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Настоящий отчет работы Уральской Промышленности за 1 квартал 1924 — 21 
операционного года является вторым квартальным отчетом обставленным п< 
протоколам Заседаний Президиума Уралоблсовпархоза.
К сожалению, крайне напряженная работа аппарата Уралоблсовпархоза г 
связи со срочной проработкой перспективного трехлетнего плана развития 
Уральской промышленности и пересоставленном прозпрограмм и фпнсмет 
задержала выход в свет данного издания и не дала возможности разсмотреть 
работу нижеследующих промышленных объединений: Троицкий и Пермский
Промкомбинаты и объединение Сарапульских кожзаводов.
Учитывая настоятельную необходимость иметь своевременно данные о работе 
Уральской промышленности Уралоблсовнархоз не ожидая окончания заслушания 
квартальных отчетов всех об‘единений и самостоятельных предприятий издал 
„ О б з о р  р а б о т ы  У р а л ь с к о й  К р у п н о й  П р о м ы ш л е н н о с т и  з а  1-й к в а р т а л  
1924/25 о п е р а ц. г о д а " ,  который как это видно из его наименования охватывает
Ф
лиш ь крупную промышленность в отличие от настоящего издания содержащего 
в себе отчеты о работе всех объединений Уральской промышленности за 
исключением указанных выше. ^ ^
Таким образом, настоящее издание вместе с вышедшим указанным 
квартальным обзором взаимно дополняют друг друга.
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Заседания Президиума Уральсиого Областного Совета Народного Хозяйства 
19-го парта 1925 года.
Присутствовали: с решающим голосом— Пред. Презид. У О С Н Х — Локацков. Члены Пре­
зидиума— У О С Н Х — т.т. Ошвинцев, Мудрик.
С совещат. голосом: Зам. Нач. Горн. Отд. —  »  Озеров.
Нач. Метал. Отдела —  инж. Дунаев.
Инженер-Инспектор —  Черкасов.
Зам. Нач. Лесн. Отдела —  тов. Некрасов.
Врид. Нач. Экон. Отд. —  инж. Овчинников.
Пом. Главного Бухгалтера —  тов. Смирнов.
Управделами -— » Хращевский.
Представительствовали: От треста Гормет —  Екенин, Черкасов и Лызлов.
» Обл. Ком. ВСРМ. —  т. Богене.
» РК И  —  т. Запродан.
» Союза Кожев. —  т. Кузнецов.
Председатель— Л О К А Ц К О В .
Секретарь— ЛЕ М К Е .
П О В Е С Т К А  Д Н Я :
278. О хозяйственной деятельности треста «Гормет» за 1-й квартал тек. 
операц. года.
С Л У Ш А Л  И:
Доклад Правления треста «Гормет» о работе за 1-й кварта:! тек. опер, года 
и заключения по докладу отделов УО СН Х.
П О  Л Е С Н О М У  Х О З Я Й С Т В У .
Изменений в приписном лесном фонде за 1-й квартал 1924-25 года не про­
изошло, так как вновь приписанные дачи: Северо-Полевская и Сьщертская Прав­
лению треста еще не переданы:
Протокол УО С Н Х  №  69.
Состав сотрудников по лесоуправлению и охроне леса на 1 октября 1924 года 
и движение его за отчетный квартал выражается в следующих цифрах:
V '' • ... 7 . J Н а Г/Х-24 года. На 1/1-25 года.




Конторский персонал . . 38 15 38 14
В С Е Г О  . . . 249 100 254 100
Увеличение технического персонала на 7 человек произведено за счет увели­
чения числа лесной стражи.
В лесозаготовках из числа указанных выше 254 человек участвовали по сов­
местительству: Окружный Лесничий, Пом. его 9 лесничих, 11 пом. лесничих, 
11 лееосмотрителей, 42 лесника, 3 счетовода и 2 делопроизводителя, всего 79 че­
ловек или 31% .
Расходы на содержание аппарта по лесоуправелнию, налесное хозяйство и раз­
меры выполпения лесохозяйственных работ за 1924-25 года выражаются следую­
щими цифрами:
Назначено по смете. Фактич. израсх.
Наименование расхо­
дов. На 1.-й квартал. На 1924-25 год. За 1-й квартал.
■ч Колич. На сумму Колич.\
Н а сумму Колич. На сумму
1. Содержан. аипар. 243 чел. 20831-85 243 чел. 83327-40 254 чел. 26484-81




а) отвод лесос. 6584 дес. 2634 6584 д. 2634- 2804 д 1617-04
б) очистка лесос.
прежн. лет и тек. 
года . . . . - - -  — 2650 д. 7950- 173 д. 489-46
в) рем. дорог — — 28 вер. 4200- / 572-41
г) » мостов — — 115 1150- — —
4. Противоиожарн. 
мероприятия . — — — 11636- — 75-91
5. Лесокульт. работ — — —- 3000- -— 997-77
6. Строит..................... — — — 6000- —. 1563-89
7. разные расходы . — 9027-75 — 26499- — 12028-92
В С Е Г О .  . 39138-54
1
— 174831-40 — 50475-15
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Из анализа приведенных в таблице цифр видно:
а) Число служащих по лесному хозяйству увеличено против утвержденного 
по смете на х1 человек. Увеличение вызвано необходимостью усилить охрану по 
Билимбаевской даче для охранения культур и произведено с разрешения Правле­
ния треста.
В связи с большим числом сотрудников по лосоохране, а также выдачи им 
различного рода вознаграждений, сверхурочных и проч. об‘ясняется и увеличение 
расходов по ст. Лесоунравления на 5652 руб. 92 коп. против назначенных по 
смете сумм.
б) Расход по отводу лесосек по смете исчислен в 40 коп. на десятину, фак­
тически же стоимость отвода 1 десятины обошлась 57,3 коп.; удорожание отвода 
лесосек против сметных предположений объясняется усложнением характера работ, 
так как до нынешнего года отпуск древесины производился по количеству заго­
товленных материалов, в текущем же 1924-25 году отиуск древесины будет произ­
водиться с учетом но площади, почему и была необходима предварительная оценка 
лесосек, т.е. работа непредусмотренная сметой. Отмечанное выше усложнение ра­
бот и борьба с лесными пожарами в первую половину летнего сезона вызвали за­
поздание их выполнения, вследствие чего некоторая часть работ была произведена 
в начале зимы по выпадке снега, что также не могло не отразится и на удоро­
жании их стоимости,
в) Очистка лесосек в отчетном квартале не намечалась, но произведена на 
площади 173 дес. с расходом 2 руб. 83 к. вместо сметных назначений— 3 рубля;
г) Н а противопожарные мероприятия израсходовано 75 руб. 91 коп. из коих 
42 руб. 40 коп. на ремонт выгаок и 35 руб. 51 коп. на проводку телефонной 
линии;
д) Лесокз^льтурные работы состояли: в сборе шишек, коих собрано 1124 пуда 
с расходом в 500 руб. 47 коп., взрыхлено лесосек на площади 14 десятин с.рас­
ходом 81 руб. 38 коп. и устроена школка на вырубках с расходом 415 руб. 92 коп.;
е) Строительные работы заключались в постройке 4-х новых кардонов и ре­
монте старых;
ж) В разные расходы включены: канцелярские, раз‘ ездные суточные, соц­
страх и проч.
Расход на лесное хозяйство 50475 руб. отнесенный на количество заготов­
ленных в 1-м квартале 14179 куб. саж. дров падает на 1 куб. саж. накладным 
расходом в размере 3 р. 56 к.
Пожаров в лесах в приписном фонде Гормета за 1-й квартал не было. Дожд­
ливая погода, стоявшая в течение всего осеннего периода 192 1 года гаранти­
ровала леса от лесных пожаров.
Самовольных порубок за 1-й квартал обнаружено 391 случай с массой сруб­
ленного леса 174,21 к.с. откуда в среднем на каждый случай самовольной по­
рубки падает 0,46 к.с.
Размер причиненного казне убытка определ. 1043 руб. 69 коп., откуда сред­
няя стоимость убытка от одной самовольной порубки 2 р. 67 коп.
Протоколами Уральской Областной Междуведомственной Комиссией за № 16, 
17, 18, и 19 от 10, 16 и 19 июля и от 10 августа 1924 года тресту Гормет раз­
решена лесосека:
Протокол  У О С Н Х  №  <19.
Из дач Наркомзема общегосударственного значения
строевого леса .............................
»  »  » Дров .............................................. 55300 »
4000 к.с.
И т о г о  . 59000 к.с.
и из приписного фонда строевого леса 
» »  » » дров .
Протокол У О С Н Х  № 69. 
2030 к.с.
. . 76970 »
79000 к.с.
а всего— 138300 куб. саж.
И з лесных же дач приписного фонда за 1-й квартал отпущено на нужды 
треста, госпромышленности и местному населению
сырорастущего леса 45425,25 куб. саж. или 86%
» 7421,56 » »мертвого » 14%/о
И Т О Г О .  52846,81 куб. саж. или 100%
Отпуск древесины по отдельным категориям потребителей за 1-й квартал 




Госучрежд. Местн. насел. В с е г о .
Расту щ. Мерт Раст. Мертв. Раст. Мертв. Раст. Мертв. Растущ. Мертв.
Сметные назначения на 1924-25 операц. год. 
К  у  б и ч. с а ж .
68534 9293 6169 1385 2347,5; 704 32327 26821 109377,5 38203
Фактически отпущено за 1-й квартал.
44306,03 4688 19,21 | 195,5 292,54 150,61 807,47 2387,45 45425,25 7421,56
В %  отношении. . -
93% 1 0/ 1 /о 6% 100%
За истекший период в кассы и из кассы лесничих поступило 
56870 руб. 68 коп. в том числе:
дохода
От продажи леса на корне • • • * 53154 руб. 11 коп.
» побочных пользований • • • • 15 » 40 »
Взысканий за нарушен Лесного Кодекса • • 919 » 30 »
Штрафов за нарушение договоров • • • 53 93 »
Итого госдохооов 54142 руб. 74 коп.
Лесного налога: 899 руб. 88 коп.
залогов на очистку мест рубок « • * * 1708 » 21 »
гербового сбора • • • • 119 » 65 »
канцелярского сбора • • • * — » 20 »
Итого . 2727 руб. 94 коп.
А  всего . . . . * * * * . 56870 » 68
Откуда на 1 десятину общей площади приписного фонда упадает 
7,6 коп. и 10,3 коп. йа . десятину удобной лесной площади.
дохода
ПО Л Е С О К УРЕ Н Н Ы М  О П ЕРАЦ И Я М .
Количественное выполнение лесокуренных операций за 1-й квартал 1924-25 
операционного года по сравнению со сметными заданиями выражается следующей 
таблицей:
3 а д а н о. Выпол- * °/о выполнение,
Катег<)ри ii работ
На год.








Нарубить дров к. с . 97511 20650 21 14179 15 69
Выжечь угля  кор. 163687 64146 39 51024 31 80
Добыть пней 6906 1256 18 1800 26 143
Навозить хвои . 2020 270 13 87 4 32
Строевого леса 3055 849 28 1196 39 141
К р е п и ....................... 292 — — — — —
Перевозка:
Дров куб. саж. 78846 33704 43 25864 33 77
У гля  кор. . . . . 185545 53900 29 59233 32 110
Строевого леса . 3575 1982 56 1618 45 82
П н е й ............................. 6761 1256 19 1815 27 145
Х в о и ............................. 1353 1053 78 256 20 25
Крепи . ... 292 260 89 3 1 1
Как видно из приведенной таблицы результаты заготовки дров за 1-й квартал 
были неудовлетворительны, причиной чего явились неблагоприятные условия, при 
которых протекала лесозаготовительная кампания за отчетный период 1924-25 
операционного года,— непрерывные дожди затянули сельско-хозяйственные работы 
у крестьян до выпадки снега, и население могло пристипить к рубке дров только 
с конца ноября, а к перевозкам со средины декабря, когда установился санный путь.
Малоуспешно протекала рубка дров и во втором квартале текущего года 
(по 15 февраля 1925 года заготовлено лишь 22°/о годового задания)
Выжег угля  и перевозки горючего по тресту по состоянию их на 15 февраля 
1925 года идут вполне удовлетворительно и в этом отношении никаких опасений 
не имеется.
Лесокуренные операции за истекший первый квартал 24-25 операцион. года 
производились в приписных к тресту дачам в размере 03%  и дачам Н К З —  
в размере 37%.
Средние разстояния перевозки дров и у гля  в течении 1-го квартала обычно 
колеблются в ту и другую сторону, вследствие необходимости вывозки в первую 
очередь тех лесоматериалов, в которых заводами испытывается острая нужда.
По сравнению со сметными предположениями средние расстояния по перевоз­
кам за 1-й квартал представляются следующими цифрами:
Название материала.
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Протокол У О С Н Х  № G9. У
Из анализа данных, приведенных в таблице усматривается, что из наличного 
числа углевыжигательных печей округа в количестве 466 штук находилось в дей­
ствии 285 шт. или 6 1% , средняя полезная емкость печи 5,84 куб. саж.
По всем действующим группам печей в самих районах треста поступило дров 
в пережег.
Сосновы х................................... 6389 куб. саж.
елово-пихтовых . . . .  2673 » »
б е р е з о в ы х   4352 » »
о с и н о в ы х   433 » »











Таким образом средняя норма выхода у гля  по породам определяется в сле­
дующих величинах:
на с о с н е ...................................  3,25 короб.
е л и - п и х т е   3,75 »
березе   2,78 »
о с и н е ............................. .....  . 1,85 »
Если технические результаты углежжения за отчетный квартал сравнить, с 
таковыми же по отчету за прошлый операционный год, то видно, что средний 
размер выжега в отчетном квартале по сосне остался почти одинаковый (сниже­
ние на 0,01 короба) с годовым, по ели увеличился на 0,31 кор. (3,75 против—  
3,44) по березе увеличился на 0,01 кор. (2,78 против— 2,68) й по осине снизился 
на 0,75 кор. (1,85 против— 2,60)
Средний размер выжега по всему тресту и на всех породах за отчетный 
квартал выражается величиной в 3,23 кор. за прошлый год— 3,20 кор., как вид­
но, улучшение очень небольшое.
Если проследить величину выходов по отдельным заводским районам, то вид­
но, что наихудший результат но сосне дали Бисертские группы (3,26 кор.) и наи­
лучший Ревдинский (3,52), по ели наихудший результат отмечается на Билимба- 
евских группах и наилучший на Уфалейских (5,44) и на Н.-Сергинский (4,67), по 
березе наихудшее на Сысертских группах (2,24) и наилучшее на Н.-Сергинеких 
(3,48) по осине наихудшее на Уфалейских группах (1,42) и наилучшее на Бисерт- 
ских (2,68).
Обращают внимание слишком большие выхода на ели в Уфалейских (5,44 
кор.) и на Н.-Сергипеких (4,67 кор.) группах, дающие в первом случае величину 
большую по об‘ ему складочной единицы дров, во втором .-почти равную ей. Не­
нормально высоким кажется также выход на березе в Н .-Сергинских груп­
пах (3,48).
7
По отчету за прошлый операционный год таких резких колебаний на выхо­
дах по отдельным породам и группам печей не замечалось.
Средняя квартальная величина производительности почти по всему тресту 
определяется в 2,90 оборота, за прошлый операционный год она выражается циф­
рой в 2,77. В этом отношении замечается улучшение дела и норма производитель­
ности почти достигает довоенной (3 оборота).
П о отдельным заводским районам величина производительности колеблется от 
2,13 оборота (Ревдипский район) до 3,29 обор. (Каслинский).
Процентное соотношение хвойных и лиственных пород за отчетный квартал 
против прошлого операционного года значительно изменилось в сторону увеличи- 
ния примеси лиственных пород и выражаетя следующими цифрами:
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В 1923/24 г. За 1 квартал
хвойных .......................................................... G0 О О о 
"
71%
лиственных .  . . , . 20% 29%
100% 100%
Это обстоятельство, влияющее на увеличение общей ценности угольной массы 
является положительным явлением, улучшающим технические результаты доменной 
плавки.
Лесозаготовительный аппарат на 1/Х-23 года состоял из 93 человек, на 1/Х 
24 года снижен до 70 человек и вновь развернут на 1 января 1925 года до 84 
человек вследствии увеличения об ‘ ема лесозаготовительных работ против перво- • 
начальных сметных предположений на 1924-25 операционный год с 97000 куб. 
саж. до 175000 куб. саж. т. е. на 80%. Кроме того в отличие от конструкций 
лесозаготовительного аппарата других трестов в Гормете выделен особый произ­
водственный цех-аппарат по углежжению в составе 45 человек.
Руководство лесокуренными операциями, как и в предыдущем году возлага­
лось по совместительству на лесную администрацию: на лесничих, их помощни­
ках и отчасти на лесную стражу.
Квалификация лесозаготовительного аппарата вместе с аппаратом по у глеж ­
жению за 1 й квартал выражается следующей таблицей:
|
Состояло персонала.
На 1 Х-24 года. На 1 1-1925 года.
Колич. % Колич, %
Т ехн и ч еск о го .........................................
соо 60 86 67
Конторского ........................................ 37 32 38 30
Хозяйственного ............................. 4 4 3 2
Постоян. р а б о ч и х ............................. 5 4 2 1
В с е г о 114 100 129 100
Кроме того на пейном углежжении при печах на 1 I-.1925 года имелось 363 
человека постоянных рабочих жигарей.
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Стоимость содержения лесозаготовительного аппара за 1-й квартал определи­
лась в сумме 12041 руб. 89 коп., которая и распределялась:










В с е г о .  . 12641-17
Г1о смете на 1924-25 он. г. .......................  10075 р.
на 1 куб. саж. заготовленных дров (14179 к. с.) упадает расходу
По постановлению Междуведомственного Совещания Лесозаготовительных ор­
ганизаций при Лесном отделе УОС.НХ в апреле мес. 1924 года сдельные расцеп­
ки за рубку дров по лесничествам Гормета установлены в среднем 2 руб. 20 к. 
за куб. саж.
I
Фактические же платы в 1-ом квартале текущего операционного года за куб. 
саж. были— от 1 руб. 83 коп. (Сыеертский завод) до 2 руб. 40 коп. (Н.-Сергин- 
ский, В.-Исетский и Каслинский заводы); - за 2-го половину 1923-24 оп. г. платы 
за рубку дров были: Сыеертский завод 4 р. 52 к . Н.-Сергинский 3-34, В.-Исет­
ский 4-12, Каслинский 2-75; Существовавшая в довоенное время плата за рубку 
1 суб. саж. по тресту «Гормет» была 2 р. и таким образом Гормет в отношении 
прямых плат по рубке почти достиг довоенных расценок.
Постоянных рабочих при печах 363 человека с расходом на их содержание 
26900 руб., в течении пехшого квартала выжгли 40226 коробов, откуда стои­
мость выжженного 1 кор. угля  обошлась в 67,5 коп., по сметным соображениям 
выжег 1 короба угля (подвозки дров к печи, погрузки их в печь, выжег и выгрузка 
угля  из печи) назначался 63,49 коп.
Довоенная стоимость выжега 1 короба угля  определилась в 35-40 коп.
Общий расход по выполнению всех лесокуренных операции за 1-й квартал 
выразился в сумме 338407 руб. 07 коп., а именно:
Н А И М Е Н О В А Н И Е  РАСХО Д О В.
По смете на 
год.
За квартал. °//«
Заготовка дров . .................................. 267344-99 37854-48 .11
в
Оплата попенных ........................................ 145349-62 20716-15 6
Перевоз дров и лесомат............................ 420981-42 94984-47 28
» » к бер. рек ....................... 63745- 23625-16 7,1
Провоз по жел. д о р . ............................. — 2694-75 0,8
Выжег угля  ............................................. 106972-50 28962-93 8,5
Перевозка угля  ....................................... 230905-10 58584-94 17,6
Общие расходы (содержание аппарата, 
ремонт дорог, мостов, хоз. расходы . 269162-32 70984-19 21
1504460-95 338407-7 100%
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Себестоимость дров и угля  за отчетный период выражается []в среднем по 
тресту следующими цифрами:
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Категория топлива. Сметн. Отчетн. Сметн. Отчетн. Сметн. Отчетн.
Д р о в ....................... 5 5-39 8-89 7-97 13-38 12-45
У г о л ь  ....................... — — 3-31 3-55 5-20 4-67
Как видно из приведенной таблицы дрова и уголь у печей и в заводах обош­
лись дешевле сметных предположений (7-12и/о), что об‘ ясяяется главным образом 
более дешевой доставкой дров с ближних расстояний, дрова в лесу обошлись до­
роже сметных предположений от увеличения накладных расходов, произведенных 
на подготовительные работы по рубке и перевозке дров для следующих кварта­
лов года.
По отдельным же заводам себестоимость дров и у гля  в зависимости от их 
местонахождения но сравнению со сметными предположениями видна из прилага­
емой таблицы.
Из разсмотрения этой таблицы видно, что только по Н.-Сергинскому заводу 
фактическая себестоимость дров в заводе выше сметных назначений на 2 руб. 
87 коп. (на 2870) вследствие значительных накладных расходов упавших на 1 куб. 
саж. заготовленных дров, по углю более дорогая стоимость короба определилась 
только но Каслинскому и В.-Уфалейскому заводам на 19 коп. (4 % ) и на 7 кои. 
(1 ,4 % ) в общем же несмотря на то, что накладные расходы по всем рубрикам 
себестоимости дров и дров и угля  в различных местах складов более сметных 
предположений— обычное явление в начале каждого операционного года, фактиче­
ская себестоимость горючего по большинству заводов ниже сметных предположен nil
П О  Г О Р Н Ы М  Р А Б О Т А М .
Результаты добычных работ за 1-й квартал 1924-25 оп. г. по рудным пред­
приятиям Гормета видны из следующей таблицы (хозяйские работы производились 
лишь в Бисертском районе и частично в Сысертском):
сг — ь- оCSЕ ю  о  cvi OS О т—1
Выполнение произвол, заданий (в пудах)
Наименование продукции и За 1-й квартал 1924-25 операц. год.
рудников.
о  сч щ OS 
сЗ 1—1 .














Билимбаейский район 750000 250000 273883 109,55 36,51
Бисертский » 357000 200000 213393 106,69 59,77
Сысертский » 1180000 380000 297283 78,23 25,19
В . - У  фал ейских! » 1000000 — 1350 — —
Каменско-Синарский район 1000000 250000 5567 2,22 0,55
- И т о г о  по тресту 4287000 1080000 791476 73,28 18,46
Доломит ............................... 478000 350000 203800 58,22 46,63
Известяк . . . . . . . 620550 325550 297804 91,47 47,99
Песок формовочн.и речной 233180 113180 105310 93,04 45,16
Белая глина .................... 188335 98335 144495 146,94 76,72
Кварц .................................... 254000 86000 84391 98,12 33,22
Кварцит ............................... 180740 48000 102000 212,50 56,43
Хромист. железн.................... 12000 12000 20350 169,58 169,58
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Выполнение квартального задания по добыче железных руд на рудниках 
треста выразилось в 73,28°/0, что составляет 18,4б°/0 задания на год.
По отдельным районам рудников о/о выполнения квартального задания прог­
раммы таков— по Билимбаевекому району 109,55% и Бисертскому— 106,69%, т.е. 
выше сиетных предположений, по районам же Сысертскому— 78.23% и 
Камско-Синарскому 2,22%— значительно ниже заданной программы.
Низкий процент выполнения сметы по Сысертскому району, где велись от­
рядные работы, объясняется весьма малой добычей руды на Сосновеком руднике, 
где за I -й квартал предполагалось добыть руды по смете 170000 пудов, добыто- 
же лишь 3500 пудов или 2,05% задания.
По об‘яснению треста летом 1923-24 оп. г. необходимых вскрышных работ 
по Сосновскому руднику произвести не удалось— договорившаяся на производство 
вскрыши артель рабочих выполнить ее не смогла, вследствие этого в 1-м^кварта- 
ле не представлялось возможным поставить и добычных работ.
В виду этого в среднем руднике начаты были подготовительные работы с тем 
чтобы во Н-м квартале приступить к эксплоатации подводных горизонтов и та­
ким образом на зимнее время пополнить нехватку по Сосновскому руднику.
Малая добыча руды по Каменско-Синарскому району (2 ,22%  квартального 
задания) об ‘ясняется трестом нижеследующими обстоятельствами:
В районе затянулась пробивка дудок вследствии того, что слишком долгая 
остановка горных работ в этом районе отвлекла в другие районы местных забой­
щиков, приспособив их к другим работам и тем самым сильно сократив кадры 
опытных рабочих; новые же, неопытные забойщеки не дают уже надлежащей 
быстроты в работе по прибивке дудок, особенно в твердых породах; здесь следует 
еще добавить, что около половины дудок оказались безрудными. В настоящее вре­
мя работы налаживаются и трест расчитывает выполнить годовое задание програм­
мы усиленными работами в последующие кварталы.
Указываемые в об‘яснительной записке Правления треста факторы, отрицатель­
но влиявшие на выполнение сметных заданий по добыче железной руды по Сы­
сертскому (Сосновскому руднику) и Каменско-Сирскому районам, не могут быть 
приняты за факторы — стихийного порядка, предвидеть и устранить^кототорые не 
имелось бы возможности.
Все факторы, указываемые в об‘ яснительной записке, Правлению треста дол­
жно было учесть при составлении своей годовой производственной программы и 
следовательно они не могут считаться причинами оправдывающими невыполнение 
квартальных заданий.
Данные по результатам вскрышных работ за I -й квартал т./г. приводятся 
в табице.
Наименование рудников и 
вида работ.














За 1-й квартлл 1924-25 он. года.
По
смете.
По вы- ] 
полнеоию








Сысертский район . . . .  









В с е г о  по тресту . 6440 950 843,26 88,73 13,09
И
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В I -м квартале вскрышные работы намечались по смете лишь в Сысертком 
районе в количестве 9;>0 куб. саж. ка одном Сосновиком руднике; вскрыго-же 
было на нем лишь 2t>,87 куб. саж. (2,84й ,,): кроме того на Кадшшском р у д н и к е  
было вскрыто 108,5 куб. саж. и частью на других рудниках, а всего в Оыеерт- 
с к и х  рудниках на, первый квартал о ил о вскрыто 202,87 куб. саж. и л и  выполнено 
27,57° у квартального задания и 5,05"',, годового.
Вне годовой и квартальной программы были произведены вскрышные работы 
па рудниках Биссртского района всего 419,54 куб. еаж. (на рудниках Крутихин- 
ском— 345,43 куб. саж. и Киргишанском 7 4,11 куб. саж.) и вис квартального
задания на рудниках Уфа.ленского района— всего 101,35 куб. саж., а всего
вскрышных работ на рудниках треста за первый квартал выполнено 843,26 куб. 
саж. или 88,73" о квартального задания и 13,09°,о годового.
Хозяйственные работы по производственной программе на, 1924-25 операци­
онный год предполагалось производить в Билимбаевском районе в размере 26% 
общей его добычи и в Уфалепсчом районе фактически же хозяйственные работы 
за первый квартал производились в Билимбаевском районе (частично) и в Бисерт- 
ском, где по смете намечались исключительно старательско-артельные работы.
В Уфалейском районе добыто было лишь 1350 пудов руды и здесь в 1-м квар­
тале добычных работ по программе вообще не намечалось.
Причин постановки хозяйственных работ в Бисертском районе вместо наме­
ченных но программе артельных в объяснительной записке треста не указывается 
и, как это наблюдалось и в истекшую операцию 1923-24 операционного года, не 
видно цельности в проведении плана экснлоатации месторождений и, в некоторых 
случаях, постановка работ носит неустойчивый и как бы временный и случайный 
характер (эксплоатация Биеертеких рудников, Сосновского рудника, Каменске-Си- 
нарского района).
Вследствие того, что работы на рудниках треста ведутся главным образом 
артелями старателей и разрабатываются в большинстве случаев мелкие, гнездового 
характера, месторождения—трестом не ведется учета производительности труда 
рабочих, а также из его отчетов нельзя усмотреть данных о технической правиль­
ности эксплоатации месторождений.
Такой учет ведется лишь на немногих хозяйственных работах и в частности 
за рассматриваемый 1-й квартал отчет дает сведения по хозяйским работам Бнсерт- 
ского района.
Н а  хозяйских работах по Киргишанскому и Крутихннскому рудникам Биеерт- 
ского района, по годовой программе намечено добыть 357000 пудов руды, из них 
за первый квартал 200000 пудов (добыто 21338 ‘ пуда— 106,69 Vo квартального 




На забойщика. На общего по рудн.
0.26 ко. саж. рудн. масс 
0,10 » » »
0,10 кб. саж. рудн. масс 
0,05 » » »
В среднем 
При вскрышных работах.
Крутихинский рудник . 
Киргишанский рудник.
0,18 ко. саж. рудн. масс 0,08 кб. сами рудн. масс
0.40 кб. саж. пуст. пор. 
0,15 » » » »
В среднем 0,35 ко. саж. пуст. пор.
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Выход руды из куба горной массы.
Крутихинский рудник . . . 1 7 4  пуда.
Киргишанский рудник . . . 399 »
В записке ни дается ни величин производительности труда рабочих на ука­
занных рудниках, принятых по смете, ни сметных величин выхода руды из куба 
горной массы, также нет данных и довоенного времени.
Вследствие вышесказанного трудно критически подойти и приводимым запискою 
данным— как по производительности труда, так и к данным характеризующим ре­
жим рудников; тем более, что данные о выходе руды в самой записке треста ква­
лифицируются как случайные.
У
Отсутствие зафиксированных в записке сметных норм, хотябы как директив­
ных— для производительности труда и как известной характеристики нормального 
режима.рудников— выхода руды, еще более подчеркивают как бы случайный ха­
рактер ведущихся хозяйских работ, на этих хотя и небольших, рудниках треста 
и свидетельствует о невыполнении постановления Президиз^ма У О С Н Х — (протокол 
№ 30, § 51 от 2 1-25 года).
Себестоимость пуда рудной продукции треста видна из таблицы:
Наименование районов и 
рудников.














Сысертский р а й о н ........................ 7,06 4,633 10,31 —
Бисертский » ........................ 6,59 7,514 10,295 —
Уфалейский » ........................ 5,76 6,264 9,970 5,00
Билимбаевский » ........................ 6,303 6,333 7,535 6,20
Синарский » ........................ 5,30 4,20 — --
Нижне-СерьчЕнекий район . — — 18,444 —
В среднем по тресту . 6,174 6,233 10,316 4,5
Выше сметных предположений обошлась хозяйственная Бисертская руда на 
0,924 коп. на пуде, Уфалейская— на 0,504 коп. и Билимбаевская— на 0,03 к о и .,  
дешевле Сысертекая на 2,427 коп. и Синарская^— на 1,10 коп. на нуде, в среднем 
по тресту руда обошлась немного дороже сметной— на 0,059 коп., а именно в 
6,233 коп , но значительно дешевле средней цены руды за 1923-24 бп. г .— 10,316 к . ,  
средняя довоенная была 4,5 коп. пуд.
В заключение должно быть отмечено открытие новой рудной залежи красных 
железняков на И л ь м о в с е с о м  рудника Билимбаевского района, мощность залежи 
около 1 метра по простиранию. Месторождение пока прослежено на протяжении 
до 40 метров,
ПО ВЫ П О Л Н ЕН И Ю  ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Х ЗАДАНИЙ .
В отчетном квартале работали следующие заводы: В.-Исетекий, Ре вд и некий,
Билимбаевслшй, Бисертский, Сысертский, В. и Н  -У  фал ейские, Перво-Уральский,
Н.-Сергинекий, В.-Сергинский, Атигский, Каслинской, заводы «Сталькан» и «М е­
таллист».
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По доменному производству работали заводы- Билимбаевский, Сысертский, 
Бисертский и заканчивал кампанию печи Н.-Сергинских заводов. Работавшие за­
воды выполнили задание в нижеследующих цифрах:
Н.-Сергинский завод дал . . —  —  18,336 п.
Билимбаевский »  » . . 118,757°-174,806 п.
Сысертский »  » . . 332,02%- 73,046 п.
Бисертский » » . . 92,52°/о-168,400 п.
434,588 п.
дав по всему тресту 434588 пудов чугуна или 93,82% от сметы. Невыполне­
ние произошло из-за того, что целый квартал работали только две домны Билим- 
баевская и Бисертская вместо четырех, предположенных по смете; печь В.-Уфалей- 
ского завода совсем не работала, а Сысертского завода вступила в работу только 
с 3-го декабря.
Мартеновского металла за истекший квартал было отлито 1573400 пудов 
(122,77%  задания). Выплавка металла по заводам распределилась так:
Верх-Исетский завод —  542 029 п. —  135,57о'«
Ревдинский » —  365.046 п. —  125,66%
Перво-Уральский » —  286.976 п. —  152,10%
Н.-Сергинский » —  371 822 п. —  186,84%
Н.-Уфалейский » —  7527 п. —  3,58%
1.573.400 п. —  122,77%
Малая выдача металла с Н.-Уфалейского завода об'ясняется тем, что печь в 
течение 2,5 месяцев находилась в капитальном ремонте и после капитального пе- 
рестройства была пущена вновь только 28-го декабря и таким образом работала 
только 2,5 суток.
Сутунка каталась только на двух заводах В.-Иеетеком и Нижне-Сергинском, 
из них первый д а л   570.651 п. { ]  44,727°)
и второй д а л   24.985 п. (65 ,06% )
Общая выработка сутунки по треету равняется 595636 пудам и составляет 
101,17%. Недовыработка по Нижним Сергам об‘ясняется пуском стана в конце 
квартала.
Красные листы катались на 2-х заводах, а именно: Верх-Исетском и В.-Уфа- 
лейском, причем:
В.-Исетскпй завод дал . . 385041 п. (154,127о)
В.-Уфалейск. » » 246312 п. (109,47% )
631353 п. (132,96%)
Пробитого кровельного железа изготовлено по тресту 498190 пуд. или 124,817о 
и распределение его по заводам представляется в следующем виде:
В.-Исетский . . . 277026 п. (125,69%)









Отливкой чугунного литья на продажу занимался Каслинский завод, который 
первый квартал отлил 122019 пудов или 131,40% от задания.
На Перво-Уральском заводе за первый квартал было прокатано 35253 иуда 
труб или 142,14% задания.
По протяжке труб этот же завод показал производительность в 18,757 пуд. 
или 113,54°/о задания.
Ревдинский завод прокатал за первый квартал 404000 пуда проволоки или 
130,11% задания.
Протяжка проволоки велась на трех заводах треста: В.-Сергинском, Атигском 
и Ревдинском. За истекший квартал заводы дали 97343 п. или 141,37% задания.
Проволочные гвозди готовились на двух заводах —В.-Сергинском и Атигском 
и выпуск их по тресту вышел в (54706 пуд или 134,04% задания, причем:
В.-Сергинский завод дал —  32382 и. 153,97°/о
Атигский » » —  32324 п. 118,65%
Завод «С Т А Л Ь К А Н » ,  занимающийся изготовлением стальных канатов, за ис­
текший квартал выпустил 3521 пуд или 56,12% задания. Недовыработка о б г о ­
няется с одной стороны тем, что изготовлялись канаты мелких диаметров из тон­
кой проволоки и с другой— недостатком проволоки.
Котельное железо вырабатывалось на Нижне-Сергинском заводе и было выпу­
щено в количестве 77823 пудов или 132,967° задания.
В итоге работы за квартал получены следующие технические результаты по 
главнейшим видам производства:
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З А В О Д Ы .
Суточная произ­
водительность.
Выход на единицу 
горючего. Выход из 100 пуд.
Задано. Выполи. Задано. Выполн. Задано. Выполн.
Доме иное  п р о и з в о д с т в о .
Билим баевский. 1600 1900,06 3,00 2,87 47,00 44,37
Бисертский. . . . 2000 1860,77 2,60 2,33 47,00 45,89
Сысертский 1500 2572,95 2,60 2,55 50,00 43,58
В.-У фал ейский Н е р а б о т а л.
Н.-Сергинский . — 1811 —- 2,12 • — *49,9
Мартеновское производство.
В.-Исетский з. печь № 1 4800 5122 290 307,29 89,00 88,39
» печь №
\













Перво-Уральский . • 2650 3157,05 275 353,04 90,00 89,59
Н.-У фал ейский • 3000 2669,15 300 170,56 88,00 76,16
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З А В О Д Ы .
Суточная произ­
водительность.
Выход на единицу 
горючего. Выход из 1 00 иуд.
Задано. Вынолн. Задано. Выполн.
'
Задано. Выполн.
П р о к а т к а  с у т у н к и .
Н. -У  фал ейский Н  е р а б о т а л .
В.-Исетский . . . . 6000 7625,96 800 816,34 90,00 89,85
Н.-Сергинский . . . . 3200 2999,44 542 543,16 89,00 88,44
П р о к а т к а  к р а с н ы х  л и с т о в .
В.-Исетский . . . . 850 905,66 . 380 418,26 92,0 91,10
В .-У  фал ейский 600 641,02 425 456,97 90,0 90,94
Пробивка кровельного железа.
В.-Исетский . . . . 750 988,19 500 530,71 90,0 88,37
В .-У  фал ейский 774 1397,94 450 575,94 89,0 86,93
Чугунно-литейное: на 1 п. кокса.
Каслинский...................... 417 521,45 3,00 2,58 1 53,0 56,37
• П р о к а т к а  т р У б.
Перво-Уральский . 327 477,00 190 232,88 83,0 81,24
П р 0 т  я ж к а  т р У б.
Перво-Уральский . 217 250 110 115,25 f 70,0 65,21
П р о в о л о к а  к а т а н а я.
Ревдииский ....................... 4500 6059,70 800 872,74 80,00 84,66
П р о т я ж к а п р о в о л о к и .
Ревдинский....................... 720 611 — — 98,00 97,81
В.-Сергинский . . . . 404 690 — — 97,52 98,10
Атигский ....................... 515 567 — — 96,00 97,57
Г в о з д и  п р о в о л о ч н ы е .
Ревдинский....................... Н  е 
На ст
р а б о 
анок.
т а л .
В.-Сергинский . . . . 17,92 30,42 — — 96,29 97,11
А т и г с к и й ....................... 17,92 23,29 97,10 97,30
10
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Из этой таблицы видно по доменному производству значительное превышение 
суточной по Билнмбаевскому и Сысертекому заводам; выход чугуна на один ку­
бический аршин угля  ниже сметных заданий, что об ‘ ясняется более бедными р у ­
дами, пошедшими в шихту, наличием сырого угля  старых запасов, а также боль­
шой примесью к нему угля  слабых пород.
Результаты работы мартеновских печей в отношении суточной и выхода на 
1 куб. арш. дров превышают задания, а по выходу годного выше или очень 
близки к заданиям. Результат работы Н.-Уфалейской печи не является характер­
ным, так как лечь начала кампанию 2 8 -Х I I  и сделала в первом квартале только 
10 плавок.
Работа по прокатке сутунки является хорошей, так как суточная и выход на 
единицу горючего превзошли сметные задания, а выход годного весьма близок к 
заданному; тоже самое можно сказать про прокатку красных листов и пробивку 
кровельного железа.
Прокатка труб и протяжка их на Перво-Уральском заводе в отношении су­
точной и выхода на единицу горючего превысили задания и при прокатке по вы­
ходу годного очень близки к сметным.
Несколько понижений выход тянутых труб на (на 5°/о) по сравнению с на­
меченным по смете, объясняется мелким и разнообразным сортаментом труб.
Технические результаты по производству чугунного литья Каслинского завода, 
также превысили намеченные по смете и только выход годного литья на 1 иуд 
кокса оказался ниже сметного, что об'яспяетея плохими качествами, поступавшего 
от Американской Индустриальной колонии, кокса.
Весьма удовлетворительны технические результаты по прокатке проволоки, 
протяжке ея и изготовлению гвоздей.
Общий процент выполнения программы в рублях по сметной цене по тресту 
за 1-й квартал, считая по выпуску готовых изделий выражается в 123 р. 30 к. 
что видно из нижеследующей таблицы:








Выполнено за 1-й квартал.
.
Исполнено 
на сумму по 
сметной цене.
% выполне­
Количество. Цена. Сумма. Количество. Цена. Сумма. ния.
Кровельное железо . 399161 2-82,57 1127909-24 491610 2-75,85 1356154-33 1389142-38
Котельное » 70062 1-99,40 139703-63 77823 1-84,04 343233-25 155179-06
Трубы тянутые 16520 11-88 ,32 196310-46:* 15865 11-61,77 186856-88 188526-97%
Проволока катаная . 237500 1-89 ,00 448875- 301691 1-85,78 560481-54 570195-99
Литье чуг.: неотделан. . 87535 2-74 ,48 240265-97 97389 2-59,60 252821-84 267313-33
отделан. 5 3 2 4 -2 0 ] 4-85 ,53 25852-22 14126 3-91 ,94 55365-04 1 68585-97
Литье хужоств. неотдел. . — . _ 20 15-24,40 304-88 304-88
отделан. . — 59 28-85 ,65 1698-94 1698-94
Проволока тянутая . 18854 2-68 ,13] 50553-23 23065 2-62 ,83 60621-74 61844-18
Гвозди проволочные 48272 ) 3 -70 ,7 9 ] 178987-75 66365 3-45 ,07 229544-63 246074-78
К а н а т ы .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6273 14-22,66 89243-46 3523 12-94,97*) 45621-91 50120-31
Ж елезо парсовое . — . 37619 2-84 ,75] 107120-09 107120-09
Железо динамное . — — — — — — —
Трубы катаные — — — 1155 5-68 ,60] 6567-33 6567-33
Авиосталь . . . . — — — 910 4-28 ,78 3901-86 3901-86
Ч у г у н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88890 81 ,19 72169-79 — S — —
Гири метрич. неотделан..
отделан. .








— 2569870-75 — — 3062465-46 3168747-27 123,30
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октябрь. ноябрь. декабрь. 1 квартал
Чугунноплавильное произвол.
1
Ч у гун  штыковой:
В .-У  фал е й с к и й ....................... 74,96 — --- —
Б п л и м б а е в с к и й ....................... 89,04 71,31 69,67 70,68 70,59
В и с е р т с к и й ............................. 83,67 80,42 91,13 71,74 80,24
С ы с е р т с к и й ............................. 75,27 — — 65,12 65,12
Н . - С е р г и н с к и й ........................ — — 1/48,94 1/48,94
Средняя по тресту . 81,19 75,55 79,67 74,95 76,24
Железоделательное производство.
Слитки мартеновские: •
В . - У ф а л е й с к и й ........................ 1/04,54 — ----- 1/04,60 1/04,60
Н . - С е р г и н с к и й ........................ 1/15,94 1/13,85 1/07,03 1/07,03 1/08,75
ГГерво-Уральский . . . . 1/16,0 1/19,08 1/13,22 1/04,93 1/12,04
Ревдинский ............................. 1/12,44 1/12,43 1/08,66 1 1 4 ,7 9 1/11,96
В . - И е е т с к и й .............................. 1/16,62 1/07,74 1/13,96 1/14,05 1/12,09
Средняя по трест}7 1/13,43 1/12,33 1/10,73 1/10,73 1/11,22
Прокатное производство.
Сутунка листовая:
В . - И с е т с к и й .............................. 1/58,35 1/61,80 1/46, 1 1/46,86 1/52,61
В . - У ф а л е й с к и й ....................... 1/35,52 — — — —
Н .- С е р г и н с к и й ........................ 1/59,02 — — 1/48,05 1/48,05
Средняя по тресту 1/51,82 1/61,80 1/46,31 1/47,01 1/52,42
Красные листы:
В . - И с е т с к и й ............................. 2/40,00 2/35,48 2/20,45 2/15,09 2/24,28
В.-Уфалейский . . . . . 2/17,27 2/21,06 2/21,76 2/27,43 2/23,32




2 29,52 2/21,02 2/20,53 2/23,86
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В .- И с е т с к и й ............................ 2/98,37 2/86,84 2, 76,25 2/71,19 2/77,79
В . - У ф а л е й с к и й ....................... 2/64,34 2/72,18 2/74,22 2/73,98 2/73,47
Средняя по тресту 2/82,57 2/80,16 2/75,34 2/72,39 2 75,85
Котельное железо:
Н . .С е р г и н с к и й ....................... 1/99,40 — 2 00,67 1 74,85 1/84,04
Трубы цельнотянутые.
Перво-Уральский . . . . 11 88,32 11/28,61 11 86,80 11/52,38 11/61,77
Проволока катаная.
Ревидинский завод . . . . 1/89,0 1 83,68 .1 87.90 1/80,78 1/85,78
Литье чугунное.
К а с л и н с к и й ............................ 2, 74,48 2/59,70 2/58,79 2/61,56 2 59,60
Гири метрические.
Каслинский ............................ — — 4/26,41 3 08,26 3/41,24
Механическая отделка Наслинск. 
завода.
Литья чугунного . . . . 5 85,53 4/61,72 2/68,86 3/73,87 3/91,94
Гирь метрических . . —  ■ — 6 52,88 4 68,16 5/33,28
f
Разные производства.
В . - С е р г и н с к и й ....................... 2/71,81 2 81,18 2/44,84 2/37,15 2/53,53
А т и г с к и й .................................. 2 67,71 3/21,82 2/67,96 2/59,23 2/73,22
Ревдинский . . . . . . 2/63,76 — 5/30,89 2/57,90 2/76,32
Средняя по тресту
-
2/68,13 2/93,02 2/58,94 2/49,52 2/62,83
I













В . - С е р г и н с к и й .......................
А т и г с к и й ...................................
• :.; .
: \■ r:j-». . ' :
3/76,36 ; —
3/95,24 3/65,60 3/26,01 









3/70,79 ; 4/02,46 3/39,29
i . |
|I





Из анализа калькуляции себестоимости чугуна видно, что себестоимость пуда 
чугуна понизилась против сметы по всем заводам треста и ото понижение прои­
зошло за счет снижения стоимости сырых материалов топлива, и главным образом, 
цеховых и накладных расходов, при чем общее снижение себестоимости но тресту 
выразилось в 4,95 коп. на пуд.
Стоимость мартеновских слитков, за исключением В.-Уфалейского завода, сде­
лавшего, как выше было сказано, только 10 плавок ниже сметной, —  ото пониже­
ние произошло главным образом, за счет снижения цеховых и накладных расхо­
дов и дало общее удешевление слитков по тресту на 2,21 коп. против сметы.
Несмотря на некоторое удорожание кровельного железа по В.-Уфалейскому 
заводу, благодаря значительному снижению себестоимости по Верх-Исетскому заводу, 
обусловленному уменьшением стоимости сырья, топлива, цеховых и накладных расхо­
дов, достигнуто общее удешевление себестоимости кровли по тресту выражающееся в
6,72 коп.
Себестоимость котельного железа за первый квартал оказалась ниже сметной.
Благодаря уменьшению стоимости сырья и накладных расходов получено уде­
шевление стоимости цельнотянутых труб.
За счет сокращения брака и попутных получений при прокатке проволоки 
Ревдинским заводом достигнуто снижение себестоимости проволоки па о ,22 коп. 
на пуд против сметы.
Квартальная себестоимость Каслинского литья оказалась также ниже смет­
ной, за счет уменьшения стоимости горючего на единицу продукта, благодаря пе­
реходу на кокс и понижению цеховых расходов, а также уменьшению количества 
брака.
Себесто нм ость тянутой проволоки по Атигскому заводу и Ревде вышла выше 
сметной, вследствие увеличения стоимости топлива, цеховых и накладных расхо­
дов, которое явилось результатом малой производительности из-за поломки колен­
чатого вала .локомобиля в Атигском заводе и небольшого количества протяжки по 
Ревде, где производство пущено вновь и только в конце ноября месяца. Однако, 
в среднем по тресту получилось удешевление проволоки в 5,30 коп. против сметы, 
что объясняется значительным уменьшением себестоимости тянутой проволоки по 
В.-Сергинскому заводу (18,28 к. на нуд), главным образом, за счет снижения нак­
ладных расходов.
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По себестоимости гвоздей трестом также достигнуто снижение в размере
25,72 коп. на пуд, обусловленное исключительно работой В.-Сергинского завода, 
так как Атнгский завод дал удорожание гвоздей на 12,71 коп., что об‘ ясннетея 
пониженной производительностью в октябре месяце вследствие указанной выше 
поломки.
Завод «Сталькан», благодаря снижению стоимости сырых материалов и умень­
шению в расходе прочих материалов понизил себестоимость канатов на 2 р. 17,9 к.
, против сметной цены.
Оценка свободной для продажи продукции по продажным довоенным ценам и 
сопоставление с современной себестоимостью для выявления коэффициента удоро­




Довоен­ Себестои­ С у м м а . Коэффи­
циент
удорож.ная цена. мость По довоен­ным ценам.
По себе­
стоимости.
Кровельное железо 491610 2-05 2-75,85 1007800-50 1356154-33 1,35
1
Котельное железо . 77823 1-70 1-84,04 132299-10 143233-25
(
1,08
Трубы тянутые . 15865 6-00 11-61,77 95190 186856-88' 1,96
Проволока катан. . 301691 1-30 1-85,78 392198-30 560481-54 1,43
Литье чугунное 
не отделан. 97389 2-00 2-59,60 194778 252821-84;
/
1,30
» отделан. 14126 3-00 3-91,94 42378 55365-04 1,31
Проволока тянутая 23065 2-40 2-62,83 55356 60621-74
)
1,10
Гвозди проволочные 663 65 2-50 3-45,07 165912-50 229544-63 1,38
Канаты . . . . 3523 8-50 12-94,97 29945-50 45621-91 1,52
Ж елезо нарсовое 37619 1-80 2-84,75 67714-20 107120-09! 1,58
Трубы катаные . 1 155 2-90 5-68,60 3349-50 6567-38 1,96
Авиосталь 910 3-20 4-28,78 2912 3901-85 1,34
Литье художествен­
ное: не отделан. 20 11-70 15-24,40 234 304-88 1,30
» отделан. . 59 22-20 28-85,65 1309-80 1698-94 1,30
Гири метрические: 
не отделан. 1888 2-60 3-41,24 4908-80 6442-61 1,31
отделан. 8574 4-10 5-33,28 : 35153-40 45728-59 1,30
• ------
>7Г—
—■ 2231439-60 3002465-46 1,37
Довоенных цен на катаные трубы и авносталь не имеется, почему таковы в 
таблице определены.
Трубы катаные, исходя из соотношения себестоимости к тянутым.
Авиосталь— исходя из соотношения себестоимости к кровельному железу.
ОО
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За первый квартал Свердловским трестом израсходовано 
на 7000 калорийное— 3131484 пуд., что на каждые 100 руб. 
дни по 'довоенным ценам дает расход 7000 калорийного топ; 
По приблизительному подсчету предполагалось израсходовать 
ного топлива и получить продукции по довоенным ценам па 
дает расход на 100 руб. — 148,8 иуда.
горючего в переводе 
продажной продук- 
ива в 138,29 пудов. 
2743300 пуд, услов- 
1842448 руб., что
*5
Себестоимость электро-энергии за 1-й квартал выявилось (киловатт-
Сметная. За 1-й кварт
Билимбаевский завод 17,55 7,78
Перво-Уральский завод . 8,20 8,05
Ревдинский завод . . . • . 3,35 3,47
Бисертский завод ....................... 7,99 6,04
В.-Исетский завод ....................... 9,92 5,47
В.-У  фал ейский завод . . . . 4,  <45 4,04
Каслинский завод ...................... 9,93 12,45
В.-Сергинский завод . . . . 10.97 12,15
Атигский завод .......................>
10,82 6,58
I I . -Сергинский завод . . . . 6,59 4,25
Сысертский завод . . . . . 3,89 5,09
Средняя по тресту 7,18 5,53
Вышеприведенные цифры указывают на то, что силовое хозяйство треста начинает 
улучшаться.
П О  Т О Р Г О В О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И
Сбыт продукции треста за отчетный период производился главным образом через 
Уралмет и частично через собственный аппарат при Правлении. Иногородних от­
делений, контор и, агенств не было. Штат торгового аппарата Правления на 1 ян­
варя 1925 года составлял— 22 человека. Содержание этого аппарата за отчетный 
период определилось в 14352 р. или 0,34% от общего торгового оборота треста.
Сбыт продукции треста за отчетный период характеризуется следующей 
таблицей:_____  __ _______ ___
Отпущено (по ирод, ценам).




ственно. В с е г о .
I квартал 
|1923-24 года.









'Как видно из таблицы, через Синдикат было реализовано 92,7% всей продук­
ции треста и только 7,3% через Правление треста, в то время как в первом 
квартале 1923-24 года Правлением было реализовано 24“ о, а в среднем за
1923-24 год — 15° 0 всей продукции треста.
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За отчетный период сбыт составил сумму— 432S271 р., что по сравнению с 
первым кварталом 1923-24 года дает повышение на 70%, а по сравнению с чет­
вертым кварталом— на 61%.
По отдельным видам продукции реализация распределяется следующим 
образом:
Наименование продукции.




Правл. тр. В с е г о . В %
Ч у г у н ....................................... 45511 25424 70935 1,62
Железо кровельное ; 1902122 93551 1995673 46,10
» парсовое ...................... 111705 5190 116895 2,67
» котельное . . . . 163927 — 163927 3,74
» сортовое ...................... 311 1395 1706 0,04
» динамное . . . . 48871 168 49039 1,12
Г в о з д и ............................ 307692 4461 312153 7,21
Проволока тянутая . . . . 90647 1125 91772 2,09
» катаная . . . . 754455 4886 759341 17,54
Литье чугуное ...................... 400449 101023 501472 11,60
Трубы катан, и тянутые . 103791 i 454 104245 2,38
Канаты стальные . . . . 67886 '7212 75098 1,71
Прочие изделия ...................... 13801 72214 86015 1,99
В с е г о . 4011168 317103 4328271 100°/о
:
По ценности реализованных товаров через Синдикат, наибольшее значение 
имеют: кровельное железо—-1902122 руб., на втором месте стоит проволока тя­
нутая—  754455 руб., на третьем - чугунное литье — 400449 рубл. и гвозди—  
307692 рубл.
По ценности реализованных товаров через правление треста, наибольшее зна­
чение имеют: чугунное литье— 101023 рубл., на втором месте стоит кровельное 
железо— 93551 р. на третьем— разные изделия —  72214 рубл. и чугун— 25424 руб.
Наибольший удельный вес из всех проданных товаров падает на кровельное 
железо—46,10°/о всей проданной продукции, далее идут проволока тянутая — 17,54°/о, 
чугунное литье — 11,60°/о и гвозди— 7,21°/о, а в общем все эти товары состав­
ляют— 81,52°/о всей проданной продукции.
При сравнении продажи за квартал с продажей 1923-24 года наблюдается 
существенное изменение.
В то время, как за весь 1923-24 год было продано парсового железа всего 
на 420 рублей, только за первый квартал 1924-25 года продажа, его составила 
сумму— 116895 рублей!. Наблюдается также увеличение продажи чугунного литья, 
кровельного железа и катаной проволоки, каковое видно даже из сопоставления
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годовой продажи 1923-24 года и первого квартала 1924-25 года. Принимая про­
дажу 1923-24 года за 100, соотношение продаж выразится в следующей 
таблице:
Наименование продукции.
11 р о д  а н о в % .
За 1923-24 г. За 1 квартал 1924-25 г.
Парсовое железо . . . . . 100 2783%
Чугунное л и т ь е ............................ 100 43°/о
Кровельное ж е л е з о ....................... 100 34%
Катаная проволока ....................... 100 44,5°/«
Повышение спроса имеет, очевидно, причиной развитие народного хозяйства 
Союза вообще, и следовательно, является не временным, а устойчивым, развиваю­
щимся. За это также говорит и запродажа Синдикатом 80(У0 всей годовой рыноч­
ной продукции треста, определенной к продаже производственной программой на 
1924/25 год.
Соотношение размера сбыта с имеющейся в наличии продукцией, 
также и старые запасы, видно из следующей таблицы: -
включая
П о с р е д н и м  п р о д а ж н ы м  ц е н а  м.
1451880 4328271
a• Р-. ccCCS os
сЗ Е- lO 56 e l­со рнсм о se %со СЗ • Е-ц eo чCO -rf 30сЗ 56 см E-« os Ю00 О CM
Рч T—I T—1 о 1—1съ
1419(300



















По отношению к выработке реализация составляет 107%, а по отношению к 
общему наличию продукции— 75°/о. Остаток же на 1 января 1925 года по отно­
шению к остатку на 1 октября 1924 года, составляет 98°/о, т.е. уменьшился 
на 2°/о.
Изделия, реализованные самим трестом, разошлись исключительно на местном 
рынке и только незначительная часть таковых проникла в Сибирь. Покупателями 
являлись главным образом госорганы и кооперация.
Всего продано.
Г о с о р г а н а м .................... на 257197 руб. или 81,11%
К о о п е р а ц и и ....................... » 35904 » » 11,32%
Частным лицам . » 24001 » » 7,57%
В с е г о  . . . на 317103 руб. или 100%
25
Соотношение продажных цен к себестоимости видно из следующей таблицы:
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Чугун  литейный . — 0,89 — 1,26 — 141
Железо кровельное . 3,87 2,80 4,57 3,89 118 139
» парсовое — 2,94 — 3,41
|
— 116
Чугунное литье 4,50 2,83 4,95 4,60 — 162
Катанная проволока 2,61 1,84 2,86 2,23 109 121
Гвозди ............................ 5,01 3,67 5,62 4,69 112 .127
Таблица обращает на себя внимание прежде всего резким снижением себесто­
имости, в особенности на главные продукты— чугунное литье, кровельное железо, 
катаную проволоку и гвозди, и не столь большим, но все же крупным снижением 
продажных цен на все продукты. В то время, как себестоимость чугунного литья 
упала на 37% , продажная цена снизилась всего на 7% , соответствующими циф­
рами снижения будут: для кровельного железа— 28% и 15%, для катаной проволо­
ки— 30%  и 22%  и для гвоздей— 27%  и 17% .
Благодаря тому, что себестоимость снизилась на много больше, чем продаж­
ные цены, разница между продажными ценами и себестоимостью получилась боль­
шая, чем в 1923-24 году. Продажные цены на чугунное литье составили— 162% 
от себестоимости, по чугуну— 141%, по кровельному железу— 139% и по гвоз­
дям— 127% , в то время как за 1923-24 год эта разница не превышала 118% 
(кровельное железо).
Торговые расходы за отчетный период выразились в следующих цифрах:
Расходы зависящие.
Содержание торгового аппарата 14352 руб. -  0,34%
Канцелярские и хозяйств, расх. 7864 » —  0,18 »
Раз'ездные и командировки . 511 » —  0,01 »
Прочие расходы............................ 15193 » -— 0,35 »
Итого зависят;, расх. 37910 руб. —  0,88%
В 1923-24 году — —  1,27 »
Расходы независящие:
Налоги и а р е н д ы ....................... 28951 руб. —  0,68%
Транспорт .................................. — —  —
Прочие расходы ....................... 598 » —  0,01%
Итого независящ. расх. 29549 » —  0,69%
В 1923-24 году — —  0,85 »
В С Е Г О  . . . . 67470 руб. —  1,67%
В 1923-24 году — - 2,12%
26
Зависящие торговые расходы составляют- 0 ,88 %  от общего торгового оборота 
треста, в 1923-24 году таковые составляли— 1 ,27°/0; независящие расходы соста­
вляют — 0 , 6 % ,  а в 1923-24 году— они составляли— 0,85°/°- В общем торговые 
расходы за отчетный период составляют 1,57% против 2,12 прод. 1923-24 года. 
Снижение произошло главным образом за счет зависящих расходов и имело при­
чиной увеличение торгового оборота треста:
Результаты коммерческой деятельности треста за, отчетный период выражаются 
в следующих цифрах:
Всего продано собственной продукции.
По продажной ц е н е ......................................на 4328271р.
Себестоимость п р о д а н н о г о  на 3246106 р.
Протокол У О С Н Х  № 09.
Валовая п р и б ы л ь ............................  1082105 р.
За исключением торговых расходов в 67470 р. и расходов по сдаче изделий 
в 16193 р., прибыль от реализации продукции треста за отчетный период соста­
вит сумму в 998442 руб. или 30,7°/о от себестоимости продукции. Общая прибыль 
от всей деятельности треста, в том числе и от продажи хлебофуража, предметов 
широкого потребления и других продуктов, не производимых трестом, выразится 
ел ед у ющи ми ц ифрам и:
Всего продано.
По продажной цене . . . на 4917699 руб.
» себестоимости . » 3820341 »
Валовая прибыль . 1097358 руб.
за исключением торговых расходов и расходов по сдаче изделий в 86295 рублей, 
общая прибыль треста выразится в 1011063 рубля.
Таким образом трест получил от реализации продуктов широкого потребления 
и других продуктов, непроизводимых трестом— 12621 руб прибыли, в то время 
как в 1923-24 году от реализации этих продуктов трест получил значительный 
убыток.
По отдельным видам продукции наибольшая прибыль от реализации продук­
ции треста (без исключения торговых расходов) выражается в следующей таблице:
Наименование продукции. Прибыль.
В %  к 
себестои 
t мости.
Ч угун  литейный . . . . 11560 34,6
Железо кровельное . 546289 37,9
» парсовое. . . . 10612 10,0
Чугунное литье . . . . 176986 54,5
Катанная проволока 123778 19,6
Гвозди .................................. 66962 27,8
Наибольшая относительная прибыль падает на чугунное литье— 54 ,5%  по от­
ношению к себестоимости, кровельное железо 37 ,9% , литейный чугун— 34,6% и 
гвозди — 27,8% . По абс®лютной высоте прибыли на первом месте стоит кровельное 
железо— 546289 руб., далее идет чугунное литье— 176986 руб., катаная прово­
лока— 123986 руб. и гвозди — 66962 руб. Последние недочеты являются предвари­
тельными и естественно не отражают реальных результатов коммерческой деятель­
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В части общего количества рабочих, занятых на действующих заводах наблю­
дается увеличение штата на 1080 человек или на 11,4%, при чем видно, что уве­
личение произведено главным образом за счет рабочих производственных цехов— 
860 человек или 9 ,1%  и вспомогательных на 220 человек или 2,3% .
Количество служащих в октябре менее сентябрьского, но в последующем про­
грессивно увеличивается и в декабре достигает 1087 человек, на 19 человек или 
1,8%  более сентябрьского. В среднем же за квартал по отношению к сентябрю 
служащих менее на 17 челевек — 16% . Процент служащих по отношению к рабо­
чим снизился с 10,63 до 10,32, имеется тенденция к дальнейшему снижению.
ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУД А .
Производительность труда по работающим заводам выраженная в ценностных 
единицах по месяцам истекшего квартала характеризуется следующей таблицей:
Выработка в довоенных рублях на 1 раб. в м-ц.
о 7  °/0
А. Ц.
К 1923-24 г. К  октябрю
1923-24 г о д ....................................... 40,57 100,0 —
Октябрь................................................... 56,80 140,0 100,0
Ноябрь . . .  .................................. 57,26 141,13 100,8
Декабрь................................................... 68,50 168,84 120,59
Среднее за 1 квартал 60,86 150,01 —
а я
' 1 о :
Поднимаясь менее интенсивно по отношению к октябрю производительность 
дает сильный скачек по отношению к прошлому году. Данное увеличение о б г о ­
няется тем, что заводы в 1-й квартал 1924-25 года вошли хорошо отремонтиро­
ванными за предыдущий страдный период, так пущены вновь две мартеновские 
печи, 1 доменная печь, 2 вагранки, увеличена прокатка котельного железа и пу­
щен волочильный цех. Таким образом видно, что увеличение производительности 
произошло в значительной мере за счет рационализации производства и улучше­
ния оборудования.
П О  З А Р П Л А Т Е .
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Заработок рабочих и служащих за истекший квартал виден из следующей 
таблицы:
Средний месячный заработок в червонных рублях.
Р а б о ч е г о. С л у ж а щ е г о .







А. Ц. К  К  зараб. 
1923-24 г : рабоч.
1923-24 года . . . . 33,75 100,0 100,0 51,50 100,0 j 123,50
О к т я б р ь ....................... 34,45 102,07 102,03 58,45 113,49 137,361
Ноябрь 24-25 г. . 34,45 102,07 102,03 58,10 112,81 136,54I .
Декабрь ....................... 36,10 106,96 103,23 65,29 126,77 151,66
1
Средн. за 1 кв. 35,00 103,70 102,44 60,61 117,68 ‘ 141,87
1
Номинал 9 рублей за истекший период оставался постоянный, коэффициент 
квалификации (2,05) тоже, по этому зарплата рабочих закрепилась па, одном уровне. 
Незначительное повышение в декабре об‘ясняется увеличением процента приработка. 
Зарплата служащих несколько увеличилась и по отношению к зарплате рабочих в 
декабре составляла 151,66°/0.
При сопоставлении производительности труда и зарплаты видна следующая 
картина:
Производительность. З а р и л а т а .
А.  Ц. % % А.  Ц. 0/ 0/ /о /0
1923-24 операц. год . 40,57 100,0 41,70 100,0
Октябрь 1924-25 года 56,80 140,0 42,55 102,03
Ноябрь » » 57,26 141,13 42,55 102,03
Декабрь » » 68,50 168,84 43,05 103,23
Среднее за 1 кварт. 60,86 150,01 42,72 102,44
По отношению к прошлому году зарплата увеличилась на 2,44°/0, производи­
тельность увеличилась на 50,0% - Такое резкое расхождение объясняется в значи- 
телной мере увеличением загрузки заводов и деятельностью заводских устройств и 
механизмов в первом квартале. Средние же годовые цифры производительности вы­
ведены как из чистой работы заводов, так и останова их на ремонт и страду. 
Зарплата в прошлом году по сравнению с производительностью была сравнительно 
высокой, поэтому в отчетном кваргле удержавшись на одном уровне отстала в 
темпе роста от производительности.
П О  Б А Л А Н С У  И О Т Ч Е Т Н О С Т И .
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Состояние хозяйственных средств треста Гормет к началу и концу первого 
квартала текущего операционного года и изменение их характеризуется следую­
щими данными:
С О С Т О Я Л О . Р Е З У Л Ь Т А Т Ы .
На 1/Х-24 г.| На 1/1-25 г./ Прибавил. ;1
Убавилось.
Денежные средства.
Касса ................................... 9070-98 137383-53 128312-55 —
Подотчетные суммы 54946-06 93599-40 38653-34 —
Текущие счета . . . . 88857-90 71362-60 — 17495-30
Ценные бумаги . . . . 32887-48 64493-24 31605-76 —
Векселя к получению . 142337-90 591383-38 449045-48 —
328100-32 958222-15 647617-13 17495-30
Материалы:
С ы р ь е ................................ 618182-83 653375-96 35193-13 .—
Топливо ............................. 1361644-23 1311492-10 — 50152-13
Вспомогательные 2702733-99 3575486-54 872752-55 —
Неликвидные ....................... 410311-62 404094-38 — 6217-24
Полуфабрикаты . . . . 4066149-81 3389073-16 ----- 677076-65
9159022-48 9333522-14 907945-68 733446-02
Фабрикаты:
Готовые изделия 1279841-06 1110234-39 — 169606-67
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С о с т о я л  0 . Результаты.
На 1-Х-24 г На 1 -1-25 г. Прибыл. Убавилось.
По вспомогательным цехам 63199-22 105426-58 42227-36 _
По заготовкам . 39223-60 151046-13 ; 111822-53 —
1923257-32 2459315-05 j 536057-73 —
И  Т  О Г О . 16007562-44 18031424-52 |2944410-07 920547-99
Прибавилось 2023862-08 2023862-08
I
Главнейшие увеличения: по денежным средствам 630121-83, по материалам
174499 р. 66 к., по долгам в пользу треста 852789-53 руб., по неокончен­
ным работам 536057 руб. 73 коп. и уменьшения: по готовым изделиям 
на 169606 руб. 67 коп.
Означенное увеличение было покрыто:
УчетохМ векселей . « » • . 434414-87
Векселями выданными . . 380127-77
Кредиторами . 64305-59
Отчислением на амортизацию . 122906-33
Ссудами ; . 178018-95
Валовой прибыли от продажи - 1403696-37
Чистой прибыли от аренды . . 300-63
» »  от прочих доходов 3953-45
Курсовыми разницами . . . 147-17
огОc-tа 2587871-13
Л за исключением:
Расходов по передвижению 
назначения
продуктов месту 
• • • • 4472-80
Торговых расходов • • • • 64852-37
Нераспределенных накладных расходов 28861-35
Расходов по кредиту • •  • • 40460-28
Содержания консервированных предприятий . 20139-51





•  • • » 30906-16
Протокол УО С Н Х  № 69.
.............................................................
Убытка от продажи . . . . . . 307176-53
Случайных расходов . . . . . . 32385-25
Перечисленного имущества из оборотных средств . 33085-69
И Т О Г О  . . 564009-05
Увеличение выразится . . . .  2023862-08
В задолженности треста в пользу третьих лиц в первом квартале произошли 
следующие изменения:
1
С О С Т О Я Л О . И З М Е Н Е Н И Я .
На 1/Х-23 г На 1/1-25 г. Прибыло. У б ы л о .
Векселя выданные . . . . 405104-70 785232-47 380127-77 __
С с у д ы . 210295-66 388314-61 178078-95 —
Дотации ........................................ 41179-30 41179-30 _ — -
К р е д и т о р ы :
Рабочие и служащие . . . . 268040-99 280809-95 12768-96
Поставщики и подрядчики . 60044-33 100555-43 40511-10 —
Покупатели разные . . . . 211402-99 211618-16 215-17 —
К р е д и т о р ы .................................. 924429-85 935240-22 10810-39 —
И т о г о 2120497-82 2742950-14 622452-32 —
Таким образом, задолженность треста третьим лицам увеличилась на 
622452 р. 32 к. и к концу квартала составляет 24,2% к собственным оборотным 
средствам.
С другой стороны в задолженности третьих лиц в пользу треста «Г О РМ Е Т » 
произошли следующие изменения:_____________ ____________________________________________
С О С Т О Я Л О . И З М Е Н Е Н И Я .
На I/X-23 г На 1/1-25 г. Прибыло. У б ы л о .
Векселя к получению.




Рабочие и служащие . . . . 66966-91 67318-15 351-24 -—
Поставщики и подрядчики . 116119-66 236676-16 114556-50 —
Покупатели разные . . . . 355726-97 343323-89 — 12403-08
» Синдикат. 978595-05 1197836-72 219241-67 —
Разные д е б и т о р ы ....................... 1799932-67 2330975-85 531043-20 —
И т о г о 3459679-16 4761514-17 1314238-09 12403-08
Прибавилось 1301835-01 1301835-01
П р о то к о л  У О С Н Х  Л » 69. * )  щ--------------------------------------------------------------------------
Увеличение главным образом последовало, по полученным векселям, гп> аван­
сам поставщикам, по расчетам с Синдикатом и но разным дебиторам.
Выполнение финансового плана за первый квартал в сравнении со сметными 
данными дает следующие результаты:
Но смете. В действ иг. Против сметы.
Расходы ............................. 3996000 4833093-26 837093-26
Поступления 3425000 4648672-45 1223672-45
П р ев ы ш ен и е ....................... 571000 184420-81 386579-19
Значительное увеличение против сметных предположений объясняется расши­
рением производственной программы, с одной стороны и увеличением сбыта про­
дукции, с другой.
Несмотря на то, что в первом квартале составлялся годовой отчет и вновь 
открывались книги на 1924-25 г., отчетность за 1 й квартал трестом представлена 
5-го февраля т. е. ранее срока на неделю.
Отчет составлен удовлетворительно и замечаний не; вызывает.
H O C  Т  А Н О В И Л  И;
п о  л е с н о м у  х о з я й с т в у .
1. Выполнение трестом Гормет лесохозяйственных работ за 1-й квартал тек. 
года признать удовлетворительным и предложить его Правлению недовыполненные 
по смете в отчетном квартале работы по отводу и оценке лесосек произвести но 
возможности в течении весеннего сезона после етаяиия снега.
П О  Л Е С О К У Р Е Н Н Ы М  О П Е Р А Ц И Я М .
2. Отметить неудовлетворительное выполнение трестом сметных календарных 
заданий по рубке дров в течении 1-го квартала и первой половины второго квар­
тала, но принимая во внимание, что основным сезоном рубки в районах Гормета 
является весенний период— предложит!. Правлению последнего использовать этот 
период, приняв исчерпывающие подготовительные меры для увеличения об‘ ема ле­
созаготовок и о принятых мерах донести в У О С Н Х .
3. Констатировать неусиешность вследствие неналаженноети пути в отчетном 
квартале вывозки дров, (выразившейся в 33°/о от годового задания), но учитывая 
успешные результаты работ за 1-ю половину второго квартала, считать положение 
не внушающим опасений и предложить Правлению треста принять все меры к вы­
полнению таковой на все ЮО°/0 годового задания.
4. Признать некоторые достижения треста против прошлого года в отношении 
технических результатов углежжения.
5. Констатируя по отдельным породам в отношении результатов прошлого 
года в среднем по тресту: стационарность выходов на сосне, значительное увели­
чение на ели, незначительное на березе и значительное снижение на осине, зна­
чительные колебания по отдельным производственным районам выходов на одной 
и той же породе, являющиеся результатом недостаточно тщательной разеортировки 
дров по породам у печей и вследствие этого переводом угля  из одной породы в 
другую, предложить Правлению треста, принять необходимые меры к устранению 
этого явления и выяснить ненормально высокие выхода угля  на Уфалейской и 
Н.-Сергинской группах углевыжигательных печей.
6. Ввиду отсутствия данных для определения работы газовых печей и срав­
нительной оценки технических результатов на печах Шварца и газовых, предло­
жить Правлению треста в исполнение постановления Президиума У О С Н Х  по от­
чету за прошлый операционный год представлять в будущем отчетность с обяза­
тельным выделением результатов работы газовых печей от Шварцовских.
7. Признать себестоимость горючего, фактически определившуюся за 1-й квар­
тал, приемлемой и предложить Правлению треста провести дальнейшее снижение.
П О  Г О Р Н Ы М  Р А Б О Т А М .
8. Констатируя невыполнение за 1-й квартал задания по добыче железной 
руды на рудниках треста (73 .28% ), предложить Правлению последнего в ближай­
шие кварталы принять все меры к усилению добычных работ, дабы обеспечить 
выполнение годовой программы полностью и, не нарушая рудного баланса, удов -. 
летворить потребность в руде своих металлургических заводов.
9. Констатируя некоторое превышение себестоимости пуда железной руды— 
(6,233 коп.), против сметной ея цены (6,174 коп.), отменить достигнутые трестом 
за 1-й квартал результаты по значительному снижению себестоимости пуда руды 
по сравнению с таковой за 1923-24 оп. г. (10,316 коп.)
10. Отметить невыполнение Правлением треста и подтвердить к исполнению 
пункты 3-й и 4-й постановления У О С Н Х — (протокол № 30, § 51) от 2/1-25 г. о 
выявлении на хозяйственных горных работах твердых норм производительности 
труда рабочих, об учете кубужа вынимаемой горной массы, выхода руды из куба 
горной массы и себестоимости куба горной массы.
11. Подтвердить к исполнению п. 2-й протокола заседания Президиума У О С Н Х  
от 22 июля 1924 года об условном утверждении сметы на производство разведок 
в районе Синарских и Бисертских рудников в размере 103720 рублей и об обя­
зательстве Правления треста Гормег представить в У О С Н Х  мотивированный ка­
лендарный план разведочных работ по Синарскому району. Означенную работу 
выполнить к 15 апреля с.г.
12. Предложить Правлению треста при исполнении циркуляра У О С Н Х  № 163 
от 21 11-1925 г. но вопросу о балансе железных руд на ближайшее трехлетие—  
1925-26— 1927-28 оп. г. представить подробный доклад о намечаемом плане экс- 
плоатации железорудных месторождений треста, разработав его в связи с освеще­
нием предполагаемых к эксплоатации рудников в отношении имеющихся в них 
рудных запасов, методов наиболее рациональной их разработки, ожидаемой себе­
стоимости руды, порядка их эксплоатации— хозяйскими или отрядными ра­
ботами и проч.
о  Протокол УО С Н Х  № 69.
Предложить Правлению треста при исполн. названного циркуляра обратить 
особенное внимание на Синарский район как на мощную рудную базу, на долю 
которой в ближайшие годы намечается возложить задачу питания железными ру­
дами не только металлургические заводы треста Гормет, но и заводы других тре­
стов Урала,
ПО ВЫ ПО ЛНЕНИЮ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Х ЗАДАНИЙ.
13. Работу Свердловского треста за первый квартал 1924-25 года, как в от­
ношении количественного выполнения заданий, так и в отношении полученной се­
бестоимости признать вполне удовлетворительной.
14. Отметить удачное переустройство трестом доменной печи Сысертского за­
вода, сильно сказавшееся на увеличении ея суточной производительности и на по­
нижение стоимости чугуна (на 10,15 коп. на пуд по указанному заводу).
15. Предложить Правлению треста обратить особое внимание на улучшение 
качества катаной проволоки и Каслинского литья.
П О  Т О Р Г О В О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И .
16. Констатируя
а) увеличение продажи продукции треста;
б) значительное снижение себестоимости и продажных цен,
в) уменьшение остатка продукци,
г) получение прибыли за счет снижения себестоимости при снижении про­
дажных цен и
д) относительное сокращение продажи через свой коммерческий аппарат и 
увеличение продажи через Синдикат, признать торговую деятельность треста Гор­
мет за истекший квартал удовлетворительной.
П О  З А Р П Л А Т Е .
17. Отмечая как достижения треста:
а) относительное сжатие штата вспомогательных рабочих при увеличении 
числа производственных,
б) увеличение загрузки заводов, а следовательно и вырабатываемой продукции,
Признать деятельность треста в отношении использования рабсилы, удовлет­
ворительной и предложить ему в будущем углублять эту работу.
П О  Б А Л А Н С У  И О Т Ч Е Т Н О С Т И .
18. Признать финансовое положение треста устойчивым.
19. Отметить внимательное отношение Правления треста к счетному делу.
Председатель Уральского Областного Совета Народного Хозяйства Л О К А Ц К О В .
Член Президиума: М У Д Р И К .
Управляющий Делами Х Р А Щ Е В С К И И .
Секретарь Президиума JIEMKE.
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Д р о в а :
Н.-Сергинский 4-85 1-72 35,5 5-71 2-67 47 — —
Ревдинский 5-49 2-50 45,5 5-43 2-59 48 — —
Михайловский 5-81 2-94 50,5 6-14 3-28 53,5 — —
Сыеертский 3-79 9 к. 2,5 4-31 21 5,0 7-25 47
Каслинский . 4-80 2 27 47 — — 6-90 2-57
B.-CepruHCKiiii 5-69 2-66 46 5-17 2-54 49 _____ —
В.-У фал ейский . 5-10 1-33 26 5-57 1-31 24 7-26 1-43
Первоуральский . 6-28 34 5 5-75 42 7,5
36
-----
Вилимоаевекий 5-08 1-41 29.29 5-46 1-96 10-38 1-62
В.-Исетский . 5-21 06 3 5-42 64 12 — —
Биссртский 5-62 2-08 37 5-27
"
2-32 44 -1 —
Средн. по тресту 5 1-44 29 5-39 1-89 35 8-89 1-65
У г о л ь : >
Сыеертский — — . ---- — 3-08 33
Бисертский — — — — | 3-г 6 36
Н.-Сергинский — — -
— . 4-79 30
Каслинский — — — — — 3-57
77
В. -У фал ейски й — —
— 3-79 31
Билимбаевский . — ----- — — —
— 4-24 36
Ревдинский __ ----- — — —
— ---- - -----
Среди, по тресту
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—  ’! — — — 18-02 5-57 31 15-09 3-79 25
— — _  i __ ___ - _ — —
6,5 6-97 66 9,5 12-22 54 4 8 77 66 7,5
37,5 — — — 8-07 2-74 34 5-57 46 8
— 12-36 4-26 34.5 13-99 2-66 20 12-21 3-52 29
20 _ 9-84 1-38 14 9-95 1-83.
18,5
-- 15-99 72 5 13-75 74 5,5
15,5 7-88 2-20 28 10-29 1-62 16 9-64 2-89 28
I1 — — 20-15 1-10 5 ; 12-04 1-08 9
7-84 2 78 Зо ,о 9-58 2-35 25 — —
1 7.5 7-97 2-20 27,5 13-38 2-40 18 12-45 2-62 21
11 2-69 19 7 4-01 27 7
3-80 30 8
10 2-91 34 12 5-00 41 8 | 4-19 52 12
г
6 3-41 26 8 5-91
59 Ю | 4-36 35 8
22 4-32 1-48 34 | 4-90 •78 16 5-10 1-84 36
8
3-82 42 11 5-03 44 9 ! 5-10 51
10
9 3-47 29 8 5-90
47 8 4-52 39 9
5-71 40 7 -- — 6-25 52 8
10
-1




















Ч У ГУ Н Н О П Л А В И Л Ь Н О Е  ПР-ВО.
Ч у г у н  ш т ы к о в о й . . . ■
В.-Уфалейский завод.
За 1 квартал 1924-25 опер. г. . . . __ _ __
По смете . ' .................................................. 21.74 35.11 0,90 3.71 10.53
Довоенная ....................................................... 12,244
1
20,314 3,45 1 3,586
Билимбаевский завод.
За 1 квартал 1924-25 опер. г. . . . 19,45 30,76 0,81 3,37 6,69
По с м е т е ....................................................... i 24,50 33,35 0.66 3.88 13.93
Д ов оен н ая ....................................................... 13.64 14,01 3,51 7,60
Бисертский завод.
За 1 квартал 1924-25 опер. г. . 26,28
1
28,96 1,69 2.80 9,12
По с м е т е ....................................................... 23,16 32,44 1.51 4,20 12,06
— ---
Сысертский завод.
За 1 квартал 1924-25 опер. г. . . . 22,82 23,10 0,91 1,83 8,20
По с м е т е ....................................................... 20,12 26,58 0,80 2,56 10,80
Д ов оен н ая ....................................................... 10,43 8,62 --- 2,90 6,00
Н.-Сергинский завод.
За 1 квартал 1924-25 опер. г. . 30,89
•
51,92 1,15 3,34 18.46
По смете ........................................................ — — — --- ---
Д о в о ен н ая ....................................................... 19,67 17,87 — 2.01 5.98
К J
СРЕДНЕЕ ПО ТРЕСТУ: 
За 1 квартал 1924-25 опер. г. . 23.15 29.67 1.18 2,89 8.38
По с м е т е ........................................................1 22.57 32,33 1,02 3.71
11,89










* Н А К Л А Д II Ы К Р А С X О Д Ы. j
Удорожание от бра­
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Газ домен, для па­
_____ --- — — ров. станции. --- ---
2.94 5,43 1,91 10.28 (— ) 7,31 53.22 74,96.
— — — 6,27 5 --- 33,64 45,87 6
1,58 6.72 1.21 9.51 51,14 70,59




1,77 7.40 1.18 10.35 1.04 53.96 80.24
2,75 5,84 1.71 10.30 — 60,51 83,67
• |
1,68 6,38 . 0.20 8,26 — 42.30 65.12
3,14 10.26 1.01 14.41 — 55,15 75,27L*
—
-
- 4,73 - - - - - 22,25 32,68
8,34 16,79 4.79 29.92 13.26 1-18,05
1-48.94
— — — —
-  |
— — 4,24
•  . 30.10 49,77
1.95 7.33 1.18 10.46 0,51 53.09
7 6,24
4,54 5,5 1.57 11,61 (— ) 1.94 oS,62
81.19




Наименование объединений, предприя- 











Ж Е Л Е З О Д Е Л А ТЕ Л ЬН О Е  ПР-ВО. 
С л и т к и  м а р т е н о в с к и е .  
В.-Уфалейский завод.
За 1 квартал 1924-25 опер. г. . . .
:
66,62
i 1 ' 1 
6,11 5,74 5,24 7,05
По с м е т е ........................................................ 67,83 3.57 7,34 3,58 11,31
Довоенная ....................................................... 48,40 1,61 °  47 4,11 8,18
Н.-Сергинский завод.
За 1 квартал 1924-25 епер. г. . . . 71,01 3,28 4,71 4,26 11,33
По с м е т е ........................................................ 67,46 5,32 4,02 5,25 16,67
Д ов оен н ая ........................................................ 53,05 2,29 2,18 4,42 6,49
Первоуральский завод.
За 1 квартал 1924-25 опер. г. . . . 67,68 4,0о 6,21 4,95 16,12
По с м е т е ........................................................ 64,38 4,97 9,10 5,19 17-,44
Довоенная............................................... 51,57 3,43 1,61 3,93 6,56
Ревдинский завод.
За 1 квартал 1924-25 опер. г. . . . 76,60 3,53 4,81 3,48 15,73
По с м е т е ....................................................... 69,63 4,66 6,5 3,12 14,04
Д овоен н ая ........................................................ 50,08 2,09 1,78 3,25 7,64
В.-Исетский завод.
За 1 квартал 1924-25 опер. г. . . . 67,39 7,39 6,23 5,23 14,51
По с м е т е ........................................................ 60,92 8,10 8,04 4,16 19,56
Д о в о еп н ая ....................................................... 49,52 4,05 4,04 3,14 7,54
С Р Е Д Н Е Е  ПО Т Р Е С Т У :
За 1 квартал 1924-25 опер. г. . . .
1
69,28 4,89 5,54 4,54 14,29
По с м е т е ....................................................... 65,69 5,60 7,12 4,16 16,11
Д овоен н ая ........................................................ 52,76 2,53 — 3,84 7,32
П РО К АТН О Е  ПРОИЗВОДСТВО. 
С у т у н к а  л и с т о в а я .
В.-Исетский завод.
За 1 квартал 1924-25 опер. г. . . . 1-25,20 2,52 4,20 9,21
По с м е т е ....................................................... 1-25,26 2,58 — 4,08 14,23




Н А  К Л  А  Д II Ы Е Р А С  X  О Д I ’L_
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И Т  О Г О.







































































































За 1 квартал 1924-25 опер. г. . . . — — —
По с м е т е ....................................................... 1-11,74 2,20 — 3,98 5,00
Д ов оен н ая ........................................................ 70,56 1,973 — 4,426 2,783
Н.-Сергинский завод.
За 1 квартал 1924-25 опер. г. . . . 1-14,25 2,16 — 3,51 13,92 •
•По с м е т е ........................................................ 1-21,56 4,30 — 4,57 9,46
Д о в о ен н ая ........................................................ — — — — —
С Р Е Д Н Е Е  ПО Т Р Е С Т У :
За 1 квартал 1924-25 опер. г. . . . 1-24,74 2,51 — 4,17 9,40
По смете . ................................. ...... . . 1-20,89 2,65 — 4,10 11,11
Д о в о ен н ая ....................................................... 69,86 2,13 — 3,71 5,10









По с м е т е ....................................................... 1-58,42 4,00 0,91 10,74 38,18




За 1 квартал 1924-25 опер. г. . . . 1-56,23 2,42 0,60 10,86 27,45









С Р Е Д Н Е Е  ПО Т Р Е С Т У :
За 1 квартал 1924-25 опер. г. . . . 1-56,01 3,34 0,74 10,61 26,60
По с м е т е .................................................. 1-57,77 3,20 0,82 9,99 29,43
Довоенная ....................................................... — — — — —
i
Л И С Т О В О Е  К Р О В Е Л Ь Н О Е  
Ж Е Л Е З О .
В.-Исетский завод.
<
За 1 квартал 1924-25 опер. г. . . . 2-27,52 3,63 4,33 8,47 4,16
По с м е т е ........................................................ 2-42,48 4,07 3,66 9,44 7,56
Д о в о ен н ая ....................................................... 6,53 3,68 23,57 12,27
•12
Н А К Л А Д Н Ы Е  Р А С Х О Д Ы .
Удорожание от бра­





Ц е х а . Завода. О б ‘единення. итого. В С Е Г О .
* ■ • !
7 *
3,43 1,46 0,51 5,40 7,20 23,78 1-35,52
— — — 2,058 — 11,24 81,80
2,58 4,36 0,29 7,23 6,98 33,80 1-48,05
4,90 6,20 1,15 12,25 6,88 37,46 1-59,02
1,04 2 48 0,53 4,05 7,55 27,68 1-52,42





> 2,15 6,05 1,42 9,62 17,55 68,44
■
2-24,28














1,93 6,50 1,40 9,83 16,73
G7,85 2-23,86






• * 1,83 3,79 0,57 6,19 23,49 50,27 2-77,791
4,84 3,00 0,73 8,57 22,59
55,89 2-98,37
— — * 15,05
61,10 1-65,18
48





















За 3 квартал 1924-25 опер. г. 2-24,77 1,87 5,36 9,13 2,16
По с м е т е ...................................................... 2-20,57 2,18t 3,30 7,92 3,10
Довоенная...................................................... 91,361 4,644 3,426 20,793 7,077
С Р Е Д Н Е Е  1IO Т Р Е С Т У :
За 1 квартал 1924-25 опер. г. . . . 2-26,28 2,85 4,78 8,77 3,27
По с м е т е ...................................................... 2-32,29 3,19 3,49 8,73 5,49
Д овоенная ....................................................... 1-01,75 6,18 3,63 23,07 11,32
КО ТЕЛ ЬН О Е  ЖЕЛЕЗО.
Н.-Сергинский завод.
За 1 квартал 1924-25 опер. г. . . . 1 1-20,11 1,74 — 10,20 12,82
По смете ................................. ■ 1-22,20 4,08 — 8,26 12,04
Д ов оен н ая ................................ — — -- -- --
Т Р У Б Ы  Ц Е Л Ь Н О Т Я Н У Т Ы Е .
Первоуральский завод.
За 1 квартал 1924-25 опер. г. . . . 8-54,36 — — 12,79 15,63
По с м е т е ......................................... • 8-81,30 — — 15,5 11,24
Д о в о е н н а я ........................................................ — —
~
П Р О В О Л О К А  К А Т А Н А Я .
Ревдинский завод:
За 1 квартал 1924-25 онер. г. . . .  










Довоенная ' ......................................................... — — ----
Л И Т Е И Н О Е  ПРОИЗВОДСТВО.
Каслинский завод. •
Л и т ь е  ч у г у н н о е .
За 1 квартал 1924-25 опер. г. . . .


















Н А К Л А Д Н Ы Е  Р А С Х О Д Ы .
Удорожание от бра­





Ц е х а . Завода. Об‘единення. И Т О Г  о .
В С Е Г О .
1





3,13 1,97 1,58 6,68 20,59 43,77 ]
2-64,34
— — — 8,393 --- 44,33 1-35,694
1,55 3,90 0,59 6,04 23,86 49,57•
2-75,85
4,04 2,5 2 1 12 - . •* - 7,68 21,70 50,28 2-82,57
13,84 58,04 1-59,79
4,45 6,49 0,63 11,37 27,60 63,93 1-84,04
6,04 7,69 1,45 15,18 37,64 77,20 1-99,40
1
3,18 5,49 0,96 9,63 2-69,36 3-07,41 11-61,77
8,86
4
5,08 0,64 14,58 2-65,70 3-07,02
__
11-88,32
2,56 6,07 1,16 10,69 14,50 62,75
1-85,78
7,74 2,15 1,33 11,22 20,07 65,51
1-89,00
7,0 17,60 ~ 2,24 26,84 85,44
1-75,68 2-59,60
15,39 13,68 4,66 33,73 97,03 1-95,09
2-74,48
— . — — 11,83 1 ■ “ 72,05
1-25,49
Прил^н^ше к протоколу УОСНХ 69.
Наименование об‘единений, предприя­
тий и фабрикатов.











ГИ РИ  МЕТРИЧЕСКИЕ.
За 1 квартал 1924-25 опер. г. . . . 86,91 8,31 9,34 57,77 30,90
По с м е т е ....................................................... ! — — —
Д овоен н ая ....................................................... — — --- --- ---
М Е Х А Н И Ч Е С К А Я  О ТД ЕЛКА .
Каслинский завод.
Л и т ь я  ч у г у н н о г о .
За 1 квартал 1924-25 опер. г. . . . 2-95,65 — 0,34 50,91 14,49
По с м е т е ....................................................... 3-13,60 — — 77,14 54,23
Довоенная . . . •
Г И Р Ь  М ЕТРИЧЕСКИХ.
— --- г 1 ■
'
За 1 квартал 1924-25 опер. г. • 3-73,32 1,08 1,73 1-11,39 9,67
П о  с м е т е ........................................................: ■ — — — -— —
Д овоен н ая ........................................................ j — — — г*
РА З Н Ы Е  ПРОИЗВОДСТВА.
П р о в о л о к а  т я н у т а я .
В.-Сергинский завод.
За 1 квартал 1924-25 опер. г. . . . 2-00,51 1,16 12,44 16,17
По с м е т е ........................................................ ) 2-01,21 1.48 7,59 15-75 22,69
Довоенная ........................................................ 1-17,87 4,10 3-87 4,62
Атигений завод.
За 1 квартал 1924-25 опер. г. . . . 2-03,84 1,30 7,83 14,49 19,81
По с м е т е ........................................................ 2-01,86 1,16 9,54 13,30 17,14
Довоенная ........................................................ 1-21,57 — 2,13 4,17 3,42
Ревдинский завод.
З а  1 квартал 1924-25 опер. г. . . . 1-92,58 0,43 11,19 10,45 18,90
Но с м е т е ........................................................ 1-90,90 0,68 7,12 15,47
27,31
Н А  К Л  А Д Н ь у  £  Р А С Х О Д Ы.
I I * !
































































































С Р Е Д Н Е Е  ПО Т Р Е С Т У :
• !
|
За 1 квартал 1924-25 опер. г. . ! 2-01,26 1Д7 8,95 ' 13,11 17,79
П о с м е т е ....................................................... 1-99,00 1,16 8,31 14,63 20,77
Д о в о е н н а я ........................................................ 1-19,12 — 3,43 3,97 4,21
ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫ Е.
В.-Сергинский завод.
За 1 квартал 1924-25 опер. г. . . . 2-48,50 — 14,33 16,58 23,23
По с м е т е ....................................... , . . 2-68,38 — 10,87 18,76 50,68
Довоенная ....................................................... 1-35,06 — 7,36 7,28 11,67
Атигский завод.
За 1 квартал 1924-25 опер. г. . . . 2-73,74 — 13,76 16,50 24,64
2-64,43 — 14,71 16,08 22,16
Довоенная ....................................................... 1-33,78 — 6,01 7,76 8,89
Ревдинский завод.
За 1 квартал 1924-25 опер. г. . , . — — — — —
По с м е т е ...................................................... 2-58,87 — 18,62 11,42 42-41
Довоенная . ........................................... — —
j
---
С Р Е Д Н Е Е  ПО Т Р Е С Т У :
За 1 квартал 1924-25 опер. г. . . . 2-61,08 — 14,05 16,54 23,93
По с м е т е ...................................................... 2-65,46 — 13,56 16,69 35-63
Д овоенная...................................................... 1-34,02 — 6,26 7,67 9,41
КАН АТЫ  ПРОВОЛОЧНЫЕ. *
Завод «Сталькан».
За 1 квартал 1924-25 опер. г. . . . 7-71,69 — 43,30 46,57 1-42,98








Н А К Л А Д Н Ы Е Р А С Х О Д  Ы.
Удорожание от бра­
ка п попутных 
получений.
Стоимость j 
передела.Ц е х а . Завода. Объединения. И Т О Г О.
В  С Е Г О.
5,94 12,27 1,45 19,06 1,49
л
61,57 2-62,83
9,02 10,39 1,65 21,06 3,20 69,13 2-68,13
— ---- --- 3,00 14,61 j 1-33,73
4,-36 11.91 1,62 17,89 6,81
i
78.84 3-27,34
13.12 21.06 2,86 37,04 9,51 1-26,86 3-95,24
_ _ 6,37 --- 32,68 1-67,74
3,09 22,90 1.98 27,97 6,22 89,09 3-62,83
8,15 15,84 1.88 25,87 6,87 85,69 3-50,12
‘ 4,64 27,30 1-61,08
21,97 12,35 3,03 37,35 7,69 1-17,49 . 3-76,36
3,72 17,38 1,81 22,91 6,56 83,99 3-45,07
11,52 17,58 2,39 31,49 7,96 1-05,33 3-70,79
— 4.95 28,29 1-62,31
22,89 1-1S.91 45,15 1-86,95 13,27 4-33,07 12-04,76






Заседания Президиугла Уральского Областного Сонета Народного Хозяйства 
17-го парта 1925 г.
Присутствовали: С решающим голосом: Предс. Президиума У О С Н Х  т. Локацков и Члены
Президиума т. т. Ошвинцев и Мудрик.
%
С совещат. голосом: Нач. Метал. Отдела —  инж. Дунаев.
Инженер-инспектор — Черкасов.
Нач. Лесн. Отдела —  уч. лесов. Тихачек.
Пом. Главн. Бухгалтера —  тов. Смирнов.
Вр. Нач. Экон. Отдела — инж. Овчинников.
Представительствовали: от Обл. Ком. В. С. Р. М. —- т. Рыбаков.
»  » » Р. К. И. —  т. Фефилов.
Председатель— Л О К А Ц К О В .
Секретарь— ДЕМ КЕ.
П О В Е С Т К А  Д М  Я:
284. О хозяйственной деятельности Н.-Тагильского треста за 1-й квартал 
текущего операционного года.
С Л  У  I I I  А Л  И:
284. О уозяйствснной деятельности Н.-Тагильского треста за 1-й квартал
текущего операционного года.
П О  Л Е С Н О М У  Х О З Я Й С Т В У .
По разделении Средне-Уральского Горнозаводского треста с 1-го октября
1924 года на два самостоятельных об‘ единения: Алапаевекий горный округ и
Н.-Тагильский металлургический трест, в составе последнего остались девять ни­
жеследующих лесничеств из приписного фонда: Н.-Туринское, В.-Туринское, Кушвин- 
ское, Варанчинское, Н.-Салдииское, В.-Салдинское, Н.-Тагильское, Черноисточенское 
и Зауральское, общей площадью 770915 десятин, из них: лесной площади 605570 
десятин, эксплоатируемой 539458 десятин.
Размер ежегодного отпуска леса из приписного фонда по Н.-Тогильекому тресту 
определен по площади в количестве 7034 дест.; а по древесной массе в 191427 
куб. саж.
Состав служащих по лесоуправлению и охране лесов на 1-ое октября 1924 
года и наличие такового на 1-ое января 1925 года выражается в следующих 
цифрах:
Протокол УОСНХ № _72.
Наим оно ван и е д< шжн остей.
На 1 октября 
1924 года.
* На 1-е января 
1925 года.
Технический персонал 166 163
Конторский » . . . 12 14
Рабочие при конюшне и сторожей .
f
10 12
В с е г о 188 189
В процентной отношении:
техни ч еско го персон ал а— 9270 
конторского » —  8°/о
При общей площади приписного фонда равной 770945 десятинам средняя 
площадь лесничества определяется в 85635 дес., об‘ езда— 25697 десятин и обхода—  
6883 десятины.
Приписанные леса обслуживает лесная стража исключительно конная, пешей 
стражи нет.
Расходы по содержанию аппарата и исполненным работам по лесному хозяй­
ству выразились в следующих суммах:
Наименование расходов.
Назначеио по смете. Действительно 
исполнен, за 1 
квартал.На год: На 1 квартал.
Колич. Сумма. Колич. Сумма. Колич. Сумма.
1. Содержание аппарата 194 85105 194 21278 189 21359-97
2. Лесоустройство . . . . 78318 30000 — — —
3. Лесные работы: • J
а) отвод лесосек 3590 895 — 180 45-32
б) очистка . . . ' . 2560 10240 — 134 407-47




а) устройство питомников , 4 280 — —- — —
б) сбор семян и посадка. 70 70 , — — — —
5. Иротивопожарн. меры:
а) ремонт телефона . — —- .— — 1-05
б) постройка вышек , 1 200 — — —: . —
в) наем пож. стор. . 35 4475 — .— — 40-50
г) тушение пожаров — — 3350 . . . . : — . — — —
2
Протокок У  О С Я Х  Л? 72. 54
Назначено по смете. Действительно 
исполнен, за 1 









6. Строительн. ремонт, работы:
а) ремонт кордон. 3 180 — — — 389-94
б) » дорог 95 22751 — — — 5-06
в) » мостов 7 400 — — —
7, Прочие расходы:
а) командиров. — 925 — 232
'
— 51-89
б) канцелярия — 825 207 i 232-01
в) содерж. контор . — 8751 — 220
~ ~
52-32














б) погашен, стоим, имущества . — 1500 —- ' '
299-47
в) соцстрах . . . . — 13585* — 3890 1717-66
г) Налоги и сборы . _ _ — — 41-30
— 160035 ■ —- 26730 25156-86
Из приведенных в таблице сведений видно, что наличный штат рабочего 
аппарата по лесному хозяйству по состоянию на 1-е'января 1925 года увеличился 
на одного человека по сравнению с таковыми же на 1-е октября 1924 года и в 
то же время он меньше сметного на 5 человек.
Расходы на содержание аппарата выполнены на 100% от квартальной сметы.
Работы по нарезке лесосек выполнены в размере 5" о от сметного назначения 
по об‘ ему работ.
Сравнительно незначительное выполнение работ по отводу лесосек об‘ ясняется.
тем, что на текущий год лесосеки нарезаны до 1-То октября 19 24 года, в доста­
точном количестве, а работы по нарезке лесосек па будущий 1925-26 год будут 
выполняться с наступлением весны и лета.
Работа но очистке лесосек выполнена на 4% от сметного годового назначения
по расходу, причем производственным планом очистных работ в первом квартале
не намечено.
Возобновлено квартальных просек и визиров на протяжении 25 вер., что 
составляет 5% от годового задания.
В первом квартале этих работ проводить но предполагалось.
Строительные работы выполнены на 14°'0 от сметного годового назначения по 
расходу, причем в первом квартале этих работ также, как и работ но очистке 
лесосек, не намечалось.
Строительно-ремонтные работы в означенном периоде выразились: в капиталь­
ном ремонте одного кардона, в мелочном ремонте двух кардонов и ремонте 
дорог.
В общем сметные предположения выполнены на 93°/о от назначения по рас­
ходу на первый квартал.
^ ^  Протокол УОСНХ № 72.
Потери от самовольных порубок за отчетный период выражаются в следую­
щих цифрах:
Наименование потерь.
Число Масса повр. леса. Размер з'бытка.
случаев. ; Строев. Дровян. Руб. Коп.
Самовольные порубки . 224 206 84 1930 31
Первый квартал текущего года, по сравнению с первым же кварталом минув­
шего 1923-24 операционного года, дал самовольных порубок меньше па !5 слу­
чаев (в 1 квартале 1923— 24 года их было 239).
Хотя число самовольных порубок за отчетный квартал и сократилось, но все 
же число их, и масса поврежденного леса являются значительными.
Лесных пожаров в отчетное время не было.
Производственно-хозяйственным планом на 1924-25 операционный год отпуск 






















































































Протокол У О С Н Х  № 72.
Разрешено к отпуску по лесорубочным билетам: 
растущего леса— 25971 куб. саж. или 75°/в 
на сумму — 49449 рубл 47 коп. 
мертвого леса —  8475 куб. саж. или 25°/° 
на сумму — 12605 рубл. 83 коп.
Всего — 34446 куб. саж.— 62055 рубл. 30 коп.
О фактическом отпуске древесины данные имеются лишь по тресту, причем 







И з  р а с т у щ е г о  л е с а :
149,21 куб. саж. 
, 6001,27 » »





Всего 8016,22 »  »
Количество древесины разрешенной к отпуску в 1 квартале составляет 18]/ип/0 
от сметного назначения ее.
Ва истекший квартал текущего операционного года в кассы и из кассы лесни­
чества Н.-Тагильского металлургического i 
42 коп., в том числе:
эеета поступило доходов 20070 рубл.
1) От продажи леса на корню -— руб. — коп.
2) В кассы л е с н и ч и х ............................. . 4099 » 12
3) За к а с с ы .............................................. . 10079 » 80 »
4) От побочных пользований 354 » 38 »
5) Взыскан, за наруш. Лесн. Код. 696 » 34 »
г>) Случайные поступлен. . . . . 10 » 36 »
И  Т  О Г О .  . . . 15240 » —
7) Гербовый с б о р .................................. 73 » 62 »
8) Местный налог за древесину . 1860 » 05 »
9) На очистку лесосек залогов . 2896 » 75 »
И Т О Г О .  . . . 4830 » 42 ь
В С Е Г О .  . . . 20070 » 42 »
П О  К У Р Е Н Н Ы М  О П Е Р А Ц И Я М .
Тагильский металлургический трест об‘ единяет два, горнозаводских округа: 
Н .-Т агильский и Гороблаго датский, при чем последний в начале отчетного квар­
тала состоял на консервации и только с ноября месяца, с пуском мартеновской 
печи в Кушвинском заводе и подготовкой к пуску П.-Туринского завода, в Горо- 
благодатском округе приступили к перевозке дров и угля из заготовок прежних 
лет, вне сметных предположений.
В колечественпом отношении выполнение производственной программы по лесо­
куренным операциям за 1-ый квартал 1924-25 операц. года выражается в следую­
щих цифрах:
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Наименование работ.
Задано. °/.0 выполнения.
На год. На 1 кв. Выполне­но. Годов. Квартал.
НО О К РУГА М :
I. Н.-Тагильский
заготовить дров 45000 19900 7309 16,2 37,3
выжечь угля 62930 18610 18123 28,8 97,4
заготовить бревен 8000 2425 1099 13,8 45,3
» шпал 30000 5500 5031 16,7 91,5
» пней 300 300 558 186,0 186,0
» сучьев 200 200 46 23,0 23,0
Перевезти дров 34740 8440 4031 и , б 47,8
» угля 36673 7053 13560 37,0 192,2
» бревен 8000 1500 1495 18,7 99,7
» шпал 30000 5500 3768 12,5 68,5
иней . . , 300 100 367 122,3 36,7
» сучьев*/ 200 50 15. 7,5 30
I I .  Гороблагодатский
Перевезено дров — — 1168 _ _ ——
» угля — 05 —
» бревен f —— ----- 171 ---- -----
Как видно из приводимой таблицы результаты заготовки и перевозки дров 
за 1-й квартал были неудовлетворительны, причиной чего явились помимо общего 
недостадка денежных средств, неблагоприятные .климатические условия осени и 
начала зимы отчетного периода: непрерывные дожди затянули еельско-хозяйствен- 
ные работы у крестьян до выпадки снега и население могло приступить к рз'бке 
дров только с конца ноября, а к перевозном со средины декабря, когда устано­
вился санный путь.
6
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Малоуспешно протекали рубки дров и по втором квартале так по 15 февраля 
заготовлено 21682 куб. саж. т. е. 22,2°/о от годового задания, а потому Правде 
ншо треста придется обратить особое внимание на усиление заготовки дров в ве­
сенний и осенний период 1924-25 операционного года.
Выжег угля  и перевозки по тресту по состоянию их на 15 ф евро л я 1925 года 
идут удовлетворительно и в этом отношении особых опасений на выполнение про­
изводственной программы не имеется.
В связи с малоуспешностью лесозаготовительной компании за 1-ый квартал
1924-25 оиерац. года данные об обезиеченности Н.-Тагильского и Гороблагодат­
ского округов горючим по состоянию Топливного баланса на 1-1— 25 г. таковы:








1. Д р о в  а: •
а) для действ, предприят. 31600
..
49887 на 14 мес.
б) на углежжение . . . . 11750
43350
2. У голь  (каз. кор. 5,53 куб. арш.)
а) на действ, завод...................... 56500 36632*) » 8 »
Гороблагодатский округ.
1. Д  р о в а ................................... 7200 37316 » 5 лет.
2. У  г о л  ь ................................... 1500
у
20056**) » 18 »
* ) Кроме того имеется неликвидного угля  —  10294 кор.
* * )  »  » » »  » —  17216 »
Из приведенных данных выявляется совершенно определенное положение, что 
если имеются сравнительно недостаточные запасы горючего по ' Н .-Тагильскому 
округу, то расходование горючего в Гороблагодатском округе должно быть усилено 
с тем, чтобы не довести дрова и древесный уголь  до окончательной порчи.
В этих видах Правлением треста предусмотрена и изменена лесозаготовитель­
ная программа по Н . -Тагильскому округу и за счет запасов у гля  Гороблагодат­
ского округа сокращена углежжение на 14000 коробов в Черноисточенском и 
Зауральском лссн ичествах.
' 1
Среднее состояние гужевых перевозок за отчетный квартал представляется 
в следующем виде:
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По Н.-Тагильскому онругу. В е Р с т
1. Д р о в а :
Н. -Тагил ь с к и й ............................. 20,0 19,0 4,9 3,6 16 15
Н.-Салди н е к и й ............................ 18,7 17,7 2,3 2,5 — —
В . -Салди иски й ............................ 10,2 13,0 — — — —
Черноиеточенский....................... 9 6 — — —
2. У г о л ь :
Н .-Т а ги льск и й ............................. 38 38




1 . Д р о в а :
К у ш в и н с к и й ............................. _ , _ _ з д
2. У г о л ь :
Н .-Т у р и н с к и й ............................ — — — — — 5,0
Из наличного числа печей в пяти производственных районах в количестве 
221 шт. находились в действии к концу прошлого операционного года 124 шг. 
пли 56% , к началу текущего операционного года число действующих печей уве­
личено до 129 шт., что составляет 58°/0 от наличного числа печей; средний об‘ ем 
печи 6,73 куб. саж.
В течении отчетного квартала поступило в переугливниие по всему тресту 








получено угля коробов (5,53 кб. арш.)
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Таким образом средний выход по всем производственным районам опреде­
ляется:
для е л и ..............................................3,80 кор.
» сосны . . . . . . . . 3,47 »
» б е р е з ы ........................................2,79 »
» осиновых . . . . . . . 3 , 0 2  »
3,43 »
по отчету за прошлый операционный год размер выходов определяется в следую­
щих величинах: от До среднее
ели . 3.81 3,85 3,83
сосне . . 3,41 3,51 3,46
березе . 2,72 2,91 2,81
осине . 2,98 3,22 3,10
3,46ч '
Как видно средний размер выхода на всех породах за отчетный квартал по 
двум производственным округам по сравнению с прошлым годом снизился на 
0,03 короба, по отдельным породам выхода кроме сосны понизились, на сосне по­
высились на 0,01 кор. Основную причину влиявшую на снижение выходов в от­
четном квартале, Правление треста относит к постепенному ухудшению состояния 
печей, при котором текущий ремонт уже не в состоянии повлиять на улучшение 
технических результатов углежжения и поэтому производство капитального ре­
монта, в виду их ветхости, становится уже основной задачей производства.
В отношении производительности по числу оборотов каждой печи в месяц за 
отчетный квартал замечается значительное улучшение против прошлого года, а 
именно повышение оборотов с 2 до 2,56 оборота в месяц.
Размер шуровки от количества поступивших в переугливание дров опреде­
ляется в 6,7 "/о, что является нормальным.
Лесозаготовительный аппарат треста на 1/Х-23 года состоял на 219 человек, 
на 1/Х-24 года снижен до 87 человек и на 1/1-25 года еще сокращен до 80 че­
ловек; сокращение произведено: а) за счет уменьшения штата по бухгалтерии, б)
за сокращением 3 должностей раз‘ ездных агентов в лесничествах, вследствие пере­
дачи аппарата снабжения в кооперативы. Руководство лесокуренпыми операциями, 
как и в предыдущие годы возлагалось но совместительству на лесную администра­
цию: лесничих, их помощников и стражу.
Квалификация лесозаготовительного аппарата выражается следующей таблицей:
Квалификация сотрудников.







Технический персонал 53 28 24
Конторский » 128 48 48
Хозяйственный » 38 11 8
В с е г о 219 87 80
9
а  1   ' ... ------ --------------------------
Стоимость содержания лесозаготовительного аппарата за 1-й квартал по срав­
нению со сметными предположениями выражается следующими цифрами:
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Технический персонал 18313 4579 3942
Конторский » 21763 5441 4874
Хозяйственный » 4663 1165 629
В с е г о 44739 11185 9445
Кроме того, имеется 122 человека постоянных рабочих— сторожей, конюхов, 
кучеров и пр , содержание которых за 1 квартал 2911 рубл. (по смете 3631 р.) 
относится также на лесозаготовительный аппарат, таким образом общая сумма 
стоимости лесозаготовительного аппарата за 1 квартал— 9445 рубл.+2911 рубл. 
=  12356 рубл. отнесенная на количество заготовленных в 1-м квартале 7309 куб. 
еаж. дает 1 рубл. 69 коп. на 1 куб. саж.
Столь значительный расход падающий от содержания лесозаготовительного 
аппарата на 1 куб. саж. заготовленных дров обуславливается крайне незначитель­
ным размером рубки в 1-м квартале 1924 25 года и должен снизится в следую­
щие кварталы текущего операционного года по мере выполнения годового задания 
по рубке дров.
Общий расход по выполнению всех лесокуренных операц 1Й за 1-й квартал 
выразился в сумме 140554 рубл., а именно-
Сметный Действит,
Плотами ............................ 153408 68080
ГХопенными....................... 12725 5001
Расход лесного хозяйства 27130 25157
Жел.-дор. тариф 19370 14682
Цехов, расходы 13161 8832
Накладными . . . . 26083 14023
Социальными расходами 9771 4779
261648 140554
т. е. израсходовано менее сметного на 121094 рубл., вследствие недовыполнения 
программного задания но некоторым работам.
Себестоимость дров и угля за отчетный период в среднем по тресту выра 
жается следующими цифрами:
Категория топлива.
. "  1
В л е с у. ''У углевыжиг. нечп J
II
В заводе.
Сметная. Отчетная | Сметная. Отчетная. Сметная. Отчетная
Д р о в а 5,53
I
5-53 .11-54 8-67 16-82 15-87
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Как видно из приведенной таблицы дрова и уголь в лесу, у углевыжигатель- 
иых печей и в заводах ниже сметных предположений Это явление не может слу­
жить безспорным доказательством общего понижения себестоимости горючего т. к. 
в 1-м квартале перевозилось топливо преимущественно с ближайших расстояний.
По отдельным заводам себестоимость горючего и накладные расходы по срав­
нению со сметными предположениями выражаются следующей таблицей:
Наименование заводов и













. В л  е с о е е к а х:
Н.-Салдинскии зав.
дров к/с........................... 4-70 0-31 7 5-22 0-78 15
уголь кор........................ —
1
В.-Салдинскнй зав. |В - 1
дров к/с........................... 4-70 0-31 7 5-22 0-78 15
уголь кор........................ — — — — —- —
Н.-Тагильский зав.
дров к/с........................... 6-05 1-07 18 5-73 0-69 12
уголь кор ........................ — — — — — —
Средняя по округ, 









дров к/с........................... 7-43 0-87 12 7-37 1-30 18
угля  кор.......................... 2-98 0-32 11 4-24 0-90 21
В.-Салдинекий зав.
дров к/с........................... 7-43 0-87 12 — — —
угля к ор .......................... 2-98 0-32 11 4-24 0-90 21
Ы.-Тагильский зав.
дров к/с........................... 11-30 2-41 21 10-65 . 1-56 15
угля  кор......................... 5-08 0-67 13 4-86 0-56 11
Средняя но окр.: 
дров . . . . 11-54 2-07 18 8-67 1-26 15
у гля  . . . . 4-97 0-65 13 4-74 0-62 13
I I
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Наименование заводов и 
сгораемого.









В з а в о д а х:
дров к/с.......................... 14-67 4-31 30- 17-00 2-75 16-
угля кор......................... 6-41 1-55 24- 6-50 1-34 21-
В.-Салдинский зав. -
дров к/с.......................... 12-88 4-03 31- 14-46 2-00 14-
угля кор......................... 6-41 2-22 35- — — —
Н.-Тагильский зав.
дров к/с.......................... 21-67 6-05 28- 15-86 1-99 13-
угля кор......................... 7-94 1-40 18- 6-98 1-16 17-
Средняя но округу: 
дров . . . . 16-62 4-79 29- 15-87 2-19 14-




дров к/с.......................... — -— — 15-12 3-00 20-
угля кор......................... — -— — — — —
В.-Туринский зав.
дров к/с........................... — — — 24-14
.
3-26 14-
угля  кор......................... — --- -- —
Н.-Туринский зав.
дров к/с.......................... — -— — --- --
угля кор......................... — — — 5-93 0-42 7-
Из приведенных таблиц видно:
а) Г1о Н.-Салдинскому и В.-Салдинекому заводу повысилась стоимость дров 
и угля  в лесосеках, у печей и в заводе, повысились также и накладные расходы 
на эти материалы.
Явление это временное, вызванное значительным недовыполнением програм- 
ного зидания за отчетное время;
б) IIo Н.-Тагильскому заводу понизилась стоимость дров и угля в лесу, у 
печей и к заводах; понижение это тоже временное и к концу года, но выполнении
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задания полностью, понижения вероятно не будет и действительная стоимость дров 
и угля видоизменится в сторону приближения к сметным предположениям.
В отчете треста за 1-й квартал наблюдается расхождение цифр себестоимости 
горючего с цифрами счета № 82( за декабрь месяц 1924 года), представленного 
Окружным Лесничим от 17 февраля 25 года за № 1323 так:
а) Фактическая себестоимость дров в среднем по тресту у угловыжига,тельных 
печей по отчету— 8-67, по счету № 8 2 -8 -1 5  коп,,
б) Фактическея себестоимость дров и угля в заводах в среднем по тресту 
принята но отчету не средняя, а та-же которая определилась для Н.-Тагильского 
завода: дрова 15 р. 86 к. и уголь 6 р. 93 коп., тогда как по счету JY« 82 сред­
няя себестоимость определится: дрова— 14 р. 89 коп. и уголь 6 р. 47 к.,
Средняя по тресту себестоимость дров в заводах но отчету 15 р. 62 коп.; по 
сметным же предположениям представленных и утвержденных О Б Л С Н Х —  в июле 
1924 года— 15 р. 74 коп.
ПО ВЫ ПОЛНЕНИЮ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ.
В отчетном квартале работало четыре завода, а именно: Н.^Тагильский,
В.-Салдинский, Н.-Салдинский и Кушвинскин.
Исполнение программных заданий видно из следующей таблицы:
Н А З В А Н И Е  ЗАВОДОВ.









По отнош По OTHOIU  
к старой! к новой 
програм.изменен.
В п у д а х.
•
Ч У  Г У н.
Н.-Тагильский завод 175000 175000 187451 107,11 107,11
Н. Салдинский » . . . 680000 520000 533284 80,00 102,55
855000 695000 720735 84,30 103,70
МАРТЕНОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
Н.-Тагильский завод 224340 300000 317210 141,39 105,73
В.-Салдинский » . . . 440000 345000 354264 80,51 102,68
Кушви некий » . . . — 100000 106834 106,86
664340 745000 778308 117,15 104.47
С У  Т У  н К А.
Н.-Тагильский завод 185000 350000 363000 ч 192,26 103,73
К Р А С Н О Е  Ж 1 Е Л  Е 3 0.
Н.-Тагильский завод 132240 160000 171878
■
130,00 107,32
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По отнош По отнош 
к старой к новой 
програм.изменен.
'
К Р О В Е Л Ь Н О Е  Ж Е Л Е З О .





Н А К Л А Д 0 Ч Н 0 Е Ж Е Л Е З О .
• В.-Салдинский завод 180000 90000
1
101482 56,38 112,75
П О Д К Л А Д О Ч Н О Е Ж Е Л Е З О .
В . - Сал д и н ски й завод 80000 78000 76926 96,15 98,62
С Р Е Д Н Е С О Р Т Н О Е Ж Е Л Е З О .
В.-Салдинский завод 20000 40000
1
57208 236,00 143,00
М Е Л К О С О Р Т Н О Е Ж Е Л Е З О .
В.-Салдинский завод 120000 109000
•
108872 90,72 100,00
Н А К Л  А Д К И .
Н. -Тагильский завод 64000 56000
!
71101-30 111,00 127,00
п 0  д 1-< Л  А Д К  и .
Н. -Тагильский завод 32000 60000 67279-25 210,20 112,13
Пр выплавке чугуна работали два завода: Н.-Тагильским и Н.-Салдинский,
которые дали 720735 пудов чугуна. Это количество чугуна распределялось по за­
водам треста таким образом:
Н.-Тагильский завод дал . . 187451 п. —  Ю7,11о/0
Н.-Салдинский » » 533284 п. —  80,00°/о
720735 п. —  84,30°/о
Невыполнение программных заданий по Н  -Салдинекой домне вызвавшее об­
щее невыполнение программы об‘ясняется принятием в смечу слишком высоких 
норм как суточной производительности, так и выхода на единицу горючего.
Мартеновского металла за истекший квартал отлито 778808 пудо'в, эта про­
изводительность была обусловлена' работой 8-х мартеновских печей, которые дали:
Н.-Тагилнекий завод . . . 817210 н. —  141,89° о
В.-Салдинский » . . .  354264 п. —  80,51 %
Кушвинскиб » . . .  106834 п. — —
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778308 п. —  117,15%
г
Прокатка сутунки велась на Н.-Тагильском заводе и за квартал было выка­
тано 363081 пуд. или 192,26% задания.
Прокатка красных листов производилась также П.-Тагильским заводом, кото­
рый за первый квартал дал 171878 пудов или 130,00°/о задания.
Кровельное железо готовилось в первом квартале па Нижне-Тагильском за­
воде и за истекший период было выпущено 130791 пуд или 108,99% задания.
Прокатка накладочного и покладочного железа производилась на В.-Салдин- 
ском заводе, при чем завод выпустил за этот срок:
Железа накладочного . . . .  101482 п. — 56,38%
» подкладочного . . . 76926 и. —  96,15%
Неисполнение заданий об‘ ясняется недостатком мартеновских слитков, так как 
В.-Салдинский завод не выполнил задания вследствие того, что печи вступили в 
квартал значительно подработанными.
Прокатка сортового железа велась на В.-Салдинском заводе, который за квар­
тал дал:
С р ед н е -со р тн о го   57208 п. —  236,00%
Мелкосортного  108872 п. —  90,72%
Недокат мелкосортного железа об'ясняется тем, что завод в октябре месяце 
занимался исключительно прокаткой специальной серповой стали, для которой 
нормы выхода суточной должна быт г. понижена и принята около 500 пудов. Той 
же самой причиной об‘ ясняется и понижение технических результатов по прокатке 
мелкосортного железа.
Д ля  выполнения прокатки сортового железа надлежало прокатать .180000 п\т- 
дов сортовой заготовки, а было дано 161833 пуда, т. е. было выполнено около 
90%  задания, недокат сортовой заготовки об'ясняется уменьшением потребности в 
ней в связи с прокаткой серповой стали.
На производство рельсовых скреплений работал Н.-Тагильский завод, кото­
рый за истекший квартал дал:
Н а к л а д о к  71101-30 п. —  111,00%
П о д к л а д о к   67279-25 п. —  210.20°/о
Таким образом, по производству железнодорожных скреплений Н.-Тагильский 
завод дал превышение на 11°/о, при чем сильное повышение выпуска подкладок 
против сметных предположений на 110% объясняется согласованием выработки с 
требованием заказчика.
Ь 7
В итоге работы за квартал трестом получены следующие технические резуль­
таты по главнейшим видам производства:
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2142 2,66 j 2,84 | 60,00




































995 87,00 | 92,00
К Р А С Н Ы Е  Л И С Т Ы .
787 350 290,80 92,00 91,22
КРОВЕЛЬНОЕ Ж ЕЛЕЗО .
888,91 375 343 90,00 | 88,29
Н А К Л А Д 0Ч Н 0Е  Ж ЕЛЕЗО.
7327 I 1000 428 85,00
ПОДКЛАДОЧНОЕ Ж ЕЛЕЗО .




1684 400 373 90,00 88,77
СРЕДНЕСОРТНОЕ Ж ЕЛЕЗО
1750 600 371 85,00 76,75
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Из этой таблицы видно, что технические результаты по доменному производ­
ству J Г.-Тагильского завода, по всем статьям оказались выше предположенных по 
смете.
Опытная плавка на каменном угле мощного пласта, производившаяся на той- 
же печи и продолжавшаяся 15 дней показала возможность работы па нем и дала 
хорошие результаты не ниже результатов древесно-угольной печи.
Технические результаты работы Н.-Салдинской домны на коксе хотя и близки 
к сметным заданиям, но расход кокса в 1,27 пуд. на L пуд чугуна выше нор­
мального и причина такого положения лежит во все ухудшающихся качествах 
Кемеровского кокса по содержанию золы, влаги и маханической прочности, все 
это было принято во внимание при пересмотре программы и намечавшийся ранее 
по смете расход кокса с 1,19 пуд. был повышен до 1,3 пуда
Работа мартеновской печи Н.-Тагильского завода превысила задания по всем 
статьям. Работа 20-ти тонной мартеновской печи В.-Салдинекого завода дала бо­
лее высокий выход на 1 куб. саж. дров, но оказалась ниже по выходу суточной 
и выходу годного. Работа 15-ги тонной печи В,-Салдинского завода также дала 
все технические результаты ниже сметных, что может быть об‘ яснено тем, что печи 
в октябре месяце заканчиваии кампанию и потому работали с пониженным техни­
ческими результатами и потому результаты эти не могут быть характерными.
Работа Кушвинского мартена обнаружила за квартал технические результаты 
ниже сметных, которые нельзя считать характерными ввиду того, что печь начала 
компанию только 28 ноября и слишком мало работала.
Технические результаты по прокатке сутунки на Н.-Тагильском заводе оказа­
лись много выше сметных.
Технические результаты по прокатке красных листов и пробивке кровельного 
железа на том же заводе дали превышение суточной, но не достигли сметных за­
даний по выходу на единицу горючего, так как норма выхода была принята, 
слишком высокой но сравнению с достигнутой в прошлом году (350 и. вместо 
240 пуд. при прокатке и 3 75 п. вместо 300 иуд. при отделке).
При рассмотрении технических результатов по прокатке накладочного и под­
кладочного железа, видно превышение суточной и весьма малый выход на единицу 
горючего, который по прокатке накладочного .дал 428 пудов, по прокатке подкла­
дочного 300 пуд., иротцв сметных 1000 пудов.
Как в том, так и в другом случае выход годного оказался много ниже смет­
ного, причина этого заключается в недоброкачественности металла, применявше­
гося для прокатки подкладочного и накладочного железа.
Технические результаты по сортовому, за исключением суточной по мелкосорт­
ному железу, оказились ниже сметных заданий. Невысокий выход на единицу- го­
рючего об‘ ясняется частой сменой валов, обусловленной изменением сортамента 
катаемого железа, отчасти слишком высокими сметными заданиями, а малый вы­
ход годного— плохим качеством металла (большое количество пузырей).
Общий процент выполнения программы в рублях по сметной цене по тресту 
за первый квартал, считая по выпуску готовых изделий составляет 100,39°/о, что 
видно из пиж^следующей таблицы:
j ?
ОБШ ИЙ Р Е З У Л Ь Т А Т  ВЫ ПО ЛНЕНИЯ П РО ГРАМ М Ы  ЗА 1-й КВ А РТА Л  1924-25 оп. г.
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Наименование 
изделий.
Назначено по смете. Выполнено за 1-й кварт. Исполне­
ние на °/о вы­
полнен.Количе- 







лезо . . . . 120000 2-77,81 333372-00 130791 2-81,52 368202-82 363350-48
Накладочное же­
лезо , 180000 1-61,25 290250-00 101482 1-59,54 161904-38 163639-73
Подкладочное же­
лезо . . . . 80000 1-61,25 129000-00 70926 1-56,25 120196-88 124043-18
Среднесортн. же­
лезо . . . . 20000 1-66,20 33240-00 57208 1-70,29 97419-60 95079-70
Мелкосортн- же­
лезо . . . . 120000 2-00,17 240204-001 108872 1-91,34 2083]5-68 217929-08
Накладки 64000 2-73,11 174790-40 71102 2-83,17 201339-53 194186-67
Подкладки . 32000 2-32,65 74447-00 67280 2-09,44 140911-23 156526-92
•
1275303-40 1298290-02 1314755-76 100,39
Движение себестоимости гливнейших видов продукции за первый квартал 
представлено в следующей таблице:





Ч У  Г У Н.
Н.-Тагильский (древесн. уг.) 89,18 83,94 83,12 84,91 83,81
камен. уг. — — — 1-04,67 1-04,67
93,40 86,68
Ч \' Г У  н К О К С 0 В ы Й.
Н-Салдинский ....................... 85,69 84,49 85,41 85,31 85,07
по тресту ....................... 86,40 85,49
МАРТЕНОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
Н . - Т а г и л ь с к и й ....................... 1-22,60 1-11,79 1-20,71 1-15,28 1-15,73
В . - С а л д и н с к и й ....................... 1-13,35 1-14,67 1-40,38 1-10,45 1-15,64
Кушви н е к и й ............................. 1-09,42 — — 1-04,42 1-04,42
I 1-14,81 i 1-14,12
С У  Т У  н К А.
Н . - Т а г и л ь с к и й ....................... 1-59,97 | 1-42Д6 1 1-44,50 1-41,15 1-42,75
КРАСНОЕ Ж ЕЛЕЗО . •
Н . - Т а г и л ь с к и й ....................... 2-17,98 2-27,48 | 2-23,52 | 2-19,15 | 2-19,15
КРОВЕЛЬНОЕ Ж ЕЛЕЗО .
Н.-Тагильский . . . . 2-77,87 2-90,39 2-91,21 | 2-67,03 | 2-81,52
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Анализируя калькуляции себестоимости по прилагаемой таблице видим, что 
стоимость пуда чугуна но обоим заводам оказалась ниже сметной.
Себестоимость мартеновских слитков по тресту несмотря по пониженные ре­
зультаты работы печей, как было выше отмечено, также дала небольшое удешев­
ление против сметы.
Удачные технические результаты по прокатке сутунки не могли не сказаться 
на удешевлении себестоимости ея. Общее удешевление ея на 17,22 коп., прои­
зошло за счет удешевления сырья, уменьшения цеховых накладных расходов.
Красные листы дали небольшое удорожание против сметы.
В результате листопрокатного производства за первый квартал, нестотря на 
значительное удешевление сутунки, наблюдается небольшое удорожание кровли 
(на 3,63 коп.), что об‘ясняется тем, что заводом были пущены в расход запасы 
прежнего года, которые и удорожили себестоимость кровельного железа но статье 
сырья и полуфабрикатов, так как накладные расходы показывают удешевление 
против сметы.
Удорожание кровли не дает, тем не менее, увеличения первых сортов железа 
как видно из следующей таблицы:
Сметой на 1924 25 оп. г. предусматривался выпуск кровельного железа 
ел еду ющих соо гношениях:
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Фактически за первый квартал получено:




38574 п. — 51,78% 
7890 п.— 10,59% 
5700 п.—  7,65%
81,70
74502 п. — 100°// о
Заготовка сортовая, железо накладочное, подкладочное и мелкосортное вышли 
дешевле сметцых и только среднесортЕюе железо оказалось дороже сметы, что об‘ - 
ясняется выполнением заказа на угловое железо разных размеров и весьма не­
большими партиями, что вызывало частую смену валков и понижение общей про­
изводительности стана.
Оценка свободной для продажи продукции по продажным довоенным ценам 
и сопоставления с современной себестоимостью для выявления коэффициента удоро­
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Кровельн. железо . 
Среднесорти. железо . 
Мелкосортн. железо 
Накладки . . . .  
























130791 2,05 2-81,52 ' 268121 368202-82 1,37
57208 1,50 1-70,29 ,1 85812 97419-50 1,13
108872 1,50 1-91,34 ! 163308 208315-68 1,27
71102 1,85 2-83,17 131539 201339-53 1,53
67280 1,65 2-09,44 111012 140911-23 у 1,26
914292 1214890-26 1,32
За первый квартал Н.-Тагильским трестом израсходовано горючего в переводе 
на 7000 калорийное топливо — 1702583 пуда, что на каждые 100 рублен продаж­
ной продукции по довоенным ценам дает расход 7000 калорийного топлива в 
186,21 пуд.
По смете предполагалось израсходовать 1786200 пудов и получить на 100 руб., 
продажной продукции расход топлива 217,00 пудов.
П О  Т О Р Г О В О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И .
Сбыт продукции трестом производился главным образом через Синдикат и ча­
стично через собственный аппарат при Правлении и Свердловское Представитель­
ство. Содержание тодгового аппарата за отчетный период составило 2237 р. 21 к. 
или 0,13°/о к общему торговому обороту треста и Свердловского Представитель­
ства в 1043 рубля  или 0,06%, а всего содержание торгового аппарата Правления 
и Свердловского представительства составит сумму в 3080 р. 21 к. или 0 ,19%  
ко всему оборот}7 треста.
Сбыт продукции за отчетный период характеризуется следующими цифрами




треста. В с е г о.
Всего 1513763 292130 1805893
в % % • 84,9 15,2 100
Общая сумма продажи за отчетный период составит— 1805893 рубля, в том 
числе через синдикат было реализовано 84 ,8%  и через Правление треста 15,2% . 
Таким образом продажа Правления треста как будто превысила 10%  договорную  
норму в полтора раза. В действительности соотношение продажи продукции теку­
щего производства треста иное— через трест 7°(о и синдикат 93°/о— так как в сумме 
продажи Правления треста главную часть составляет, как эго будет видно ниже, 
медь разная, кирпичь, штейн и т. и. (из прежних запасов).
Продаж}7 отчетного периода с продажей прошлого года сопоставит!, нельзя, 
так как отчет прошлого года показан вместе с Алапасвским округом.
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По отдельным видам продукции реализация распределяется следующим образом:




треста. В с е г о. В °/о°/о
Чугуна разного ................................... , 301622 149 301862 16,68
Железа мелкосортного....................... 98727 26x37 124864 6,91
» среднесортного ....................... 106492 805 107297 5,94
» сорт, двутав............................. 38014 4479 42493 2,35
» ш веллерное............................. 39425 651 40076 2,22
» листовое................................... 453125 22300 475425 26,31
» лопастное ............................. 4158 21324 25482 1,41
Сталь мелкосортная............................. 75436 191 75627 4,18
Накладки .............................................. 157597 — 157597 8,72
Подкладки.............................................. • 181487 — 181487 10,04
Прочие и з д е л и я ................................... 57597 24755 82352 3,96
И т о г о . 1513763 100791 1614554 89,41
Кроме того продано через Правление треста из остатков продукции, не про­
изводимых им:
М а л а х и т а .............................................. — 14802 14802 0,82
Меди разной ........................................ — 76354 76354 . 4,23
Кирпичь разный ................................... —- 58791 58791 3,25
Штейна обожжено г о ............................. — 23892 23892 1,32
Руды и ш л а к у ................................... — 17500 17500 0,97
И т о г о . ----- 191339 191339 10,59
В с е г о . 1513763 292130 1805893 100
По ценности реализованных товаров через Синдикат наибольшее значение 
имеет: листовое железо— 453126 р., чугун разный 301322 р. накладки 157597 р. 
подкладки—-181487 руб. и средне-соргное железо— 106492 рубля.
Продукция проданная в отчетном периоде через Правление треста состоит из 
товаров производимых трестом и товаров непроизводимых им и реализуемых из за­
пасов. Как видно из таблицы: последних продано на сумму почти в 2 раза больше 
чем первых— 191339 руб. против 100791 руб. Но ценности реализованных товаров 
(собственного производства) через Правление треста, наибольшее значение имеет: 
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Наибольший удельный нес из всех проданных товаров падает на листовое 
железо 26 ,31% , далее идет чугун разный- 16 ,68% , подкладки— 10 ,04% , наклад­
ки—  8 ,72%  и мелкосортное железо — 6,91°/о, а в общем все эти продукты состав­
ляют 68 ,66%  всех реализованных товаров.
Продажа товаров не производимых трестом составляет 10,05%  всей продан­
ной продукции.
ч ж










1. Кровельное железо . 499621 475425 95,1
2. Мелкосортное » 241695 124864 51,6
3. Среднесортное » 135583 107297 79,1
4. Накладки ........................ 241035 157597 65,3
5. Подкладки . . . . 218660 181487 82,9
За отсутствием соответствующих данных не представляется возможным сделать 
сопоставление общих размеров сбыта с общим производством рыночной продукции 
за рассматриваемый период.



















Ч угун  литейный . 97 — 136 140
» передельный . — 84,24 — 100,09 --- 118
Железо мелкосортное 263,52 211 222 105
• 249
» среднесортное 232 194,71 237,62 ----- 122
» листовое . 386,31 294,92 467 382,66 121 130
Сталь мелкосортн. — 253 — 478 — 189
Н а к л а д к и ........................ 332 286,3 360 339,9 108,4 118
Подкладки ........................ 270,48 226,6 325 325 120 147
Сравнение движения себестоимости и продажных цен по абсолютным цифрам 
не совсем точно выявляет картину этого движения, так как в разное время могли 
быть проданы разные сорта железа, с различной себестоимостью и продажными 
ценами, но все же общую тенденцию движения цен и себестоимости таблица пока­
зывает и в абсолютных цифрах.
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Себестоимость и продажные цены по всем товарам снижены, причем себестои­
мость снизилась во всех случаях на много больше чем продажные цены. Поэтому 
соотношение себестоимости и продажных цен увеличилось против прошлого года. 
Самое высокое соотношение падает на мелкосортную сталь 189%  от себестоимости, 
затем на чугун литейный 140°/0 подкладки 1470/о и листовое железо 130% , в то 
время, как в 1923 24 году это соотношение не превышало 121 °/о (листовое железо).
Изделия, реализованные самим трестом, разошлись почти исключительно на 
местном Уральском рынке и только незначительная честь была отправлена в Си­
бирь. Главными покупателями в отчетном периоде являлись госорганы 84,6%  и 
кооперация 12% . Частным лицам, представляющим собой артели кустарей и вла­
дельцев кустарных мастерских, было продано лишь незначительное количество то­
варов 3,4°/о.
По родам потребителей продажа треста распределяется следующим образом:
Отпущено но продажным ценам:
Г о с о р г а н а м ......................................на 249641 р. 84,6°/0
К о о п ер а ц и и ....................................... » 33912 р. 1 2 %
Частным .лицам ................................. » 9567 р. 3 ,4 %
В с е г о  . . н а  292130 р. 100%
Торговые расходы треста за отчетный период характеризуются следующими 
цифрами:
За отчетный период. За 1923-24 г.
в % %
к оборот.! С у м м а . В % %  к обор.
З А В И С Я Щ И Е :  
Содержание торгов, аппарата. 3280 р. 21 к. 0,19
Канцелярские и хоз. расходы • 2419 р. 23 к. 0,13 —
Раз‘ езды и командировки . •  • 330 р. 02 к. 0,02 —
И т о г о •  • 6029 р. 46 к. 0,34 0,19
Н Е З А В И С Я Щ И Е :
Налоги и аренда . . . . 10186 р. 81 к. 0,58
л
Прочие р а с х о д ы ....................... 406 р. 62 к. 0,02 —
И т о г о • • 10593 р. 43 к. 0,60 0,39
В с е г о •  • 16622 р. 89 к. 0,94 0,58
Все торговые расходы треста выражаются в 16122 р. 89 к. или 0 ,94%  от 
общего торгового оборота, в том числе зависящие расходы составляют 0,34% и 
независящие 0,60°/0. По сравнению с прошлым операционным годом заметно уве­
личение зависящих расходов 0,34%  вместо 0 ,19% . Увеличение произошло за счет 
содержания торгового аппарата и канцелярских расходов. Увеличились также не­
зависимые расходы 0,60% вместо 0,39%, главным образом за счет прибавления 
арендной платы. В общем торговые расходы увеличились против 1923-24 года — 
вместо 0 ,58% — 0,94% .
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Результаты коммерческой деятельности треста представляются в следующем виде:
Продано товаров:
По продажной цене . . . .  на 1805893 р.
Себестоимость проданного . . » 1435427 р.
Валовая прибыль 370466 р.
Валовая прибыль треста за отчетный период, за исключением продажи пред­
метов широкого потребления выражается в 370466 рублей или в 26°/о от себестои­
мости продукции. Сумма валовой прибыли распадается: на 54160 руб. или 15%,
полученных от реализации через Правление треста и 326306 рублей или 85%  от 
реализации через синдикат. За исключением торговых расходов 16622 руб. 89 коп. 
и расходов по перевозке товаров 16308 руб., чистая прибыль треста за отчетный 
период выразится в 337535 руб 11 коп. или в 23% от себестоимости продукции.
По отдельным видам товаров наибольшая прибыль треста, без исключения 
торговых расходов, выразится следующей таблицей:
Наименование товаров. Себестоимость Прибыль.
%  отношение 
. приб. к 
себестоим.
Ч у гун  литейны й ................................... 94851 32890 34,67л/ «У
» передельный............................. 145261 25241 17,37
Ж елезо м е л к о с о р т н о е ........................ 116870 6684 I 5,71
» ереднесортное ....................... 88013 18159 20,63
» листовое ........................ 365799 106972 29,24
Сталь мелкосортная ............................. 40130 35091 87,44
Н а к л а д к и ............................. ..... 132764 22657 17,06
П одк ладк и ............................................... 123240 57221 46,43
Наибольшая абсолютная прибыль падает на листовое железо — 106972 рубл  , 
затем на подкладки —  59221 рубл. и литейный чугун — 32890 рублей. Наибольшая 
относительная прибыль падает на мелкосортную сталь—-87,44%, подкладки —  46 ,43%  
литейный чугун— 34,67%  и листовое железо— 29,24‘Уп. Прибыль от мелкосортного 
железа в общем ничтожна— 5,71%.
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П О  Р А Б О Ч Е Й  С И Л Е .
Движение рабочей силы но тресту, за исключением лесозаготовок по месяцам 
истекшего квартала, характеризуется следующей таблицей:
С О С Т О Я  Л О:
Р а б о ч и  X . С л у ж а щ и х.























А.Ц . с с
К  I V  
кварт.
К  п р о и з -  
/  в о д .  
р а б о ч .
' 1
н—н
Р м  Е-н
1923-24 г. 
4-й квартал 5351 1 0 0 , 0 3359 1992 1 0 0 , 0 59,30 629 1 0 0 , 0 11,75
1924-25 г. 
Октябрь ...................... 4336 81,03 2472 1864 93,57 75,40 684 108,74 15,77
Ноябрь ....................... 4585 85,68 2607 1978 99,29 75,87 698 110,96 15,22
Декабрь . . . . . 4940 92,31 2800 2140 107.42 76,42 705 112,08 14,27
Средн. за 1 кварт. 4620 86,33 2626 1994 1 0 0 , 1 0 75,93 696 110,65 15,06
Снизившееся против IV  квартала общее количество рабочих начинает в пер­
вом квартале неуклонно рости, достигнув в декабре против октября увеличения 
на 4940 —  4336 чел. — 604 чел. или 12,2%. Этот рост объясняется расширением 
производства и происходит за счет как производственных (13,2%), гак и вспомо- 
гательних (14 ,8% ) рабочих, что видно также и из постоянства процентного отно­
шения вторых к первым. Повышение процентного отношения вспомогательных ра­
бочих к производственным в октябре против IV  квартала прошлого года о б г о ­
няется, тем, что количество вспомогательных рабочих взято было тогда лишь по 
действующим заводам, а не по тресту как в настоящее время.
Тоже самое и в отношении служащих, количество которых по отношению к 
рабочим составляет в среднем за квартал 15,06%.
П О  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И  Т Р У Д А .
Если взять стоимость валовой продукции выпущенной основными цехами треста 
в довоенных рублях на одну затраченную поденщину общего заводского рабочего, 
то получится следующая картина:
Производительн.
А. Ц. Процент
IV  квартал 1923-24 г. 6,60 100,00
Октябрь 1924-25 г. . . . 10,17 154,00
Ноябрь » 9,81 148,6
Декабрь » 10,28 155.7
Средн. за .1-й, кварт. 10,09 152,8
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Отсюда видно, что производительность труда в рассматриваемый период за­
метно поднялась, что объясняется, главным образом, увеличением производств, а с 
другой стороны увеличением -норм выработки, нормирования вспомогательных ра­
бот, своевременным ремонтом механизмов и проч.
Уменьшение производительности в ноябре об‘ ясняетея малым количеством ка­
лендарных дней.
ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
Заработок рабочих и служащих по действующим заводам треста в месяц ри­
суется в следующем виде:
Р  а б о ч и х: С л  у ж а щ и х : %  зараб. служащих 
к зараб. 
рабочих.А . Ц.
О /  0 /  /0 /0 А. Ц. °/ °/ 'о 'о




О к т я б р ь ....................... ..... 34,05 113,27 59,70 116,0° 175,33
Ноябрь ........................................ 30,07 100,0 57,10 110,98 189,89
Декабрь ......................................... 30,85 102,62 52,50 102,04 167,77
!





Увеличившийся на 13,27% заработок рабочих в октябре об‘ ясняется большим 
количеством календарных дней (октябрь 27, ноябрь 24, декабрь 25) и лучшей ра­
ботой всех производств.
У  служащих в октябре и ноябре выдавались премии, почему процент к зара­
ботку рабочих становится высоким и спадает в декабре.
Сопоставление зарплаты и производительности видно из следующей таблицы:
Производи­
тельность. Зарплата
I V -й квартал 1923-24 г.
Октябрь 1924-25 г .......................
Ноябрь » » . . . .  









Среднее за 1-й кварт. 1-52,8 105,3
Отсюда видно, что производительность труда идет вперед зарплаты, что об‘цс_ 
няется происшедшим расширением производства, так: пущен мартеновский ц^х
Кушвинского завода. Пущена часть Верхне-Туринского завода для исполнения 
казов на отливки, крупные поковки и механические изделия.
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П О  Б А Л А Н С У  И О Т Ч Е Т Н О С Т И .
Состояние срадств треста к началу и концу первого квартала, а также и до­
следовавшие изменения в них выражаются следующей таблицей:
• С О С т О Я  Л  О. Р Е З У Л Ь Т А Т Ы .
На 1/Х-24 г. На 1/1-25 г. Прибыло. У б ы л о .
Денежные средства.
К а с с а .................................. 63950-61 8831 — s  — 55119-61
Под‘ отчетн. суммы . 19407-88 20678-66 1270-78 —
Текущие счета . . . . 5425-70 149436-47 144010-77 —
Ценные бумаги . . . . 45240-06 30503-42 — 14736-64
М а т е р и а л ы .
С ы р ь е .................................. 301493-21 270250-01 — 31443-20
Топливо ............................ 628632-45 609082-53 — 19549-92
Вспомогательн...................... 2181584-10 2215739-33 34155-23 —
Полуфабрикаты . . . . 3151437-19 3244391-72 92954-53 —
Материалы и вещи без движ. 1567898-98 1569105-04 1206-06 —
7831045-93 7908568-63 128315-82 50793-12
Готовые изделия . . . . 1111364-18 1129015-8$ 17651-71 —
Долги в пользу треста. 1310857-51 1919719-35 608861-84 —
Долги в пользу треста по 




Неокончен. производ. . — 8068-07 8068-07 .—
» заготовки . 918123-46 852129-36 — 65994-10
Неокончен. постр. и капи­
тальные ремонты . 190756-67 211335-27 20578-60 —
Вспомогательн. операц. 46961-72 62041-02 15079-30 —
1155841-85 1133573-72 43725-97 95994-10
И т о г о 11776720-92 12503394-58 943836-89 217163-23
Прибавилось . 726673-06 726673-66
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Кроме того в течении отчетного периода произведены следующие затраты:
1. Торговые р а с х о д ы ................................... 18548-10
2. Расходы по оплате кредита . . . .  1849-37
3. Содержание консервированных заводов 211995-19
4. Случайные расходы................................... 84937-95
5. Уменьшение фонда но оплате специ­
алистов ....................................................  8320-70
6. Н а выплату долгов кредиторам . . . 181941-57
7. Изменение уставного капитала:
оборотного . . . - .  . . 45751-58
Всего затрат . . 12800113-28
Таким образом, общее увеличение затрат происшедшее в отчетном квартале 
выражается в сумме 1280018 руб. 28 коп., из них употреблено:
На увеличение переходящ. денежн. запаса . . 7%
\
» » запаса материальных ценностей. 7 ,5%
» » задолженности за дебиторами . 45,2%
» содержание консервир. предприятий . . . 10,5%
» прочие н а д о б н о с т и ....................................... 23,8%
100%
Случайные расходы в сумме 84947 рзтб. 95 коп. главнейше произошли от спи­
сания на счет этих расходов амортизации консервированного имущества.
Покрытие затрат выразившихся в сумме 1280018 р. 28 к. произошли за счет:
а) Увеличения задолженности треста:
по выданным векселям . . . 213201-99
/
» г о с с у д а м .............................  105850-51
» ссудам под залог товаров 14099-76
333152-26
б) Накопления специальных фондов:
Амортизационного.......................  373296-37
Р езер в н ого ...................................  4030-44
П р о м ы ш лен н о го .......................  1383-43
378710-24
в) Полученных дотаций . . . .  —  140802 —
г) Валовой прибыли:
От продажи изделий . . . 393494-01
» прочих доходов . . . .  33751-27
» аренды .................................. , 108-50 427353-78
В С Е Г О  . —  1280018-28
Из изложенного видно, что 63°/о затрат покрыто прибылью и накоплением 
фондов, 26°/о увеличением задолженности треста и 11% дотациями.
В задолженности треста в пользу третьих лиц за отчетный период произошли 
следующие -изменения:____________________________________________ _________________________
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С О С Т О Я Л О . Р Е З У Л Ь Т А Т .
На 1/Х 24 г. На 1/1-25 г. Прибыло. У б ы л  о.
Векселя к платежу . 183227-50 396429-49 213201-99 —
Д о т а ц и и ........................... 2048024-65 2188826-65 140802 —
Го с с у д ы ........................... 609339-77 15190-28 105850-51 —
Ссуды под залог товаров . — 14099-76 14099-76 —
К р е д и т о р ы :
Рабочие и служащие . 107986-18 102428-86 — 5557 32
Поставщики и подрядчики 27541-33 106013-76 78372-43 —
Покупатели разные . 32655-56 2253 — — 30402-56
Синдикат ........................... 425654-55 12000 —- -  ( - ) 413654-55
Разные кредиторы . 726275-84 915576-27 189300-43 —
И т о г о . 4150805-38 4452818-07 741627-12 449614-43
Увеличилось 292012-69 292012-69
Таким образом задолженность треста в пользу третьих лиц за исключением 
дотаций увеличилась на Руб. 151210-69 и общая задолженность по отношению к 
собственным оборотным средствам составляет 38,7°/о.
В обязательствах третьих лиц в пользу треста за отчетный пер'йод произошли 
следующие изменения: _______________________ ____
С О С Т О Я Л О . И З М Е Н Е Н И Я .
На 1/Х-24 г. На 1/1-25 г. Прибыло. У  бы ло .
Векселя к получению . 233587-20 203067-44 — 30519-76
Д е б и т о р ы :
Рабочие и служащие 29091-05
«
33649-81 4558-76
Поставщики и подрядчики 34947-90 109945-54 74997-04 —
Покупатели разные. 60-190-51 107594-52 47404-01 —
Сидикат ............................ — 182452-71 182452-71 —
Дебиторы разные 1186628-05 1486076-77 299448-72 —




П О  с
Сравнить выполнение финансового плана за отчетный период со сметными дан­
ными не представляется возможным, так как финансового отчета не представлено.
( ' ■ * 4
Отчет за 1-й квартал составлен по формам УОСНХ удовлетворительно и пред­
ставлен 20-го февраля 1925 г.
Т  А  Н О В И  Л  И :
П О  Л Е С Н О М У  Х О З Я Й С Т В У .
1. Выполнение трестом программы по лесному хозяйству за отчетный период 
признать удовлетворительным.
2. Признавая результаты работы Н.-Тагильского округа  за 1-й квартал и за 
1 -ую  половину второго квартала но р уб к е  дров неудовлетворительными,— предло­
ж и ть  Правлению треста обратить особое внимание на усиление заготовки дров в 
весенний и осенний период 1924-25 операционного года
3. Отметить чрезмерное наличие свободных дров и древесного угля в Горобла- 
годатском округе и предложить Правлению треста в связи с консервацией округа 
принять исчерпывающие меры к использованию горючего в возможно большем раз­
мере, чтобы не довести дрова и уголь до  окончательной порчи.
4. Считать определившуюся за 1-й квартал себестоимость дров и у г л я  прием­
лемой  и предложить Правлению треста углубить работу по дальнейшему снижению 
таковой.
5. Констатируя расхождение цифр себестоимости горючего по отчетным данным 
с данными счета Л? 82 предложить Правлению^треста дать об'яснение по этому 
вопросу и впредь представить согласованные цифры.
ПО ВЫ ПОЛНЕНИЮ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Х ЗАДАНИЙ.
6. Работу Н .-Тагильского треста за  первый квартал текущего года признать 
у до влетворительной.
7. Предложить Правлению треста:
а) всемерно стремиться к дальнейшему понижению себестоимости фабрикатов,
б) принять меры к скорейшей замене нагревательных печей в листо-прокатном 
производстве печами более совершенной конструкции,
в) обратить внимание на увеличение выхода 1 сорта кровли, дабы иметь воз­
можность нодоптн ближ е к заданиям намеченным прозпрограммой,
г) обратить серьезнейшее внимание на улучшение качества мартеновского ме­
т а л л а  В.-Салдинского завода и устранить в первую очередь те дефекты, которые 
обнаружились при работе в нервом квартале. -
д) обратить внимание на улучшение технических результатов Кушвинского 
мартена.
8. Отмечаь неудовлетворительные технические,* результаты по прокатке сорто­
вого  железа, предложить Н.-Тагильскому тресту представить свои соображения о 
т ех  мероприятиях, какие, им предполагается провести в целях улучшения сорто­
прокатного производства гг В.-Салдс.
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П О  Т О Р Г О В О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И
9. Признать результаты сбы та продукции Н.-Тагильского треста в первой 
четверти 1924-25 хозяйственного года  удовлетворительными.
10. Констатировать значительные непосредственные операции треста, глав­
ным образом по сбыту продукции старых запасов.
П О  Р А Б О Ч Е Й  С И Л Е .
11. Признать деятельность треста в деле рационального использования рабо­
чей силы за истекший квартал— удовлетворительной.
12. Отметить увеличение вы хода  продукции на одного заводского рабочего.
13. Предлож ить тресту сократить высокий, по отношению к количеству  рабо­
чих,— штат служ ащ их.
ПО Б А Л А Н С У  И О Т Ч Е Т Н О С Т И .
14. Признать финансовое полож ипе треста устойчивым.
15. П редлож ить Правлению треста срочно представить УО СН Х финансовый 
отчет за декабрь. Ч
Председатель Уральского Областного Совета
Н яродного  Хозяйства Л О К А Ц К О В .
Члены: О Ш В И Н Ц Е В  и М У Д Р И К .
Управляющий Делами ХРА1ЦЕВСКИИ.
Секретарь Президиума JIEMKK.
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Ч У Г У Н  Р А З Н Ы Й .
Н. -Тагильский з а в о д ...................... 11,50 40,23 0,37 6,26 13,80
По с м е т е ............................ 14,36 43,00 0,35 6,33 13,56
Н.-Салдинский з а в о д ...................... 15,41 48,33 2,10 0,96 10,76
По с м е т е ........................... 16,69 47,89 2,57 1,13 10,49
Средняя ........................... 14,50 , 46,44 1,71 2,19 11,47
По с м е т е ............................ 16,22 48,32 2,11 2,19 9,66
Чугун литейной опытной плавки на 
нам. угле Н.-Тагильск. зав. . 14,40 34,41 0,66^ 8,84 28,51
• М АРТЕНОВСКИЕ СЛИТКИ.
Н.-Тагильский з а в о д ...................... 70^89 6,15 3,37 1,31 26,50
По с м е т е ........................... 71,03 7,89 3,16 2,39 27,50
В.-Салдинскпй з а в о д ...................... 84,98 3,95 2,78 1~,78 16,56
Т1о смете ............................ 73,34 4,02 9,95 2,85 18,15
Кушвинский з а в о д ............................ 70,30 5,11 3,08 2,47 15,38
По с м е т е ...................... .... 69,118 6,088 4,575 2,508 17.622
Средняя ........................... 77,16 5,02 3,06 1,68 20,48
По с м е т е ........................... 71,42 5,25 9,13 2,68 19,99
Н - Т а г и л ь с к и й  за в о д . 
Сутунка ............................................ 1-23,58 2,22 . 5,29 7,31
По с м е т е ........................... 1-31,93 3,74 — 6,55 9,85
Красные л и с т ы ................................. 1-63^78 7,06 — 11,06 27,22
'  По • с м е т е ............................ 1-67,73 6,40
• -
10,47 23,25
32 ч .• • »
П Р  О М Ы Ш Л  Е Н 11 О с  ТЕ.
«
► себестоимости
1 9  3 4 - 2 6  г о д а .
Н а к л а д н ы е р а с х о д ы.
В С Е Г О. Стоимость передела.









































































































































Листовое отделан, не у куп. . 2,42,84 0.05 7,33 8.33
11о с м е т е ........................... 2-36,58 6,09
г. "X ~?Г 7.10 10.91
Отделаное укупорееое . . . . . . 2-75,10 /— 3,10 1.95 —*
По с м е т е ........................... 2-67,44 — 4.34 3,91 —
Н а к ла д к и ........................... 2-29,84 — 1,11 6,04 11.86
\ Удороже ние от б
рака и
Но с м е т е ........................... 2-29,37 ---- 2,76 5,04 22,39
Удороже jние от о рака и
Подкладки ............................................ 1-80,00 — 2,52 4,52 11,54
Удороже ние от б рака и
По с м е т е ........................... 1-88,19 — 5,14 4,76 21,51
Удороже ние от б рака и
В.-С а л д'и н е к и й  завод . 
Заготовка сортов, мягкая . . . . 1-25,28 2,83 -
3,50 11,88
По с м е т е ........................... 1-23,7 3,25 5,14 17,46
Заготовка сортов, твердая. 1-25,25 2,90 - 3,57 15,13
По с м е т е ............................ » » » » * г
Железо для н ак ла д ок ...................... 1-32,16 2,63 4,82 15,10
По смете"”""............................ 1-26,71 3,25
_ 5.53 20,13
Железо сортов, мелкосортное 1-63,24 3,52 0,33 6,16 12,13
По с м е т е ............................ 1-67,26 3,25 - 10,10 13,46
Железо сортов, среднееортп. . 1-37,52 5,01 — 8,54 13,27
По с м е т е ............................ 1-25,76 5,42 — 10,27 1 7,46
Сталь сортовая . . . . . . 1-70,68 8,17 19,39 24.89
По смете V
S  * *
» »
Стать сортов, среднесорт. . . . 1-75,24 4.86 7,63 11,33
По с м е т е ............................ - » » » » »
Рельсы 11 ф , ................................. 1-26,95 4,21 — 6,92
18,21
По с м е т е ............................ 1-32,73 5,42 — 10,87
17,46
Железо для подкладок...................... 1-29.19 2,83
— 4,21 15,11
По с м е т е ............................ 1-26,71 3,25 .— 5,53
20,13
34
Н а к л а д н ы е р а с х о д ы.
Ц с х а. Завода. Социал. Об‘ един.
В С Е Г О.
8 6
Стоимость передела.
1,66 2,07 2.12 0.51 2-70,91 28,07
1.85 2 .'29 2,25 0.37 2-67,44 30,86
0,37 1,41 0,47 0,12 2-81,52 6,42
0.41 0, (7 0,88 0,12 2-77,87 10,43
3,37 1,84 2.45 0,52 t
2-83,17 «53,33
неоконч. изделий. -- 26,14




неоконч. изделий. -- 5,15 с
2,42 1.58 1,85е 0.46 2-09,4-г 29,44
неоконч. изделий. — 4,55





1,67 1.26 1,41 0,44 1-48,27 22,99S' ^
0,80 1,33 2,28 0.42 1-54,38 30,68
1,10 1,36 1,62 0,э4 1-51,47 26,22
» » » »
1,18 1,38 1,71 0,56 1-59,54 27,38
0,80 1,35 3,06 0,42 1-61,25 34,54
2,10 1,61 1,72 0,53 1-91,34 28,1
0,80 1,59 3,22 0,49 ;2-00,17 32,91
1,29 1,91 2,07 0,68 1-70,29 32,77
0.80 1,70 4,27. 0,52 1-66,20 40,44
3,19 3,16 4,02 1,43 2-34,93 64,25
» » » » » -




0,72 1,72 2,30 0,82 1-61,85 34,90
0.80 1,73 4,50 0,53 1-74,04 41,31
1,29 1,34 1.72^ 0,56 1-56,25 27.06
0:80 1,35 3,06 0,42 1-61,25 34,54
35

УРАЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА.
Протокол № 100.
Заседания Президиума Уральского Областного Совета Народного Хозяйства 
23 апреля 1925 года.
Присутствовали: с решающим голосом— Председатель Президиума У О С Н Х — т. Локацков.
Член Президиума— т. Ошвинцев. 
с совещат. голосом:— Нач. мет. отд.— т. Дунаев.
Инженер Инспектор — Иванов.
Главный Бухгалтер —т. Путилин.
Вр. Нач. Экон. Отд. — инж. Овчинников.
Зам. Нач. Лесн. Отд — Некрасов.
Инженер Инспектор — Тибо-Бриньоль.
Юрисконсульт— т. Герц  
Управделами—т. Хращевский. 
Представительствовали: от У рал  плана— Инженер Соловов.
Председатель— т. Локацков.
Секретарь — т. Лемке.
П О В Е С Т К А  Д Н Я :
273. О хозяйственной деятельности Южно-Уральского треста за 1-ый
квартал текущего операционного года.
С Л У Ш А Л И :
273. О хозяйственной деятельности Южно-Уральского треста за 1-ый квартал
текущего операц. года.
$ s
П о  л е с н о м у  х о з я й с т в у . *
Лесной массив, приписанный к Южуралтресту, состоит из 11-ти лесничеств: 
Миасского Горнозаводского, Тургоякского, Таганайского, Златоустовского, Семи­
братского, Гусинского, Саткинского, Зюраткульского, Юрюзанского, Катав-Ива- 
невскэго и Усть-Катавского— общей площадью 874 743 дес., из которых удобной 
лесной площади — 728.051 дес.
Размер ежегодного отпуска леса возможного по состоянию насаждений из 
приписанного фонда определен в количестве 9822 дес. с запасом древесины в 
202.538 куб. саж.
Состав служащих по лесоуправлению и охране леса на l-oe  января с./г. 
и движение этого состава за 1-й квартал выражается в следующих цифрах:
Наименование должностей На 1/Х— 24 г. °/о отн.
1
1
На 1/1 25 г. ОТН.
Технический п ер со н а л ...................... - ......................... 211 8 8 % 211
1
8 9 %
Конторский .................................................................. 25 12% 23 11%
Сторожа при конт. (р а с с ы л ь н ы е ) ........................... 3 — 3 —
И т о г о  . . . . 239 ►—
»
о о ° р'
"
'  237 1 0 0 %
И з указанного штата служащих с нового операционного гота участие в 
лесозаготовках принимает 7 чел. (вместо 3-х принимавших в 1923— 24 году).
При общей площади в 874,743 дес.— средняя площадь лесничества соста­
вляет 79.254 дес. средняя площадь сб*езда 20343 дес. и средняя площадь 
обхода— 6.384 дес.
Общий расход по содержанию аппарата и исполненным работам по лесному 
хозяйству приведен в следующей таблице:
Наименование расходов
Назначено по смете 






Содержание а п п а р а т а ...................... 2 4 2
*"* т  ' —1 t~~~
1 9 2 8 8
|
2 3 7 1 9 2 8 8 о
оо
Лесоустройство ................................... 17 0 0 0  д. 4 0 5 2 1 7 0 0 0  д. 4 0 5 2 1 0 0 ° / о
Лесные работы: • 1 11
а) отвод лесосек ...................... 2 3 9 7  д.
1
8 7 8  р . , —
б) очистка лесос. прежних лет 6 0 0  д. 1 0 8 0 9 0 2  д. 2 4 5 3  р . 1 1 3 6 %
в) десокульт. работы .................. 7 0  д. 5 6 0 7 2 6 4 7 116%
I’)  противопожарн. меро­ 0*7приятия . . . . . 2  /
— 3 — Ь9
Назиачепо по смете 
на 1-й квартал Исполпепо к 11 1925 г
°/о ВЫ ПОЛИ.
Наименование расходов от смет.
Количество Сумма Количество. Сумма предпол.
4. Строительные работы:
а) ремонт домов .................  . -- 750 --- ' 785 105
б) ;> дорог -- — -- — __
5. Общие расходы: 1 •
а) содер. дом контор и проч. . -- — --- —
б) канцрасходы ......................... -- __ --- _ —
в) разъезды и командировки --- 6714 --- 6714 105
г) соцстрах, сод ыестк. и пр. .
д) компенс. за неиспользован. 
отпуск и пр............................. --- ---
•I
И Т О Г О ..................... 33164
1
--- 34844 105
Из анализа приведенных в таблице цифр видно, что:
а) Число служащих по лесному хозяйству в отчетный период осталось 
почти без изменения.
б) По лесоустройству в отчетный период докончены полевые работы на 
площади в 17.000 дес. по устройству Зюраткулнекого лесничества и нрпступлено 
к камеральным работам по составлению общего нлана хозяйства, таксацион­
ного описания, плана лесонасаждений и проч.
в) Работы по отводу лесосек произведены в количестве 2397 дес. с рас­
ходом в 878 руб.
г) Работы по очистке лесосек выполнены по об’ему в размере 150 ироц.
от назначения на 1-й квартал и по расходу 136 проц.
д) Лесокультурные работы, главным образом, в октябре м г. выполнены по 
об'ему 100 проц. и по расходу 116 проц. от назначения.
е) Строительные работы по ремонту кордонов выполнены по расходу в 
размере 105 проц.
ж) На общие расходы (канцелярские, командировочные, соцстрах и проч.) 
истрачено в! 1-ом кварт 6714 руб.
Потери от самовольных порубок за отчетный период выражаются в сле­
дующих цифрах:
Число случаев Масса к кб. с. Размер убытка.
1.276 493 2332.
Лесных пожаров за отчетный период не было.
Число самовольных порубок по сравнению за то же время с 1923-24 годом 
увеличилось и убытки от этих нарушений возросли в два раза
ь о
Сметой на весь 1924-25 операц. год из приписного к Южуралтресту лесного 
фонда назначено к отпуску следующ ее количество древесины:








В С Е Г О
П о  с м ~е т е: '
\
Р а с т у щ е г о .................................................










И т о г о . * ...................... 131655 7787 38820 178262
Ф а к т и ч е с к и  о т п у щ е н о :
' 1
-
Растущ его . ................................................ 32378 -543 458 33379
М ер т в о го ..................................................... 1755 244 4216 6215
И т о г о ...............................
В С Е Г О :
%  от смет назначен.
34133 787" 4674 39594
2 6 % о
оо*-н 12°/о 22°/о
%  от. общей массы отп. дров 8 6 % 2°/о 12°/о 100°/о
Растущего леса отпущено 33.379 к. с. или 84°/о на сумму 25.443 руб.
Мертвого леса отпущено 6.215 к. с. или 15.7% на сумму 9.033 руб.
И з приведенной таблицы следует, что предприятия Южно-Уральского треста 
являются главнейшими потребителями древесины в приписном лесном фонде, 
а с другой стороны видно, что потребление мертвого леса составляет 16°/о от 
общей массы отпуска.
За истекший отчетный период в кассы и за кассы Лесничеств приписных 
к Южуралтресту, поступило, доходов;
1. От продажи леса на к о р н ю   28249 руб. 75 коп.
2. От побочных п о л ь зо в а н и й   833 ,, 64 ,,
3. От взыскан, за нарушен. Лесн. Кодекса 2097 ,, 17 ,,
4. Арендные с т а т ь и ........................................
5. Взыскано штрафов за наруш. договор. .
6. Получено от продажи негодн. имущ. .
7. П е н и ..................................................... 329
И т о г о
8. Гербовой с б о р .............................................
9. Местный валог на д р е в е с и н у ...................... 1104
10. Залоги на очистку л е с о с е к ...................... 1961
11. ,, в обеспечение испр. операц. . 15













И т о г о  . . .  3116 руб. 77 коп.
Но л есн ом у  хозя йст ву  в о -гни лесничест вах  Б  от  ресну  блики.
Южно-Уральской Горнозаводский трест, кроме 11-ти приписных лесничеств 
в Златоустовском районе, имеет в своем ведении (неоформленном еще догово­
ром) 5 лесничеств в пределах Башреспублики (Белорецкий район): Белоредкое, 
Тирлянское. Двойнишинское, Инзёрское и Зигазино-Авзяно-Петровское, состав­
ляющие продолжение приписного лесного фонда в Златоустовском районе. Об­
щая площадь этих лесничеств равна 413126 дес из них удобной лесной пло­
щади— 332962 дес. Ежегодный отпуск леса, возможный по состоянию насажде­
ний Лесничеств, определяется в 5093 лес. с общим запасом древесины в 87870 куб. 
саж.
К началу текущего операционного года Тирлянское и Двойнишинское Лесни­
чества об'единены в одно Тирлянско Двойнишинское с поручением одному лицу 
как лесоуправления с охраной леса, так и лесозаготовок.
Состав служащих по лесоуправлению и охране лесов на l-oe января с/г. 
и движение этого состава за 1-й отчетный квартал выражается в следующих 
цифрах:
Наименование должностей
Ha 1/Х 1924 
года
°/о отыошение
На 1/1 1925 
года
о/о отношение
Технический персонал .......................... 109 92
:
115 93
Конторский » . . . . . . . 9 8 8 °/ о  - 7
Постоянных р а б о ч и х .......................... — 1 —






•’ - 1 1
124 100
" И з указанного штата служащих по лесному хозяйству участие в лесозаго­
товках в 1 ом отчетном квартале принимало 4 человека.
Общий расход по содержанию аппарата и исполненным работам но лесному 
хозяйству иллюстрируется следующей таблицей:
Наименование расходов
Назначено по смете 
на 1-й квартал Исполнено к 1/1 1925 г. °/а  ВЫ ПОЛН­
ОТ сметн. 
предпо^л.Количество С у м м а Количество С у м м а
1. Содержание аппарата . . . . 108 ч. 10142 р. 124 ч. 10142 р. 100
2. Лесные работы: 1
а) отв. л е с о с е к .......................... 584 д. 451 р. —
б) очистка лесос. прежн. лет . 60 д.. 240 р. 66 д. 368 р. 153
в) лесокульт. раб........................
<
— 7,5 д. 102 р. —
г) противопожар. мероприятия —
9
186 р. ---
—  С) —
Наименование расходов
Назначено по смете 
на 1 -й квартал Исполнено к 1/1 1925 г. °/о ВЫ  ПО Л  П .
от сметн. 
предпол.Количество С у м м а Количество С у м м а
3. Строительные рабочы:
а) ремонт домов . . . . . . . ----- 175 р. ----- 170 р. 97
б ) »  д о р о г .......................... ----- ----- ----- — ■ч
4. Общие расходы:
а) сод. конт. домов и проч. ----- ---- ----- -— - —
б) разъезды и командировки . ----- ----- ----- — Г Г -
в) соцстрах, содерж. меетк. и пр. -- --- -- г — —
г) компен. за неисп. отпуск, и пр. --- , \
•
--- 837 р.
В с е г о ................. 11623 р. 13322 р. 1152
Из таблицы видно; что:
а) Число служащих по лесному хозяйству в отчетный период по сравнению 
с числом таковых по штату, увеличилось на 16 чел. каковое увеличение про­
изошло, главным образом, за счет прибавления лесной стражи.
б) Отведено лесосек в отчетный период 584 дес. с расходом в 451 руб.
в) Работы по очистке лесосек выполнены: но расходам в размере 153 проц., 
а по об‘ему 1 IО проц.
г ) Лесокультурных работ, заключающихся в подготовке почвы к посеву на 
площади 7,5 дес. произведено на сумму 102 руб.
д) На наем пожарных сторожей в октябре месяце израсходовано 186 руб.
е ) Строительных работ произведено на 170 руб., т.-е. почти на 100 проц. 
от сметного назначения на 1 -й квартал!
ж) На общие расходы (канцелярские, раз'ездные, соцстрах it проч.) 
израсходовано 1.066 руб
з) Расходов по землеустройству произведено на сумму S37 руб.
Потери от самовольных порубок выражаются в следующих цифрах:
Число случаев. Масса в куб. саж. Размер убытка.
194 71 390 р.
Лесных пожаров за истекший отчетный период не было.
Сметой на весь 1924-25 операц. год из 5-ти Лесничеств Башреспублики







В с е г о
I I  о с м е т е :
Р а с т у щ е г о ................................................................. 35652 515 11374 47516
М ертвого ..................................................................... 7534 88 7482 15129








В с е г о  1









И т о г о ................. 10984 ----- 3136 14120
сметного назнач....................................







Растущего леса отпущено 7028 к/с. или 50°/о на сумму 9976 руб.
Мертвого леса отпущено 7092 к/с. или 50°/о на сумму 8844 руб.
И з приведенной таблицы видно, что Южуралтрест из 5-ти лесничеств 
Белорецкого района (Башреспублики) является главнейшим потребителем 
древесины.
За истекший операционный год в кассы и за кассы 5 ти лесничеств по
ступило денежных доходов:
1) От продажи леса на к о р н ю ....................................... 4742 руб. 63 коп.
2) От побочных пользований..................• .....................  8 „  40
3) Взыскано за нарушен Лесн. Кодекса . . . . .  181 ,, 83 99
И т о г о  . 4932 руб. 86 кой.
4) Гербовый с б о р ................... '   8 руб. —
5) Местный налог на древесину . . . . . . . .  554 26




И т о г о .  ■ . R74 руб. 60 коп.
По к ууенн ы м  операция.и.
В количественном отношении выполнение производственн >й программы ио 
лесокуренным операциям за 1-й квартал 1924 25 операционного года выражается 
в следующих цифрах:
Н а и м е н о в а н и е  р а б о т .
З а д а п о
Выполнено
за 1 кварт.
1924 — 25 г. 
/
°'о выпол не пия
4»
На  










Заготовить дров куб. саж.......................... 168858 44425 24327 14 57 1
Выжечь угля-короб...................................... 261816 70000 80455 30 114 |
Перевезти дров куб. саж..........................
\
174723 48683 61129 35 125
,, угля к о р о б о в .......................... 282201 52900 109437 38 208
Как видно из приведенной таблицы за отчетный квартал лесокуренные ра­
боты прошли успешно, за исключением заготовки дров, давшей за отчетный 
период 57%  выполнения от квартального задания и 14°/° от годового.
Неблагоприятные климатические условия осени и начала зимы текущего 
года создали тяжелую обстановку для заготовки дров. Непрерывные осенние 
дожди затянули уборку хлебов до выпада снега, в силу чего рубщики дров не 
имели возможности своевременно встать на работу.
Таким образом лучшее осеннее время для рубки дров было потеряно. Впослед­
ствии с наступлением зимнего сезона заготовка дров не могла идти успешно в 
виду значительной глубины снежного покрова. *
В силу указанных условий заготовку дров приходится переносить на ве­
сенний период, на что Правление Треста должно обратить особое внимание.
И з наличного количества 1280 углевыжигательных печей за отчетное время 
находилось в действии 522 печи или 40%  наличного состава.
В числе действующих печей 237 работало на 19 центральных группах, 
остальные 285 печей на группах кочевых в лесничествах.
За истекший квартал было переуглено дров и получено угля по породам 
нижеследующее количество, указапное в приведенной таблице:
□а  каких группах
Переуглено дров в кубических саженях:
1 : "  Березов. Осннов. С основ. Еловых ВСЕГО
Ц е н т р а л ь н ы х ...............................................












В С Е  Г О  . . . 













Ц ен т р а ль н ы х ...................................• . .
•
Кочевых . . . .  ..............................











В С Е Г О  . . .
Ш ■ MWI ... я . .. ... , ■ -
21789 13699 23358 20512 79358
%  отношение п о р о д ..................................
•
Выход угля на к/с.
.
По центральным группам .................


















Средний выход за 1-й кв..........................
1
2,69 2,75 j 3,16 3,12 2,94
за 1923/24 г .................. 2 64 2,60 3,25 3,12 2,92
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Из приведенной таблицы видно, что наилучшие результаты выходов угля 
из всех пород дров дали центральные группы, в среднем на 0,28 короба больше 
кочевых гругпп, в отдельности по породам превышение наблюдается от 0,14 кор. 
из осиновых дров и 0,47 из сосновых.
Такая разница в выходах получается главным образом от повышенной умин- 
ки угля  перевозимого с кочевых групп, расположенных в более дальних рассто­
яниях от места потребления, против центральных групп, находящихся вблизи 
ваводов, но и от качества переугленных дров па кочующих группах печей, 
часть коих заготовки прржних лет потеряла в значительной мере технические 
качества и дала в силу этого мягкий легко истирающийся уголь.
При сравнении с результатами истекшего 1923/24 года за отчетный квар­
тал отмечаются некоторые достижения, в улучшении выходов по березе и оси­
не, из сосновых же дров наблюдается понижение выходов, из еловых пород вы-/
хода те же, что были за прошлый год. Средний результат выходов дал увеличе­
ние всего на 0,02 короба.
Выхода из лиственных пород (березы и осины) подошли к довоенным из 
хвойных же пород (сосны и елн) выхода недостаточны и требуют улучшения 
работы.
П о  месячным оборотам печей достигнуто повышение против истекшего го­
да с 2,92 до 3,01 оборота в отчетном квартале.
Лесозаготовительный аппарат на 1 октября— 23 года состоял из 371 сотруд­
ников, на 1 октября — 24 года состав служащих был снижен до 352 и на 1 ян­
варя—  25 года вновь увеличен до 363.
Увеличение аппарата произведено за счет конторского и хозяйственного пер­
сонала на местах работ, в силу более широкого масштаба лесозаготовительных 
работ в текущем операционном году.
Квалификация сотрудников по лесозаготовительному аппарату выражается 
следующей таблицей:
К в а л и  ф и к а ц и я
II - а д и ч и е
На 1 октяб­
ря — 23 г.
•
На 1 о гяб- 
ря — 24 г.
Hal января 
192 5 г.
Технического персонала ................. 188 202 160
Конторского ., ........................................... 129 105 124
Хозяйственного ,, ........................................... 54 45 59
В с е г о  ......................
1
371 352 363
Стоимость содержания лесозаготовительного аппарата за 1-й квартал 24/25 г. 
по сравнению со сметными предположениями выражается следующими суммами:
К в а л и ф и к а ц и я







1 кв. 24/25 г.
i Технический персонал ....................................... ....
Конторский „  ................................................
Хозяйственный , . „ . - ...................................
179684— 76 44846 —  19 48830 -  89
Расход за отчетный квартал превышает сметные предположения на 3484 р. 
70 к., что об‘ясняется увеличением штата лесозаготовительного аппарата.
Стоимость лесозаготовительного аппарата,, отнесенная на количество заготов­
ленных в отчетном квартале дров падает на куб. саж. расходом в 1 руб. 98 коп., 
составляет значительную величину, являющуюся следствием недовыполнения за­
дания по заготовке дров в дальнейшем процессе заготовки дров этот расход 
снизится до нормального.
Себестоимость дров и угля за отчетный период в среднем по тресту выра­
жается следующими ценами:
Категория горючего






Дрова к/с. гужевых . . . 5 — 26 5--81  1 8 - 8 7 8 - 3 1 1 5 -8 4 15— 94 [
жел. дор. . . • — — — 19 — 49 24 -  67
— — — — 16— 67 20— 58
Уголь  короб, гужевых - —  ■
-
4 - 4 0 4— 34 6 - 4 9 5 - 8 0
жел. дор. . - — — — — 7— 01 6 — 09
-1— — — 6 - 5 7 5 — 85
Как видам из таблицы стоимость дров в лесу и в заводах как гужевых, так 
и железнодорожных за отчетный квартзл выше сметных предположений, дрова 
же у печей несколько понизилась.
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В Л Е С О С Е К Е :
.Наименование заводов и горючего
Златоустовский завод.
Дров к. о. г у ж е в ы е .................
» » жел. дор.....................
Уголь кор гу ж е в о й .................
» » жел. дор................
Миаеский завод.
Дров к. с. г у ж е в ы е .................
Угля кор. » .................
Кусинский завод.
Дров к. с. гуж ев ы е .................
Угля кор. „ .................
Саткинский завод.
Дров к. с. г у ж е в ы е .................
Угля кор. г у ж е в о й .................
Катав-Пванский завод.
Дров к. с. гуж ев ы е .................
Угля к >р. г у ж е в ы е .................





О ТЧ Е ТН А Я
Общая
Наклада.
j расходы . наклада.
i
. ь 5— 01 2— 63
1 1 -6 9




Угля кор. г у ж е в ы е .................
# ' I
* > Ж. Д.........................
ч
Усть-Катавскпй завод.
Дров к. с. гуженые  ......................... 6— 36
У  ' I> голь кор. г уж ев ы е ......................................
52
2 - 1 9  48
4— 26 1— 99 47
4— 34 6с
7 -7 7  4— 92 63
2— 60 51
6— 55 4— 28 65
8 — 24 6— 01 <3
4 - 9 7  2— 78 56
I __
->—  12 3 —85 6 i
—  1з —  S 8
у П Е ч R Й: .в i А В О Д А  X:
































— — --- — !
L
21— 39 2—69 13 29 — 44 6,53 22
4—26 0,25 8 5 — 00 0,72 и  i 7— 25 0,93 13 6— 61 0.33 5









































1 2 -6 6  
6— 67
2,04
0,76 „  : 5 — 69 0.41 4
9 -8 6 1,26 13 10— 00
*
1,06 10 15 — 22 1.99 15 12—58
/■
1,81 14



























— — — — '
5— 96 0,56 0 6—(X) 0,76 12
4 -  96 0.37 < 4— 90 0,31 6 ! 6 — 66 0,30
•
4 : 6 -0 4 0.30 5
— --- 5— 68 0.30 о 6—21 0,50 8
>
9 - 75 0.99 10 7 -  19
]











в л к с О С Е К Е:













Дров к. с. гу ж ев ы е ......................... * - - 6— 41 4— 10 64 5-- 66 3— 58 62
«•  Д............................................................... —  . — --- — —
Угля кор. г у ж е в о й ...................................... — — — --- —- -—
1
у, „ ж. д. . . ................................
Ин8ерекий завод.
Дров к с. жел. дор.................................. ..... 7 - 8 9 5— 59 71 4— 87 2 - 8 4 53
Угля кор. гужев......................................... .... — — — — — —
* > Ж. д.............................................. —
Тирлянский завод.
Дров к. с ж. д.............................................. 4— 83 2— 40 49 6— 82 4— 81 61
„ ч ж. д. . . . . . . . . . . . _ — — — — —
Белорецкая жел. дор.
Дров к. с. ж. д............................................... 6 66 4— 46 67 5— 03 2— 86 57
Угля кор. жел. дор......................................... — — — ---- — Ф
Средняя цена:
Дров к/с. гужев............................................... 5— 26 — 5 —  81;
1
»  ж. д.................................................. - -—
Угля кор. гужев..............................................
■
— — — — — —
» »  Ж. Д..................................................................... — — — — — —
Увеличение против сметных предположений стоимости дров в лесу явилось 
дров в силу чего расходы отнесенные полностью на меньшее количество дров 
Стоимость дров в заводах гужевой доставки увеличилась незначительно 
против сметных предположений, причиной чего является сильное повышение 
дров по железной дороге.
Стоимость угля у печей и в заводах, гужевого и ж. д. за отчетный квартал 
11 о отдельным ваводам себестоимость горячего и накладные расходы, по
11' о
как следствие невыполнения программного задания за 1 квартал по заготовке 
значительно увеличили накладные расходы и общую цену дров, 
всего на 10 коп. в кубе, ж. д. лее дрова дали весьма значительное превышение 
накладных расходов, как следствие незначительного количества перевезенных
ниже сметных предположений.
сравнению со сметными предположениями, выражается выше приведен ной таблицей.
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Дрова в лесу  по заводам Златоустовскому; Кусинскому, Сатквнскому, Катав- 
Ивановскому и Тургоякскому за отчетный квартал вышли дороже сметных пред­
положений, вследствие невыполнения квартального задания по заготовке дров, 
тогда как расходы на подготовительные работы, произведенные за отчетный 
квартал, отнесены полностью на заготовленное количество дров, увеличив нак­
ладные расходы против сметных предположений почти в два раза.
Дрова у печей увеличились в стоимости против сметы по заводам Кусин­
скому, Саткинскому и Белорецкой ж. д. частью от накладных расходов но 
главным образом от прямых плат за вывозку.
У голь  у печей повысился в стоимости против сметы по Златоустовскому и 
Катав-Ивановскому заводам частью от увеличения накладных расходов, но в 
большой массе от прямых плат за вывозку.
Дрова при заводах, гужевой вывозки незначительно повысились в стоимости 
против сметных предположений по заводам Миасекому и Белорецкому частью 
от прямых плат, но преимущественно от накладных расходов, значительно пре­
вышающих сметные,' вследствие списания полностью расходов, произведенных за 
отчетное время на оборудования, ремонты и проч.
Дрова железнодорожной вывозки повысились в цене против сметы по 
Златоустовскому, Белорецкому п Бирлянскому заводам, как по прямым расходам, 
так в особенности от увеличения накладных расходов, вызванных незначительной 
вывозкой дров по ж. д., непревышающей 50 проц. квартального назначения и 
отнесения на перевезенное количество дров значительных расходов, произве­
денных в отчетном квартале.
Незначительное повышение стоимости угля на заводской площади жел. дор 
вывозки наблюдаются по одному Юрюзанскому заводу, как от прямых расходов, 
так и накладных. Прямые расходы увеличились от незначительного поднятия 
плат за подвозку угля, накладные же расходы от незначительного количества 
перевезенного угля по ж. д.
П о  г о р н  ы  .и р и (> о m а  .н.
Выполнение производственных задании по добыче главнейших полезных ис­
копаевых на рудниках Ю жно-Уральского треста за 1-й квартал 1924/25 оп. г 
иллюстрируется следующими данными:
ВЫПОЛНЕНИЕ В ИУДАХ !
Наименование продукции Задано по смете 
на 192*j25 опер.
За 1-й квартал 1924 —_ 5 онер. года.
и рудников
°/о выполнения




Ж елезн ая  руда
Бакальск. р\дн................ 13000000 • 3000000 1665199 56,18 12,96
Белореченек. горн, округ 2О0СООО 350000 317678 90:73 15,87
Всего . . . 15000000 3350000 2002877 59,8 13,35
М агнезит
Саткинекпе разр. . . . 1750000 443389 767416 173,0 43,86
Хромист. железн.
Мпасскпй Горн. Отд. 70000 1 15000 5469 36,44 7,81
Белорецк. Горн. Отд. зоооо 5000 30500 610,0 101,6
100000 20000 35969 179,8 35,96
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По добыче железной руды на рудниках Треста за 1-й квартал выполнено лишь 59,8°/о 
или 13,35% годового задания; в частности по Бакальским рудникам выполнено 56,18°/о 
квартального задания или 12,96°/о годового и по рудникам Белореченского Горн. Отдела 
90,73% квартального и 15,87% годового задания.
Главнейшими причинами столь слабого выполнения квартального задания по добыче 
железных руд по об‘яснению Правления Треста были:
а) Недостаток квалифицированной рабочей силы, привлечение которой со стороны 
встречает затруднения ввиду жилищного кризиса.
Для  разрешения рабочего вопроса Трест, с одной стороны, усиливает механизацию 
добычных работ, с другой в— 1925 году приступает к постройке ряда домов для рабочих.
В виде частной меры, в отчетном квартале были приглашены рабочие с Анжерских 
копей, но опыт не дал желательных результатов— привыкшие к работе на угле, рабочие 
дают очень малую производительность труда, часто ниже 50°/о на крепких породах Ба- 
кальских рудников.
б) Крайне дожтливая погода в течение первой половины квартала, обращая в гряз­
ную массу добываемую породу, затрудняла добычу, делала невозможной сортировку руды 
и до крайности осложняла работу по отвозке руды и пустой породы
На Аршинеких рудниках Белорецкого Горного Отдела добычные работы вообще про­
изводятся исключительно в летний сезон и прекращаются с наступлением холодов. В 1-м 
квартале по см( те предполагало' ь вести работы лишь в октябре; в этот месяц и было 
добыто 317.678 пудов руды, составившие 90,73%  квартального задания.
По добыче хромистого железняка в общем за квартал выполнено 179,8% кварталь­
ного и 35,96°/о годового задания
Разрабатываемые трестом месторождения хромистого железняка носят гнездовый ха­
рактер, добычные работы обычно тесно связаны с х^азведочными и потому сметные наз­
начения и в особенности календарная разбивка добычных х)а£от могут претендовать
на точность заданий; указанным обстоятельством обгоняется, что в Миасоком округе ис­
полнено 36°/0 квартального задания или 7 ,81%  годового, а в Велорецком округе -  610%  
квартального и 101,6% годового.
Добыча марганцевых руд намечалась в одном октябхте месяце в количестве 35000 пу­
дов, но ввиду ненастной погоды закончившаяся в сентябре месяце летняя добыча была
приостановлена, с тем, чтобы приступить к ней в мае, т.-е за 1-й квартал добычи мар-
1'анцевых руд не производилось.
В виду значительного спроса на изделия магнезитового завода добыча магнезита бы­
ла усилена и за 1-й квартал она превысила сметное задание на 73% , составив 43;8 6 %  годового.
Выполнение работ по вскрыше пустых пород па железных и магнезитовых рудниках 
видно из следующих данных:
Н аименовани’е рудников и вида 
работ
Вскрыша пустых пород (в кубических саженях)
^ d.<D О
=3 gО С~ гО0 TN4 
=
1 ^J 1 §
























В с е г о  . . .
Магнезит, рудн.










111,1 30,12 |’ 1 ’ 1
По вскрышным работам на железных рудниках треста выполнено лишь 5 5 %  квар­
тального задания или 10 12%  годового, т а Бакальскпх рудниках вскрыто 84,24% квар 
тального задания или 19,5% годового и на рудниках Белорецкого округа— лиш ь 1,75%  
квартал1 ного и 0,23° о годового, а именно 35 куб. саж. вместо 2 000 куб. саж. намечен­
ных на 1 квартал (15.000 куб саж. на год).
На Белорецких рудниках в октябре месяце была добыта руда (317.6с8 пудов), под­
готовленная летними работами, возобновление работ, как уже вьппе было сказано, наме­
чено по сходе снега.
Причинами невыполнения сметных заданий по вскрышным работам на Бакальских и 
Белорецких рудниках послужили те же факторы, что и по добычным работам— укачаны 
выше- И  на Бакальских рудниках и, в особенности, на Белорецких недоработка по вскрыш­
ным работам должна быть пополнена в следующие, главным образом, летние месяцы, что­
бы не нарушить требуемого соотношения между вскрышными и добычными работами.
Выход руды из куба горной массы характеризуется следующими данными:
Р У д н и к и
! За 1-й кварт. 192'
В довоенное время t---------------------- -----------
По смете
1 - 25 операц. года. 
По исполнении)
Бакальские . . . .  ..................................
Белорецкие ....................................................










Низкий выход руды из куба горной массы на Бакальских рудниках— Зоб пудов, вме­
сто сметных 527 пудов (436 пуд. по протоколу ООЫХ № 126), объясняется главнейше 
превышением вскрышных работ (19 ,5%  год. задания) над доСычными (12 ,96% год. задания).
Высокий выход руды из куба горной массы по Белорецкому округу обгоняется об­
ратной причиной—добыто руды 13,35°/о годового задания, а вскрыто пустой породы лишь 
0 ,23 %  годового задания.
Производительность труда рабочих за 1-й квартал видна из следующих данных:
Производптельность труда на задолгкен поденщину
По смете па 1024 — 25 
оиерац г
По исполнению за 1-п 
квартал В довоенное время






(рудной массы куб. саж.)
Бакальские рудники . . . . 0,36 0,04 0*<l5O 0,046 0,33 * * )
Белорецкие рудники . . . 
*
0,15 0,03 0,66 0.19 :пег данных [
! I
II. Вскрышные работы 
(пустой пор мы куб. саж.)





Белорецкие ,, . . . 1,00 •0,75 0,028'
Как видно производительность труда но добычным работам на Бакальских рудниках 
на забойщика почти достигла сметную норм> (0,35 куб. с. по исполнению при сметных 
0.36 куб. саж ) п немного превысила ее на общую но руднику поденщину— 0,046 куб. 
еаж. при 0,04 но смете; по Белорецким рудникам результаты по сравнению со сметой 
получены еще успеш нее— па забойщика отошло 0,66 куб. саж. вместо сметных 0 15 куб. 
саж. и на общего но руднику — 0 ,19 куб. саж. вместо 0,03 куб. саж. по смете.
В довоенное время по Бакалъским рудникам чистой руды на забойщика получалось 
0,33 куб. саж., т -е . можно считать, что за 1-й квартал эта норма достигнута; но следует 
иметь в виду, что в довоенное вр мя горные работы на Бакале были менее механизиро­
ваны, чем в настоящее время.
По вскрышным работам на Бакальских рудниках производительность забойщика за 
1-й квартал превысила сметную норму 0,58 куб. са к., вместо с четных 0,4 куб. саж. и по 
Белорецким она отошла несколько ниже сметы— 0.75 куо. саж. вместо 1,00 куб. саж.; 
сметных норм иа общую ио руднику поденщину при вскрышных работах отчетом треста 
не дается.
*) По протоколу УОСНХ Л» .126 от 1 августа 1924 г. - 436 пуд.
**) Чистой PJД I бед попутной породы.
При добыче магиезтттн .производительность труда получена:
На 1 задолжепную поденщицу (в куб. саж.)
По смете на 1924/25 II о п с п о л н е и и ю
























Как при добычных, так и вскрышных работах на магнезитовых рудниках видно пре­
вышение сметных норм, Как на забойщика так и на общую но руднику поденщину.
В довоенное время добычные работы велись при ручном бурении и нормы достигну­
тые за 1-й квартал, как на забойщика, так и на общую по руднику поденщину, превзо­
шли их; работы в настоящее время ведутся с применением машинного бурения.
Себестоимость пуда сырой железной руды и куба горной массы за 1-й квартал вид­
на из следующ их данных:
По смете на 1921 — 25 
операц. г
За 1-й квартал 1924— 25 j 
операц. года За 1923—24 операц. год
Р  У Д  Н И К  И
Одного 






1 Одп го 
j пуда руды 
франке 
i рудник











К о п . Р у б л и К о п .
-
Р у б л и !
Г
К о п . Р у б л и






4 - 5 8 37— 19 5,96 2 0 —02 5,577 28— 33
Белорецкип горный округ . . . 4 -  39 5— 49 2,12 9 — 37 4.25 5 - 6 0
Ипзеро Лантышт. округ . . . . — — • — 2,1 —
В среднем . .
-
4 — 55 — 5,35
1
5.246 —
П р и м е ч а н и е :  В  довоенное время сырая руда франко-рудтшк (Бакальская стоила
2,4 1 коп.; ki б. выемки — 10 р. — 11 р. 25 к.).
В среднем по рудникам Треста пуд железной руды обошелся значительно дороже 
сметы— 5,35 коп.; вместо 4,55 коп и цепы ее за 1923j24 .оп г.— 5,246 к. в довоенное 
время 2,5-3 к ).
В частности по Вакальоким рудникам руда обошлась в 5 96 к. пуд, BMt сто сметных
4,58 коп.: 5,577 коп. за 1923:24 о н . г. и довоенных 2,5 коп.; удор< жание руды об‘ясня-
ется главным образом невыполнением квартального задания на добычу ее (выполнено 56°/0N; 
стоимость одного куба вынутой породы обошлась в 20 р. 02 к. при 37 р. 19 к. сметных;
28 р. 33 к. за 1923 24 оп. г. и 10 —11 р довоенных.
Удешевление куба выемки горной массы против сметы об'ясняется превышением бо­
лее дешевой кубатуру вскрышных работ над кубатурою добычных работ.
Но Белорецкому округу значительные понижение стоимости пуда руды до 2,12 коп. 
вместо сметных 4,39 к- п. об ‘ясняется тем, чго в октябре, как выше отмечен»*, взята 
была руда летней подготовки.
\ ' '
I
IIовыПюиио стоимости добычи 1-го куба с 5 р. 49 коп. до 9 р. 37 к. обуславливается небольшим вынутым кубажсм горной массы (при 
малых вскрышных работах), но с большим содержанием руд.
Стоимость иуда бурых железняков Бакальских рудников по сравнению с 1918 годом и 1923/24 он г. видна из нижеприводимого сопоста­
влении (в копейках).
1 19 11 Г 0 д 1923 24 оперт, год 1924 - 25 шерац Гид
Р а з д е л Наименование с ш е й И с и *о л и о и и е С N т а II С II 0 1 И «I I  н е С м т а За 1-й кварт, исполнено
На 1 и. о/о На 1 п. «/о На 1 п. О/о На 1 п. »/о На 1 п О/о
Добыча. Прямые расходы.









Вскрыша п о р о д ы .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,5 0 9,45 0,674 6,83 0,735 6,69 0,81 9,83 0,98 9,72
Добыча и отвозка руд . . • , . 0 ,95 17,96 0,668 6,78 0 ,648 5,90 0,68 8,25 0,87 8,63
Нзрывч. материал . . .  . . 0 ,28 4,84 1,237 12,55 1,045 9,51 0,57 6,92 0,66 6,55
• Бурение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 0,416 4,23 0 ,339 3,09 0,60 7,28 0,25 2 ,48
1,69 31,94 2,995 80,39 2,852 25,97 2,66 32,28 2,78 27,58
Цеховые расходы..............................
1
0,52 9,83 0 ,840 8,52 0 ,892 8 , 1 2 0,86 10,44 0,96 9,53
Накладные расходы.




Ооциалы!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,41
0,41
4,07
1,38Округа и тресты . . . . . 0,04 0,77 0,192 — 0,195 0 ,96 0 ,10 1 °1
0 ,209 8,79 1,130 11,48 1,833 16,69 1,06 1 2 , 8 6 2 99 22,02
V* Стоимость сырой р у д ы .. . . . . . . . . . . . .
«
2,41 45,56 4,965 50,39 5,577 50,73 4 ,6 8 ; 55,58 -5 ,96 : 59,13
1 9 1 3  г о д 1 9 2 3 -2 1 операц. год 1924— 25 оп ерац . год
V-
/•«
Р а з д е л Наименование статей II С И 0  1 н е н и е С  м т а И  с п о л и е я ц е С  м т а
1
З а  1-й кварт, и сп олн ен о
Н а  1 п. °/о Н а  1 и. о/о Н а  1 п . О/о Н а  1 п О/о
1
Н а  1 п. о/о
Трата при о б ж и г е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,74 13,995 2.038 20,68 1,906
17,35 1,18 14,34 1,46 14,47
Стоимость о б ж и г а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,04 38,57 3,763 38,19 3,987 36,30 2,54 30,83 3,10 30,75
Нагрузка в жел. 
дор. вагоны.
Стоимость на платформе . . . . 4 ,87 92,06 — — — 3,87 7,87 95,51  ^ 9,70 96.23
Расходы по нагрузке руды . . , 0 ,42 7,94
%
0,418 4,24 0 ,425 3,87 0,37 4,49 0,38 3,77
Стоимость в в а г о н е . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,29 100 9,854 100 10,96 100 8,24 100 10,08
\
100
Обожженная руда в вагоне в результате обошлась за 1-й квартал значительно дороже сметной цены— в 10,08 коп., вместо 8,24 коп.. ио 
деш евле 1923— 24 операц. г., когда она обошлась в 10,96 кои.
Обжиг руды хотя и обош елся заметно деш евле 1923— 24 операц. г.— в ,3 ,10  кои. на пуд, против 3 ,98  коп., но все же он значительно выше
сметной наметки в 2,54 коп. и тем более довоенной стоимости—2,04 кон.
Как видно удорожание против сметы но прямым расходам произошло по стоимости рабочей с и л ы -0 ,3 3  коп. на пуд, вместо 0 ,2 8  коп. и элек­
трической энергии— 0,02 коп., вместо 0,01; в общем по прямым расходам мы имеем 0 ,95  коп. на пуд. вместо 0 ,89  коп. сметных, но зато вместо 
довоенных 1,00 коп., удеш евление против довоенного времени достигнуто всецело за счет зарплаты— 033  кои. на пуд, вместо 0 ,77  кои. довоенных,
несмотря на то, что горючее с 0 ,23  коп. па нуд поднялось до 0 ,60  коп., благодаря абсолютной его дороговизне.
По" цеховым расходам имеется 0 ,16  коп. против 0 ,15  сметных и 0 ,19  довоенных.
Главные статьи удорожания обжига и против сметы и против довоенного времени, помимо высокой стоимости горючего, это: а) накладные 
расходы— 0,53  кои. на иуд. вместо 0 ,32  коп. сметных и 0,11 кон. довоенных; при чем главное удорожание пало на расходы по предприятию— 0,43  коп. 
на пуд вместо сметных— 0,29  коп. и довоенных 0,09  коп., и б) траты при обжиге— 1,46 .коп. на пуд, против сметных 1,18 коп. и 0,74 кон. 
довоенного времени. i ' ' V :
П о  в ы п о л н е н и ю  п р о и з в о д с т в е н н ы х  з а д а н и й .  JL
-В отчетном квартале работали заводы: Златоустовский, Миасский, Саткин* 
ский, „11ороги“ , Кусинский, Усть-Катавский, Катав-Ивановский, Велорецкий, 
Тирлянский, «Магнезит» и Авзяно-Детровский (сверх программы), бездействова­
ли  заводы: Юрюзанский, Лапыштинский, Зигазинский, Инзерский, Лемезинский, 
Узянский и Никольский.
Выполнение трестом производственных заданий в оценке производительно­
сти в довоенных рублях и в количественном отношении представляется в сле ­
дующем виде:
В ы п о л н е н о З а д а н о
%
П р о  ц. в ы п о л н е н и я Црозпрогра ммы но кол.
В  довоен. руб. j В довоен. руб. нын. Чугун. Март. сл.
Прокатный металл.
Сорт жел. ! Кров. жел.
6622768 5912526 112 102,8 99,05 121,6 136,2
т.-е. картина работы вполне благоприятная. Выполнение заданий отдельными 
заводами таково:
Наименование заводов
Выполнено за Процент выполнения




Ч у г у н .
Златоустовский ................................... 20818 104,1 ---
Саткинекий ........................................... 390373 98,8 ---
Катав-Ивановский.............................. 246862 109,7 —
Мартеновские слитки. 
Златоустовский ................................... 400231 93,0 -----
Велорецкий ....................................... 719091 102,7 100,9
^Келезо сортовое.
Златоустовский ................................... 410249 161,8 —
Велорецкий ........................................... 425953 100,0 —
У сть -К а тавск и й ................................... 38335 132,2 —
П р о в о л о к а .  




Златоустовский .................. . . . . 26089 92,7 —
Проволока тянутая.
Велорецкий ........................................... 151101 95,1 —
Чугунное литье. 
З ла то усто в ск и й ...................................! 27789 142,5




Выполнено за Процент Iдополнения




Кусинекий ....................................... ..... 22366 125,5 111,5
Усть -К атавский ................................... 2670 87,2 —
У
Катав-Ивановский............................... 18849 221,7 —
Белорецкий ........................................ 14064 169,4 —
Тирлянский ........................................ 10171 127,1 —
9 . 
Электро-стал ь.
Златоустовский ................................... 4899 122,5 —
Кровельное железо.
Тирлянский ........................................ 326968 136,2 100,0
Ферромарганец и ферросилиций. 
«П ороги» ............................................ 11089 226,3 —
ч Ц е м е н т .
'Катав-Ивановский............................... 6147 б 111,8 —
* Искусственные точила.
Златоустовский ................................... 3822 114,1 —
Кирпич огнеупорный.
Златоустовский ................................... 56382 89,9 —
Белорецкий ........................................ 49148 104,6 ------
Кирпич магнезитовый. 
«М а г н е з и т » ........................................ •' . 123012 175,7 —
Порошок металлургический.
«М а г н е з и т * ............................................ 210753 150,5 —
П орош ок каустический. 
«М а г н е з и т » ............................................. 19285 107,1 ---
Н а п и л ь н и  к~и. 
М и а с с к и й ............................................
■ •
28703 130,5 —
Г  в о з д  и. 
Белорецкий ........................................ 95633 95,63 —
Ножи сенокосильные. 
Златоустовский .................................... 82151ш 48,8 —
110
Наименование заводов
Выполнено за Процент выполнения




Стамески, долотья , железки руба- 
ночные.
Златоустовский ................................... 45994 224,4 —
Т  о п о р ы .
Златоустовский ...................................  i 133487 94,9 ---
Л о п а т ы .




Златоустовский ................................... 2358 13,9
Н и л ы .
Златоустовский.................................. / 27721 72,6 --
Инструмент. 11 .
Златоустовский . • .......................... 11846ш I 38,6 ---
Недовыработка проволоки и гвоздей но Нелорецкому заводу, а также инстру­
мента по Златоусту обясняется по первому — недостатком мартеновских слитков 
и но второму -  сокращением производства рыночного товара, вследствие исполне­
ния заказов для других цехов в связи с пуском повых производств.
Достигнутые в первом квартале технические результаты по основным про­
изводствам представляют следующую картину:
Наименование заводов
Суточаое производство Выход на 1 горюч Выход па 100 п.
Задано Выпол­нено Задано Выполнено Задано
'
Выполнено
Д ом енное  производство. [
[
Златоустовский ........................... 3965 1893 3,34 2,12 54 49,3
Саткинекий .................................... 4247 4243 3,62 3,43 54 53,23
Катав-Н вановский...................... ! 2982 2683 3,16 2,8 ' 54 51,57
М артеновское производство. 1 
Златоустовский . . . . . . . 2550— 3200 2780 250 230 87, < 5 84,29
Еелорецкий ♦ .......................... 2500— 5000 4012
на 1 п нефти
5,5
на 1 п нефти
4,34 90 87,13
С ортовое  железо.
Златоустовский .......................... — 2069 i — 532 — 76,87
У сть -К а та в ск и й ........................... Среднесор. 878 380 283 1 от 91.27




3500 4194 4 5,55 85 84,31
Прокатка красных листов.
(Н а  1 пару вал.)
Тирлянский ............................... 600 785 391 437 90 89,37
Пробивка кровельного железа. 
Т и р л я н с к и й ............................... ! 1300 1580 400 452 88,9 88,96
i l l
Как видно из вышеприведенной таблицы технические результаты по домен­
ной плавке ниже сметных заданий, что об'ясняется: по Златоустовскому заводу
незначительной выплавкой чугуна на пущенной только со второй половины де­
кабря доменной печи, по Саткинскому— плохим качеством Бакальской руды вслед­
ствие неудовлетворительной сортировки и древесного угля, подвозимого по же­
лезной дороге в декабре и, наконец, плавкой по заказу Уралмета холодных чугу- 
нов № 4 и 5, где нагрев воздуха приходилось убавлять, отчего понижалась коро­
бовая и суточная производительность; по Катав-Ивановскому— плохим качеством 
Бакальской руды, выход чугуна из которой получился только в 51,57 проц. и 
плавкой литейного чугуна вместо предполсясенного по смете передельного.
Технические результаты по мартеновскому производству ниже сметных, что 
по Златоустовскому заводу сб‘ясняется переходом на параллельную работу одно­
временно двух печей, тогда как кадр опьпных рабочих был только на одну печь 
и работа происходила при помощи чернорабочих только приучающихся к мар­
тену; по Белорецкому— сметные предположения были даны при условии работы 
на нефти, на самом же деле печь № 2 была переведена на нефть в конце 
ноября; кроме того, введение в шихту больш ого количества ржавой мелкой обре- 
зи от кровельного железа, лежавшей в отвале несколько лет, вместо хорошей 
ломи, которую запоздал доставить Уралмет, вредно отразилось на технических 
результатах, понизив выход годного, а такл;е частыми перебоями в работе из-за 
неполадок с печами.
Технические результаты по прокатному производству Белорецкого и Тир- 
лянского заводов выше сметных; у первого завода они являются еще несколько 
пониженными вследствие недостатка в слитках.
Невысокие результаты прокатных станов Златоуста обменяются прокаткой 
больш ого количества снарядной заготовки и лафетного железа для Г У В П ,  где 
требуется обязательная обрезка большой прибыли, а также прокаткой на средне­
сортном стане исключительно мелких сортов напилочной стали для Миасского 
завода и по частным заказам; по Усть-Катавскому «аводу— прокаткой в неболь­
ших количествах разнообразного сортамента.
—  26 —
Отчетная себестоимость за 1 квартал.
Наименование заводов
Себестоимость
Сметная За 1-й квар­тал
Ч  у г  у н.
Саткинский.................................... 83,4 78,43
Катав-И вановский...................... 83,47 89,34
Мартеновск. слитки стальн.
Златоуетовский ........................... 1 — 45,96 1— 52,79
Мартеновск. слитки железн.
Златоустовский ........................... 1— 30,58 1— 45,96
Белорецкий ............................... 1— 28,98 1 -2 8 ,1 3
С таль  мартен, ср.-мелк.-сортн.
Златоустовский .......................... 2 -6 6 ,7 3 2— 91,02
Ж е ле зо  среднесортное.







—  2 7 ' — 113
Наименование заводов
Себестоимость
Сметная За 1-й квар­тал
*
/НКелезо м елкосортное . -
У с т ь -К а т а в с к и й ............................ 2— 59Д6 2 — 81,08
С у т у н к а .
Б елорецкий  ................................. 1— 85,07 1— 66,93
П р о в олок а  ста льн . катан. *
Б елорецкий  . . . . . . . . . 3 -7 8 ,7 2— 57,4
П р о в олок а  ж елезн . катан.
Б е л о р е ц к и й ...................- . . 2— 12,96 2 — 07,37
П р о в о ло к а  стальн . тянут.
Б елорецкий  ................................. 9 -9 0 ,4 9 10 — 29,14
П ро в олок а  ж елезн . тян ут .
Б елорецкий  ................................. 4— 02,77 3— 29,54
К р о в ель н о е  ж елезо .
Тирлянский  завод . . .  . . . 3 — 18,7 2 -8 8 ,9 1
Гв озд и  проволочны е.
Б елорецкий  ................................ 3— 34,91 3— 05,11
П орош ок  металлургия.
,,Магнезит“  ................................ 58,19 89,7
П орош ок  каустический.
-
„М агнезит“  ................................ 1— 33,97 95,57
Кирпич магнезитовый.
.*Магнезит< ;.................................... 1— 19,06 84,24
-
Ц е м е н т .
Катав-Ивановский .................. 43,8 57,54
Чугунное литье. -
Кусинекий .................................... 3— 20,89 2 — 79,6
Напильники.
М и а с с к и й ................................... 5— 14.14 5— 92,00
И з  таблицы видно, что себестоимость за первый квартал получилась ниже 
сметной по чугуну Саткинского завода на 2,97 к., мартеновским слиткам Б ело- 
рецкого завода на 2.79 к , по сутунке Белорецкого завода на 19,64 к. и про­
волоке стальной катаной 86,95 к., проволоке железной катаной 9,19 к., проволоке
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железной тянутой на 94,37 к , кровельному железу Тирляпского завода на
41,59 к., порошку металлургическому на 18,49 к~ порошку каустическому на 
3^.4 к., кирпичу магнезитовому на 34,82 к., чугунному литью Кусинского заво­
да па 40,29 к., по остальным фабрикатам наблюдается превышение себестоимо­
сти против сметных предположений, а именно: по чугуну Катав-Иваиовского
завода на 5,87 к , стальным мартеновским слиткам Златоустовского завода на
6,83 к., железным мартеновским слиткам того же завода на 15,38 к., стали мар­
теновской средне-сортной Златоуста па 24,29 к., средне-сортному железу З л а ­
тоустовского завода на 15,43 и Усть-Катавского завода на 28,13 к , молко-сорт- 
ному железу Усть-Катавского завода на 21,92 к , проволоке стальной тянутой 
Белоредкого завода па 50,95 к , по цементу Катав-Ивановского завода на 13.74 к. 
и напильникам Миасского завода на 77,86 коп
К числу главных причин превышения сметных предположений относится
прежде всего увеличение против сметы зарплаты, вследствие введения ВЦС11С‘ов- 
ской сетки.
И з  анализа калькуляции себестоимости (см. прилагаемую таблицу) видно:
г1у/у)1. Понижение цены но Саткинскому заводу произошло от топлива вслед­
ствие того, что уголь списывался не по средней годовой цене, а по средней 
магазинной цене остатка на 1 октября и 1 декабря, при чем в это время шла 
гужевая доставка угля бол< е дешевого, чем доставляемого по железной дороге, 
а также от цеховых расходов
Удорожание чугуна по Катав-Пвановскому заводу произошло главнейше от 
топлива, вследствие выплавки литейного чугуна вместо передельного, при мень­
шем выходе чугуна па единицу горючего, а отчасти от цеховых расходов и 
упалой стоимости, при удешевлении рудой, зарплатой и накладными.
Слитки мартеновские Златоустовского завода выше сметы по всем статьям 
калькуляции кроме статей хзырья и полуфабрикатов и накладных цеха у сталь­
ных и накладных цеха и завода у железных. В  стальных слитках себестоимость 
поднялась только на 6,83 к., тогда как в железных на 15,03 к., что обгоняется 
повыше* ным расходом чугуна в шихту из-за недостатка ломи и недостатком 
квалифицированных рабочих на печи, где они заменяются простыми чернорабо­
чими.
По средне-сортному железу Златоустовского завода на новой прокатной 
фабрике снижение получено по статьям топлива и накладными расходами цеха, 
по всем же остальным статьям получился перерасход, главным образом по статье 
сырья и полуфабрикатов из за удорожания мартеновских слитков и от упалой 
стоимости возврата, гто стали мелко-средней сортной снижены расходы по топ­
ливу, накладным расходам деха и цеховым, все остальные статьи дают повыше­
ние против сметы.
По сортсвому железу Усть-Катавского завода повышение себестоимости 
произошло у среднесортн >го но всем статьям калькуляции за исключением топ­
лива, цеховых и накладных, при чем вздорожание получилось главнейше от 
цены слитков, у мелкосортного— снижение расходов имеется только по статьям 
топлива, цеховым и накладным расходам цеха и об‘единения, главное же иовы- 
—т е м н о  себестоимости зависит от удорожания по слиткам и зарплате. 11а повы­
шение себестоимости прокатного металла против сметы, кроме дороговизны мар­
теновских слитков, повлияла еще пазначптельиая производительность завода при 
разнообразном катаемом мелкими партиями сортаменте.
Сутунка в-Белорецком заводе удешевилась нрнтив ометь^ по всем статьям 
за исключением зарплаты и уиалой стоимости, что обгоняется большой произво­
дительностью сгана и удешевлением слитков.
Проволока катаная стальная и железная Но Белорецку обошлась дешевле 
сметы почти по всем статьям калькуляции, за исключением у железной уиалой 
стоимости и зарплаты и у стальной упалой стоимости, наибольшее снижение 
произошло от удешевления мартеновских слитков.
Проволока железная тянутая. Удешевилась по всем статьям калькуляции, 
главнейше по сырью и полуфабрикатам (мартеновские слитки), себестоимость 
стальной тянутой проволоки повысилась против сметы но статьям топлива, це­
ховые накладные расходы цеха заводу и об'единения, при чем значительно уве­
личились накладные расходы объединения. Повышение себестоимости произошло 
от жесткости сметы с одной стороны и более строгих требовании к качеству 
проволоки, увеличивших число переделов.
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Кровельное железо Тирлянского завода обошлось дешевле сметы но всем 
статьям калькуляции, за исключением зарплаты и у налои стоимости возврата, 
наибольшее снижение произошло от удешевления сутунки, снижение себестоимо­
сти обгоняется  улучшением технических результатов производства.
.Гвозди проволочные Белорецкого завода также дали снижение себестоимости 
по всем статьям калькуляции, за исключением угталой стоимости и накладных 
расходов об‘единения.
Резкое понижение себестоимости наблюдается в магнезитовых изделиях, что 
об‘ясняется значительным увеличением производительности против программы, 
при чем снижение произошло по всем статьям калькуляции за исключение у 
порошке каустического— статьи топлива и у кирпича магнезитового— статьи топлива 
и накладным расходам об'единения.
Себестоимость ц е м е н т а  Катав-Ивановекого завода повысилась против 
сметы, при чем повышение получилось но всем статьям калькуляция, за исклю ­
чением зарплаты.
Удорожение н а п и л ь н и к о в  Миаекего завода произошто от повыше­
ния расходов по статьям'— сырье и полуфабрикаты, зарплата накладные расходы 
и упалая стоимость,, которая ио смете принята не была Об'ясняегся это отчасти 
более высокой, чем по смете, стоимостью напилочной стали, а главным образом 
колебанием сортамента и мелочными заказами, вследствие чего стоимость,за 
квартал отдельных сортов напильников различно отличаются от сметных, будучи 
то много ниже, то выше последней.
Чугунное литье Кусинского завода обошлось дешевле сметы, при чем сни­
жение идет по всем статьям калькуляции.
Что касается себестоимости разных изделий Златоустовского завода, то по 
большинству их наблюдается снижение себестоимости против сметы.
Стоимость продажной продукции по довоенным цепам выражается в 
2987000 руб. *).
Расход условного топлива за первый квартал выразился в 4046000 пуд., что 
дает на 100 руб. довоенной стоимости продукции 136,4 пуда.
По смете предположено израсходовать за квартал 4133000 пудов условного 
топлива, при стоимости продажной продукции (по довоенным продажным ценам) 
1732486 руб. это составит расход топлива на 100 руб. продажной продукции
241,4 иуда, прибавляя же примерную стоимость военной продукции около -  
900000 руб. получим расход топлива 158,9 пуда (среднее годовое назначение 
около 130 п.).
Себестоимость электроэнергии по заводам за первый квартал и сравнение 
ее со сметными заданиями показаны в следующей таблице:
Наименование заводов
Себестоимость 1 киловатта
С м е т  и а я За первый квартал
В к о п е й к а х
Златоустовский . . . . . - 3,13 ! , ^ 8-°
Миасский . • . . , . • 6,94 6,69
Саткинский . ........................... 7,0 6,96
«П ороги » .................................... ч, \ ! ч 0,41 0,34
Катав-Ивановский .................. 3,06 2,03
Усть-К а  1 а в с к и й ...................... ' 1,88 1,13
6* у си н е к и й .................................... 4,13 3,90






т.-о. всюду наблюдается снижение себестоимости.
* )  За неимением в учете данцых о выпуске продажной продукции стоимэсть ее подсчитана примерно
Но торговой деятельности.
Штаты торгового аппарата треста на 1-ое октября 1924 г. состояло из 57
человек, при следующем распределении:
Коммерческий Отдел П р а в л е н и я .................................... 20 чел.
Челябинское о т д е л е н и е ................... •  23 >
Уральское отделение . •   13 »
Представитель в С в е р д л о в с к е  1 »
Расходы на содержание торгового штата по имеющимся материалам опреде­
лить не представляется возможным.
Общий оборот по сбыту за 1-й квартал выразился в сумме 4496166 руб. 
10 коп. и распределяется сладующим образом:
Выручено от продажи:
Готовых и зд ели й   3308193 р. 48 к.
Полупродуктов    805702 » 27 »
Сырья    33464 » 92 »
Вспомогательных м а т е р и а л о в   317921 * 95 »
Топ ли ва ......................................................................  15001 * 24 »
И м у щ е с т в а .....................     15882 » 24 »
В  общей сумме оборота, продажа готовых изделий у полупродуктов соста- 
влят 4113985 рублей 75 коп. или 91,5°/0 остальная сумма 382270 рублей 35 коп. 
или 8,5°/о оборота, падает на отпуски вспомогательных материалов, топлива и 
имущества.
По отдельным видам продукции распределение сбыта таково:
Наименование продукции Сумма продаж
°/о к общ. 
сумме сбыта 
изделий
Сталь разная .................................. 1 6 8 0 8 5 С  3 4 4 ,1
Ж елезо сортовое . . . . . . . 1 4 8 8 5 5 3 9 3 , 6
„ листовое .......................... 7 4 5 0 1 7 4 2 1 8 ,1
П р о в о л о к а ....................................... 1 3 5 1 0 8 1 6 3 , 3
Гвозди ............................................... 3 5 4 1 0 5 3 6 8 , 6
Магнезьт м е т а л .............................. 2 0 3 2 1 3 6 0 5 , 0
К и р п и ч ........................................... 1 5 1 6 0 51 0 , 4
Литье р а зн о е .................................. 3 4 2 4 4 1 0 0 , 8
Цемент . . . .  . . . . 4 1 3 9 7 5 4 1 , 0
Топоры . . . . .  .................  j 1 8 3 1 6 1 5 3 4 , 5
Лопаты . . . . 7 5 1 3 8 0 1 1 ,8
Напильники . . .  . ' . . . . 1 4 2 7 8 9 5 9 3 , 4
Разные изделия . ..........................| 6 0 1 2 5 4 2 1 1 4 , 6
Ч у г у н .................................. 5 9 6 2 5 0 7 6 1 4 , 5
Проволока к а т а н а я ..................... 1 4 8 0 7 5 4 3 3 , 6
Разные полупродукты ................. 6 1 3 7 6 2 8 1 , 5  *
Изделия производства 1 3  . . ! 4 5 9 9 6 2 5 2 1 1 , 2
В с е г о .  .  . 4 1 1 3 8 9 5 7 5 1 оо%
В общей сумме сбыта наибольший удельный вес имеет железо лц^тЛвЫз 
(18,1 проц ), чугун (14,5 проц.), гвозди (8,6 п р о ц ),  изделия производства JS2 13 
(11 ,2  проц.), сталь разная ^4,1 проц.), разные изделия (14,6 гроц ).
Соотношение реализации с размерами производства определить точно не 
представляется возможным, вследствие отсутствия исчерпывающих данных. С 
известной приближенностью соотношение это представляется в следующем виде: 
если взять общую выработку рыночной продукции за квартал, принимая по 
чугуну 25 проц. и но сортовому железу 50 проц. выработки для продажи и 
оценим всю эту продукцию средними продажными ценами 1-го квартала, то по­
лучится, что рыночной продукции выработано на сумму 5 218.69? рублей.
Принимая эту цифру условно, мы получаем следую щ ее соотношение: •
В ы р а б о т а н о .  П р о д а н о .
5.218.697 4.113.895
100 проц. 78,8 проц.
Таким образом видно, что за 1-й квартал реалгзоваыо около SO проц. выработки 
отчетного квартала.
Н а 1-ое января 1925 года трест имел невыполненных заказов принятых 
через Синдикат и непосредственно:
Для госпромышленности . . . . . . .  2.660 402 66
» госторговли ..................................   1.685.7 67 56
» кооперации   408.049 62
« наркоматов ................................... 358 243 66
» частных о р га н и за ц и й   2.818 47
В с е г о  на . . 5.115.281 97
Общий оборот по сбытут по отдельным месяцам отчетного квартала распре­
деляется следующим образом:
Октябрь . . .   962.417 21 21,4
Н о я б р ь ........................................  1.467 683 20 32,6
Д е к а б р ь ........................................  2.066.065 69 46,0
Всего . . 4.496 166 10 100 проц.
Здесь мы наблюдаем последовательное наростание оборота, который в 
октябре составлял *114 проц в ноябре 32,6 проц. и в декабре 46 проц. общ его 
оборота за квартал. Таким образом, ноябрь дает увеличение против октября в 
полтора раза и декабрь в два с лишним раза.
П ри сравнении общего оборота по сбыту за отчетный квартал с оборотами 
за 1-й квартал прошлого года, получается следующее:
Оборот за 1-й квартал Оборот за 1-й квартал У  в е л и ч е н и е
1923— 24 года 1924 — 25 года Л. Д. В °/о%
3253199— 43 4496166— 10 *1242966— 67 38 ,2%
Таким образом оборот по сбыту" за отчетный квартал по сравнению с 1-м 
кварталом прошлого года дает увеличение на 38,2 проц.
Сбыт продукции производится преимущественно через Синдикат и частично 
своим торговым аппаратом при Правлении и через Отделения в Челябинске и 
Уфе.
Сбыт через Синдикат и непосредственные продажа находятся в следующ ем 
соотношении:
О б  гц и й  с б ы т .




В с е г о
I -
3 046.135 14 ! 1.450.030 96 4.496.166 10
67 ,8% 3 2 ,2 % 100%
j .  t
Если  рассматривать сбыт только собственной продукции треста, то соотно­




Непос,едствепно В с е г о
3006357, -  49 1107538— 26 4113895— 75
73 ,1%  ' 26 ,9%
i
100%
К  рубрике «непосредственные продажи» здесь фигурируют также и плано­
вые поставки по нарядам разных ведомств на сумму 498.659 рублей 36 коп.
При исключении этой суммы из оборота, получится следующ ее соотноше­
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В  отличие от других металлургических трестов собственные продажи Юж- 
урала довольно значительны и составляют в общем обороте 32,2 ироц., по про­
даже только собственной продукции 26,9 ироц и за исключением поставок по 
плановым нарядам 16,8 проц
Об‘ясняется это обстоятельство наличием двух собственных отделений— в 
Челябинске и Уфе, обороты которых довольно значительны.
Собственные продажи треста можно разделить на две группы: 
а) по нарядам центральных учреждений и б) непосредственные продажи, в 
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Собственные продажи треста, включая сюда плановые наряды разных ве­
домств но роду контрагентов распределяются следующим образом:
Г о с о р г а п ы   751 S98 04 51,9
К о о п е р а ц и я .................................................  359.256 31 ^4,8
Рабочие и служащие  ...........................  252 723 69 17,4
Частные л и ц а ............................................  86.148 92 %€>,9
1.450 030 96 ЮО проц
о о оо 118
П о продаже собственной продукции, распределение по контрагентам носит 
несколько иной характер, а именно:
Госорганы . . .  • ........................... . . 691.438 75 62,5
Кооперация . . * ........................... . . 340.860 27 30,8
Рабочие и служащие • .................. . . 5.288 65 0,4
Частные л и ц а ................................... - . 69.950 59 6,3
1.107.538 26 100 проц.
исключением поставок по плановым нарядам, собственные продажи про-
по контрагентам распределяются так
Росорганы . . . .  • . • * • . . . . 192.779 39 31,6
К о о п е р а ц и я ........................................ . . 340.860 27 56,0
Рабочие и с л у ж а щ и е ...................... . . 5.288 65 0,8
Частные л и ц а ................................... 69.950 59 11,6
Всего . . . . . . 608.878 90 100 проц.
За отчетный квартал продано собственной продукции на сумму 
4.113 895 рублей 75 коп. себестоимость же ее определяется в 3.188.946 р. 52 к. 
При сравнении эткх цифр видно следующ ее соотношение:
Себестоимость По продажным ценам
3 1 8 8 9 4 6 — 5 2 4 1 1 3 8 9 5  —  7 5
1 0 0 % 1 2 9 %
Продажные цены и себестоимость по главнейшим видам продукции за 1-й 

















Ч у г у н .................................................
I
9 0 . 3 5 , 9 1 , 4 2 1 5 7 1 4 7
Ж елево сортовое ...................... > 2 . 0 8 , 3 1 ,7 2 , 5 0 1 2 0 1 1 9
» кровельное . . . . . . .  » 2 .  i 5 , 5 1 5 , 0 3 , 3 2 1 2 0 1 1 1
Гвозди ............................................ 3 . 2 2 , 7 4 8 , 1 5 ,0 1 1 5 5 1 3 5
Цемент ............................................ 4 . 0 2 , 0 3 9 6  — 1 4 9 1 3 6
Напильники ................................... 5 . 3 6 0 , 4 6 . 1 4 1 1 4 1 1 4
П р о в о л о к а ........................................ 2 5 , 5 4  к. 3 2 , 4 1 2 7 1 1 0
Т о п о р ы ........................................'. 1 , 0 6 1 ,7 1 Д 2 1 0 6 1 0 4
Пилы  п о п е р е ч н ы е ...................... > 1 , 4 3 3 , 6 2 , 6 4 1 8 4 1 8 1
Л о п а т ы ..................  .................. 4 2
.
0 , 3 5 9 1 4 0 1 4 0
Здесь наблюдается при вполне благоприятном соотношении себестоимости и 
продажных цен, слишком высокие наценки на чугун (57°/0), гвозди (5б°/о) 
цемент (49°/01. пилы поперечные (84°/0) и лопаты (4 0 % ) '
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Ч у г у н ................................................ 3 16651— 23 596250— 76 219599 — 33
Ж елезо  с о р т о в о е ........................... 122220— 07 148855— 39 26635— 32
К р о в л я ............................................ 6>>771— 58 745017— 42 122275— 94
Сталь . . . . . . . . . . . . 126426— 42 168085 - 34
|
4 1658— 92
П р о в о л о к а ........................................-241951— 51 283183— 59
Гвозди ......................
М агн ези т ..................
Кирпич магнезитов.
41232—-08 
244749— 64 354105 — 36 109355 — 7 2
I  i
79967— 0 7  203213— 60 123246— 53 
89468— 29' 184497— 0 4  98028 — 75
В  счете доходов от прадажи фигурируют две цифры: 1) расходы по про­
движению (провоз до станции и по железной дороге, или гужем)— 78071 — 05 и 
расходы по продаже— 102737— 81, а всего 180808 р. 86 коп.
В  виду отсутствия отдельного отчета по торговым расходам эти цифры при­
нимаем и получается в процентном отношении к обороту следующее:
Расходы но продаже . . . • .........................• . . 2,29 проц
* по продвижению...............................................  1,73 проц.
Всего расходов по продаже и по продвижению 4,02 проц
Ксли взять цифры по продаже только собственной продукции, то получит­
ся следующее соотношение:
Продажа за квартал Расходы по прод.
Расходы по про­
движению
Всего расходов по 
продаже и продвиж.
4113895— 75 101983— 42 76371— 22 178354— 63
Процент к обор................... О 170» / Q 1,86% 4,33%
В  прошлом операционном году торговые расходы Треста составляли по от­
ношению к общему обороту 1,1 проц. и таким образом за 1-й квартал они уве­
личились приблизительно в два раза.
_ Увеличение торговых расходов произошло отчасти за счет содержания от­
делений в Челябинске и принятого в 1У квартале прошлого года от Синдака— 
та отделения в Уфе. Подробный анализ этого увеличения сделать не предста­
вляется возможным, за отсутствием материалов по этому вопросу.
Принимая во внимание, что 73 проц. сбыта проведено через Синдикат, ко­
миссионное вознаграждение которого составляет 1,5 проц., можно сказать, что 
накладные расходы торговле, при заметном увеличении, все же относительно не 
высоки. —
Общ ие результаты коммерческой деятельности треста за отчетный квартал 
выразились в следующем:
Валовая выручка за к в а р т а л ......................  4,496.166 — 10
Себестоимость п р о д а н н о г о ........................... 3.559.879 — 04
Валовая прибыль от продаж . * . .
» » от проч. операций





Go роду проданного прибыль распределяется следующим образом:





1 валовая прибыль П р о ц е н т ы
Готовые и з д е л и я ...................... 3308193— 48 2628424— 87 779768— 61 25,5
Полупродукты .......................... 805702— 27 560521— 65 245180— 62 43,7
С ы р ь е ................................... .... . 33464— 92 26497 — 07 6967 — 85 26,1
Вспомогат. материалы . . . . 317921— 95 316109 — 1812— 95 0,6
Топливо . . . .  ...................... 15001 — 24 12443— 21 2558 03 20,5
Имущество . . . . . . . . . 15882— 24 15883— 24 —  1 —
В с е г о .  . . . 4496166— 10 3559879 -04 936287 — 06 26,3
По отношению к себестоимости общая валовая прибыль составляет 26,3 проц. 
и по отношению к сумме оборота 21 проц.
Валовая прыбыль от продажи собственной продукции выразилась в сумме 
924.949 рублей 23 коп.; по отношению к себестоимости проданного прибыль 
составляет 29 проц. и по отношению к вырученной сумме 22,5 проц.
Н о  рабочей  силе.
Движение рабочей силы по действующим заводам треста и Вакалу за отчет­
ный период характеризуется следующей таблицей:
j
С о с т о Я Л О в с р е д и е м  з а м е с я ц
t
i P a б г ч И X С у ж а щ И X
i




А .  Ц К  общему
А. Ц. Проценты водствен­
А. Ц.










13798 100,0 ■----- ----- ----- ----•
j
1527 I 100.0 11,0
О к т я б р ь ........................... ; 14111 102,2 8632 5479 100,0 63,4 15401 100,8 10,9
Н о я б р ь ...........................
:
: 14971 108,5 9346 5625 102,6 60,1 1595
'
104,4 10,6
Декабрь ........................... 15721 113,9' 10175 5546 101.2 54,5 1650 108,0 10,4





Общее количество рабочих увеличивалось из месяца в месяц, достигнув 
в декабре против октября увеличения на 1610 чел. или 11,4, из них производ-
ственных увеличилось на 1543 челов. или 10,9 проц., и вспомогательных на 
67 челов. или 0,5 проц. Отсюда видно, что рабсила увеличилась, главным обра­
зом, за счет производственных рабочих. В  октябре на 100 человек производ­
ственных рабочих приходилось 63,4 вспомогаг., в ноябре 60,1 й декабре 54,5 
чел. Количество служащих увеличилось на 110 чел. ил# на 7,1 проц. и по 
отношению к рабочим было в среднем за квартал 10,6 проц.
По отношению к смете у рабочих видно превышение в октябре на 2,2 проц., 
ноябре 8,5 ироц. и декабре 18,9 проц., составляя в среднем за квартал 8,2 проц.
У  служащих соответственное повышение было на 0,8 — 4,4— 8,0 проц , среднее 
за квартал 4,4 проц.
Увеличение рабсилы по об‘яснению треста произошло за счет расширения 
производства.
//о п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д и .
Выход валовой продукции в черв. руб. на 1 затраченную поденщину п р о ­
изводственных н общих по заводу рабочих виден из следующей таблицы;
Производительность 1-й поденщины рабочего
П роизводственного Общего по действ, завод.
А. Ц Проценты А. Ц. ПроцентыI
О к т я б р ь ...............................















Среднее за 1 кв. . 15.19 ! 8,84
i
>
В  ноябре у той и другой категории рабочих заметно незначительное сни­
жение производительности, в декабре наоборот повышение у  производственных 
на 3,5 проц, у общих на 11,3 проц. за счет сокращения количества поденщин 
временных рабочих. Валовая продукция 1-го квартала оценена трестом в 
10.453.439 рублей червонных, та же продукция в довоенных рублях составляет 
6.622 768 руб. 71 коп Отсюда коэффициент удорожания себестоимости продукции, 
общей по всему тресту, равен 1,57. Если  поделить на эту цифру производи­
тельность рабочих, указанную в вышеприведенной таблице, то получится с л е ­
дующая картпна производительности выраженной в довоенных рублях:
У производ. 
рабочих





Ноябрь . • .................. ' 9,49 5,36
Декабрь .................. 9,91 6,05
Среднее за 1 кварт. . 9,67 5,63
—  37 —• ч \ '
V- jl
Н о  заработной, плате. 122
Движение заработка рабочих и служащих за 1-й квартал представляется в 
следующем виде:
Средний фактический месячный заработок




П р о ц е н т
к смете К смете К заработку рабочих
По смете . . .  • . . . . 33 100,0 50 100,0 151,5
О к т я б р ь ............................... 29,73 90,0 48,60 97,2 163,4
Ноябрь ...................... 26,29 79,6 51,74 103,4 196,8
Декабрь ............................... 30,58 92,6 50,38 . 100,7 164 7
Среднее за 1 квартал . . 28,84 87,3 50,26 100,5 174,2
И з  таблицы видно, что зарплата рабочих ниже сметной, составляя в сред­
нем от сметы 87,3 проц. У  служащих она отличается от сметы лиш ь на 0,5 проц.
Дневной заработок рабочего по месяцам истекшего квартала таков:
А Ц  проц.
О ктябрь ....................................................   1.10 100.00
Ноябрь . .  ......................................................... 1.14 103.6
Д е к а б р ь __________________________________________1.17___________106.3___________
С р е д н е е ..............................................................1.14 —
Здесь заработок изменяется в сторону увеличения каждый месяц пропор­
ционально приработку, составлявшему по месяцам квартала 61-63-79 проц. к 
основному заработку.








О к т я б р ь .............................................................. 100,0 100,0 100,0
Н о я б р ь .............................................................. 99,1 98,5 103,6
Д е к а б р ь ............................................................. 103,5 111,3 106,3
В то время как производительность уменьшается в ноябре и увеличивается 
в декабре— зарплата рабочих увеличивается закономерно на 3 проц. в месяц. 
Снижение производительности в ноябре об ‘ясняется малым количеством дней 
работы, увеличение у общих рабочих в декабре происходит за счет сокращения 
числа поденщин временных рабочих.
1^3
По балансу  и от чет ност и.
—  38 —
Состояние средств треста к началу и концу отчетного периода, а также 
изменения в составе таковых характеризуется следующими данными.
С о с т о я л о Р е з у л ь т а т
На 1 октябри — 24 г. На 1 января— 25 г.1 .
В о л е е М  е в е е
Денежные средства. 
Касса ................................................ 97424— 41 227930-24 130505— 83
Под отчетные с ум м ы ...................... 41377— 19 99837— 30 58460— 11 ---
Текущие с ч е т а ............................... 42397— 90 24598— 85 — 17799 — 05
Ценные б у м а г и .............................. 34346 — 47 9 1 1 7 2 -3 8 56825— 91 —
215545— 97 443538 —  77 245791— 85 17799— 05
Материалы.
С ы р ь е ................................................ 1288789 -  83 1224548— 46
-
14241— 37
Топливо ........................................... 3416792— 80 3162069— 06 — 254723— 74
Вспомогат........................................... 3702069 —  64 4116466— 37 414396— 73 —
Материалы и вещи без движения . 450334— 76 508895— 19 58560— 43 —
8807987— 03 9011979—08 472957— 16 268965— 11
П олуф абрикаты .............................. 6277376— 42 5585089— 79 --- 692286— 63
Готовые изд. и товары • . . . 7022324— 86 7894550— 80' 872225— 94
Долги  в пользу треста.
По открытым с ч е т а м ................. 5088016— 69 7163468— 301 2075451— 61
По векселям полученным . . . . 547458— 15 557092— 22 9634 — 07 —
5635474— 84 7720560— 52 2085085— 68 —
Неоконченные операции. 
Неоконченные производства . .
|
665377— 65 1285266— 901 619889— 25
Неокон. заготов................................ 227257- - 0 8 669952— 53 j 442695— 45 —




Неоконченные вспомог, операц. . 603469— 54 718041— 58 —
3848514 30! 5534447— 8 6 i 1685933-56 —
И т о г о .  . . . 31807223 - 42 36190166— 82 5361994 - 1 9  979050 - 7 9
1
П р и б а в и л о с ь .......................... 4382943-40 4382943 — 40
1
Указанное увеличение было покрыто-.
Поступлениями по векселям вы данны м .......................................  306625— 97
от кредиторов ........................................................  2362787— 62
по ссудам  ....................................................  143424 — 97
,, дотаций .....................................................................  205007—
Отчислениями в амортизационный капитал  634181 — 16
„ в резервный к а п и т а л ...............................................  16088 — 93
„  в фонд для оплаты специалистов..........................  156526— 76
Снято с производств и заготовок до списания затрат 
Прибылью от операций; а именно:
П ри бы ль 'от  продажи изделий и товаров ......................
» от прочих операций ....................................
» от случайных приходов ................................ .
» от курсовых разниц . ...............................
—  39 —  " 1 C  4
410535— 14
1022052— 62 
44712 — 56 
16578 — 50 
234— 75
Убыток по торговым р а с х о д а м ......................
от аренды п о м е щ е н и й ......................
по нераспред. накладн. расходам
по оплате кредитов ...........................













Всего . . . 5234653— 65
А  з а  и с к л ю ч е н и е м :
Затрат на увеличение основного капитала . 
И  безденежной передачи оборотных средств
700713— 72 
150996— 53
Увеличение выразилось Р у б ....................  4382943 - 4 0
Таким образом, 65,5 проц. общего увеличения покрыты притоком средств 
извне и 44,5 проц. своими пассивами.
В  обязательствах треста в пользу третьих лпц  за отчетный период про­
изошли следующие изменения:
С о с т о я л о Р е з у л ь т а т
На 1 октября— 2-1 г. На 1 января —25 г.:
1
Б о л е е М е н е е % %
Кредиторы. 
Рабочие и служащ. . . . 254640— 36 540889— 69 286249— 33 8






Покупатели ...................... 1099494— 18 1544406— 28 444912 — 10 13
Расчет с Синдик................. — 1332102 -  05 1332102— 05 ----- 39
Разные лица и учрежд. 6 3 7 6 9 0 -3 2 900263— 19 262572— 87 --- . 7
З а л о г о д а т е л и ...................... 6446— 82 5923— 29 — 523— 53 —
Сомнительные долги . . . — 86 — 72 86— 72 — —
Д о т а ц и и ............................... 3165194 — 20 3370201 — 20 205007- - — 6
Государств, ссуды . . . . 4 1 7 8 6 8 -5 4 417868— 54 — — —
Ссуды под товары . . . . 65201— 50 208626— 47 1 4 34 2 4 -9 7 ---- . 4
Векселя  выданные . . . 314123— 27
j
620749— 24 306625 — 97 — 9
Вспомог, произв. и заготовк. 210259— 66 620794— 80 410535 — 14 ______ 13
И т о г о  . 
Прибавилось . .
6354793 — 15 9783173— 85!; 3428904— 23 о 23— 53
3428380— 70 3428380— 70
100
Общая сумма задолженности составляет 43 проц. к собственным оборотным 
средствам.
В задолженности третьих лиц в пользу треста произошли следующие 
изменения:
—  40 —
•
С о с т 0 я л о Р  е в у л ь т а т
На 1 октября —24 г.
\
На 1 января—25 г. Б о л е е М е н е е °/о % увеличения
Дебиторы.
Рабочие и служащие . . 9 1 1 3 8 -9 9 115311— 31 24172— 32 — 1
Поставщики и подр. . . . 44084 — 76 148549— 24 104464— 48 --- 5
Покупатели ...................... 427131— 32 5 1 19 9 0 -5 7 84859 — 25 --- 4
Расчеты с Синдик. . . . 2840474— 95 4315254— 53 1474779— 58 ----- 70
Разные лица и учр. . . . 1594824— 11 1989551— 45 394727— 34 ----- 19
З а л о го д а т е л и ...................... — 83 — 40 83— 40 --- —
Сомнительные долги . . . 90362— 56 82727— 80 — 7634— 76 —
Векселя к получ................. 547458— 15 557092— 22 9634— 07 — 1°/о
И т о г о .  . . 5635474— 84 7720560 — 52 2092720— 44
J
7634— 76 —




Выполнение финансового плана за отчетный период и сравнение со смет­
ными данными характеризуются следующей таблицей:
По смете Фактически
Р е з у л ь т а т
Б о л е е М е н е е
Приход ...........................................
Расход ...............................................
Превышение приходов над расх. .
✓













Таким образом Трест закончил свои финансовые операции с сокращением 
сметного дефицита на 546 т. рублей.
Отчет за первый квартал представлен 24 марта с. г., т.-е. с запозданием 
более, чем на месяц. Представлен таковой в полном об'еме за искючением отчета 
по новым постройкам и капитальным ремонтам.
По своему содержанию отчетность является удовлетворительной.
i.
Л  О С  Т А  / I О В Л Л Л :
По Л е с н о м у  Х о з я й с т в у .
1. Выполнение трестом сметных предположений за 1-й квартал в количествен­
ном отношении по Лесному Хозяйству признать удовлетворительным.
2. Признавая выполнение лесокуренных работ за отчетное время удовлетво­
рительным за исключением заготовки дров, проведенной в размере 57 проц. 
квартального задания,—обратить внимание Правления Треста на необходимость 
выполнения задания по заготовке дров в течение весеннего и летнего периода 
в размере 100 проц. годовых.
3. Отмечая некоторые достижения тросга по техническим результатам в от­
ношении выходов у гля  и оборотов печей по центральным группам и недоста­
точность выходов по группам кочевым, предложить Правлению Треста улучш ить  
работу в этом направлении.
4. Обратитить внимание Правления Треста на высокую стоимость дров в 
л е с у  и ж. д. в заводах и предложить ему в дальнейшем процессе работ принять 
все меры к снижению их стоимости.
П о  г о р н ы м  р а бо т а м .
о. Констатируя слабое выполнение Трестом заданий за 1-й квартал 1 9 2 4 — 25 
оп. г. по железным рудникам Южно-Уральского треста как по добычным, так и 
вскрышным работам,— предложить Правлению Треста покрыть недоработку 1-го 
квартала в ближайшие, особенно летние месяцы.
6. Отмечая достигнутые Трестом успешные результаты по производитель­
ности труда рабочих на железных (и магнезитовых) его рудниках за 1-й квартал, 
как при добычных, так и вскрышных работах, выразившиеся в достижении 
сметных норм, а частью и превысившие таковые, —  предложить Правлению 
Треста —  при дальшейшей механизации работ добиваться еще больших дости­
жений но поднятию производительности труда.
7. Обратить внимание Правления Треста на удорожание пуда сырой Бакаль- 
ской железной руды, как по сравнению со сметой, так и стоимость ее достигну­
той за 1923— 24 оп. г., вызванное главнейше невыполнением квартального 
задания по добычным работам, а в частности на дороговизну операции по обжигу
р у д -
s. Предложить Правлению Треста в ближайшие месяцы, в связи с подня­
тием масштаба добычных работ, удешевить себестоимость пуда железной руды 
до пределов не выше сметных и в частности— снизить высокую стоимость за 1-й 
квартал операции обжига руды.
Н о  в ы п о л н е н . произв. зада н и и .
9. Признать работу Южно-Уральского треста за первый квартал текущего 
операционного года в количественном отношении выполнения произв. заданий 
удовлетворительной.
10. Признать недопустимым снижение технических результатов по домен­
ному и мартеновскому производствам (ниже сметных назначений) и предложить 
Правлению треста устранить частые перебои в работе мартеновских печей Б е л о -  
рецкого завода.
11. Предложить Правлению Треста: а) Принять меры к снижению себестои­
мости в особенности основных продуктов производства как чугун по Катав- 
Ивановскому заводу, мартеновские слитки по Златоустовскому заводу, сортового 
железа и стали по Златоустовскому заводу и Усть-Катавскому проволоки сталь­
ной тянутой по Белорецкому заводу, а также напильников, гвоздей и цемента.
12. Отметить значительное снижение себестоимости по магнезиту:
а) принять меры к снижению накладных расходов,
б )  обратить внимание на безперебойное снабжение сутункой Тирлянского 
завода,
в) форсировать производство инструмента, имеющего большой спрос на рынке.
г )  принять меры к усилению выплавки л!артеновских слитков в Златоустов­
ском и Белорецком заводах, чтобы иметь возможность обеспечить ими другие 
производства.
13. Не смотря на снижение против сметы себестоимости электроэнергии 
признать таковую по заводам Саткинскому, Миасскому и Белорецкому относительно 
высокой и подлежащей дальнейшему снижению.
fio торговом деят ельност и
14. Общие результаты коммерческой деятельности треста за 1-й квартал 
признать удовлетворительными.
15. Констатировать увеличение оборота по сбыту по сравнению с первым 
кварталом прошлого операционного года на 38,2 проц.
16. Отметить значительные размеры непосредственных продаж помимо Син­
диката, выразившихся в 16,8 проц. оборота по продаже собственной продукции.
17. Признать, чтб при сравнительно невысоком уровне торговых расходов, 
выразившихся в 2,29 проц. к сумме продаж, расходы эти по сравнению с прош­
лым операционным годом все же значительно возросли, что представляет явление 
не желательное.
18. Признать, что наценки на себестоимость чугуна, гвоздей, цемент, пил 
поперечных и лопат, колебляющиеся в размере от 40 проц до 84 проц. не нор­
мально высоки и предложить Правлению Треста пересмотреть совместно с Син­
дикатом продажные цены на эти виды продукции, на предмет их снижения
3 9. Отметить, что количество невыполненных заказов на сумму свыше пяти 
миллионов рублей не является следствием недостатка изделий, а результатом не­
своевременной сдачи и предложить Тресту в будущем строго следить за свое­
временным выполнением заказов.
П о рабсиле.
20. Отмечая не соответствующее производственной программе увеличение 
рабочей силы против сметы на 1136 человек или 8,2 проц.— признать деятель­
ность треста в деле рационального использования рабочей силы за 1-й квартал 
неудовлетворительной и предложить ему пересмотреть штат в сторону его сниже 
ния до пределов сметы.
По балансу и от чет ност и.
21. Признать финансовое положение треста устойчивым и предложить П ра­
влению его принять меры к обеспечению долгов за дебиторами соответствующими 
обязательствами и к сокращению задолженности за рабочимии служащими.
22. Предложить Главному Бухгалтеру ликвидировать образовавшуюся отста­
лость в составлении отчетности за 1-й квартал и немедленно представить отчет 
по новым постройкам и кааиталным ремонтам.
Председатель Локацков
Члены Президиума Ошвинцев 
Управделами Хращевский
Секретарь Президиума Лемке
Приложение к протоколу № 10О
заседания Президиума У О С Н Х .
* У о р н о з а в о Ъ с в \ х й  ^ R p e c m .
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
себестоим ости  г л а в н е й ш и х  и з д е л и й  заводов треста ,
#
З а  I - й  к в а р т а л  1 Q 2 4 — ^ 5  о п е р а ц .  г о д а .
Н а и м е н о в а н и е  о 'б е д и н е н и й ,  
п р е д п р и я т и й  и ф а б р и к а т о в
j













Ч у г у н .
Саткинский завод.
З а  отчетный квартал . . . 11 — 7 7 ,2 2 0 — 8 7 ,5 1— 23 ,5 6  -  5 2 ,9 6 1 — 2
Сметн. за  1 9 2 4 — 2 5  ои. г. 1 1 — 47 4 2 2 — 21,6 78,1 8 — 17,4 5 5  — 5
Д о в о е н н а я  1 9 1 2  г ....................... 5 — 3 6 ,0 14— 14,0 1 - 0 1 , 0 3 -  0 0 , 0 —
Катав-Ивановский з.
З а  отчетный квартал . . . 11 -  8 3 ,0 2 2 — 5 8 ,0 Г Ѵ -
2 — 0 9  0 3  — 5 3 ,0 2 - 9 2 , 0
Сметн. на 1924  —25  оп г. . 1 3 - 3 4 . 0 1 9 — 4 4 ,0 _ 2 - 3 3 , 0 7 — 7 5 ,0 1 — 0 1 ,0
Д о в о ен н а я  1 9 1 3  г ........................ 8 - 9 2 . 0 1 3 - 4 9 1 ) 2 — 8 5 ,0 1— 3 4 ,0 —
Мартеновск. слитки стальн.
З латоустовск .  метал, зав. 
З а  отчетный квартал . . . 5 3 — 8 1 ,0 5 — 0 4 , 0
г U'
2 — 7 4 ,0 *20— 0 3 4 — 58
Сметн. за  1 9 2 4 — 2 5  оп. г. • 5 4 - 0 6 4 - 2 3
-
1 -  9 5 1 6 — 5 8 3 — 93
Д о в о е н н а я  1 9 1 3  г ........................ j 3 2 — 46 3 - 0 2 4 — 8 6 10— 45 3 — 09
Мартеновск. слитки жел.
Златоустовск .  метал зав.  
З а  отчетный квартал . . . 5 4 — 5 7 5 — 5 3
—
2 — 3 3 1 4 — 69 6 - 2 * 2
Сметная 1 9 2 4 — 25 оп. г. . . 4 8  - 2 6 5 - - 2 1 — 1 - 9 5 1 2 — 11 3 - 8 3
Д о в о ен н а я  1 9 1 3  г. . . . . 3 2 — 46 3 — 0 2 _ 4 — 8 6 1 0 — 45 3 — 0 9
Б е л о р е ц к п й  мет. зав.
З а  отчетный квартал . . . 4 7  - -4 6 ,5 1 9 - 0 1 , 1 1 1 — 9 2 ,6 8 1 0 — 10,37 4 — 74,31
Сметная 1 9 2 4 — 25 оп. г. . . і 5 3  - 4 2 , 9 4 1 0 — 6 4 ,6 8 2 — 0 6 ,9 5
в о 
1 0 — 0 4 ,8 5
з в р.
2 — 14,89
Д о в о ен н а я  1 9 1 3  г. . . . 3 2 — 12 2 — 19 2 — 6 6 ,0
Сталь мартен, среднесортн.
Злат.  зав. (Н .-П р ок ат ,  стан.)  
З а  отчетный квартал . . . 1 0 4 — 0 0 1 —  6 8 12 8 — 6 0 *22— 6 9 2 9 — 84
о
Сметная 1 9 2 4 — 25 оп. г. . . 9 2 — 8 4 3 - 0 2 10 6 — 0 5 2 3 — 19 2 8 — 2*2
Н  а к л а д  н ы е р а с х о д ы В  с е г о
и т о г о
4 гг Об‘единения В ток числе:р  „ Ц е х а З а в о д а
Зависящих Независящих Одной тонны Одного пѵда




6 — 0 0 ,7 0 8 3 ,2 4 7 — 8 6 ,2
•
7 8 ,4 3
43 ,9 5 — 57,5 43 .2- 5 —6 6 ,6 8 3 ,0  1 4 9 - 6 9 , 6
8 1 , 4 0
— 1 - 4 1 -- 24  - 92 4 0 ,8 2
1 - 0 4 4 — 73 7*2,0 5 — 4 0 1 — 09 5 4 - 4 4 8 9 ,3 4
9 0 5 — 77 5*2.0 6 - 1 7 1— 0*2 j 5 0 — 96 6 3 ,4 7







4 - 9 0  
5 — 62
9 4 ,0  
67  0
5 — 79
6 - 8 9
1 -*29  
1— 47
93  - 2 8
89  — 11
1— 5 2 ,7 9  
1 — 4 5 ,9 6
* 6 6 2 — 61 3 6 ,0 5 7 — 51 9 4 — 20
1— 0 3 4 — 0 5 6 9 ,0 4 — 7 0 1 — 07 8 9  — 11 1— 4 5 ,9 6
2 — 0 7 5 —6 2 6 7 ,0 6 —8 9 1 — 47 7 9 — 72 1— 3 0 ,5 8
6 6 2 — 61 3 6  0 57 — 51 9 4 — 2 0
6 9 ,1 5 2 — 16,64 9 3 ,0 2 2 — 9 7 , 1 7 8 1 ,6 4 7 7 — 0 3 ,7 9 1— 2 6 , 1 9
6 6 ,5 5 2 — 9 8 ,53 1 0 5 3 - 9 4 , 3 8 7 5 .7 0 7 8 — 7 4,61 1 — *28,98
і
5 —  19 _ _ 4 2 - 1 6 6 9 ,0 6
*
3 — 7 0  ' 6 — 10 9 4 ,0 8 - 0 8 2 — 66 1 7 7 — 6 7 2 — 9 1 ,0 2
4 - 2 6 4 — 59 55 0 6 — 96
і
* 2 - 4 4
' 1
1 6 8 —8*2 2 — 6 6 ,7 3

















Сталь мартен, спец. проф.
Злат. зав. (Старо-Прок. ст.)
За отчетный квартал . . .
Ново-Прокатн. стан. 




5— 79 — 20
18— 69
1 3 - 9 0







Злат. зав. (Ново-Прок. с т )
За отчетный квартал . . . 
Сметная 1924— 25 оп. г. . .











1 ^ - 3 0
4— 74
Сталь мартен, крупносортн.
Злат. зав. (Стар стан.)
За отчетный квартал . . . 






















Злат, зав (Стар, стан.)
За отчетный квартал . . . .  























Злат зав. (Стар, стан.)
За отчетный квартал . . . 
Сметная 1924— 25 оп. г. . . 

















4 1 -г*-' * 132
Н а к л а д н ы е  р а с х о д ы I! В с е г о
и т о г о Г  Т А Т1 U О А Т  t
Ц е х а
В том числе:
4 З а в о д а Объединения [j
Зависящих Независящих Одной Т О Н Н Ы Одного пуда
«
5 —74 1 4 -01 3 —55 17— 51 5— 79 3 1 1 -4 4 о — 09,99




3 1 2 -5 2
,
5 - 1 1  92






•2-27 140 * 16 2 -2 9 ,5 8
\
4— 36 4 — 59 — 55 7— 06 2 -  44 130— 72 2 -1 4 ,1 5
1
;










101— 42 1— 66,14
62,48 4 -23,99 * 1— 14,35 4— 35,88 1— 64,94 140— 11,78
2--29,51
а в л я л  а с ь
е е т с я
* *
1
91 — 57 1— 50,00
* 2 - 1 2 5 —68 1 - 4 3 6— 87 2— 34 207— 44 3 -3 9 ,7 8
«
а в л я л  а с ь
е е
1
т с я 122— 10 2 -0 0 ,0 0
.1 О Q
- 48 —
—  49 — l o t
Наименование о'бединений, Сырье и
» ■
Прочие Заработная ЦехоБые
Упалой Н а к л а д н ы е р а с х о д ы jl В с 3 Г 0




Kd i6|'H2Ubi ПЛс1? SL расходы
н  возвврат д 1 J В тон числе:
1
Це х а За вода Объединения
! Зависящих Независящих |






Злат. зав. (стар, стан.) • к ?
За отчетный квартал . . . 141 — бб"' 4— 91 — 9 - 6 6 28—86 22— 84
2— 70 7 — 28 1— 85 8— 82 3— 01 219— 76 3— 59,96








Довоенная 1913 г .................... е т а л е й н е
и м| е
!
т с я j
i
110 -74 1 — 81,4
Железо мартен, среднесорт. 1 -
Уеть-Катавскпй завод. 
За.отчетный квартал . . . 103— 20 3 - 5 3 4— 96 7— 82 3 — 46
1 — 60 5 — 77
. - ! 
3 2 1 6— 06
^  ’  
1 - 6 3 1 3 5 -6 6 2 — 22,21
Сметная 1924 -*?5 оп. г. . . 30— 40 4 - 0 0 — 4 - 5 0 16— 20 2— 50
3 -  30 7 - 1 0 40 8— 47 2— 33 118 — 40
1
1 — 94,03
Железо март, мелкосортн.  ^ ._
Усть-Катавскнй завод.
.
За отчетный квартал . . . . 180— 50 5 — 34 — 7 — 19 11— 72 6— 26 - *  2— 46 8 - 6 5 48 9— 15 2— 44 171— 60 2 -8 1 ,0 8
Сметная 1924— 25 оп. г. . . 111 —  50 5— 50 « 5— 10 18— 40 4— 90





За отчетный квартал . . . 
Сметная 1924—25 оп. г. . . 
Довоенная 1913 г..................





3 — 65 
6 — 48
4— 76
12 — 27 
2— 99
2— 97 
1 -.32  
1— 14








9 - 8 4
1— 74
4 29
5 - 0 2
5— 90
5 - 6 2
1 — 83 
1 —  46
6— 76
8 - 6 9
1— 83
2 - 9 6






С у т у н к а . -
-
Белорецкий завод.
За отчетный квартал . . . 7 8 -7 6 3— 62
пар. 
4 — 59 2— 46 4 — 26 4— 73 62 1 - 3 7 58 1— 90 67 100- 99 1— 65,43
Сметная 1924— 25 оп г. . . 87— 48,46 5 — 70,19 4 -8 7 ,7 9 2— 10,01 10— 80,56 3 — 02 1— 71 2 —32 1— 01 4— 33 71 112 -99,01 1 — 85,07
Довоенная 1913 г................... 44 — 11 84 — 2 - 2 0 4— 49 — 4 — 18 — — — 55— 82 91,44
Проволока стальн. катан.
' . v  ^\ .
4
Белорецкий завод.
За отчетный квартал . . . 
Сметная 1924— 25 оп г. . .
128— 52
190— 96






3 - 9 3
8 - 9 8
10—50









7 - 4 7
5 — 93
2 - 8 3
1— 54
178 -  1 1 
231— 21






















За отчетный квартал . . . .
’
78— 85 3— 15
эл. энерг. 
14— 00 4— 20 8— 55 1 0 - 9 0





За отчетный квартал . . . . 3 1 8 -0 5
пар. 1 — 89 
тон. 8— 57 15—86 43— 96 67— 00 34— 84
Сметная 1924—25 оп. г. . 350—77 4 25 43— 61 58— 21 61— 53 —
Проволока жел. тянутая.
Велорецкий завод.
За отчетный квартал . . . .  




топл 4— 20 
пар. 1— 44
8 - 7 7
8— 99
11— 57
13 — 17 
14— 82
22— 90





Довоенная 1913 г. . . . . 84— 33 — 4— 10 3— 09 3 -  84 —
Гвозди проволочные.
Белорецский завод.
За отчетный квартал . . . 151— 87 8— 03 4— 49 10— 83 2 - 27
Сметная 1924— 25 оп. г. . . 165— 37 — 8 — 33 6— 11 11— 69
возвр.
- 7 3




За  отчетный квартал . . .
101— 23 — 6— 45 3— 69 4 -  84
4 — 57 8— 71 — 02 1— 72 5 — 19
Сметная 1924— 25 оп. г. . . 5— 14 9— 47 — 98 2— 11 11 —  14 —
Довоенная 1913 г ................... i- 5 - 3 0 4— 76 2__24 — 08 5 - 2 9
1










—  39,79 
— 58,19 
— 32,80*)
Наименование об'единений, Сырье к Упалой
H  а к л a д н ы е р а1 С X 0 д ы В с е г о
Топливо
Прочие Заработная Цеховые















V -  .




За отчетный квартал. . . . 7 —  43 16— 30 3— 46 5— 04 14— 16 —07
j
2 - 5 2 8 53 - 6 4 9 - 8 9 2—00 58—35 — 95,57
Сметная 1924— 25 од. г. . . 7— 63 14 —  16 10— 30 7— 39 25 -  64 — 5 —74 9 — 16 1— 77 14— 70 1—97 81— 79 1— 33,97
Довоенная 1913 г.................. 6— 44 8— 43 9— 43 1— 09 2— 79 — — 3 — 02 — — 31— 21 — 51,12*)
Кирпич магнезитовый. -- -
Завод «Магнезит». •
За отчетный квартал . . . 27— 32 5— 10 3— 24 8 — 29 о _92 — 84 3 - 4 0 — 32 3— 53 1—03 51— 43 — 84 24
Сметная 1924— 25 оп. г. . . 36— 23 3 — 68 __ 3 - 4 0 18 — 25 3— 25 3 — 22 3 - 9 2 — 74 6— 30 1— 58 72— 69 1— 19,06
Довоенная 1913 г................... 10— 16 2— 91 3— 55 3 - 4 4 10— 26
возвр.
—  45 — 3 - 6 0 — — — 3 3 - 4 6 — 44,8L* )
Цемент.
Катав-Ивановский зав.
За отчетный квартал . . . 13— 37 5 — 24 — 48 6— 95
* •
3 - 4 4 5 — 12 - 5 3 6 - 4 2 2— 67 3 5 — 13 — 57,54








За отчетный квартал . . . 4— 52 4 - 5 6 — 4 - 8 8 7— 84 — 02 1 - 9 3 4 — 28 - 3 9 4 - 3 7 2— 23 2 8 - 4 2 — 4 6 55
Сметная 1924— 25 оп. г. . . 6 —  26 5 —56 — 5— 97 6— 64 — 5 - 6 1 5 — 96 — 40 8 - 9 6 3 - 0 1 3 6 —40 — 59,62
Чугунное литье
Куеинский завод.
За отчетный квартал . . . 33 — 48 8— 41 1 - 7 3 13— 72 10— 43 85— 18 1— 79 15 - 38 — 57 15— 31 2 - 4 3 170 - 69 2 — 79,60
Сметная 1924 — 25 оп. г. . . 43— 88 10 -71 2 - 0 6 1 8 - 4 7 13—04 78 — 19 2 — 75 25— 71 — 79 24— 09 5 — 16 195— 60 3 —20,3»





За отчетный квартал . . . 1 — 11,10 -1 1 ,1 0 —  19,10 1 — 13,80 1— 80,60 — 13,20 > 1 1 -4 3 ,1 0 -7— ----- о -92 ---
Сметная 1924 — 25 оп. г. . . 1— 16,01 — 21,27 — 60,80 — 65,07 1— 64 71 ---
J
— 86,14 — 5 — 14
* )  Без накладных расходов Правления и амортизации,

УРАЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА.
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Протокол №  90
Заседания Президиума Уральского Областного Совета Народ­
ного Хозяйства. 9 апреля 1925 г.
Присутствовали: с решающим голосом — Председат. Президиума У О С Н Х — тов. Локацков.
Члены президиума У О С Н Х  — т т. Ошвинцев и Богене.
С совещательным голосом: Начальник Металическ. Отдела инж. Дунаев.
Инженер— Инспектор Черкасов.
Начальн. Горн. Отд. инж. Бирбасов.
Зам. Начальника Горн. Отдела инж. Озеров.
Вр. Начальника Экономотдела инж. Овчинников. 
Зам. Начальн Лесн. Отд. Некрасов.
Управделами т. Хращевский.
Представительствовали: от Областного Р К П  тов. Епишан.
» Надежд. Комбин. Поляков.
Председатель тов. Локацков.
Секретарь — тов Лемке.
П о в е с т к а  д н я :
345. О хозяйственной деятельности Надеждинского Комбината за 1-й квартал теку­
щего операционного года.
С  Л  У г / / /  ^1 Л  И :
345. Доклад Правления Надеждинского Комбината о работе за 1-й квартал 
и заключения по докладу Отделов У О С Н Х .
П о  з  е с п о .и »/ ,v о з я и с т  в #/.
За отчетный период число служащих увеличилось на (5 человек:
Число  служащих на 1 октября 1924 г. На 1 января -  25 г.
Технический персонал (90°/о) 83 88
Конторский * (10°/0)  9 10
Итого . . 92 98
Увеличение это произошло за счет прибавления 4 об‘ездчиков и 1 лесника,
а также открыта должность сторожа при конторе.
И з  общего числа служащих в 98 человек— 84 совмещали функции по
лесозаготовкам.
140 - - -
Произведенные расходы на содержание аппарата и различные работы за 
отчетный период выражаются в следующих цифрах:
Предмет расхода
Сметное назначение на год Произведено за квартал В проц. ОТНОПТ. ОТ 
сметного назначе­
ния по расходуКоличество Сумма Количество Сумма
1. Содержание аппарата .
!
64680 ----- 16240 2 5 %
2. Лесоустройство . . . . — 27000 ----- — —
3. Отвод лесосек . . . . — 4950 ----- 1 5S0 3 1 %
4. Очистка лесосек . . . — 27000 --- 51 —
5. Расчистка просек . . . — 1980 --- 761 8 8 %
6. Противоыожарн. меропр. — 31268 --- 237 —
7. Постройка и ремонт
кордон................................ — 2535 976 ; 8 8 %





3876 1 4 %
И т о г о  . — 187304 23669 1 2 %
И з таблицы видно, что на содержание аппарата в отчетный период израс­
ходовано 25 проц., от сметного назначения на год. Лесоустройство, очистка лесо­
сек и противопожарные мероприятия в отчетном периоде не проектировались.
Расход же произведенный на противопожарные мероприятия в размере 237 р. 
и на очистку лесосек— 51 руб. является случайным для первого квартала.
На отвод лесосек израсходована сумма в размере 31 проц., от годового смет­
ного назначения.
Расчистка просек и постройка кордонов выполнены на 38°/0 от годового 
сметного назначения по расходу и наконец ремонт дорог выполнен на 14 проц., 
от годовой сметы.
В. общем же за отчетный период финансовая смета по лесному хозяйству 
выполнена на 12 проц., от годового задания, что и понятно так как главная 
масса работ по лесному хозяйству приурочивается на весенние и летние месяцы 
- операционного года.
К  отпуску на 1924— 25 год назначено следующее количество древесины:
Р а с т у щ е г о  л е с а :
На нужды Треета Госпро.м. Госучрежд.' Местн. нас. В с е г о .
253:520 к. с. 8305 к. с. 652 к. с. 18768 к. с. 281245 к. с.
М е р т в о г о  л е с а :
1S950 —  1269 3674 23893




—  3 —
Фактически же отпущено за 1 й квартал 
Р а с т у щ е г о  л е с а :
Госпром. Госучрежд. Местн. пас.
1754 2 1314
М е р т в о г о  
15 198
л е с а :
685









В  процентном отношени от сметного назначения
2 1 %  Ю %  9 %  3 6 %
1-й квартал отпуск мерт­ва
при этом похищено
И з  общего количества отпущенной древесины 
древесины составляет 5 проц 
Пожаров за отчетный период не было.
Самовольных порубок зарегистрировано 46 случаев, 
к. с. древесной массы на сумму 497 рублей.
11 о сравнению с 1-м кварталом прошлого операционного года самовольные 
порубки увеличились как по числу их (на 32 случая), так и по количеству 
срубленной массы (на 86 к. с.), т.-е. в прошлом году на один случай порубки 
приходилось 2,2 куб. саж. древесины, а в текущем году— 2,6 куб. саж.
Последние цифры характеризуют ослабление охраны леса в 1-м квартале 
текущего года.
При этом следует отметить, что указанные цифры в действительности более 
значительны, так как в отчетной ведомости нет данных о порубках по 3-м лес ­
ничествам: Марсятскому, Надеждинскому и Филькинскому.
За отчетный период в кассу лесничеств, приписанных к Комбинату имели 
место следующие денежные поступления:
1. От продажи леса на корню . . . . .
2. Взыскания за нарушения Лесного Код.
Пени за отсрочку заготовки . . . .ОО .
И  т
4. Налог на д р е в е с и н у ..................
5. Залогов на очистку мест рубок
6. Гербового сбора ...........................
о г о
И т о г о .













79)73 р. 28 к.
2737 р. 27 к. 
871 р. 19 к.
50 р. 32 к.
3558 р. 78 к.
. 82832 р. 06 к.
За первый квартал прошлого года поступлений было всего 6767 р. 
по сравнению с поступлениями текущего года составляет лишь 12-ю часть.
При рассмотрении квартального отчета наблюдается следующее расхож­
дение цифровых данных о числе служащих по лесному хозяйству на 1 -е октября 
1924 года по данным годового отчета и квартального в первом случае число 
служащих на 1-е октября 1924 года показано 101 чел., а во втором 92 человека.
/То  леаокурепнылг опери и,г: я ли.





Задано на } 
2-1 —25 опер, 
год







К  годовому 
задан ию К  кварт.
Нарубить дров к. с. . . 240000 103000 43 57814 24,2 57,6
Выжег у г л я ................. 358045 89838 25 60380 22,4 89,4
Перевезти дров к. с. 182000 18000 10 6649 3,6 37,0.




23 49572 ' 20 86,5
и>
•ЛЛ2 —  4 —
Как видно из приведенной таблицы результаты заготовки и перевозки дров 
за 1-й квартал неудовлетворительны, причиной чего явился недостаток рабочих, 
которых Правление Треста не могло своевременно, в достаточном количестве 
навербовать для лесозаготовок. Дело в том, что Надеждинскйй Комбинат рабо­
тает исключительно на пришлых рабочих и неблагоприятные климатические 
условия минувшей осени и начала зимы 1924— 25 опер, года, затянувшие 
уборку хлебов у крестьян до выпадки снега, а вследствие этого и задержавшие 
отправку их на работу в леса, в особенно сильной степени сказались именно 
на успехе куренных операций Треста.
Несмотря на то, что Правление Надеждинского Комбината приложило все уси­
лия, чтобы привлечь возчиков и дроворубов, расширив районы вербовки работы 
далеко за пределы Уральской Области: в Татреспублнке, Башреспублике и Об­
ласти Коми, наверстать упущенное время не удалось и результат лесозаготовок 
на 1 марта выражаются: по рубке дров 110851 куб. или 45 проц. от годового 
задания; и по перевозкам 105225 куб. саж. или 57 проц., от задания на 1924—  
1925 операционный год.
✓
Б  виду близкого окончания зимнего сезона перевозок рассчитывать на выпол­
нение в полном об£еме прозпрограммы в текущем году не представляется воз­
можным; что же касается рубки дров, то Правление Треста должно озаботиться 
продолжением рубки дров и на летний период, путем вовлечения в работу 
новых еще неиспользованных, кадров рабочих.
Средние расстояния перевозки дров и угля за истекший отчетный период 
по сравнению со сметными предположениями и довоенным временем представ­
ляется в нижеследующей таблице:
Название лесомате­ 1? з а в о Д Ы К углевыж. печам К линии жел дор. На берега рек
риалов Смет. Отчет. Дов. Смет. Отчет. Дов. Смет Отчет. Дов. С мет. Отчет. Дов.
Д р о в а .................. 5 3
!
6,5 : 4 1 --- 3,5 2,7 3,7 4 2 4




6,6 7,4 — — —
При рассмотрении этой таблицы обращает внимание значительное сокра­
щение перевозок, определившееся в 1-м квартале текущего операционного года 
против сметных предположений, каковое явление обычно для начала года, когда 
санный путь еще окончательно не установился и перевозка топлива должна по 
необходимости производиться из ближайших расстоянии.
Из общего числа наличных печей, числившихся в Комбинате на 1 января 
1925 года в количестве 644 шт. находилось в действии за отчетный квартал по 
группам центрального углежжения 373 шт. и по группам лесничества 97 шт. 
а всего 469 печей или 72,8 проц., от общего числа печей.
Размер использования печей выражается по группам центрального у гле ­
жжения в 70,9 проц., и по группам лесничества — 52,2 проц. Средний полезный 
об£ем печи по группам центрального углежжения— 5,87 куб саж., и по группам 
лесничества— 5,00 ко. саж. система печей — обычный для Урала видоизмененный 
Шварц.
Б  течение отчетного квартала поступило в переугливание дров:
Центральн. Лесничеств. Всего.
Б е р е з о в ...................................  676 к. с. 916 к. с. 1592 к. с.
Хвойных . . .  • . . . 16290 » 2251,5 18541,5
16966 к. с. 3167,5 20133,5
Получено угля: березов . 1923 кор. 2485 кор. 4408 кор.
хвойных ^  67200 » 8773 » 75973
69123 11258 80381
158
Таким образом величина выхода угля  на куб. саж. дров определяется по:
Листвен, пород. Хвойных.
т- Центральн. группам . . с 2,84 кор. 4,12 кор.
Л есн и ч еств а ..........................  2,71 » 3,89 »
2,76 4,09
Среднее 3,99
Как видно из приведенного подсчета в Надеждинском Комбинате уже 
достигнуты довоенные выхода по выжегу угля и внимание Правления должно 
быть по этому направлено на качественную сторону дела в смысле снижения 
себестоимости угля, улучшение его технических качеств, способов транспорта и 
хранения, наконец технического и количественного учета у печей.
Меньший размер выходов на группах лесничества об'ясняется главным
образом значительной разбросанностью мелких групп и на территории округа, 
их отдаленностью от Надеждинского завода и значительным количеством пере­
возок угля, дающих при комбинированном способе транспортирования угля (гуже­
вом и ж. д.) максимальную уминку.
Размер шуровки на центральных группах выражается в 6,4 проц. и на 
группах лесничества в 4,3 проц. среднее 5, 6 проц. от общего количества дров, 
поступивших в переугливание.
Производительность печей по числу сделанных каждой печью оборотов в
месяц определяется по~
центральным группам в  2,82 обор.
лесничества ...............................................• . . 2,13 »
2,68  »
что является недостаточным, так как нормальное число оборотов в печах указан- 
р ной емкости— минимум 3.
К  числу основных причин, обусловивших пониженные обороты печей необ­
ходимо отнести недостаток или даже отсутствие дров на центральных группах в 
течение второй половины отчетного квартала.
За прошлый операционный год результаты выжега угля характеризуются 
следующими цифрами но выходам:
на березе . . . .  . . . .  2,65 кор.
> хвойн. пор............................3,92 »
с р е д н е е .................. 3 88 »
Среднее количество оборотов одной печи в месяц, 2 94. Как видно, техни­
ческие результаты по углежжению за отчетный квартал дают значительные 
улучшения по выходам на кубическую единицу дров и по числу оборотов в 
силу приведенных выше причин значительное сниячение против данных прош­
лого операционного года.
Лесозаготовительный аппарат по состоянию его на 1 октября 1924 года и 
1 января 1925 года состоял из следующего числа лиц.
Квалификация лееозаготов. аппарата
и Л  Л I I  ч  и к
На 1 октября 23 г. На 1 октября 24 г.
На 1 яявафя 1925 г.
Количество Процент
Технического персонала . . . . 90 S9 117 * 38
Конторского » . . . . 132 121 123Ч 40
Хозяйственного » . . . . 51 61 68 22
И т о г о  .  . 273 271 308 100
В  связи с расширением ирозпрограммы по лесозаготовкам в 1924— 25 one* 
рационном году по сравнению с заданиями 23 — 24 операц. года по дровам на 
20 проц. и по углю на 35 проц. увеличен и штат лесозаготовительного аппарата 
в общем на 14 проц., главным образом за счет увеличения технического персо­
нала (на 30 проц).
Расход по содержанию лесозаготовительного аппарата за 1-й квартал выра­
жается в сумме 36243 руб. 31 кои. в том числе:
на технический п ерсон ал   12256 руб. 80 к.
» конторский »  17710 » 28 »
> хозяйственный » . . . . .  6582 » 23 »
36849 руб. 31 к.
По сметным же предположениям на 1924— 25 операционный год на содер­
жание лесозаготовительного аппарата назначено— 204393 руб. или 51100 на
квартал. Экономия по содержанию лесозаготовительного аппарата временная и 
обуславливается невыдачей пока назначенной сотрудникам премии в размере от 
50 до 100 проц. получаемого последними жалованья.
Кроме указанного выше штата в Надеждинском Комбинате числилось на 
1 января 25 года 359 человек постоянных рабочих жигарей, при кочевых угле- 
выжигательных печах, кучеров, конюхов, рабочих на элеваторах, плотников> 
столяров и проч. расход на содержание которых за 1-й квартал определился в 
23329 руб. при сметном годовом назначении на их содержание 79326 руб.
Отнеся расход на содержание лесозаготовительного аппарата (без расхода 
на содержание постоянных рабочих) на количество заготовленных на 1-й квар­
тал дров— 57814 куб. саж. получаем расходу на 1 куб. саж. 63,5 коп. Если же 
включить лесозаготовительный аппарат и расхот. по содержанию постоянных 
рабочих, то на 1 куб. саж. упадет 1 руб. 04 коп.
Следует отметить, что цифры как количества, так и квалификации сотрудни­
ков лесозаготовительного аппарата по данным отчета за 1-й квартал 24— 25 опе­
рационного года не совпадает с цифрами, приведенными по этим статьям в от­
чете за минувший 2 3 — 24 год так:
Квалификация сотрудников
Наличие на 1 октября 23 г. Наличие на 1 октября 24 г.
По годовому отчету 
за 23— 24 год
По отчету за 1-й 
квартал 24 — 25 г.
По годовому отчету 
за 23 — Z 4  г.
Но кварт, отчету 
за 24 --25 г. -
Технического персонала . . . . 94 90 94 89
Канцелярского »  . . . . 138 132 114 121
Хозяйственного » . . . . 74 51 ! 53 61
тт




Чем об'ясняетря столь значительная разница цифр по годовому отчету за
1923—24 операционный год цифрами отчета за 1-й квартал 1924— 25 операц. 
года данных в Лесном Отделе Облсовнархоза не имеется, об4яснптельнон ж© 
записки к отчетным ведомостям Надеждинским Комбинатом не представлено.
Себестоимость горючего за 1-й квартал 1924 —25 операционного года и ллю ­
стрируется следующей таблицей.
J 5 5






















































Д р о в а : •
Действительная . 6 — 0 5 1 — 4 0 2 3 — 1 --- — ----- — — -----
Сметная . . . . 5 - 9 9 1 — 2 8 2 1 — 4 ----- — — — ---
Суживая . . . . — --- -- Перев озок не было 9 — 6 9 2 — 7 9 2 8 , 8
9 — 5 7 2 — 1 9 2 2 — 9 9 — 6 3 2 — 1 9 2 2 , 3
Железнодорожн. . — •--- --- --- ---
■
2 1 — 2 2 5 — 3 7 2 5 , 3
1 7 - 6 6 4 — 4 0 2 4 , 9
Среднее . . 2 0 — 3 1 5 - 1 7 2 5 , 5
У г о л ь :
1 7  —  0 5 • 4 — 2 2 2 4 , 7
Доставка из л е ­
сничеств . . .
-
4  — 3 3 —  4 5 1 0 , 4 4  — 6 2 — 5 3 1 1 , 5
4 — 0 0 — 5 3 1 3 , 0 4 — 4 1 —  5 9 1 3 , 4
.Гужевая железно­
дорожная . . * __ __ . __ __ __ 5 — 7 7 — 9 2 1 6 , 0
- 6  — 0 4 1 — 0 1 1 6 , 7






Как видно из вышеприведенной таблицы себестоимость доставленного в 
Надеждинский завод горючего определяется: по дровам при гужевой перевозке' 
ниже сметных предположений, а при ж. д. доставке значительно выше сметных 
назначений, по углю же наоборот уголь доставленный гужем обошелся дороже 
сметы, а по ж. д. дешевле сметных цен.
Колебания в ту и другую сторону себестоимости горючего в начале года 
(за 1-й квартал сравнительно со сметными расценками обычное явление и зави­
сит главным образом от расстояния лесосек, из которых по условиям момента 
нужно перевозить горючее: В Надеждинский завод дрова за 1-й квартал перево­
зились гужем из ближайших расстояний среднее расстояние 3 версты, вместо 
сметных 5). Но ж. д. дрова перевозились из расстояния 55 верст, вместо уста­
новленных по смете 41,7 верст, что удорожило ж. д тариф на 2 руб. 13 коп. 
в одной куб. саж. доставленных этим путем дров, а так как главная масса дров 
в Надеждинский завод за 1-й квартал поступала по ж. д., то и средняя себе­
стоимость дров по тресту за отчетный период определилась значительно выше 
сметных предположений (20 р. 31 к. против сметных 17 руб. 05 к.)
Накладные расходы за 1-й квартал также представляют весьма изменчивую 
величину и зависят от размеров подготовительных работ для последующих квар­
талов (устройство дорог, устройство казарм для рабочих и проч.) величины 
поденных, уплачиваемых согласно срока типового договора и проч.
В отношении дров накладные расходы на 1-й квартал в силу указанных 
выше причин превысили сметные назначения на 95 коп. куб. саж., по углю же 
накладные расходы получились ниже сметных предположений, причем в данном 
случае следует отметить, что по отчетным калькуляционным ведомостям треста
накладные расходы но углю расходятся с данными счета № 82 и 50, почему в 
вышеприведенные калькуляционные расценки и введены поправки в накладных 
расходах по себестоимости угля согласно отчетных данных счета № 50.
I /о  ра бот е  Богословских  ночей.
Прозпрограммой по добыче угля по Богословским копям в 1-м квартале 
текущего 1924— 25 операц. года предусматривалось добыть:
за о к тя б р ь .......................  1600000 пуд.
» ноябрь .......................  15200С0 »
» декабрь .......................  1520000 »
Итого за 1-й квартал . 4640000 пуд.
Вследствие экономии в расходе топлива и неполной загруженности в тече­
ние квартала рель-сово и сорто-прокатных цехов Надеждинского завода, потреб­
ность Комбината в угле уменьшилась против первоначального предположения 
и поэтому уменьшились и задания по добыче угля до 82,2 проц. от прозпро- 
граммы; удовлетворение нарядов Комбината на уголь за истекший квартал про­
изошло в размере 106 проц. Добыча угля по месяцам отчетного квартала 




1 к в а р т а л
Октябрь Ноябрь Декабрь






Задано пуд.................... — 4250000 4560000 4640000 1600000 1520000 1520000
Выполнено пуд . . . 11272100 2517325 3348142 3815990 1187967 1403497 1224526
%  выполнения . . . — 59,2 «/о 74,3 82,2 74,2 92,3 80,6
Наряд Комб................. — — 3322500 3582270 1176900 1246700 1160000
%  выполн. наряда __ — 100;9 " 106,5 110,9
•-...  'I
112,6 105,5
Рабочей силой копи были в отчетном периоде обеспечены. Действительный 
расход рабочей силы Богословскими копями за отчетный квартал представляется 
в следующей таблице:









Штат рабочих . . 1263 1291 1209 1374 1162 1091
Действительное ко­
личество задолж. 
рабочих . . . . 836 1090 977 1194 962 776
Действительное ко­
личество задолжен. 
служащих . . . 112 91 80 69 80 71
Число служащих к 
числу рабочих 18,4% 8 ,3% 8 2 %/о 8 ,3 % 9 Д %
Невыхода на работу значительны, так как большинство рабочих оседлые 
жители Турышских рудников, расположенных в 15 верстах от Богословских 
копей и не могут оторваться от своего домашнего хозяйства на полное число 
месячных выходов.
Разбивки рабочих чпо отдельным видам работ— Управлением Комбината не 
представлено.
Производительность труда рабочих Богословских копей за отчетный квартал 
характеризуется следующими цифрами: .
Ч и с л о  р а б о ч и х П  р  0 И 3 В 0 д и т е л Ь Н 0 с  т ь н а  о д н у  с ч е н у  в с у т к и М е с я ч н а я  производительность | Н а  одного — в с е х  сл у -
дней в месяц Н а  заб о й щ и ка Н э  горнорабочего Н а  одного Н а  всех
1
Н а  заб о й щ и ка
в
Н а  горнорабочего ж а щ и х
П о Ф а к т и ­ По Ф акти ­ П о Ф акти ­ П о  э к сп л о а т а ц и и
ч
Н о  рай о н у
К ален д ари .
Индивиду- i
К ален д ари .
И ндивиду- П о  э к сп л о ­
П о  р а й о н у
смете ческ и смете чески смете чески П о
смете
Ф а к т и ­
чески П о  смете Ф акт и ческ и
альный альный атац ии




27 260 282 j 62,4 63,1 46,7 38,9 — 20,20
.
7614 1674 1706 1050 —










за кварт. . . — мм 260 292 62,4
1
78,0 46,7 49,9 1
''1




И з таблицы следует, что производительность на основного рабочего по добыче угля— забойщика, в отчетном квартале была выше сметного пред­
положения; производительность на задолженного по эксплоатации— 49,9 п, в смену, является ниже сметных годовых 55 п., но выше задания на 
этот квартал— в 46 ,7  п.
I
Полной нагрузки предприятия в 1-ом квартале достигнуть невозможно, так как хотя в этом квартале оканчивается экскаваторная вскрышка, 
но продолжается конная и пеш ая, а добычные работы ещ е не развернуты. Поэтому и высшей производительности достигнуть также невозможно.




В  1 квартале 1 9 2 4 — 15 о п е р а ц и и , года
| . . . . . . . . . . . . .
З а  1923— 24 операционны й год
Количество




С У  М  М  А
Рубли Коп. Рубли .Коп. Р уб ли Коп.
\ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Л е со м а т ер и а л ы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . К уб. ф. 2,6  , —
/
а,5 — 25,1 14,9 0,15 2 29
Осветительные и смазочные материалы . Фунт. 0,9 — 11,7 — 10,3 1,7 0.091 ' — 15
Черные металлы . . . »
Цветные металлы . > 0,3 — 25,7 7,5 0,1 0,25 — 3,25
Динамит .. . . , » — — — — — — — —
К а п с у л и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . шт. — — — —
1
— — — —
Ш н у р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . метр. — — — — — — — —
Итого по основн. матер... . . . . . . . . . — — — 42,9 — — 2 47,25
»
О в е с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пуд. 16,1 ■ 2 30
\
37.' 20,4 2,34 —- 48,
С е н о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 29 ,8 1 52 — 45,3 27,0 0,99 — 26,70
Разные материалы в °/0 от основных . . — 59/2% — 2 54,6 — ! 7 3 % 4 28,05
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Приведенный расход главных производственных материалов является нор­
мальным и не вызывает никаких возражений. Обращает лишь на себя крупный 
расход разных материалов, составляющий на 1000 п. добытого угля 2 р. 55 к. 
Здесь следует отметить как величину цифры, так и отсутствие возможности за 
непредставление данных расшифровать на детали этот расход 2 р. 55 коп.
Вскрышные работы в 1-ом квартале текущего 1924— 25 опер года несмотря 
па ненастную погоду выполнялись успешно. Экскаваторная же вскрыша в виду 
начавшихся заморозков остановлена уже в 1-й половине октября и вследствие 
этого в об‘емном отношении не довыполнена.
В виду выполнения добычи з^гля лишь в размерах потребность в угле пред­
приятий Комбината, недостигавшей величины прозирограммы копей, на выпол­
нение которой расчитывались целики вскрытого угля оказались невыработаиными 
полностью п мешали непрерывности действия отдельных эскаваторов.
В течение квартала вскрыто:
Р о д  в е к  р 1,т га и
За 1-й квартал 1924 25 операц. год 1 квартал 1923-21 г.
1 квартал 
1922 — 23 г.
Задано Исполнено Процентисполнения 11сполиено1
Псполыепо






















Но производстве вышеприведенных рабэт по вскрыше получена следующая 
производительность на рабочего:
1 квартал 
1922 -  23 
операц. г.
1 квартал 
1923 -21  
операц. г.
1924 —25 операционного года
• Октября Ноябрь Декабрь Среднее за 1 квартал
Конная вскрыша.
Производительность на тройку: 
Сметная куб. саж............................. 0,40 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60




Производительность на рабочего: 
Сметная ........................................... 0,23 0,34 0,35 0,35 0,35 0,35
Фактическ.......................................... 0,41 0,47 0,61 0,46 0,35 0,47
Вскрыша экскаваторн.
Производительность на смену: 
Сметная куб. саж............................. 0,93 1,06 0,76 0,70 0,73
Фактическ........................................... 2,3
\
0,40 1,39 0,60 — 0,99
По отдельности каждым снарядом 











Всего . 6242,0 куб. саж.
Себестоимость 1 иуда угля по Богословским копям за 1-й квартал теку­
щего 1924 — 25 оп. г. выявилась, как дает нижеследующая таблица— в 5,19 коп.
j
1
За 1923 - 2 1 
опсрацноп. год
За 1-й ввартал 
1921—27> опер г.
'
1. Зарплата . . .......................... 6.45 2,74
2. М а т е р и а л ы .................................. 0,75 0,38
3. Уголь на собствен, нужды . . 0,58 0,29
4. Энергия со стороны ................. 0,17 0,10
5. Расход по эксплоатации . . . 0,75 0,66
И т о г о  . . . 7,70 4,17
6. Начисления на зарплату . . . 0,37 0,37
7. Содержание Управления . . . 0,27 0,38
8. Содержание В С. Н. X. . . . —
9. Н а л о г и ........................................... 0,08 --7
И т о г о  . . . 1,22 0,75
10. Проценты на кредит................. —v —
11. А м о р т и з а ц и я .............................. 0,26 0,30
В с е г о  . . . 9,18 5,22
Возвраты . . . . " .............................. 0,75 0,03
\




я Г' I *
Движение себестоимости по месяцам 1-го квартала происходило следующим 
образом:
В октябре .............................. 6,47 коп.
* н о я б р е  4,86 »
» декабре . . . . . . .  4,33 э
что дает в результате вышеприведенные 5,19 коп., против сметных 5,29 и 8,43 
за 1923— 24 операционный год.
ч
>
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П о  г о р и  ы  Л1 р  а 6  о пг и л*.
1. Результаты работ по добыче полезных ископаемых на рудниках Надеж- 
динского Комбината за 1-й квартал текущего 1924— 25 оп. года видны из ниже­
следующих данных:
Наименование продукции и 
рудников
Задало по сме­
Выполнено производственных заданий в пудах
те па 1924 — 25 За 1-Й квартал 1924 — 25 операционного года
операц. года
|




Ауэрбаховский рудник . . . . 3000000 705000 1037719 147,19 34,59
Покровский и Баяновск. рудник. 4000000 1 1050000 557974 52,14 13,95
Самский рудник .......................... 3000000 450000 431800 95,95 14,39
Воронцовский рудник . . . . 300000 -— ~ — — —
Всего по Тресту 10300000 2205000 2027493 91,9 19,7
Известняк. 
Богословск. камен....................... 1500000 400000 254638 63,66 16,97
Пески специальн.
Ауэрбаховск. рудн. формовочн. 
песок ....................................... 210000 52500 64533 122,92 30,73
Воронцовск рудн. (кварц, глин, 
песок) . . . . . . . . 150000 25000 10669 42,67 7,11
Всего по Тресту 360000 77500 75202 97.03 20,89
По Ауэрбаховскому руднику выполнено 147,19 проц., квартального задания 
и 34,59 проц., годового т. е. с значительным превышением программного зада­
ния, по Покровскому руднику— 52.14 проц., квартального задания и 13,95 проц. 
годового; по Самскому руднику — 95,95 проц., квартального и 14,39 проц., годо­
вого задания; на Воронцовском руднике добычи не производилось. Всего по 
рудникам Треста по добыче железпых руд выполнено 91,9 проц., квартального 
задания и 19,6 проц., годового
Вследствие увеличенной потребности в железных рудах, добыча их велась 
усиленно, особенно в первой половине квартала.
Со второй половины квартала, с наступлением холодов, добычные работы 
были сокращен^ на отдельных рудниках Покровском и Самском и усилена 
добыча красных железняков на Ауэрбаховском руднике.
С ноября месяца отправка магнитных железняков с Покровского рудника 
была прекращена, вследствие отдаленности рудника и трудности обслуживания 
железнодорожного пути на Покровский рудник с наступлением зимы.
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Указанные обстоятельства отразились на размерах добычи руды на Покров­
ском руднике; доставка руды с Самского рудника производилась в течение всего 
квартала, но лишь с большим сокращением ея масштаба в ноябре и декабре 
месяцах по сравнению с октябрем месяцем по той же причину трудности обслу- 
живаня в зимнее время железнодорожного пути.
Условия ведения работ в зимнее время на рудниках Покровском и Самском, 
равно как и условия транспорта руд с этих рудников Правлению .Треста несом­
ненно при составлении календарной разбивки работ были известны, а потому 
их следовало предусмотреть при составлении сметных на 1-й квартал заданий по 
добычным работам.
Хотя добычные работы на Ауэрбаховском руднике были усилены за счет 
Покровского и Самского рудников и выполнены с превышением сметы на 471190/0, 
все же в итоге за квартал программа не была выполнена.
13 следующие месяцы недоработка по Покровскому и Сачскому рудникам 
должна быть покрыта.
f
Увеличение потребности в руде обусловилось пуском третьей доменной 
печи Надеждинского завода. В связи с этим с декабря месяца было усилено 
получение железных руд с гор. Благодати и программа добычи по Железоруд­
ному Тресту для нужд Надеждинского Комбината повышена на 1000000 пудов.
Отправка железных руд с рудников Комбината за 1-й квартал в общем 
выполнена— Ауэрбаховским рудником в 118,88 проц, задания, Покровским лишь 
в 19,79 проц*, и Самском в 141,72 проц , а в среднем по всем рудникам в 
83,5 проц., квартального задания.
На Воронцовском руднике добычных работ, предполагавшихся по смете на
1924— 25 оп. г. не производилось совершенно.
На нем предполагалось добыть в 1924— 25 оп. г. 300000 п. железной руды 
из разреза Л® 4.
Восстановление Воронцовского рудника, главным образом, должно было 
заключаться в том, чтобы отлить воду из разреза Л« 4; для этой цели нужно 
было провести линию передачп от Ауэрбаховского рудника на протяжении 5 
верст.
Эту линию следовало провести осенью, начиная с октября месяца, с таким 
расчетом, чтобы в течение зимы отлить из разреза воду, а летом приступить к 
подготовительным работам и добыче руды.
Но к восстановлению Воропцовского рудника Правлением Треста приступ- 
лено не было, по его объяснению вследствие двух причин:
а) Смета оборудования этого рудника не была включена Правлением Тре­
ста в дотационный фонд испрашивавшийся на 1924— 25 операционный год.
б) Вследстве неимения в наличности проводов и изоляторов.
Не возражая против того, чтобы концентрировать работы па меньшем чпсле 
рудников, Горный итдел У О С Н Х  считает необходимым обратить внимание Тре­
ста, что Коронцовский рудник разрабатывать в ближайшие годы придется, так 
как в нем считается до 25000000 пудов красного железняка— фонд при гряду­
щих больших нагрузках на рудники Комбината в ближайшие годы, отнюдь не 
могущий быть изъятым, в видах обеспечения доменных заводов рудою.
Выполнение подготовительных работ но вскрыше иустых пород на рудни­
ках Комбината за 1-й квартал характеризуется нижеследующими данными:
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Вскрыша пустых пород - в кубических саженях
Наименование рудников, вида
Задано по смете За 1- и квартал 1924 - 25 операционного года
работ. на 1924 — 25
Ио смете Но выполнению





Вскрышные работы для добы ­
чи жел. руд Ауэрбаховск. рудн.
Вскрыша к о н н а я ...................... 2198 548,0 1168,24 213,18 53,15
» пешая . . • . . 1800 450,0 539,81 119,96 29,99
Итого по рудникам 3998 998,0 1708,05 171,14 42,72
Покровский рудник -
Вскрыша к о н н а я ...................... 800 170,0 122,48 72,05 15,31
» пешая . . . . . . 1200 1 250,0 104,10 41,64 8,67
Итого но руднику .
ОооCJ
|
420,0 226 58 53,95 11,33
Самский рудник.
1
Вскрыша к о н н а я ...................... 6000 1050,0 1099.21 101,68 18,32
» пешая . . . . . . 1000,0 516,14 51,61 —
» экскаваторная . . . 3600 14,34
И  тою по руднику . 9600 2050,0 1615,35 78,80 16,82





Всего по Т| есту . .
1
16598 <3468,0 3549,98 102,36 21,3
В  его но вскрышным работам по железным рудникам Треста за 1-_й квар­
тал выполнено 102,36 проц, квартального задания и 2 1 ,3 'проц., годового. Н а ­
иболее успешно в количественном отношении выполнена программа вскрышных 
работ по Луэрбаховскому руднику, где произведено 171,14 проц, задания на 
первую четверть года (42,72 проц., годового).
Значительно слабее протекали вскрышные работы по Самскому руднику, 
где. выполнено 78,8 проц., квартального задания (16,82 проц., годового) и по 
Покровскому руднику, на котором вскрыто лишь 53,95 проц., от квартального 
задания (11,33 проц., годового); на Воропцовском руднике вскрышных работ не 
производилось совершенно
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Причиной слабого выполнения вскрышных работ на Самском и Покровском 
рудниках, согласно отчетной об ‘яснительной заииски Правления Треста, послу­
жило перевыполнение задания по вскрыше в летний период. Невидимому, такое 
объяснение неправильно: По мнению Горного Отдела У О С Н Х  добычные работы 
на рудниках Нздеждинекого Комбината все время оперелсают вскрышные работы. 
Здесь скорее мы склонны допустить, что на Покровском и Самском рудниках 
невыгодно форсировать подготовительные работы в зимние месяцы, чтобы чрез­
мерно не удоролшть таковых.
В  силу этих соображений, начиная с 3-го квартала Тресту придется обра­
тить большое внимание на подготовительные работы в ближайшие годы безу­
словно в значительной степени доменную плавку базировать на разработке 
своих рудников. Рудный баланс Урала не позволит питать Надеждинекий завод 
исключительно рудами от Железорудного Треста.
Выход руды (в пудах) из 1 куба горной массы по рудникам Надеждинскога 
Комбината за 1 й квартал по сравнению со сметой, довоенным временем и 
1923 — 24 он. годом иллюстрируется следующими данными:
Р У Д Н  и  к и
В довоенное время 
или при нормальн. 
режиме рудников
За 1923—24 операц. г. За 1924 -  25 операц. г.
По смете По исполне­нию По смете
Но исполне­
нию
А у э р б а х о в е к п й .................. 245 430 340,0 378,0 314,5
Покровский ........................................... 450 500 635,76 666,0 1103,6
Самский ................................................ 300 248 148,82 230,0 139,8
Выход руды по Ауэрбаховскому руднику получен меньший, чем принято 
было по смете, благодаря тому, что вскрышные работы были выполнены на 
171 проц , а добычные на 147 проц., от квартального задания; но несмотря на 
это выход (314,5 п.), за первый квартал выше довоенного времени (245 п.), как 
вследствие некоторой преуменыпенности сметы на вскрышные работы, так и 
вследствие разработки более богатых частей месторождения.
По Покровскому руднику больший выход руды— 1103,6 куб. саж., против 
сметного 666 пудов, об‘ясняется исключительно большой обогащенностью разра­
батываемого участка месторождения, так как по вскрышным работам за квартал 
было выполнено 53,45 проц., а ио добычным 52 проц , т. е. в отношении куба­
туры имеется почти равновесие. Выход в 1103,6 пуд., по сравнению с таковым 
в довоенное время в 450 пудов, кроме большой обогащенностн разрабатываю­
щейся части месторождения, должен быть объясняем также и вообще недоста­
точным масштабом вскрышных работ, как принятых по смете с выходом в 666 
пудов, так и выполненных с указанным выходом в 1103,6 пуда.
Малый выход по Самскому в 139,8 пудов против сметных 230 пудов и 
довоенных средних 300 пудов, при выполнении добычных за 1-й квартал работ 
в 95,9 проц. и вскрышных в 78,8 проц. Правлением треста не выяснен: Безу­
словно необходимо этому явлению дать полный анализ, дабы составить ясное 
представление о Самском* месторождении и о перспективах его разработки.
Производительность труда рабочих при добычных и вскрышных работах 





Производительность  труда  н а  одну задолж енную подепщппу
Ук а за н и е ,  откры ­
тие или подзем­
ные работы
Н о  смете на  1 9 2 4 - 2 5  
онерациоп.  год
П о  н с п о л п е п и ю
З а  1-й квартал В  1 9 2 3 - 2 4  году В  довоенное время
За б о й щ и к а О бщ ую  по руднику З а б о й ш п к а
О бщ ую  
по рудн и ку Заб о й щ и ка
О бщ ую  
по ру д н и ку З а б о й щ и к а




1. При добычных работах— рудной массы 
(руды- f  попутной породы) куб сажен:
Луэрбахозский рудник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Покровский » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



































В  среднем . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. При вскрышных работах— пустой по­
роды в куб. саженях:
Ауэрбаховский рудник.
Вскрыша к о н н а я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» п е ш а я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




















В среднем . . . . . . . . . . . . . . . . .
Покровский рудник.
Вскрыша к о н н а я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .













— — - — —
В  среднем . . . . . . . . . . . . . . . . .
С а м с к и й  р у д н и к
Вскрыша конная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .












0,62 не разраб атывался
В  среднем .  .  .  .  \  . 10,53 0,363 0,435 0,252 — — — —
-J.56 - 18 -
И з данных таблиц усматривается, что производительность труда, как на 
забойщика, так на общего по рудникам рабочего получалась за 1-й квартал 
и по вскрышным и по добычным работам ниже, как но сравнению со сметными 
на 1924— 1925 операционный год предположениями, так и полученными 
за 1923— 24 оп. г. результатами, лишь только по Самскому руднику на забой­
щика и на общую по руднику поденщину получена производительность труда 
при добычных работах выше, чем за 1923—24 оп. год, а также при вскрышных 
работах Ауэрбаховского рудника производительность па общего по руднику 
рабочего (0,256 куб. саж.) отошла выше сметной (0,224 куб. саж.) и на забой­
щика выше, чем была в 1923- 24 операц. году (0,50— 0,26 куб. саж.) против 
0 ,48— 0,22 куб. саж. 1923— 24 операционного года.
Для  сравнения с довоенным временем мы имеем для производительности 
.забойщика по Ауэрбаховскому руднику в 1913 году при добычных работах на 
человеко-час 24 пуда рудной массы, что на 8 часовую смену -дает 192 пуда, 
против 189 93 пуд. (0,225 куб. саж.) за 1923— 24 год и 156Д пуд. (0,185 ко. с.) 
за  1-й квартал 1924— 25 года; по Покровскому руднику и Самскому— данных 
па забойщика для довоенного времени не имеется (Самский не разрабатывался).
Повидимому, на производительность труда, оказал влияние также и зимний 
период работ: обычно зимняя работа на открытых работах менее продуктивна 
чем летняя и всегда удорожает стоимость выемки куба горной массы.
Себестоимость железной руды и куба горной массы за 1-й квартал отчет­
ного года по сравнению со сметой и стоимостью за 1923— 24 операционный год 
и довоенное время видна из данных нижеследующей таблицы:
По омете ня. 1924— 25
I I  О и с и о Л  I I Е  Н I I  10
опер. годы:. З а  1-й  к в а р т а л  1 9 2 3 — 24 г.
С равни тельно  с довоенным временем за  и ск л ю -  i 
пением н ач и с л е н и й  революднон. времен, предпр.  
и по тресту.
В  д о в о е н н о е  
в р е м я
Наименование треста и рудников Одного пуда Одной кб, Рдного  иуда О дной  кб. Одиого дуда О дной  кб. З а  квартал З а  1923 - 1 9 2 4  г. 1 нуда руды 1 к/с. всей
руды ф-ко  
РУДН.
с а ж  всей  
горн,  массы ,
руды ф -ко
РУДН.
саж .  горн,  
м ассы
руды  ф-ко  
рудн и к
са ж .  всей  
горп. м ассы
1 пуда  руды  
ф ко рудн
1 к/с всей  
гори, массы
1 пуда руды  
фр. рудн.
1 к/с всей  
горн,  массы
фр. ру д н ;
I
горн, массы
В  коп. В  руб. В  коп. В  руб. В  коп. В  руб. В  коп. В  руб. В  коп. В  руб. В  коп. В  руб.
I N
Надеждинский комбинат.
Ж елезны е рудники.
Ауэрбаховский р у д н и к .. . . . . . . . . . . . . . . . 11,830 ' 44,74 10,096 37,30 10,357 4 3 - 4 9 9.826
- ,
3 4 - 1 6 9,124 3 8 - 3 1 6,088 1 1 - 9
Покровский » . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,342 4 8 - 9 5 8,214 7 6 - 1 2 8,409 5 3 - 4 6 7,561 7 0 - 0 7 7,300 4 6 - 4 2 Данных нет
Воронцовский » ‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,17 — — — — — — — — —
Самский » . . . . . . . . . . . . . . . . .
/
8 ,738 17— 48 18,786 3 1 - 7 5 . • 16,046 2 6 - 9 3 17.597 3 2 - 5 5 13,847 2 3 - 6 5 Н е ра ботал
В  среднем . . . . 9 .200 3 1 - 4 8 11.429
Л
4 0 - 3 5 10,489
•
3 8 - 6 1 У3.602 3 7 - 4 1 9.162 3 3 - 7 2 —
9
15S 20 —
Себестоимость пуда железной руды фрапко-рудпик по всем рудникам Треста 
в среднем за 1-й квартал обошлась в 11,429 к., т. е. дороже сметных. 9,2 коп., 
и стоимости 1923— 24 оп. г. — 10,489 коп., равным образом и стоимость куба 
горной массы обошедшаяся в 40 руб. 35 кон. за 1-й квартал, против сметных 
31 р. 48 кои. и 38 руб 61 коп. за 1923—24 оп. г.
Только лишь руда Ауэрбаховского рудника обошлась (10,096 коп.) дешев­
ле  сметной цены ея (11,83 коп.) и цены 1923— 24 оп. года (10.357 коп.); равно 
как и куб горной массы— обошелся в 37 руб. 30 коп , против 44 руб. 74 коп. 
по смете и 43 р. 49 коп. за 1923— 24 оп. год.
Руда Покровского рудника обош лась  в 8,214 коп., т. е. дороже сметных 
7,342 коп, по дешевле 8,409 коп. 1923 — 24 он. г.; куб же горной массы обо­
шелся в 76 р. 12 коп.--дороже сметных 48 руб. 95 коп. и 53 р. 46 к. за 
1923 -  24 опер. год.
По Самскому руднику произошло весьма значительное удорожание и пуда 
руды и куба горной массы, и против сметы и против стоимости 1923—24 опер, 
года; руда за 1-й квартал — 18,786„против 8,738 коп. сметных и 16,046 коп за 
1923— ‘24 оп. год; куб горной массы— за 1 й квартал 34 руб. 75 коп., против 
сметных 17 р. 48 коп. и 26 руб. 9 3 -коп. за 1923 — 24 оп. год.
Удешевление Ауэрбаховекой руды произош то, главным образом, за счет 
сокращения расходов при увеличении расходов по статьям содержания служа­
щ их  ц социальных расходов по вскрыше пустых пород.
Удорожание руды Покровского рудника по сравнению со сметой произошло, 
главным образом, вследствие невыполнения квартального задания по добыче 
руды (52,14 ироц.), а также меньшей продуктивности горных открытых работ в 
зимнее время.
Удорожание Самской руды и куба горной массы обгоняется: вопервых, 
малой продуктивностью открытых горных работ в зимнее время; во вторых, 
малым выходом руды из куба горной массы; и в третьих дорогой оценкой про­
мывавшихся иодрудков добычи прежних лет. При цене нодрудка в 4 копейки и 
выходе из трех пудов подрудка одного пуда мытой руды, годной к плавке, выс­
читываем стоимость последней не менее 12 коп. нуд, из старых отвалов было 
взято сырой руды 424800 пуд. на сумму 16992 рублей. От стоимости вскрыш 
ных работ на пуд руды пало около 0 2 коп. сверх сметы (1,59 коп.), вследствие 
удорожания этих работ в зимнее время; от содержания зданий пало 2 коп. на 
пуд руды более, чем было црппято по смете (1,213 коп.).
Использование дорог.» сказавшегося на стоимости пуда руды подрудка из 
старых отвалов, было вызвано стремлением во-первых пополнить недополучение 
руды из добычных за квартал работ, а во вторых желанием утилизировать 
мертвый капитал в иодрудках, высоко оцененных.
Н о  выполнен.. и//онзв. задании.
Исполнение квартального задания по отдельным видам продукции выразилось 
следующими цифрами:
- Назначено прогр. Выполнено Процент выполнепня






















Ч у г у н
1 ,
1636000 1240000 1239544 75,76 19,06 99,96 19,99





77,35 20,75 100,48 18,66'
На  год . . . 7320000 8140000 —

























Н а 1 кв. . . . 849050 250000 271258 77,72 20,87 108,50 94,51
Б л ю м с ы
На год . . . . • 1800000 287000 — — __ ----- —
На 1 кв. . . . 483850 550000 549706 113,80 30,54 99,95 18,32
Р е л ь с ы  1 с. I
На  год . . . . 1800000 3000000 — — — —
На 1 кв. . . . в 8 /000 110000 112442 129,24 34,59 102,22 18,74
Р е л ь с ы  2 с.
На  год . . . . 325000 600000 — — — — —
Н а 1 кв. . . . 361500 2 J0000 208717 58,00 15,46 99,39
✓
24,38
К а л я  ж н и к
На  год . . . . • 1350000 856000 — — -----
•  Н а 1 кв . . . . 541600 •235000 236100 49.59 12,18 100,47 11,46
Б у т у  н к а •1 |
На  год . . . . 1937000 2060000 1 - . !
, ‘
На  1 кв . . . . 80540 51000 ; 51 161 | 63,52 17,05 100,31 17,05
Ж елезо  обручное 1
На год . . - 300000 300000 !
„ ,! -
;... . — — —
На 1 кв . . . 135000 125000 : 124474 92,20 26.50 99,58 26,50
Железо мелкое 1
На год . . . . 470000 470000 j
На 1 кв. . . . 467200 231000 233152
I
49,90 13,40 100,93 12,57
Железо красное - 1




На 1 кв. . . . 402700 209000 20S640 51,81 19,93 99.83 13,04
Ж елезо  кровельное
Н а год . . . . - 1250000 1600000 ___ — — — —
На 1 кв. . . .
1
40000 1 41780 — — 104,45 16,71
Б а л к и
На год . . . . - — 250000
У
И з рассмотрения выполнения программы Надеждинским Комбинатом за пер­
вый квартал видно, что квартальное задание в сравнении со старой программой, 
за исключением рельс, невынолнено ио всем видам производства. Если взять 
выполнение программы по отношению к годовому заданию по измененной прог­
рамме, то и тут нужно заметить, что четверть годовой программы выполнена 
только ио блюмсам, каляжнику и мелкосортному железу, по всем же остальным 
видам продукции цифры меньше 25 проц., годового задания; а по изготовлению 
сутунки, красных листов и кровельного железа колеблется в пределах от 11,46°/о 
до 13,04 ирод Бее это показывает, что вся тяжесть нагрузки Надеждинским 
Комбинатом сдвинута на последние три квартала. Подобное положение создает 
опасение, что годовая производственная программа Треста не будет выполнена.
При переходе к обзору по производствам наблюдается, что по выплавке 
чугуна Надеждинский завод дал 75,76 проц , в сравнении со старым заданием и 
99,96 проц , в сравнении с новой лхюграммой.
Малая выплавка чугуна об£ясняется тем, что на древесном угле работало с 
начала операционного года 2 доменных печи, а третья печь была пущена на 
древесном угле 20 ноября и только о 18 декабря переведена на кокс и притом 
печь Л° 4 (меньшего об‘ема), тогда как по смете предполагалась работа 2-х дре­
весноугольных и одной большой коксовой печи.
Бследствии действия неполного количества мартеновских печей, намеченных 
по смете, выплавка мартеновского металла достигла 18,66 проц. от годового 
задания по измененной программе
Малая выплавка мартеновского металла за первый (58,48 проц.) месяц 
работы отразилась на общей работе за весь квартал.
Малое выполнение по листопрокатному производству явилось последствием 
недостатка сутунки, которая не могла быть дана полностью, так как 29 октября 
сломался трансмиссионный вал газомотора, работавшего на средне-сортный стан 
и прокатка средне-сортного железа и сутунки остановилась до 8 декабря т. г.
Кроме того листопрокатный цех работавший в октябре месяце на 6 — 7 
клетей и на 4,35 молота, к декабрю месяца понизил работу до 2 — 3 клетей п 
2 молотов, так как станы, работавших от газомотора не могли быть пущены в 
работу ввиду обнаружения трещнпы в фундаменте газомотора и необходомостп 
исправления его.
Б результате всех этих крупных остановок и мелких перебоев в работе 
производство сутунки составило 43,59 проц., от первоначальной программы или 
11,46 проц. от измененного годового задания, прокатки красных листов соответ­
ственно 49,90 проц. и л и  12,57 проц., и пробивка кровельного железа 51,81°/о 
или 13,04 проц.
Б итоге работы за 1 й квартал получены следующие технические результаты:
« Суточн. произв. Выход на един, горючего 1 Выход на 100 пуд.
Задано Выполнено Задано Выи&ш. Задано Выполн




Расход кокса ...................... 6750 6549,53 1,25 1,25 51,5 59,81
Мартеновское производство . . 4677 5596 292 ' 409,13 91,15 90,61
Рельсы ....................................... 19145 18439 1410 1149 81,73 78,48
С у т у н к а
На 1 п. кам. угля . . . 10500 7377 2,40 2,71 87,21 86,61
Красные л и с т ы .......................... 750 807,03 440 477,49 90,00 88,83
Кровельное железо . . . . 1100 1143,23 460
1
508,87 86,21 86,11
Из этой таблицы видно, что суточный выход чугуна из древесноугольных 
домен оказался выше-* сметных заданий, но выход на единицу горючего и из 
100 пуд. руды вышел ниже сметных, что объясняется использованием большого 
количества Самских руд (более бедных), ограниченным потреблением Горобла­
годатских руд и стружки.
Работа доменной печи на коксе, показавшая технический результаты по 
выходу па единицу горючего и выходу из ICO пуд. руды лучше сметных не 
не достигла намеченной суточной, что можно об‘ясннгь тем что суточная 
выплавка намечалась для печи № 2 (в 200 куб м. емкости), а в первом квар­
тале работала печь № 4 (100 куб. м. емкости)
Работа мартеновского цеха за первый квартал дала по всем статьям резуль­
таты выше сметных заданий, причем превышение средней суточной об ‘ясняется 
большим числом работавших 50-ти тонных печей, чем их намечено было но программе.
Технические результаты но прокатке рельс оказались ниже сметных пред­
положений.
Выход годного не достиг сметного выхода 1 сорта, что видно из нижесле­
дующего сравнения:
За 1-й квартал было выпущено: >
I сорта . . . .  65,23 
•II „ . . . .  13,34
78,57
По смете предполагалось:
I с о р та ........................69.23
II  ........................12,50
81,73
Технические результаты по прокатке сутунки за исключением расхода горю­
чего оказались ниже сметных, что объясняется недогрузкой прокатки и частыми 
остановками.
Работа листопрокатного цеха по прокатке красных листов и пробивке кро­
вельного железа должна быть признана удовлетворительной, так как технические 
результаты равны или выше заданных.
Движение себестоимости по отдельным месяцам видно из следующих цифр:




Чугун древеснбугольный . . . 82,05 87,79 92 02 89.27 89,73
Чугун на коксе .......................... 97,89 — — 1 -17,84 1 17,81
Чугун (средняя) ...................... 88,77 87,79 92,02 93,20 91,25
Мартеновские слитки . w . . 1 — 26,28 1 — 30.67 1— 26,46 1 -  26.46 1 -2 7 ,6 0
Рельсы 1-го с о р т а ...................... 1 -  88,39 1 -85 ,41 1— 78,56 1 -77 ,83 1— 79,39
Влюмсы . • .............................. 1— 49,07 1— 54,09 1 —  55,20 1— 51,56 1— 53,97
К а л я ж н и к ................................... 1— 64,41 1 -  54,36 1— 58,45 — 1 — 55,65
Балки ........................................... — 1 — 89,07 — — 1 -8 9 ,0 7
Сутунка . . . .  • ................. 1 -73 ,16 1— 70,88 — 1 —  67,85 1— 69,90
Красные листы * ...................... 2— 34,31 2 — 39,69 2 — 56,07 2 — 58,86 2— 47,45
Кровельное железо • . . . . 2— 96,58 3 — 01,65 3— 54,71 3— 34,09 3 —  18,07
Среди. сортное .......................... 1— 95,85 — — 2— 53,17 2— 53,17
Мелкосортное ............................... 2— 28,39 2 -4 0 ,4 4 2— 51,94 2— 33,85 2 -4 0 ,6 7
Обручное ....................................... 2— 92,27 4 — 69,23 2— 99,34 2— 48,99 2 —  93,16
При анализе средней себестоимости древесноугольного чугуна видно, что 
удорожание его на 7,08 кон. произошло за счет удорожания сырых материалов 
(2,29 коп.) и главным образом за счет цеховых (1,50 коп.) и накладных расхо­
дов (3,25).
Удорожание коксового чугуна на 19,95 коп. объясняется удорожанием глав­
ным образом кокса, стоимость которого предусматривалась ио смете в 48 коп. 
на пуд, а вышла за квартал в 67,43 коп., цена кокса франко-завод оказалась 
выше, чем предполагалось по смете. Все это вместе взятое дало среднюю сто­
имость чугуна по тресту на 2,46 коп., дороже сметного.
Мартеновские слитки оказались дороже на 1,32 коп., чем предполагалось 
по смете главным образом из за удорожания стоимости сырых материалов. Тем 
же удорожанием, а также небольшим увеличением цеховых и накладных расходов 
обгоняется под‘емом себестоимости блюмсов на 4,9 коп.
Понижение себестоимости наблюдается по производству рельс которые дали 
себестоимость 1 —  79,39 против сметной 1— 88,39, за счет уменьшения цеховых 
расходов.
Что же касается сортового железа, то таковое дало увеличение себестоимости 
по средне-сортовому железу главным образом за счет увеличения цеховых и 
накладных расходов, которые поднялись почти в 3 раза выше сметных, что 
может быть объяснено указанной выше поломкой вала и долгим простоем стана:
Стоимость обручного желаза подошла к сметной цене.
Удорожание слитков и красного железа не могло не отразиться на себе­
стоимости кровельного желаза, которая оказалась выше сметной на 21,49 коп.
Это удорожание объясняется удорожанием стоимости сырых материалов на 
15,80 коп , повышением цеховых на 3,06 коп. и накладных на 3,77 коп.
Выход сортов кровельного железа за отчетный период и сравнение этого 
выхода со сметными предположениями представляются в следующем виде:
I сорт II сорт I I I  сорт IV сорт
СОГГ 30 15 7.0
За 1-й квартал . . . .
•
45,70 21,86 18,44 14,00
Таким образом, Надеждннский Комбинат, несмотря на увеличение себе­
стоимости кровельного железа не выполнил сметную спецификацию, дав результат
%
много ниже сметного как в отношении выхода I и I I  сортов, так и увеличения 
брака.
Оценка свободной для продажи продукции по продажным довоенным ценам; 
и сопоставление с современной себестоимостью для выявления коэффициента 
удорожания видно из нижеследующей таблицы:
Н а з в а н и е  и з д е л и й
П о л у ч е н о  
за  1 квартал
Д о военн ая
'
цена
Ж елезо мелкосортное с х о д н о е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124474 1 - 5 0
» » брак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1G74 1 - 1 2
» обручное сходное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51161 1 - 5 0
» » брак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 1 - 1 2
Ж елезо среднее сходное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19125 1 - 5 0
» » брак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 1 - 1 2
Ж елезо к р о в е л ь н о е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208640 2 - 0 5
Рельс 1-го сорта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549706 1 - 1 2
» 2-го » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111442 - 9 0
*
> брак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75114 - 9 0
Балки двутавровые . . . . ‘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41780 1 - 4 0
Чугун передельный (подан, ч а с т ь ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38998 - 6 5







С У М  М  Л
П о  довоенным  
ценам Н о  себестоимости
Коэффициент удорожания
2 -  40,67 1 8 6 7 1 1 - 0 0 2 9 9 5 8 2 - 3 8 1 - 6 0
1 - 8 0 ,7 8 1 8 7 4 - 7 6 3 0 2 6 - 0 2 1 - 6 1
2 - 9 3 1 6 16741- 50 1 4 9 9 8 4 - 3 0 1 - 9 5
2 - 1 9 ,8 5 4 1 8 - 8 6 8 2 2 —64 1 - 9 7
2 — 53.17 2 8 6 8 7 - 5 0 4 8 4 1 8 - 9 9 1 - 6 8
1 - 8 9 ,8 8 5 1 5 - 2 0 873 - 44 1 - 6 9  |
3 — 18.07 4 2 7 7 1 2 - 0 0 6 6 3 6 2 1 - 7 1
ю
1 - 5 5  с<
|
1 - 7 9 ,3 9 6 1 5 6 7 0 - 7 2 986106 - 3 5 1 - 6 0
1 - 2 5 ,8 1 0 1 1 9 7 - 8 0 1 4 1 3 4 4 - 5 7 1 - 4 0
1 - 0 7 ,5 6 7 6 6 2 - 6 0 80760 1 - 1 9
1 -  89,07 58492 00 7 8 9 9 4 - 6 5 1 - 3 5
93,64 2 5 3 4 8 - 8 7 3 6 5 1 6 - 4 4 1 - 4 4
93 86 1 0 2 9 6 7 - 2 0 8 0 5 3 8 - 0 7 ( — ) 1— 27 удеш евление





За первый квартал Надеждинский Комбинат израсходовал топлива в переводе 
на 7000 калорийное— 2670:039 п.; что на каждые 100 руб. продажной продук­
ции по довоенным ценам дает расход 70С0 калорийного топлива в 157,6 пуд.
По смете предполагалось израсходовать 3836626 п. и получить на 100 руб. 
продажной продукции расход топлива в 180,45 пуда.
П  о  ш  а р  г  о  в о  й  д е л  ш  с л  ь н  о с  m  и.
Всю продажу своей продукции Надеждинский Комбинат производит через 
Синдикат и поэтому он не имеет своих контор и отделений. Отпуском продукции 
Синдикату ведает не большой внутрений Хозяйственно-Коммерческий аппарат, 
содержание которого, за 1-й квартал выразилось в сумме 4000 руб., что по 
отношению к обороту по продаже составляет 0,21 проц.
Общий оборот по сбыту продукции за 1-й квартал выразился в сумме 
1886674 рубля 76 коп. из которых только 35275 рублей падает на собственные 
продажи Правления, остальная же сумма 1851399— 76 составляет реализацию 
через Синдикат.
Таким образом через Синдикат за 1-й квартал реализовано 98,13 проц., не­
посредственные же продажи составляют 1,87 проц. общего оборота по продаже.
Соотношение реализации с размерами производстьа видно из следующей 
таблицы:
✓
П о  с р е д н и м  п р о д а ж н ы м  ц е н а м  1 к в а р т а л а
Наименование продукции
О с та то к  на 1 октября 1924 г. В ы р а б о т а л о  з а  1 квартал I родано  з а  1 квартал О с т а т о к  h i 1 япв. 25 г. П ро ц е н т  прод по отн.
К о ли ч ест во Ц е н а С умма К о ли ч ест во Ц е п а Сумма К о л и ч ес т в о Сумма К о ли ч ест во С ум м а П о  O THOIII.к выраб. К  об. пл,
Рельсы  1 с о р т а .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11453 2 - 22906 549706 2 - 1099412 144099 288198 417060 834120 25,6 26,2
> 2 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504589 1 - 5 0 756883 112442 1 - 5 0 168663 89168 133752 527863 791794 14,4 80
Брак » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64109 1 - 5 0 96163 — — — 500 750 63609 95413 0,5 —
» » легковесы. . . . 56972 2 - 4 6 140151
754251
27033 66537 29939 73614 47,5
23,9Ж елезо сортовое .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335223 2 - 2 5 124474 2 - 2 5 280066 109904 247434 349792 786883 88,3
» кровельное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92260 3 - 7 6 346897 208640 3 - 7 6 784486
1
206012 775186 94888 356197 68,4 98,8
>  обручное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22459 2 - 4 5 ,5 55137 51151 2— 45,5 125600 54848 134719 18772 46019 74,5 107,4
»  швел и балки . . . . 37658 2 - 3 0 86613 41780 23 96094 — 79438 182707
40,7
—
Чугун . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — ------ — 309886 1 - 7 5 542300 126417 220950 183469 321350 40,7
Разное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — ---- 19154
~  1
— — 19154 —
.
—




1886680 — 3488097 35 Д 60,9
Для продажи принимается 25%  выработки чугуна, остальные 75%  идут на производство.
It 
5
В среднем реализация составляет 85,1 проц. общего наличия продукции и 
60,9 проц. выработки за отчетный квартал.
По отдельным видам продукции соотношение это резко колеблется. Так 
рельсы 1 го сорта реализованы в размере 26,2 проц общего наличия, рельсы 
легковые— 47,5 проц., рельсы I I  сорта 14,4 проц., рельсы лее брак — были почти 
без движения
По сортовому железу реализовано 23,9 проц. общего наличия и 88,3 проц 
выработки за квартал, по железу кровельному 68,4 проц. общего количеста и 
98,8 проц. выработки за квартал; железо обручное 74,5 проц. всего наличия и 
107,4 проц. по отношению к производству.
Товарные остатки по сравнению с 1 октября увеличились на 1210 тысяч 
рублей или 52,3 проц. и по средним продажным ценам отчетного квартала вы­
ражаются в сумме 3488 тысяч рублей.
На  1-е января 1925 года Комбинат имеет невыполненных заказов Синди­
ката на 4997 тысяч рублей. При по сопоставлении наличия остатков по главней­
шим видам продукции, с имеющимися невыполненными заказами наблюдается 
следующее:
—  28 —
Наименование продукции
В т ы с я ч а х  р у б л е й
Остаток на 1 января 
1925 г.
Неисполненных зака­
зов на 1 янв. 1925 г.
Ж елезо  сортовое и обручное
листовое
Рельсы 1-го сорта 
» 2-го »















Таким образом видно превышение потребности над наличием по железу 
листовому и рельсам 1-го сорта; по железу сортовому и обручному задолжепо 
неисполненными заказами около 68 проц. наличия. Рельсы П-го сорта, брак и 
легковесные заказами не задолжены.
По отдельным месяцам сбыт продукции за 1-й квартал распредел штся
следующим образом:
О ктябрь ...................  623795-94 33,1 проц.
Н о я б р ь ....................  624346-31 33,1 *
Декабрь . . . .  . . 638532 51 33,8 »
Всего . 1886674-76 100 проц.
Таким образом сбыт продукции по отдельным месяцам 1-го квартала распре­
деляется совершенно равномерно.
Движение сбыта отдельных видов продукции и за весь квартал видно из 
следующей таблицы.
Наименование продукции
Ж елезо  сортовое
обручное . . .
„ кровельное
Рельсы  1 сорта . .











112934 — 00 29312— 00 103067— 00 245313 — (Ю
11406— СЮ 96436 -  (Ю 28391 — 00 136233 — (Ю
324312 — 00 325914 — 00 124863— 00 775089— (К)
8228 — 00 279970 -  00 288198— 00




8 1 83 7 -  (X)
. 6594— 31
5556— 00 201039— 00
90062 -  00 220573 00







В с е г о 623795— 94 624346— 31 638532— 51 1886674-76 100
13 общей сумме оборота за 1-й квартал первое место занимает железо кро­
вельное—  41.1 проц. общей суммы, затем рельсы 1-го сорта 15,3 проц. железо 
сортовое 13 проц , чугун 11,7 проц. Рельсы 11-го сорта и брак дали 10,6 пр< ц. 
и ’;железо обручное 7.2 проц
Но сравнению с оборотами за 1-3 квартал прошлого операц юнного года 
оборот по сбыту за отчетный кгартал увеличился на 461 тысячу рублей, или 
на 32,2 проц.
Нижеследующая таблица характеризует соотношение себестоимости и п р о ­
дажных цен, как по отдельным месяцам, т^к и за ьесь 1-й квартал.
Наим» н )ваиие продукции
Рельсы 1 сорта
Ж елезо л пет. 1 с.





П ро д аж н ы е
цены
С еб  'стой*  
мость
Прод аж ны е
цены
Декабрь
С е б е с т о и ­
мость
П ро д аж н ы е
йены
В среднем з а  квартал
Себсстои -  П род аж н ы е  
мость цены
Результаты  з а  1 квартал
 - < х
При бы ль Убы ток
Ж рлезо сорт 'вое 1-го с о р т а . . . . . . . . . . . . . .
Ж елезо обр 1 сорта
• • •
\
1 --4 4 ,8 3  1 - 5 0
1 - 8 1 ,7 0
1 - 4 3 ,3 2  1 - 1
2 - 2 1 ,8 4  2 - 4 5 ,9 5  2 - 2 0 ,6 4  2 - 1 5
2 - 34,72 2 - 8 8 ,5 1  2 - 8 0 ,5 6  2 - 4 1
3 - 0 5 ,9 3  4 - 2 6 ,8 4  3 - 1 2 ,2 3  3 - 5 5 , 6
92 •) _
98,17
1 - 7 4 ,2 1
1 - 7 9 ,6 7  2 -
5^ '
1 - 7 9 ,7 3
1 - 4 3 ,8 0
2 - 0 4 ,8 6  2 - 2 5 ,8 1
1 - 5 0
Н ро ц е н т  
к се б е с т о и ­
мости
20,27 -
2 - 7 0 ,6 8  2 —38,07,12— 75,53 2 - 4 5 ,4 9
3 - 2 0 ,9 2  3 ,33 3 - 1 1 ,0 5  3 - 7 6 ,8 0
92,72
1 - 74 ,39 89,87
-72,01 91,5












Из приведенной таблицы видно, что по некоторым видам продукции себе­
стоимость в декабре по сравнению с Октябрем несколько увеличилась например 
по железу сортовому на 9 коп. в пуде или на 4 проц., по обручному железу па 
36 коп. или на 15,4 проц. и по листовому железу п а  15 коп. или иочти на 
5 проц. По остальным видам продукции себестоимость в декабре по сравнению 
с октябрем незначительно снизилась.
Продажные цены в декабре по сравнению с октябрем снизились на железо 
сортовое па 20 коп. в пуде или 8,5 проц , обручное на 18 коп. или 6,2 проц. 
и листовое на 93 коп. или ‘2 1,7 проц В результате за 1-й квартал железо о б ­
ручное дало убыток 10,9 проц сортовое — убыток 0,33 проц., по железу же ли ­
стовому несмотря на значительное снижение продажной цены получилась при­
быль в 21,1 проц., что объясняется благоприятным соотношением продажных цен 
с себестоимостью на него в течение всего квартала.
Нижеследующая таблица характеризует соотношение средних продажных 
цен и себестоимости продукции за 1-й квартал, по сравнению с ценами за 
прошлый операционный год в целом:
С е б 5 С Т О И М 0 с т ь П р о д а ж н ы е  ц е п ы
Наименование продукции Среднее 
за 23— 24 г.





за 23 — 24 г .
1
За 1 кв.рт. 
24 —  25 г
Процент
снижения
Ч у г у н ................................................. 1.11,72 91,5 18,1 1 81,72 1.75,66 3,3
Рельсы  1 сорта ............................... 2 45,43 1.79,73 26 7 2.12,74 2 — 6
Ж елезо  с о р т о в о е ........................... 2 81,75 2.25,81 19,9 2.55,62 2.25,06 12
-
» кровельное ....................... ' 3 99,61 3.11,05 22,1 4.35,97 3,76,80 13,6
» обручное . . . . . . 4.05,58
1
2.^5 ,оЗ 32 3 88,57 2.45,49 36
Здесь видно, что в большинстве случаев снижение продажных цен было 
значительно меньше снижения себестоимости; так но чугуну при снижении себе­
стоимости на 18,1 проц. продажные цены снижены на 3,3 проц., по рельсам 
себестоимость снижена на 26,7 проц. продажные же цены на 6 ироц. Ж елезо  
кровельное снижено в себестоимости на 22,1 проц.— по продажным ценам на 
13,6. Исключение составляет только железо обручное, на которое, при снижении 
себестоимости в 32 ироц.— продажные цены снижены на 36 проц.
Торговые расходы Комбината за 1-й квартал выразились в сумме 63712 руб. 
69 коп., включая сюда и процентное вознаграждение Синдикату. По отношению 
к общему обороту по продаже продукции торговые расходы составляют 3,38 проц. 
против 3,6 проц. этих расходов за прошлый операционный год в целом.
r<0
I Io  предварительным данным результаты коммерческой деятельности Комби­




П О Л У Ч Е Н О
Прибыли Убытка
У
Ж елезо с о р т о в о е .................. . . . .
* обручное . ..............................
» листовое . . . . . . . . .
Ч у гун  передельный . . . . . . .
» ковкий ...........................................
Рельсы  1-го с о р т а ....................  . .
» 2-го _ »  брак и легковесный 
Разные и з д е л и я ...........................................
И т о г о
134345 -  82 
33588— 12 
69795— 77 
29210 - 22 
24256 — 73 
7391 — 12
689 — 69 
16478— 44
298857— 78 17168— 13
281689 — 65
/
/1 о р  и 6  о ч е к  с и .1 е.
Состояние рабсилы по всему Комбинату за отчетный период характеризуется 
следующей таблицей:
С о с т о я л о  н а  1-е ч и с л о  м е с я ц а
Р а б о ч и X Служащих
В с е г о В т о м ч и с л е Процент















Предположено по смете 17089 ___ __ ----- 1339 7,85-
IV* квартал .................. 16248 100,0 8061 8187 100,0 101,6 1261 100,0 7,8
О к т я б р ь .......................... 16376 100,7 9138 7238 88,4 79,2 1217 101,2 7,8
Н о я б р ь .......................... 17908 110,2 11410 6438 78,6 56,1 1244 98,6 6,9
Декабрь ...................... 1 6940 104,2 11211 5719 69,8 50,9 1354 107,3 7,9
Средн. за 1 кв. 17074
-
105,0 10609 6465 78.9 60,9 1292 102,4 7,5
33 — 171
Увеличение общего количества рабочих в ноябре произошло за счет раз­
вития лесозаготовительных работ. В декабре на лесозаготовках количество рабочих 
увеличилось, на рудниках же и копях уменьшилось по причине сильного огра­
ничения подготовительных работ с наступлением зимнего времени.
Количество производственных рабочих с начала квартала увеличивается, 
рабочих вспомогателных— уменьшается. Уменьшение по месяцам первого квартала 












О к т я б р ь ........................................... 4057 . 350 2331 7238 100,0
Н о я б р ь ..........................  . . . 3804 333 2301 6438 89.0
Декабрь ............................................
1
3540 169 2100 5719 79,0
Данные этой таблицы указывают, что Комбинатом принимаются меры регу­
лирования наличного состава рабочей силы и даже видно закономерность сокра­
щения общего количества вспомогательных рабочих по 11 — 10 проц. в месяц.
Количество служащих в ноябре уменьшилось на 33 человека за счет сокра­
щения на рудаиках и копи; в декабре увеличилось на 77 человек за счет 
усиления штата на железной дороге, лесозаготовках и заводе. На рудниках и 
копи в ноябре произошло дальнейшее сясатие штатов служащих.
По смете в Надеждииском заводе предполагался штат рабочих 7300, с лу ­
жащих 560, в действительности имелось в среднем за первый квартал рабочих 7703, 
служащих 599 т. е. увеличение рабочих произошло на 5,5 п р оц , служащих 
на 6,9 проц. В целом по Комбинату рабочих и служащих было меньше сметы.
I
П о  производит ельност и т руда .
Производительность труда в ценностных довоенных единицах падающая 
на одну поденщину рабочего занятого непосредственно при выработке продукции 
в доменном, мартеновском и прокатном цехах и на одну поденщину рабочего по 




поденщины в довоенпых рублях
Производственного рабочего Рабочего общего по заводу
П р о ц е н т ы П р о ц е н т ы
I
А . Ц j К  октябрю А. Ц. К
Г
октябрю
Октябрь ........................................ 8,45 100.0 2,89 100,0
Ноябрь ..................  ...................... 9,38 11 1,0 2,77 95,8
Декабрь ............................................ 12,80 151,6 4,56 157,7




Из сравнения цифр производительности ' производственного и общего по 
заводу рабочего видно, что в то время, как у производственных рабочих произ­
водительность повышается из месяца в месяц.— у рабочего общего по заводу 
в ноябре она снижена, причиной этого явления надо считать во-первых увели­
чившееся против октября количество поденщин рабочих, занятых но ремонту, 
во-вторых уменьшившийся выход продукции: в декабре работы по производству 
развились и производительность у той и другой категории рабочих почти 
выравнялась.
I I  о з и р а 6  о » i  н о м п  л  а гп е.
Заработок рабочих и служащих по заводу за 1-й квартал виден из сле­
дующей таблицы:
_





П р о ц С II т ы
Л.  ц.
П р о ц е н т ы
К IV  кварт. К октябрю К IV  кварт. К октябрю
По смете . . . . 35
1
----- 50 ----- 143,0
IV’ кв. 2 3 - 2 4  г. . . 41,84 1С0,0 70,66 100,0 ----- 168,9
Октябрь . . . . . 46,50 111,2 100,0 65,16 92,3 100,0 140,0
Н о я б р ь ......................
•
44,26 105,9 95,1 68,17 96,4 104,6 154,1
Декабрь . . .  . . 49,05 117,0 105,2 68,56 97,2 105,4 139,9




67,29 95,2 — 142,2
На колебание зарплаты рабочих повлияло неодинаковое число рабочих 
дней в октябре, ноябре и декабре, а также уменьшение и расширение в разное 
время производства. В  связи с последними двумя условиями изменяется загрузка 
рабочего, а также и процент приработка.
Если упразднить влияние разного количества рабочих дней в месяц на 










46,50 : 23,77 =  1,96 
44,26 : 21,73 =  2,04 





Среднее за 1 кв. . . 46,60 : 22,74 =  2,05
о  
4 О
Как видно отсюда зарплата вообще из месяца в месяц повышалась. При 
сравнении с IV  кварталом и со сметой произошло увеличение в нервом случае 
на 11,6 проц., во втохюм на 33,1 проц. Зарплата служащих в ноябре и декабре 
выше октябрьской по причине выдачи премий. По отношению к смете у с лу ­
жащих зарплата выше на 34,6 проц. по отношению к IV* кварталу ниже 
на 4,7 проц.
При сопоставлении производительности и зарплаты наблюдается следующее:
П рО И З В О Д И Т С Л Ь Н . Зарплата
О к т я б р ь .......................... 100,0 100,0
Ноябрь . . . . . . . 95,8 104,0
Декабрь . . . . . . 157,7 110,2
В ноябре выход продукции меньше но причине сокращения производства, 
зарплата выше в виду уменьшения штата, но увеличенной нагрузки. В  декабре 
производство развилось, повысилась и зарплата.
П  О б  п .1 и Н С, I/ и о пг ч с т  н о с  пь 11.
Состояние хозяйственных средств Комбината к началу и концу отчетного 
периода, а также и происшедшие изменения в таковых выражаются следующей 
таблицей:
I с о с т о я л о И З М Е Н Е Н И Я
2 i ' g  : ? На 1 октября 
1921 г.
На 1 января 
1925 г. П р и б ы л о У  б" ы I  о
Д енеж ны е средства.
К а с с а ............................................. 3 6 1 4 0 -0 3 470179— 41 4 3 4 0 3 9 -3 8 -----
Подотчетные сум м ы ...................... 151174— 26 484443— 72 333269 — 46 ---
Текущие с ч е т а ............................... 10038— 40 2495— 40 — 7543
Ценные б у м а г и ............................... 935109— 14 936267— 62 1158— 48 —
1132461 —  83 1893386— 15 768467— 32 7543
Материалы.
С ы р ь е ..................  ...................... 851493 — 27 823642— 44 — 27850— 83
Топливо ............................................. 700300 - 93 549091— 13 — 151209— 80
В с п о м о г а т е л ь н ы е ........................... 3 6 20 0 8 8 -0 0 4147181 — 63 527093— 63
17 k
"
с о с т о я л о и 3 М Е И Е И И Я
На 1-е октября 
1924 г.
На 1-е января 
1925 г. П р и б ы л о У б ы л о
"* 1
П олуф абрикаты ...................... 1677830— 85 1831619-98 153789— 13 --
Материалы без движения . . . 1993223— 72 1997165— 85 3942— 13 ---





684824 — 89 
937672— 79
179060 — 63
Д олги  в пользу  треста.
П о открытым с ч е т а м .................
 ^ векселям ...................................
842021— 86 
101025 -  13
578305— 95 
150349 - 42 49324— 29
263715— 91
Неоконченные операции.
Неоконченные производства . .
заготовки . . . .




943046 -99 728655— 37 49324--29 263715— 91
3 1 5 6 2 -2 7
1395348— 12










4 4 5 3 -2 7
-  i
2793190 —  24 3647722 -43 858985— 46 4453— 27
- . L
И т о г о .  . . 
П р и б а в и л о с ь ...................................
]
I
15716258— 33 18560760— 27 3299274— 75 454772— 81
28445()1 — 94 284450 1 - 9 4
-  87 -  j  :  a
Указаннное увеличение средств было покрыто:
Поступлениями от к р е д и т о р о в   . . . 1130966—99
Ссудами под залог товаров ....................* ..........................................  97731— 32
Д о т а ц и я м и      , 1094635— 31
Отчислениями в амортизационный ф о н д ........................................  339915 — 15
Прибылью:
От п р о д а ж и ......................................................................... 31212 L— 07
» прочих доходов .......................................................... 4959— 27
» случайных приходов и расхо д ов ........................... 64202—79
» переоценки  ......................... • . . . .  88824 — 60
470107— 73
У б ы т о к :
По торговым расходам ...................................   63712— 69
» нераспределен. накладным р а с х о д а м .................  2046 — 08
»  оплате кредита . 11945—08
» социальным расходам . • .   11564 53
» консервации 31214 86 120483 - 2 4  
349624 —  49
В с е г о . 3012873— 26
А  за исключением:
Расходов на увеличение основного к а п и т а л а ...............................  107451— 27





Означенное увеличение было покрыто в размере 74,1 проц. притоком средств 
извне и 25,9 ироц. собственными пассивами.
Происхождение суммы случайных — об£ясняется причетами материалов при 
фактической проверке и от пересчета цен отправленной продукции по децентра­
лизованным заказами переоценки от наценки в течение отчетного периода на 
наличные передельные металлы.
В  задолженности Комбината третьим лицам в течение отчетного периода 
произошли следующие изменения:
С о с т о я л о . И  я м е н е н и я.
На 1/Х-2-4 г. На 1/1-25 г. Прибыло.
Векселя выданные . . 
Государственные ссуды 










(’ о с т О Я Л 0. II з м е Iт е п и я.
На 1/Х-24 г.
1
Ha 1/1-25 г. Прибыло. Убыло.
К р е д и т о р ы :
Рабочие и с л у ж а щ и е .................
Поставщики и подрядчики . . .
Покупатели р а з н ы е ......................





5 6 70 4 4 -3 8  
• 546978— 43
75907 6— 83 
58637— 90 
2 3 4 2 9 -0 4  







И т о г о .  . . 2063984 - 17 3292682- 48 1281571 — 82 55873— 51
П р и б а в и л о с ь ................................... 1228698—31 1228698-31
Таким образом, задолженность Комбината увеличилась на 1228698 р. 31 к. 
и на 1 января 1925 года но отношению к собственным оборотным средствам 
составляет 43,9 проц «*
В  задолженности третьих лиц в пользу Комбината за отчетный период 
произошли следующие изменения:
'
С о с т О Я Л 0 II з м е н е н и я
Ha 1/Х- 2 4  г. На 1/1—25 г. Прибыло Убыло
Векселя к иолучению ..................
I
101025 — 13 150349- 42 49324— 29 ---
Д е б и т о р ы :
1
•




Поставщики и подрядчики . . . ' 537161 — 31 241402— 87 295758— 44
П оку нагели р а з н ы е ...................... 62886— 25 6 6 8 2 9 -6 3 1456 — 62
Р а з н ы е ............................................ 2112ь7 — 33 183178— 91 — 28108— 42
И т о г о .  . . 943046 — 99 728655— 37 110931 — 86 325323— 48
У б а в и л о с ь ........................................ 214391- 62
1
21439 1 — 62• %
. /
— 89
Выполнение финансового плана за отчетный период в сравнении со сметными 
предположениями выражается следующей таблицей:








2017196,67 ( — ) 3293803,33 
2814652,50 ( — ) 474347,50
Превышение расходов . ( — )2022000 ( + )  797455-83
Расхождение действительных кассовых расходов и приходов со сметными 
предположениями объясняется тем, что значительная часть заготовок, а также и 
реализация производилась в кредит, а не за наличные.
Отчет за 1 й квартал представлен по формам и в об ‘еме установленном 
Уралоблсовнархозом и по своему содержанию замечаний не вызывает; имеющее 
место незначительное запоздание (16 дней) об‘ясняетея заключением годового 
отчета за 1923—24 год.
П О  С Т А  П О В И Л И ;
1 Констатировать неудовлетворительные результаты работ по лесокуренным 
операциям за 1-й квартал 1924— 25 оп. года и предложить Правлению треста 
форсировать весеннюю рубку.
2. Признать потребность Комбината в древесно-угольном топливе в текущем 
году обеспеченной до 1-го января 1926 г , т.-е. до установления санного пути.
3. Отметить значительные достижения Комбината в отношении технических 
результатов по углежжению.
4. Отмечая высокую отчетную себестоимость дров за 1-й квартал 1924 — 25 
операционного года, что об'ясняется преобладанием ж. д. перевозок горючего из 
дальних расстояний, предложить Правлению Комбината в процессе работы сле ­
дующих кварталов добиться снижения себестоимости, не выходя за пределы 
рамок, установленных сметной калькуляцией.
5. Отмечая недостаточное количество завербованных рубщиков и системати­
ческое из месяца в 'месяц, начиная- с декабря прошлого года, уменьшение их 
числа на заготовке дров, предложить Правлению Комбината принять ^исчерпы­
вающие меры для обеспечения заготовки дров рабочими па летний период 
текущего операционного года.
6. Поручить Лесному Отделу У О С Н Х  разработать вопрос о возможности 
представления йадеждинскому Комбинату монопольного права вербовки л е с о ­
рубов— зырян.
П о  работа Б о гословск их  копей.
7. Отметить добычу копей в 3315990 п. составляющих 82 проц. от программы 
в 4640000 и 106 проц. от нарядов Комбината в 3582270.
8. В виду непредставления исчерпывающего материала характеризующего 
работу Богословских копей за отчетный квартал, на основании данных комиссии, 
изучавшей производство предприятий П адеждипского Комбината, предложить 
Управлению последнего:
а) снизить штат подсобных работих Богословских копей и довести его до 
нормального;
б )  провести па Богословских копях хронометраж,
поставить вопрос об ооразованип при  ^правлении Комоината 1 орного
Отдела.
i'J 8 П о го р н ы м  работам.
9. отметить невыполнение заданий производственной программы по добыче 
железных руд за 1-й квартал 1924 — 25 опер, года на рудниках Надеждинского 
Комбината.
10. Отметить успешное выполнение квартального задания по вскрышным 
работам на Ауэрбаховском руднике и слабое на Самском и Покровском рудниках 
Треста.
Подтвердить Правлению Комбината о необходимости установления равно­
весия между вскрышными и добычными работами на рудниках Комбината; 
ослабление вскрышных работ за 1-й квартал на Самском и Покровском рудни­
ках должно быть покрыто форсированием в последующие, в особенности летние 
месяцы.
11. Констатировать снижение норм производительности труда рабочих 
за 1-квартал как на забойщика, так и на общую по рудникам поденщину, но 
сравнению со сметными, и по сравнению с нормами, достигнутыми в 1923— 24 
операционном году по добычным и '  вскрышным работам, за исключением лишь 
добычных работ Самского рудника и вскрышных работ Ауэрбахэвского рудника 
(производительность на общую но руднику поденщину выше сметной); с наступ­
лением весенних и летних работ производительность труда должна быть повы­
шена с тем, чтобы подойти к сметным заданиям
12. Омратпть внимание Комбината на высокую себестоимость пуда железной 
руды полученную за первый квартал, значительно превысившую как сметную ее 
себестоимость, так и цену 1923 — 24 опер, года и довоенного времени (в особен­
ности по рудникам Покровскому и Самскому) и предложить Правлению его лет ­
ними работами п о д о й т и  к  сметной себестоимости.
13. Предложить Правлению Комбината: а) представить свои сообра­
жения о дальнейших перспективах разработки его железных рудников, 
исходя из баланса руд, составленного Горным Отделом У О С Н Х  на ближайшее 
трехлетие и десятилетие;
б) подработать вопрос о возможностях использования железных руд Первого 
и Второго Северных рудников;
в) осветить вопрос о доставке в Надеждинский завод Питерских руд, свя­
зав эту проблему с проектируемыми железными дорогами: на бухту Индиго 
(линия Индиго-Акмолинск) и линией Надеждинский завод— Медынка;
г) подработать вопрос об аггломерировании сернистых магнитных железня­
ков Ауэрбаховского рудника в конверторах ликвидируемого медного Богослов­
ского завода (по способу Huntington‘a).
Горному Отделу У О С Н Х  дать Надеждинскому Комбинату руководящие ука­
зания по этому вопросу.
—  40 —
По вы полнению  п/юизе. зш )аний.
14. Отметить слишком малое выполнение Комбинатом производственной 
программы по отношению к годовому заданию, вызывающие опасение за воз­
можность выполнения этого задания в дальнейшем, в особенности в отношении 
кровельного железа.
15. Предложить Правлению Комбината: а) представить в УО СН Х к 15 ап­
реля с. г. соображения о мероприятиях, которые Правление Комбината наметило 
предпринять для выполнения программы по всем производствам Надеждинского 
завода и в особенности по производству кровельного железа, которое и во вто­
ром квартале не подает никаких надежд на его улучшение.
б) Принять меры к улучшению технических результатов всех производств, 
и в частности в ртношении увеличения выхода годного по всем производствам, 
обратив особое внимание па увеличение выхода первых сортов кровельного 
железа, уменьшение выхода браков этого железа и повышения выхода рельс  
первого сорта:
в) принять меры к уменьшению цеховых и накладных расходов;
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г ) обратить внимание на учет топлива и расходование его во всех котель­
ных топках, генераторах, нагревательных нечах и пр. имея ввиду необходимость 
максимальной экономии топлива;
д) принять все меры к сокращению простоев в прокатных цехах и в первую 
очередь в листопрокатном цехе.
П о  т о р го в о й  д е я т е л ь н о с т и .
16. Результаты коммерческой деятельности Комбината, выразившиеся в 
в продаже 60,9 проц. выработки отчетного квартала и 35,1 проц. общего наличия 
продукции, признать неудовлетворительными.
17. Констатировать а) что оборот по продаже по сравнению с первым квар­
талов прошлого операционного года увеличился на 32,2 проц.
б) что по сравнению с прошлым операционным годом в целом, произведено 
значительное снижение себестоимости— от 18 проц. до 32 проц.— по целому ряду 
фабрикатов,
в) что по двум видам продукции— железу сортовому и обручному — себе­
стоимость, не смотря на снижение, все еще выше продажных цен и предложить 
принять все меры к удешевлению и безубыточности производства этих видов 
продукции).
г) признать необходимым принятие мер к скорейшей ликвидации рельс 
2 сорта и браку, имевших за 1 квартал весьма незначительный сбыт.
18. Предложить Правлению Комбината принять все возможные меры к 
реализации рельс 2-го сорта.
П  о р  и  6 с  и  л е.
19 Признать деятельность Комбината в деле рационального использования 
рабсилы за 1-й квартал удовлетворительной.
20. Отмечая увеличение против сметы зарплаты рабочих на 33,1 проц. у  
служащих на 34,6 проц. предложить Правлению Надеждинского Комбината пред­
ставить об'яснения по этому вопросу.
П о  балансу  и  о т ч е т н о с т и .
21. Принимая во внимание сравнительно нормальную задолженность Комби­
ната 3-м лицам при получении в первом квартале дотаций от государства, фи­
нансовое положение Комбината признать не вызывающим опасений на ближай­
ш ее  будущее.




Управляющий делами У О С Я Х  Хращевский.
Секретарь Президиума У О С Я Х  Лемке.
Свердловой, тппб лнт.-нмспи Лмшанова О П Х П  Пермской ж. д. Зак. X» 3(343 —20 г. Тир 1200
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К А Л Ь К У Л Я Ц И Я
Наименование об-единений. предприя­
тий и фабрикатов
Ч у г у н  р а з н ы й
За 1 кварт. 1924 25 оп. г.
По см ете ..................................
Д о в о е н н а я ..................._ . . .
Мартеновские слитки
За 1 кварт. 1924— 25 оп. г.
По см ете ...................................
Д о в о е н Е а я .........................   .
Б л ю м с ы
За 1 кварт. 1924— 25 оп. г.
По с м е т е ...................................
Довоенная . . . .  . . .
С у т у н к а
За 1 кварт. 1924— 25 оп. г.
По смете . .  .....................
Довоенная ..............................
Железо красное
За 1 кварт. 1924— 25 оп. г.
По см ете ..............................
Д о в о е н н а я ..........................
Заготовка (каляжник)
За 1 кварт. 1924— 25 оп. г.
По смете ..................................
Д о в о е н н а я ..............................
Сырье и 
полуфабрикаты






































































Приложение к протоколу .V 90 засел. Презпд. У ОС ИХ.


















Н А к л А Д н Ы Е  Р А  С X О Д Ы Р
Ц е х а Завода Объединен. II т о г о
1
В С Е Г О
передела
6 * 8 9 10 11
I11
:
3,64 -- 9,70 13,34 91,25
4,33 6.14 10,47 88,77
0,84 ; 0,84 ii 41,66
3.82 5,22 9,04 1— 27.60














3,45 — 2,79 6,24 1 —69,90
3,78 2,31 6,09 1— 73,16




; -  
14,25 1 2— 47,45
5,89 4,42 10,31 2— 34.21
0,88 - 0,88 1— 08.40
-
3,66 --- 2,36 6,02 1— 55,65





























1 2 3 4
Рельсы тяжелого типа Ш -а
За 1 кварт. 1924— 25 оп. г. . . .
\
\
1— 45,91 3,59 5,43
По см ете ............................................... 1 -4 4 ,0 3 3,81 __ 5,64
Довоенная ........................................... 70,64 1,27 4,28
’ ~ * - X
Б а л к и
1
За 1 кварт. 1924—25 оп. г. . . . 1 — 49,47 4,36 _ 5,70
-
По см ете .............................. .... . С м е т о й  - н е п р е д у с м о т р е н о
Довоенная ........................................... 66,86 3,60 3,25
Железо среднесортное
За 1 кварт. 1924— 25 оп. г. . . . 1— 68,06 9,98 13,03
По смете ............................................... 1 — 59,33 3,78 __ 7,49
Довоенная ........................................... 62,42 6.44 7,303
Железо мелкосортное
За 1 кварт. 1924—25 оп. г. . . . 1— 74,15 6/28 0.76 12,19
По с м е т е ............................................... 1 -  5S,44 4,42 ОД 2 15,91
Довоенная ........................................... 62,51 7,89 0,04 10,61
Железо обручное
За 1 кварт. 1924— 25 оп. г. . . . 1— 75,40 10,99 1,56 14,78
По см ете ............................................... 1— 75,15 5,75 0,15 27,04
Д о в о е н н а я ..............................  . . 63,12 6,19 0,05 20,64
Железо кровельное
За 1 кварт. 1924—25 оп. г.
По см ете ...........................................<










— 45 — 1S3
Н А К Л А Д Н Ы Е В А  С X 0 Д Ы





Ц е х а Завода Об'едкнеа. И т о г о
5 G < 3 9 10 11
15,81 5,22 3,43 8,65 1— 79,39
✓
33,48
26.01 5,78 ■— 3,12 8.90 1-88.39 44,36
12,22 2.40 — 9,03 11,43 99,84 29/20










7,82 20,35 2 - 5 3  17 85,11
16,88 5,26 --- 3,11 8,37 1—95,85 36,52
> 10,42 2,10 8,81 10,91 97,49 35,07
29,99 9,79 _ 7,51 17.30
|
2— 40,67 66,52
33,12 10.40 —  _ 5,98 16,38 2 -28 ,39 69,95
16.00 1,25 — 9.77 11,02 1— 08,07 45:56
58.48 18,66 1
13/29 31,95 2— 93,16 1 —  17,76
56,39 17,81 9,98 27,79 2— 92,27 1— 17,12
23,63 1,24 — 11,41 12,65 1— 26,28 63Д6
8,23 10,44 4,25 14,89 3 — 18,07 39,67
5,17 8,02 т 2.90* 10,92 2— 96,58 33,98
8,30
*




УРАЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА.
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Протокол № 87.
Заседания Президиума Уральского Областного Совета Народного Хозяйства 
6 апреля 1925 года.
Присутствовали: с решающим голосом— Председатель Президиума У О С Н Х — т. Локацков.
Член— т. Ошгинцев.
ф
с совещат. голосом:— Нач. Лес. Отдела—уч. лесовод Тихачек.
Пом. Нач. Метал. Отдела — инж. Кашакашвили. 
Инженер-инспектор—  т. Варначев.
Вр. Нач. Эконом. Отдела— инж. Овчинников. 
Бухгалтер— т. Мясоедов.
Управделами—т. Хращевский. 
Представительствовали: от Обл. Ком В С Р М — тов. Богене.
от Обл. Р К И — тов. Саухат. '
Председатель— т. Локацков.
Секретарь — т. Лемке.
П О В Е С Т К А  Д  Н  ЯГ-
%
0
341. О. хозяйственной деятельности Пермского горнозаводского треста 
за первый квартал текущего операционного года.
С Л У Ш А Л  И :
341. О хозяйственной деятельности Пермского горнозаводского треста за 
первый квартал текущего операционного года.
I S ' 5  '  —  2  —
// о  л  с е н  о м  I/ х  о t я и  е m  в »/.
П лощ адь приписного лесного фонда к Пермскому трессу за отчетный квар­
тал осталась без изменения.
Число служащих по Унравлинию и охране леса аа отчетный квартал из­
менилось в сторону уменьшения, а именно:
На 1-е октября 
1924 г. по данным 
годовым отчет.
На 1-е октября 
1924 г. по данным 
кварт, отч.
На 1 января  
1 925 г
Администрация .............................................. . . ............................. 15 11 20 .
•
Лесная ст р аж а ...................................... .............................................. 77 76 59 J
!
Конторский персонал • .................  .......................................... 12 12 14 (150/о)
и т о г о  .......................................... 104 99 93
Наблюдается, что число служащих по данным годового и кварта явного 
отчета на одно и тоже число (на 1 окября 1924 года) не сходятся.
Если цифры годового отчета принять за истинные, то видно, что число 
служащих уменьшилось в общем на 11 человек, в частности же лесная стража 
сокращена на 18 человек, что составляет 25 проц. от общего числа стражи; 
число служащих административного и контрольного персонала увеличилось на 
7 человек.
И з  общего числа служащих участие в лесозагововках принимало 56 чел.
Выполнение работ по лесному хозяйству за отчетный квартал и расходы 











р у б л е й
1. Содержание а п п а р а т а .................................... 51679 12920 13504 105%
2. Лесоустройство ................................................. 31467 839 1824 2 1 7 %
3. Лесны е  работы:
а) отвод лесосек ............................... 5573 1393 1672 120%
б) очистка лесосек ........................... 10944 5472 80 1 %
в) расчистка и р с с з к ........................... 2950 — 162 —
4. Противопожарн. мероприят............................ 10342 — 1449 —
, 5. Строит, ремонтн. р а б о ты ............................... 7890 3180 1398 4 4 %
]
И Т О Г О  . . . . 120845 23804 20089 8 0 %
И з таблицы видно, что расходы на содержание аппарата по лесному хозяй­
ству выполнены на 105 проц. от сметного назначения на квартал.
Перерасход об'ясняется единовременной выплатой компенсаций за неисполь­
зованные отпуска.
Сметный расход на лесоустроительные работы за квартал определился в 
839 рубл. фактический расход выразился в 1824 рубл. в том числе содержание 
технического персонала составление карты округа 95 рубл. уплата за составлен­
ную инструкцию по лесоустройству 503 р , за инвентаризацию 167 руб. расход 
на рабочих и мелкие расходы 1058 рубл. Работы заключались в закладке 12 
шт. показательных пробных площадей в Калино-Чусовском лесничестве, обра­
ботка их, во взятии 250 моделей в Кусье-Александровском Лесничестве, в обра­
ботке обмеров 8000 модельных деревьев прежнего лесоустройства б Ш увалов­
ских дач Все эти работы имели целью проверку имевшеегося таксационного 
материала и приведение его в соответствие с своевременными требованиями 
таксации.
Расходы на отвод лесосек произведены на 120 проц. от сметного назначения 
на квартал.
Значительный недорасход падает на очистку мест рубки которая своевре­
менно в осенний период не могла состояться вследствие дождливой осени.
На противопожарные меры в 1-м квартале расходов пе предполагалось. 
Фактический расход произведен на постройку вышки в Бисертском лесничестве, 
с оборудованием ее телефонной связью 728 р 70 коп. на проведение телефон­
ных линий 683 р. 90 к. и на выплату выходных пособий огневщикам 36 руб., 
а всего 1448 р. 60 коп. Работа по проведению телефонных линий заключалась в 
заготовке столбов, развозке их, заготовке технических материалов и аппаратов.
Строительные и ремонтные работы в отчетном квартале выразились в сле ­
дующем: на ремонт домов администрации израсходовано 796 рубл. на ремонт 
кордонов 594 рубл. на постройку и ремонт дорог и мостов 9 руб. Итого изра­
сходовано 1399 рубл. т. е. 44 проц. от сметы. Работы перенесены на весений 
сезон, так как ремонт всех жилых зданий был произведен за счет лесозаготовок, 
а капитальные ремонты удобнее произвести летом. Ремонт дорог осенью благо­
даря исключительно дождливому времени не имел смысла.
В общем же расход на лесное хозяйство за отчетный период составляют 
80 проц. от квартального сметного назначения.
В квартальном отчете в расходы на лесное хозяйство включены были суммы, 
не относящиеся к лесному хозяйству, а потому таковые были исключены и отне­
сены на лесозаготовки. Сюда относятся 1742 руб. 29 коп. израсходованных на 
командировки по лесозаготовкам и 1824 рубл. 62 коп., отнесенных по раскладке 
общих цеховых расходов, ✓
Число самовольных порубок за отчетный квартал зарегистрировано 154 
случая, со срубленной массой 230 куб. саж. По сравнению с данными за 1-й 
квартал прошлого года как число протоколов, так и срубленная масса в отчет­
ном квартале в 10 .раз больше, т. е. самовольные порубки продолжают быть ' 
значительными Сильное сокращение Трестом штата лесной странен в отчетном 
квартале (на 25 проц ) не могло создать благоприятных условий для сокращения 
числа самовольных' порубок.
За отчетный квартал из приписного фонда к Пермскому Тресту фактический 
отпуск древесины определился в 49087 куб. сале, причем растущего леса отпу­
щено 47.010 куб. саж. или 96 проц. от общего отпуска за квартал и мертвого 
леса— 2077 к/с. или 4 проц.
Произвести сравнение фактического отпуска со сметным не представляется 
возможным, т. к. в квартальном отчете отсутствуют сметные данные.
За отчетный квартал в кассу и за кассу лесничества приписного фонда 
имели место следующие денежные поступления.
1) От продажи леса на корн ю .......................................  3767 рубл. 91 коп.
2) От побочных пользований 626 * 58 »
3) Взыскания о нарушении закона о лесах . . . .  9G1 рубл 82 кон.
4) Сбор за право ох оты ................................................... 3 > —  »
5) Случайные поступления ...........................................  6 » 42 »
в) Лесного налога .    75 » 26 »
-л j .
7) Залогов па очистку мест рубок . .  319 » 30 »
8 ) Гербого с б о р а ........................   10 > 72 »
И т о г о  . 5771 р. (‘ 1 к.
В  количественном отношении выполнение производственной программы по 
лесокуренным операциям за 1-й квартал 1924/25 операционного года, непосред­
ственно аппаратом треста, выражается нижеследующей таблицей:
Н А Ц М Е Н О В  A  H И Е Г А В О Т
3 А Д A  H О Выполпено 

















Перевезти .. ,. . . .  ............................. 1 Ос 81 5 24475 7906
I . ■
L  7 32
1 | )
Выжеч у г л я  коробив . . . . .  ............................ 14*3191 40870 41334 ОС 1 0 1
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Как видно из приведенной таблицы только работы по выжегу и перевозке 
угля  за отчетный период, прошли вполне успешно; рубка же и в особенности 
вывозка дров проведены неудовлетворительно.
/
(Кроме того, по информационным сведениям Пермского Треста, по договору 
с Илимской Трудовой Лес. Кооперативной Артелью выполнено за первый квартал 
по заготовке дров 14775 куб. саж. и по вывозке дров— 11311 куб. саж. Таким 
образом выполненные квартального задания но заготовке дров определяется в 
92 проц. и по вывозке дров— 78 проц).
Означенное количество дров в квартальном отчете трестом не проведено.
Полее успешно протекли лесозаготовки в первые два месяца второго квар­
тала и но 1-ое марта 1923 года всего заготовлено дров 70513 куб. саж. или 
64 проц._ и вывезено дров 85.269 куб. саж. или 80 проц. от годового задания.
Причинами неуспешности работ по рубке дров за отчетный квартал явля­
лись климатические условия осени истекшего года, непрерывные дожди затянули 
ссльско-хозяйственные работы до выпада снега, почему лучшее время для 
рубки дров было потеряно.
Пришлые рабочие начали появляться только с Декабря месяца, но далеко 
не в достаточном количество, к тому же по заключенному трестом договору с 
Самарск. Губтрудом на поставку 1500 человек дроворубов, за невыполнением 
последним договора, рубщики не явились.
♦
Перевозка дров прошла неуспешно исключительно из за отсутствия снега. 




Вывезенные за 1-й квартал 7906 куб. саж. дров по местам назначения 
распределяются:





На берега рек куб. саж............................................................  ................................. 2 1 700 4107 19 проп,.
К железной дороге куб. саж. . . .  .........................................................  . . . 400. 273 «8  „
К печам куб саж..................................  ................................ . . .................... 1200 703 58 „
В завод ...................................................................................................... .................... 1175 745 63 „
, ■
На разные склады куб. саж. . ................................................................................. — 1988 —
и т о г о .................................... 24475 790Г> 32 проц.
И з наличного количества 484 печей за отчетный квартал действовало 408, 
из которых 312 печей или 76 проц. на 4-х центральных группах и 96 печей 
или 24 проц. на мелких группах в лесничествах.
Л ечи  обычного Шварцевского типа, полезный об‘ем их от 4 до 5,5 куб. саж.
В отчетном квартале было переуглено дров печным способом, исключительно 
елово-пихтовой породы:
*
На центральных г р у п п а х   9785 куб. саж.
» мелких »   2201 » »
и кучным спосооом
I I  т о г о  1 1986 куб. саж. 
.................  725 » »
В с е г о  12711 куб. саж.
Количественно технические результаты по выжегу' угля выражаются сле­
дующей таблицей:








































в с е г о  . . . ;
Довоенные выхода . .
12304 41334 3,3 9 
3, ( ?)
И з приведенных выводов усматривается, что наилучший результат по вы­
ходу угля из об‘емной единицы дров дали центральные группы—3,44 короба, 
превышающие выхода прочих мелких групп на 0,26 короба.
Означенная разница технических выходов об'ясняется не только минималь­
ной уминкой угля, поступающего от центральных групп в большинстве случаев 
непосредственно к доменным печам— вагонетками, но и от кечества дров идущих 
в переугливание. 4
На мелких группах печей, расположенных в Теплогорском и Кусье-Алек- 
сандровском лесничествах за отчетный квартал было переуглено значительное 
количество дров старых, заготовки прежних лет, частью загнивших, а потому 
давших более низкие выхода и повышенную уминку угля.
По сравнению с техническими выходами истекшего 23/24 года, за первый 
квартал наблюдается незначительное повышение выходов по центральным груп­
пам на 0,14 короба и наоборот понижение результатов на 0,02 короба по прочим 
группам.
Число оборотов печей, по сравнению с таковыми же за истекший год, в 
отчетном квартале увеличилась с 1,85 до 2,15 оборота в месяц.
Лесозаготовительный аппарат на 1 октября 23 года состоял из 130 человек, 
на 1 октября 24 года произошло увеличение на одного сотрудника, в каковом 
составе аппарат остался на 1 января— 25 года.
Квалификация лесозаготовительного аппарата выражается в следующем виде:
К в а л и ф и к а ц и я
H А .1 и  ч И Е
На 1/Х -  23 г. II а 1 / X -  2-1 г. На 1/1-25 г.
Технического персонала .................................. 67 67 62
Конторского , ................. * . . . . 46 46 46
\
Хозяйственного „  .......................................
* ~ \
17 . 18 23
/
И т о г о ............................... 130 131 131
/
J U  о
Стоимость содержания лесозаготовительного аппарата за отчетный квартал, 
по сравнению со сметными предположениями выражается в следующих суммах:
К в а л и ф и к а ц и я  -
С м е т н о е  н а з н а ч е н и е Действит. расход 
за 1 квартал 
2 1—25 годНа 24 — 25 год На 1 Квартал 24 — 25 год
Технического персонала ...................................
Конторского ,, ........................................
Хозяйственного ,, ................................... ■
17884 — 00 
4654 -  50
8722 — 50 
4471 — 00 
1163— 70
8722— 50 
4471 — 00  
1163— 70
• И т о г о ...................... 57428— 50 14357— 20 14357— 20
Как видно из таблицы перерасходов против сметных предположений не 
наблюдается.
Стоимость содержания лесозаготовительного аппарата, отнесенная на коли­
чество заготовленных за отчетный квартал дров, дает расход на кубическую 
саж. 87 коп.
Себестоимость дров и угля за отчетный период, в среднем по тресту выра­
жается:
К А  Т  Е Г О Г  И Я  Т О П  Л И  В А
В лесу. У  нечей В заводах
Сметная Отчетная Сметная Отчетная Сметная Отчетная
Дров куб саж.................................................
Угля коробов..........................................
5— 11 5— 1 5 1 5 -9 7
5 - 2 5




16 -  56 
5 56
И з  приведенной таблицы видно, что стоимость угля  у печей и в заводах 
ниже сметных предположений.
Стоимость дров в лесу почти совпадает со сметныти предположениями.
Дрова у печей дешевле сметных предположений, в заводах же несколько 
выше.
Увеличение стоимости дров в заводах произошло за счет повышения прямых 
плат за вывозку сырых дров и не может иметь решающего значения на общ ую  
стоимость дров в заводах по незначительности количества вывезенных за отчет­
ный квартал дров, выразившегося в 745 куб. саж.
По отдельным заводам себестоимость горючего и накладных расходов, по 
сравнению со сметными предположениями выражается следующей таблицей:
Наименование заводов и горю чего
Сметная 1924/25 года. Отчетная за 1 кв. 24/25 г.
Общая Наклад, рас. о/о накл. рас. 1 Общая Накл. расх. %  накл.рас.
В л е с о с е к а х
Лысьвенский завод.
Дров куб. саж................ 4 — 75 0 80 17 5 — 19 0 08 21
У г л я  кор. . ,  . . __ __ — — — —
- V
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Сметная 1924/25 года Отчетная за 1 h r . 24/25 г.
Наименование заводов и горючего
Общая Наклад, рас. °/о накл. рас. Общая Наклад, рас. %  накл. рас.
Ч у к о в с к о й  з а в о д . -
Дров куб саж............................................... 4 - 6 0 0 — 42 9 4 — 90 1 -  44 29
Т е п л о г о р с к и й  з а в о д .
Дров куб. саж............................................... 5 - 4 8 1 -8 2 28 9 -  20 3— 24 35




- — — 4 -3 6 1 -9 8 45
Д о б р я н с к и й  з а в о д .
Дров куб. саж...................  ..................... - — — 2 - 5 0 0— 58. 23
Средняя - дров куб. саж. . . 5 -1 1
[ ■ ’ 1 .
0 - 9 0 17 5 15
Ч
1— 45 28
У п е ч е й :
; i  i
х
Ч у с о в с к о й  з а в о д . ' . : : -
Дрив куб. с а ж ..................................... 1 6 -4 8 2— 91 18 — ' — —
Угля кор. . ............................................. 5— 47 0 — 40 7 4 -8 6 0 -76 15
Т е п л о г о р с к и й  з а в о д .
Дров куб. саж............................................... 14— 57 4 - 1 9 29 15 - 13 5 51 36
Угля кор........................................................... 4 - 9 5 0 - 3 9 8 4 - 5 9 0 -3 4 7
П а ш и й с к и й  з а в о д .
Дров куб. саж................................................
s '
Угля кор.............................. ............................ — — —
2 9 -1 5
2 - 6 8
1 5 -5 9
0 - 4 3
53
16
Средняя дров куб. саж. . . . 15— 97 3 - 2 5 20 1 5 -5 0 5 -7 7 37
» угля кор.....................
s
5 - 2 5 0 - 4 0 7 4 - 6 0 0 - 53 1 1
В з а в о д а х :
J 1  ы с ъ в е н е к и й  з а в о д .
Дров куб. саж................................................ 1 5 -8 7 3 23 20 1 7 -9 2 2 - 25 1 2 ?
■ Угля кор. ................................................. — — — — — —
Ч у с о в с к о й  з а в о д .
Дров куб. саж................................................ — — — 7 - 7 8 1— 30 17
Угля кор.......................................................... 5—8 1 0 - 4 0 7 4 - 8 6 0 - 7 6 15
Т е п з т г о р с к и й  з а в о д .
Дров куб саж................................ . . . 14 - 84 2 - 3 6 16 15- 54 5 - 7 3 37
Угля кор......................  ............................. 6 -25 ,0 - 3 6 6 6 - 08 0 33 5
Средняя дров куб. саж. . . . 15— 85 3 - 2 1 20 1 6 -5 6 2 - 86 17
» угля .ко'р..................... 6 - 0 8 0 - 1 7 3 5 -5 6 0 63 1 2
9 — 1 я 2
И з  приведенной таблицы видно повышение против сметных предположений 
стоимости дров в лесу по заводам Лысьвенскому, Чусовскому и Теплогорскому, 
а также и значительное увеличение накладных расходов.
Такое увеличение стоимости дров произошло исключительно от поднятия 
накладных расходов вследствие отнесения в отчетном квартале полностью всех 
расходов по ремонтам, найму дроворубов и проч. на незначительное количество 
дров заготовленное непосредственно силами треста. На дрова, заготовленные по 
договору рабочим кооперативj m , э т и  расходы не относились.
В  дальнейшем процессе рубки накладные расходы выравниваются и стои­
мость дров приблизится к сметной.
Дрова у печей несколько выше сметных предположений по Теплогорскому 
заводу, как в общих суммах, так и накладных расходах, также вследствие от­
несения всех расходов по ремонтам и друг, на незначительное количество выве­
зенных дров к печам 665 куб. саж.
По 1. ашийскому заводу обращает на себя внимание высокая стоимость дров
.9 к,- проц. оощеи стои-у печей и высокие накладные насходы в 15 р. 
мости дров.
В данном случае указанная стоимость дров произошла от разделки в дрова 
175 шт. бревен, массой 18,28 куб. саж , на каковое к )личество дров отнесены 
значительные расходы так сильно поднявшие накладной расход.
Уголь  у печей по всем заводам ниже сметных предположений.
Дрова в Лысьвенском и Теплогорском заводах несколько выше сметных 
предположений, причем по Лысьвенскому заводу повышение произошло от пря­
мых плат за перевозку сырых дров, по Теплогорскому от значительного повыше­
ния накладных расходов вследствие отнесения всех расходов произведенных на 
ремонт, оборудования и т. д. на 176 куб. саж, вывезенных за отчетное время.
Стоимость угля в том и другом заводе ниже сметных предположений.
Общий расход на производство лесокуренных операций за отчетный квар­
тал, по сравнению со сметными предположениями выражается в следующих 
суммах.
С Т A  T Ь  II Р А С Х О Д  А
Назначено па. смете
На
192 1 — 25 г.
На 1 кв.
24 -  25 г.
Действит. расход 




Н а рубку д р о в ...................... 3 0 3 4 0 0 -0 0 92812- 50 45587— 24 15 49
Накладные расходы . . . . 16 2094 -00 49612— 50 37357— 30 23 75
Попенной платы .................. 129024— 00 3 9 4 8 7 -5 0 9996— 33 7 25
На перевозку дров . . . . 433086 -  00 101960— 75 22571— 40
Г"о 22
Накладных расход................... 102797— 00 24230 — 25 2 1 7 5 6 -8 9 21 89
На выжег у г л я ...................... 80854— 00 20413— 00 26475— 55 32 129
Накладных расходов . . . . 5 8 1 6 3 -0 0 1 4 5 4 0 -0 0 21958— 22 37 151
На перевозку дров . . . . 66442— НО 16779— 89 22500 — 19 33 134
Накладных расходов . . . . 23492— 00 5605 — 99 6896— 80 29 123
Содер лесозаготов. аппарата 57428— 80 14357— 20 14357— 20 25 100
И т о г о .  . . 1416780— 80 379799— 58 229457— 12 16 60
К кварт, 
заданию
11 3 — 10 —
Приведенной таблицей отчетливо подтверждается зависимость повышения, 
стоимости дров и угля от накладных расходов, ибо при расходе прямых плат на 
рубку, дров в размере 49 проц. от сметных назначений на 1-й квартал, отнесено 
по этой статье накладных расходов 75 проц., тоже самое наблюдается и по рас­
ходам на перевозку дров, где при расходе прямых плат в размере 22 проц., от 
суммы назначенной на 1-й квартал, накладные расходы отнесены в 89 проц. 
сметных предположений.
П о  в ы п о л н е н и ю  п р о и з в о д с т в е н н ы х  з а д а н и и .
В отчетном квартале работали следующие заводы: Теплогорский, Чусовской, 
ЛысьБенский и Нытвенский.
Исполнение заводами квартального задания по первоначальной и изменен­
ной программе видно из нижеследующей таблицы:
Задано программой
Выполнено












Ч у г у н . -
Теплогорскпй зав................................. 302000 ' 300000 353984 117,21 118,00
Чусовской зав.....................  . . . 455000 450000 430565 94,63 95,68
757000 750000 784549 103,64 104,60
С л и т к и .
-
Лысьвенский зав.................................. 589000 440000 595845 101,16 135,42
Чусовской зав. * .......................... . 675000 680000 556628 82,42 81,86
1264000 1120000 1152473 91,18 102,90
С у т у н к а .
-
Лысьвенский зав.................................. 580000 535000 594716 102,54 101,66
Чусовской зав. 210000 240000 360777 171,80 150,32
790000 825000 955493 120,95 115,81
Кровельное железо.
•
Лысьвенский зав. . . .  . . . . 157000 180000 188822 120,27 104,90
Нытвинский зав.................................... 165000 190000 187248 113,48 98,55
И
322000 370000 376070 116,79 101,64
.* I
—  II —
Задано программой
Выполнено












F рубая жесть. 
Лысьвенский зав.................................. 309000 340000 371752 120,31 109,34
Сортовое железо. 
Чусовской зав....................................... 204000 255000 206884 101,41 81,13
Оцинкованное железо. 
Лысьвенский зав. . . .................. 110000 143000 143752 129,51 100,53
Белая жесть.
Лысьвенский зав.................................. 156500 163000 140102 89,52 85,95
Сшивная оцинкованная посуда. 
Лысьвенский зав. ............................... 79000
г
75000 84679 107,19 112,90
Сшивная луженая посуда. 
Лысьвенский зав.................................. 53000 48000. 49436 93 23 103.00
Эмалированная посуда. 
Лысьвенский зав................. • . . .
.
17000 14500 15220 89,52 104,96
Выплавка чугуна производилась на двух заводах Теплогорском и Чусовском
Работавшие заводы выполнили задание в следующих цифрах:
Теплогорский зав. 353.984 пуд. 117,21%
. Чусовской ,, 430.565 ,, - 94,63°/0
дав по всему тресту 781.549 пудов чугуна или 103,64 проц.
Мартеновского металла за истекший квартал изготовлено 1.152.473 пуда—  
91Д8 проц., выплавка по заводам распределилась следующим образом:
Лысьвенский завод 595.845 пуд. 101,16%
Чусовской ,, 556.628 ,, 82,42°/0
Останавливаясь на невыполнении производственной программы по выплавке 
слитков в Чусовском заводе, нужно - указать на целый ряд причин, которые 
влияли и еще будут влиять некоторое время на правильный ход работы в 
мартеновском цехе Чусовского завода.
В  октябре месяце мартеновская печь 4 вышла из работы несколько 
раньше, потому что произошел обвал свода на 288 плавке, кроме того включе­
ние печи Л° 3 в новую группу генераторов вызвало остановку цеха на 5 суток, 
в результате октябрь месяц дал выполнение производственной программы 
только в 67,5 проц.
19 5 12 -
13 ноябре месяце плохая шихта, сырые дрова и пополнение штата марте­
новского цеха мало квалифицированными рабочими, как следствие сильного 
увеличения программы, конечно, должно было сказаться, как на выполнении 
производственной программы, так и на технических результатах. Мартеновский 
цех Чусовского завода вступил в полосу роста болезней и в течение нескольких 
месяцев еще следует ожидать невыполнения производственных заданий и техни­
ческих результатов ниже сметных, в особенности теперь, когда работа идет на 
трех печах при средней квалификации штата рабочих.
Прокатка сутункп производились на Лысьвенском заводе, который дал 
594.716 пуд.— 102.54 нроц. п на Чусовском, давшем 360.777 пуд.— 171.80 проц. 
В общем выполнение равнялось — 955 493 пудам или 120,95 проц.
Изготовлением кровельного железа были заняты заводы Лысьвенский п 
Нытвенский, которые дали 376.070 продукта или 116,79 проц., в отдельности по 
заводам производство распределялось в следующим виде:
Лысьвенский завод 188.822 иуда 120,27 проц.
Нытвенский ,, 187.248 ,, 113.48 ,,
Прокатка грубой жести была выполнена Лысьвенским заводом в 371.752 пуда. 
Выполнение программы— 120,31 проц.
Сортовое железо прокатывалось на Чусовском заводе и выполнено в коли­
честве 206.884 п., проц. выполнения —- 101,41 проц. к первоначальной и 81.13 проц. 
к измененной. *
Недовыработка сортового железа против программы произошла потому, что 
Чусовской завод на сортовом стане был занят прокаткой сутунки для создания 
запасов ее в Нытвепском заводе.
Оцинкованного железа в текущем квартале было изготовлено 143.752 пуд.—  
129,51 проц., производственного задания.
Белой жестп изготовлено было всего 140.102 пуд. или 89,52 проц. Невы­
полнение производственной программы обгоняется тем, что производство это 
вообще является весьма трудным так как требует крайне внимательного техни­
ческого надзора во всех стадиях обработки и квалифицированных рабочих,—  
борьба за повышение выхода 1-го сорта п уменьшение брака будет весьма про­
должительна и трудна, в особенности принимая во внимание увеличенную про­
грамму' и необходимость пользоваться мало квалифицированными рабочими.
Кроме того лужение товарной консервной жести отстало от программы п о ­
тому, что жеетеотделочьый цех не получал достаточного количества грубой мало­
мерной жсстп из жестепрокатного цеха, который вследствие невозможности 
пополнить шгат опытными рабочими должен был сократить несколько произ­
водство консервной жести.
Лужение посудной жести в декабре месяце, вследствие недостатка — грубой 
жести совсем не производилось, но затем механический завод получил 10 216 пуд 
луженых полированных выкроек.
Посуды епшвной оцинкованной Лысьвенский зав. должен был выполнить
75.000 нуд;, фактическое же выполнение S4.679 пуд. или 107,19 проц. против 
•сметных, предположений.
Посуды сшивной луженой было изгоговленно 49.436 пудов, что составило 
по отношению к производственной программе 93.28 проц.
Эмалированной посуды было изготовление 15 220 пуд:, что составит по от­
ношению к nepi оначальной программе 89,52 проц., а по отношению же к изме­
ненной— 104,96 проц.
В  итоге работы за прошлый квартал трестом получены следующие техни­
ческие результаты по глайнейшим видам производства:
З А В О Д  Ы:
Суточц. произв. Выход на един, горючего Выход и; 100  пуд.
Задано Выполнено Задано Вы ноли. Задано Выполи
Д ом енное  производство.
1
' •
Теплогорский з а в о д .................. 3350
!
3915 3,85 4,25 57,53 59,70
Чусовской завод . . . . . . 2500 2607 л<










Чусовской завод . . . . . . 4600 4355
• . .
265 271,6 90,00 86,08
Прокатка сусунки.
Лысьвенский з а в о д .................. 7450 8435 700 674 91 00 91,24
Чусовской завод ...................... 6600 5749,5 550 788,5 89,00 90,30
Прокатка кровельного железа.
Лысвенский з а в о д ...................... 840 1107 400 418 89,00 89,95
Нытвенский з а в о д .................. 1265 1446 690 738 88,00 88,95
Прокатка грубой жести.
На одну клеть. •
Лысьвенский завод . . . . .
I
574 654 — — 77,33 76,58
Прокатка среднесортного же­
леза.
Чусовской з а в о д ...................... 4500 4196 440 758 87 S8,79
Прокатка мелкосортного ж е ­
леза.
Чусовской завод ...................... 2841 2441 275 538 87 84,27
И з этой таблицы видно, что технические результаты по доменному произ­
водству на обоих заводах треста превысили сметные задания, что же касаотся 
мартеновского производства, то Чусовской завод, как сказано было выше, дал 
очень плохие результаты,— причины были также изложены и надо ждать некото­
рого времени, пока работа мартеновского цеха вполне наладится.
Технические результаты по прокатке сутунки оказались хорошими, несколько 
пониженный выход на единицу горючего в Лысьвенском заводе об'ясняется 
употреблением мелкого Анжерского угля  и нерегулярной работою в цехе из за 
недостатка слитков
I #
Производство кровельного железа и прокатка грубой жести превысили 
сметные задания.
Прокатка сретнесортного и мелкосортного железа на Чусовском заводе, за 
исключением суточной производительности и выхода железа по мелкосортному 
цеху также превысила сметные назначения. Суточная производительность по 
мелкосортному и среднесортному цехам получилась ниже сметной, главным об­
разом потому, что каталось обручное железо: малый выход годного по мелкосорт­
ному об‘ясняется с одной стороны сортаментом (обручное), а с другой прокаткой 
мелких слитков (недоливков), которые были все израсходованы вследствие недо­
статка мартеновского металла.
При рассмотрении технических результатов по оцинкованпю железа, видно, 
что расход цинка на 100 пуд. годного вместо 14,38 пуд. сметных понизился 
до 11,7 пуда, а суточный выход на горшок поднялся до 555 пудов, против 
сметных 480 пуд.
Спецификация оцинкованного железа за отчетный квартал также несколько 
повысилась в сравнении с прошлогодней, но далеко не достигла довоенных 
результатов.
1-й квар. 1924 — 1923/24 г. Довоенная
25 г.
Первого сорта *55,69% 55,5°/о 697°
Второго сорта 32,92°/0 30,7 °/о 8°/ °  /0
Браку кровельного 7,94% 8,2%
,, поделочного 3,45% * 5,6°/о 3 %
Технические результаты по производству бедой жести в отчетном квартале,, 
несмотря на невыполнение производственных заданий, являются также удовлет­
ворительными: суточная производительность на один горшок вместо 294 пудов 
поднялась до 298 пудов,— расход олова на один нормальный ящик сократился 
с 2,61 пуда до 2.5 пуд.;, соответственно уменынилоя и расход соляной и серной 
кислот: расход на ящик соляной кислоты против сметы 0,84 пуда упал до
0,53 пуда, а серной вместо 1,52 пуда снизился до 1,48 пуда.
В работе по изготовлению посуды, как сшивной, так и эмалированной осо­
бых отклонений не было}-  работа шла вполне успешно.
Нижеприведенная таблица выявляет общий %  выполнения программы в 
рублях по сметной цене за первый квартал, при чем этот °/0, принимая в расчет 
весь выпуск готовых изделий, выразится в Ю6,67°/0.
Наименование изделий
Н А З Н А Ч Е Н О  Н О  С М Е Т Е В Ы П О Л Н Е Н О  З А  1-й К В А Р Т А Л
И с п о л н е н о  па  
сумму по сметной 1
цене
° 'о
выполненияК о л и ч ес т во Ц е н а С  у  м м а К о ли ч ест во Ц е н а
\,
С у м м а
1
Ж елезо к р о в е л ь н о е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*
322000 2 р. 95,73 952250  -  60
1
376070 2 р. 86,02 1075635 1112152
„ оцинкованное . . . . . . . . . . . . . . 110000 4 - 6 7 ,3 9 5 1 4 1 2 9 - 0 0 118752 : 4 - 8 6 ,6 7
#
627722 ‘ 671882 —
„ мелкосортное . . . . . . . . . . . . . . . . . 152000 2 - 0 2 ,0 6 3 0 7 1 3 1 - 2 0 180659 2— 15;50 389320 365040 —
„ среднесортное . . . . . . . . . . . . . . . . . 52000 1 - 7 4 ,8 8 90937 -  60 26225 1 - 7 2 ,0 7 45125 45862
» •
„ мостокот. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
5 - 0 0 ,0 0 — 11259 3 - 0 3 ,1 4 34130 56295 —
Жесть белая .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
ч
156000 6 — 08,79 9 5 2 7 5 6 - 3 5 140102 5 - 6 0 ,6 3 765454 852927 —
Посуда оцинкованная . . . . . . . . . . . . . . . . . 79000 6 - 2 4 .1 8 4 9 3 1 0 2 - 2 0 84679 6 - 9 1 ,9 3 585919 628549 —V
„ луженая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63000 6 - 8 0 ,3 8 3 6 0 6 0 1 - 4 0 49436 8 - 0 7 ,7 2 399304 336353 .
„ эмалированная . . . . . . . . . . . . . . 17000 1 8 - 1 7 ,1 3 3 0 8 9 1 2 - 1 0 15220 1 8 - 8 9 ,4 0 287567 276567 —
к
1
— — . 3 9 7 9 8 2 0 -  45 — — 4230176 4245627 106,67
11*9
Движение себестоимости по месяцам главнейших видов продукции за пер 
вый квартал видно из нижеследующей таблицы:
Наименование фабрикатов 
З а в о д ы
Сметная За октябрь За ноябрь За декабрь
За 1-й 
квартал
Чугун, плав, произв. *•
Л
- -
Чугун  штыковой *
Теплогорский зав................ 79,25 67,16 69,47 62,13 66,12
Чусовской зав...................... 80,40 75,81 70,34 68,94 71,38




С л и т к и ,
Лысьвенский з а в ....................... 1 — 26,00 1 -  20,00 1— 31,79 1— 27,55 1— 25,70
Ч у с о в с к о й  зав...................... 1 — 02,00 1— 35,23 1 — 03,33 1— 10,89 1 —  11,39
Средняя по тресту . 1 — 13,04 1 — 24,40 1— 13,94 1— 19,12 1— 18,79
Прокатное производ.
Сутунка листовая
Лысвенский з а в .......................... 1 — 56,57 1 -6 3 ,5 8 1— 68,83 1— 65,42 1 — 64,14
Чусовской зав...................... 1— 48,06 1— 76,15 1— 27,05 1— 49,10 1 — 52,92
Средняя по тресту .
1
1 — 54,86 1 — 67,16 1— 83,38 1— 57,61 1 —  59,90
Кровельное жел.
Лысьвенский зав................. 2— 99/75 3  — 23,07 2 — 97,18 2— 42,78
F#
3— 09,04
Нытвенский зав.................... 2 — 92,03 — — — 2— 83,21
Средняя по тресту . 2— 95,73 — — — 2— 86,02
Жел. сорт, среднесорт. . . 1— 74,88 1— 88,68 1— 52,2 — 1— 72;07
» > мелкоеортн. 2— 02,06 2— 16,37 1— 96,57 2— 40,64 2 — 15,50
Ж елезо  котельное




3 а в о д ы
Сметная За октябрь За ноябрь За декабрь
За
1-й квартал
Ж есть грубая 
Лысьвенский зав................. 3 — 11,82 2— 94,79 2 — 90,16 3— 13,34 2 — 98,83
Ж елезо  оцинкован. 
Лысьвенский зав. . . 4— 67,39 4— 76,50 4 — 49,28 4 —  10,36 4— 36,67
Жесть луженая 
Лысьвенский зав................. 6 — 09,79 6— 74,00 5 -5 0 ,4 9 5— 59,24 5 _  60,63
я
Посуда луженая . . . . 6 —80,88 8 — 64,08 -8— 26,69 7— 57,88 8 — 07,72
,, оцинкованная . . 6 —  24,18 6 —  94,48 7— 28,85 6 — 59,49 6— 91,93
,, эмалированная . . 18 — 17,18 19—09,12 18 -16,70 19— 82,24 1 8 -8 9 ,4 0
И з анализа калькуляции себестоимости доменного производства по прила­
гаемой таблице Л? 1 видно, что стоимость чугуна по обоим заводам оказалась 
ыа 11,16 кои. ниже сметной и выразилась в 68,97 коп. На удешевление по­
влияла хорошая работа доменных печей на железной стружке.
Себестоимость мартеновских слитков в целом по тресту получилась на
5,75 коп. дороже против сметы; удорожание дал Чусовской завод, работа кото­
рого была очень неудовлетворительной по целому ряду причин в достаточной 
мере освещенных выше.
Достаточно хорошие результаты по прокатке сутунки в Чусовском заводе 
не могли удешевить себестоимости и в конечном итоге, благодаря тому, что
недоставало слитков и были неребои в работе в Лысьвенском заводе, себестои­
мость сутунки по тресту вышла на 5,54 коп. дороже против сметы.
Себестоимость кровельного железа вышла на 9.71 коп. дешевле сметной,
она выразилась за отчетный квартал в 2 р. 86 коп.
Что же касается спецификации кровельного железа, то она является очень 
хорошей; нижеследующая таблица дает сравнение со сметой и действительной 















На удорожание себестоимости мелкосортного железа в значител: ной степени 
повлияла работа в цехе при недостатке слитков; по этой причине в декабре 
месяце прокатка среднесортного железа совсем не производилась, а мелкосорт­
ный цех в том же месяце исполнил задание только на 61%.
Себестоимость грубой жести выразилась в 2 р. 98 коп. дороже сметной на 
12,49 коп., здесь оказала влияние стоимость сутунки и накладные расходы 
завода. _  _
2 0  1
«  Себестоимость оцинкованного железа оказалась на 30,72 дешевле сметной, 
себестоимость белой жести на 48,16 кон. дешевле сметной.
При рассмотрении себестоимости посуды, изготовленной в отчетном квар­
тале  видно, что себестоимость луженой посуды выразилась в 8.07,72 кои. дороже 
против сметы на 1 р. 27,34 коп , удорожание произошла от полуфабрикатов и 
сырья, в особенности же обращают на себя внимание цеховые расходы, которые 
явились увеличенными, вследствии отнесения на них дополнительных расходов, 
связанных с ремонтами горшков и механизмов.
На удорожание себестоимости оцинкованной посуды против сметы на
67,75 коп. оказал влияние недостаток цинка, когда пришлось сокращать работы 
и вместо цинка брать для оцинкования имевшиеся в магазине завода суррогаты 
(тяжелый металл, скраф и сплав цинка со свинцом); полуфабрикаты также удо­
рожили производство.
Эмалированная посуда имела себестоимость 18 р. 89,40 к. -стоимость эта 
дороже сметной на 72,27 коп. и обслуживается исключительно тем обстоятель­
ством, что как сырье и полуфабрикаты, так и проч. материалы, идущие для 
изготовления эмалированной посуды стоимостью своей значительно превосходили 
сметные . цены.
Оценка свободной для продажи продукции по продажным довоенным ценам 
и сопоставление с современной себестоимостью для выявления коэффициента 
удорожания видны в следующей таблице:
Н А З В А Н И Е  П РО Подучено за 1-й Довоенная
С ебестопмость
С у м м а Коэффициент
Д У К Ц И П квартал цена По доноси. По себестоии. удорожания
Кровсльп. Ж -30 .
I '
376070 2— 05 2— 85,02 770943 1079396 1 38
Оцинковав- » 143752 3— 50 4 —  36,67 503132 627722 1,25
.Мелкосортное »  . 180659 1 —  50 2 — 15,50 270988 389320 1,44
Среднееортп. » 26225 1— 50 1 _7 2 ,0 7
|
39337 45125 1.15
Мостокотельн. » 11259 1— 70 3 - 0 3 ,1 4 19140 34115 1,78
Жесть белая 140102 4 - 5 0 5— 60,63 630159 785454 1,25
Посуда оцинкован. 84679 4— 00 6 — 91,93 338716 585919 1,73
» луженая 49436 5 — 00 8 — 07,72 247180 399304 1,61
»  эхалир. 15220 10— 00 18— 89,40 152200 287567 1,89
— --- 2972095 4233922 1,42
За 1-й квартал Пермским Трестом израсходовано горючего в переводе на 
7000 калорийное топливо 2.842.433 иуда, что на каждые 100 рубл. продаж­
ной продукции по довоенных ценам дает расход 7000 калорийного топлива в 
95,64 пуд. благодаря тому, что трест выпускает высококвалифицированные 
изделия при сравнительно малом затрате топлива на эти изделия.
По смете же ире положено было израсходовать 3.253.545 п., и иметь на 
100 рубл. продажной продукции расход топлива 129,24 пуд. (в прошлом году 
139 пуд., в 1922-23 г .— 190 п)..
Н о  т о р г о в о й  д е я т е л ь н о с т и .
Торгово-заготовительными операциями треста ведает финансово-коммерче­
ский Отдел Правления, со штатом 33 человека. Кроме того имеются представи­
тельства: в Перми со штатом 6 человек и в Свердловске со штатом 3 человека. 
Представительства, кроме реализации продукции вели заготовительные операции 
и выполняли разные поручения в банках.
Содержание торгово заготовительного аппарата за 1 й квартал выразилась 
в следующих цифрах:
Коммерческий о т д е л ..........................  ..........................  9895-17
Пермское Представительство . ; ................................... 2560-24
Свердловское ,, . . .    1438-95
Всего . . 13903-36
что составляет к общей сумме продажи 0,27 проц.
Сбыт продукции за 1-й квартал определился в суммах: отпущено по про­
дажным ценам:
Через Синдикат Непосредственно
i l——_ •. 1 2__ill— "л-L—:
В с с г о
4668392— 85 3 5 5 3 5 8 -9 8 5023751 — 83
92,9% 7 1°/' /о 100%
Следовательно через Синдикат было отпущено 92,9 проц., от общего итога 
продажи, собственно лее операции составили 7,1 проц., и таким образом но 
превысили установленную десяти; процентную норму.
Соотношение реализации с размерами производства видно из следующих 
данных:
П о  с е б е с т о и м о с т и .
Остаток на 1 .х-24 г.
Выработай о за 
1 кв. рыночной Всего с остатком Е родаио
о/о к общрму °/о к выработ­ Остаток па 1/т
лрод. количеству ке за 1 квар. 1925 года.





По отдельным видам продукции сбыта за 1-й квартал выразился в следующих суммах:
Реализовано но продажным ценам
• »
С у м м а У> 110 отнош. к 
обороту
1
Ж елезо к р о в е л ь н о е ................................... . . .
» сортовое . . . .  .................  . . .
» оцинкованное ................................................
Жесть л у ж е н а я ....................................................  .
»
5 3 76 1 7 -3 0  






Z о  3
—  20 —
Реализовано по продажным ценам С у м м а
%  по отнош. 
к обороту
Посуда оцинкованная ................................................. 7 0 0 9 1 0 -6 9 13,9
> эмалированная ................................................. 529623— 10 10,5
»  луженая .......................................................... 400631— 46 8,0
Разные ........................................................................... , 247436— 18 5,0
В С Е Г О  ........................... 5023751— 83 100
Товарные остатки на 1-е января по сравнению с 1 октября увеличились на 
433.608 рублей и составляют 1655.784 рубля, давая таким образом увеличение 
на тридцать пять процентов.
В  то же время на 1-ое января имеется неисполненных заказов на сумму 
5.900.658 рублей, из которых надлежит отправить по нарядам Синдиката 
на 4.991.673 рубля и по сделкам с госоргапами и кооперацией на 908.985 руб.
Сбыт продукции по отдельным месяцам первого квартала распределяется 
следующим образом.
Реализовано за Октябрь 1860478-30 37,1°/0.
Ноябрь 1143565-30 22,7%.
Декабрь 2019708-23 40,2%.
В с е г о   5023751-83 100%.
Наибольш ую сумму сбыта дал декабрь месяц— 40,2 проц., затем октябрь 
м есяц —37,1 проц,, обороты в ноябре составляют 22,7 проц., общего сбыта.
По отдельным видам продукции динамика сбыта такова:
Название продукции Октябрь Ноябрь Декабрь
,
Ж елезо к р о в е л ь н о е .................. 257774— 74 86811 -79 193060— 77
с сорговое ...................... 174224 — 76 140534— 36 149176— 26
« оцинкованное . . . . 263879— 72 191408— 22 454603-93
Ж есть л у ж е н а я ........................... 470603— 23 297767- 66 475384 — 95
Посуда оцинкованная . . . . 280379--41 131750— 26 288781— 02
«  эмалированная . . . . 188290— 01 131522— 60 209810— 49
«  луженая ....................... 116349— 48 112469-53 171862-45
Фермы м о с т о в ы е ....................... 6467— 60 —
Прочие т о в а р ы ........................... 112639— 34 51300 - 8 8 77028— 36
И з  приведенных цифр видно, что Ноябрь месяц дал значительное снижение 
оборота, по всем видам продукции, особенно же по железу кровельному, сбыт 
которого за ноябрь уменьшился по сравнению к октябрем в три раза.
Сбыт сортового железа держался почти на одном уровне, железо оцинкован­
ное дало в ноябре снижение против Октября на 62400 рублей, повысившись в 
сбыте за декабрь на 201.000 рублей.
Остальные виды продукции держались почти на одном уровне в октябре и 
декабре, давая снижение оборота в ноябре.
Сравнивая обороты по сбыту с 1 кварталом прошлого года мы получаем 
следую щ ее соотношение:
Реализовано ^ д ^ Д У г * *  3ai924* 2 5 ^ *
1748599 р. 5023751 р. 287
т. е. оборот отчетного квартала увеличился по сравнению с 1-м кварталом 
прошлого года на 187 проц., составляя 42,9 проц., общего оборота за прошлый 
операционный год.
Непосредственные продажи по контрагентам распределяются следующим 
образом:
Госорганы Кооперац. Части, лица В с е г о
292021— 84 24746— 62 38590— 52 355358— 98
82 ,2% 7 % 10,8% 100%
Реализация производилась исключительно на Уральском рынке.
За первый квартал реализовано продукции по продажным ценам на 5023751 р. 
83 коп., себестоимость же ея определяется в сумме 3796568 рублей 71 коп. 
Сравнивая эти цифры мы выводим следующее соотношение:
Себестоимость Продажные цены:
100%  132,3%
т. е. в среднем продажные цены за 1-й квартал превышают себестоимость 
на 32,3 проц.
Следующие данные характеризуют соотношение себестоимости и средних 
продажных цен за 1-й квартал, по отдельным, главнейшим видам продукции:
Название продукции Себестоимость Продажи, цены °/о °/.
Ж елезо  коровельное.......................... 2— 97,87 3 — 69,1 123,9
» сортовое .............................. 2— 20,19 2— 74,97 124,8
»  оцинкованное ...................... 4 — 62,35 6— 45,5 139,6
Жесть л у ж е н а я ...............................• 5— 73,24 8 — 01,97 140
Посуда оцинкованная ...................... 7— 21,39 7 — 91,24 109,7
» л у ж е н а я .............................. 8 — 43,99 9 — 29,31 110,0
» эмалированная ...................... 19 — 12,18 37— 1 3,53 194,0
Таким образом наибольшую валовую прибыль дала посуда эмалированная—  
94 проц., затем жесть луженая— 40 проц., оцинкованное железо— 39,6 проц., и 
железо кровельное и сортовое около 24 проц. Наименьшую прибыль дали по 
суда оцинкованная и луженая— около 10 проц.
При сравнении себестоимости и продажны^ цен за 1-й квартал с таковыми 









За 1923 2-1'' За I кв.
• оп. г. 24/25 г|
За 1923/24 
оп. г.
За 1-й кв. 
21/25 г.
Л г СТ|! Г pi
Железо кровельное . . . . 3 — 98 2— 99 24,8 4 - 5 9 3— 69 19,6
» сортовое . . . . 2— 85 2— 20 22,7 3 - 25 2 — 74 15,7
» оцинкован. -................. 5 — 96
r k L toS T
22,4 , '6 - 9 6 6 — 45 7,3
Ж е с т ь ........................................... 8 — 27 5 — 73 30,7 9 — 44 8  — 01 15,1
; • r* TiSTCITCfvOi ' \ —: £ j. 
Посуда оцинкованная . . . . 7— 97
ОП BTKi
7— 21 9,5 7— 97 7— 91 0,9
-------1— ■ ■— ■ ■ ' ,-------- - — — — —......' ____’____ ’. _ _ J ..
Здесь видно, что по кровельному железу себестоимость снизилась на 24,8 нроц. 
продажные же цены на 19,6 ироц., по сортовому железу себестоимость ниже 
на 22,7 проц., продажные цены на 15,7 проц. По железу оцинкованному себе­
стоимость снизилась на 22,4 проц., — продажные же цены на 7,3 проц., но жести 
снижение себестоимости 30,7 проц., снижение же продажной цены 15Д проц.
По посуде оцинкованной при снижении себестоимости на 9,5 . проц , про­
дажные цены остались почти без изменения.
Торговые расходы треста за 1-й квартал выразились в сумме 41.943 руб. 
61 коп., не .считая здесь Комиссии Синдикату и по отдельным категориям 
распределяются следующим образом:










510— 25SX 6Ш :
_ _  '
37425 — 17
|Т ч ! . .
3079 — 49 
1433— 95
И т о г о .  . . 13903— 36 28040— 25 41948 -61
, /
К  указанным расходам следует отнести еще комиссионные Синдикату из 
расчета 1,5 проц., от 4 668 392 руб., что составляет 70:025 р. 83 коп. и таким 
образом общпе торговые расходы выразятся в сумме 111.969 рубл. 49 коп.
По отношению к общей сумме оборота торговые расходы составляют 2,23%^
Результаты торговой деятельности треста за 1-й квартал выразились 
в следующем: , -
Реализовано по продажным ц ен а м .............................. 5023751-83
Себестоимость проданного (со включением расходов
по 'доставке к месту продаж).....................................  3809102-14
Валовая прибыль . 1214649-69
П о  р а б о ч е й  с и л е .
Состояние рабочей силы, обретавш ейся в течение квартала в производстве 
но действующим заводам, может быть характеризовано следующей таблицей:
с о с т о я л о
в а б о ч И X Служащих
А. Д. 0/0

















П о  с м е т е .................. ч 8165 __ 5220 2945 _ -- -
’
685 __ —
1 923/1 924 год:
4-й квартал .................. 8004 1 0 0 . 0 5947 2057 100,0 34,6 757 100,0 9,5
1924 1925 год:
1
О к т я б р ь ........................... 9511 118,8 5222 3289 159,99 52,9 753 99,5 7,9
Н о я б р ь ........................... 9889 123,6 6712 3177 154,5 47,3 764 100,9 7,9
Д е к а б р ь ........................... 10207 127,5 7080 3127 152,0 44,2 784 103,6 7,7
Среднее за 1-й кв. . 9869 123,3 6671 3198 155,5 47,9 767 101,3 7,3
Н а ряду с развитием производства, естественно, увеличивался и штат рабо­
чей силы, но в росте отдельных групп рабочих из приведенных цифр, видна 
несоразмерность увеличения вспомогательных рабочих по сравнению с производ­
ственными.
Данное обстоятельство и сильное увеличение вспомогательной рабсилы про­
тив последнего квартала прешедшего года, сб'ясняется тем, что октябрь являлся 
месяцем окончания ремонтов и подготовительных работ к выполнению расши­
ренной ирозпрограммы.
Последующие два месяца уже наблюдается обратная картина— прогрессивное 
снижение.
Ш тат служащих, несколько увеличившийся в абсолютных цифрах против 
прошлого года, в процентном отношении к рабочим снизился на 1,7 проц.
Н о  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а .
Оценивая (товарную) свободную продукцию треста по довоенным цепам и 
подводя под понятие производительности труда— выход продукции в ценностных









4-й квартал .............................. 3,87 100,0
1924 1925 год: -
Октябрь ...................................... 4,28 110,6
Ноябрь . ................................... 4,35 112,6
Декабрь ....................................... 4,50 116,3
Среднее за 1-й кварт 4,44 114,8
Прогрессивный рост производительности труда является результатом— увели ­
чения нагрузкп предприятий, а также следствием проведенной кампании по уп ­
лотнению рабочего дня.
Н о  з а р а б о т н о й  п л а т е .
Точно такая же картина наблюдается и в отношении роста заработка, по 
сравнению с прошлым годом, каковой в течение квартала варьировал в следую ­
щих пределах:
Средний месячный зараборок
р а б о ч е г Э: г С л у ж а щ е г о
Процент




С м е т н а я ........................................................ 33— 60 __ __ __ __
1923/24 год:
4-й квартал ................................................ 29— 65 100,0 7 3 - 0 9 100,0 246,5
1924 25 год:
О к т я б р ь ........................................................ 34- -5 6 116,6 70 32 96,2 203,5
Н о я б р ь ....................................... .... 32— 23 108,7 6 8 - 1 7 93,3 211,5
Декабрь ......................................................... 33— 02 111,4 6 4 - 5 7 38,4 195,5
Среднее за 1-й квартал . 33— 20 112,0 66— 85 91,5 201,4
Некоторое снижение заработка у рабочих в ноябре обсясняется малым коли­
чеством выходов на работу, в связи с праздничными днями.
Тогда как в прошлом году заработок служащих ив квартала в квартал по­
степенно увеличивался,—  сейчас за отчетный квартал видим диаметрально про­
тивоположное явление. Это нужно отнести за счет регулирования трестом оплаты 
рабочих и служащих, процентное соотношение между заработками каковых посте­
пенно пришло к более нормальному виду.
П ри  сопостановлении роста зарплаты и производительности труда, наблю­
дается следующее:
Процент к 4-му кварталу
Производит Зарилата
1923— 24 г.
4-й к в а р т а л ...................... ....
1924— 25 г.












Среднее за 1-й квартал . 114,8 112,0
Резкого расхождения в росте сравниваемых двух элементов, не наблюдается. 
Некоторое опережение зарплаты производительностью труда нужно приписать 
тому, что в прошлом году производительность по своему уровню стояла ниже 
зарплаты и в отчетном квартале благодаря режиму треста— справилась с зар­
платой.
Н о  б а л а н с у  и  о т ч е т н о с т и .
Состояние средств Пермского треста к началу и концу первого квартала, а 
также происшедшие в них изменения выражаются следующей таблицей:
с о с т о я. л о Р Е 3 У  Л ]J т л т ы
На 1-е октября 
1924 г.
На 1-е января 
1925 г. П р и б ы л о У б ы л о
Д енеж ны е средства:
К а с с а .................................... 28880—-82 204521— 54 175640— 72 ---
Подотчетны е суммы . . 116422— 05 60301— 98 — 56120— 07
текущ ие с ч е т а .................. 112374— 16 103906—  i8 8 4 6 i — 38
Денные буматп . . . .  ) 14773— 18 28820 — 32 14047— 14 —
272450—21 397550— 62 189687— 86 64587— 45
Прибавилось . . . .
\
125100— 41 125100— 4 L

Указанное увеличение было покрыто:
Отчислением в амортизационный к а п и т а л ............................ 218637-95
„  фонд для оплаты специалистов . . . .  197-16
Поступлениями от кредиторов и с с у д ................................ 307012-39
,, дотаций ..............................................................  165059-22
Прибылью от операции: а именно:
П р и б ы л ь  от продажи и з д е л и й ............................................  1236588-7J










П р и б ы л ь ......................  1091195-89
Всего ..... 1782102-61
а за исключением:
а) Уцененной стоимости материальных ценностей ....................  14200-68
б) затрат па оплату долгов по выданным векселям . . . 216485-61
в) ,, ,, увеличение основного к а п и т а л а ................................  42190-02
Увеличение выражается . . 1509226-30
И з  приведенных здесь данных обращают на себя внимание следующ ие 
цифры, влияющие на себестоимость изделий за отчетный период:
1) Нераспределенные накладные расходы Руб . 17496— 78 коп. и социальные 
расходы Руб. 4256— 09 коп., а также переоценки— 14200— 68 коп., последняя 
непонятна еще и потому, что при заключении года, была произведена пере­
оценка всех ценностей.
Убытки по счету случайных составляет главным образом амортизация бездей­
ствующих устройств.
У б ы т о к :  по торговым р а с х о д а м ........................................
„  оплате кредитов................................................
расходам лесного х о з я й с т в а ......................
,, нераспределенным накладным расходам . 
,, ,, специальн. ,,
„  содержанию консерв. п р е д и р .......................
,, случайным расходам........................................
В задолженности треста в пользу третьих лиц за отчетный период произошли 
следующее изменения:
' i f  ~  > С , о  с т о я л о. ri :i м с •Н С И И Я.
Ha 1/Х-24 г. На 1/1-25 г. Прибыло. Убыло.
Векселя к п л а т е ж у ..................... 4 7 9 1 3 1 — 7 5 2 6 2 6 4 6 — 14 ---- - 2 1 6 4 8 5  -  6 1
Ссуды иод залог товаров . . . .
.! а —у—,1 (
4 9 8 5 5 8 — 7 2 7 2 5 3 3 3 - - 7 1 2 2 6 7 7 4 — 9 9 —
Дотации
!
......................... ‘ ..................! 2 6 8 3 6 3 9 — 9 6 2 8 4 8 6 9 9 — 1 8 1 6 5 0 5 9 — 2 2 —
Рабочие и
Кредиторы:
с л у ж а щ и е ................. 256771 — 16 194339— 80 62431— 36
Поставщики и подрядчики . . . 122416— 24 84848— 80 37572— 44
Синдикат .
Покупатели:
497273 — 62 497273 -62
Прочие 59354— 75 4 1 185 -03 18169 -72
Разные кредиторы......................... 310029— 27 1005713— 81 695684-54 --
И т о г о ................. 4907175— 47 5162761— 47 1087518— 75 831932— 75
- Прибавилось . 2555 S e ­ 25558 6 -
Таким образом, обязательства треста возросли на 255.586— но принимая во 
внимание* в том числе Руб. 165059— 22 к. полученных дотаций увеличение обя­
зательств выразится в 90526— 78 коп. и по отношению к собственным оборот­
ным средствам к концу квартала составляют 10,6 проц.
В  обязательствах третьих лиц в пользу треста за отчетный период произошли 
следующие изменения.
С о ( с т О Я Л О. И з м с н е н и я.
На 1- Х-24 г. На 1/1-25 г. Прибыло. Убыло.
Векселя к получению ................. 655974— 23 647245— 22! — 3728— 01
Дебиторы: -
Рабочие и служащие . . . . . . 67588 -  46 131886— 12 64297 -66 —
Поставщики и подрядчики .- . . 413385— 61 641911— 28 228525-67 —
Покупатели:
Синдикат ....................................... — 964763-85 964768— S5 —
П рочи е ............................. ................. 385870— 76 267059— 11
».!П
118811— 65
Разные д е б и т о р ы .......................... 1636926— 28 1705256— 71 68330 43 —
Итого . . . .  . 3159745— 34
I
4358128— 29. 1325922 - 61 127539— 66
Прибавилось . 11983612— 95 119836 2— 95
Увеличение главным образом последовало ио расчетам с Синдикатом и п о ­
ставщиками.
Сравнить выполнение финансового плана не представляется возможным, 
т. к. трестом не представлено финансовых отчетов с октября по декабрь вклю ­
чительно.
Обращаясь к наличности собственных оборотных средств и принимая во 
внимание незначительную задолженность треста в пользу третьих лиц при на­
личии задолженности последних в пользу треста Руб. 4358128— 29 коп. устой­
чивость финансового положения треста становится очевидной.
Отчет за 1 квартал представлен 16 февраля и с формальной стороны заме­
чаний не вызывает.
П О  С Т А  П О В И Л И :
П о  л е с н о м у  х  о  з  я  и  с  пг в #/:
1. Выполнение Пермским трестом лесохозяйственных работ в количествен­
ном отношении за 1 й квартал признать удовлетворительным.
2. Канстатируя чрезмерное сокращение штата лесной стражи, происшедшее 
за отчетный период, несогласованность цифровых данных на 1 октября 1924 г. 
по годовому и квартальному отчетам и неправильность отнесения к расходам на 
лесное хозяйство, расходов производственных на лесозаготовки—-предложить 
Правлению Треста дать по этому вопросу об‘яснения.
3. Лесокуренную работу треста в количественном за 1-й квартал 1924— 25 г. 
отношении признать удовлетворительной.
4. Отметить некоторые достижения Правления Треста в отношении техник 
ческих выходов и оборотов печей центральных групи и предложить ему в даль­
нейшем углублять работу в этом направлении.
5. Отметить неправильность отнесения полностью всех расходов, произве­
денных за 1-й квартал на незначительное Количество нарубленных и вывезен­
ных дров за отчетное время следствием чего явилось сильное повышение 
накладных расходов и общей стоимости дров.
6. Предложить Правлению треста в процессе работ дальнейшее снижение 
себестоимости дров и угля.
7. Отметить несогласованность данных квартальной об'яснительной записки, 
представленной Правлением Треста с отчетными ведомостями как в количествен- 
пном отношении, так и по себестоимости лесоматериалов.
Н о  в ы п о л н е н и ю  п р о и з в о д с т в е н ,  з а д а н и и .
8. Признать работу Пермского Горнозаводского Треста но выполнению 
производственных заданий за первый квартал в общем удовлетворительной
9. Отмечая высокий выход первого сорта кровельного железа, предложить 
Правлению треста проверить правильность сортировки упомянутого железа и 
результаты проверки сообщить У О С Н Х .
N
10. Признать работу мартеновских печей Чусовского завода не удовлетвори­
тельной и предлоишть Правлению Треста принять все зависящие меры к тому, 
чтобы технические результаты были исправлены текущей работой в последую ­
щ их кварталах.
11. Предложить Правлению Треста всемерно стремиться к дальнейшему 
снижению себестоимости фабрикатов и улучшению их качества и обратить вни­
мание на улучшение качества оцинкованного железа и жести и путем улучш ения 
мартеновского металла повысить выход первого сорта, который до сих пор да­
леко не достиг довоенных норм.
3 1 3
—  зо  —
П о  торговой деятельности.
12 Констатировать значительное снижение себестоимости продукции, по 
сравнению с прошлым операционным годом, следствием чего явилась возмож­
ность снижения продажных цен в 1-м квартале на 19 проц.
13. Отметить значительное расширение оборота по сбыту превышающему 
сбыт за 1-й квартал прошлого года на 187 проц. и составляющему 42,9 проц. 
общего оборота за весь прошлый операционный год.
14. Признать результаты коммерческой деятельности треста за 1-й квартал 
удовлетворительными.
15. Считая процент прибыли по посуде эмалированной, жести луженой и 
железу оцинкованному ненормально высоким, предложить Правлению треста 
пересмотреть совместно с Синдикатом продажные цены на указанные виды про­
дукции, на предмет их снижения.
П  о р а б  о ч е й  с и л е.
16. Отмечая снижение в течение квартала процента вспомогательных рабо­
чих и служащих по отношению к основным рабочим, рост производительности 
труда и приближение такового к росту зарплаты,— признать деятельность треста 
за истекший квартал в деле рационального использования рабочей силы удов- 
летворитильной и предложить Правлению его:
а) углублять и расширять работу по техническому нормированию и оплате 
труда на основе длительного хронометража и изучения наилучших способов 
использования труда
б) Начать работу по изучению процессов производства работы механизмов 
(аппаратов), с целью рационализации последних.
По бала псу  и от чет ност и.
17. Признать финансовое положение треста вполне устойчивым.
18. Отмечая неисполнение трестом циркуляра У О С Н Х  № 78,— предложить 
Правлению его в самом срочном порядке представить отчет а  выполнении финан­
сового плана за I-й квартал сообщив при этом, чем вызывается несвоевременное 
распределение накладных расходов, а также пояснить обороты сч. Переоценок.
Председатель Областного Совета Народного Хозяйства Локацков.
Члены: | Ошвинцев.
Управляющий делами У О С Н Х  ^Крагцевский.
Секретарь Президиума^УОСНХ Лемке.
Свердловск, типо лит.-кмени Емптапога ПОХП Пермской ж. д. Зак. № 3923 — Й5 г. Тир 1200
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ПЕРМСКИЙ ГОРНОЗАВОДСКИЙ ТРЕСТ.
М Е Т А Л Л И Ч Е С К А Я  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь .
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1 Н Л  -  51 л  * *
1
Чугун штыковой.
Ч у с о в с к о г о  з а в о д а , г А - |
За 1 квартал 1924— 25 on. г. . . . 20,26 27,45 0,46 3,96
Г1о с м е т е ............................................... 27,38 27,78 0,56 3,19
Довоенная 1912 — 13 г ....................... 21,30 10,60 — 2,60
Т е п л о г о р с к о г о  з а в о д а
*
За 1 кварт. 1924 — 25 оп. г. . . . 21,80 26,93 0,58 2,13
По смете ............................................... 26,05 30,92 0,70 3,67
-Довоенная 1912— 13 г....................... 20,74 20,99 2.21
Средняя по тресту: -
За 1 кварт. 1924 — 25 оп. г. . . . 20,91 27,21 0,52 3,27
По с м е т е ............................................... 26,86 29,05 0,62 3,39




.1 ы с ь в е н с к о г о  з а в о д а
в
За 1 кварт. 1924— 25 г................. ... 80,43 7,09 1,12 3,48
По с м е т е ..............................................._ 83,47 7,04 1,64 2,92






• )  Выводов пе приведено за отсутствием сведена* о количественном выпуске продукции, будут восстановлены в
'
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Н А К Л А Д Н Ы Й  Р А С Х О Д Ы
Цеховые рас-
•  ХОД Ц е х а З а в о д а Объединения И т о г о


































































,31 1.13 ■,59 | 1— -25.70
V 1,09 7,68 f 1— 26,16











Прочие мате­ Заработная 
плата 1




Ч у с о в с к о г о  з авода .
9
За 1 кварт. 1924 — 25 оп. г. . . . 70,47 6,93 0,53 3,67
По с м е т е ............................................... 66,71 4 6,49 0,86 3,28
Довоенная 1912— 13 г........................
V
52,04 2,16 — 2,68
С р е д н я я  по  Т р е с т у : —
За 1 кварт. 1924— 25 оп. г. . . 75,63 7.01 0,84 3,57
П о смете . . . .  ..................... * 75,11 6,73 0,27 3,12
Довоенная * ) ...................................... —
Болванка для кров, железа.
-
* -
Л ы с ь в е н с к о г о  з а во да : -
За 1 кварт. 1924— 25 оп. г. . . . 1— 40 17 4,52 — 4,18
По смете . ....................... . . 1— 31,33 4,81 — 4,66




Ч у с о в с к о г о  з а в о да : -  ~7
З а  1 кварт. 1924- 25 оп. г. . . . 1— 26,62 3,60 — 4,98
П о см ете ................................................................... 1— 13,81 6,27 — 5,38
Довоенная 1912— 13 г. . . . . 67,00 1,53 3.30
• ' • 1 . С. -
Средняя по Тресту: - I * 00,6 F Г
За 1 кварт. 1924 —  25 оп. г. . . . 1— 35,Оо 4.17 — 4,43
По с м е т е ............................................... 1— 26,84 5,43 — 4.34}
Довоенная 1912— 31 г .................................. — — — —
*) Выводов не аригедено г& отсутствием сведений о количественном выпуске продукции, отдут восстановлены в
21S
Н А К Л А Д Н Ы Е  Р А С Х О Д Ы
Цеховые р&с- 
ф ход Ц е х а
1
З а в о д а Об'едиления И т о г о










1 8 ,2 1 1 ,5 4 8 , 6 3 1 .4 1
'
1 1 , 5 8 1 —  1 1 , 3 9  1 4 0 , 9 2
1 5 , 6 1 2 , 0 9 6 ,0 7
I -
1 ,1 9 9 , 3 5 1 -  0 2 , 5 0 3 5 , 7 9
6 . 4 3 —
I - •
_ ___ 6 3 , 3 1 1 1 / 2 7
2 2 , 2 4 1 ,3 4




1 ,2 5 9 , 5 0 1 —  1 8 , 7 9 4 3 , 1 6
1 9 , 1 9 2 , 5 5 4 , 9 3 1 .1 4
.
8 , 6 2 1 — 1 3 , 0 4 3 7 , 9 3
. .
1 0 , 4 2 1 , 2 6 3 ,0 4 0 , э о 4 , 6 5 1 —  6 4 , 1 4 2 3 , 9 7
1 0 , 7 2 2 , 5 8 1 ,8 3 0 , 5 9 5 , 0 0 1 —  5 6 , 5 7 2 5 , 1 9
4 , 5 5
-
— 8 1 , 7 4 8 . 9 5
t
1
1 1 , 6 2 1 ,1 2 ,
1
4 , 3 9 0 , 5 9 6 , 1 0
•
1 — 5 2 , 9 2 2 6 , 3 0
1 4 , 2 2 3 , 2 5 4 , 3 3 0 , 8 0 •^ ,3 3 1 - 4 8 , 0 6 3 4 , 2 5
4 , 0 0 6 . 2 0 5 , 0 0 1 1 , 2 0 8 7 , 0 39 2 0 ,0 :3
1 . i - . - •
»
1 0 , 8 7
>
щ 1 1 3 3
1 2 1
2 , 7 5




5 , 3 3
5 , 8 7
1 — 5 9 . 9 0
1 — 5 4 , 3 6
а
2 4 , 8 5  
2 7  5 2
-
а %
отчете за следующий квартал.
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Ц е х а З а в о д а Об‘еднпеяия И т о г о
в е е  г о












2— 99,75 1 —  19,30
17,11 3.52 о  о -  С , -  1 15,56
-
27,35 1— 62,39 7*3,91
щепного Н ытве расце ночного от чета для не правления.
32,48 9,42 12,83 13,97 36,22 2— 83,21 94,14
3,81 7,60 — 7,60 1 — 25,52 33,50
и *
--- — — 2 — 8 6 , 0 2
37,23 11,16 10,81 13,67 35,64 2 — 95,73 1 0 , 1 1
X
.
15,95 1,48 6,07 0,82 8,37 1— 72,07 36,57
24,94 4,13 6 , 0 0 7,40 11,53 1— 74,88 59,33
3,15 --- 1 1 ,6 6 — 1 1 , 6 6 88,87 21,40
.1
t 35,76 2,60 13.37 1,75 - 17,72 2— 15,50 < 1,5 i
34,95 7,40 1,61 8,62 23,69 2— 02,06 86.66
8,39
'х.
12,34 12,34 1— 01,15 83.63
•
i— - ! i
Н А К Л А Д Н Ы Е  Р А С ' Х О д ы





р и а л ы
Заработная
плата
* Цеховые рас- !
С  ходы „1 Ц е х а
SU 1
З а в о д а
!
Объединения П т о г о









За 1 кварт. 1924— 25 оп. г. . . . 1— 75.02 6,99 — 22,24 75.31 1.41 19,29
i
2 . 6 6 23,56 3 -03 ,14 1 __28.12
/
'  По см ете .......................................... 7 — — — — — ---- — — — ----





Л ы с ь в е я е к о г о  з авода .% ■ с_
« . - • •
За 1 кварт. 1924 —  25 ои. г. . . . 1— 98,00 ( . 0  < — 24,88 48,23 3,99 13,90 2.26 20,15 2— 98,83 1— 00,63
По см ете .............................................. 1— 84,28 7,40 — 20,15 61,93 4.27 14,25 19,04 37,56
'
2,45
3— 11,32 1 — 27,04
Довоенная .................  ..................... 89,27 2,09 — 18,72 21,58 2,45 — 1— 34.11 !
1
44,64




За 1 кварт. 1924— 95 оп. г. . . . 3 — 67,50 3,11 25,37 7,34 12:60 2,80 14,63 3.32 20,75 4— 36,67 69,17
По смете ............................................... 3 -  63,78 3,4 < 34.12 9,13 14,96 3,55 17.21 21,17 .41.93 4— 6i ,39 1— 03,61
Довоенная ........................................... 1—-77,04 1Д7 9,36 5,91 5,07 1,72 11,96 22,50 36.18 2— 34,74 57,70
Ж есть  луженая. -
За 1 кварт. 1924— 25 оп г. . . 4— 24,86 9,06 28,77 18,52 41,92 .  6.97 25,16 5,37 37,50 5— 60.63 1— 35,78
По смете ............................................... Ф— 26,00 9,21 56,05 17,93 42.67 j 6,95 22,93 27,05 56,93 6— 08.79 1— 82.79
Д о в о е н н а я ........................................ 2 -1 5 .0 2 3,52 14,38 13.09 15,57 4,06 15,96 29,60 49,62 3 -1 1 .2 0 96.18
Посуда луженая. * /
За 1 кварт. 1924— 25 оп. г. . . . 6 -58 ,41 0,62 9,07 31,11 58,64 9,65 33.75 6,47 49,67 8 -0 7 .7 2 1-49,31
По см ете ............................................... 5— 49,58 — 4,05 27,15 39,61 6,66 22,47 26.86 59,99 6— 80,38j - "
1 — 30.80
Довоенная . . . . .  ................. 2 38,85 1,02 16,59 24,16 36,05 8,93 33,66 38 Д О 80.71|
3 — 97.38 1— 56,53
Посуда оцинкованная. • j
За 1 кварт. 1924— 25 оп г. . . 5— 05,78 4,23- 29,79 33,74 57,84 12,64 39,91 8,00 60,55 6 — 91,93
1— 86,15
По смете ........................................... 3 -94 ,51 5,82 38,82 40.22 56,29 15,40 41,61 31.51 88,52 6 — 24,16
2 -  29,67
Довоенная ........................................... 2— 37,36 2.14 18,64 28,85
<
30,05' 8,20 33.64 38.00 79.-4 3 —96.66 1— 59,52
Посуда эмалированная.
За 1 кварт. 1924— 25 оп. г. . . 8 — 11,70 76,74 1 -13 ,97 2— 79 72
* Ь
3— 07,54 86,94 1— 83 Д  5 29.64 2 — 99,73 18— 69,40 1С—  1 t , . t  0
По смете ................. ................. 7— 45,04 78,63 73,57 3 -04 ,71 2— 69,52 72,00 1— 81,25 92.21
3 — 45,46 18— 17,13 10— 72.09
Д о в о е н н а я .............................. . . —
1
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Протокол №  112
Заседания Президиума Уральского Областного совета Народного хозяйства
7 мая 19Z5 года.
Присутствовали: с решающим голосом: Зам. Председателя Президиума У О С Н Х — тов.
Ошвинцев, Члены През. У О С Н Х — т. Ардов, т. Богене
С совещаг. голосом: Ыачальн. Отд. Разн. Произв.— тов. Рубинштейн.
Зам. Начальника Горного Отдела— тов. Озеров. 
Инженер Инспектор— тов. Иванов.
Вр. Нач. Эконом. Отдела— инж. Овчинников. 
Сотрудник Лесного Отдела— тов. Глазков. w 
Главный Бухгалтер— тов. Путилин.
Управделами— тов. Хращевский
Представительствовали: от Областного Комитета B.C.Г .— тов. Огарков.




П О В Е С Т К А  Д Н Я
430. О хозяйственной деятельности Симского округа за 1-й квартал
текущего операционного года.
С Л У  Ш  Я  п И:
. О хозяйственной деятельности Симского ©круга за 1-й кьартал текущего 
операционного года.
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По  . л е с н о м у  х о з я й с т в  »/.
Площадь приписного фонда к Симскому округу за отчетный квартал оста­
лась без изменения.
Число служащих по Управлению и охране леса за отчетный квартал оста­
лось также без изменения, а именно:
Число 
служащих 












( 9 3 % )
( 7 % )
И т о г о 67 67 (100% )
Выполнение работ по лесному хозяйству за отчетный квартал и расходы на 
него выражаются в следующих цифрах:







В °/о отношении 
от годового 
назначения
1. Содержание аппарата . . . .  . . . .
2. Лесные работы:
18.635 7.663 41°/о
а) отвод лесосек .................................. 545 533 98%
б) очистка лесосек .............................. 366 — —
в) прочие р а б о т ы .................................. 405 — —
3. Л е с о к у л ь т у р ы ................................................ 223 — —
4. Противопожарные мероприятия . . . 1560 12 —




И т о г о .................. 40.978 8315 __
И з приведенных цифр видно, что расходы на содержание аппарата по лес­
ному хозяйству выполнены на 410/о от годового задания. Причины перерасхода 
Управлением округа не об‘яснены.
Расход на отвод лесосек произведен на 98%  от сметного годового задания.
По остальным категориям работ за отчетный квартал расходы или совсем 
не производились, или произведены в незначительной сумме. Об'ясняется это 
тем. что 1-й квартал по климатическим условиям является мертвым для боль­
шинства лесных работ.
Число самовольных порубок за отчетный квартал зарегистрировано 105 слу ­
чаев, со срубленной массой 74 куб. саж. По сравнению с данными на 1-й квар­
тал прошлого года, как число протоколов, так и срубленная масса уменьшилась 
в отчетном периоде.
За отчетный квартал отпуск леса из приписного фонда выразился в следу­
ющих цифрах:
Назначено ио смете на год:













Фактически отпущено за квартал 
растущего леса:
4 к/с. 493 к/с.
мертвого леса:
15 к/с. 1.462 к/с.
В  °/0 отношении от годового задания:




Следует отметить,, что по смете отпуск мертвого леса не намечался, тогда 
как за отчетный квартал отпущено мертвого леса 1694 куб. саж., что составляет 
13 проц. от общего отпуска.
За отчетный квартал в кассу и за кассу лесничества приписного фонда 
имели место следующие денежные поступления:
1) От продажи леса на к о р н ю ........................... 11.565 руб. 87 коп.
2) От побочных п о ль зо в а н и й ...................................2.199 « 39
' 3) Взысканий о нарушении лесного кодекса . . . .  238 « 99
4) Случайные поступления ......................• • . . . . —  —
С
И т о г о   14.004 руб. 25 коп.
5) Лесного н а л о г а  *. . • . 395 руб. 76 коп.
6) Залогов на очистку мест р у б о к .................................  473 « 46 «
7) Гербового с б о р а   —  —
Итого . . . . 869 руб. 22 коп.
В квартальном отчете Симского округа общая сметная сумма расходов по 
лесному хозяйству на 1924— 25 год исчислена в 40.978 рублей, тогда как планом 
лесохозяйственных работ, составленный У О С Н Х  расход этот определялся в сумме 
43.442 рубл.
Н о  к у р ен н ы м  операциям .
В количественном отношении выполнение производственной программы по 
лесокуренным операциям за 1-й квартал 1924— 25 операцион. года выражается 
нижеследующей таблицей:
Наименование работ
З а д а н о Выполнено  
за 1-й кварт.  
24/25 г .
%  выполнения
п а год на 1 к в а р т . !
:
1 К  ГОДОВ. к к в а р т .
Заготовит, дров к/с.................................. 47200 15100 5276 13% 41%
Выжечь угля к о р о б о в .......................... 66500 15755 26143 3 9 % 166%
Вывезти дров на спл куб саж . . . 19200 8450 11257 59% 133°/»




З а д а н о Выполнено | %  выполнения
на год .  1на 1 кварт. J
за 1 кварт.' 
24/25 г. j к годов. К  KHcl рт.










гужем в завод короб................................ 62900 5469 27032 43% 494о/о
»  к ст. ж. д...................................... 16200 1683 5065 31% 301%





3837 1832 П°/о 48%
Как видно из-таблицы работы по выжигу угля, вывозке дров и угля за от­
четный квартал прошли успешно, заготовка же дров проведена неудовлетвори­
тельно, выразившись всего в 41°/о от квартального задания.
Помимо отсутствия денежных средств в округе, неблагоприятные климати­
ческие условия, при которых протекали работы по заготовке дров, вследствие 
обильных дождей в течение осени истекшего года затянули уборку хлебов, 
рубщики дров начали появляться с конца ноября месяца, но не в достаточном 
количестве.
В  дальнейшем ходе работ по заготовке дров в течение второго квартала 
вырублено всего 724 куб. саж. и по сведениям на 15 апреля с/г. заготовка дров 
выразилась в 8237 куб. саж. или 15°/о от годового задания, дав таким образом 
за 3 */2 месяца увеличение в 2°/о от годового задания. В течении второго квар­
тала постоянные снежные осадки метали работам по заготовке дров, глубокие же 
снега в дальнейшем процессе работ сделали ее невозможной.
Ввиду указанных условий выполнения задания по рубке дров приходится 
отнести на весенний и летний периоды заготовки.
И з  наличного количества 273 печей, имеющихся в трех производственных 
районах (Балашевском— 229, Миньярском— 33 и Симском 11 печей), находились 
в работе 262 печи; 11 печей благодаря ветхости не действовали.
За отчетный квартал было переуглено дров в печах— 10001 кб. саж., рас­
пределяющихся по породам и районам в следующих соотношениях:
Н а и м е н о в а н и е р а й о н о в






Аша-Балашевскнй завод . . . 7.114 1.516 8.630
Проц. о тн ош ен и е ...................... 82% 18% 100%
Миньярский завод . . . . i 878 146 1.024
Проц. отношение . . . . . . 8 6 % 14% 100%
Симский з а в о д .......................... _ 1 293 54 347
Проц. о т н ош ен и е ...................... 84% 16% 100е/,
- В с е г о  . 8.235 1.716 10.001
Проц. отношение . . . . 00 со о 1 7 % 100%
Как видно из таблицы преобладающими породами являются лиственные, 
выражаясь в 83 проц. от массы переугленных дров, на долю хвойных пород 
приходится всего 17 проц.
Таким образом преобладание лиственных пород, дающих для доменного про­
изводства более ценный уголь по сравнению с другими трестами, ставит Сим- 
ский округ в лучшие условия.
Технические результаты углежжения производятся в нижеследующей 
таблице:
Н а и м е н о в а н и е  
р а й о н о в  и  г р у п п
ОЭ&-*О »=а <33 г-С








































































&  = И Р* о [— ; м ё 0 5 p q
Кадашевский район 173
1
412 653 5271 641 6565 1586 12611 1971 16201 2,13 2 .10 з ,о  t
1
2,46 2,33
Центр. Лшиа. группа . 28 67 — 592 406 998 — 1547 1471 3021 — 2,61 3,63 3,02 2.39
» Уккск > 1 »
1
64 185 413 469 1057 -154 993 1114 2891 2,45 2,40 3,03 2,70 3.37




соо00 2040 15184— 4889 22113 2,43 2,42 3,22
|
2.56 2,47
Миньярский район . . 32 68 311 567 146 1024 738 1323 419 2180 2,37 2.33 2,87 2,42 1,81
Симский район . . . 10 80 1 1 1 182 54 • 317 272 451 177 900 2,45 2,47
j
3.27 2.60 2.00




5 485 25493*) 2,4* 2,41 3,19 2.54 2,37
Вез1fдьтаты 1923- 24 one]рационного хода . 2-41 ^ 2.55 3,05 2,57 2,00





П  р и м е ч а н и е : * )  Кроме того было заготовлено кучным способом 645 коробов.
При сравнении технических результатов и оборотов печей, с таковыми же 
за истекший 2 3 —24 год следует отметить значительные достижения но Ашин­
ской центральной группе, а также улучшение выходов по мелким группам Сим- 
ского района из березы и ели, в Миньярском лее районе результаты не удовле­
творительны, как по выходам угля, так и оборотам печей.
В  среднем по округу улучшение выходов угля отмечается на березовом и 
еловом, остальные лиственные же породы дали понижений результат, число обо­
ротов увеличилось с 2 до 2,37. Понижение результатов выходов на лиственных 
породах объясняется употреблением в нереугливапие значительного процента 
дров старой заготовки, Потерявших в значительной мере технические качества.
Кроме того в течение осени и зимы работы по выжегу угля задерживались 
затоплением топок водою, с наступлением же зимы, обильные осадки снега с 
постоянными метелями работы по выжегу угля сильно затруднили, а местами 
даже совершенно останавливали.
Среднее расстояние перевозок дров и угля за отчетное время, по сравнению 




в 3 А В о д 1,1 П Е Р Е В 0 3 К  А  Д L* О В
Д р 0 в У г Л Я Н а  с п л а в К не ч а м
Смет н. Отчетн. Сметн. Отчетн. Сметн. Отчетн. С мети. 'Отчете.
Палашевский з а в о д ................. 7 4,5 j 2] 20 1 2’5' 2/25
2,25 2,21




— 12 12 2,5 2,5 2,5 2,5 _
При рассмотрении таблицы обращает внимание значительное сокращение 
расстояний перевозок по дровам в заводы и угля к станциям ж. д., каковое яв­
ление обычно для начала года, когда санный путь еще окончательно не устано­
вился и реки не застыли, а потому перевозка топлива должна по необходимости 
производиться из наиболее удобных и поэтому ближайших расстояний.
Лесозаготовительный аппарат на 1 октября 1922 года состоял из 217 со­
трудников, на 1 октября 1924 года увеличился до 223, в каковом составе аппа­
рат остался и на 1 января 1925 г.
— 6 —
2'2 8
Квалификация лесозаготовительного аппарата выражается в следующем виде:
К в а л и ф и к а ц и я .
Н А Л И Ч И Е
На 1 октября 1923 г. На 1 октября 1924 г. На 1 января 1925 г.
Технического персонала . . . 
Конторского 2> . . . 
Хозяйственного » . . .







В с е г о .  . .
Стоимость содержани 
по сравнению со сметным
217
я  лесозаготовител! 
и предположениям
223
>кого аппарата за 




К в а л и ф и к а ц и я .
'
С М Е Т Н О Е  Н А З Н А Ч Е Н И Е
!
Действительный 
расход за 1 -й квартал 
24— 25 г.На 1924— 25 год На 1 кв 24 — 25 года
Технического персонала . . . ; 
Конторского „  .. . . 




♦  8129— 27 
2387— 16 
6396 -  70
'
8799— 22 
3540 — 10 
6 1 1 5 -0 5
В с е г о  . . . 67651— 78
!
1 А О 1 9  1  о  I IQ /tr/ l 0 71 О У  1 о  - — 1 о  1
1
i  О т гО л---- о  1
За отчетный квартал расход по содержанию лесозаготовительного аппарата 
превышает квартальное сметное назначение на 1541 руб. 24 коп.
Стоимость содержания аппарата, отнесенная на количество заготовленных за 
отчетный квартал дров дает расходов 2 руб. 95 коп. на куб. саж.
Означенный расход должен считаться высоким, но принимая во вниманиие 
значительную недозаготовку дров за 1 квартал представляет явление временное 
и при дальнейшей заготовке дров автоматически должен уменьшиться.
*  S ^ 9Общая сумма расходов, произведенных на лесозаготовительные работы за 
отчетный квартал но отдельным статьям, выражается в следующем виде;
— 7 —
Н а и м е н о в а н и е  с т а т е й .
Назначенное 
по смете за. 1 квартал 
24 -  25 г.
Действительный 
расход за 1 квартал 
] 924 - 2 5  г.
н  -На руоку д р о в ............................................................ 25297— 50 14009 — 07
, ,  перевозку дров г у ж е м ....................................... 6 8 6 3 5 -9 5 80232— 55
>, ,, по к. ж. д. . . .  ........................... 325 — 1 6 - 6 2
„  „  по ж. д ............................................... — 2 0 4 7 -6 9
Н а сплав . . ................................................................... 5910— 05 465 — 53
Попенную п л а т у ........................................................ 22704— 13 20142— 56
Накладных расходов.................................................... 27773— 59 3 2 6 7 2 -4 3
На выжег у г л я ............................................................ 18099 -  27 20447 -9 4
,, перевозку угля г у ж е м ....................................... 38503— 70 56878—84
, ,  ,, по к. ж. д . ....................................... 294— 75 511— 03
„  , ,  по ж. д.................... . * ......................... 1918— 00 1082— 78
Накладных расходов.................................................... 14533— 74 19098— 80
В с е г о ............................... 223955 — 68 247575— 84
Как видно за отчетное время действительный расход в общем превысил 
сметные предположения на 23620 руб. 16 коп. Увеличение против сметных 
назначений произведено главным образом по статьям перевозок дров и угля, 
каковые ласоматериалы вывезены в значительно большем количестве против 
сметных предположений.
Себестоимость дров и угля за отчетный квартал в среднем по Округу выра­
жается:
Категория топлива
В Л Е С  У. У  II F. Ч Е Й. В  З А В О Д А Х .
Сметн. Отчеты. Сметн. Отчетн. 1 Сметн. Отчетн.
Дров куб. саж. . •................. 5 — 27 6— 86 10— 42 8— 69 14— 34 13— 16
Угля  кор. . . . . . . . . — 4— 73 4— 63 7— 23 6— 28
И з приведенных данных видим, что стоимость угля у печей и в заводах 
ниже сметных предположений, дрова у печей и в заводах также ниже сметной 
стоимости, в лесосеках же значительно ниже.
Повышение стоимости дров в лесу обгоняется незначительностью заготов­
ки дров за отчетный квартал, выразившейся в 41°/0 от квар'р.льного задания, в 
силу чего текущие расходы повысили ставку накладных расходов и стоимость дров.
V
IIo отдельным заводам себестоимость горючего и накладных расходов, по 
сравнению со сметными предположениями выражается следующей таблицей:
Наименование заводов
1
Сметная 1924 251 года. Отчетн. ча X кварт. 1924 — 25 г.







В л е с у :  
Аша-Балагаевск. завод дров к/с. 5— 46 0— 85 15 6— 94
1
1 — 77 25
угля кор. . . . . ................ — I _ — —
Миньярский зав. дров к/с. . . 4— 64 0— 86 18 6 -3 1I 1— 81
29
Средняя дров к с. . . 5 — 27 0 - 8 5 16 6 - 8 6 1— 77 26
У п е ч е й :
Аша-Балашевск. завод дров к/с. 10— 65 2— 21 21 8 - 8 6
I
2 - 4 6 28
угля кор................................. 4— 81 0 — 15 3 4 —69 0 - 4 5 9
Миньярский зав дров к/с . . 8 - 0 6 1— 78 22 , 7— 26 2— 36 32
угля кор. . . . 3 - 9 6 0— 24 6 4 — 16 0 - 3 7 9
Средняя дров кс. . . 1 6 - 4 2 2— 17 21 j 8 — 69 2 — 45 28
угля кор. . . . 4— 73 0 — 16 4 4— 63 0 - 4 4 9
В з а в о д а х :
Аша- Балашевск. завод дров к/с. 16— 00 3 -  41 21 13— 46 3— 01 22
•
угля кор................................. 7— 25 0 — 65 9 6— 29 0 - 6 7 10
Миньярский зав. дров к/с. . . 12— 27 1— 69 14 — — —
угля кор................................. 5— 43 0 — 71 13 5 - 5 3 0 — 48 9
Средняя дров кс. . . 14 — 34 2— 65 18 13 — 16 3 - 0 1 23
7— 23 0 — 65 9 6 — 28 0 — 66 10угля кор. . .
Стоимость дров в лесу выше сметных предположений как по Палашевскому, 
так и Миньярскому заводам, главным образом из-за увеличения накладных рас­
ходов, отчасти прямых плат. _  i
Дрова у печей обошлись дешевле по обоим заводам, уголь^же по Палашев­
скому заводу ниже сметного, по Миньярскому несколько выше, вследствие не­
значительного количества угля, заготовленного в отчетном квартале (2480 куб.)
Стоимость дров и угля в заводах ниже сметных предположений.
П о  вы полнению  производст венны х з а д а н и й .
В отчетном квартале работа происходила на Аша-Налашевском и Минь- 
ярском заводах, бездействовал Симский завод.
Выполнение заводами производственных заданий выражается следующими 
цифрами:
В ы п л а в к а  ч у г у н а .  Аша-Балашевский завод выплавил чугуна 834723 
пуда, выполнив квартальное задание в размере 104,93 проц.
М а р т е н о в с к и х  с л и т к о в .  Отлито 498.286 пудов или 141,4 проц. 
задания.
С о р т о в о г о  ж е л е з а .  Прокатано 391.480 пудов в том числе средне­
сортового 162.211 пудов и мелкосортного 229.269 пудов, выполнено 160 проц. 
задания.
Ч у г у н н о г о  л и т ь я .  Произведено 7.692 пуда или 109,88 проц. 
задания.
К и р п и ч а  о г н е у п о р н о г о .  Приготовлено 57 918 пудов или 171,61 
проц. задания.
Достигнутые в первом квартале технические результаты по осяовым произ­




Выход на единицу 
горючего Выход из 100 пудов














М и н ь я р е к и й .................................. 2.000 2266 400 578 86,0 85,74
Мелкосортное железо.
Миньярекий: 1-й мелкосорт. ст. 1.500 1582,5 400 613 92,0 85,68
2-й 2.100 2142,0 450
1
422,8 88,0 87,1
При рассмотрении этой таблицы видно: по доменному и мартеновскому
производствам результаты выше задания, за исключением выплавки чугуна на 
1 куб. арш. угля, где цифра весьма незначительно недостигла задания (0,03 
иуда), по прокатке среднесортного железа все результаты получились удовлетво­
рительными; по мелкосортному железу на обоих станах суточная производитель­
ность и выход на единицу горючего выше заданий, но выход годного не достиг 
назначения по 1-му стану на 6,32°/о и по 2-му на 0,9°/oi что об'ясняется про­
каткой более мелких сортов и разнообразием ассортимента железа.
По чугунному литью выход годного превосходит задание на 12,26 проц.
Отчетная себестоимость по месяцам за 1-й квартал.
. З а в о д ы С м е т н а я Октябрь Ноябрь Декабрь За 1-й квартал
Аш а-Балаш евский. 
Аш а-Балашевский. 
Миньярекий. . . .
1
.82,87 
1 р. 13,8 к 
1 р. 62,62 к.
Ч  у г у н.
91,4 | 86,02 | 92.85 
Мартеновские слитки.
1 р. 00,54 к j 1 р. 03,95 к.[ 1 р. 02,7 к.
Среднесортное железо.
1 р. 73,73 к.| 1 р. 47,58 к.| 1 р. 51,09 к.
90,01
N.
1 р. 02,23 к  ^
1 р. 58,54 к
—  10 - -
Q *2
З а в о д ы •С м е т н а я Октябрь Ноябрь Декабрь За 1-й квартал
Миньярский: Мелкосортное железо.
1-й мелкосорт. стан. 1 р. 67,88 к. 1 р. 53,22 к. 1 р. 59,15 к. 1 р. 56,7 к.
2-й 1 р. 90,54 к
1
2 р. 10,6 к. 1 р. 69,49 к. 1 р. 79,87 к. 1 р. 85,55 к.
Из таблицы видно, что себестоимость всех продуктов производства, за 
исключением чугуна, ниже сметной.
Анализируя калькуляцию себестоимости по выплавке чугуна (см. прила­
гаемую таблицу) нужно отметить, что все цифры по статьям калькуляции пре­
вышают сметные задания, так, по прямым расходам превышение равно 2,87 к. 
(в том числе от сырья 2,29 к., топлива 0,57 к. и зарплатой 0,34 к ) по цеховым 
на 1,15 к. и накладным -3,42 к. (в том числе заводские на 1,91 к., округа—  
0,96 к. и цеха— 0,55 к ).
Таким образом стоимость чугуна за первый квартал выразилась в 90,01 к., 
против 82,87 коп. сметных или дороже сметы на 7,14 коп.
Удорожание чугуна рудой явилось следствием более высокой стоимости руды 
в заводе, чем предусмотрено сметой (13,46 коп. против 11,5 коп ).
Увеличение накладных расходов вызвано большим текущим ремонтом за­
водских домов, угольных сараев и проч. за этот период В последующих квар­
талах ожидается снижение по этим статьям.
Себестоимость пуда мартеновских слитков обошлась в 1 р. 02,23 коп , про­
тив 1 р. 12,85 коп. по смете, т е дешевле на 10,62 коп.
Удешевление произошло главным образом от снижения цеховых и отчасти 
накладных расходов, в общем на 8,97 коп. и прямых расходов на 0,57 коп.
Стоимость сортового железа получилась ниже сметной, наибольшее сниже­
ние произошло по мелкосортному железу с 1-го мелкосортного стана, а именно 
на 11.18 коп (1 р. 56,7 коп. против 1 р. 67,88 коп. по смете), среднесортное 
железо обошлось в 1 р. 58,54 коп. против 1 р 62,62 коп. сметных и мелко­
сортное 2-го стана соответственно в 1 р. 85.55 коп. против 1 р. 90,54 коп.
Стоимость чугунного литья выразилась в 1 р. 42,73 коп , дешевле сметной 
на 61.8 кон.
Общая сумма снижения цены на сортовое железо выражается в 22,321 руб.
Оценка свободной для продажи продукции по продажным довоенным ценам 
и сопоставление ее с современной себестоимостью даст следующие коэффици­
енты удорожания:
Себестоимость за первый квартал продажной продукции (391.480 пуд. 
сортового металла) определяется в 662.403 р.
Стоимость этой же продукции по довоенным продажным ценам ( I  р 50 к.) 
составит— 587.220 руб.
Отсюда получаем коэффициент вздорожания— 1,13.
Расход условного топлива за первый квартал выразился 736.209 пуд., что 
дает на 100 руб. довоенной стоимости Продукции 125,8 пуда.
По смете предположено израсходовать за год 3.028.150 пудов условного 
топлива, при стоимости продажной продукции (по довоенным продажным ценам)
2.160.000 руб. Это даст расход топлива на 100 руб. продажной продукции 
140,2 пуда.
Таким образом, результаты работы первого квартала дали экономию в 10,3 проц. 
от сметного назначения.
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т.-е. по обоим заводам получено снижение себестоимости.
П о  торговой деятельности.
С 1-го октября 1924 года при Управлении заводами организован торговый 
отдел со штатом в 7 человек, который и ведает торговыми операциями округа.
Кроме этого имеется товарный склад в Миньяре со штатом 3 человека.
Общий оборот по сбыту продукции за 1-й квартал выразился в сумме
773.719 руб. 33 коп
По отдельным видам продукции сумма эта распределяется следующим 
образом:
Ч у г у н ...............................................................   132.632— 53 17,1 °/о
Слитки мартеновские   43 2В2— 80 5,6 °/о
Железо с о р т о в о е .........................  - ....................................... 597.804— 00 77,3 %
В с е г о  773 7 1 9 -3 3  100 °|о
Нижеследующая таблица характеризует соотеогаенпе сбыта с размерами 
производства и с общим наличием продукции (см. табл. на 12 стр ).
Сбыт основного вида рыночных изделий Симского округа сортового железа 
ио отношению к производству составляет 56.7 проц. и по отношению- к общему 
наличию продукции 37,8 проц.. Остаток сортового железа на 1-ое января 1925 года 
по сравнению с остатком на 1-ое октября 1924 года увеличился на 171000 пуд. 
т. е. почти удвоился.
Остаток штыкового чугуна на 1-ое января определился в 231.981 пуд и по 
сравнению с остатком на 1 е октября 1924 года уменьшился в два раза.
Общий остаток продукции на 1 января 1925~года по сравнению с остатком 
на 1-ое октября увеличился в ценностном выражении на 49 проц.
Сбыт продукции за 1 квартал 1924— 25 года, по сравнению с первым квар­
талом прошлого года увеличился на 300.719 рубл. или на 63 проц..
По отдельным месяцам ]-го  квартала сбыт продукции распределяется в 
процентном отношении к общей сумме так:
о к т я б р ь  41,25 %
ноябрь . . . . . . . .  *  29.65 °/о
д е к а б р ь ...................................• . . 29,10 °/0
За квартал . . • ............................  . 100 °|0





Остаток на 1-ое октября 
1924 г.
К о ли ч ест во






1 9 7 5 4 8 -2 7
Сумма
Выработано за 1-й квартал
К о л и ч е ­
ство
6 2 6 3 9 9 -4 1
216207 —29
326462
5 5 9 3 9 7 - 4 4 39683G
Ц е н а ■С у м м а
Р е а л и з о в а н о
К о ли ч ест во Сумма
Отпущено заводам своего 
об'единення
К о л и ч ес т во Ц е н а Сумма
Остаток на 1-ое января 1925 г.
К оличество Ц е н а С  v м м а
103,4 3 3 7 0 0 1 - 7 0 1 2 8 2 5 0 - 0 0 1 3 2 6 3 2  0 3 4 3 3 2 7 4  25
1,46 7 2 7 4 9 7 - 5 6 2 9 0 9 3 - 1 1 2 8 2 - 8 0
2,60' 1 0 0 1 6 1 0 - 4 0 2 2 5 0 0 0 - 0 8 0 9 7 8 0 4 - 0 0
20102 -
7 3 7 - 1 9
1 ,0 3 4 4 6 4 3 3  -  02
62,9
2,09
1 2 6 4 8 -2 1
2 3 1 9 8 1 -2 1
0 9 9 1 1 1 - 1 4
1 5 4 2 - 4 7 3 6 8 0 9 0  -  0 0
1 0 3 ,4  2 3 9 8 6 8 - 8 6
1,46 874702  - 07
2,60 9 7 6 7 7 6 - 7 0
- 1 4 1 1 7 0 6 7 4 -6 6 7 7 3 7 1 9 - 3 3  - 4 6 0 6 2 3 - 7 0 2 0 9 1 3 4 8 - 1 8
t
Продажа продукции производилась почти исключительно через Синдикат 
(96 проц.) и только 4 проц. общей суммы падает на непосредственные иродажи 
мелким кустарям и торговцам.
За первый квартал реализовано продукции по продажным ценам на
773.719 рублей 33 коп. Себестоимость же ее определяется суммой 675.867 р. 25 к. 
При сравнении этих цифр выводится соотношение/
Себестоимость Продажные цены
100 %  114,5 °/о
т.-е. продажные цены превышают в среднем себестоимость на 14.5 °/о.
Нижеследующие цифры характеризуют соотношение средней себестоимости 






Ч у г у н ............................................ 1,03,4 91,4 12
Слитки мартеновские ...................... 1,46 1,07.2 38,8
Ж елезо сортовое . ; ...................... 2,65 2,34 31
По основному виду рыночной продукции— сортовому железу получена при­
быль 31 коп., что составляет по отношению к себестоимости 13,2 проц.
Соотношение себестоимости и средних продажных цен за 1 квартал по 
сравнению с данными за прошлый операционный год характеризует следующая 
таблица: ^
Наименование продукции
Средняя себестоимость °/о% Средние отпускн. % %
За 1923 — 
24 год
За 1 кв. 
24 -  25 г.
снижения За 1923—  
24 год
За 1 кв. ' 
2 4 -2 5  г.
снижения
Ч у г у н ................................... 1,33,39 91,4 23,1 1,34,12 1,03.40
1
22,9
Ж елезо  сортовое . . . . 2,38,51 2,34 1,9 2,83,17 2,65 6,4
Слитки мартеновские . . 1,56,74 1.07,2 31,6 1,43,64 1,46 —
Таким образом, себестоимость железа сортового снизилась по сравнению с 
прошлым годом на 1,9 проц , продажные же цены снижены на 6,4 проц. По 
чугуну снижение себестоимости и продажных цен выразилось равномерно около 
23 проц. и мартеновским слиткам при снижении себестоимости на 31,6 проц. 
продажные цены остались почти одинаковыми с прошлым годом.












Ч угун  . ............................... 132632,53 114862,85
.
2445,83 15323,85
Слитки^мартеновские . . 43282,80 31267,13 414,32 11601,35
Ж елезо  ^ сортовое . . . . 597304 464479,92 63397,20 70926,88
В с е  г~о . . 773719,33
1
610609,90 65257,35 97852,08
Таким образом валовая прибыль треста по реализации продукции за 1-Й 
квартал выразилась в сумме 97852 руб. 08 коп.
От продажи топлива и вспомогательных материалов за этот же период, 
главным .образом, по рабочему снабжению, округ получил убыток в сумме 
20.782 р. 56 к. и таким образом общая валовая прибыль по продаже включая 
сюда и вспомогательные материалы выразились в сумме 7/.069 р. 52 к.
В  процентном отношении к обороту валовая прибыль по продаже собствен­
ной продукции составляет 12,5 проц.
11 о р  п 6  о ч с и, с и л  е.
Состояние рабочей' силы по действующим заводам округа характеризуется 
следующей таблицей:
С О С Т О Я Л О  В С Р Е Д Н Е М  З А  М Е С Я  Ц
Р а б о ч и х С л у ж а щ и х
*
В с е г о В т о м  ч и с л е
А.  Ц.
%  %
















вол с т. 
раб.
По с м е т е .....................
О к т я б р ь .....................





































Среднее за 1 кв. . . 2028 101,4 1224 804 — 65,6 276 106,1
1 1
13,6
С октября месяца замечается увеличение общего количества рабочих, при­
нимая октябрь за 100,0°/о в прогрессии 100,0 : 106 : 112, 3, из них в произ­
водственных цехах рабочих увеличивалось в прогрессии 100,0 : 109,4 : 117,3., 
во вспомогательных— 100,0 : 102,8 : 105,1, т.-е. увеличение в большей степени 
происходит за счет рабочих производственных цехов. Если в октябре на 100 
человек рабочих производственных цехов приходилось 69,6 челов. рабочих во 
вспомогательных цехах, то в ноябре пх стало 65,4 в декабре 62,3. В отноше­
ние сметы у рабочих видно расхождение максимум на 7,1%, составляя в сред­
нем за квартал увеличение на 1,4%.
Штат служащих против сметы увеличен в среднем за квартал на 16 чело­
век пли 6,1%.
Н о  п р о и з в о д и т е . !ьн ост  и т р у д а .
Понимая под производительностью труда стоимость валовой продукции,, 
падающей на 1 затраченную поденщину заводских рабочих действующих заво­
дов получим следующую картину прозводительности ио месяцам истекшего 
квартала;
Производительность 1-й поденщины в червонных рублях.
Производственного рабочего Общего но заводу рабоч.













Среднее за 1 кв. . 10,48 6,15 —
23 7
В  ноябре произошло увеличение производительности у производственных 
рабочих на 6,3°/о, у общих на 5,4°/0. В декабре снижение у первых на 6,8%, 
у вторых на 0,9°/'о Колебания выработки у производственных рабочих станут 
понятными, если проследить выход продукции и число затраченных поденщин 
по месяцам истекшего квартала;
С
Стоимость валовой про­
дукции треста за месяц 




производственных р'аб о- j 
чих
Выработка в рублях 
на I затраченную по­
денщину





Н о я б р ь ...........................................





Средняя . . 855775 — 07 81670 10.48 —
Как видно, в ноябре продукции выпущено более, чем в октябре, поден­
щин же было затрачено менее, в декабре продукции выпущено еще более, но 
количество поденщин увеличилось в пропорции большей чем выход всей про­
дукции, почему и произошло снижение производительности 1-й поденщины. 
Та же причина повлияла и на выход продукции на одного общего по заводу ра­
бочего, но колебания здесь несколько меньшие.
Н о  заработ ной  плате.
Заработок рабочих и служащих по месяцам истекшего квартала виден pis 
следующей таблицы:
СРЕД Н И Й  Ф А К Т И Ч Е С К И Й  М Е СЯ Ч Н Ы Й  З А Р А Б О Т О К
Р а б о ч е г о
j









По с м е т е ......................






























Среднее за 1 кв. . . 29.53 105,4 — 51.25 106,7 —
' 1
173,5
Колебания зарплаты по отдельным месяцам квартала значительны. .Е сли
октябрьский заработок принять за 100,0%, то в ноябре он составляет лишь
82,6%  этого количества т.-е. на 17,4% менее. В декабре заработок опять повы­
сился до 30 р. 23 коп., составляя 94 ,6%  октябрьского. Если принять во вни­
мание разное количество дней работы в октябре, ноябре и декабре и подсчитать
заработок 1-й поденщины, то получим следующее;
31.95 : 27 =  1 р. 18 к. —  100,0%
26.42 : 24 =  1 р. 10 к. —  93,2°/о
30.23 .: 2 =  1 р. 20 к. —  101,6%
S3 8
Также, как и в предыдущем случае, принимая заработок 1-й поденщины 
в октябре за Ю 0,0%, имеем в ноябре уменьшение заработка уже не на 17,4%, 
а лишь на 6,8%, в декабре наблюдается не уменьшение на 5,4°/о, а увеличение 
на 1,6%, т.-е. в данном случае колебание уже менее значительны.
В соотношении сметы у рабочих в октябре было превышение на 14,1%, в 
ноябре снижение на 5,7% и в декабре опять превышение на 7,9°/о, составляя в 
среднем за квартал превышение на 5,4%. У  служащих зарплата выше сметной в 
среднем за квартал на 6,7%.
Сравнение зарплаты н производительности дает следующее:





Производство. 0  б ш е г о .
Октябрь ................................................................ 100,0 100,0 100,0





В то время, как в ноябре производительность увеличивается— зарплата сни­
жается в декабре наоборот, т.-е. закономерности в движении производительно­
сти и зарплаты не наблюдается.
Н о  балансу и отчетности.
Состояние средств Симского округа к началу и к концу отчетного периода., 
а также происшедшие изменения в таковых выражаются следующей таблицей:.
с о с  т о  я  л  о  j Р F. 3 У Л Ь Т A  T
На 1 октября 
1924 г.
На 1 января 
1925 г. П р и б ы л о . У б ы л о .
Денежные средства: •
.
К а с с а .......................................... 8590—28 18131— 31
|
9541— 03 -----
Подотчетные с у м м ы ................. 11418— 14 11290— 99
188922— 39,
127— 15,
Текущие с ч е т а ......................... 12383— 38 176539— 01 —




226858— 12, 193027— 29 127— 15
б  ы р ь е .  . « . . . . . . . . .85852 — 01 4 2 1 2 0 -0 0 — 43732--01 
t m  •>*«
Топливо ...................................... 1021241 — 19 1004213— 59 17027— 60
В сп ом огательн ы е ..................... 1122317— 68 1240606—92 118289— 24 —
Полуфабрикаты . . - . . . . 972228— 09 788573— 62 — 183654— 47
Материалы и вещи без двпжен. 150375— 74 120955— 66 29420— 06
3352014— 71 3196469— 79 118289—24 273834 —  16
. , с о с т о  я л о 1* Е 3 У  Л  Ь Т  A  T
На 1 октября 
1924 г.
п а  t  л и и л р д
1925 г. П р и б ы л а У б ы л ©




Долги в пользу треста .  .  . 890822— 81 1596076— 38 705253 -  57 --------
Не оконченные операции:
Незаконченные произвол. .  . 10086— 30 23830— 38 13744— 08 --------
„  заготовки .  . 23560— 27 30435— 28 6875 — 01 ---
„  постройкии рем. 49787— 69 125604— 48 75816— 79 ---
,, вспомог., опер. 8414— 10■ 17474 — 76 9060— 66
--
91848— 36 1 9 7 3 4 4 -9 0 105496 — 54 ---
И т о г о  . . 4779338— 92 5840104— 37 1334726— 76 273961— 31
Прибавилось . . . . 1060765— 45 1060765— 45
Указанное увеличение было покрыто:
Поступления от кредиторов.................................................  716429— 03
/р
Отчислением в амортизационный к а п и т а л ...................  63302— 82
„  в резервный ф о н д .............................. * .....................  543— 37
Д о та ц и я м и ............................................................ • . ...' ......................  155005— 00
В е к с е л я м и ...............................................................................................  55000— 00
Перечислением имущества в оборотные средства....... 5871,,— 92
Прибылью от о п е р а ц и й .....................................................  69301— 56
И т о г о  . . 1065453 — 70
За исключением п ер ео ц ен к и ................................... 4688— 25
Действительное увеличение . . 1060765— 45
75%  общего увеличения покрывается обязательствами округа перед третьи­
ми лицами и лишь 25%  покрыты собственными пассивами.
В задолженности треста в пользу третьих лиц за отчетный период прои­
зошли следующие изменения;





о о о £-4 О и 3 М Е Н Е II И Я:
На- 1 окт. 2.1 г. На 1 января \?5 г. 1 Ирнбыло:.
Убыло
Векселя по платежу .................
К р е д и т о р ы .
V .. '
Рабочие и служащие . . . .  
Поставщики и подрядчики . . 







54557 — 74 









С 0  С Т О  Я Д О: И 3 М К II Е II II Я:
На 1 окт. 24 г. На 1 января 25 г. Прибыло Убыло
Синдикат по заготовкам . . .
Материалов ...................... •
Прочие к р е д и т о р ы .................






И т о г о ..................... 354433- 53 1125862— 61 771603 —  52 1 7 4 -4 9
Прибавилось..............................  771429— 03 771429— 03
Таким образом, обязательства округа в пользу третьих лиц увеличились на 
771.429 р. 03 коп. и по отношению к собственным оборотным средствам со­
ставляют 30 проц.
В задолженности третьих лиц в пользу округа за отчетный период прои­
зошли следующие изменения;
с о с т О Я Л - О: И З М Е Н Е  Н II Я
На 1 окт. 24 г На 1 января 2 5 г. Прибыло Убыло
Д е б и т о р ы :  
Рабочие и служащие . . . • .
■
20601 -  66 19145-19 1456— 47
Поставщики и подрядчики . . 3 0 1 -8 2 3184 1882— 18
1701— 61
—
Покупатели разные . . . . • 2091— 73 3 ( 93— 34
«  синдикат . . . . 562505 —  17 1262685— 39 700180— 22 —
/
Разные д е б и т о р ы ..................... 305322— 43 308268 —46 2 9 1 6 -0 3 —
И т о г о  . . . .
-
890822 —81 1596076 36 706710— 04 1456— 47
П рибавилось.............................. 705253— 57 705253 -57
Главнейшее увеличение последовало по расчетам с Синдикатом.
—  19 --- " £ - 2 4 1
Выполнение финансового плана за отчетный период в сравнении со смет­
ными предположениями характеризуется следующей таблицей:
П о  смете
t '
Б Д С Й С Т 1 5 И Т . -П р о т и в  сметы
Расходы 
Приходы .
• / ' .
816900
940000 1 )
402350 -  03 




Превышение . . • • +123100 (—>67274 — 69
-
Значительнбе расхождение как в приходной, так и в расходной части о б го ­
няется продажей продукции и заготовкой материалов через Синдикат,' по откры­
тому счету и не покрытием его к концу отчетного периода.
Обращаясь к имеющемуся оборотному капиталу и принимая во внимание 
незначительную задолженность округа третьим лицам, при наличии обязательств 
третьих лиц округу в сумме 1.596.076 руб. 38 коп. видно, что финансовое по­
ложение округа вполне устойчиво.
Отчетность за 1-й квартал составлена округом по формам Уралобсовнархоза 
и представлена 23 февраля 1925 года. Происшедшее незначительное запоздание 
об‘ясняется окончанием года. >
Об‘ем и содержание рассматриваемого отчета удовлетворительны и замеча­
ний не вызывают.
П О С Т А Н О В И Л И :
. Iссн о м у  vo i я и ото у .
1. Выполнение сметных предположений по лесному хозяйству в количе­
ственном отношении за 1-й квартал 1924/25 операционного года признать удо­
влетворительным.
2. Выполнение лесокуренных работ за отчетное время признать также удо­
влетворительным за исключением заготовки дров, проведенной в размере 41°/° 
квартального задания и обратить внимание Управления треста на необходимость 
выполнения задания по заготовке дров в течение весеннего и летнего периодов 
в размере 100°/° годовых.
3. Отметив некоторые достижения округа по техническим результатам в от­
ношение выходов угля и оборотом печей по Ашинской центральной группе и 
мелким группам Симского района и недостаточность выходов и оборотов печей 
по Миньярскому району, предложить Управлению округа улучшить работу пе­
чей в этом районе.
4. Обращая внимание Управления округа на недопустимую засоренность 
угля, вывезенного на заводские склады, выражающуюся наличием в последнем 
значительного процента головень в виде цельных поленьев и мусора— предло­
жить ему для устранения этого явления принять решительные меры путем уста­
новления соответствующего надзора при вывозке угля с печей. .
//о вы полнению  производственных задании.
5. Признать работу Симского округа за истекший первый квартал удовле­
творительной как в количественном отношении, так и в отношении достигнутой 
себестоимости продуктов производства.
6. Отмечая назкий выход годного по сортовому железу в особенности по 
мелкосортному цеху по стану № 1 и недостаточный выход на единицу горючего 
по стану № 2, предложить Управлению округа принять меры к повышению 
технических результатов по прокатке.
7. Признавая себестоимость чугуна высокой (превышает сметную цифру 
на 7,14 коп ), предложить Управлению округа принять самые энергичные меры 
к ее снижению, как по прямым, так и по накладным расходам.
П о  т о р г о в о й  д е я т е л ь н о с т и .
8. Признать общие результаты торговой деятельности округа удовлетвори­
тельными.
. .  ■ • - >
9. Отмечая наличие в 1-м квартале в работе округа недогрузо-продукции 
входящих в его состав заводов,— предложить ему впредь недопускать подобного 
рода ненормального явления.
% __
П о  р а б о ч е й  с и л е .
10. Признать деятельность округа в деле рационального использования 
рабочей силы за 1-й квартал удовлетворительной.
11. Обратить внимание У'правлению округа на расхождение производитель­
ности труда и зарплаты рабочих и предложить ему добиться соответствия между 
двумя данными элементами хозяйства.
Н о балансу 11 от чет ност и.
12. Признать устойчивость финансового положения округа и предложить 
Управлению его принять меры к обеспечению долгов в его пользу соответст­
вующими обязательствами.
13. Отметить сознательное отношение счетного состава к упорядочению и 
подгонке отчетности.
Зам. Председателя Уральского Областного
Совета Народного Хозяйства Ошвинцев.
Член Президиума У О С Н Х  Богене.
Управляющий делами Хращевский.
Секретарь Лемке.
—  20 —
Свердловск. тип.-лит. им. Емшаиова ОПХГТ Пермской ж. д. Зак. 3615 -  25 г.
Приложение к протоколу № 112
заседания Президиума У  О СП  X.
Т А Б Л И Ц А
калькуляция себестоимости продукции, выработанной заводами Симского округа
«а




















Ч v г v н. ! Ф .
4
За I  кварт. 1924—25 оп. г. .
1 ’
23,63 41,76 0,48 1,68 3,81 63,94
















За 1 кварт 1924— 25 оп. г. . 72.87 4,35 1,77 2,91 — 61,90
!
Сметная ..................................... 73,15 5.17 3,16 1,97 — 62,47
/
Довоенная ................................. 43,12 3,06 2,91 2.461 — 51,55
. ы: л ■ > •  Г ' ' * •
Миньярский зазод c d р





За 1 кварт. 1924—25 оп. г. . 1— 20,6 2,14 0.19 8,14 ----- 1-31,07
Сметная ..................................... 1— 21,09 2,58 — 8,44
1
1— 32,11
Довоенная ................................. 64,28 2,25 — 5,3 75,83
Мелкосортн. со стана 1.
4
За 1 кварт. 1924— 25 оп. г. . 1 — 17.75 2,02 0,29 8,96 1— 29.07
Сметная ...................................... 1— 20,06 2,54
1
__ 12,02 1-34,64
Довоенная .................................. 78,11 1,49 4,79 -
84,39
Мелкосортн. со стана 2.
*
За 1 кварт. 1924— 25 оп. г. . 1 — 19,88 2.99 0,93 14,73 ---- . 1— 38,52
!
Сметная ...................................... 1— 21.33 2.34 — 14,07 ----- 1— 37, i 4
Довоенная .................................
i
77,7 1,54 — 6,05 ---- 85,29
Цеховые
ft расходы
















10,18 1,47 10.39 2,31 24,55 1.52 66.18
*
90,01
9,СЗ 0,92 8,68 1,35 19,98 1,82 61,33 82,87
1.46
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19,19 0,42 29,36 1— 02,23
20,46 1,39 6,18 0,75 28.78
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9,14 38.95 1— 56,7
12,1 4,36 9.88. 0,84 27,18 6,06 47,8 1— 67.38





























Заседания Президиума Уральского Областного Совета Мародмого Хозяйства
22-го февраля 1925 года.
Присутствовали: с решающим голосом— Пред. Презид. У О С Н Х - т. Локацков, Член Пре­
зидиума—  У О С Н Х  -т .  Мудрик.
Нач. Метал. Отдела — инж, Дунаев.
» Десн. » — уч. лесов . Тихачек.
И нжен ер-инспектор — тов. Варначев.
Бр. Нач. Экономим. Отд. инж. Овчинников,
Ном. Главн. Бухгал. тов. Смирнов.
Зав. п-отд. Эконом. Труда - тов. Щарфштейн.
Управляющий Делами —- тов. Хращевский.
И редставите.тгьстповал и: от При камского Мота.д. Округа- г.т. Вечерок, Попел дев и Бояршинов.
1Г редседатель— ЛОКА1ЦСОВ •
С екр етар ь— Л Е М  К  Е .
п о в е с т к а  д м я:
266. О хозяйственной деятельности При камского Метал. Округа за 1-й 
квартал текущего операционного года.
С Л  У  III А Л  И:
260. Док.лад Управления Прнкамского Метал. Округа о его работе за 1-й 
квартал текущего он epai * и онног о года и заключения по докладу отделов УО СН Х.
П О  Л Е С О К У Р Е Н Н О Й  О П Е Р А Ц И И .
Прикамский Металлургический Округ в 1924-25 операционный год вступил 
с 4-ми действующими заводами:
Чермозским — железоделательным, Пожевским— оцинкованной посуды, Полазников- 
скIIfi — литейным и Юго-Камским— сельмашстроение и 3 заводами на консервации: 
Добрянеким— железоделательным, -Боткинским суд остро ител ь  п ы  м  и т о л ь к о  что 
законсервированным Майкорским чугунно-плавильным.
Главнейшая потребность в горючем для действующих заводов Округа— дрова, 
а .потому г.равнейшим об‘ ектом .лесозаготовок является заготовка дров, в меньшей 
степени --выжег угля  для Чермозского и Юго-Камского завода.
2 'i «
Протоко.г N ( М ’ ИХ Л*1 63.
Ко л ичествен н о е выполнен те лееокуренмых операций за 1-й квартал 1924-25 
операционного года по сравнению с. сметными заданиями выражается нижеследую­
щей таблицей:




На 24-25 1 Га 1-й ivy бич. °/о от %  от
операц. годового кварт.
год. квартал. сажен. задания. задания!
Нарубить Дров к с ..................... 17650 5000 1 2467 14°/1  ^ / 0 4 9 °/°
Заготов. строев, леса бревен 19650 — — . —
в таксац. еаж. 2801,9
I Гсрсвезтп дров куб. саж. 17801 2741 1053 6°// о 39%
» строев, леса бревен 19050 -  — ' — — —
в таксац. саж. 2861,9
Выжег угля коробов . . . . 4910 1250 814 16 0 о 68° 0
Перевезено угля k o j i o o o b  
1
4910 1250 814 16% 68%
Кроме того сверхсметно было выжжено в Майкорском заводе 4024 короба 
угля, чтобы проплавить в октябре рудные остатки от 23-24 операционного года, 
после чего завод был переведен как сказано на консервацию.
Как видно из приведенной выше таблицы результаты лееокуренной операции 
были неудовлетворительны причиной чего явились крайне неблагоприятные кли­
матические условия осени и начало зимы 1924 года— проливные дол жди залили 
лесосеки настолько, что к рубке можно было приступить только в конце ноября, 
а санный путь установился только с конца декабря.
В отношении же заготовки строевого леса разрешение па отвод лесосек, 
последовавшее от Обл. Земуправления J9 ноября за Л? 941, было получено Чермоз- 
ским лесничеством лишь 10 января 1925 года.
Недозаготовка 1 квартала компенсируется сполна усиленной заготовкой в 11 
квартале, в котором но 15 февраля заготовлено дров до 05° 0, от годового зада­
ния, а перевозки до (50°/0, и строевого леса до 80° о,, таким образом видно, что 
выполнение производственной программы по лесокуренной операции на 1924-25 
операционной год вполне обезпечено.
Средние расстояния перевозок дров и угля за отчетное время по сравнению 
со сметными предположениями и средними расстояниями существовавшими в до­
военное время— продставляется в следующем виде:
■а
В завод . H a к
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рек К  углевы ж . печам.
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Чермозский завод:
Д р о в  . . • 12 11 7 2 2 8 4 % • 3 J 4,0
Уголь . • • 2 2 * ) -  - — — — — - —
Стр. лес • • 1 16 I - _ _ 4 —  j — .
*) печи у заводов.
Аir
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I Го другим заводам в Г квартале перевозок ire было.
Углежжение в I квартале производилось главным образом в Майкорском 
заводе дли того, чтобы проплавить остатки руды в доменной печи: для действую­
щих же заводов Чермозекото гг К То-Камского -выжжено всего 814 короб, на. 
мусор дл-я прокатки железа и на. кузнечные работы.
Технические результаты по углежжению характеризуются следующей таблицей:























































I 12-11 Шварца 
Ср. Урал, 
типа.
78 90 89 208 814 , 3,91
|
I 1»0









• • • • • 63-61 || — 432 240 i 1251 4838,; 1
3,87 2,95
Довоенные • « • ■ » 80 — 534 — --- -------- ! -  13,5 [ 2,5
Д ля  углежжения поступает исключительно ель-пихта. Печи в Майкорском и 
Чермозеком заводе расположены на территории заводов.
Из приведенных цифр видно, что работа печей была выше довоенной— глав­
ным образом Майкорекой группы, печи которой вновь построены в 1915 году по 
типу Усьвинских (Тагильских) печей, в довоенное же время там работали печи 
Шварца обычного «Средне-Уральского типа» и частью печи Соколовского 
«касторовые».
Работой печи в отчетном квартале были загружены неполностью, так. Май кор* 
екая группа работала лишь 1 месяц, а Чермозская с нагрузкой лишь в 35°>, 
т. е. за У месяца— фактически 1 месяц.
Лесозаготовительный аппарат Прнкамского Округа на 1-ое октября 1924 года 
состоял из 24 человек. Развитие лесозаггговок, как упомянуто выше, в силу не­
настной осени, началось лишь с конца, ноября, с этого времени началось и раз­
вертывание аппарата, который к 1 января 1925 года был доведен до 4 4 человек, 
квалификация его видна из следующей таблицы:
j См< тные на Сметные на
1
Наличие на ! Наличие на
I 24- 25 год. 1 квартал. 1-1— 24 год. 1-1—-1925 г.
! 11 слов. i " п Челов. 1 о:/ 0 Челов.1
! \о; i 01 ........
Челов. %
1
Технического 50 62 40 63 15 62 34 78
Канцелярского . 16 20 14 22 4 17 7 16
Хозяйственного 9 11 ! . 4 7 3 13 2 5
Рабочих ностоян. . 4 rt 3 о 2 8 1 2
81 ioo"/0 1! 63 ооо 24 100% 44 100%
3
249
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Стоимость содержания лесозаготовительного аппарата* за 1-й квартал вырази­
лась в следующей сумме:
Техническому персоналу по Округу 










Всего 3584 рубля. 
Откуда на 1 куб. саж. упадает 3584 руб.
2467 к.-с.
=  1 руб. 45 к.
Высокий расход на 1 куб. саж. заготовленных дров несмотря на минималь­
ный состав аппарата по сокращению— об‘ясняется тем, что при сокращении 
аппарата оставлены были сотрудники более высокой квалификации и, следова­
тельно, более высокооплачиваемые, содержание которых па уменьшенное кварталь­
ное выполнение (49° 0) легло увеличенной суммой.
Основные платы за рубки дров и выжег угля близки к сметным назначе­
ниям, а именно:
Но смете за Перво начал ь- 
куб. саж.




2 р. 20 к.
60 кои.
Фактич.
2 р. 27 к.Г1о рубке Дров . . . .
По выжегу угля . . .  60 коп.  60 коп.
Довоенные цены за рубку
дров — 2 р. 10 к. . . —: —
Довоенные цены по выже­
гу угля — 45 коп. . . —  —  —
В операцию по выжегу угля входят подвозка, дров к печам, погрузка их 
в печи, выжег и выгрузка угля из печей,










Г !  (1 К* I л  д *
ные.
В с е г о .
Дров рубки к.-с. 2808 5782-21 7578-37 577-19 3625,25 17563 р .  01
Перевозка в завод 
куб. саж. . 1023,76 4269-94 — 81,79
1
723,43 5075 р. 16
К печам к.-с. 208 177-06 — . 19,46 1 2,42 208 р. 94
На сплав » 529,50 1278-88 — 34,91 309,98 1614 р. 77
Всего . — 11507-59 7578-37 313-35 460- -08 2 4461 р. 39
— . 47°*  ' ! 0 3 L0 '1 /0 2 9°/ 0 19,1 °/0 100*/«
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1
,
К о л и ч е ­
с т в о .
1 Готтен-
11ЫХ.
11 л а т .
■
О б щ е ­
ц е х о в ы е .
«*
Н а к л а д ­
н ы е .
В  с  с  г  о .
i I I
У г о л ь  в ы  ж е н  к о р о б .  5 0 9 9 2 4  18-76 , 4 2 4  р .  9 8 2 0 7 2 . 2 9 4 9 1 2  р .  9 8
!
П е р е в о з к а  в з а в о д  j 
к о р о б .............................
|
5 0 9 9 1 2 8  7 - 6 2 ' — 2 0 6  р .  12 9 7 2 , 7 0 2 4 1 6  р .  9 д
1
м
3 6 5 6 , 8 8
•
— 6 8 1  р .  5 5 8 0 4 4 р .  9 9 7 8 8 2  р .  9 2
!
I - 5 0 % — О (,! .1 ! 0 4 1  °/о 1 0 0 %
И т о г о  . — _ 1 5 1 6 8 - 9 7 7 5 7 8 - 8 7 1 8 4 8 - 9 0 7 7 0 7 - 0 7  , 3 1 7 0 4 - 3 1
, 1
— - 4 7 7 °  -П 1 , 1 0 2 8 , 8 ° /о 4 , 2 °  о чх>7о
1
При рассмотрении цифр таблицы нужно иметь в виду, что попонные внесены, 
но требованию Пермского Окрфо, согласно сроков типового договора, на все ко­
личество древесины, которое Камметалл должен выработать в 1924-25 операцион­
ном году. Что касается накладных расходов, то они обычно являются в 1 квар­
тале выше нормальных, вследствие подготовительных работ для рубки и перевозки 
дров в последующие кварталы операционного года, как-то: устройство дорог,
заброска фуража и инструментов, содержание лесозаготовительного аппарата 
и проч.
Себестоимость дров и угля в заводах за 1-й квартал определилась ниже 
сметных предположении, и выражается следующей таблицей:
Таблица следует на странице 6 и продолжение ея на .стр. 7-ii.
i\i
м
В л е е У- 11г V г лj е в ы




Отчетные за 1-й квартал. Д  о в о с н н ы е.
- - - - - - - - - - - - - - - - -
С м е т н ы е.
Общая. Наклади. 11L <>/Л /о Общая. Наклади. 0/ 0/ /0 /0 Общая. Накладн; 0/ 0//о /о Общая. Накладн. «! 7 м )  0 / 6
Стоимость дров куб. с аж . ;; -
\ ■f
Чермозский зав. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 р. 38,5 58,5 к. 10,8 0 р. 87,1 1 р. 58,1 25,5 4 р. 31,0 0.88 20 15 р. 2-40 К )

















Чермозский зав. . . . . . . . . . . . . . . . . . — — • — — — 2 р. 75,0 0 р. 24 9 5 р. 01,2 33,2 6,6
Майкорский » . . . . . . . . . . . . . . — — •
~
























Iж и г а т е л ь н ы х  п е ч е й.
Отчетные за 1-й квартал.
Общая. Накладн.
В а е.
Д о в о с н н ы  е.
О/ 00 
. О О ; Общая. Накладн.
4 р. 51.5: 71,2
4 р. 64,6; 86,0
15,7
19,1
4,62 ; 86,0 18,6
О/ I)! 10 IО
С м е т в ы е.
Общая. Накладн. 91 ft//ft /«
Отчетные за 1-й квартал.
14 р. 66; 2-35 ! 16% I 9 р. 6 О р. 86
Г
цоV п 12 р. 59,91 р. 54,3
Общая. [Накладн. <у0 <у0
Д о в о е н н ы е .
Общая. | Накладн.
12%
5 р. 23,4 33,8 к. 6,5%
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При рассмотрении цифр вышеозначенной таблицы обращает на себя внимание 
более высокая стоимость дров у угловыжинательных печей, против стоимости их 
к заводе. Это обстоя тел ьетво об‘ясняется тем, что к печам д])ова за отчетный 
квартал поступали с заводских площадей прошлогодней заготовки по пене 1И р. 
00 коп. куб. саж. плюс перевозка к печам 1 рубль. Дрова же в завод поступали 
гужевой перевозкой из Чермозской дачи заготовкой! из сушняка настоящего вре­
мени. попснпаи плата которого 1 руб. 36 коп. за куб. саж. ниже попонной 
платы за дрова из сырорастущего .чеса на 2 руб. 27 коп., кроме того перевозка 
легких дров потребовала меньше платы против плат за перевозки сырых дров. 
Таким образом стоимость дров в заводе получилась ни vice сметных предположений 
на 1 1 7 Д/*.
Дрова в лесу обошлись дороже сметных предположений от увеличения наклад­
ных расходов, произведенных на подготовительные работы по рубке п перевозке 
дров для следующих кварталов года.
IJo углю, не смотря на общее увеличение накладных расходов, выразившиеся 
в 52,2 коп. на короб (80 коп. вместо 33,8 коп. сметных), стоимость его за отчет­
ный квартал оказалось все ниже сметной на 19 кон. (5 руб. 04 коп., вместо о р. 
23 коп.). Понижение стоимости угля, выжженого за квартал, обуславливается по­
вышением выходом угля из 1 куб. саж. дров—3,87 короба вместо 3.5 короба 
сметных, вследствие чего в калькуляции значительно снизился основной элемент 
стоимости угля: расход от стоимости дров, употребленных на выжег 1 короба угля.
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ.
Исполнение заводами квартального производственного задания выразилось 
следующими цифрами:
Майкорский завод стремился в октябре месяце закончить свою кампанию — им 
цзготовлено 70977 пудов чугуна при средней суточной производительности 3032 н. 
Рабочих суток было — 19,54.
Мартеновских слитков было выплавлено Чермозским заводом—-387050 пуд. ,—  
исполнено 104.10°. о задания.
Сутунки прокатано за отчетный квартал 290642 пуда или 100,40° о произ­
водственной программы.
Красных листов прокатано— 180805 пудов, процент выполнения производст­
венной программы—-103,79°/о.
Пробитого железа изготовлено — 102,820 пудов, исполнено 112,75° о задания.
Изготовлено чугунного литья Полаанинскнм заводом в отчетный квартальный 
период- 0189 пудов, что по отношению к производственной программе составило 
процент выполнения —102.
Оцинкованной посуды в отчетном квартале изготовлено 14931 пуд и браку 
сходного— 1814 пудов. Всего 16745 пудов, процент выполнения—  58.
Молотилки и приводы начаты работой только с октября. Молотилок изготов­
лено— 477 штук, процент выполнения -06,25°/,,. Приводов -536 штук, процент 
выполнения 88,33° tt.
При рассмотрении выполнения производственной .программы по Прикамскому 
округу, видно, что по металлургическим производствам (мартеновское, сутуночное, 
кровельное и чугунно-литейное) выполнение превысило сметное назначение, что же 
касается изготовления оцинкованной посуды, молотилок и приводок к ним, то 
низкий процент выполнения объясняется тем, что в первом квартале работа но 
изготовлению посуды велась по первой намеченной программе (70000 пудов)— 
сравнение же ведется с увеличенной программой 100400 пудов, в данное время 
работа уже развернулась полным ходом и процент выполнении выравнивается.
8
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В итого работы :;т первый квартал помучились следующие технические резуль­
таты по основным видам пронзиодств:
3 А  И О Д Ы.
( 'уточная произво­
дительность.
Выход на 1-цу 
горючего.
Выход на 100 ну­
дой.
Задано. 1 Тсполи’. Задано. ГТспол и. Задано. I [споли.
ДО М ЕН Н О Е ПРОИЗВОДСТВО.
Майкорекий завод Не было 3632,39
!
| I
Не было 2,45 j
•
lie oi.i. io 58,80








11 Р О 1< А  Т  К  А  С У  Т  У  Н  К  И.
Чермозекий завод 6000 7648,47 620 j 765 91,20 91 ,98
П Р  О К  А  Т  К  А  К  Р О В Е J IЬ  Н О Г О.
Чермозекий завод 750 843,19!
1
475 546 89,00 88,95
11РО Б И В К А  КРО ВЕЛЬН О ГС ).
Чермозекий завод 1 300 1329,14 440 452
• •
8 < ,50 88,05
Ч  У  г У  и Н О Е Л  И  Т  Ъ Е. 
На 1 пуд к®кса.
Полаанинский завод . 94,70 80,38 4 3,54 ; 68,00 57,06
11 О С У  Д  А  О Ц И  Н К О В А Н Н А Я.
Поженской ьчв од . 380,00 220,33 . . . . •   ^ _ 93,00 90,05
Из отой таблицы видно, что мартеновское производство в отчетном квартале 
дало пониженные технические результаты: суточная производительность понизилась 
на 113 пудов, а выход годного металла на 2,95° 0, соответственно за счет пони­
жения годного повысился угар. При рассмотрении мартеновского производства, в 
целом за отчетный квартал, видно, что шихта состояла из 48°. о железной плохой 
.ломи, а последняя кроме того илиста 25° о ржавой сгружки с большим количе­
ством песку. Употребление в шихту таких материалов увеличило расход подовых 
материалов; удлинило поправку печи и создало работу при ненормальных шлаках, 
повлиявших на скорость хода самой плавки.
Работа по прокатке сутунки и кровельного железа является хорошей.
Чугунное литье Полазнинского завода заметно улучшается; суточная произво­
дительность увеличилась на 23,58 пуда против сметы, соответственно начинает 
повышаться выход на единицу горючего; пока остается только несколько низкий 
выход годного, причина кроется в производстве мелкого тонкостенного литья при 
большом 0 <> литников и выпоров.
Производство оцинкованной посуды после намеченной увеличенной программы 
только во втором квартале отчетного года начало приближаться к своему выпол­
нению: суточная же производительность но сравнению со сметной суточной уве­
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О т чет ная  себестоимость по .месяцам за 1-и квартал .






Ч у г у н.
______
Майкорекий.................................. Не было 94,1 2 На конс-ервацпи. 94,1 2
С л и т к и.
Ч ерм озский .................................. 1-24,52 97,41 98,22 1-06,71 99,31
С У т у н к а.
Ч ерм озский .................................. 1-53,58 1-49,57 Не было 1-19,39 1-33,21
ь.
К р а с н ы е л и с т ы .
Ч ерм озский .................................. 2-02,95 1-98,46 1-96,00 1-77,86 1-91,06
К р о в е л ь н о е  ж е л е з о -
Чермоаекый.................................. 2-52,15 2-48,62 2-48,39 2-34,29 2-42,51
Ч у г у и н о е  л и т ь е.
Пол азиинский ............................ 2-98,3 3-22,2 3-20,00 3-05,00 3-14,90
О ц и н к о в а н н а я посуда .
ПожевекиЙ . ............................. 6-57,00 6-64,00 6-48,25 0-44,75
1
6-57,48
М о л 0 т и л к и.
Ю го -К а м е к н й ............................. 51-13-04 80-05,67
1
59-18,00 40-01,00 56-62,00
П р И В 0 Д ы.
Ю го -К а м е к и й ............................. 41-50,93 69-72-92] 52-86,00 42-73,00 53-06,00




К и р п и ч ь ш а м о т.
Ч ерм озский .................................. 75,20 40,48 63,49 63,09 62,23
К и р п и ч ь  к в а р ц е в ы й . 1
Чорм озский .................................. 65,26 45,56 58,49 Не было 51,59
Кирпичь песковый обыквовенный.
Черм озский .................................. 44,09 42,11 54,49 45,78 46,24
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При анализе калькуляции себестоимости мартеновских слитков видно, что 
себестоимость нуда слитков обошлась за первый квартал в 99,31 коп., против 
сметных предположен ini t р. 24,52 к. На снижение себестоимости повлияла 
дешевая стоимость материалов, идущих в шихту и понижение цеховых и наклад­
ных расходов.
Прокатка сутунки, прокатка красных листов и производство кровельного 
железа, как видно из таблицы, дали значительное снижение; в отдельности 
сутунка вышла, дешевле против сметы на 20,37 коп., красные листы, на 11,89 к., 
кровельное железо на 9,04 коп.
Себестоимость чугунного литья за первый квартал выразилась в 3 р. 14,9 к., 
дороже сметной на 40,88 коп. Насматривал работу по чугунному литью Полазнии-
екого завода и сравнивая с таковой же Каслинского завода, видим:




■ . 1 квартала.
i
1 квартала.
Годного ....................... 57% 68% 56,37%
Браку и литников 37,64°. о 24% .39,54 (г 0 Стоим, пуда
2 р. 80 к.
Угару . . 5 ,36% С
оСО 4,09
На 1 пуд. кокса . 3,54 п. 4 п. 2,58 п.
Несмотря на снижение угара против сметы и удачный выход металла на пуд 
кокса, получение мелкого литья сильно отразилось на браке, в особенности же 
на литниках, процент которых поднялся выше сметных на 13,64.
Кроме того на удорожание повлияли с одной стороны накладные расходы, 
которые были неправильно намечены сметой, с другой стороны повысилась рабочая 
плата, на каковую точно также в недостаточной мере было обращено внимание 
при составлении сметы.
В данное время в виду увеличенной программы на чугунное литье, вместо 
15000 — 25000 пуд. составлена новая смета, в которой детали дают более правиль­
ное приближение к самой работе. Стоимость пуда литья намечается— 2 р. 98,3 к.
Себестоимость оцинкованной посуды варазилась в 6 р. 57 к. т. с. равной 
сметной.
Себестоимость молотилок и приводов, как видно из таблицы, значительно 
снизилась и приближается к сметной.
Производительность кирпича за 1-й квартал видна из нижеследующей 
таблицы:
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Чермозская огнеупорная фабрика благодаря своему оборудованию может 
давать до 400000 пудов кирпича в год. За, истекший квартал стоимость пуда 
кирпича, динас, понизилась до 00,10 коп дешевле сметы на JO-,2 коп., шамотного 
на 12,97 коп. и глинисто-кварцевого на 13,07 коп. Процент выполнения -J03.
При условии максимальной нагрузки, завод даст еще снижение себестоимости.
Оценка свободной для продажи продукции по продажным довоенным цепам и 
сопоставление с современной себестоимостью уля выявления коэффициента удоро­
жания видны из нижеследующей таблицы:
П о л у  чено Д о в о е н ­ Себестои - 
VI ость.
С у м м а . К оэф ф и ­
за  1 - й 
к в ар т а л .1
ная
цена.
П о  д ов о ­
енным  
ценам.
ГГо еебс-  
стоим.
циент
у д о р о ж а ­
ния.
К р о в е ль н о е  ж е л е зо  . 102820 8 
!
2 46 333781 394024 1,18
П о с у д н о е  п печное ч у ­
гун н ое  ли тье 0188 2-00 3-1.‘5 12376 19492 - 1,57
П о с у д а  о ц и н к ов ан н ая 16744 4-50 6-58 75348 110176 1,46
Молотилки ....................... 477 50 56-12 23850 26769 | 1.1*
П р и в о д ы ....................... 636 40 - - 53-06 25440 33746 1,32
— 470795 584207 1,24
1




завод. завод. завод. | завод.
1 квартал . • « « 3,85 2,01 2,35 2,2 к.
Сметная • > • 6,56 2,5 3,19 4,25
Довоенная . . 7,56 10,10
В ы ш ей р нвед ен н ы о 
улучшаться.
данные уназывают на то, что силовое хозяйство начинает
П О  Т О Р Г О В О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И .
Торговыми операциями округа ведает Коммерческий отдел Правления 'со шта­
том в 9 человек. Кроме того имеется контора уполномоченного в Перми и Л ев ­
шинский склад. Вследствие того, что Коммерческий отдел ведет работу главным 
образом по заготовлению и распределению материалов для заводов об‘единенпя, 
содержание его проводится но накладным расходам округа.
Расходы но содержанию Пермской и Левшинской контор за 1-й квартал вы­
разились в сумме 5000 рублей.
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Общий оборот по сбыт}' готовых падс'лий за первый ква-ртал состав, тот 
115525 рублей 21) кои.
Соотношение реализации с размерами производства характеризуют следую­
щими цифрами:
Выработано. 1 Гродано. и. о продажи по отнош. к произв.
584207 руб. 79334,05 13,56
По отдельным главнейшим видам продукции ото соотношение выразилось в 
следующем:
II о с о б е с  т о и м о с т  и:
ч
1
Выработано.' П р о д а л о .




Железа кровельное 394024 руб- 32220 руб. 9,2%
Чугунное литье . . . . 19442 » 10527 » 54Д 7 .
Посуда оцинков» . . . . 110176 » 24897 » 22,57.
Сбыт продукции но отдельным месяцам в первом квартале выражается в 
следующ! 1х суммах:
За октябрь . . . .  58548-64
» ноябрь . . . . 41129 —






Таким образом видно последовательное падение оборота но сбыту, который в 
октябре составлял 50.6" 0, в ноябре1 -35,6% и декабре 13.8% общей суммы обо­
рота. Сбыт за декабрт» уменьшился по сравнению с октябрем в три с половиной 
раза. Падение оборота п незначительность его по сравнению с производством 
Об‘ ясняетоя главным образом тем, что продажа основного продукта— кровельного 
железа,.-— носит сезонный характер и оживляется с наступлением строительного 
сезона; за первый же квартал производство идет на склад.
Отчасти играет роль и географическое положение заводов (отдаленность от 
железной дороги) благодаря которому лишь с наступлением навигации является 
возможность при вывозе водным путем, получить большую экономию средств (про­
тив гужевых перевозок).
В общем вся выработка об‘ едипения за год задолЖена Нарядами синдикатов, 
сдача же продукции начнется с открытием навигации.
Сбыт продукции производился главным образом через синдикат, продажа 
через который составляет 82" 0 всей суммы оборота.
14
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Распределение оборота непосредственной продажи треста по контрагентам 
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Таким образом по собственным продажам, помимо синдиката госорганы уча­
ствуют в обороте на 36 ,8% , кооперация — 23,8% , рабочие своего об‘ единения 23,0%  
и частные .лица 1(5,4° о.
За первый квартал продано продукции на 115525,29. себестоимость же ее 




т. е. в среднем продажные цены за первый квартал превышают себестоимость 
на 45,6"/0. « х
Следующие данные'характеризуют соотношение себестоимости и средних про­
дажных цен, по главнейшим видам продукции:
С р е д н и е.
Название продукции. Себестои­
мость.
1 Гр од аж. 
цена.
7о%
Жёлезо кровельное . 2,71 4,45 164,2%
» сортовое . 1,73 2,05 118,5%
Литье чугунное 3,20 4,60 143,7%
Посуда оцинкованная 6,33 8,00 126,4%
Здесь видно благоприятное соотношение себестоимости и средних отпускных 
цен, в особенности по основному продукту-— кровельному железу, средняя продаж- 
дая цена которого за 1-й квартал составила 164,2% против себестоимости.
Расходы но продаже и сдаче изделий за первый квартал выразились в сумме 
11654 руб. 16 коп. и по основным категориям распределяются следующим образом:
Содержание торгового аппарата • . 1000 рубл.
Хозяйственные расходы • . 2000
Раз‘ езды и командировки А 1000 if
Комиссия Синдикату * . 6000 >>
Налоги и сборы • . 1000 »
Расходы по доставке к месту продажи 654 р. 16
В ч
ч
з е г о . 11654 Р • 16
По отношению к общему обороту по сбыту готовых изделий торговые расходы, 
включая и комиссионные Синдикату составляют К)"/,,.
Такой высокий процент торговых расходов об‘ ясняетоя незначительным раз­
мером оборота за первый, квартал.
Результаты торговой деятельности за первый квартал выражаются в сле­
дующем:
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Валовая прибыль 30191-24 к.
При исключении из валовой прибыли торговых расходов в сумме 11654 руб. 
16 коп. получается чистая прибыль 24537 руб. 07 коп., что по отношению 
к себестоимости составляет 30,9° 0 и по отношению к общему обороту по продаже 
-Д1 ~ / 0 •
П О  Р А Б О Ч Е Й  С И Л Е .
Состояние рабочей силы в отчетный период, по сравнению с предыдущим, 
годом, характеризуется следующими данными:
Состояло на 1-ое число месяца.
Р а б о ч и X . Служащих.





















о °  s
1923-24 год. 
Сентябрь.
2665 100.0 1773 892 100,0 50,3 280 100,0 16,8
1924-25 г. '
Октябрь ...................... 3029 113,7 .1967 1062 119,1 54.0 296 205,7 9,8




— 1 99,4 48,4
1
298 106,4 11,0
Декабрь ...................... 3089 115,9 2105 984 110.3 46,7 296 105,7 9,6
Среднее за 1-й 
квартал т.-г. 2946 110,6 1968 978 109,7 49,7 297 100,1 10,1
В то время как наличие рабочих несколько увеличилось в течение трех ме­
сяцев, штат служащих ■ остался почти постоянным. Благодаря это.чу <,/0°/п-.ое со­
отношение последних с рабочими, имевшее место в сентябре, в конечном итоге, 
за первый квартал снизилось, придя к более нормальному виду.
Увеличение штата рабочих, произошло главным образом за счет производ­
ственных, теми роста каковых был много быстрее вспомогательных.
Д]м>т<жол УО СН Х Л» 03. 4 6 2
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1> общем па приведенных цифр видно, что в следующем квартале штат 
белужшцнх будет еще более нормализован.а.
ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
При оценке всей продукции Округа по средним довоенным ценам и понимая 
под производительное чью труда -долю продукции в ценностных единицах падаю­
щую на одну затраченную поденщину, движение производительности за квартал 
выразится в таком виде:
Выработка т довоенных рублях на. 1 -у
1 поден щи ну.
А  Д.




4-й квартал 1923-24 г. . 4,89 100,0 —
Октябрь 1924-25 г. 5 >39 110,22 100,0
Ноябрь » . . . 5,42 110,84 100,55
Декабрь »  . . . 5,63 115,13 104,45




Прогрессивный рост производительности труда имеет причиной как интенси­
фикацию 'такового, так и расширение и увеличение нагрузки всего производства.
ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
Средний заработок рабочего и служащего за квартал по сравнению с преды­




Октябрь . . . .  
Ноябрь . . . .  
Декабрь . . . .
Среднее за 2 м-ца
Средний месячный заработок:
Р а б о ч е г о. С л  у ж а щ е г о.
А. Ц. 0 0 , 0 0 А. Д.
1
0 00 /0

















26,16 135,9 48,26 113,6 191,8
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Увеличение в октябре м некоторое о  л ж р н и о  в ноябре заработка рабочих 
имеют общую и].>ичшту колебание приработка благодари разнице в расценках и 
нормах выработки. Зарплата, в четвертом квартале у рабочих была низкой, поэ­
тому повышение на 30-40" 0 в первом квартале текущего года, в связи е. перезак­
лючением колдоговора и изменением расценок, явление вполне естественное.
Рост заработка служащих, но сравнению с рабочими, был в истекшем квар­
тале более медленным, чем в предыдущем операционном году, благодаря чему раз­
ница между уровнями изменилась.
Сопоставление роста зарплаты и производительности приводит к следующему:
К  4-му кварталу 1923-24 года.
] Iроизводительн. Зари ia-та.
А. Ц. °//о А. Ц. ° / о/
4-й квартал 1923-24 г. 4,89 100,0
*
18,51 ■ 100,0
Октябрь 1924-25 г. . 5.39 110,22 25,43 140,10
Ноябрь » » 5,42 110,84 j 24,39 131,80
Декабрь » » 5,63 115,1- 25,83 139,00
Среднее за 1-й кварт. 5,48 112,06
О , ' '
25,38 137,00
Как видно зарплата опережает производительность труда., при чем эта разница 
из месяца в месяц уменьшается.
Это явление об‘ясняется тем, что пущенные заводы Камметалла начали посте­
пенно расширять свое производство.
П О  Б А Л А Н С У  И О Т Ч Е Т Н О С Т И .
Состояние хозяйственных оборотных средств Прнкамекого дшталлургического 
округа, к началу и концу операционного квартала,' а также п изменения проис­
шедшие в составе их в общих цифрах характеризуются следующими данными:
С О С т Я  Л  О. II  ЗМ  К Н Е  Н И  Я.
На 1 Х-24 г. На 1 1-25 г. Прибавил. Убавилось.
/
Касса, текущие счета и 
под'отчетные суммы . 27803-23 110552-59 82089-30
Ценные бумаги . . . .• 12655-10 < i о 2-48 4902-02
Материалы:
Сырье . . . . . . . 158334-08 151534-21 — 6800-4 7
Топливо ............................ 285425-07 2 1 5580-58 09838-49
Веиомогат. матер. 2127470-45 21 17957-02 * 20480-57 _
18I
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1
!
С О С т О я  л  о. И ЗМ Е Н Е Н И Я
На 1 -Х - 24 г. На 1-1 -25 г.| 
1
11 [)пбавп. г! Убавнлюеь.
Матер, и вещи без двнжен. J3500-00 13500 -
: I
__ __
Полуфабрикаты . . . . 2242224-26 3180753-62 __ 61470-64
Готовые изделия 623543-83 11 4(5158-55 522614-72
-
—
Д е б е т о р ы ............................ 1332797-38
1
1450668-15 : 117870-77 —
Векселя к получению . 25857-96 41980-56 !
•



















( 1 8594-.3 7
Увеличение это было покрыто:
Поступлениями от кредиторов . <5452(57-67
Отчислениями 1} амортизац. капитал . . 87998-3.1
Неоплаченными расход, по заготовкам . 67006 04
Валовой прибылью по доходам от продажи
и проч. доходам . . . .< . . . 37833-41
Перераспределенными расходами. . . .  58-13
Случайными приходами и расходами . . 4642-50
842801-06
А за исключением:
Расходов ио содержанию консервирован­
ных заводов . ' ..................................  53448-01
32 а сходов по продаже и сдаче изделии . 3459(5-09
» по лерсдвиж. изделий и матер. 11756-20
» по оплате кредита........................  7633-94
- I
»' лесного хозяйства ........................  278-88
» на увеличение имущества . . 16493-57
124206-69 к.
Увеличение оборотных средств выразится в 7185694-37
19
Таким образом, большая часть уволлчоння оборотных еред<-тв была покрыта, 
за счет поступлений от кредиторов. При этом задолженность округа и пользу ‘5-х 
лир на 1-ое января 1925 года, выражается в 838179 р. 07 коп. и по отношении) 
к собственным оборотным средствам составляет 8,3°, о.
2 6 5  ' Протокол у о с н х  ;v  оз.
Изменения происшедшие в расчетах видны из следующей таблицы:
С О С Т О Я Л  О. ИЗМ ЕНЕНИЯ.
На 1-Х— 24 г. На 1-1 — 25 г. Прибавил. Убавилось
С с у д ы .................................
Векселя выданные .
28310-30
11200 — 1 1 200
28310-30
К  р е д и т о р ы: 
Рабочие и служащие 














Разные лица и учреж 
дения:









192911-40 838179-07 140739-93 95472-26
Прибавилось . 045207-07 045267-67
В свою очередь долги в пользу округа возросли на 3 33998 руб. 37 коп. и 
на 1-1— 25 г. выражаются в сумме— 1492648-71 кон.
В сумму долгов к получению входят авансы
рабочим и с луж а щ и м ...................... 11315-94
Авансы поставщ. и подрядч..................... -1592-84
П о к у п а т е л я м ............................................ 38563-59
Синдикатам .................................................. . 1203682-85
Прочие р а с ч е т ы ....................................... . 192512-93
Векселя к п о л у ч е н и ю ............................
И т о г о .
20
. 1582648-71
Iп  о  с
£»
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i ] ротив сметы.
Приходы ........................................ 332.000 0-5 0057-02 287057-02
Р а с х о д ы .............................................
- .
385000 48877.1-08 103771-08
Превышение расходов над 
приходами . . . . 23000 ( ) 100285-94 183285-94
Таким образом, как ио приходу, так и по расходам действительные обороты 
значительно превышают п;>едуемотре:сные сметным планом, что об‘яс.гнется. с одной 
стороны, поступлением платежей но вексе.чим п открытым счетым с дебеторами, 
числящимися по балансу к началу года я с другой, увеличение расходов в связи 
с изменением производственной программы.
Отчет за 1-й квартал Округом представлен 17-го февраля,, т. е. с запозданием 
Против установленных сроков на 5 дней. По своему содержанию отчет составлен 
удовлетворительно и замечаний не вызывает.
? Т  А 11 О В  11Л  И:
ПО ЛЁСОКУРЕННОЙ ОПЕРАЦИИ.
1. Признать выполнение работы Ирика ме к нм Устал .чу ргическим Округом по 
лесокуренной операции в период до 16 февраля удовлетворительным.
2. Себестоимость горючего, определявшуюся за 1-ып квартал (дрова в заводе 
11 р. 38 коп. н уголь 5-04 коп.) признать прнемлимой и предложить Правлению 
Округа углубить работу по дальнейшему снижению таковой.
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ.
3. Признать работу Прикамскогб дГ етал л у рг н ч еского Округа за истекший 
первый квартал вполне удовлетворительной, как в количественном отношении, 
так в отношении достигнутой себестоимости продуктов производства.
4. Отмечая, что пониженная суточная производите:чьи ость и низкий выход 
годного металла в мартеновском производстве явились следствием употребления в 
шихту ржавой стружки с песком, предложить Управлению Округа принять меры 
к сортировке означенной стружки и брать ее до 15° 0 от железной шихты и об­
ратить внимание на увеличенный расход подовых материалов.
5. Ввиду недостаточного обеспечения Н.-Тагильского и Пермского трестов, а 
также и Алапаевского округа огнеупорным кирпичом, предложить Управлению 
1 Грпкамекого Округа в спешном порядке представить УО С Н Х  соображение как о 
количестве кирпича, могущего быть проданного на сторону, так и его себестоимости.
(>. Учитывая, что производство молотилок и приводов к ним начато только с 
октября месяца и что себестоимость их заметно понижается, предложить* Управ-
21 . .
лешно Округа принять меры к да..п.иойшому ея снижению,- обратив внимание и 
на выполнение и роштодстнеппой программы.
7. Принимая во внимание, что постановлением УОСНХ утвержден кредит на 
строительные работы на 1924 25 операционный год в сумме 260000 руб. и учи­
тывая наличие амортизационного фонда на 1-ое октября 1924 г. - в сумме 385357 р. 
56 к., разрешить Управлению Округом дополнительный расход за счет амортиза­
ционного фонда в сумме 56000 руб. на постройку сортировочного цеха для кровель­
ного железа, пришедшего в ветхость и 9000 руб. на покупку моторной лодки, не­
обходимой для раз‘ ездов и буксировки илотов при сплавах.
ПО Т О Р Г О В О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И .
8. Признать общие результаты коммерческой деятельности Округа за 1-й 
квартал удовлетворительными.
«
9. Констатировать благоприятное соотношение себестоимости продукции с 
уровнем отпускных цен.
10. Отметить, что незначительность оборотов по продаже но сравнению с про­
изводством за 1-й квартал, является следствием выработки на склад основного 
продукта— кровельного железа, до наступления сезона для его сбыта и что, сбыт 
всего годового производства заводов Округа обезпечен нарядами Синдиката.
П О  Р А Б О Ч Е Й  С И Л Е :
11. Отмечая:
а) относительное сжатие штата вспомогательных рабочих и служащих, в свя­
зи с увеличением числа производственных рабочих,
б) хотя и медленный, но неуклонный рост производительности труда, на ряду 
е ростом зарплаты— (каковая еще продолжает обгонять производительность труда) 
признать деятельность Округа за истекший квартал, в деле рацио нал ьного исполь­
зования рабочей силы ,—удовлетворительной и предложить последнему, не ограни­
чиваясь достигнутым уровнем производительности труда форсировать работу по 
поднятию последней и достижению большего соответствии таковой с зарплатой, 
применив для этой цели хронометраж.
ПО БАЛАНСУ И ОТЧЕТНОСТИ.
12. Отмечая вполне удовлетворительный результат работы Округа в финансо­
вом отношении признать, что в будущем его финансовое положение не вызывает 
никаких опасений.
13. Предложить Главному Бухгалтеру принять меры к дальнейшему улучше­
нию отчетности и восстановлению ранее достигнутых сроков представления таковой.
Председатель Уральск. Области. Совета Народного Хозяйства ЛОКАЦКОИ.
Член Президиума УОСНХ М УД РИ К .
Управляющий Делами ХРАЩ15ВСКИИ.
Секретарь Президиума ЛЕМ КК.
Приложение: Таблица .V 1.
г Свердловск, тык. У О С Н Х .  Зак . .Ni 188, тир. 1100 укз
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П р и ло ж ен и е  к протоколу  У О С Н Х  Л» ИЗ.
Себестоиг
К А Л Ь К У Л Я Ц И Я
сети продукции, зырасстаммо/ за перрый квартал .924-25 операц. года то заводам Прина/псного Округа.
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За 1923-24 оп. г. . . . . — — — — — __ __ '  I __ 7 о , 10
Довоенная . . . . . . . — — —  . — — — — 50.78
Ч Е Р М О З С К И Й  ЗАВОД. 
Слитки мартеновские.
За 1-й квартал 24-25 г. 07.53 4.26 2,55 3,0 13,94 1,15 3,5 0.98 1.8 7.43 99.31
По смете . . . . . . . 78.83 4.16 3,79 3.42 32,84 0,71 5.72 3,24 1,8 11.48 1-24,52
Довоенная . . . t 56,23 2,21 2,17 2,38 9,04 0,6 2,68 0.43 0,22 3,93 75,96
С у т у н к а .
За 1 квартал 1924-25 г. . •. 1-14.95 2.01 2,28 9.25 0,91 1,9 1,06 0,85 4,72 1-33,21
По смете . . . . . . . 1-32,44 2.42 — 2.3 10,8 0.15 2.72 1,89 0,86 5.62 1-53,58
Довоенная . . . . . . . 79,35 1.43 — 2.3 6,32 0,08 1,64 0,26 0,14 2,12 91,52
К р а с н ы е  л и с т ы .
За 1 квартал 1924-25 г. 1-59,7 2,56 0,99 7,50 12.05 1.74 3.33 1.76 1.37 8,2 1-91,06
По смете . . . . . . . 1.64,53 4.39 — 0,74 17.55 0,23 4.96 2,99 1,56 9.74 „ 2-02.95
Довоенная . . . . . . . 97,1 2,59 - 8,29 10'31 0,24 3.46 • 0,55 0,29 4,54 1-22ДЗ
Кровельное железо.
За 1 квартал 1924-25 г. 2-12,18 3.1-1 6,2 0,37 5,83 2.55 3.22 1J2 1.35 8,82 2-42,51
По смете .' . . . . 2,24.14 3.42 5.2 5,77 6,84 0.20 3,44 . 2.06 1,08 6.78 2-52,15
Довоенная . . . . . . . 1-35,64 2,28 2,4 7,80 4,02 0,26 4,06 0,4 0,23 4,95 1-57,15
П О Ж Е В С К О Й  З А В О Д .  
Оцинков. посуда.
За 1 квартал 1924-.25 г. 5-87,39 0.14 14,24 17,90 16,93 П , 80 7.48 34,81 6-57.48
По смете . . . . . . . 5-52,17 0,85 — 17,0 23.0 5,0 • 49.0 10,0 64,0 6-57,0
Довоенная . . .
П О Л А З Н И К О В С К И Й  ЗАВОД
За 1 квартал 1924-25 г.
Д  о в о е 
93.8
н Н Ы X т о
17.4
Ч II ы X ц
5,2
е н н е  и 
63,90
м е е т с я. 
28,5 2,9 97 4 5.8 1-06.1 3-14,90
По смете . . . . . . . 1-08.5 14.0 7,3 51.8 22,5 3,0 62,5 4.6 70.1 2-74,2
Довоенная . . . . . . . 07,82 11,10 •22,59 15,69 2,7 б 44 (1,3 8,44 1-25,64
Ю Г О -К А М С К И Й  ЗАВОД.  
Производство сельско-хозяйствен. орудий. 
Молотилки 4-х зубки.
За 1* квартал 1924-25 г. . 33-18,00 2.00 03.00 11-43.00 4-24.00 1-18.00 4-57 00 1-40.00 7*45,00 56-62,00
По смете . . . . . . . 32-38,08 41,5(1 2,40 6-85,36 3-10,36 74.15 4-80 53 36.97L 6-00,1н5 - 51-13,04
Приводы мол. «В».
За 1 квартал 1924-25 г.





















ГосуляосГ Я#МН* Я публи^ая библиотека 
им. В Г. Белинского 
г. Саеряловск
Протокол N2 77
Заседания Президиупа Уральского Областного Совета Мародного Хозяйства 
28-го парта 1925 года.
Присутствовали: с решающим голосом — Пред. Презид. УО.СПХ— т. Локацков, Члены Прези­
диума У О С Н Х — т. Ошвинцев.
С совещат. голосом: Нач. Метал. Отдела —  инж. Дунаев.
Зам. Неч. Метал. Отд^ — инж- Кашакашвили.
Инж.-Инспектор —  тов. Варначев.
Нач. Лесного Отдела —  уч. лесов. Тихачек.
Нач. Горного Отдела*. — инж. Гирбасов.
Сотр. » » — » Черкасов.
Главы. Бухгалтер — » Путилип.
Вр. Нач. Рев.-Отч. Отд. — » Паров.
Вр. Нач. Эконом. Отд. — « Овчинников.
Управляющий Делами — тов. Хращевский.
/
Представительствовали: от Обл. Р К П  —  т. Запродии.
» Ревиз. Комиссии —  т. Рурский.
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Председатель— т. ЛО КАЦ КО В. 
Секретарь— т. ЛЕМ КЕ.
П О В Е С Т К А  Д Н Я :
310. О хозяйственной деятельности Алапаевского Горного Окру 
га за 1-й квартал текущего операционного года.
С Л  У  Ш  А Л  И:
310. Доклад Управления Алапаевского Округа о работе за 1-й квартал 
тскущ. операц. года и заключения по докладу отделов УО СН Х.
П О  Л Е С Н О М У  Х О З Я Й С Т В У
В управление и эксплоатацию с 1-го октября 1924 года Лесного отдела А ла ­
паевского Горного Округа пз приписанных дач к бывшему Средне-Уральскому 
тресту принято (по акту от 20 октября 102 1 г.) тяготеющие к округу 3 лесных
270 дачи: Алапаевс*кая, Н.-Шайтанская и Кыртомская со всем обслуживающим их 
рабочим аппаратом и со всеми находящимися в них постройками, расположенными 
в 6-ти лесничествах: Д. Алапаевском, Балакинском, Кыртомском, Мугайском,
Н.-Шайтанском и Церновском на общей площади 378536 десятин, из них: удобной 
лесной 330741 десятин в числе коих покрытой лесом 302096 дес. и непокрытой 
28645 дес. (неудобной —  46536 дсс, и угодий 1259 десятин).
Размер ежегодного отпуска на 1924-25 год определен в количестве 97163,5 
куб. саж.
Состав служащих по лесоуправлепию и охране на 1-ое января 1925 года и 
движение этого состава за отчетный квартал выражается в следующих цифрах:
П ротокол У О С Н Х  №  77.
Наименование должностей. На 1-Х-24 г. На 1-1-25 г.
Технический персонал (специалистов) 14 15
Делопроизводителей канцеляр. 3 6
Фин.-счетные 5 —
Лесной с т р а ж и .................................. 74 77
Постоянных рабочих при конторах 5 6
И т о г о 101 104
Исходя из общей площади равной 378536 десятин средняя площадь лесниче­
ства определяется в 63089 дес., об‘ езд— 21030 дес. и обхода— 6416 дес.
















1. Содержание техн. аппарата 104 4640 104 10547-91 22%
2. Лесные работы и отвод лесосек — 7200 — 1095-43 15,2
3. Лесокультурные . . . . — 360 — 90-50 25,1
4. Противопожарные . . . — 6510 —■ 129-13 2
5. Строительн. работы (содержа­
ние и ремонт помещений) :-г' --- 1440 0 464-23 32,2
6. Командировки, содержание 
лошадей и канцелярских 3695 586-1;: 21,5
7. Прочих расходов (социальное 
страхование, охрана труда 
и т. п . ) .................................. 7485
207-89
2147-17 28,7
И т о г о -- 73120 --- 15258-39 20,87%
2
Анализируя приведенные в таблицах цифры, видно, что за отчетный квартал 
технический персонал увеличился на 3 человека, за счет прибавления лесной стражи.
Работы по нарезке лесосек производились на 24-25 год в средине октября и 
ноября, так как не были закончены своевременно.
Лесокультурные работы за отчетный период выразились в частичной очистке 
делянок от порубочных остатков.
На противопожарные мероприятия израсходовано л  а квартал— 2°/о от смет­
ного годового назначения.
Строительные работы выразились в частичном ремонте кардонов, и капиталь­
ном—  надворных построек. Расход составляет 32°/0 от годового задания.
Расходы по рубрикой «прочих» за отчетный период составили 29°/0 от годо­
вого назначения и таким образом превысили норму.
Протокол У О С Н Х  №  77.








случаев. десятин. Строев. Дровян. Рубл. Коп.
Самовольные порубки 119
’
107,72 108,45 1028 47
Прочих нарушений . 16 — — — 138 61
И  т о г о
Si
135 — 107,72 108,45 1167 08
Число обнаруженных лесонарушений за отчетный квартал по сравнению за 
то-же время 1923-24 года увеличилось на 49, что об‘ ясняется более тщательной 
охраной после чистки лесной стражи, т. к. срубленная масса древесину в тоже 
время уменьшилась.
Производственно-хозяйственным планом и сметой на 1924-25 операционный 
год назначено к отпуску лесоматериалов в размере:
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Всего растущего леса отпущено от сметного назначения 8%  на сумму 
4809 рубл., мертвого леса — 19%, на сумму 1211 руб. всего же на сумму 6020 рубл, 
Что касается вопроса малого пользования в отчетн квартале сметн. лесосеки 
завод, предприятиями треста, то последний осветить не представляется возможным 
за непредставлением трестом соответств. об‘яспсний.
В течение отчетного квартала но лесничествам Округа поступило в кассу и 
за кассу доходов 8884 руб. 84 к. в том числе:
1) От продажи леса (в числе их 4757 руб. 
25 к. попенных за'отпущенную дре­
весину Округа в 1923/24 года) .
2) От побочных пользований ,
3) Взыскания за нарушен. Лесного К о ­
декса (в числе указан, суммы 7 р. 
54 к. за нарушен, договоров)
"  4) Пени за отсрочку операции .
8348 р. 12 к. 
67 » 43 »
81 » 04 » 
4 » 92 »
Итого Госдоходов 8501 р. 51 к.
5) Залогов на очистку лесосек . . . 265 р. 01 к.
6). Гербового с б о р а   26 р. 81 к.
7) Местного налога за древесину . . 91 р. 51 к.
Итого 383 р. 33 к.
В с е г о  8884 р. 84 к.
ПО Л ЕС О К УРЕН Н Ы М  О П ЕРАЦ И ЯМ
В количественном отношении выполнение производственной программы за 1-й 
квартал 1924-25 года выражается следующей таблицей:
1
Назначено по смете Выполне­ %  отношение.
Д  Р О В Л.
За 1-й 
квартал. За год. j
но в 
действ. К кварт. К  годов.
Заготовка- • •
»
. . 42700 6 0 0 0 0  : 7479,62 17,5 12,4
Перевозка гужем • • • 15700 58600' 3832,7 24,4 6,5
» IIO ж. Д -  • • • — 17350 2640,91 — 15,2









квартал. За год. К  кварт.1 К  годов.
У ь .
Заготовка • • • • 12533 92224 18464 147 20,2
11еревозка> гужем • • - 13376 42097 9198 68,7 21,8
» по ж. д. • • • — 92224 19080 — 20,6
Б Р  Е В н А . -
Заготовка • • . . • 14700 шт. 20000шт. 5562 шт 37,8 27,8
Перевозка гужем • • • 16000 » 20000 » 3191 » 19,9 15,9
» ж. д. • • • — 16500 » 3300 » » 20,0
Ш П  А JI Ы .
Заготовка • • 4 • • 33500 шт. 73000шт. 21431шт. 64 23,9
11еревозка гужем - • • 12000 » 73000 » 17928 » 1.49,4 24,5
Как видно из приведенной таблицы за отчетный период только работы по 
выжегу угля  и перевозке шпал прошли вполне успешно, рубку же дров и пере­
возки горючего за 1-ый квартал неудовлетворительны. Малоуспешно протекали 
лесозаготовки и за первые два с половиной месяца второго квартала н по 15 
марта 1925 года заготовлено дров 22118 куб. саж или 37» „ от годового задания 
и перевезено 25958 куб. саж. или 44,3»/° от годового задания.
Причина неуспешности лесозаготовок отсутствие средств у треста в конце 
прошлого и в начале текущего операционного года и неблагоприятные климати­
ческие условия осени и начала зимы 1924-25 года, которые не дали возможности 
местному населению своевременно закончить полевые работы и затянули уборку 
хлебов до выпадки снега, т. е. до конца ноября, вследствие чего и к рубке дров 
население смогло приступить только с декабря месяца. Что же касается перевозок, 
то хотя трест и располагает вполне достаточным количеством местной конной 
силой, но перевозки шли слабо, гак как перевозить было нечего, ибо за прошлый 
операционный год трест вышел, благодаря недорубу против сметного задания, 
с очень незначительны запасом дров в лесах (6016 куб. саж.) какое количество 
вместе с вновь нарубленным дровами трест и перевез полностью к местам 
назначения.
Недостаток дров, ставящий Алапаевский округ в критическое положение, 
вынудил правление треста закупить сухие дрова у Ирбитского и Свердловского 
Окрзу и Камоураллеса в количестве 12992 куб. саж., чем в значительной степени 
и смягчилась острота положения и °/0 заготовленных дров 37°/0 повысился до 59°/0. 
Если принят!» во внимание, что большая часть закупленных дров находится у  ли ­
нии ж. д. и перевозка их в Алапаевский завод обезпечена, а также что в распо­
ряжении треста имеется еще месяц зимней работы по рубке и перевозке горючего 
можно полагать, что прозирограмма по куренным операциям будет выполнена, 
частью за счет сырых дров в об‘ еме обезпечивающим потребность округа до санного 
пути следующего года. —
5
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Топливный баланс Алапаевского округа по отчетным данным треста на 1 ян­
варя 1925 года представляет следующую картину:
Дров к. с. У гля  к. к.
На заводских площадях . . . . 4498 8328
При станции ж. д. и на разных 
складах ........................................ 3887 5757
При углевыжигательных печах . 4687 16041
В л е с о с е к а х ........................................ 10850 —
j 23922 30126
Таким образом если исключить дрова находящиеся в л е с у ,—заводы и угле- 
выжигательные печи располагают на 1-1— 25 года наличием дров для заводского 
действия и углежжения 13072 куб. саж. На 15 марта в заводы и к углевыжи- 
гательным печам доставлено дров гужем 22135 куб саж. и будет доставлено 
по ж. д. купленных у Свердловского и Ирбитского Окрзу и Камоураллеса сухих 
дров 12992 куб. саж. всего, следовательно на 15 марта поступает на нужды заво­
дов и для углежжения 48189 куб. саж.
Потребность Алапаевского округа на 1924-25 операционный год по программе: 
на заводское действие —  дров —  22149 куб. саж.
на углежжение » —  25946 » »
48095 куб. саж. 
и угля  81551 » »
Полагая, что на остающиеся 3 квартала потребуется 3/4 от общего годового
расхода ( 3/4 X  48095) =  36072 куб. саж. наличием горючего на 15 марта при 
заводах и углевыжигательных печах— заводы будут обезпечсны до самого пути, 
т. е. до 1 января 1926 года.
Однако, при этих условиях, если трест не выполнит назначенной ему произ­
водственной программы по рубке дров в осенний и весенний период текущего года, 
то он будет лишен необходимых топливных рессурсов в лесу, так как все запасы 
в лесу в настоящее время уже использованы.
Средние расстояния гз7жевых перевозок по дровам и углю за 1-ый квартал 
1924-25 операционного года близки к сметным назначениям, и только, как это 
n видно из нижеприведенной таблицы, дрова к линии ж. д. за отчетный период 
подвозились из ближайших лесосек.
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Дров . . . . 550:16.6 597,08 ,4
1
8800 4,3 2764,76 5,7 8350 5,8
1 ! 
296,74 j 2.6 100: 5 174,12 3,5
п О ж  е л . Д О Р*
1
Уголь . . . . 560 59,5
1
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К  началу отчетного квартала из общего числа по округу печей в 302 шт. 
находилось в действии 128 шт. или 42°/о п к концу отчетного квартала число 
действующих печей возрасло до 144 шт., что составляет 47°/в от общего числа 
печей.
Средняя полезная емкость печи 5,28 куб. саж., тип печей обычный на 
У р але— Шварц.
В четырех производственных районах поступило в переуугливапие в течение 
отчетного квартала следующее количество дров:
с о с н о в ы х  —  1177,57 куб. саж.
е л о в ы х  —  1136,48 » »
б е р е з о в ы х  —  2112,66 » »
осиновых . . . . : . .  —  398,77 » »
4825,48 куб. саж.
и получено у гля  в коробах (5,53 куб. арш.) 
с о с н о в о г о ..........................................................—  4482 кор.
елового .....................................................—  4263 »
б е р е з о в о г о ................................................—  5124 »
о си н о в о го .....................................................—  1224 »
16193 кор.
Размер выхода но отдельным породам, таким образом, определяется
на сосне —  3,81 кор.
» если —  3,84 »
» березе —  2,89 •»
» осине —  3,06 »
3,35 кор-
Из сопоставления указанных выше данных с результатами углежжения за 
прошлый операционный год усматривается увеличение выходов за отчетный квар­
тал на всех без исключения породах, а именно: на сосне на 0,34 короба, на ели 
на 0,20 кор., на березе на 0,13 кор. и на осине на 0,06 короба, что является 
несомненно значительным достижением обезпечивающих на хвойных породах до­
военные выхода, а на лиственных даже несколько их превышающими.
При сравнении результатов по отдельным производственным районам наблю­
дается следующий размер колебания выходов на разных породах: но сосне от 3,66 
(Мугайские группы) до 4,02 (Черновские) на ели от 3,78 (Балакинские группы) 
до 4,50 (Черновские) на березе от 2,89 (большинство групп) до 2,95 (Черновские) 
на осине от 2,99 (Балакинские) до 3,15 (Мугайские).
Обращает внимание слишком высокий размер выхода на ели по группам Чер- 
новского лесничества (4,50 кор.), который фактически трудно получить в условиях 
массового производства и неизбежной уминки при последующем транспортирова­
нии угля .
В отношении производительности печей по числу сделанных каждой печыо 
оборотов в месяц по всему округу отмечается 2,44 оборота против 2,07 оборотов 
прошлого года, что также характеризует улучшение состояния дела, хотя нормы 
довоенного времени (3 оборота) еще не достигнуты.
7
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По отдельным производственным районам число оборотов колеблется от 1,56 
(Черновские группы) до 3,77 (Ы.-Шайтанекие).
По отдельным группам печей зомочаются крайне низкие обороты 0,22 (В огуль ­
ская) 0,70 (Черемшанская) 0,80 (Черновская) и проч.
В отношении распределения общей массы угля  по слагающим его породам, 
при сравнении с прошлым операционным годом наблюдаются следующие процент­
ные соотношения:
1923-24 г. В отчетн. кварт, 
хвойных . . . .  81%  48%
лиственных . . . 19% 52%
100% ю о %
Как видно, соотношение пород в угольной массе по сравнению с прошлым 
годом значительно изменилось в сторону увеличения примеси наиболее ценных по­
род, получивших уже преобладание, а это обстоятольство, является одним из наи­
более существенных факторов, повышающих результаты доменной плавки.
За отчетный период времени лесозаготовительный аппарат по состоянию его 
на 1/Х-25 года сокращен с 76 человек на 71 чел. Квалификация сотрудников ве­
дущая лесокуренные операции представляется следующей таблицей:
Квалификация сотрудников Н  а л  и ч и е.









Конторский » 26 22 18
Хозяйственный » 11 10 9
90 76 71
Стоимость содержания лесозаготовительного аппарата по сравнению со смет­
ными предположениями выражается следующими цифрами:
Квалификация сотрудников 
лесозаготов. аппарат.
Назначено по смете. Действит. 
расход за 
1 кварт.На год. На 1 кв ар.
Технический персонал . 
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Действительная себестоимость дров и у гля  за 1-й квартал 1924-25 оп. года 
но сравнению со сметными предположениями выражается следующей таблицей:
В л е с У- В 1 а В о Д с.
а л в о д ы.






































Д р о в А . гуже вой доста в к и .
А л а п а е в с к и й ........................ 4-45 1-06 44 6-05' 3-78 62 — — — 14-23 3-26 23
желе знодо роле. доставки.
22-01 2-72 12,4 22-70 3-70 1 6
Сред нее . 22-01 2-72 12,4 21-67 3-65 17
г у лее вой доставки.
ТТ.-Шайтанский . . . . — — — — - — — 18-80 6-76 36 1.5-02 3-37 22
/
желе знодо рож. доставки.
15-30 3-55 23 14-72 3-16 21,5
Сред нее . — — — 14-84 3-25 22
П о округу — - — ---- — — — 21-22 3-14| 15 20-33 3-57 17,5
У II ечей. У Г О
Л Ь .
гуже





















По округу — — ---- — — — 0-42 2-07 22 6-70 1-90 28
11,-Шайтапский . . . . У г Л е ж ж е н И Я н е т .
Как видно из приведенной таблицы фактическая себестоимость дров и у гля  в 
заводах в среднем по тресту ниже сметных предположений, в лесу и у углевыжи­
гательных печей дрова и у го л ь  обошлись дороже сметных назначений.
Из анализа данных приведенной таблицы видно:
а) Дрова в Аланаевский завод по смете назначены к доставке только ж. д.
путем, в отчетный же период вне сметных предположений, доставлено гужем 325 к.
саж. из расстояния 18 верст, каковые дрова обошлись в 14 руб. 23 коп.
Дрова эти заготовлены из мертвого леса и заготовка их начата как мера 
ухода за лесом.
б) Чрезмерно большие накладные расходы, падающие на заготовленные в тече­
нии 1-го квартала в лесу дрова слагаются из следующих величин:
Сметная. Отчетная.
Попенные и расходы лес­
ного хозяйства 1 р. 50 к. 2 р. 09 к.
Накладные расходы. 33 1 р. 14 к.
Цеховые расходы , . 13 55 к.
И т о г о 1 р. 96 к. 3 р. 78 к.
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Превышение размеров накладных расходов против сметных предположений 
обуславливается слишком незначительным количеством заготовленных за 1-й квар­
тал дров; всего заготовлено 7296 куб. саж., что составляет только 17% от квар­
тального задания, между тем как за отчетный период произведены значительные 
подготовительные работы для 2-го и 3-го квартала.
в) Значительно повысились также накладные расходы, падающие в стоимость 
угля  у печей (вместо 49 коп. назначенных по смете на короб фактически упало 
1 руб. 14 коп.), что объясняется тем, что все расходы по ремонту печей в осеннее 
время, т. е. в период подготовки к зимней компании были снесены на производство.
Приведенная выше сравнительная ведомость себестоимости горючего составлена 
в Лесном отделе О Б Л С Н Х  по данным счета № 82, так как представленные Прав­
лением треста квартальные калькуляционные ведомости неполны (нет средней ве­
личины себестоимости по тресту) и приводимые в них цифры накладных расходов 
не верны и не отвечают данным месячных калькуляционных ведомостей.
П О  Г О Р Н Ы М  Р А Б О Т А М .
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1. Результаты добычных работ за 1 й квартал 1924-25 операц. года видны 
из нижеприведенных данных:
Задано но Выполн. производств. заданий в иудах1:
Наименование продукции














Д о б ы ч а :
Ж е л е з н ы е  р у д ы .  
Алапаевск. рудник. 2100000 450000 651580 144,79 31,03
Зыряновские » 2100000 270000 443658 161 ,69 21,13
Всего по округу 4200000 720000 1095318 152,13 26,07
Р а з н ы е  и с к о п а е м ы е. 
Камень флюсовой 600000 150000 130120 86,74 21,68
Хромистый железняк . 90000 45000 49450 109,88 54,94
Доломит ............................. 40000 20000 71040 355,20 171,60
Кварцев, песок . . - . 90000 25000 9500 38,00 10,55
Формовочный песок. 40000 10000 2501 25,01 6,25
Глина огнеупор . . . . 60000 15000 12147 80,98 20,24
Известь обожженая 8000 3000 1163 38,76 14,53
Как видно выполнение квартального задания по добыче железной руды по 
Алалаевским рудникам выразилось в 144,79°/0 (31,03% годового задания) и по
Зыряновским— в 161,69% (21 ,13% ), а всего по тресту выполнено 152,13% зада­
ния на квартал или 26,07% от годового задания, т. е. в количественном отноше­
нии добыча железной руды протекала вполне успешно.
10
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IJo добыче хромистого железняка выполнение также превысило квартальную 
смету на 9,88 ’/о, составив 54,94°/о от годового задания равным образом и по до- 
дыче доломита выполнено 355,2" „ от квартального задания или 171,60% от годо­
вого, добыча других ископаемых протекала не с таким успехом и-по разным ви­
дам их достигла выполнения квартального «задания, как максимум 86,74% (флю­
совый камень) и как минимум— 25,01'% (формовочный песок).
Задано по Вскрыша пустых пород в куби>г. сажен.
Наименование рудников
смете на За 1-й квартал 1924-25 оп. г.
и вида работ.
1924-25 









Вскрышные работы для 
добычи:




7000 2250 2111,2 93,83 30,16
Зыряновск. рудники.
Вскрыша конная 7000 1150 969,1 5 84,27 13;84
Всего по железным 
рудн. треста 14000 3400 3080,35 90,60 22,00
Х р о м и с т ы х  р у д .  
Вскрыша конная 340 40 71,3 178,25 20,97
По вскрышным работам на железных рудниках треста квартальных заданий 
не выполнено— на Алаиаевских рудниках выполнено 93,83% квартального задания 
(30,16% годового), на Зыряновских— лишь 84,27° 0 квартального задания (13,84°/о 
годового) и в среднем на этих рудниках — выполнено 90,60" 0 квартального или 
22,00%  годового; так как Правлением треста к цифровым отчетным данным за 1-й 
квартал, вопреки установленном}7 порядку технической отчетности, не представлено 
никакой об‘ яснительной записки, то причина невыполнения квартального задания 
по вскрышным работам на железных рудниках треста остается не выясненной.-
Сведения, представленные Правлением треста и характеризующие открытые 
горные работы на железных рудниках треста за первый квартал, т. е. дающие 
размер выхода руды из куба добычи горной массы, противоречат данным, пред­
ставленным трестом при его годовом за 1923-24 он. год отчете, как это видно из 
нижеприведенных таблиц; вследствие этого сведения эти или недостоверны, или 
требуют об‘яснения метода произведенного подсчета для определения величины вы­
хода руды из куба добытой горной массы.
Рудники.
Выход руды в пудах из 1 куб. саж. всей вынутой горной массы (вскрыша-f- 
_______ об'см руды-}-об‘бм пустой породы, сопровождающей руду).
В  п о с л е д ы ,  
г о д ы  д о  
р е в о л ю ц .  
и л и  п р и  
н о р м , р е ж и  
м с  р у д н и к . '
З а  1922-23 г о д . З а  1923-24 г о д .
П о  С м ете. П о  в ы п о л - !  н е н и ю . П о  с м е т е .
П о  в ы п о л ­
н е н и ю .
З а  1924-25 о п .  г.
I I о  с м е т е . П о  в ы п о л ­н е н и ю .

























В среднем 240 1 __ 538 481 | 472*) 281
* )  По смете утвержденной У О С Н Х  протоколом №  117 от 23 -V II-24  г. —  240 п.
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За неимением об‘яенителыюй записки треста, возможно предположить, что 
величины выхода руды подсчитаны на куб. горной массы, вынутой совокупно при 
ведущихся ныне открытых и подземных работах на рудниках треста, но такой 
метод подсчета был бы чисто механическим, арифметическим упражнением лишен­
ным какого либо смысла, тгук как величина выхода руды из куба горной массы 
может характеризовать или открытые работы рудника и . его режим, или подзем­
ные работы, лишь тогда, когда величина выхода подсчитана в отдельности для  
каждого вида горных работ (открытых или подземных) но никак не в их 
совокупности.
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Производительность труда рабочих за 1-й квартал характеризуется нижесле­
дующими данными:
Производит, труда на одну задолж. поденщину.
Наименование рудни­ За 1924- 25 оп. г. За 1925- 24 оп. г. 1 В довоен­ Примеча­
По смете 
на год.
3а1 кв. но 
исполнен.
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Пуст, породы куб. саж.
Алапаевский рудн. 0,40 0,16 0,39 0,16 0,25 — 0,52 0,23 0,30 0,12 Открытые
работы.
Зыряновский » 0,40 0,16 0,26 0,12 0,25 --- 0,47 0,23 0,30 0,12
v  В среднем
II .  Добычные работы.























— 0,25 — 0,26 0,10
пу дов РУДЫ




















В среднем , 0,25 0,06 — — — — — --- 0,20 0,10
* )  П о  протоколу У О С Н Х  от 23-V I I  №  117—-96 п. и 47 п.
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Производительность труда при вскрышных работах за 1-й квартал на забой­
щика получилась ниже сметных норм на 1924-25 год и ниже достигнутой средней 
годовой нормы за 1922-24 он. г. по обоим группам рудников— а именно: по Ала- 
иаевким— 0,29 куб. саж. вместо сметных 0,40 куб. саж. и 0,52 куб. саж. за 
1922-24 оп. г.; но выше довоенных 0,30 куб. саж., если только цифры довоенного 
времени даваемые квартальным отчетом треста, вообще заслуживают доверия 
(в годовом'отчете за 1923-24 он. г. трест довоенных норм по производительности 
труда не дал, за нсотыскапием таксвых данных; на Зыряновеких— 0,20 куб. саж ., 
вместо сметных 0,40 куб. саж. 0,47 куб. саж., за 1923-24 оп. г. —и 0,30 куб. с. 
довоенных; на общую по руднику рабочую поденщину-— по Алаиаевекому руднику 
— 0,10 куб. саж. при сметных 0,10 куб. саж.; 0,23 куб. саж. за 1923-24 оп. г. 
и довоенных 0,12 куб. саж., 0,23 куб. саж. за 1923-24 оп. г. п‘ 0.12 куб. саж. 
довоенного времени, тоже ниже сметных норм и норм достигнутых в 1923-24 оп. г. 
и выше довоенных, если данные об этих последних достоверны.
Производительность труда при добычных работах за 1-ый квартал при откры­
тых работах на А  лап а е в с к и х рудниках на забойщика 127 иуд. руды против смет­
ных 100 пуд. и довоенных 100 пуд., т. е. выше сметы и довоенного времени; 
па них-же на общую поденщину по рудникам— 50 пудов руды, против сметных 
40 пудов и довоенных 30 пуд., т. е. тоже выше сметы и довоенного времени; 
на Зыряновеких рудниках— на забойщика — 132 пуд. руды, против сметных и 
довоенных 100 пудов и на общую по руднику поденщину рабочего —  80 пудов 
руды, против сметных 40 и довоенных 30 пудов; при подземных работах,— на 
Алапаевских и Заряновских рудниках на забойщика производительность труда 
получена ниже сметных норм— на первых 0,20 куб. саж. и на вторых 0,15 куб. с., 
вместо сметных 0,25 куб. саж. и 0,20 куб. саж. довоенных; на общую но руднику 
наоборот производительность получена выше сметных норм и в среднем ниже 
довоенной нормы — на Алапаевских ОД О куб. саж., на Зыряновеких 0,08 куб. с. 
вместо сметных 0,00 куб. саж. и довоенных 0,10 куб. саж.; подземных работ 
в 1923-24 он. г. не велось.
Сравнить производительность труда на открытых добычных работах 1-го квар­
тала с такой же за 1923-24 он. г. не представляется возможным, гак как Прав­
ление Треста, вопреки предложения У О С Н Х , производительность труда при добыч­
ных открытых работах за 1-й квартал по какой то причине дало в пудах руды, 
а не в куб саж. добытой рудной массы, (что является наиболее характеризующим 
производительность труда рабочих при добычных открытых работах, как это и 
требовалось по форме высланной тресту У О С Н Х )  в то время как за 1923-24 оп. г. 
производительность труда трестом была дана в куб. саж. рудной массы (как это 
и требуется).
За отсутствием об’ яснительной записки треста причину низшей производитель­
ности труда за 1-Й квартал при вскрышных работах, чем таковая принята была 
но смете и достигнута за 1923-24 оп. г. можно полагать в производстве вскрыш­
ных работ в зимнее время; но при этом является вопрос о причинах побудивших 
трест вести вскрышные работы в зимнее время также за отсутствием об‘яснений 
Правления треста остаются не известными и причины низшей против сметы и до­
военного времени производительности груда забойщика при подземных работах 
в 1-м квартале на железных рудниках треста.
Себестоимость единицы рудной продукции треста за 1-й квартал текущего
1924-25 оп. года по отчетным данным:
Смотри таблицу на 14-й странице.
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Наименование
рудников.
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В  к о п . В  р у б л . В  к о п . В  р у б л . В  к о п . В  р у б л . В  к э п .  В  р у б л .





Ж Е Л Е З Н Ы Е  Р У Д Н .
Алапаевский . , 5,964 3,97 5,265 4-39 4,442 3 77 4,308 3-12
Зыряновский . . , 5,964| 3,97 5,681 4-99 4,757 3-91 4,308 3-12
В среднем . . . . 5,964 3,97*) 5,447 4-58*) 4,583 3-89*) 4,308 3-12*)
И С К О П АЕ М Ы Е: i
Хромистый железняк 16,667 — 12,399 — 10,412 — 7.853 —
Камень флюс 2,968 — 2,927 — 2,471 — 2,416 —
Долимит , 2,507 — 2,100 — 1,719 — 1,670 —
Кварц, песок 4,218 — 3,978 — 2,713 — 2,680: —
Формов. песок 6,250 — 3,021 — 2 921 — 1,800
Глина огнеупор. 5,428 — 6,220 — 5,084 2,919| — •
I I .  За 1923-24 оп. г. На 23- 24 о. г. За весь 23-24 За весь 23-24
Алапаевск. рудн. . 9,70 21-55 8,63 15,67 7,441 13-29
4,50 L2-37
Зыряновские рудн. 10,30 22-89 12,84 19-08 10,770 1 6-64
В среднем . . . . 10,00 — - 9,94 — — ■ —
i
Из приведенных данных усматривается, что себестоимость иуда руды на же­
лезных рудниках треста за 1-й квартал обошлось ниже сметной, а именно 
в 5,447 коп. вместо сметных 5,964 коп., и значительно ниже стоимости руды 
за 1923-24 оп. г. —  9,94 коп., но все же выше довоенной цены ея— 4,3— 4,5 коп ; 
если-же посчитать стоимость пуда руды за 1-й квартал текущего года, за исклю 
чением расходов революционного времени, коих не было в довоенное время, 
то стоимость руды выразится в 4,583 коп. за пуд франко-рудник, т. е. почти 
сравняется с довоенной.
* )  Цифры требующие раз ‘яспення; по смете утвержденной .VOC1IX по проток. .М и  7 
о т  23-V 1 1-24 Г.— 14 р. 40 КОП.
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Что касается себзстоимости куба горной массы, то данные приводимые в от­
четных таблицах треста за 1-й квартал представляются недостоверными и требую- 
щимп раз‘яснения метода их подсчета, за неимением об‘яснительной записки.
По квартальному отчету себестоимость куба горной массы на железных 
рудниках треста в среднем обошлась в 4 р, 58 к. в то время как таковая-же 
за 1923-24 оп. г. обошлась в 15 рублей 07 коп. но Алапаевским рудникам и 
в 19 р. 08 коп. по Зыряновским, а в довоенное время была— в 12 р. 37 коп. 
(а не 3 р. 12 коп. как дает квартальный отчет треста); по смете па 1924-25 опер, 
год — 14 р. 40 коп.
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ.
В отчетном операционном квартале в Алапаевском округе работали два заво­
да: Алапаевский и Н.-Шайтанекий.
Исполнение заводами квартального задания по первоначальной и измененной 












Ч у г у н .
Алапаевский • 270000 270000 269227 | 99,70 99,70
С л и т К и.
Алапаевский • 435000 230000 247132 56,81 107,44
3 а г о т о в к а .
Алапаевский • 90000 60000 56847 63,16 94,74
С  у т у н к а.
Алапаевский • 270000 275000 1 279037 103,34 104,46
С о р т о в о е  ж е л  е е о.
Алапаевский • 75000 65000 69013 92,02 106,17
К  р о в е л  ь н о е ж е л 2 3 0.
Алапаевский • 82500 120000 121911 147,77 101,59
Нейво-Шайтанский • 82500 80000 80212 97,23 1.10,26
165000 200000 202123 122,50 101,06
Выплавка чугуна в Алапаевском заводе, как по отношению к первоначальной 
программе, так и по отношению к измененной, выполнена полностью.
Работа мартеновского цеха Алаиаевского завода в отчетном операционном 
квартале является не удовлетворительной. В октябре месяце цех в продолжении 
11-тн дней совсем не работал, а потому общая производительность сильно умеиь-
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шилась. Причины были следующие: печь № 4 , вследствие обвала головок была 
остановлена на ремонт, а другая печь № 2  в виду полного отсутствия динасового 
кирпича ремонтом своим не была окончена к сроку. Работа в ноябре была еще 
хуже: преждевременно вышла из строя печь № 3 и, таким образом только
в конце месяца начала работать печь Лч 2 , отремонтированная с большим опозда­
нием: в результате производство в ноябре месяце выразилось в 17201 пуд. или 
10,11% задания и только декабрь месяц дал 163575 пуд. В конечном итоге за 
квартал было изготовлено 247132 иуда или 56,81%  квартальной программы.
Прокатка заготовки для мелкосортного железа не была выполнена, вследствие 
того, что не хватило слитков, имеющийся небольшой запас их был полностью 
использован на прокатку сутунки и таким образом квартальное задание по про­
катке сутунки было выполнено, как но отношению к первоначальной, так и к из­
мененной программе; сортовое же но вышеуказанной причине выполнено в 92,02%.
Прокатка кровельного железа производилась на Алаиаевском и Нейво-Шай- 
танском заводах; в общем на обоих заводах изготовлено за первый кяартал 
202123 пуда или 122,50°/о против первоначального задания и 101,06 ’/о против 
измененного, в отдельности заводы дали:
Алапаевский . . . .  121911 п. —  14?,77% от первоначальной.
101,59% » измененной.
Н.-Шайтанский . . . .  80212 п. —  97,23°/о » первоначальной.
1 0 0 ,2 0 %  » измененной.
Из вышеизложенного видно, что работа в Алаиаевском округе шла с боль­
шими перебоями, а потому выполнение производственной программы явилось не­
удовлетворительным.
Технические результаты за первый квартал 1924-25 операционного года при­
водится в нижеследующей таблице: •
3 А  В О Д  Ы.
Суточная произ­
водительность.
Выход на единицу 
горючего.
Выход из 100 пу­
дов.
Задано. Выполи. Задано. Выполи. Задано. Выполи.
Д О М Е Н Н О Е  П Р О И З В О Д С Т В О .
Алапаевский завод . 3050 2991 2.89 2,58 43,00 43,42
М А Р Т Е Н О В С К О Е ПРОИЗВОДСТВО.
Алапаевский завод 2800 3360 300 398' 90,00 89,24
I I  Р О К А  Т  К А  С У  Т У  Н  К И.
Алапаевский завод . 8000 8060 600 571 90,00 89,95
С О Р  Т O B O E Ж  Е Л  Е  3 О.
Алапаевский завод . 2700 2443 400
1
305 8 8 ,0 0 90,22
К Р О В Е Л  Ь  Н О Е Ж Е Л  Е  3 О.
Алапаевский завод . 800 933 360 448 j 90,50 88,35




В отчетном квартеле работа в доменном цехе шла с некоторыми пер^о^лш: 
из-за недостатка руды приходилось расходовать мелкую руду, очень глинистую и 
с большим содержанием влаги: уголь также был недостаточно хорошего качества, 
отдельные пробы его давали до 23°/» влаги, кроме того в виду расхождения между 
фактическим остатком и книжным пришлось списать на производство 150 коробов 
угля  — в рез}7льтате цех имел пониженное суточное производство, на 59 пудов и 
выход на куб. арш. вместо 2,89 н. сметных, только 2,58 пуда.
Мартеновское производство несмотря на ряд неполадок все таки по техничес­
ким результатам вполне уложилась в сметные назначения.
Отсутствие достаточного запаса слитков в прокатном цехе, заставило сутуноч­
ный цех работать с остановками; такая перемежающаяся работа была связана с 
перерасходом топлива, поэтому выход на единицу топлива оказался ниже сметных 
назначений на 29 пудов. Тоже самое сказалось на изготовлении мелкосортного 
железа:— суточная производительность против сметы оказалась ниже на 257 пуд., 
а выход годного ниже на 95 пудов.
Технические результаты по производству кровельного железа как на Ала- 
паевеком заводе, так и на Н.-Шайтанском вполне удовлетворительные; суточная 
производительность, выход на единицу топлива и выход из 10Q~ пудов превысили 
сметные предположения, но сортамент очень низкий: по Алапаевскому заводу: —
1-го сорта — 21,13% , 11-го сорта— 53,42% , Ш -го  сорта— 17,67% , I Y -го сорта—
7,78% ; по Н.-Шайтанскому заводу— I -го сорта— 31,64% , 11-го сорта—-42,66%,
l i l - r o  сорта— 16,60% и IV  сорта — 9 ,1% .
Нижеприведенное сравнение выявляет общий °/о выполнения программы в 
рублях по сметной цене за первый квартал, при чем этот % ,  принимая в расчет 
весь выпуск готовых изделий, выразится в 115,61%.
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лезо 165000 2 р. 75,33 454294-50 202123 2 р. 77,49 560871-11 560547-72,




604107 710201-44 698442-59j|l 15-61
Движение себестоимости продукции по месяцам видно из нижеследующей 
таблицы:
З А В О Д Ы . Сметная. Октябрь Ноябрь.
j |
Декабрь. I  кварт.
*
Ч У  Г  У Н.
А л а п а е в с к и й ............................. 83,75 92,62 
.С Л
91,72 






Алапаевский ............................. 1 р. 09 к. 1-02,44 
С У
1-43,38 




Алапаевский ............................. 1-45,33 1-41,75 i 1-53,01 1-51,26 j 1-49,70
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З А В О Д Ы . Сметная. Октябрь.^ Ноябрь. Декабрь. I кварт
Алапаевский .............................
Алапаевский .............................






Р  Т  О В
2-26,04 
Э В Е  Л  I
3-00,19 
2-75,89
О Е Ж 
2-31,98 
> Н  О Е 
2-81,12 
2-58,66
К Л  Е  ; 
2-20,13 








2-75,33 2-90,94 2-71,71 2-71,17* 2-77,49
Из анализа себестоимости чугуна видно, что таковая выразилась за первый 
квартал в 93,24 коп. —  на 9,49 коп. дороже сметных предположений. На удоро­
жание повлияли: пониженная суточная производительность и малый выход металла 
на куб. арш. угля , что находилось в непосредственной связи с качеством послед­
него, который, как сказано выше имТШ большое количество мусора и до 23°/о 
влаги.
Плохая работа мартеновского цеха не могла не отразиться на себестоимости 
слитков, которые в отчетном квартале получились в 1 р. 06,24 коп.;— цифра эта 
должна быть значительно ниже и если сравнить ее с таковой же сметной, то 
нужно указать, что удешевление себестоимости наблюдается по статьям: сырье,
полуфабрикаты, топливо и прочие материалы, что об‘ ясняется не улучшением ра­
боты цеха, а исключительно более низкой ценой употребленных материалов.
Себестоимость сутунки выразилась в 1 р. 49,70 коп., дороже сметной на 
4,37 коп. Пониженный выход на единицу топлива и частые остановы цеха из-за 
недостаточного запаса слитков в конечном итоге дали удорожание сутунки.
В виду отсутствия запаса слитков и дабы не сорвать работу кровельного про­
изводства, прокатка мелкосортного железа велась с большими остановками и почти 
исключительно на мелких слитках (недоливках) крупные же шли на прокатку су­
тунки, поэтому крайне низкие технические результаты, как суточная производи­
тельность, так и выход годного на куб. саж. —  сказались на работе первого квар­
тала мелкосортного цеха и в результате сортовое железо определилось в 2 р. 26,31 коп., 
вместо сметной 1 р. 99,81 коп. В итоге по калькуляции себестоимости продукции 
по Алапаевскому округу видно, что себестоимость кровельного железа несмотря на 
удовлетворительные технические результаты не уложилась в сметную и вышла на 
2,16 коп. дороже ее. Нейво-Шайтанский завод снизил себестоимость кровельного 
железа против сметы, на 1,71 коп.,— что же касается Алапаевского завода, то та­
ковой наоборот кровельное железо вместо сметных в 2 р. 77,56 коп. дал в 
2 р. 84,11 к., т. е. дороже против сметы на 6,55 коп.
Оценка свободной для продажи продукции по продажным довоенным ценам 
и сопоставление с современной себестоимостью для выявления коэффициента 
удорожания видны из нижеследующего сравнения:
Название продукции.
Получено 
за 1 -й 
квартал.








Кровельное железо . 202123
|
2 р. 05 к. |2 р . 77,49k .1
|
414352 560871 1,35
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За первый квартал Алапаевским округом израсходовано,. горючего в переводе 
на 7000 калорийное топливо 1165067 пудов, что на каждые 100 рубл. продажной 
продукции по довоенным ценам дает расход 7000 калорийного топлива в 224,97 
нуда, сметой же первого квартала предположено было израсходовать 1009155'пуд. 
и иметь на 100 рублей продажной продукции 196,6 пуда.
П О  Т О Р Г О В О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И .
Большая часть продукции трестом продается через Синдикат, вследствие чего 
он своих торговых контор и отделений не имеет.
За отчетный квартал реализовано продукции на сумму 1081530 р. 61 коп., 
причем сбыт распределяется следующим образом:
Отпущено по продажным ценам:
Перез Синдикаты. Непосредственно. В с е г о.
1032788-46 48751-15 1081739-61
95,6%  4,5% 100%
Следовательно через Синдикат было реализовано 95,5%  от общего итога про­
дажи, собственные операции же составляли 4,5% и таким образом не превысили 
установленную десятипроцентную норму.
Соотношение реализации с размерами производства вйдио из следующих 
данных:
По себестоимости:
Выработано за 1 квартал. Продано за 1 квартал. %  продаж по отношен, к
производ.
962700 922414 "  95,8%
Таким образом сбыт продукции за 1-й квартал составляет 95,8% выработки 
за этот же период.
По отдельным видам продукции сбыт за 1-й квартал определяется следующими 
цифрами:
Реализовано по продажным 
ценам. С у м м  а.
%  к общей 
сумме прод.
Ч у г у н .................................. 260327-09 24,3%
Железо листовое 677742-30 62,7%
Железо сортовое 128697-48 11,7°/
Разное .................................. 14772-74 1,3°/о
В с е г о . 1081539-61 100°/°
В общем итоге по сбыту наибольший удельный вес имеет железо кровельное, 
продажа которого составляет 62,7%  от общего оборота за квартал; затем идет чу­
гун— 24,3%  и железо сортовое 11,7%.
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По отдельным месяцам сбыт продукции за 1-й квартал распределяется сле­
дующим образом:
Реализовано. По продажи, ценам Л  %  к общему обороту.
В октябре . . . . . .  286925-09 26,53%
» н о я б р е   361737-32 33,44°/о
» д е к а б р е   43287^-40 40,03%
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В с е г о . 1081539-61 100%)
Здесь наблюдается последовательный рост оборотов но сбыту, который в ок­
тябре составлял 26,53% общей суммы, в ноябре дал увеличение и выразился в 
33,44%) и за декабрь составляет уже 40,03и/° общего оборота за квартал.
Распределение оборотов непосредственной продажи по контрагентам видно из 
следующего:
Госорганы: Кооперация. Части, лица Всего.
3648391 323540 903184 4876115
74,8»/0 6 ,6%  18,6%  100%
Таким образом по непосредственным продажам Госорганы участвуют в обо­
роте на 74,8%, кооперация 6 ,6% , частные лица 18,6%.
За 1-й квартал реализовано продукции по продажным ценам на 3 081539 р. 
61 кои. себестоимость же ее определяется в сумме 922414 р. 14 коп ; сравнивая 
эт1%цифры мы выводим следующее соотношение:
себестоимость—• 100% , продажные цены— 117,25% 
т. е. в среднем продажные цены за 1-й квартал превышают себестоимость на 17,25%
По отдельным видам продукции средняя себестоимость и продажные цены за 
1-й квартал представляются в следующем соотношении:
Название продукции. Себестои­мость.
Продажи. о^н°о ™  к 
цена, себестоим
Ч у г у н ................................... 1.01,1 1.28,3 I 126,9
j
Железо листовое 3.10,2 3.69,6 | 119,1




(при вычислении себестоимости проданной продукции приняты в расчет остатки 
от прошлого года).
-
Здесь видно, что по главному виду рыночной продукции, железу листовому—  
получается прибыль 19 ,1% , по чугуну— прибыль 26,9% , что же касается железа 
сортового то оно дало убыток в 17 коп. на пуд или 7 .3% .
По отдельным месяцам отчетного квартала себестоимость и продажные цены 
испытывали значительные колебания, что видно из нижеследующей таблицы:
Наименование продукции.
С е б е с т о и м о с т ь . П р о д а ж н ы е ц е н ы .
Октябрь. Декабрь. %  сни­жения. Октябрь. Декабрь.
%  сни­
жения.
Железо кровельн. I сор. 3.17,2 3,01 5 Д % 4.85,3 3,70 23 ,7%
» » I I  » 3.38,5 3,05 9,9°/о 4.60,5 3.52 23,5%
» » I I I  » 3.34,1 2,79 16 ,5% 4.02,9 3,16 21,5°/ч
» сортовое . . . . 2 32,8 2,32 — 2.50 2.10 16°/о
Ч у г у н ............................. 100,7 1 — ' 1.35 1,28 5,2%
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Таким образом, по железу кровельному себестоимость в декабре по сравнению 
с октябрем снизилась от 5,1%  до 16,5 продажные же цены на него снижены от 
21,5% до 23,7и,о. По сортовому железу себестоимость почти не изменилась, про­
дажные же цены снижены на 16°/°. По чугуну, при одинаковой себестоимости его 
в декабре и октябре, продажные цены за декабрь снижены на 5,2%.
Торговые расходы Округа за 1-й квартал выразились в сумме 11638 р. 25 к., 
не считая комиссионного вознаграждения Синдикату. Вознаграждение это,— считая 
1,5°/о от 1032788 рублей синдикатских продаж— составит 15491 р.г 82 кои. и та­
ким образом все торговые расходы за 1-й квартал составляют 27130 рубл. 67 к., 
что ио отношению к общему обороту по продаже выразится в 2,51%.
По предварительным данным, результаты коммерческой деятельности Алапаев- 
ского округа, выразились в следующем:
Реализовано продукции по продажи, ценам . . . 1081539-61
Себестоимость проданного (включая сюда расходы
по передвижению 7492 р. 64 к.) . . . .  929906-78
Протокол УО С Н Х  №  77. &  Ь
Валовая прибыль . . . .  151632-83
При исключении из валовой прибыли торговых расходов в сумме 27130 руб. 
67 коп.,— получится чистая прибыль-124502 руб. 16 коп., что по отношению к 
обороту и продаже составляет 11.5% и ио отношению к себестоимости 13,5" о.
Выводы эти являются предварительными и расходятся с выводами бухгалте­
рии, вследствие того, что здесь учтены только обороты по реализации собственной 
продукции.
П О  Р А Б О Ч Е Й  С И Л Е .
Движение рабсилы за истекший период по Округу кроме лесотделов и торфя­
ников характеризуется следующей таблицей:
С о с  т О Я  JI О:
Р  а б о ч и X. С л у ж а щ и х .




Всиомогательн. s gаз Я
В









А .Д . =^> с<3 °  Я.
И  я= яS'- «
Октябрь . . . . 3411 100,0 1355 2056 151,7 426 12,4
Н о я б р ь ....................... 3450 101,1 1387 2063 148,7 421
\
12,2
Декабрь . . . . 3475 101,8 1472 2003 136,6 443 12,7
9445 —- 1404 2041 145,3 430 12,4
Количество рабочих незначительно увеличивается. Увеличение происходит за 
счет производственных, тогда как вспомогательных рабочих уменьшается в декабре 
против октября на 15,7°/о. Штат служащих изменяется незначительно и процент 
служащих по отношению к рабочим постоянен.
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П О  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И  Т Р У Д А .
Понимая под производительностью труда долю валовой продукции в ценно­
стных единицах, падающую на одну затраченную поденщину заводских рабочих 
действующих заводов получим следующее:
Производительность в до­
военных рублях.
А . Ц. о
ооо
1
Октябрь • • • • 6,03 руб. 100,0
Ноябрь > 5,11 » 84,7
Декабрь • •  • • 6,57 » 108,9
Среднее за пер­
вый квартал 5,93 руб.
Уменьшение производительности в ноябре об‘яспяется малым выходом про­
дукции доменного и мартеновского цехов Алапаевского завода, в первом случае 
из-за расстройства хода печи, а во втором из-за производства ремонтов печей 
№ №  2 и 3. В декабре печь № 2 работала полный месяц и №  3 работала 16 
суток, печему выход продукции увеличился до 6 рубл. 57 кои.
ПО ЗАРАБОТНОЙ П Л А ТЕ
Месячная зарплата рабслужащих средняя по действующим заводам треста 
видна из следующей таблицы:
З а р а б о т о к в м е с я ц .
Рабочих. В месяц, °/° заработка рабо­
чих к заработку 
служащих.А. Ц. °/о% • А. Ц.
0/ 0/ /0/0
Октябрь 36,08 100,0 48,09 100,0 133,2
Ноябрь 29,77 82,51 51,90 107,9 174,3
Декабрь 32,43 89,88 66,00 137,2 203,5
Среднее за 
1 кв. . 32,73 -— 55,12 — 168,4
В октябре заработок рабочих был высок, ввиду большого количества кален­
дарных дней этого месяца (27 ) и приработка в размере 40% по Алапаевском}7 и 
43% по Н-Шайтанскому заводу. В ноябре рабочих дней было меньше (24), а 
также и приработок соответственно был 20% и 30%. Декабрьская зарплата очень 
близка к средней квартальной. Зарплата служащих в декабре увеличилась вслед­
ствие выдачи премий административно-техническому персоналу за октябрь и счет­
ным сотрудникам за сентябрь.
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При сопоставлении производительности и зарплаты получается:
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Произво;; Зарплата
Октябрь ............................. 100,0 100,0
Н о я б р ь .................................. 84,7 82,5
Декабрь ............................ 108,9 89,88
В ноябре производительность и зарплата почти совпадают. В декабре произ­
водительность увеличилась более чем зарплата по причине пуска отремонтирован­
ных печей. Если взять заработок рабочего в смену но месяцам истекшего квартала 
и сравнить его с производительностью, то резкое расхождение между зарплатой и 
производительностью сгладятся:
Произво-f З а р п л а т а .
дительн.
в %°/о А. Ц. °1о°/о
Октябрь ....................... 100,0 1,33 100,0
Ноябрь ............................. 84,7 1,24 93,5
Декабрь............................. 108,9 1,30 98,0
П О  Б А Л А Н С У  И О Т Ч Е Т Н О С Т И .
Состояние хозяйственных средств Алапаевского округа к началу и концу пер­
вого квартала текущего операционного года, а также и изменение их характери­
зуется следующими данными:
С О С Т О Я Л О . Р Е З У Л Ь Т А Т Ы .
На 1/Х-24 г. На 1/1-25 г. Прибыло. У б ы л  о.
Денежные средства. |
К а с с а .................................. 29013-73 10050-67 — 18963-06
Под*отчетн. суммы . 4369-20 33183-96 28814-76 —
Текущие счета . . . . — 192210-43 192210-43 —
Ценные бумаги . . . . 2891-32 9397-40 6506-08 —
Векселя к получению . — 50000 — 50000 —
М а т е р и а л ы .
36274-25 294842-46 277531-27 18963-06
С ы р ь е .................................. 140295-59 163271-57 22975-98 —
Топливо ............................. 259474-84 211203-27 — 48271-57
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С О С Т О Я Л О . Р Е З У Л Ь Т А Т Ы .
На 1/Х-24 г. На 1/1-25 г. Прибыло. У  б ы л о .
Вспомогательн.......................
»  без движения 










Готовые иэделия . . . .  













»  заготовки . 














• 420812-81 469941-75 88305-77 39176-83
И т о г о 4291859-94 5312764-87 1298433-68 277528-75
Прибавилось . 1020904-93 1020904-93
Таким образом, главнейший увеличения произошли по денежным средствам 
258568 р. 21 к., по долгам в пользу округа 829139 р. 32 к. и по неоконченным 
работам 49256 р. 85 к. и уменьшение в материалах 94212 руб. 70 коп.
Означенное увеличение было покрыто:
Поступлениями от к р ед и тор ов .......................  303412-67
Под в е к с е л я ..........................................................  328775-33
Дотациями ..........................................................  125008 —
Ссудами под залог товаров .............................  114364-10
Отчислением на а м о р т и з а ц и ю .......................  58393-32
Прибылью от операций:
Валовой прибылью от продажи . . . .  137394-35
» » от а р е н д ы ........................  1290-90
» » от прочих доходов . . 1607-35
Случайными п о с т у п л е н и я м и .................................. 1001-24
---------------------------- 141293-84
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А  за исключением:
1. У б ы т к о в .
а) От расходов по оплате кредитов (% %
по ссудам, учету векселей и пр.) . . =  1798-37
б) От содерж. консервир. предприятий . =  2189-74
2. Расходов в счет послед, периода:
а) По передвиж. грузов  ........................  1027-50
б) Накладных р а с х о д о в .......  4602-79
в) Социальных расходов.......  156-78
3. Расходов по приобретению имущества.
{ • •  ■ ■
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Увеличение выразится 1020904-93
В задолженности треста в пользу третьих лиц в первом квартале произошли 
следующие изменения:
С О С Т О Я Л О . Р Е З  У Л Ь Т А Т .
На 1/Х 24 г. На 1/1-25 г. Прибыло. У б ы л о .
Векселя к платежу . 90247 — 419022-33 328775-33 —
Д о т а ц и и ............................ — 125008 — 125008 — —
Ссуды под залог товаров . — 114364-10 114364-10 —
К р е д и т о р ы :
Рабочие и служащие 106597-22 82486-02 — 24111-20
Поставщики и подрядчики 1727-10 16093-35 14366-25 —
Покупатели разные . — 725 — 725 — —
» .Синдикат . — 215989-92 215989-92 —
Разные кредиторы . 107529-85 203972-55 96442-70 —
Сомнительные долги 5393-78 5393-78 — —
И т о г о . 311494-95 1183055-05 895671-30 24111-20
Увеличилось 871560-10 871560-10
Таким образом, задолженность округа третьим лицам за исключением полу­
ченных 125008 руб. дотаций увеличилась на 746522 руб. 10 коп. и к концу квар­
тала составляет 30,9% к собственным оборотным средствам.
Увеличение, главным образом, последовало по выданным векселям, ссудам иод 






С другой стороны, в задолженности третьих лиц в пользу округа произошли 
следующие изменения:
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С О С Т О Я Л О . И З М Е Н Е Н Й  Я.
На 1/Х-24 г. На 1 1-25 г. Прибыло. У б ы л о .
Векселя к получению . — 50000 — 50000 — —
Д е б и т о р ы :
Рабочие и служащие 7391-59 15131-80 7740-21 —
Поставщики и подрядчики 2202-05 75194-05 72992 — —
Покупатели разные . 943-69 8529-68 785-99 —
» Сидикат —=- 734627-71 734627-71 —
Разные дебиторы 174383-96 180577-37 6193-41 ---
И т о г о . 184921-29 1064060-61 879139-32 --
Увеличение, главным образом, последовало: по векселям, по поставщикам и 
подрядчикам и расчетам с Синдикатом.
Сравнить выполнение финансового плана за первый квартал не представляется 
возможным, т. к. округом не представлены финансовые отчеты за октябрь, ноябрь 
и декабрь.
Отчетность за 1-й квартал округом представлена 5-го февраля.
Отчет составлен удовлетворительно, но не в полном об'еме в частности не 
представлен отчет по выполнению финансового плана за 1-й квартал, согласно цир­
куляра Уралоблсовнархоза №  78.
П О С Т А Н О В  И Л И :
П О  Л Е С Н О М У  Х О З Я Й С Т В У .
310. 1. Признавая в общем проведение трестом лесохозяйственных работ за 1-й
квартал удовлетворительным обратит], внимание его Правленая на недостаточное 
использование лесосечного фонда в приписанных дачах и в связи с этим, затребо­
вать от него объяснения.
2. Признавая произведенную трестом работу по выполнению лесокуренных 
операций за минувший квартал не удовлетворительной, —  отметить систематическую 
недозаготовку горючего за последние 2 года и предложить Правлению треста при­
нять решительные меры к выполнению намеченной производственной программы по 
рубке дров в весенний период текущего года в об‘ емс 100% от годового задания,
• дабы иметь возможность вести производство в 1925-26 году на сухом топливе.
3. Признать потребность заводов в древесно-угольном топливе в текущем году 
обезпеченной, до санного пути (1-го января 1926 года) и предложить. Правлению 
треста принять исчерпывающие меры к достижению нормальных запасов.
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4. Отмстить достижения Правления треста в отношении технических результа­
тов по углежжению в сравнении с прошлым годом и предложить ему в дальней­
шем углублять работы в этом направлении.
5. Признать себестоимость дров и угля  за 1-й квартал 1924-25 года прием­
лемой и предложить Правлению треста в процессе работы стремиться к дальней­
шему снижению таковой.
6. Отмечая несогласованность представленных Правлением треста квартальных 
калькуляционных расчетов горючего с месячными калькуляционными ведомостями 
(счет № 82) обратить его внимание на недопустимость подобного отношения к делу.
7. Учитывая расширение программы металлургического производства Алапа­
евского округа в ближайшее трехлетие, истощенность лесных дач прилегающих к 
заводам и, в связи с этим, дороговизну древесно-угольного топлива— предложить 
Правлению треста форсировать работу:
а) по достройке узкоколейной ж. д. в Кыртомской лесной массив и,
б) по проведению доменной плавки на смешанном топливе— древесного угля  с 
антрацитом, не нарушая однако нормального хода печи.
П О  Г О Р Н Ы М  Р А Б О Т А М .
8. Выполнение производственных заданий по добыче железной руды за 1-й 
квартал текущего 1924-25 опер, года на железных рудниках треста, выразившееся 
в 152,13%, признать в количественном отношении успешным, отметив не выполне­
ние программных заданий по добыче флюсового камня (86,7%), кварцевого (38% ) 
и формовочного (25%), песков, глины огнеупорной (80% ) и извести обожженой (38°/„).
9. Отметить невыполнение квартального задания по вскрышным работам (90,6° 0) 
и предложить Правлению треста дать об‘ яснение причин этого невыполнения.
10. Констатируя невязку между отчетными данными треста о выходе руды 
из куба горной массы по железным рудникам треста за 1-й квартал текущего года ' 
и за 1923-24 оп. год, предложить Правлению его:
а) выяснить таковую и,
б) выявить выход рЗгДЬ1 (в п\’дах) из куба горной массы при открытых рабо­
тах (на каждой группе железных рудников треста в отдельности), равно как из 
куба рудной массы при работах подземных— указав при этом -выход руды приня­
тый по смете на 1924-25 оп. год, в довоенное время и нормально потребный при 
настоящем состоянии рудников из расчета, чтобы подготовительные работы не от­
ставали от добычных.
11. Констатируя снижение норм производительности труда как забойщика, 
так общего по руднику рабочего при вскрышных работах на железных рудниках 
треста за 1-й квартал 1924-25 оп. г. по сравнению с нормами предположенными 
по смете па текущий год и но сравнению с нормами, достигнутыми за 1923-24 он. 
год, а также снижение норм производительности труда забойщика при подземных 
добычных работах па железных рудниках треста, по сравнению со сметными нор­
мами, предложить Правлению треста:
а) Представить об‘ясненме причин, вызвавших вышеуказанное понижение про­
изводительности труда рабочих,
б) Принять требуемые меры к устранению причин понижающих производи­
тельность труда рабочих,
в) Представить данные о производительности труда рабочих за 1-й квартал 
текущего года при добычных работах на железных рудниках треста, характерной 
руя производительность труда об‘ емом рудной массы (руды попутно добываемой 
породы) в куб. саж., приходящейся на поденщину (забойщика и общего по руд­
нику рабочего,) а не количеством пудов руды (т. е. согласно формы № 3 рекомен­
дованной тресту УОСНХ).
12. Отметить достигнутое трестом за 1-й квартал 1924-25 текущего оп. года 
удешевление себестоимости нуда железной руды, как по сравнению со сметными 
предположениями, так и по сравнению со стоимостью руды за 1923-24 он. год.
13. Ввиду неясности в отчетных за 1-й квартал цифрах треста, характери­
зующих себестоимость куба горной массы по железным рудникам и невязки этих 
цифр с данными треста за 1923-24 оп. год и сметой 1924-25 он года, предложить 
Правлению треста дать сведение о себестоимости куба горной массы (согласно фор­
мы № 5) за 1-й квартал параллельно с таковой же за 1923-24 on. год, выявив 
таковую в отдельности как для Алапаевских и Зыряновских рудников, так в от­
дельности и для открытых подземных работ этих групп рудников треста.
ПО ВЫ ПО ЛНЕНИЮ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ.
14. Признать работу Алапаевского округа по выполнению производственных 
заданий не удовлетворительной.
15. Особо отмечая, что плохая работа мартеновского цеха Алапаевского завода 
за первый квартал вызывает опасение в невыполнении годовой производственной 
программы но выплавке слитков, предложить Управлению округа принять самые 
решительные меры к тому, чтобы в последующих кварталах мартеновским цехом 
было выполнено не только квартальное задание по годовой программе, но и по­
крыта недовыработка первого квартала.
16. Принимая во внимание, что высокий расход 7000 калорийного топлива 
на 100 рублей продажной продукции явился следствием недостаточного техничес­
кого наблюдения за состоянием печей и своевременным им ремонтом, предложить 
Управлению округа: а) усилить наблюдение и надзор за печами, б) принять меры 
к точному и правильному учету топлива, в) иметь в запасе достаточное количество 
огнеупорных материалов, необходимых для ремонтов, г) подготовиться к перестройке 
металлургических печей, явно невыгодных по расходу топлива.
17. Предложить Управлению округа срочно представить У О С Н Х  свои сообра­
жения о тех мероприятиях, какие оно намерено провести в жизнь во втором полу­
годии, дабы выполнить полностью намеченную программу текущего операц. года.
П О  Т О Р Г О В О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И
18. Общие результаты коммерческой деятельности округа выразившиеся в про­
даже 95,8%  производства рыночной продукции за квартал призналь удовлетво­
рительными.
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19. Отметить последовательное расширение оборота по продаже по отдельным 
месяцам первого квартала.
П О  Р А Б О Ч Е Й  С И Л Е .
.
20. Отмечая увеличение количества рабочих за счет производственных, при 
одновременном сокращении вспомогательных,— признать деятельность округа в деле 
рационального использования рабочей силы— удовлетворительной.
21. Предложить Управлению округа в дальнейшем принять все необходимые 
меры к устранению причин влияющих на уменьшение производительности.
22. Ввиду непредставления об‘яснительного материала к цифровым данным 
отчета за первый квартал указать Управлению округа на недопустимость иодоб 
ного рода явления в будущем. ^
П О  Б А Л А Н С У  И О Т Ч Ё Т Н О С Т И .
23. Констатировать устойчивость финансового положения округа.
24. Поставить на вид Главному Бухгалтеру округа неисполнение циркуляра 
Уралоблсовнархоза № 78 и предложить немедленно представить отчет по выпол­
нению финансового-плана, начиная с октября 1924 года.
Председатель Областного Совета Народного ХозяйстваХЛОКАЦКОВ.
7 ~ Член Президиума УОСНХ ОШВИНЦЕВ.
Управляющий Делами ХРАЩ ЕВСКИИ.
Секретарь Президиума ЛЕМКЕ.
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Приложение: 1 таблица.
г. Свердловск, тип. У О С Н Х  Зак. №  280 тир.— 1200 экв.
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А Л А П А Е В С К И П  О К Р У Г .
А л а п а е в с к и й  завод .
Чугунноплавильное производство.
1
За 1-й ква]зтал 1924-25 оп. год 0-22,16 0-46,10 — 0-02,26
По с м е т е ............................................ * 0-19,46 0-39,12 — 0-02,45
Довоенная ............................................ 0-11-93 0-30,07 0-03,63
Мартеновское производство.
За 1-й квартал 1924-25 оп. год 0,64-94 0-05.73 0-02,48 0-02,35
По с м е т е ............................................ 0,71-28 0-07,30* 0-04.62 0-02,16
Довоенная ............................................ 0,48-62 0-02,28 0-00.06 '
0-02,44
Прокатка сутунки.
За 1-й квартал 1924-25 оп. год 1-21,55 0-03,50 0-00,52 0-04,29
По с м е т е ............................................ 4-17,82 0-03,49 — 0-03,74
Довоенная ............................................ 0-62,44 0-02,52 — * 0-02,91
Прокатка широк, листов, болв.
П о  А  л  а п а е в с к. з а во ду .
За 1-й квартал 1924-25 оп. год 1-54,89 0-04,97 — 0-09,05
По с м е т е ............................................ 1-55,30 0-06,17 — 0-10,12
Довоенная ............................................ 0-78,81 0-02,76 — 0-06,15
П о  Н е й в о - Ша й т .  з а в о д у .
За 1-й квартал ................................. 1-58,75 0-04,66 — 0-08,66
Но с м е т е ............................................ 1-59,83 0-06,02 — 0-09,09
Довоенная ............................................ 0-84,29 0-01,80 — 0-05,30
Среднее по об‘ единению за 
1-й квартал 1924-25 ои г. 1-56,15 0-04,87 — 0-08.92
1
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. себестоимости
Цеховые Н а к л а д н ы е  р а с х о д 1 ы.
В С К Г О.





0-11.11 0-02,22 — 0-09,39 0-11,61 0-93,24
0-10,90 0-02,54 0-09,28 0-11,82 0-83,75
0-03,46 0-00,42 0-02,54 — 0-02,96 0-52,05
0-21,64 0-02,41 ----- 0-06,74
—г
0-09,15 1-06,24
0-17,66 0-01,41 ----- 0-04,55 0-05,96 1-09,04
0-05,10 0-00,56 0-00,87 0-01,43 0-59,93
0-14.19 0-01,59 0-04,06 0-05.65 1-49,70
0-14,37 0-01,81 - -— 0-04,10 0-05,91 1-45,33
0-07,04 0-00,55 0-00,95 ----- 0-01,50 0-76,41
0-29,64 0-03,46 0-09,73 0-13.19 2-11,74
0-36,73 0-03.34 0,10,75 0-14,09 2-22,41
0-16,86 0-00,62 0-01,92 — 0-02,54 1-07,12
0-21,20 0-08,26 0-10,50 0-18,76
«
2-12,03
0-25,60 0-04,70 — 0-09,81 0-14,51 2-15,05
0-09,6_2 0-03,97 0-03,97 1-04,98
0-26,88 0-05,03 0-09,98 0-15,01 2-11.82
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В А л а п а е в с к о м  з аводе .  
За 1-й квартал 1924-25 оп. год 2-37.29 0-04.53 ______ 0-05.89
По с м е т е ...................................... 2-39,69 0-06,07 — 0-07,16
Довоенная ....................................... 1-17,05 0-02,45 — 0-04,87
В Н е й в о - Ша й т .  з аво де .  
За 1-й квартал 1924-25 оп. год 2-32,12 0-03,57 0-05,44
По с м е т е ...................................... 2-35,75 0-05,46 — 0-05,03
Довоенная ...................................... 1-13,97 0-01.57 —- 0-05,04
Среднее но об‘ единению 
1-й квартал 1924-25 оп
!
за
г. 2-35,24 0 04,15 — 0-05,71
Сортировка и укупорка.
В А л а п а е в с к о м  з а во де .  
За 1-й квартал 1924-25 оп. год • 2-76,31 0-04,35 0-02,19
По с м е т е ....................................... 2-70,95 — 0-03,30 0-02,42
Довоенная ....................................... 1-34,25 — 0,04.35
В Н е й в о - Ш а й т .  з аво д .  
За 1-й квартал 1924-25 оп. год 2-56,76 0-06,61 0-01,97
По с м е т е ....................................... 2-59,00 — 0-04,12 0-0 ^ .45
Довоенная ...................................... 1-32,23 — — 0-04,45
Среднее по об‘ единению 
1-й квартал 1924-25 оп
за
г. 2-68,43 _  /
0
0-05,26 0-02,10V






Приложение к протоколу Л° 77 Заеед. Презид УО СН Х.
3 : 1
Цеховые Н а к л а д н ы е  р а с х о д ы .
В С Е Г О.О расходы. Ц е х  а. Завода. Об-единен. Н Т О  Г О.
0-14,43 0-01,76 —• 0-05,58 0-07.34 2-69.48
0-09,37 0-02,37 - 0-06,28ф 0-08,65 2-70,94
0-02,56
•
0-01,04 0-06,28 — 0-07,32 1-34,25
0-04,27
N
0-02,89 0-03.80 0-06,69 _  2-52,09




0-10,39 0-02,22 0-04,87 0-07.09 2-62,58
&
0-00,23 0-00,29 0-00,74 0-01,03 2-84.11
0-00,06 0-00,33 — 0-00,50 0-00.83 2-77,56
~ --- — — 1-38,60
0-00,20 0-01,11 .__ 0-01,04 0-02,15 2-67,69
0-00,23 0-00,64 — 0-01,96 0-02,60 2-69,40
— — — — — 1-36,68










А л а п а е в с к и й  завод.
За 1-й квартал 1924-25 он. год 1-13,00
По с м е т е ........................................... 1-19,43
Довоенная ........................................... —
Прокатка мелкосортн. железа.
За 1-й квартал 1924-25 оп. год 1-08,58
































Заседания Президиума Уральского Областного Совета Мародиого. Хозяйства
20-го февраля 1925 г.
/ г
Присутствовали: с решающим голосом: Предо. Нрезид. УО СН Х -т. Мокацков п Член Про-
оидиума т. Мудрик.
С совещат. голосом: Нач. Металл. Отдела — инж. Дунаев.
» Лесного » — уч. лесов. Тиха чек.
Зав. 11-отд. Эконом. Труда
и промышленности -— тов. ШарфштёЙн.
Пом. Елалн. Бухгал. —  тов. Смирнов.
Вр. Нач. Рев.-Отч. Отдела —  инж. Кузнецов.
Представительствовали: от Обл. Ком. В. С. P. М. —  т. Богене.
» Павловск. Косного завода —  т. т. Засынкни и Артемов.
» Промбанка —- т, Авербах.
11 редседатель— т. Л О К А  ЦКО В .
Секретарь— т. ЛЕ М  К Е .
П О В Е С Т К А  Д Н Я :
264. О результатах хозяйственной деятельности Павловского 
Косного завода за 1-й кварта л текущего операц. года.
С Л  У  I I I  А Л  И
264. Доклад Управления Павловского Косного завода о его работе за 1-й 
квартал текущего операционного года и заключения по нему отделов УОСНХ.
П о  л е с о к у р е н н ы м  о п е р а ц и я м .
Павловский завод вышел на 1 октября 1924 года с остатком дров 478,07 
куб. саж., что при годовой потребности завода в 1924-26 году 870 куб, саж. 
обеспечивало действие завода на 6,6 месяцев.
До нынешнего 1924-25 он. года своих лесозаготовок Павловский завод не 
вел. а получал дрова п древесный уголь в готовом виде или от Пермского треста, 
в составе которого он находился до 1 июля 1924 года и л и  покупал горючее от 
частных лиц. Б текущем году завод не только покупает горючее, но п ведет свои 
хозяйственные заготовки в Очереком лесничестве.
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Выполнение производственной программы за, 1-й квартал 1924-25 года по 






Но пропзвод программе 1024-25 г. . *
назначено ........................................ 700 24 4 Уголь-куп ной
В 1-м квартале выполнено 65-66 ' 134
слов, породы.
°/0 в ы п о л н е н и я .................................. 9 55
Недозаготовка горючего в l -м квартале была компенсирована усилением 
заготовки в январе месяце, в котором заготовлено дров 495,78 куб. саж. или 
71° о от годового задания и 77,6 кор. древесного угля, т. е. 31°/0 от сметных 
заданий. Таким образом по февраль месяц производственная программа выполнена 
но дровам 80° 0 и но древесному углю 86°/0.
В число заготовленных 561,44 куб. саж. дров—-хозяйственным способом заго­
товлено 309,68 куб. саж. или 55,2й 0.
Особого лесозаготовительного отдела завод не имеет, а лесозаготовки ведет 
через свой хозяйственный отдел.
Себестоимость поступившего на действие Павловского завода горючего в те­
кущем 1924-25 операционном году довольно разнообразна, но в общем по дровам 
ниже сметных предположений (к\7б. саж. 14 р. 86 коп.), а по углю выше смет­
ных (кор. 5,53 куб. арш. 2 р. 76 коп.).
Так в первом квартале 1 куб. саж. дров стоила 9 руб. 35 коп. (ниже смет­
ных предположений на 37°/0), а уголь 1 короб обошелся заводу 3 р. 65 коп. (выше 
сметных предположений на 32°/о).
Себестоимость дров собственной заготовки в январе месяце 258.18 куб. саж. 
выразилась цифрой 10 руб. 18 коп. куб. саж. (ниже сметных предположений на 
32° о) уголь же в январе завод покупал по 3 руб. 24 коп. за кор. В текущем же 
феврале месяце покупка угля  производится по сметной цепе 2 р. 76 коп.
Общая себестоимость дров по первое февраля 1925 г. определилась в 10 руб. 
за куб. саж. (ниже сметы на 32°/о).
По выполнению производственных заданий.
Выра-боткг! кос в количественном отношении за отчетный период представляется 
е. I еду м»щи м 11 цифрами:
Назначено 
по смете.
1и  ! Исполнено.'
!
в ®/о 0 0
Выработано кос шт.
» » » в 
переводе на 6-ти ручпый
177500 183860 103,58
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При рассмотрении выработки кос по месяцам отчетного периода, выясняется, 
что выработка за октябрь месяц составила от задания 105,22°„ (6-ти ручн. разм.)
за н о я б р ь ...................................... 121,38° () »  » »
за д ек а б р ь ..................................... 86,02° '0 » » »
Основной причиной невыполнений! программы в декабре месяце явилась 
задержка в переделе закалки кос. Эта задержка произошла вследствие за­
поздания в постройке и оборудовании новой закалочной, благодаря которому 
пришлось установить временно закалочную ванну и печь в старом помещении кос­
ного цеха, что было сделано во второй половине декабря. Кроме указанной при­
чины на уменьшение выработки кос в декабре месяце повлиял сбор военно-обязан­
ных квалифицированных рабочих в тер част и (благодаря чему выработка от отдель­
ных переделов значительно понизилась).
Технические результаты производства за отчетный период представлены циф­
рами приведенными в нижеследующей таблице, в которой указаны также резуль­
таты за декабрь месяц 1У24 года.
По смете.
|




Из 1000 кпллограмм заданного 
металла получено годных кос 











Угара ................................................. 34,6 57,0 86,1
На 1000 штук годных кос получено 
браку кос ...................................... 62,32 39,60 44,06
На 1000 штук годных кос израсхо­
довано стали в клг. . . . . 496,3 450,8 456Д
На 1000 штук годных кос израсхо­
довано масла машинного в кмлогр. 6,7 8,1 10,7
Выработано кос на одну 8-ми час. 
подешц. (производств, раб.) в нгг. 9,72 12,64 11,82
Тоже считая всех рабочих . . , 8,46 10,51 9,85
Выработано кос на 1 куб. метр дров 110,0 113,0 102,0
1
Как указывают вышеприведенные цифры, технические результаты производства 
за первый квартал текущего операционного года, не-достпглп сметных предположе­
ний в части количества об рези, угара и расхода масла на закалку. Технические 
результаты за декабрь месяц ниже тех же результатов за два предыдущие месяца 
первого квартала.
Увеличение количества обрези по сравнению со сметным предположением объ­
ясняется главным образом дефектами стали, поставляемой Златоустовским заводом 
(рваные концы, пленистось), расход которой начался в первой половине декабря 
месяца. Наблюдается кроме того, и неаккуратное выполнение Златоустовским за­
водом заказов на косную сталь. Несмотря на требование Павловского завода при­
сылать сталь с обозначением на ней номеров плавок, она поступает в значитоль-
о  * *
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ном количество без этим номеров, благодаря чему состав ея, поступающий в про­
изводство бывает неизвестен и руководители производства не имеет данных для 
надлежащего ведения термической обработки кос.
Процент угара металла за первый кварта,.,! превышает сметное зада пне и дос­
тигает особенно значительных размеров но сравнению с зтнм заданием в декабре 
месяце. На повышение угара отозвался несколько неправильный нагрев кос имев­
ший место при различных переделах и зависевший от недосмотра и неопытности 
рабочих; но главной причиной, превышения угара ла д  сметным заданием является 
то обстоятельство, что сметное задание было принято слишком низким ориентиро­
вочно, а не на основании результатов точного взвешивания нолуфабрикато'в, гото­
вых кое, брака обрези и стали. В декабре месяце было произведено взвешивание 
всех полуфабрикатов оставшихся в конце квартала, и угар был выведен на осно­
вании точного учета расхода металла. Таким образом видимо сметное задание но 
угару не будет достигнуто. У  правлением завода принимаются меры к тщательному 
наблюдению за нагревом при производстве кос и снижению процента угара.
Расход масла на закалку увеличился значительно против сметных предполо­
жений, но это увеличение только кажущееся и объясняется списанием в расход 
масла пошедшего в конце декабря на заполнение второй заколоченной ванны, ко­
торое будет расходоваться в последующие месяца.
Расход дров на производство за квартал ниже сметного задания и он был 
бы еще ниже если бы в декабре не произошло повышение расхода топлива выз­
ванное пуском в работу двух вновь построенных печей (закалочной и отпускной), 
расходовавших в первые дни своей работы излишнее количество топлива, а также 
работой одной печи для одного разгонного молота вместо обычных двух молотов.
Сравнение себестоимости по ее элементам со сметным заданием приводится 
в следующей таблице;
По смете на За 1-й квартал
Наименование расходов. ,1924-25 опера- 1924-25 операц.
ционный год. года.
  . ____________________   I______ _  . ____
(В копейках).
Металл (сталь) • • 13,54t 1 16,30
Разные материалы . • • 0,36 0,35
Топливо (дрова) • • 2,39 2,52
Рабочая сила » • 12,12 8,93
J Цеховые расходы • 8,80 5,121
Накладные расходы:
Цеха . . . . • • 1,06 1,51
Завода . . . . • 7,53 7,35
Специальные . • * 3,73 3,50
Всего . • 12,32 1 2,36
Укупорка • 0,57 1,21
Итого . . II 5и,00 46,79
Удорожание косы металлом против сметы об‘ иснястен употреблением в произ­
водстве» в течение октябоя и ноября прошлого гЬдн стали прежней заготовки, 
пошедшей в производство по цене 6 р. 68 коп. за пуд вместо сметной цены
4
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4 )>. 54 коп. за пуд. II декабре уже начатся расход стали приобретенной заводом 
у К)жно- Уралкского треста и обходящейся фрапко-завод в 4 р. 10 коп. в резуль­
тате чего стоимость косы от металла выразилась за декабрь в размере 12,28 к.
Увеличение стоимости косы по ета-тьс «топливо» произошло\нследствие упот­
ребления в производство в течение первого квартала дров из остатка прошлого 
года, стоимость которых превышает стоимость дров новой заготовки почти в 2V- 
раза. Кроме того, на стоимость косы топливом повлияло увеличение расходов 
против сметы по перевозке дров к пиле и разделке дров на четверговый размер,
. для употребления в нагревательных печах. Д ля  уменьшения этих расходов Заводо­
управлением принимаются надлежащие меры.
Значительное удешевление себестоимости косы по статье «рабочая сила» об‘ - 
ясняется: во первых, увеличением норм выработки по некоторым переходам по 
сравнению с нормами принятыми в смету, во-вторых, увеличением производитель­
ности труда на других переделах, а в третьих тем обстоятельством, что в те­
чение первого квартала не работало несколько переделов предусмотренных сметой 
имеющих целью дальнейшее улучшение качества косы и, наконец, неправильным 
исключением в смету выполнения операции «дело обуха» одновременно ручным и 
машинным способом.
Уменьшение расходов по статье «цеховые расходы» в себестоимости косы 
произошло главным образом вследствие удешевления стоимости электрической энер­
гии за отчетный период по сравнению со сметой (1,48 к. за киловатт-час против 
1,4 к.) и вследствие сокращения расходов по текущему ремонту всего оборудова­
ния после капитального ремонта последнего, произведенного в июле-августе 
прошлого года.
Значительное повышение стоимости укупорки косы на 0,64 кон. против смет­
ного предположения отчасти обгоняется уменьшением в два раза количества с 
помещаемых в ящик (100 шт. вместо прежних 200), непредусмотренным сметой по­
крытием кос скипидаром, предпринятым во избежание ржавления кое при укупор­
ке их в ящики сделанные из сырого .леса, по главным образом указанное повы­
шение стоимости укупорки произошло от высокой стоимости пиленого материала, 
пошедшего на изготовление ящиков.
Из строительных работ, капитальных ремонтов и оборудбвания, предусмотрен­
ных сметой прошлого операционного года, дающих возможность развить производ­
ство кос 900000 шт. н год. были не закончены по состоянию на 1-е января 
.с.г. следующие работы:
а) здание закалочной с пристройками (оставалось сделать пол и двери; пред­
полагается закончить всю работу к 1-му марту с т . ) -
б) перепланировка орудий производства связанная с переносом закалки, поли­
ровки, правки, точки лезвий и голубление кос в помещение повой закалочной 
(оставалось изготовить фундаменты для машин, установить трансмиссии, самые ма­
шины, поставить закалочную и отпускную печь в закалочную в ан т  : предполагается 
закончить во второй половине марта.
П О  Т О Р Г О В О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И . "
За отчетный период фактической реализации продукции завода пе производи­
лось в виду н«сезонности времени. Собственного аппарата для сбыта завод не имел 
Все торговые операции завода заключались в закупке необходимых ему вспомога­
тельных материалов и продуктов к сбыту некоторых из этих материалов частным 
лицам, рабочим и служащим. Торговый оборот завода по этим операциям харак­
теризуется следующей таблицей:
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Большая часть закупок производилась через «Уралм ст» -  69 ,4% , на втором 
месте стоят частные лица -20,25% , на третьем— Госорганы-—9,9° 0; кооперация же 
занимает ничтожное место в закупках завода. Причина относительно высокой за­
купки у частных лиц заключается в том, что государствен, и кооперативными орга­
низациями эти продукты не заготовляются, а заготовляются главным образом 
крестьянами (дрова, древесный уголь, скипидар, кирпич и т. гг.)
В сумму продаж вошла, стоимость кос литовок на 37 руб. и проданного Г у ­
синскому заводу генеретора за 8253 р. 38 к. Эта последняя сумма вошла в про­
дажу через «У ралм ет», но фактически только расчет производится через Синдикату 
Остальная сумма продаж составляет предметы широкого потребления для рабочих 
и служащих и г. п.
За отчетный период было истрачено 72156 р., а выручено всего 10047 р., 
таким образом до наступления сезона сбыта завод истратил 62109 р., да кроме 
того торговых расходов в счет будущей реализации 629 р., а всего 62738 руб.
Движение остатков продукции завода видно из следующей таблицы:
П о с е б е с т о и м о с т и  в р у б л я х .
Остаток на 1-е 
октября 1924 г.
Произведено за j Продано за 1-й 
1 квартал 
1924-25 года. квартал 24-25 г.
Остаток на 1-ос 
января 1925 г.
13020 р. 90777 р. 30 р. 103 767 р.
Вся продукция отчетного периода (за исключением продажи на 30 р.) и весь 
остаток на 1-ое октября 1924 г. вошли в остаток на 1-ое января 1925 г. и соста­
вила в общем сумму по себестоимости в 1037.67 р.
с  ' i  5
2 ье = 
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Пак видно па таолицы средняя сеоестопмостькосы понизилась гораздо меньше, 
чем продажная цепа.
Из сравнения продажной цены за отчетный период с довоенной продажной 
ценой, установленной Главметнллом, видно (принимая во внимание покупательную 
способность рубля), что цемьт на косы-литовки 1 - 2  сорта ниже довоенных цен.
Цены же на косы литовки 3-го сорта являются, наоборот, высокими и нуж­
даются в снижении, что вполне позволяет и себестоимость таковых.
П О  Р А Б О Ч Е Й  С И Л Е .
Движение рабочих и служащих за отчетный период характеризуется следую­
щей таблицей:
Состояло рабочих на 1-ое число месяца.
]J а б о ч и X . (Служащих.
К В А Р Т А Л Ы .
Б с е г О, В том числе. Протцчгг.







2 3 - 2 4
о  й  еэ *а









года. CQ IИ  е  j
К  3 
к в а р т а л . 
23-24 г .
К  п р о -  
и з в о д ,  
р а б о ч .
с о
O'




1 0 3 1 0 0 , 0 4 6 , 2
1
1 4 4 1 0 0 , 0 1 3 , 5
1 9 2 4 - 2 5  г. октябрь . 3 3 1 1 0 1 , 5 2 3 6 9 5 9 2 , 2 4 0 , 3
•
4 7 1 0 6 , 9 1 4 , 2
»  » ноябрь 3 4 4 1 0 5 , 5 2 5 3 9 1 8 8 , 4 3 6 , 0 4 7 1 0 6 , 9 1 3 , 6
»  » - декабрь . 3 6 2 1 1 1 , 0 2 6 6 9 6 9 3 , 2 4 2 , 5
4 6
1 0 4 , 6 1 2 , 7
Среднее за 1 - й  квар. 3 4 6 1 0 6 , 1 2 5 2 9 4 9 1 , 3 3 7 , 0
*
4 7 1 0 6 , 9 1 3 , 6
С октября месяца замечалось систематическое увеличение количества произ­
водственных рабочих, каковых увеличилось в среднем за квартал на 29 человек
или на 13%; количество вспомогательных в среднем за квартал на 29 человек
или на 8,7°/0. Хотя средний процент количества вспомогательных рабочих по 
отношению к производственным рабочим и снизился, все же заметно повышение 
его в декабре по отношению к октябрю.
Количество служащих за это время увеличилось на 3 человека или 6 ,9% ;
процент же их ио отношению к общему количеству рабочих остался прежний
(увеличился на 0 ,1 % ),— Сравнение взято по отношению к 111 кварталу, так как 
в IV  квартале завод был на ремонте.
П о  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а .
Понимая под производительностью труда долю валовой продукции в ценност­
ных единицах, причитающуюся па одну затраченную поденщину, получим следую­
щую картину:
В ы р а б о т к а  на о д н у  з а т р а ч е н ­
В e M Я .
н у ю  п о д е н щ и н у .
P ^ ц  : 0/0 К  ОК-  %  К  Iipo- 
тябрю. ; Ш Л О М  г.
С реднее за 1923-24 операционный год.
1924-25 г.— о к т я б р ь ............................
» » -— ноябрь ......................
» » — декабрь ...................................
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Д ля  сравнения производительности 1 квартала 1.924-25 года с прошлым годном 
взята средняя величина валовой продукции одной рабочей поденщины за прошлый 
год по ценам текущего года, при чем цифра 4,94 является условной, так как она 
получается при веденном разных сортов к. одной шести-ручной косе.
О октября месяца замечается повышение производительности (13,90°/о) достиг­
шее is ноябре 31,37° 0; понижение в декабре объясняется мобилизацией квалифи­
цированной силы в тер части и замены ее рабочими низкой квалификации.
0  а а Протокол У О С Н Х  № 61.
О  1  а  .....1 * *;  -----------------------------
З а р а б о т н а я  п л а т а .
Движение зарплаты рабочих и служащих за отчетный период выражается в 
следующем виде (червой, р уб л .J:





%  к 
прошл. г. А . Ц.
°/о к 
октябр.
%  к за р. 
раб.
1923-24 год 20,30 — 100,0 -0,01 100,0 179,4
Октябрь 24-25 г. . 30,71 100,0 137,71 41,26 103,12 1 34,35
Ноябрь »  » _ . 2 0,3 0 85,03 117.93
'
42,34 105,85 100,99
Декабрь » » . 30,40 98,99 13 0», 3 2 45,00 113,97 150,00
■*
Средн. арифм. 
за 1 квартал. 29,14 130,07 43,07 1 07,05 147,80
В ноябре заработок рабочего упал на 14,37°, 0, в декабре он стал выше нобрь- 
ского, но ниже октябрьского на 1,01° По отношению к прошлому году заметно 
такое же колебание. Зарплата служащих абсолютно и к прошлому году повышает­
ся из месяца в месяц; по отношению же к рабочим в ноябре заметен скачек, 
объясняемый сильным понижением зарплаты рабочего.
По отношению к производительности труда зарплата рисуется в следую­
щем виде:
М  Е 0 Я  Ц Ы: Производит. Зарплата.
О к г я б р ь • • • • 100,0 ,100,0
Н о я б Р ь 5 • • • 115,3 85,03
д е к а б Р ь 90,3 98,99
Из зтих данных видно, что производительность труда по отношению к зар­




П о  б а л а н с у  и о т ч е т н о с т и .
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Состояние хозяйственных средств Павловского Косного завода к началу опе- 
рацтшого года и на 1-е января 1926 года представляется в следующем виде:
С О С Т О  Я  Л  О. Р Е З У Л Ь Т А Т Ы .
|
На L-X-24 г Ни 1-1-25 г. Прибавил. Убавил.
А К Т И В:
Основные операции:
Денежные с р е д с т в а ...................... 79047-64 95929-62 16881-98 —-
Подотчетные суммы . . . . 1251-35 8101-11 6849-76 —
Ценные бумаги ............................ 3789-44 8071-96 4282-52 —
В е к с е л я ............................................. 300-50 300 — — — 50 к.
Вещественные средства:
Сырье и материалы . . 80178-75 85548-76 5370-01 -—
Топливо ........................................ 12620-52 7730-37 — 4890-15
1to.туфа бри к а т ы ............................ 36393-73 36634-67 240-94 —-
Фабрикаты ........................................ 13020-12 102978-40 89958-28 —
Долги в пользу завода 235565-02 112690-74 — 122874-28
Неоконченные работы:
Но производству............................ 177 20-61 29779-86 1 2059-25
* постройкам и ремонту . 63307-20 110277-05 40969-85
Всего 543194-88 598042-54 182612-59 127764^03
Прибавилось . . . . 54847-66 54846-66
Увеличение оборотных средств Павловского завода было покрыто:
Получением д о т а ц и й .........................................................33000-
II осту плен ними от кредиторов ......................... 7705-84
Перечислением из основного к а п и т а л а .......................7032-93
О т ч и е ; г е н и е м  в  а м о р т и а а ц и о н и ы й  ф о н д  . . ‘ . . . 301 .2 -1  8
Доходами от операций завода................. .........................  1694-88
Н а ч и сле н и ем  не состоявших но балансу материалов
и вещей , ........................................................................... 1741-03»
О
64847-66
3 1 3  Иро-то'кол У  (к  ’ИХ  Л" 0.1.
*
Таким образом, большал части увеличения оборотных средств было покрыта 
получением дотаций, поступлениями от кредиторов и перечислениями с основного 
капитала.
Задолженность Павловского завода на 1-ое январи 1925 года выражается в 
44911 р., что по отношению к оборотному капиталу составляет Ю°/0.
В сумму задолженности входит:
Задолженность по заработной п л а т е .................................. 7234-
Поставщикам и подрядчикам ................................................. 7291-
По соцстраху и.....проч............................... .....  . . . .  26010-
Неоилаченные налоги и сборы . . . . . . . . 4376-
Долги в пользу завода к началу года составляли 235565 р.. а па 1-е янва­
ря определились в 112691 р. т.о. уменьшились на 122874 руб.
В сумму долгов к получению входят:
Авансы по з а р п л а т е ..................................   . . . . . 708—
» поставщикам и подрядчикам . . . .  . 1 8184 —
I Хокупатели:
Госпотребители . . . . . . . . . 272 -
Кооперативы .............................  8047 „_
Комисспионеры .................................  2347-'
  10666—
Синдикат . . . . . . . . . . . . . . .  73507—
Разные дебсторы  5 . . . . 19629—
О С Т  А Л  О В// Л  И:
264 П о  л е с о к у р е н н ы м  о п е р а ц и я м .
1. Работу заводоуправления по летокуренным операциям по состоянию на 
1-е февраля с.г. признать удовлетворительной.
По выполнению производственных заданий.
2. Работу Павловского завода за первый квартал текущего операционного 
года в отношении выполнения производственной программы, достигнутых техничес­
ких ревузьтагов и себестоимости косы признать удовлетворительной и предложить 
Управлению завода:
а) представить в ХЧХ’НХ об‘ яснение причин удорожания .тесных материалов, 
исшедших на укупорку кос в первом квартале текущего года;
10
б) представить в УО СН Х соображение., о наиболее целесообразном способе 
• укупорки кос предупреждающем их ржавление и о стоимости итого способа
укупорки;
в) стремиться к дальнейшему улучшению качества и наружного вида косы 
путем строгой браковки косной стали,- тщательного надзора за всеми переделами 
производства, и скорейшего введения переделов, намеченных по смете п имеющих 
целью улучшение качества и наружного вида косы;.
г) принять меры к тому, чтобы работы по переносу ряда, переделов в новое 
закалочное помещение были обязательно закончены к 15-му марта сего ‘ года.
д$< принять меры к тому, чтобы детальные сметы на все работы по новым по­
стройкам и капитальным ремонтам, намеченным но смете текущего операционного 
года были представлены в УОСНХ с надлежащей об-яснительной запиской обяза­
тельно к 10-му марта еего. года;
с) ставить на выпускаемых косах марку изображающую колокол с буквами 
«II. 3 .»  (Павловский завод), оформив право на эго установленным порядком.
3. Поручить Ревиз.-Отчетному отделу УО С Н Х  (через соответствующую Ровн­
яй он и у ю Коми с с и ю):
а) расследовать дело поставки Златоустовским заводом Павловскому заводу 
ста. in качеством несоотвствующим условиям, заключенного на этот предмет договора;
б) выявить полученный от этой поставки Павловским заводом убыток и лиц 
виновных в небрежном выполнении таковой, и о результатах доложить Пре­
зидиуму УОСНХ.
П о  т о р г о в о й  д е я т е л ь н о с т и .
4. Принимая во внимание, что косы-литовки 3-го сорта не имеют спроса, 
вследствие высокой цены, признать необходимым установить таковую не выше 
25 коп. за штуку.
П о  р а б о ч е й  с и л е .
5. Отмечая, что при увеличении штата рабочих, °/0 вспомогательных рабочих 
снизился, и что производительность труда, несмотря на скачкообразные движения 
но сравнению с прошлым годом все же поднялась,- -признать деятельность завода 
в деле рационального использования рабсилы за истекший квартал удовле­
творительной.
0. Предложить администрации завода усилить работу по изучению всех при­
чин, влияющих как на роет зарплаты, так п па производительность труда, и всех 
факторов, вызывающих несоответствие' между последними.
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П о  б а л а н с у  и о т ч е т н о с т и .
7. Констатируя некоторое увеличение задолженности завода, и ри знать фи шэд- 
eoitoe положение его удовлетворитедьним.
8. Отмечая своевременное представление заводоуправлением баланса, обратить 
его внимание на некоторое опоздание в предогавлешш расценочного отчеТа.
9. Предложить Заводоуправлению принять, меры к устранению дефектюв по от­
четности, отмеченных в письме Главной Бухгалтерии У  рад обл совнархоза от 17что 
февраля с.г. за .№> 431-202.
Председатель Уральск. Области, ( света Народного Хоояйст-на ДОКАЩ хОН.
Член Президиума У О С Н Х  М УД РИ К .
Управляющий Делами XPAIJ|КШ>КПП.
Секретарь Президиума JIK.MKE.
Прото-кол УО С Н Х  Л* 01.3 1 Ь
г Св^р|Ж )вск, тии. У О С Н Х . Зйк.. 174, тир.— £50 экз
* > * I
i> 1 U
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Заседания Президиума Уральского Областного Совета Народного Хозяйства 
2-го апреля 1925 года.
Присутствовали: с решающим голосом— Пред. Презид. УО С Н Х — Локацков и Член Пре­
зидиума У О С Н Х — т. Ошвинцев.
С совещ. голосом: Нач. Лесн. отд. уч. лес. —  тов. Тихачек.
Нач. Горного отдела —  инж. Гирбасов.
Зам. Нач. Мет. отдела —  » Кашакашвили.
Инженер-Инспектор —  » Привалов.
Нач. Топливн. отдела —  » Решетин.
Врид. Нач. Эконом, отд. — » Овчинников.
Главный Бухгалтер —  тов. Путилин.
Управделами —  » Хращевский.
Представительствовали: От Уралмеди —  т.т. Сулимов, Антонов.
р  €>
» Ураттплана —  тов. Соловов.
» Рев. Бом при Уралмеди —  » Веревкин.
» Обл. РК И  —  инж. Кормушкин.
Инспектор Н К Р К И  СССР —  тов. Кац.
Председатель— ЛО К АЦ К О В .
Секретарь— ЛЕМ ЙЕ,
П О В Е С Т К А  Д Н Я :
334., О хозяйственной деятельности треста Урал медь за 1-й квартал тек. 
операц. года.
С Л  У  Ш  А Л  И:
Доклад Правления треста «Уралмсдь» о работе за 1-й квартал тек. операц. 
года и заключения по докладу отделов УОСНХ.
П О  Л Е С Н О М У  Х О З Я Й С Т В У .
Общая площадь приписного Лесного фонда треста «Уралмедь» за отчетн. квартал 
уменьшилась и к 1/1-25 года составляет 42403,17 дес. — 241 десятина переданы в 
леса местного значения.
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Штат сотрудников по лесоуправлению за 1-й квартал ие изменился и состоит:
На 1/Х-24 г. Па 1/1-25 г.
Кол. °// 0 Кол. °//0
Технический персонал 20 82 20 82
Конторский » 2 9 2 9
Постоянных рабочих . 2 9 2 9
В с е г о 24 100 24 100
По совместительству, из указанного числа участвовало в лесозаготовках 
19 чел., в том числе: окружной лесничий, лесничий,^ его помощник и 10 человек 
Лесной стражи.
Расходы на содержание аппарата но лееоуправ.тению и на лесное хозяйство 
выразились в следующих размерах:
Наименование расхода.
Назначено и о смете. Фактич. израсход.
На 1 квартал. На 24/25 год. За 1-й кварта л•
Кол. Сумма. Кол. Сумма. Кол. Сумма.
Содержание аппарата 24 2367 24 9468 24 2283




а) отвод лесосек . ! 287 д. 160 287 160 287 160
б) очистка » — — 400 д. 1200 1 —
в) Ремонт дорог . — — 30 д. 300 —
г) » мостов . — — — —
Противопожарн. меропр. *
а) провод, телеф. . 22 в. — — — 22 в. 730
б) найм. нож. стражи — 4 750 — —
Строительные . . . . --- 150 500 — 143
В с е г о . 2857 — 22218
9
3493
Расход на содержание аппарата в отчетном квартале выполнен на 97°/о от 
квартального задания.
Работы но лесоустройству состояли: в дополнительном измерении углов план­
шетов, вычислений окружной межи, увязки ея и накладке. Расход на лесоустрой­
ство в 1-ом квартале составляет 100°/о квартального задания.
За истекший квартал закончена проводка телефонной линии на протяжении 
22 верст, причем расход выразившийся в сумме 730 руб. 19 кои.— является вне 
сметным для 1-го квартала.
. . I < t>
Строительные работы заключались в. мелком ремонте. кордонов и выполнены 
по расходу на 1 0 0 ° / о  от квартального задания.
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Таким образом общий расход на лесное хозяйство, в сумме 3493 руб. 16 к. 
составляет 122% от квартального задания.4
Лесных пожаров в отчетном периоде не было. Что же касается самовольных 
порубок, то таковые носили случайный характер и случаев профессионального 
хищничества не наблюдалось, всего за отчетный период было 18 случаев само­
вольных порубок со срубленной древесиной С в 10 куб. саж Л  и общим убытком в 
49 рублей.
Количество древесины назначенной к отпуску па 1924/2'•> операционный год 
и фактически отпущенной в отчетном 1-м квартале /выражается в следующих 
цифрах:
На нужды треста. Местн. учрежд. Местн. насел.
Всего.
Растущ. Мертв. Растущ Мертв. Растущ. Мертв.
Сметное . 5269 1150 100 - 600 100 7219
Факт, отпущ. 3181 317 — —
- л
2 91 3591
0/ 0/ /0 /0 60% 27 °/  ^‘ /0 0,33% 91% 49%
Растущего леса отпущено 3183 к/с. или 87% и мертвого леса 408 к/с. или 
13% от общего отпуска за 1-й квартал.
В отчетный период в кассу и за кассу лесничества имели место следующие 
денежные поступления:
1) От продажи леса на к о р н ю ............................  2606 р. 31 к.
2) » побочных пользований
3) П е п и .......................................
4) Лесного налога ......................
6) Залогов на очистку мест рубок
6) Гербового сбора ......................
196 » 12 »
10 » 
14 » 79 »
31 » 61 »
20 » 27 »
И Т О Г О 2,896,20
ПО ЛЕСОКУРЕННЫ М  ОПЕРАЦИЯМ.
В количественном отношении выполнение производственной программы по ле ­
сокуренным операциям за 1-й квартал 1924-25 операционного года выражается 
следующей таблицей:
Наименование работ.
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П о  с м е т е. Исполн. в 1 квар.
Наимено в ан 11 е раб от.
На год.
На 1-й По ко­ %  отношение.
квартал. личеству.
j
К  кварт, 
задан.
К  годов, 
задан.
Заготовка п н е й ....................... 1298 650 14
1
2 1
» хвои , 5052 1000 — I __ —
» хвороста . . . . 550 — — — —
» кругл, леса и крепи 2250 1000 476 47 21
Перевозка дров ....................... 8826 2000 2371 115 27
» у г л я ....................... 2740 350 1071 306 39
» п н е й ....................... 100 100 14 14 14
» х в о и ....................... 4400 3400 3591 105 81
» кругл, леса . 3250 — 497 сверх 15
Как видно из приведенной таблицы результаты выполнения по рубке дров 
за 1-й квартал текущего операционного года, равно как и по заготовке суррога­
тов топлива, пней и хвои— не удовлетворительны.
Невыполнение программы но рубке дров, об‘ясняетея поздним получением 
лесосеки в Кыштымской даче (дача НКЗ), а также сокращением сметного годового 
задания на 100 к/с., ибо это количество дров потребное для действия Пышмин- 
ского завода тресту удалось приобрести от Свердловского Окрлесотдела с достав­
кой на заводские склады.
Малоуспешность заготовки суррогатов топлива вызвана неблагоприятными 
климатическими условиями осени текущего года; вследствие проливных дождей — 
полевые работы у  крестьян затянулись до выпадки снега, когда приступить к вы­
возке сучьев и корчевке пней было поздно.
Выжег угля  средствами треста не назначался, а необходимое количество ис­
численное по смете в 1350 короб, предполагалось купить из фонда 1030 коробов 
и выжжено кучным способом в В.-Тагильской даче 529!/2 короб. Превышение за­
готовки против сметных предположений вызвано непредусмотренным по смете пус­
ком Невьянской трубо-литейной фабрики, ввиду заказа Свердловского Комхоза на 
трубы для водопровода.
Перевозки в течение 1-го квартала как горючего, так и лесоматериалов про­
ведены свыше сметных заданий.
1То состоянию перевозок горючего на 15 марта трестом выполнено Ю6,о°/0 
от годового задания.
Среднее расстояние гужевых перевозок за отчетный квартал представляется в 
следующем виде: ________________________________
Среднее расстояние.
Сметное. Действит. за 1-й квартал.
Д ля  дров ....................... 16,72 17,2
>> угля  . . . . . 30 29
» кругл, леса 16 14,5
» суррогатов . . . . 7 7
4
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Как самостоятельной организации лесозаготовительного аппарата в Уральском 
Медном тресте не существует. Одни и те же лица совмещают в себе как исполне­
ние обязанностей по лесоуправлепию и лесоохране, так и по лесозаготовкам и 
только в нсприписной Кыпггымской даче имеется необходимый контингент служа­
щих по лесозаготовкам (1 куренный мастер и 1 конторщик).
Квалификация состава лиц, ведущих лесокуренные операции за 1 квартал те­
кущего года, представляется следующей таблицей:
Квалификац. служащих.










Конторский » 5 5 7
Лесохозяйственный . 1G 11 2
46 39 29
стоимость содержания лесозаготовительного аппарата за 1-й квартал по сравнению 
со сметными предположениями выражается следующими цифрами:
Квалификац. сотрудников.
Сметные назначен. Действит.
За год. За 1-й квартал.
расход.
1 . . .
Технический персонал . 6683-60 1670-90 1707-72
Конторский » 3043-80 760-95 903-09
Хозяйственный » 552- 138- 138-
10279-40 2569-85 2748-81
Перерасход по содержанию технического и конторского персонала еб‘ясняется 
выдачей премии за счет снижения себестоимости заготовленных в 1-м квартале 
лесоматериалов.
Общий расход по содержанию штата падает на 1 куб. саж. заготовленных в 
1-м квартале дров— 1 рубль.
Данные по кучному углежжению за 1-й квартал Правлением треста не пред­
ставлены, так как операция выжега еще не закончена.
Общий расход по выполнению всех лесокуренных операций за 1-й квартал 
определяется суммой 45782 руб., а именно:





По заготовке д р о в ....................... 19316 14144 5134
» » кругл, леса 6750 3300 965
» » суррогатов 11443 3921 39
» » угля . . . . 3753 3753 3143
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П о  с м е т е. Израсхо-
На год. За 1 кварт.
довано.
Попенных 35016 3500 1492
Перевозка дров ............................. 81190 18000 14851
» кругл, леса 59820 — 6680
» суррогатов . . . . 8450 7650 6284
» у г л я ............................. 9562 1200 1192
Н а общие расходы ....................... 40386 9000 6002
^275686 64468 45782
За 1-й квартал израсходовано менее сметных предположений на 18686 руб , 
вследствие невыполнения программного задания по некоторым лесокуренным опе­
рациям, меньшей уплатой попенных и т. д.
Себестоимость горючего— дров и угля  за 1 квартал определилась ниже смет­
ных предположений, что видно из следующей таблицы:
В л е с } В 3 а в о д е.



















































дров 4-95 91 18 4-07 96 23 17-06 3-87 22,0 15-62 2-11 14
угля !
Кыштымский 
дров . . 5-09 12 2 5-67 36 6 10-85 47 4,0 10-97 43 4
угля
Невьянский 
дров . . 4-34 31 7 _ _ 16-56 1-47 9,0 . _____
угля  кучн. — — — 3-44 13 4 6-19 37 6 5-26 36 7
Пышминский





















Фактическая себестоимость как дров, так и угля за 1-й квартал не может 
служить показателем действительной себестоимости горючего, так как в последую­
щих кварталах может резко измениться в зависимости от условий работ по лесо­
заготовкам: состояния лесовозных дорог, стоимость хлебофуража и' проч.
Что же касается прямых плат по рубке дров, то по смете назначено 2 руб. 
59 коп., фактическая же 2 руб. 52 кои. Выжег угля за короб в лесу обошелся 
по 1 руб. 32 коп.
По данным Правления треста накладные расходы в себестоимости дров по
Калатинскому заводу преуменьшены, так как не приняты в расчет накладные
расходы в стоимость поступивших в перевозку дров (около 90 коп.).
Расчеты по заготовке дров для Кыштымского завода (счет № 82) не пред­
ставлены.
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П О  Г О Р Н Ы М  Р А Б О Т А М .
1. Выполнение производственной программы по добыче руд за 1-й квартал 
1924/25 опер, год на четырех намеченных к эксплоатации рудниках треста^ « У  рал- 
медь» усматривается из следующих данных:
Выполнен . производст . задан, е пудах.
Наименование продукции Задано по 
смете на 1924/ 
1925 оп. год.











Кариушинский рудник . 2200000 575000 476240 82,8 21,6
Белореченский » 3850000 1003500 1087110 108,3 28,2
Калатинский » 1100000 295000 338940 114,9 30,8




' 900000 234000 35240 15,1 2,9
Всего по рудникам треста добыча медистого колчедана за 1-й квартал отчет­
ного года выразилась в 101,5% от квартального задания или в 26,6% от содо­
вого, т.с. в количественном отношении работы по Добыче медистого колчедана по 
тресту выполнены успешно.
По отдельным рудникам— Калатинскому и Белореченскому добыча превысила 
квартальные задания, по первому на' 14,9%, по второму на 8,3% ; по Карпушин- 
с скому она выразилось лишь в 82,8% квартального задания (21 ,6%  годового).
Правление треста, невыполнение программы по добыче медистого колчедана, 
по Карпушинскому руднику за квартал, об‘ясняет следующими причинами:
7
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а) С 45 горизонта, где велись подготовительные работы, была получена глав­
ным образом пустая порода и кроме того, вследствие потребовавшихся переделок 
в рудопод‘ емпикс с этого этажа в работах по добыче медистого колчедана были 
некоторые задержки.
б) Вследствие недостатка в опытных закладчиках, приходилось использовать 
вместо них забойщиков, что помогло не отразиться на производительности 
рудника.
Несмотря на эти меры оставшие работы по закладке все же удалось довести 
лишь до 78 ’/2%  общей кубатуры добычных работ.
в) В октябре месяце почти на 3 %  сутки пришлось приостановить все добыч­
ные и подготовительные работы, вследствие необходимости произвести смену кле­
тей, канатов, кулаков на приеме и шкивов на копре, что также неблагоприятно 
отозвалось на производительности рудника.
Указываемые Правлением треста причины, однако такого порядка, что они 
могли и должны были быть учтены при календарной разбивке добычных работ.
Специальной добычи цинкового колчедана на Карпушинском руднике не про­
изводилось, добытое количество его за 1-й квартал 35240 пудов (15,1°/0 зшловного 
на квартал задания) получено было путем отсортировки от медистого колчелана с 
большим содержанием цинка.
Закладка выработок в подземных работах Белореченского рудника отстала: 
заложено только 48% об‘ ема выработанного пространства.
Калатинский рудник все еще находится в стадии подготовки и потому вся 
руда и пустая порода были добыты из подготовительных работ.
Вскрышные работы вне сметы произведены были на Белореченском руднике в 
количестве 253,37 куб. саж.
О зфде подготовительных работ при подземной эксплоатации рудников трест 
исчерпывающих данных в своем квартальном отчете не дает и потому нельзя су­
дить о них с надлежащей полнотой,
В записке треста отмечается лишь, что по Карпушинскому руднику производ­
ственной программой предусматривалось вынуть подготовительными работами гор­
ной массы 20% от всей кубатуры выемки; за квартал было выполнено 93,5% за­
дания по подготовительным работам и 23,3% от всей кубатуры выемки, т. е. про­
изошло увеличение °/о подготовительных работ по отношению к добычным.
По Белореченскому руднику за квартал подготовительные работы по об‘ ему 
составили 42,6°/0, против 32,7%  по смете, т. е. количество работ против сметы 
несколько увеличилось; главная масса подготовительных работ была произведена 
в открытом разрезе.
Д ля  полного освещения подготовительных (и вскрышных) работ на рудниках 
треста, необходимо получить дополнительно исчерпывающие данные о размере 
произведенной выемки (в куб. саж ) пустых пород и руды; о размере выполнен­
ного кубажа при работах разведочных, подготовительных и добычных; при этом 
все эти данные должны быть сопоставлены со сметными заданиями и пояснены 
процентами их между собою соотношением, принятым ио смете и полученным по 
исполнению; кроме того эти данные должны быть представлены, как для каждого 
рудника в отдельности и в итоге по всем рудникам, так в раздельности для от­
крытых подземных работ.
Результаты горных работ по производительности труда рабочих иллюстри­
руются следующими данными:
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Производительность труда на одну задолжеи .  поденщину.
П о  с м е т е  н а  
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По подземным добычным работам на рудниках Карпушинском и Калатинском 
производительность трз7да забойщика за 1-й квартал превысила сметную, а именно—  
по Карпушинскому руднику забойщик дал— 0,0648 куб. саж. вместо сметных 
0,0543 куб. саж., по Калатинскому— 0,0688 куб. саж , вместо сметных— 0,0637 
кб. саж., но но первому руднику по сравнению с 1923-24 оп- г. производитель­
ность забойщика повысилась (в 1923-24 оп г. она была 0,0478 кб. саж. по К ала ­
тинскому значительно снизилась (в 1923-24 оп. г. она была 0,0910 кб. саж.).
На общую по руднику поденщину рабочего производительность труда по всем 
рудникам треста получена ниже сметных норм,— а именно но Карпушинскому—  
0,0134 к-c., вместо сметных 0,0158 к-с. по Калатинскому— 0,0159 к-с. вместо 
сматных 0,0179 к-с. при чем по первому— как и на забойщика— она но сравне­
нию с 1923-24 оп. г. (0,01 кб. с.) повысилась, а по Калатинскому снизилась 
(в 1923-24 оп. г. она была— 0,016 к. с.); по Белореченскому руднику—4),023 к-с. 
для открытых и подземных добычных работ вместе) против— 0,027 кб. с. сметных.
9
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Производительность труда забойщика по Белоренскому руднику при подзем­
ных добычных работах, полученная в 0,044 кб. с. и при открытых в 0,223 к-с. 
не может быть сравнена со сметными нормами, так как таковых для подземных и 
открытых работ в отдельности трестом, по какой то причине, в отчете не выяв­
лено, но как видно, производительность забойщика при подземных добычных ра­
ботах на Белореченском руднике получена ниже таковой же по Карпушннекому и 
Калатинскому рудникам.
Не имеется возможности сделать сравнения по производительности труда 
забойщика по Белореченскому руднику и по сравнению с 1923-24 оп г., так как 
за этот год даны были цифры, во-первых, в пудах рз7дной массы, а, во вторых, 
в цифрах общих по открытым и подземным работам, что совершенно не 
показательно.
Тоже самое и о данных по производительности труда на общую по руднику 
поденщину для открытых и подземных работ для Белореченского рудника, за 1-й 
квартал таковая выразилась 0,023 к-c., вместо сметных— 0,027 куб. саж.
На вскрышных работах Белореченского рудника— на забойщика получено 
0,4114 к-с. на общую по руднику поденщину рабочего— 0,347 к-с. сметных норм 
в отчете не выявлено,— равно как за прошлый год данных о производительности 
труда при вскрышных работах дано не было.
Себестоимость одного пуда руды и одного куба горной массы за 1-й квартал 
1924-25 оп. г. по сравнению со сметной 1923-24 оп. г. и довоенным временехм 
видна, из нижеследующих данных:___________________________________________________________
П о  с м е т е  н а  
1 9 2 4 - 2 5  о п .  г .
П О и С  п  о л  п е  ы  и ю .
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В  к . В  р у б . В  к о п В  р у б . В  к о п . В  р у б . В  к о п . В  р у б . В  к о и . В  р у б .
Мед. колч.
К а р п у ш .  р у д . 1 3 , 8 8 2 8 7 - 4 6 1 6 , 0 7 4 2 6 2 - 9 4 , 8 1 9 , 7 3 4 3 0 - 5 0 1 4 . 6 6 8 2 3 9 - 9 4 Не р а б о т а л
В е л о р е ч .  » 9 , 6 0  1 6 1 - 3 4 , 4! 8 , 7 5
2 0 1 - 3 5 , 4 1 0 , 6 4 2 0 1 - 5 9 8 . 0 6 2 1 8 5 - 5 0 Д а н н ы е  н о  с о х р .
Калатпн. . 2 0 , 7 4  3 6 0 - 6 4 , 8 2 3 , 1 8 8 3 5 6 - 1 0 , 8 1 0 , 0 0 2 6 9 - 3 5 j 2 1 . 5 6 3 3 3 1 - 1 6 6 , 3 9 8 1 5 4 - 0 0
Средняя 1 2 , 6 3 2 0 4 - 1 6 , 5 1 3 , 1 5 6 2 4 7 - 7 8 1 6 , 1 6 9  .* — 1 2 , 1 2 1 2 2 9 - 2 0  | —
Цинк. колч.
1
К а р п у ш .  р у д . 1 3 , 8 8 2 8 7 - 4 6 1 6 , 1 8 7 2 6 2 - 9 4 , 8 1 4 , 0 4 3 0 - 5 0 1 4 , 7 5 5  I 2 3 9 - 9 4 Р а б о т не б ы л о
Как видно средняя себестоимость пуда медистого колчедана по Калатинскому 
Комбинату Уралмедн за 1-й квартал 1924-25 опер. г. обошлась в 33,156 коп., 
против сметных — 12,63 коп., т. с. дороже сметы, по дешевле средней себестои­
мости за 1923-24 оп. г., когда она обошлась в среднем в 15,169 коп. (Считая и 
руду Обновленного рудника, обошедшуюся в 22,43 коп. за пуд; в 1924-25 он. г. 
Обновленный рудник не действует).
*) Вместе с рудой Обновленного рудника— 2 2 , 4 3  коп. за пуд.
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Лишь по Белореченскому руднику медный колчедан обошелся (8.75 коп. за 
пуд) дешевле сметного предлоложения (9,6 коп.), по Карпушинскому и Палатин­
скому рудникам он обошелся дороже сметной цены— по первому в 16,074 коп., 
против сметных 13,88 коп., по второму в 23,188 коп., вместо сметных 20,74 коп.
Одной из наиболее существенных причин удорожания медистого колчедана 
Карпупшнского рудника против сметы является невыполнение производственной 
программы по добыче медистого колчедана на 17,2°/о и по добыче попутно добы­
ваемого цинкового колчедана на 84,9%, стоимость пуда коего обошлась в 16,187 
коп., вместо сметных 13,88 коп. (и 14,0 коп. за 1923-24 оп. г.) невыполнение 
программы, отражаясь вообще почти на всех «обходах на единиц}7». особенно 
сильно отразилось на*тех из них, расходы по которым почти постоянны и не 
не зависят от масштаба добычи.
Форсирование подготовительных работ, по коим выполнено 93,5% задания па 
квартал, ио сравнению с добычными, по которым выполнено 82,8% задания, при­
чем вместо 20% от общей добычи горной массы, как это принято было по смете, 
подготовительные работы составили 23,3%, также повысило стоимость руды— под­
готовительные Работы на единицу продукции рудника, обошлись дороже сметы
на 74,48%-
Добычные работы также обошлись на единицу продукции с удорожанием 
против сметы на 10,6% что об‘ ясняется почти исключительно увеличением стои­
мости взрывных работ (бурение шпуров). Неудачно была применена сдельная 
оплата бурения шпуров с вершка, что повлекло за собою, увеличение общей глу ­
бины шпуров на куб выемки, причем получилось излишнее количество, неисполь­
зуемых, шпуров.
Этот опыт оценки работ, показавший максимум скорости проходки шнуров—  
изменен с 1-го января: введена оценка работы по ее результатам в зависимости
от производственного эфекта взрывных работ, т. е. от куба оторванной горной 
массы, что безусловно удешевит проходку выработок при добычных работах.
В общем по прямым расходам перерасход против сметы выразился на 9%; 
перерасход по общецеховым расходам дал удорожание на 3,61%; накладные 
расходы увеличились на 36%.
Калатинский рудник находился в периоде возстановтения и активной борьбы 
ио ликвидации колчеданного пожара: новая шахта и обходной шгрек— квершлага 
окончательно были закончены пробившой и сбойкой только в конце половины 
декабря, а потому в первом квартале не могли оказать существенного влияния 
на развитие подготовительных и добычных работ рудника, так как Горным над­
зором при одном выходе на дневную поверхность работы внутри рудника были 
разрешены только в трех забоях, что не могло дать большой добычи колчедана.
Указанный характер работ в руднике заставил трест принять условную оценку 
руды за первый квартал, превосходящую сметную на 11,8у0 (23,188 коп. за пуд), 
вместо 20,74 коп. по смете, после того как рудник будет считаться вполне воз- 
становленным и вошедшим в нормальную экеппоатацию с марта месяца, то относка 
расходов будет правильной и возможен будет критический подход к элементам,- 
слагающим стоимость Калатинекой руды.
По Белореченскому руднику увеличение добычи колчедана на 8,3%, обусло­
вило удешевление его себестоимости на 8,84%, (8,75 кон. за иуд, против 9,6 коп, 
сметных) т. е. снижение себестоимости шло параллельно увеличению добычи, 
давая даже по некоторым статьям существенное снижение расходов.
При сравнении себестоимости руды за 1-й квартал с таковой же за 1923-24 
оп. г. по отдельным рудникам Калатинского Комбината, мы усматриваем, что 
Белореченский рудник дал руду более дешевую и против сметы и против цен ея 
за 1923-24 оп. г. - в 8.75 коп. против 10,64 кои. за пуд в 1923-24 опер, году; 
Карпушинский рудник превысивший сметную цену текущего года, удешевил руду 
но сравнению с прошлым (16.074 коп , против 19,73 коп. 1923-24 опер, г.); 
Калатинский дал руду (23,188 коп.) более дорогую и против сметы (20,74 коп.) 
и против цены ея 1923-24 оп. г. (16 коп.).
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Отчет треста дает следующие данные о содержании меди в руде и себестои­
мости толпы меди в руде:
Р у д и  и к и.



























175 р. 68 к. 
290 р, 91 к.
149 р. 45 к. 
244 р. 20 к. 
575 р. 73 к.
195 р. 08 к. 
340 р. 80 к. 
804 р. 31 к.
В среднем 3,55*) 3,37 2,55 _
1
226-88**) 314 р. 92 к.
1
Снижение содержания меди в руде, даже независимо от удорожания руды 
должно было сильно повлиять на себестоимость меди в руде.
Удорожание себестоитости руды и снижение содержания в ней меди дало 
такое повышение себестоимости меди в руде но сравнению со сметой:
По Карпушинскому руднику— на 33°/0 
» Белореченскому » —  » 39%
» Калатинскому » -- » 40°/0
В работе Уральского медного треста за 1-й квартал 1924-25 оп. г. наблюда­
лась неналаженность сбыта серного колчедана, что особенно выявилось в поставке 
Центробумтресту серного колчедана ненадлежащего качества, отправленный трестом 
серный колчедан Центробумтресту оказался с ненормально высоким процентом 
пыли и мелочи, а также с лишком большим расхождением данных о содержа­
нии в нем селена, даваемых анализами треста и анализами лаборатории Центро- 
бумтреста.
Указанное положение создает науверенность в возможности выполнения тре­
стом принятых на себя обязательств по поставке серного колчедана и может
аннулировать запрещение ввоза малоселенистого колчедана из-за границы.
ПО ВЫ ПО ЛНЕНИЮ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Х ЗАДАНИЙ .
В Уральском медном тресте в отчетном квартале действовали заводы Кала- 
тинский и Пыпшинско-Ключевской медеплавильные, Н.-Кыштымский электролит­
ный и Невьянский механический, последний завод работал главным образом как 
ремонтный завод Калатинского Комбината.
Выполнение производственных заданий за отчетный квартал операционного 
года по тресту в общем сводится к следующим результатам.
*) С Обновленным— 1 ,1 1 % ,
* * )  В  д о п о е п п о с  в р е м я — 2 1 0  р .  С О  к ,
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Черновая медь получилась на двух заводах — Калатинеком и ПышМинско- 
Ключевском и оба эти завода за первый квартал дали следующее количество 
черновой меди.
Наименование заводов.
Черновой меди. х°/0 выполнения.
За 1-й квартал 












В п у д а х .
Калатинский • • 60612,5 53000 240000 - 114,3
25,3
Пышминско-Ключевскон • • 15410,0 12000 75000 128,4 20,5
Карабашский • • — — 60000 — —
Итого 76022,5 65000 375000 116,9 20,3
Дальнейшая переработка черновой меди производилась на Н.-Кыштымском 
электролитном заводе. Резальтаты этой переработки за отчетный квартал видны 
из следующей таблицы:

















В п у д а х.
Аноды . . . . . 83.616,0 67.925 395.000
i
123,1 21,4
Катоды . . . . . 68.578,9 56.000 350 000 122,4 19,6
/
Вайэрбарсы . . . . 72.671,0 51.830 340.000 140,2 21,3
Шлам мы . . . . . 237,6 180 840 131,9 28,2
Металл «Доре» — 43.965 200 — —
Невьянский завод за первый квартал свою работу выполнил в следующем виде:














В п у д а х.
Чугунное литье 7.115,4 5.400 20.000 j 131,7 35,5
Медное литье . 603,1 600 2.000 100,5 30,1
Волтовые изделия . 2.152
13
— Сверх пр о граммы.
Увеличение выработки черновой меди против сметы на 10,9% по обоим заво- - 
дам произошло не за « чет увеличения производительности заводов, а за счет пу­
щенных в плавку богатых по содержанию меди старых Тагильских штейна и 
шлака и присадки при бессемеровании латунной ломи чего не было предположено 
в производственной программе.
В отношении работы Н.-Кыштымского электролитного завода нужно заметить 
следующее.
При выплавые анодов работала одна печь в течение 50 дней вместои 40 дней 
по смете и за это время было отлито анодов на 23,1% больше сметного.
Получение катодов (электролиз) протекало в течение 92-х суток как и пред­
полагалось по смете и за эту время получено катодов на 22,4%  больше сметного 
количества.
Вайэрбарсы получались прп работе одной печи в течение 55-ти суток вместо 
47 но смете и за это время отлито вайэрбарсов на 40,2°/о более сметного 
предположения.
Шламмы обрабатывались в течение 76 суток вместо 72 гю смете и сухих их 
получено на 31,9°/° более сметного.
На увеличение выработки в Н.-Кыштымском заводе повлияла в большей 
степени увеличенная выплавка черновой меди в Палате и Пышме которая вся 
целиком поступила на электролитный равод.
Производство металла «Д ор е » в отчетном квартале не было. Правление треста 
выжидало результатов работ по окончанию изыскания нового метода обработки 
шламмов, обеспечивающего значительно более совершенное извлечение из них 
благородных метеллов, чем то, которое получалось при прежнем способе обработ­
ки шламмов.
Невьянский завод ратГотал для Калатинского Комбината в зависимости от 
нагрузки последним, задания своп выполнил удовлетворительно и кроме того 
в связи с большими требованиями па болтовые изделия развернул работу бывшего 
цеха скреплений и изготовил 2.152 пуда болтовых изделий.
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О  «7 -----------------------------------------
При выполнении производственной программы за первый квартал 1924-25 
оп. г. в итоге работы Медным трестом получены следующие технические резуль­
таты производства:
Келатинский завод. Пышминский завод.
Наименование. За 1-й квартал 1924-25 операционного года.
Выполн. Задано. %  ВЫПОЛ.'
-  '1
Выполи. Задано. % ВЫПОЛ
В п у д а* х.
Проплавлено шихты. 1
В сутки на печь 31897 32.500 ' 97,9 7,990 5.084 140,5
На единицу условного 
горючего . . . . 52,53 50,02 105,0 — — —
На куб. саж. дров . — 530,5 431,1 123,0
Получено: Штейна в сутки 3.503 3.084 115,5 808,0 725,0 120,0
Из 100 пуд. 
шихты штейна 11,17 9,0
14
110,3 14,22 12,77 111,4
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Кал атииский завод. Пышминский завод.
Наименование. За 1-й квартал 1924-25 операционного года.
Выполн. Задано. °/0 выпол. ' Выполн. Задано. %  выпол.
Пыли, полупро­
дуктов и шлаков 72,47 78,7 92,1 77,39 80,0 96,7
Угара . 16,3(5 11,7 139,8 8,39 7,23 116,0
100,0 100,0 — 100,0 100,0 —
Бессемерование.
Переработано шихты за 
операцию . . . . 5,803 5.302 109,0
Получено: черновой меди 
за операцию 854 768 ' 111,2 — — —
Из 100 п. шихты 
черной меди . 14,71 14,5 101,4 22, й 4 16,0 141,2
Пыли и шлака . 71,98 65,9 109,2 41,83 62,2 67,2
Угара . . . . 13,31 19,6 68,0 35,63 21,8 163,5




В черновой меди 72,38 79,06 91,6 62,6
» полупродуктах 12,88 — — 13,4 — —
И т о г о 85,26 79,06 107,8 76,0 — —
Утеряно:
В отвальных шлаках 9,97 13,41 74,4 6,7
» угаре ...................... 4,77 7,53 63,4 17,3 — —
И т о г о 14,74 20,94 70,4 24,0 — —
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Нижне-Кыштымский завод.
Н  Л  И  М Е Н О В А  Н  И Е. За 1 кварт. 1924-25 оп. г.
Выполн. Задано. |°/о выпол
А Н О Д  Ы. В . п у д а х.
Проплавлено за сутки .............................................. 1740,5 1787,5 97,3
Выход годных на куб. саж. д р о в .......................
»  из 100 пудов заданного:
403,9 320,4 126,1
» анодов годных .............................................. 96,08 95,00 101,13
» браку и скрапу ......................................... 0,35 2,20 15,91
» меди в ш л а к а х ............................................... 2,40 2,00 120,00
» потери ............................................ 1,17 0,80 146,25
4
100,0 100,0 ---
Выход на человеко-смену анодов годных .
К А Т О Д Ы  (Электроэлиз).
39,8 39,6 100,9
Получено катодов годных в с у т к и .......................
Выход из 100 пуд. заданного:
745,4 608,7 122,4
катодов ......................................................... 68,88 70,0 98,7
скрапа анодного . . . . . . . 9,19 13,0 70,0
» катодного ........................................ 0,75 1,2 62,5
шлам мо в .......................................................... 0,24 0,25 96,0 *
остатков в процессе ................................... 20,15 14,85 135,7
п о т е р и ................................................................ 0,79 0,70 112,8
100,0 100,0 —
Выход годных катодов на человеко-смену
В А  И Е Р Б А  Р С Ы.
18,5 11,7 157,8
Получено вайербарсов: в с у т к и  ....................................... 1321,3 1102,8 119,80
На куб. саж. д р о в ....................................................
Выход из 100 пуд. заданного:
257,5 165,0 156,80
в а й е р б а р с о в ....................... .....  . . . . 85,22 71,00 120,00
и зл о ж н и ц .................................................... : 1,05 —
. браку , ......................................... 1 1,16 26,00 42,90
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Нижне-Кыштымский завод.
И А И М Е Н О В А  Н И Е. За 1 кварт. 1924-25 оп. г.
Выполи. Задано. °/о выпол.
меди в шлаках ............................................. 1,59 2,0 79,5
потери ........................................................ 0,98 1,0 98,0
'*<4. 100,0 100,0 —
Выход на человеко-смену вайэрбарсов . . . .  
Ш Л А М  М Ы.
33,5 25,6 153,9
Получено сухих ш ламмов....................................... 237,4 180,0 131,9
Израсходовано: дров куб. саж................................ 4,0 5,0 80,0
серной кислоты ............................ 170,0 212,0 80,1
масла купоросн ............................ 330 п. — —
Выход в сутки ш л а м м о в ....................................... 3,024 --- ---
При рассмотрении технических результатов -получения черновой меди в Пала­
тинском заводе, видно, что при рудной плавке суточная производительность на 
печь снизилась до 97,9°/0 от заданного, что можно об‘яснить трудносплавкостыо 
шихты, благодаря изменению ее состава в направлении увеличения руды на 5%  и 
полупродуктов на 8,8°/0 и уменьшение флюсов на 20,1% против сметы.
Расход горючего в шихту уменьшился, дав выход на единицу условного 
(7000 калорийного) горючего 52,53 пуда шихты вместо 50,02 пуда по смете. Это 
уменьшение произошло за счет непредусмотренного сметой введения в шихту ант­
рацита (топлива более высокой теплопроизводительности). Введение в плавку 
антрацита в количестве 43, 2%  ( '4,160 и.) от всего израсходованного горючего 
взамен каменного угля и кокса, а также дальнейшее уго увеличение в шихте с 
доведением до практически возможных пределов несомненно даст материальные вы­
годы, а потому эту замену нужно продолжать дальше.
В отношении выгодов из 100 пудов шихты штейна 11,17 п. вместо 9,6 пуда 
и угара 16,36 пуда вместо 11,7 пуда в сторону их увеличения против сметы нуж­
но заметить, что увеличение штейна произошло за счет уменьшения в кем меди, 
а увеличение угара зависило от характера состава шихты (влажности и проч.).
При рудной плавке в Пышминско-Ключевском заводе суточная производитель­
ность на печь, проплавка шихты на куб. саж. дров и выход штейна в сутки 
выше сметного, остальные результаты не характерны.
При бессемерования штейнов в Калатинском заводе количество шихты пере­
работанной за одну операцию и выход черновой меди повысились против сметы. 
Повышение выхода черной меди произошло благодаря тому, что в конвертор были 
введены а) Тагильский штейн в количестве 9.630 пуд. с содержанием меди в 19,26% 
и б) латунная ломь в количестве 21,613,1 п. с 61,16% меди.
По приведенному учету извлечения меди по Калатинскомз^ заводу видно, что 
процент извлечения меди повысился; в черновой меди и в полупродуктах извле­
чено меди 85,26% вместо 79,06% сметных с превышением па 6,2%.
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Потери меди в шлаках и угаре за отчетный период вышли меньше сметной 
цифры.
В Пышминско-Ключевеком заводе при бессермировании в продолжении 324 
часов— время работы конвертора выход черновой меди ис 100 пудов шихты ока­
зался в 22.54 пуда вместо 16 пудов заданных по смете или на 41,2°/0 выше сме­
ты. Такой результат получился благодаря присадке в конвертор 22380 пудов ла ­
тунной ломи; но эта же присадка латуни увеличила угар шихты на 63 .5% , по­
высив его до 35,3%  вместо 21 ,8%  по заданию. Цинк, латунь и другие примеси 
выгорали. Правлением треста ведутся опыты по улавливанию окиси цинка при 
переплавке латуни.
В Пышминско-Ключсском заводе извлечение меди из шихты в 76%  низко, а 
потери в 24%  вилики— благодаря чему выявляется необходимость принять меры 
к устранению подобного явления путем лучшего учета полупродуктов и нормаль­
ного ведения процесса.
В отношении анодной плавки наблюдается уменьшение брака и скрапа на 
84,09% против сметы, увеличение отхода меди в шлак на 20%  и угара меди на 
46,25%  против сметн. Поледние два недостатка об‘ясняются поступлением в пере­
работку не особенно чистой (97,66%  меди) черновой меди из Нышмы.
Получение черновой меди с содержанием меди в 97,66% нужно признать не 
вполне нормальным явлением, на которое Правление треста должно обратить вни­
мание.
Выход анодов на человеко-смену в 39,8 пуда вместо 39,6 пуда но смете.
Получение катодов (электролиз) протекало таким образом, что в результате 
мы имем суточный выход годных катодов на 22,4°/ более сметного. При лучшем 
использовании анодных пластин уменьшился на 29,3% анодной скрап. Уменьшил­
ся и катодный скрап на 37,5 против сметы.
Что касается результатов выходов шламмов, остатков в процессе и потери, 
отступающих от сметы в худшую сторону, нужно заметить, что здесь такому яв­
лению можно придавать различное толкование поскольку эти результаты сплета­
ются между собою и чтобы избежать последнего нужно обращать особое внимание 
на учет этой части процесса.
Выход годных катодов на человеко-смену 18,5 пуда вместо сметных 11,7 пуда, 
что составляет увеличение на 57,8%, об'ясняюгся увеличением загруки цеха и 
уплотнением рабочего дня.
Результаты по отливке вайэрбарсов таковы, что выход в сутки годных вайэрбар- 
сов увеличился на 19,8%. Расход топлива снизился на куб. саж. дров выход вайэр­
барсов оказался в 257,5 пуда вместо 165 пудов сметных, что составляет превы­
шение сметного на 56,8%. Но здесь не принято в учет 109 кор. древесного угля, 
что понижает выход на куб. саж. дров до до 244,7 пуда.
Из 100 иуд. заданного в процесс, вайэрбарсов получилось на 20% выше 
сметного. Брак уменьшился на 57,1%, в шлаке осталось меди на 20.5% меньше 
предположенного по смете, а потери сократилйсь на 2%. Выход вайэрбарсов на 
человеко-смену 33,5 пуда вместо 25,6 пуда сметных с повышением на 30,9% про­
тив заданного.
На сушку (237,4 пуда) полученного шламма израсходвано 4 куб. саж. дров 
ниже сметного на 21,1%. Расход кислоты увеличен знечительно, серной кислоты 
израсходовано 170 иуд. вместо 212 и. по смете, но зато купоросного масла израс­
ходовано сверх сметы 330 пудов, что было сделано с целыо получения лучшей 
очистки шламмов от остающейся меди мешающей дальнейшей обработке шламмов.
Суточный выход шламма 3124 нуда, а на человеко-смену 16485 пуда.
3 3 3  Протокол У О С Н Х  № 84.
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Для характеристики ведения паросилового хозяйства Медным трестом ниже 
приводятся цифры себестоимости паро и электроэнергии по заводам треста за от­
четный квартал.
НАЗВАИ И Е ЗАВОДОВ.
Пароэнергия Электроэнергия.
С е б е с т о и м о с т ь.




К А Л А ТИ Н С К И Й .
За 1-й квартал 2-88,8 2.808
По с м е т е ....................... 2-48,4 2.585
КЫ Ш ТЫ М С К И Й .
За 1-й квартал 1-85,00 4.428
По с м е т е ....................... 2-30,00 4.870
ПЫШМ. КЛЮ ЧЕВСКОЙ.
>
За 1-й квартал 6-13,00 7.208
По с м е т е ...................... 7-63,00 7.190
НЕВЬЯНСКИЙ.
За 1-й квартал 2-50,00 *3.333
По смете . . . . 3-50,00 5.400
Приведенная табица показывает, что стоимость энергии по заводам треста за 
исключением Калатинского завода оказалось ниже сметной, если не считать незна­
чительное удорожание электро-энергии в Пышминско-Ключевском заводе (7208 к. 
против сметных 7,19 коп. за киловаттчас).
Что касается Каслинского завода, то здесь произошло удорожание главным 
образом пароэнергии и частью электроэнергии.
Себестоимость 1000 клгр. пара повысилась на 40,4 к. против сметы; удоро­
жание произошло в части топлива и зарплаты на 24,7 коп., по цеховым расходам 
10,8 коп. и накладным расходам 4,9 коп.
Себестоимость киловатт-часа в Калате повысилась лишь на 0,223 коп.
Себестоимостх продуктов производства Уральского медного треста за отчетный 
квартал производится в следсющей таблице:
С е б о с т о и м о с т ь о д н о г о  п у д а .















Ч Е Р Н О В А Я  М ЕДЬ.
-
Калатинского завода 10-88,0 10-89,0 10-46,0 11-15,73 10-84,21 12-97,0
Пышм. Ключевск зав. . 9-95,15 — 9-95,0 9-75,49 9-79,78 12-16,5
Н .-КЫ Ш ТЫ М СКИ Й  з.
А н о д ы ...................... * 11-81,18 12-42,0 11-62,28 11-29,79 11-83,47 13-61,0
К а т о д ы ............................ 13-17,88 13-86,0 13-25,35 12-56,68 13-23,62 14-52,0
Вапербарсы . . . . 14-08,52 14-88,0 14-23,70 14-17,01 14-43,22 14-00,0
Шлам м ы ....................... 123-05,00 119-33,0 115-97,59 116-96,1 117-26,36 92-72,0
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В отношении себестоимости фабрикатов производства Медного треста за от­
четный квартал наблюдается следующее.
Черновая медь Калатинского и Пышминско-Ключевского завода получилась с 
себестоимостью первая в 10 р. 84,21 к. за пуд, а вторая в 9 р. 79,78 коп. дешев­
ле сметных цен первая на 3,79 коп.. а вторая— на 15,37 коп. Такое снижение 
себестоимости черной меди явилось в силу взаимного урегулирования всех расхо­
дов. Повышение стоимости пуда сырья идущего в плавку в Калатс с 6 р. 02 коп. 
п а  смете до 7 р. 08 коп. (удорожание руды и полупродуктов) и в Пышме с 1 р. 
36 коп. до 5 р. 81 к.) введена латунная ломь, све^зх сметы) покрылась за счет 
экономии но другим статьям расходов и в результате получилось понижение себе­
стоимости против сметы.
Удорожание себестоимости анодов с 11 р. 81,18 кои. до 11 р. 83,47 коп. 
на 2,29 коп. в пуде против сметных предположений произош ю главным образом 
по статье «Сырье», благодаря поступления в производство черновой меди из запа­
сов предшествующего года с оценкой выше сметной.
Удорожание себестоимости катодов с 13 р. 17,88 коп. по смете до 13 р. 
23,62 к. (на 5,74 к.) произошло по следующим причинам: а) дорогая оценка ос­
татка анодов в процессе перешедшего на текущий операционный год и б) непред­
виденный расход на свежий электролит, который потребовался при пуске в дей­
ствие дополнительных серий при увеличении нагрузки цеха; экономий же расхо­
дов по другим статьям не уменьшили перерасхода.
•
Себестоимости вайербарсов определялась в 14 р. 43,22 коп. за пуд вместо 
14 р. 08,52 коп. по смете. Такое удорожание вайербарсов произошло не только 
удорожанием катодов и полупродуктов пущенных в переплавку, а и за счет: а) 
отнесения накладных расходов по заводу исключительно на вайербарсы, а не с 
распределением на предыдущие переделы аноды и катоды, при чем накладные рас­
ходы повысились против сметы и б) благодаря погашению сумм в 10000 руб. 
внесенной трестом в Комитет Цветных металлов на научно-исследовальские работы 
по производствам Уралмеди.
Себестоимость шламмов в отчетном квартале оказалась 117 р. 26,36 коп. 
против сметной 123 р. 05 к. за пуд дешевле на 5 руб. 78,64 кон. или на 4,7°/0. 
Снижение себестоимости шламмов произошло главным образом за счет сокращения 
расходов по рабочей силе, общим цеховым и накладным расходам, на что повли­
яло увеличение производительности цеха, а также уплотнение рабочего дня.
Уральским медным трестом за отчетный квартал израсходовано топлива по 
медному производству в переводе на 7000 колорийное топливо 880932 иуда.
Получено меди (вайербарсов) 72671 пуд., по продажной довоенной цене в 
12 р. 50 коп. за пуд на сумму 908388 руб., а потому на 100 руб. продукции 
по довоенным ценам падает 7000 калорийного топлива 97 пудов.
По смете предполагалось израсходовать топлива в условных единицах 
766393 пуда на 51830 пудов вайербарсов и на 100 р. продукции по довоенной 
цене (12 р. 50 к. пуд. вайербарсов) предполагалось израсходовать 118 п. 7000 
калорийного топлива.
П О  Т О Р Г О В О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И
Торговыми операциями Медного треста ведает Коммерческо-Хозяйственный 
отдел треста. Контор и отделений у треста не имеется, вся продажа производит­
ся. непосредственно правлением' Комиссионеров и посредников в работу не 
включалось.
Общий оборот по сбыту продукции за 1 квартал выразился в сумме 1396010 
руб. 69 K O I I .
33 5 Протокол УО С Н Х  № 84.
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Но отдельным главнейшим видам производства сумма эта распределяется 
следующим образом:
Медь электролитная 
металл «Д оре » 
провод медный голый . 
колчедан серный 
разные изделия
. 1170344 р. 02 к. 
70426 р. 74 к. 
43526 р. 02 к. 
77038 р. 07 к. 
35675 р. 84 к.
В с е г о .  1397010 р. 61) к.
Соотношение реализации с размерами производства по главному виду произ­




Медь электролитная . . j 72671 и. 01 ф. 75389 п. 11 ф. 2718 п. 10 ф. 103,7
Таким образом реализована вся выработка электролитной меди за отчетный 
квартал и из запаса 2718 п. 10 ф.
Сбыт продукции по сравнению с первым кварталом прошлого года, за отчет­
ный квартал увеличился на 68,1% и по сравнению с последним кварталом прош­
лого года— на 88% , что видно из следующей таблицы:
Продано за 1-й 
квартал 1923-24 
года.
Продано за IV  
кварт. 1923-24 г.
Продано за 1-й 
кварт. 1924-25 г.
Увелич. оборота против.
1 кв. 23-24 
года.
I V  кв. 
23-24 г.




По отдельным месяцам отчетного квартала сбыт в процентном отношении к 
общему обороту за квартал определяется следующими цифрами:
Сбыт за октябрь 





За квартал . 100,0%
Таким образом по отдельным месяцам сбыт распределяется равномерно, давая 
некоторое увеличение только в ноябре.
Продажа продукции производилась собственным коммерческим аппаратом, 
причем вся годовая производительность меди запродана «Госпромцвету» и ЭТЦР 
по договорам и таким образом сбыт меди обеспечен на весь год.
Отмечается малый спрос на серный колчадан, что об‘ ясняется главным обра­
зом слишком высоким железнодорожным тарифом, при наличии которого колче­
дан не выдерживает перевозки на Юг и Ленинград.
Весь сбыт продукции за I -й квартал на 100% проведен госорганам, коопера­
ции а частные лица в обороте не участвовали.
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По основным сделкам условия продажи были следующие: расчет векселями, 
из которых на 25°/о срок— 45 дне!'] и остальные 75°/о — на срок 00 дней.
Соотношение продажных цен с себестоимостью за отчетный, квартал по слав­
ным видам продукции таковое:
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Колчедан серный 0-08 0-10 125,0
Металл «Д оре » 593-70 2312-10 к 389,0
Медь вайербарсовая 14-46 15-52 107,3
» инготбарсовая . |
' N
14-05 15-74 112,0
Провод медный . . . j 17-10 10-84 98,4
Торговые расходы треста за отчетный период выразились в сумме 9540 руб. 
57 коп. и по основным категориям распредляется так:
"X
Зависящие . . . .  4357 р. 77 к
Независящие . . . 5182 р. 80 к
В с е г о  9540 р. 57 к.
К  общей сумме оборота торговые расходы составляют 0,65°/о.









Колчедан стрный 63203-68 77038-07 13834-39 _ . _
Металл «Д ор е » n. 18084-13 70426-74 52342-61 — _
Медь вайербарсовая 1088152-20 1167960-26 79808-06 —■
» инготбарсовая 2126-28 2383-76 257-48 —
Провод медный голый . 44169-42 43500-34 — 669-08
Т р у б ы ....................................................................... 11166-54 10604-94 — 561-60
Р а з н ы е ........................................................................ 23875-91 25096-58 1220-67 —
В с е г о . 1250778-16 1397010-69 147463-21 1230-68
140232 *>
соо•
Таким образом валовая прибыль за 1 квартал выразилась в сумме- 
146232 руб. 53 коп.
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При исключении из валовой прибыли торговых расходов в сумме 9540 руб. 
57 коп., получится чистая прибыл— 136691 руб. 96 коп , что по отношению к 
общей сумме оборота составляет —9,7°/0 и по отношению к себестоимости— 10,9°/0.
П О  Р А Б О Ч Е Й  С И Л Е .
Движение рабочей силы по месяцам истекшего квартала ио всему тресту вид- 
но из следующей таблицы:__________________________________________________________________
С о е т о я л о н а 1-ое ч и с л о.
Р а б о ч и X . С л у ж а щ и х .
В с 3 г о. В том числе: О О О о
































О к т я б р ь . 3234 100,0 1642 1592 100,0 96,9 370 100,0 11,4




93,5 91,5 363 98,1 11,6




91,1 88,3 370 100,0 11,9
- 3147 -----
!
16371510 ------ 92,2 367 ------ 11,6
•
К  концу квартала общее количество рабочих уменьшилось. Производственных 
рабочих осталось столько же в декабре, сколько их было в октябре, а сокраще­
ние произошло за счет вспомогательных; так, если в октябре на 100 человек 
производственных рабочих приходилось 96,9 вспомогательных, то в декабре их 
стало 88,3. Здесь видна тенденция треста к правильном}' регулированию рабочей 
силы. Штат служащих постоянен и увеличение на 0,5°/о в декабре по отношению 
к рабочим объясняется уменьшением штата последних.
П О  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И  Т Р У Д А .
Если проследить динамику производительности, выраженную в ценностных 
единицах отдельно по медеплавильному и электролитному заводам, то получится 
следующее:___________________________________ ■ ' • х. ' , ■   ._________






А. Ц. о/ о/ • /0 '0 А. Ц. °/ °/ /о /о
Октябрь ............................ 23,67 100,0 34,63 100,0
Ноябрь ............................ 25,56 107,5 42,65 123,1
Декабрь ............................ 26,69 112,7 27,92 80,6
Среднее за 1 кв. 25,26 —  . 34,55 —
О  •> Q  
«*> **
По Калатинскому медеплавильному заводу наблюдается систематическое уве­
личение производительности, тогда как по Н.-Кыштымскому электролитному вы­
работка изменяется скачкообразно из-за неодинаковой загрузки завода по месяцам
Последнее условие влияет на производительность одной рабочей поденьщины 
общей по медеплавильному и электролитному заводам, как это видно из нижесле­
дующей таблицы.




ны рабочих, общих 
по двум заводам.
А. Ц. О о о о
О к т я р ь .......................
Н о я б р ь  . * 







Среднее за 1 квартал 28,72
1
ПО ЗАРАБОТНОЙ П Л А ТЕ ,
Состояние зарплаты рабслужощих по действующим заводам треста за отчет­
ный период видно из приводимой ниже таблицы:
-
С р е д н и й  ф а к т и ч е с к и й  м е с я ч н ы й  з а р а б о т о к  в  
ч е р в о н н ы х  р у б л я х .
Р а б о ч е г о . Служащего.
А . Ц. / / А .  Ц.
:
}




К  зараб. 
рабоч.
Октябрь . . . .  
Ноябрь . . . .  






















Изменение заработка рабочих происходит от не одинакового количества рабо­
чих дней в отдельных месяцах квартала.
Зарплата служащих колеблется, ввиду выдачи премий. Этим же об‘ясняется и 
скачкообразное изменение процента зарплаты служащих и зарплате рабочих.
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При незначительных сравнительно колебаниях зарплаты производительность 
изменяется скачкообразно, что и попятно если принять во внимание неодинако­
вую загруженность Электролитного завода.
П О  Б А Л А Н С У  И О Т Ч Е Т Н О С Т И .
Состояние средств Уральского медного треста к началу и концу первого 
квартала 1924-25 года, а также и изменения их характеризуются следующими 
данными:
С о с т О я л  о. Р е з у л ь т а т .
% **•
На 1-Х-24 г На 1-1-25 г. Прибыло. Убыло.
Д Е Н Е Ж Н Ы Е  СРЕДСТВА. 
Касса ....................................... 36479-91 30997-08 54 82-83
Подотчетные суммы . . . . 23450-22 20472-52 — 2977-70
Текущие счета ....................... 140440-18 496915-10 356474-92 —
Ценные бумаги ....................... 142676-41 188448-25 45771-84 —
Векселя к получению 157360- 667821-27 510461-27 —
500406-72 1404 654-22 912708-03 8460-53
М А Т Е Р И А Л Ы :
С ы р ь е ........................................ 1430003-96 1324815-15 — 105188-81
Топливо ........................................ 230414-69 193200-46 — 37214-23
Материалы вспомог...................... 1221464-03 1156206-06 — 65258-02
Запасные части и пр. оборудов. 917441-72 897505-62 — 19936-10
Полуфабрикаты. . . 689732-47 919416-60 229684-13 —
4489056-92 4491143-89 229684-13 227597-16
Готовые и з д е л и я ....................... 541603-07 409943-60 — 131659-47
Долги в пользу треста . 1125352-90 641461-36 — 483891-54
НЕО КО Н ЧЕН . О П ЕРАЦ И И . 
Неоконченное произв. 361325-94 384897-45 23571-51 .
» заготовки . 108607-95 184100-47 75492-52 —
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• С О С Т О Я Л О . Р Е З У Л Ь Т А Т .
На 1/Х-24 г На 1/1-25 г. Прибыло.
1
У б ы л о .
Новые постройки и капиталь­










Итого . 7713165-89 8236634-60 1375077-41 851608-70
Прибавилось ....................... 523468-71 523468-71
Таким образом общее увеличение средств выразилось в 523408 р. 71 к. или 
6,8°/о к общей сумме средств на 1 октября 1924 г.
У В Е Л И Ч Е Н И Е  ЭТО Б Ы Л О  ПОКРЫ ТО:
Векселями выданными . . . . .
Дотациями . . . . . . .
Валовой прибылью от продажи . . . 174842-24
Чистой прибылью от прочих доходов ._____ ’______10325-78
А . З А  П О Г А Ш Е Н И Е  М:
Торговых расходов . . . . . .  9540-57
Расходы по кредиту . . . ._____ ._____ 23060-51
Чистой прибыли . . . . . .
Уменьшением расходов лесного хозяйства но состо­
янию на 1 октября 1924 года . . . . .
Отчислением на амортизацию . . . .
Уменьшением расходов за счет будущего периода
на 1 октября 1924 года. . . . . .
Материалы не включенные в баланс на октября 1924 г.
И т о г о
А З А  И  С К  Л  Ю Ч  Е Н  И Е  М:
Содержания консервированных предприятий
Погашения задолженности . . . . .
Случайных расходов. . . . . .
Переоценка материальных ценностей
Вновь приобретенного и перечисленного со склада 
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Убытки от переоценки об‘ясняются реализацией неликвидных ценностей на 
предприятиях своего об‘ единения, но действительной их стоимости, тогда как не­
ликвидные материалы, согласно приказа В СН Х  за № 22 по балансу на 1-ое ок­
тября переоценке не подлежали.
Дебетовое сальдо но счету случайных образовалось, главным образом, от на­
числения дополнительной стоимости на продовольствие, отпущенное в 1923/24 оп. 
году в порядке госснабжения.
В задолженности треста в пользу третьих лиц втечении первого квартала 
произошли следующие изменения:
С О С Т О Я Л О . И ЗМ ЕН ЕН И Я.
На 1/Х-24г. На 1/1-25 г. Прибыло. Убыло.
Векселя к платежу . . . .  
К р е д и т о р ы :
57728 —■ 170043-51 112315-51 —
Рабочие и служащие 70787-67 68362-40 — 2425-27
Поставщики и подрядчики 68938-18 70301-77 1363-59 —
П о к у п а т е л и ............................ 184173-40 144537-23 — 39636-17
Разные кредиторы . . . . 64168-54 92868-05 28699-51 —
И т о г о . 445795-79 546112-96 142378-61 42061-44
Прибавилось . . . . 100317-17 100317Л7
Таким образом задолженность треста увеличилась на. 100317 р. 17 коп. и 
составляет 9,7°/о к собственным оборотным средствам.
С дрзггой стороны, в задолженности третьих лиц в пользу Уралмедтреста про­
изошли следующие изменения:
С О С Т О Я Л О . ИЗМ ЕНЕНИЯ.
На 1/Х-24г. На 1/1-25 г. Прибыло. Убыло.
Векселя к получению . 157360 — | 067821-27 510461-27 -----
Д е б и т о р ы :
Рабочие и служащие 8897-45 7922-94 — 974-51
Поставщики и подрядчики. 58900-59 102688 — 43727-41 —
П о к у п а т е л и ............................ 944259-95 337758-09 — 006501-80
Разные дебиторы....................... 113234-91 193092-33 79857-42 —
И т о г о 12827Г2-90 1309282-63 034040-10 007476-37
Прибавилось . . . . 26569-73 205JL(9-73
27
Главнейшее увеличение произошло по полученным векселям, а уменьшение ио 
покупателям.
Выполнение финансового плана за первый квартал в сравнении со сметными 
предположениями характеризуется следующими данными:
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По смете. В действит. Против сметы.
Расходы . 1328900 — 1234892-15 -8 9 0 0 7 -8 5
Приходы . 1029000— 2171183-05 +  1142183-05
Превышение . 294,9 - -  936£90-90 —
При чем в сумму приходов за первый квартал текущего операционного года 
входят полученные трестом за этот период дотации в сумме Руб. 271336-85, пос­
ледние сметой не предусматривались, а отсюда и превышение приходов соответ­
ственно уменьшится и будет в действительности Руб. 664954-05 коп.
Отчетность за 1-й квартал трестом представлена 24 февраля, т. е. с не­
большим запозданием.
П О С Т А Н О В  И Л И :
П О  Л Е С Н О М У  Х О З Я Й С Т В У .
1. Констатируя неудовлетворительные результаты работ треста по выполне­
нию заготовок дров за 1-й квартал 1924-25 операц. года, предложить Правлению 
его, ввиду расширения производственной программы в связи с пуском Карабаш- 
ского завода, форсировать эту работу в весенний норпод текущего года.
2. Считая выявившуюся себестоимость горючего за 1-й квартал приемлемой, 
предложить Правлению треста дальнейшее снижение таковой в процессе работы 
следующих кварталов.
П О  Г О Р Н Ы М  Р А Б О Т А М .
3. Выполнение производственных заданий по добыче медистого колчедана за 
1-й квартал 1924-25 опер, года по рудникам Калатинского Комбината, признать 
в количественном отношении успешным, отметив однако, невыполнение кварталь­
ного задания по Карпушинскому руднику.
4. Предложить правлению треста представить в УО С Н Х  исчерпывающие от­
четные данные за 1-й квартал о выполнении по рудникам Калатинского Комбина­
та подготовительных работ, сравнительно с заданиями производственной программы
5. Констатировать повышение производительности труда забойщика по срав­
нению со сметными предположениями по рудникам Карпушинскому и Калагинско- 
му, отметив снижение производительности забойщика по этому последнему но 
сравнению с 1923-24 оп. г.
6) Отметить падение производительности труда на общую, по упомянутым 
рудникам, поденыцину рабочего как по сравнению со сметными нормами на 1924-25 
он. г., так, в отношении Калатинского рудника, и по сравнению с достигнутой 
нормой за 1923-24 оп. г.
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7. Предложить Правлению треста установить и сообщить в У О С Н Х  требуе­
мые нормы (в куб. саж. горной массы) производительности труда на задолженную 
поденьщину забойщика в отдельности для отрытых (вскрышных и][добычных) и 
подземных работ на Белореченском руднике; равным образом на задолженную 
иодеиьщину общего по руднику рабочего при вскрышных работах этого рудника, 
ввиду отсутствия таковых в отчетных данных за 1-й квартал.
8. Отмечая превышение полученной средней но рудникам Калатинского Ком­
бината себестоимости пуда медного колчедана за 1-й квартал, но сравнению со 
сметной его себестоимость,—-предложить Правлению треста принять все меры к 
снижению таковой.
9. Обратить внимание Правления треста на ненормальное явление, имевшее 
место при поставке им серного колчедана Центробумтресту, выразившееся в от­
сылке указанному тресту партии колчедана с высоким процентом пыли и мелочи 
и с определением содержания в нем селена по анализам Уралмеди расходящимся 
с данными анализов лаборатории Центробумтреста.
10. В связи с предстоящим разветыванием работы рудников Калатинского 
Комбината на выплавку меди до 400000 пудов в год, предложить Правлению 
треста представить УО С Н Х  исполнительные планы а) разведочных работ по руд­
никам, питающим рудою Калатииский медеплавильный завод, б) подготовительных 
работ на Карпушинском, Калатинском и Белореченском рудниках на ближайшее 
"Трехлетие, а также в перспективе развертывания работ на ближайшее 10-ти летие
11. Предложить Правлению треста составить перспективный план максималь­
ного развертывания медных рудников, входящих в состав треста, в общеураль­
ском масштабе и выявить пути подхода к разрешению проблемы в соответствии с 
потребностью Союза в меди.
12. Констатировать подготовленность Правления треста к восстановлению 
Смирновского и Американского рудников Карабашского Комбината, моющих 
обеспечить при развертывании в них добычных работ непрерывную работу боль­
шого вагер-жакета Карабашского завода.
ПО ВЫ ПОЛНЕНИЮ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ.
13. Признать работу Уральского медного треста за первый квартал текущего 
операционного года по выполнению производствен, заданий удовлетворительной.
14. Предложить Правлению треста продолжать замену каменного угля и кок­
са антрацитом, дающим материальные выгоды, до практически возможных пределов
15. Обратить внимание Правления треста на необходимость лучшего извле­
чения меди в Пышминско-Ключсвском заводе и получения черновой меди с содер­
жанием химически чистой меди не меньше чем в черновой меди Калатинского 
завода (98,3°/о.
16. Обратить внимание Правление треста на необходимость уменьшения по­
терь при получении анодов и катодов.
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17. Предложить Правлению треста стремиться к всемирному снижению себе­
стоимости продукции, обратив также внимание на себестоимость электроэнергии 
в Калатинском заводе
П О  Т О Р Г О В О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И .
18. Признать результаты торговой деятельности треста за 1 квартал, выра­
зившиеся чистой прибылью в сумме 136691 р. 96 коп. удовлетворительными.
П О  Р А Б О Ч Е Й  С И Л Е .%
19. Отмечая увеличение производительности труда при сокращении штата ра­
бочих,— признать деятельность треста в деле рационального использования рабо­
чей сиы удовлетворительной.
Предложить Правлению треста:
а) Путем длительного и точного хронометража выяснить плотность рабочего 
дня по всем видам производства и в соответствии с этим установить максималь­
ные возможные, при существующем оборудовании, нормы выработки.
б) Перейти до максимума, где это возможно, на сдельщину.
П О  Б А Л А Н С У  И О Т Ч Е Т Н О С Т И .
20. Констатировать вполне устойчивое финансовое положение треста.
21. Отметить удовлетворительное состояние отчетности и предложить Глав­
ному Б }тхгалтеру принять меры к дальнейшему улучшению таковой в цехах.
Председатель Уральского Областного Совета
Народного Хозяйства ЛОКАЦКОВ.
Член: ОШ ВИНЦЕВ.
Управляющий Делами ХРАЩ ЕВСКИЙ.
Секретарь Президиума ЛЕМ КЕ.
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Заседания Президиума Уральского Областного Сокета Народного Хозяйства 
19-го парта 1925 г.
Присутствовали: с решающим голосом: Предо. Президиума УО С Н Х  т. Локацков и Члены
Президиума т. .Мудрик, (Липшицев.
С еовещат. голосом: Вр. Нач. Эконом. Отдела
Зам. » Горного » 
Сотр. Отд. Разных Произв. 
Вр. Нач. Рев -Отч. Отдела 
Пом. Главн. Бухгал.
У правд елами У ОС И Х






Представительствовали: от Железо-Рудного треста





11редеедатель — т. JlOKA i 1, КОВ.
Секретарь-—т. Л  1C М К Е .
п о в е е т  К А  Д М  Я:
275. О хозяйственной деятельности Уральского Железорудного треста 
за 1-й квартал текущего операционного года.
с  л  у  ш  л  и .
275. Отчетный доклад Правления Уральского Железорудного треста о ого ра­
боте за 1-й квартал 1924-25 операционного года и заключение по докладу отде­
лов Облсовнархоза.
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П О  Г О Р Н Ы М  Р А Б О Т А М .
Результаты добычных работ за 1-ii квартал 1.924-25 оп. года по рудным пред­
приятиям Уральского Железорудного треста видны из следующей таблицы:
Задано по 
смете на
Выполнение производ. задан, (в пуд.)
Н АЙ М Е  НОВА НИ К 11Р( )Д У  К- За 1 -и квартал 1924-25 он. год.
Ц И П  И  Р У Д Н И К О В . 1924-25 он. 
год. Задано по смете.
Бы пол­
нено.
() () выпол. 
кварт, за- 
i дания.




Выеогорский руднк 5750000 1255500 1619000 128,9 28,1
Лебяжинский » 1000000 200000 2627 43 131,37 26,27
Благодатский »
!
3700000 280000 361575 129,1 9,8
Всего по тресту 10450000 1735500 2243318 129,26 21,46
Известняк.
Лебяжинский руд. (Ива­




Лебяжинский руд. 40000 10000 работ не было. . ,
Хромистый железняк.
Кутузовский рудн. 50000 13750 17000 123,6 34
Руда марганцевая.
Лебяжинский рудн. вне с меты 3000 —
Как видно из таблицы добыча железных руд на всех рудниках треста выра­
зилась в 129,26% от квартального задания и в 21,46% от годового.
Работа по промывке Влагодатской руды носит сезонный херактер и в октябре 
она шла уже на полный месяц; в летние месяцы май-сентябрь получение руды 
промывкой увеличится и тогда 0 0 выполнения годового задания возрастет.
По добыче известняка за 1-й квартал выполнено 77,7%  от квартального за­
дании и 13%  от годового; добыча известняка была снижена вследствие того, что 
единственный потребитель его Н.-Тагильский! трест снизил первоначальную свою 
заявку на год с 1270000 пудов до 830000: работать же в запас трест не имеет
свободных оборотных средств и в этом ист необходимости, ибо добычу известняка, 
в случае возникшей потребности, можно без всяких почти усилий! развернуть в 
любое время.
Вследствие выяснившейся небольшой годовой заявки на йоломпт и имеющихся 
запасов производить добычу его в текущем году, вообще, не предполагается, хотя 
таковая и предусматривалась по смете.
2
Хромистого железняка добыто всего 123 ,6% %  квартального задания и 34%  
годового; при этом 1-го сорта— 10 .09%  квартального задания и 30%  годового, 
спрос имеется и железняк непосредственно из добычи отправляется потребителю.
Добычу хромистого железняка во II -м квартале намечается значительно уве­
личить против намеченной и утвержденной программы, на что УОСНХ дано раз­
решение (прот № 36).
Добыча марганцевой руды с содержанием марганца до 40%  в количестве 
3000 пудов была произведена вне программы из старых карьеров, ввиду имевше­
гося на нее спроса (в настоящее время вся руда запродана Пермскому тресту).
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Нижепомещенная таблица характеризует выполнение подготовительных (вскрыш­
ных работ) на рудниках треста, итоги коих таковы:
. Н А И М Е Н О В АН И Е  Р У Д Н И К О В  
И ВИДА РАБ О Т.






За 1 -й к в а р т а л .
::










ВСКРЫ Ш НЫ Е РАБО ТЫ .
Д ля  д о б ы ч и  ж е л е з н ы х  руд.
Высокогорский рудник.
Вскрыша конная . . . .









Итого гю вьгсогорскому 
руднику .......................
Благодатский рудник.



















По Высокогорскому руднику выполнено 116,3%  квартального задания и 21,0% 
годового.
На Влагодатском руднике вскрышные работы велись вне сметы— вскрыто 
749,35 куб. саж. Работы эти были вызваны следующими обстоятельствами: магни­
тометрической с*емкой в октябре 1924 г. было подтверждено в выработке № 10 
присутствие значительных гнезд коренных руд, незначительные выхода которых 
имелись в почве выработки.
В силу этого явилась необходимость перенести конечную станцию канатной 
дорожки из северного конца выработки на южный борт и произвести выпрямле­
ние профиля дорожки, для чего вскрыто 210 куб. саж., а для добычи коренных
3
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руд покрыто 539,35 куб. саж.; последними работами был вскрыт пласт руды мощ­
ностью 2 саж. и на длину 30 саж., который в настоящее время разрабатываете я 
на 3 горизонта.
На Лебяжипском руднике, по объяснению треста, вскрыто вне сметы 458,13 
куб. саж. пустой породы с целыо обнажении залежи и частично для укладки под‘ - 
ездного ширококолейного пути.
Доб 1,1ча руды за 1922-23 и за 1923-24 операдионн. год и по смете на 1924-25 
он. г. в сумме но Иысогорскому руднику составляет 77(54250 пудов или, считан 
в кубе руды 2000 пуд., -3880 куб. саж. руды и считая выход руды из куба руд­
ной массы 614 пуд. (принятой по смете на 1924-25 оп. г.) получается 12(500 куб. 
саж. рудной массы. Таким образом на долю попутной пустой породы приходится 
8720 куб. саж.
Считая выход руды из 1 куб. саж. горной массы (вскрыша ; руда 1 - получен­
ная пустая порода (в 400 п. получаем— 77(5425 х  ^90 =  1 9410 куб. саж. всей вы­
нутой горной массы.
Вычитая из полученной цифры в 19410 куб. саж. всей вынутой горной массы 
12(500 к. с. рудной массы, получаем на долю чистой вскрыши (5810 куб. саж., со­
ставляющих 35%  от горной массы (1 : 2,85).
Принимая за основу вышеизложенное соотношение, добыча руды и вскрыша 
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И з  приведенных в таблице расчетов видно,- что для сохранения равновесия 
между вскрышными н добычными работами на долю 1624-25 операц. i ода прихо­
дится произвести вскрыпгных работ в количестве 6V30 куо. саж. и погасил» стои­
мость 10165 куб. саж. вскрыши.
Производите.1тьность труда, рабочих треста за отчетный период характеризуется 
следующими данными:
I [ропзводите. п.ноеть груда на 1 задолжен поденщину.
Н an мен ованне руди 11 - По смете на
' 11 о и С 11 о л  н е н и ю.
1.924-25 оп. г.;
!
За 1 квартал. За 1923-24 г. В довоен. вр.
ков и вида работ.
• .5)5 СЗ О VO —
СТ =
• !
«  Л j: ~
=3 ^ 1 vo zz — к 1 «в д-
С *1
1





3 С  
О  5 =
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При добычных работах 
в куб. саж.













Н  е т  
данных.
Благодатский » 0,30 хх 0,01 хх
____X X ____X X 0,372хх
Тоже нет данных
0,20 0,01 ,0,208 0,042 0,475
Лебяжинский » 0,26.1 0,111 0, ° 5 2 0,122 0,454 Тоже. нет данных
При вскрышных работ, 
в куб. саж. пустой по­
роды. 1
Высокогорский рудник.












0,295 Тоже. нет данных
В среднем 0,216 0,102 0,437 0,132 0,295 --- —
Благодатский рудник.
Вскрыша конная . вне сметы 0,379 0,078 0,383 Тоже. ИСТ данных
Лебяжинский рудник. .
Вскрыша пешая вне Сйеты 0,352 0,233 0,522 Тоже. Тож е
1
х) Считан вскрышу и добычу вместе, 
хх) Числитель— при добыче глинистых руд. 
Знаменатель » » коренных руд.
б
По Высоко горскому руднику при добыче руды производительность труда на 
смету забойщика против сметных 0,156 куб. саж. получена в 0,620 куб. саж., 
т.е. с увеличением на 100%; в среднем за 1923-24 оп. г. производительность за­
бойщика по Высокогорскому руд 1пп;\ по добыче отошла в 0,228 куб. саж., следо­
вательно за первый квартал она превысила норму выработки прошлого года на 40%.
На смену общего по руднику рабочего получено 0,099 куб. саж. вместо смет­
ных 0,055 куб. саж., т.е. достигнуто превышение на 80% .
При вскрыше пустых пород на забойщика (считая в среднем при конной и 
пешей вскрыше (получение 0,437 куб. саж.. вместо сметных 0, 216 куб саж., т.е. 
достигнуто превышение на 100%; на общего по руднику рабочего— 0.132 куб. саж., 
вместо сметных 0,102 куб. саж., т.е. превышение сметного задания получено на 29%.
В среднем за 1923-24 ом. г. на забойщика по вскрыше получено было 
0,295 куб. саж, таким образом и по вскрышным работам на Высокогорском руд­
нике по сравнению с 1923-24 оп. г. наблюдаются за первый квартал текущего 
года благоприятные результаты повышевия производительности труда забойщика 
на 48% в противовес низкой производительности на смену общего по руднику ра­
бочего при пеших вскрышных работах-—в 0,089 куб. саж., вместо сметных 
0,135 куб. саж.
Вышеотмеченные результаты но наблюдаемому повышению производительности 
труда рабочих по Высокогорскому руднику получились благодаря использованию 
полученных Правлением треста данных хронометража, замене однолошадников ра­
бочих двух-лошадниками и общими усилиями администрации рудников и проф­
союзных организаций.
По добычным работам на Лебяжинском руднике также видно превышение 
сметных норм производительности труда рабочих—на забойщика получено 0,352 
куб. саж., вместо сметных 0,261, т.е. получено превышение на 36° <»; на общую 
но руднику поденщину— получено 0,122 куб. саж., вместо сметных 0,111 куб саж.
По сравнению же со средней годовой нормой 1923-24 оп. года наблюдается 
снижение производительности труда забойщика на 29® о, имея в виду, что за упо­
мянутый год была достигнута средняя годовая норма на забойщика по Дебяжин- 
екому руднику в 0,454 куб. саж.
Это обстоятельство объясняется тем, что в настоящее время работаются ниж­
ние горизонты, по коренной руде, а в прошлом году работы велись на верхнем 
уступе, где работали даже без применения взрывных работ на кайлу.
По горе Благодати по производительности труда забойщика при добычных 
работах, по сравнению с достижениями за 1923-24 он. г. получено снижение, а 
именно: на забойщика за 1-й квартал —0,208 куб. саж. вместо — 0.475 куб. саж. 
1923-24 он. г. при добыче Тгорепных руд; на общего по руднику рабочего полу­
чено—-0,042 куб. саж., вместо 0,01 куб. саж. по смете— хотя сметная норма сама, 
но себе очень низка.
По внесметным вскрышным работам на Благодатском и Лебяжинском рудни­
ках достигнутые нормы на забойщика также оказались ниже средних годовых 
1923-24 оп. года, —а именно: по Благодати—-0,379 куб. саж., вместо— 0,383 к. с. 
за 1923-24 оп. г., по Дебяжинекому руднику— 0,352 куб. саж , вместо-—0,522 к. с.
Отчет треста не дает пояснений вышеотмеченным явлениям понижения произ­
водительности труда по сравнению с прошлым годом, и с довоенной производи­
тельностью, т.к. Правлением треста по этому вопросу не использовано никаких 
ар хивных матер и ал о в.
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Характеристика горных работ в отношении выхода руды па куба горной мас­
сы дается в следующей таблице:
Выход руды из куба горной массы (руда ло-
путнаял/ порода вскрыша) в иудах:




За 1923-24 он. г. За 1924-24 он. г.
РУ Д Н И К О В .
По смете.
По По
нормальн. ре­ ВЫПОЛ . Но смете. ВЫПОЛ.
жим. рудник. за год. за год.
Железные рудники;
Высокогорск. рудник 450 272 277 400 268
!
Благодатский руд.
Руда коренная . Данных пег. -- 240 -— ■ 121
» мытая . . . . — 400 585 433 444
Э ф е л ь ............................. ! 133 146 151 159
Лебяжинский руд.
Руда валуплатая Добычи не 245 334 344
было.
1
11о Высокогорскому руднику по выходу руды из куба горной массы наблю 
дается уменьшение на 132 пуда— вместо сметных 400 пудов выход получен в 268 
пудов руды; такое уменьшение выхода произошло вследствие некоторого несоот­
ветствия размера вскрыши с добычными работами, а именно загона вскрыши: до­
быто руды за 1-й квартал на 5°ч> более против квартального задания, а вскрыша 
на 16" о; кроме того, и что самое главное, в работе были более бедные руд­
ные забои и наконец, имела влияние отвозка части землистой руды в особый отвал 
так называемый просев, из коего руда в летнее время подвергается сортировке.
N
Малый выход коренной руды по Благодатскому руднику в 121 нуд объяс­
няется незначительной добычей— 150000 пудов руды в связи с значительными 
вскрышными работами за этот период — 749,35 куб. саж.
В течение года соотношение вскрышных и добычных работ будет выравнено.
По мытой руде, эфелю и Лебяжинскому руднику имеется незначительное уве­
личение выхода руд из куба горной массы по сравнению со сметными предполо­
жениями.
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Себестоимость продукции треста за 1-й квартал характеризуется данными:
Себестоимость (франко рудник).
: По с м е т е  п а  i Н О П С П о 1 И С II И К1.
и 1024-25 ОП. Г .  |' За 1-й к в а р т а л 1924-25 оп. г. |1 В допоен, нр.
\ э . 3 I
1 —•О - » .  tj 3 ; 1
Наименование про­
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Коп. | Р у б .




Руда чистая 6,93 41-38 6,64 26-82 6,04 24-52 3,57 14-80
Лебяжинск. рудник. 1
Руда чистая 6,136 20-25 6,09 20.65
;
5,55 18-80 3,80 12-69
Благодат. рудник.
Руда чистая 8,356 43-27 10,06 37-38 9,31 30-53 6,49 32-18
Б средн. чист, руды 6,84 36-19 7,12 32-77 6,17 24-90 — —
Прочие руды 1,00 -— 0,68 .......... — —  .. —
Хромист. железняк.
Руда 1-го сорта 17,60 12,20 9,76 --- —
258-4о 120-88 103-90
» I I -го сорта 5,00 5,00 • — • , -- —
Доломит ....................................... 2,09 20-89 Д  о б ы ч и н е
1 • 1
б ы л о.
г
Известняк . . . . 3,29 32-95 2,58 21-23
!
|
2,20 1 8-1 1 ———•
По Высокогорскому руднику руда 1 -1 о сорта обошлась за 1 -it квартал в 6,64 к. 
против сметных 6,93 коп , т. е. снижение против' сметы достигнуто на 0,29 коп. 
на пуде (за 1923-24 оп. г. она обошлась в среднем в 9,04 коп.): незначительное
против сметы снижение себестоимости руды получилось, как отмечено выше, бла­
годари слабому выходу руды из куба горной массы.
По кубажу имеется более крупное достижение:— но смете куб горной массы 
исчислялся в 41 р. 38 коп., ио выполнению он обошелся в 26 руб. 82 коп. или 
со снижением на 54° 0.
По Лебяжиискому руднику снижение себестоимости пуда руды выразилось 
всего только в 0,040 коп. против сметных 6,136 коп. руда обошлась в 6,09 кои. 
иуд (в 1923-24 оп. г. руда обошлась в 8,24 коп.).
Незначительность снижения против сметы об‘ ясняется отнесением на руду  
стоимости подготовительных работ (вскрыша) произведенных в 1923-24 оп. году в 
количестве 268,9 куб. саж. на сумму 3755 руб. 80 коп.
По кубажу, себестоимость куба горной массы по смете— 20 р. 25 коп., по 
исполнению за 1-й квартал 20 р. 65 кои. т. е. незначительное удорожание.
По Благодатскому руднику наблюдается увеличение стоимости на 1.700 коп. 
на пуде руды по сравнению со сметой, а именно: по смете 8356 коп. по исполне­
нию за 1-й квартал— 10,06 коп.
Высокая стоимость Благодатской руды получилась благодаря слишком высо­
кой стоимости мытой руды, полученной в октябре месяце— 13,64 коп. за пуд вместо 
сметной цены е е —8,55 коп. фабрика работала не полный месяц и благодаря на­
ступившим заморозкам и выпавшему снегу с большими перебоями (в 1923-24 оп. 
году пуд мытой руды обошелся - в 10,56 коп.).
Руда, из коренных месторождений обошлась в среднем за квартал в 7,96 коп. 
против сметных— 7,585 кон. (но заявлению треста но предварительной калькуляции 
в январе месяце руда будет стоить уже около 7 коп.).
Куб горной массы по Влагодатскому руднику по смете был принят в 43 руб. 
27 коп., за 1-й квартал обошелся в 37 руб. 38 кон.
По хромистому железняку 1-го сорта получено снижение на 5,40 коп. на 
пуде: сметная себестоимость его 17,60 коп., но исполнению за первый квартал 
12,20 коп.
Известняк обошелся за первый квартал в 2,58 кои. пуд, против сметных 
3,29 коп., т.е. со снижением на 0,71 коп. на пуде.
Таким образом видно, что за первый квартал трест дал значительные дости­
жения в отношении удешевления своих железных руд, как по сравнению с смет­
ными предположениями (за исключением Благодатской руды), так и по сравнению 
с себестоимостью руд за 1923-24 он. г.
Со второго квартала для треста представляется необходимость значительного 
увеличения добычных работ, в виду получения дополнительных заказов на поставку 
железной руды— от Н.-Тагильского треста на 1000000 пудов и от Пермского 
треста— на 1000000 пудов.
Заказы эти трестом могут быть выпонены без каких либо затруднений, для 
чего соответственно лишь должны быть увеличены вскрышные работы, дабы не 
было нарушено разновесие между подготовительными и добычными работами.
С перевозкою, погрузкою^ и отправкою руды, которой было отправлено всем 
потребителям со всех рудников треста за I-й квартал всего 1990295 пудов (кроме 
того других ископаемых было отравлено 193333 пуда) - трест справлялся без 
перебоев и удовлетворял потребителей полностью согласно их заявок; некоторые 
перебои были в декабре месяце при отправке руды Надеждинскому Комбинату, 
вследствие недостаточной подачи Пермской дорогой вагонов под нагрузку.
По геолого-разведочным работам была выполнена:
а) геологическая с‘ емка части горы Высокой и обработан материал этой с'емки
б) меньзульная с1 емка западной части г. Высокой (6 планштетов в масш­
табе 1 500;
в) триангуляция на горе Высокой — измерение углов и вычисление сетки:
г) разведка валунчатой части Лебяжинского рудника: иройдено мелких шур­
фов 47 шт., общей глубиной в 77,34 .метр, (разведка еще не окончена).
Кроме того на Благодатеком руднике производились разведочные работы по 
выяснению залежей коренных руд, определенных магнитометрической с‘ емкой ле­
том 1923-24 года.
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В результате постановленных разведочных работ на магннто-мстрпчееких ано­
малиях открывается возможность увеличить баланс добываемых руд но подсчетам 
треста в 1924-25 он. г. на 700000 пудов, в 1925-26 он. г. на 1500000 пудов и в 
1926-27 он. г. на 2000000 пудов при условии своевременного кредита, на вскрышу
П О  Т О Р Г О В О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И .
Реализация руды и других ископаемых проводилась коммерческой частью 
Правления, штат которой состоит на о человек. Содержание торгового аппарата 
за 1-й квартал выразился в сумме 1159 руб. 17 коп.
Общий оборот по сбыту продукции за I -й квартал (оставляет 167113 р. 94 
коп., из которых 163125 р. 96 кон. или 97,6° 0 падают на непосредственные про­
дажи Госорганам и 3987 руб. 98 коп. пли 2,4° 0 на продажи через Синдикат.
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Следующие данные характеризуют соотношение реализации с добычей и с 
общим наличием продукции, включая и старые запасы по себестоимости:
Остаток на 1 ок­
Д  о б ы т о. Реализовано.




726810,70 142218,88 125645,67 743383,91
Сбыт продукции таким образом составляет 88,3° 0 от добычи и 14,5% от 
всего наличия продукции. Остаток на 1-ое января увеличился по сравнению с 
остатком на 1-ое октября на 2,.2%.
Значительную часть остатка составляют неликвидные товары, которые могут 
быть обращены в ликвидные только при сооружении обогатительной фабрики на 
горе «Благодати».
По отдельным видам продукции продажа распределяется следующим образом:
Р У д  ы. ! Количество.
1!
С у м м а 0 /• / 0
Магнитный железняк • • 539008 j 45660,93 27,3
Маргит Высокогорский . • 287^60 34902,91 20, L
Бурый железняк 102058 4592,66 2,7
Мартит лебяжинекий • 22500 1973,12 1 ,2
Мартитьг фосфористые •  • 23400 760,50 0,4
Известик ............................. 151845 6458,14 3,9
Руда мытая , • 366760 32736,61 19,6
Руда I I I  сорта . . . . 21 1 77 476,49 0,3
Хромистый железняк . 25972 9- 00,70 О. О
Лебяжинская чистая 108344 8667,52 5,2
Иодрудок ............................. • 307401 11311 ,94 6,7
П р о ч и е ..................................
• *
198524 j 10372,42 6,3
В с е г о 1
' J “  1
167113,94 j 100%
10
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При сравнении • общей суммы оборотов по сбыте за последний квартал, прош­
лого года, выразившихся в  9 1 3 3 4  руб 2 8  коп., с оборотами з а  оч истный квартал 
видно, что обороты увеличились на 8 3  1 0 .
В отношении оборотов но отдельным месяцам 1-го квартана наблюдается не­
прерывный рост, в сразившийся в следующем: к общей сумме оборота сбыт состав­
ляет за октябрь 14° о, за hohojib 27.8° 0 и за декабрь 58,2° о; таким образом 
обороты по сбыту против октября увеличились is ноябре в два раза, а в декабре 
в четыре раза. /
1 ) -
.Исключительными потребителями руд и других ископаемых являются метал­
лургические тресты У р а ла . Продажи производились главным образом непосрсд- 
•ственно Правлением треста и только 2,4",, реализовано через Синдикат. Почти 
вся предполагаемая добыча, руд в текущем году уже запродана металлургическим 
трестам.
За l-й квартал реализовано продукции по продажным ценам на 167113 руб. 
94 коп., себестоимость же ее на месте добычи выражается в 125645 руб. 67 коп. 
при сравнении этих цифр получается Следующее соотношение:
Себестоимость: По продажным ценам:
1000/0 133%
ч
т.е. в среднем продажные цены превышают себестоимость на 33°
Следующие данные характеризуют соотнотношение продажных цен и себестои­
мости по отдельным видам продукции. '







Железняк м а г н и т н ы й .............................
•
7,09 8,46 119, 27°
Марти г Высокого реки й ............................ 4,21 8,83 .122,4° о
Бурый ж е л е з н я к ........................................ 2,39 4,50 188 ,7 °о
1 [одру д о к ........................................ 1,57 3,67 233,7° о
Руда, мытая ........................................  • 7,75 9,72 125,4° о
Э ф е л ь . . . . . . . . . j  1,8(1 4,50 V 238%.
Хромистый ж е л е з н я к ............................. 19,79 30,00 1 5 1 ,6 °о
Лебяжинекая ч и с т а я ............................. 7,40 8,00 1 0 8 ,1 °о
Таким образом видно, что отпускные цены по всем видам продукции были 
выше себестоимости причем наибольшее превышение наблюдается в оношенпп нод- 
рудка на 3 33.77ч, эфеля на 138°.о, бурого железняка на 88,7 и хромистого же­
лезняка и 51,6°/о.
Здесь необходимо отметить, что за последний квартал прошлого года наблю­
далось как раз обратное явление и отпускные цены в большинстве были ниже 
себестоимости. Это обстоятельство указывает на то, что торговые операции треста в 
первом квартале носили уже планомерный характер, с наблюдением принципа 
комм ер ческо й вы го д ности.
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Торговые расходы треста за первый квартал выражаются в сумме 2898 руб. 
81 коп., что по отношению к обороту по продаже составляет 1,73%.
Результаты коммерческой деятельности треста за 1-й квартал выразились 
в следующем:
Всего отпущено по продажным ценам . 167113,94
Себестоимость отпущенного (со включением расходов по передви­
жению 3 2 3 9 5 , 3 0 ) ..........................................................................................  158040,97
Валовая прибыль 9072,93
За исключением из валовой прибыли торговых расходов в сумме 2898 рубл. 
81 коп. получится чистая прибыль 6174 р. 12 к. что по отношению к себестои­
мости составляет 3,9° 0 и по отношению к общему обороту 3 ,7% . Выводы эти но 
совпадают с бухгалтерскими данными, вследствие того, что Экономотдел учитывает 
только реализацию продукции. Бухгалтерия же принимает в расчет и другие 
обороты— по продаже разных материалов, фуража, продовольствия и т. д., а таж-
ж.е учитывает н случайные приходы и расходы.
П О  Р А Б О Ч Е Й  С И Л Е .
Движение рабочей силы за отчетный период выражается следующей таблицей:
Р а б о ч и х. Служащих.
В с е г о . В том числе.







о / о 0,0
А.Ц.
А Д . со
II







1602 100.0 967 | 635 100,0 65,66 j| 119 100,0 7,42
Октябрь 24-25 он. г. 1578 98,50 1105 473 74,48 42,80 115 96,63 7,28
Ноябрь » » 1486 92,75 1070 416 65,51 38,87 116 97,47 7.80
Декабрь » » 1597
1 mi
99,68 1206 391 61,57 32,42 |j 118 99,15 7,38
Среднее за 1 кв. 1554 96,3 7
1
1127 ! 427 67,24 37,88 116 97,47 7,46
Из составляемых цифр видно, что произошло значительное увеличение основ­
ных рабочих на 1206— 967=239 человек или 24,7% , а вспомогательных рабочих 
за это же время уменьшилось на 635 — 391 244 или 38,42%. Повышенно в пер­
вом случае об‘ яс-няется увеличением добычных работ; уменьшение во втором 
случае произошло благодаря установке промывки на горе Благодати и сокраще­
нию вспомогательных рабочих на всех рудниках треста. Количество служащих 
не изменяется и процент их по отношению к рабочим остается постоянным.
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ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУД А .
Производительность труда при добычных работах по тресту характеризуется 
следу ющим цифрам и :
Производительность на 1 рабочего.
В пудах. 0-/ о/ /о /о
Сентябрь :J3-24 он. г. 24, Н 100%
Октябрь 17,1 72%  -
Ноябрь 18,3 74 4°/' Л ^  /0
Декабрь 24,0 98 ,8%
В среднем 1 кв. 19,90 81,(5%
Производительность Труда рабочих в октябре и ноябре против сентября значи­
тельно упала вследствие плохой погоды (плохая работа конных забойщиков) в де­
кабре же она почти подошла к сентябрьской. В среднем же она оказалась все же 
ниже сентябрьской и дала всего 81,0%  от последней.
П О  З А Р П Л А Т Е .
Заработная плата рабочих и служащих за истекший квартал варьировала 
в следующих пределах:
Средний фактический месячный заработок.
Рабочего. Служащего. %  заработка служащего 
к заработку 
забойщ.А. Ц.
0/ 0/ /0 0 А. Ц. 7о7. |
Сентябрь 23-24 он. г. . 27,60 100,0 44,24 100,0 160,0
Октябрь 24-25 оп. г. . 27,80 100,30 46,30 | 104,65 166,0
Ноябрь »  » 24,70 89.20 41,31 | 93,37 166,5
Декабрь » » 24,30 87,90 45,55 | 102,96
it
187,0
Среднее за 1 кв. 25,60 92,60 44.38 ! 100.31
1 i
172,5
Как видно в ноябре произошло значительное сокращение заработка рабочих, 
об‘ яснимос стоявшей в этот период ненастной погодой, мешавшей работе забой­
щиков.
Повышенно заработка служащих в ноябре и декабре объясняется выдачей 
премий служащим, в ноябре же снизившись абсолютно зарплата все же выше 
чем у рабочих но причине указанной выше.
о
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.
Нроизводительн. Зарплата.
Сентябрь 23-24 г. 100% 100°. о
Октябрь 72% 100,3%
Ноябрь 74,4%, 89,20° О
Декабрь ОС- N# ОС с о 
’ 8 7,90°/о
В среднем 1 кв. 81,6°/о 92,60°/о
соп оставлен и й п р иведенн ы х выше цифр видно, что зарплата в
опережает производительность труда за исключением декабря месяца когда кар­
тина получалась обратная, в среднем все же зарплата оказалась выше произво­
ди тел ь н о с т и тр у д а .
ПО БАЛ АН С У  И ОТЧЕТНОСТИ.
Состояние хозяйственных средств Железо-Рудного треста к началу и концу 
первого квартала текущего операционного года и изменение их характеризуется 
следующими данными:
С о с т о л  о . Результаты.
На I-X-24 г. На 1-1-25 г. Прибыло. Убыло.
Денежные средства.
Касса . . . . . 1415-76 3589-76 2174
■
Подотчетные суммы 768-51 1336-21 567-70 —
Текущие счета 56079-78 14342-91 41736-87
Ценные бумаги 20-24 3140-18 3119-94 —
Векселя к получению , — 39722-19 39722-19 __ _
58284-29 62131-25 45583-83 41736-87
М а т е р и а л ы . 3846-96
Топливо . . . . . 14896-34 13049-27 1847-07
Вспомогательные 164272-40 257288-77 93016-37 —
179168-74 270338-04 93016-37 1847-07
Ф а б р и к а т ы . 91169-30
Продукты добычи 38ооо<-Оо 231 230-10 45673-051
. . .  - —
» нелик в. . 341253-65 315043-75 1 “ • 1 26209-90
726810-70 746273-85 45673-05 26209-90
19463-15
U
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О о с т о я л о. Результаты.
На 1-Х-24 г На 1-1-25 г. I Хрибыло. Убыло.




Неоконченные операции. • ^
По новым постройкам и капи­
тальным ремонтам , 10036-48 42542-01 32506-53 —
По производствам 166704-31 218793-36 52089-05 —
»  заготовкам 790-21 14 296-46 13506-25 —
■ ■ /-
177530- — 275631-83 98101-83 —
Итого 1182391-74 1489880-48 377282-58 69793-84
307488-74 307488-74
Главнейшие увеличении: по денежным средствам 3846-96, материалам
91169-30, фабрикатам 19463-15, долгам в пользу треста 94907-50 и неокончен­
ным работам 98101-83.
Означенное увеличение было покрыто:
Резервным капиталом « * * • 1126-60
Отчислениями на амортизаци о 11609-25
Д отац и ям и ............................ 118080 —
Учетом векселей . . . . . 36001-12
Векселями выданными • • • • 39935 —
Прибылью от продажи продуктов 6514-34
Прочими доходами . 94-02
Получением от кредитов 48189-85
Перечислением имущества в 
с р е д с т в а ......................
оборотные
60173-44
И т о г о 321723-62
А  за исключением:
Нераспределенных накладных расходов 1670 66
Расходов по к р е д и т у ......... 514-63
Нераспределенных страхов, отчислений. 455-07
Случайных расходов.............. 4080-93
Расходов по передвижению продуктов к
месту н а з н а ч е н и я ........ 5231-57
Проданного имущест. в увеличение амор-
зационного и резервного фондов . 96-72
И  т о г о  . . 14234-88
Увеличение выразится . . 307488-74
В задолженности треста в пользу третьих лиц в первом квартале произошли 
следующие изменения:________________________________________________________________________
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Торговых р а с х о д о в ......................................... 2179-29
С О С т  о  я  л  о . И 3 М К И  К Н  И Я.
На I  Х-24 г На 1 1-25 г. Прибыло. У  б ы л о .
Векселя к платежу . . . . _____ 39935 — 39935
Д о т а ц и я ........................................ 150000 — 268080 — 118080 — —
К р е д и т о р ы :
Рабочие и служащие . . . . 80428-22 33952-86 3529-64 —
Покупатели разные 8-75 8-75 —
Синдикат. '  .................................. 32366-74 24557-96 —- 7808-78
Разные кредиторы....................... 47647-42 100-108-66 52460-24 —




Таким образом задолженность треста третьим лицам увеличилась на 206204-85к. 
а за исключением полученных дотации 118080 р. увеличение это выразится в 
руб. 88124-85 и составляет 28,5%  к собственным оборотным средствам.
О другой стороны в задолженности третьих лиц в пользу Железо-Рудиого 
треста произошли следующие изменения:
С О С Т О Я  Л  О. И 3 М Е Н Е Н Й  Я.
На 1/Х-24 г На 1 1-25 г. Прибыло. У  б ы л о.
Векселя к получению.




Рабочие и служащие . . . . 4831-99 3245-87 1086-12
Поставщики и подрядчики . 1362-72 1475 — 112-28 —
Покупатели .................................. 9039-74 69160-40 60120-66 —
Разные д е б и т о р ы ....................... 25863-56 61624-24 35760-68 —
И т о г о 40598-01. 175227-70 135715-81 1086-12
Увеличение . . . . 134619-69 134619-69
' O f  л
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Увеличение, главным образом, вое.годовало но векселям, по расчетам с поку­
пателями п разными лицами.
Выполнение финансового плана за первый квартал в сравнении со сметными 









Р а с х о д ы .............................












Отчетность за 1-ый квартал трестом представлена 23 февраля с. г., т. о. 
с запозданием на J 1 дней. Запоздание это вызвано окончанием года.
Отчет составлен удовлетворительно и замечаний не вызывает.
// О С Т  А В  О В  И  Л  И:
П О  Г О Р Н Ы М  Р А Б О Т А М .
1. Выполнение производственных заданий за первый квартал 1924 25 опера­
ционного года до добыче железных руд и других полезных ископаемых, а также 
по производству вскрышных работ на рудниках Уральского Железорудного треста 
считать в количественном отношении удовлетворительным.
2. Отмечая достигнутые трестом за 1-ый квартал текущего года результаты п 
отношении снижения себестоимости единицы продукции по сравнению со сметными 
предположениями и ее себестоимостью за 1923-24 операц. год, (кроме железной 
руды Благодатского рудника), —  nj едтожить Правлению треста в ближайший вто­
рой квартал принять меры к ее удешевлению.
3. Учитывая повышение потребности в железных рудах со стороны Н .-Тагиль­
ского и Пермского трестов и техническую возможность расширения добычи руды 
на рудниках Железорудного треста— разрешить Правлению последнего увеличить 
производственную программу по добыче железной руды на 1924-25 оп. г. на 
2000000 пудов, с условием соответствующего увелеиня размера вскрышных работ, 
договорившись с трестами потребителями о финансировании расширения работ.
4. Указать тресту на недопустимость внесения в кубатуру вскрыши земляных 
работ не преследующих цели вскрытия месторождения.
5. В целях безперебойной добычи руды в 1925-26 оп. год. предложить Прав­
лению треста в текущем операционном году произвести вскрышных работ в коли­
честве 9730 к. саж. (а не 5430 предположенных по смете).
П О  Т О Р Г О В О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И .
6. Признать результаты коммерческой деятельности треста за мерный квартал 
у до п.; I етв орител ы ш м и.
7. Констатировать значительное расширение оборота треста по сбыту, по срав­
нению с последним кварталом прошлого года, как в абсолютных цифрах, так и в 
процентном отношении к добыче.
ПО Р А Б С И Л Е  И З А Р П Л А Т Е .
8. Отмечая, полученные Правледием треста достижения по поднятию производи­
тельности труда рабочих за первый квартал по сравнению со сметными предполо­
жениями как по вскрышным, так и по добычным работам, обратить его внимание 
на факт снижения производительности труда по упомянутым работам на Благодат­
ском и Лебяжинском рудниках по сравнению с нормами производительности труда 
достигнутыми за 1923-1924 операц. год. —и предложить принять все меры к по­
лучению в ближайшем втором квартале максимально-достижимые нормы выработки 
на рабочего.
9. Отмечая как достижение треста— увеличение производственных рабочих за 
Счет сокращения вспомогательных и сравнительно низкий процент служащих по 
отношению к рабочим. Признать деятельность треста в этих направлениях правиль­
ной и предложить ему в дальнейшем . обиться максимально возможных норм вы­
работки, для чего: усилить работы по хронометражу и упразднить недостатки, 
мешающие выполнению этого условия.
ПО Б А Л А Н С У  И О Т Ч Е Т Н О С Т И .
10. Констатируя устойчивое финансовое положение треста,— предложить 
Правлению его принять меры к сокращению задолженности покупателей и разных: 
дебиторов по открытым счетам, обезпечив таковую по возможности векселями и 
обязательствами.
Председатель Уральского Областного Совета Народного Хозяйства ЛО КАЦКО В.
Члены Президиума: ОШВИНЦЕВ, М УДРПК.
Управляющий Делами ХРАЩ ЁВСКИИ.
Секретарь Президиума ЛЕМ КЁ.
Г. Свердловск, тип. У О С Н Х . Зяк ^  -38 тир.— 1200 экг .
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Заседамия Президиупа Уральского Областного Сокета Народного Хозяйства 
19-го парта 1925 г.
Присутствовали: с решающим голосом: Предо. Президиума У О С Н Х  т. Локацков и Члены
Президиума т. Мудрик, Ошвинцев.
С совещат. голосом: Нач. Горного Отдела инж. Гирбасов.
» Лесного » уч. лесов. Тихачек.
Зам. Нач. Горн. » инж. Озеров.
Вр. Нач. Экон. Отдела инж. Овчинников.
Управляющий Делами тов. Хращевский.
Представительствовали: От треста « Пермсоль » —  т.т. Скетерпс, Кйрьязев, Гусарский и Капустин.
» Уралпрофсовета —  т. Черняковский.
» Уралплана — инж. Соловов.
» Обл. Ком. ВСГ —  т. Огарков.
» » Р К П . —  т. Голубев.
Председатель— т. Л О К А Ц К О В .
Секретарь— т. ЛЕ М К Е .
П О В Е С Т К А  Д Н Я :
283. О хозяйственной деятельности треста «Пермсоль» 
за 1-й квартал текущего онерац. года.
С Л  У  I I I  А  Л  И
283. Доклад Управления треста «Пермсоль» о работе за 1-й квартал теку­
щего операц. года и заключения гю докладу отделов УО С Н Х .
П О  Л Е С Н О М У  Х О З Я Й С Т В У .
Количественное выполнение трестом лесозаготовок за 1-й квартал 1924-25 
года по сравнению со сметными предположениями выражается следующей таблицей:
3 а д а  н о. В ы п о л н е н о .
Категория работ. На 1924- 
25 опер, 
год.
На 1-й квартал. За 1-ый квартал.
Количе­
ство.




и 0 кгодов 
1 заданию.
%  крарт. 
задан.
А. Заготовку.
Нарубить дров 30000 24000 со с 22840 76,1 95
Строит, леса . . . . 400 — 38 9,5 —
Вывезти д/сплава.
Д р о в ............................. 30000 8000 27 1 0000
\
33,3 125
Строев, леса . . . . 400 — — 32 8 —
Как видно и з , приведенных данных заготовка и вывозка лесоматериалов за 
1-й квартал текущего операционного года проходила вполне удовлетворительно. 
Если к этому добавить, что сметные задания по 1-ое февраля 1925 года выпол­
нены по рубке дров в размере 927а%  (27740 куб.) от годового задания, а по
вывозке в 520/о (15745 куб. саж.) то видно, что прозпрограмма текущего года по 
лесозаготовкам будет выполнена в полном об‘ еме.
Дрова для солеваренных заводов Пермсоли, как и в довоенное время, гото­
вятся в бассейне верхнего течения реки Камы и ее притоков из районов Чердын- 
ского и Усольского Округов по преимуществу из мертвого леса и горельников. 
Нарубленные дрова вывозятся в ту же зиму на речные плотбища, где они гру­
зятся в плоты, которые затем за пароходами и отправляются к солеваренным 
заводам.
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В текущем году Пермсоль заготовляет дрова в 9 лесничествах, из которых 









жоо ж S3я о ж о 555 S3
О Он О н со я CS 53 О кО О со о Он 03 О сЗ
. со f-Q 55 tc, >> к С-ц
Действ. . 18 7 у , 9 6 2 472 772 572 4V,
Сметн. . - 8 8 5 — 4 6 5 5
За отсутствием данных в лесничествах Н К З  и в Окрлесе об отводимых для 
лесозаготовки тресту участках, при составлении сметных предположений о величине 
средних расстояний перевозок, трест руководствовался лишь данными на скоро 
собранными экспедиционным путем через сотрудников своего лесозаготовительного 
отдела, чем и об‘ясняется расхождение цифр фактических перевозок со сметными 
предположениями.
Заготовка дров и лесоматериалов Правлением треста в дачах Н КЗ  произво­
дится своим лесозаготовительным аппаратом, который состоял:
На 1 -Х — 24 года из 22 человек 
» 1-1— 25 » » 41 »
по смете же назначался штат на 1924-25 операц. год из 84 человек.
Увеличение лесозаготовительного аппарата против сметных предположений 
вызвано наличными условиями, и обстановкой, в которой протекает лесозаготови­
тельная кампания текущего операционного года, а именно:
а) большой, чем предполагалось сметой, разбросанностью и увеличением числа 
лесосечных участков, почему вместо 6 чел. предположенных по смете приказчи­
ков -  заведывающих участками число их увеличено до 9 человек.
б) Увеличением штата магазинеров— кладовщиков на 5 человек непредусмот­
ренных сметой,
в) По смете предполагалось, что лесозаготовительный отдел будет обслужи­
ваться счетным аппаратом треста, изменение же структуры этого аппарата в связи 
с организацией бухгалтерии Пермсоли вызвало необходимость создания собствен­
ного счетоводства лесозаготовок.
Квалификация лесозаготовительного аппарата выражается следующими цифрами: 
Технического персонала—86 чел,— или 88'7П 
канцелярского » —  5 » —  » 12°/о
41 чел. или 100%
•а
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Коли отнести фактический штат служащих по Лесозаготовкам на количества 
заготовленных в первом квартале — 22810 куб. саж. дров, то получится нагрузка 
на 1 лицо— 556 куб. саж.
Стоимость содержания лесозаготовительного аппарата за 1-й квартал опреде­
лилась в 4174 руб. 90 коп. против сметных назначений 3705 рубл., откуда на 
1 куб. саж. заготовленных дров упадет 18 коп. Как количество служащих, гак и 
расход падающий на 1 куб. саж. дров от содержания лесозаготовительного 
аппарата являются вполне приемлемым.
Общий расход по лесозаготовительным операциям за 1-й квартал выразился 







Заготовка и вывозка 
д р о в ....................... 71390 48898
.
22492 —
Попонные . . . . 11180 14414-58 3234-58 —
Перевозка разных ма­
териалов . . . . 2400 6641-12 4241-12 —
Сплав ....................... 600 655-66 55-66 —
Цеховые ....................... 765 1248 — 482 — —
Накладные расходы . 2975 3143-66 168-66 —
Итого . 89311 75001-02 8182-02 22492 —
В отношении приведенных цифр, следует отметить, что расчеты с лесозаготов­
щиками в первом квартале полностью за выполненные ими работы не закончены, 
так как лесозаготовительные работы сдаются Пермсолью осенью— рабочим-крестья- 
нам аккордно, с условием рубки, пилки, вывозки и погрузки в плоты и сплавом 
отдельных плотов до группировочных пристаней с куб. саж. Окончательная 
приемка работ производится один раз в сезон— на берегах рек перед началом 
сплава, а зимой лишь ведется предварительный учет заготовок. Поэтому лесоза­
готовительный отдел себестоимость дров в лесу и на берегах не определяет, а 
лишь по мере стоимости выполненных работ—-авансирует рабочих, не расчитывая 
их окончательно за исполняемую работу приемки дров на обусловленных пунктах.
Следует отметить, что средняя корневая цена дров из мертвого леса за прош­
лый 1923-24 операц год определилась в 2 рубл. 90,4 коп. за куб. саж., в теку­
щем году попонная плата за мертвую древесину в среднем снижена на 5 7 %  от 
таксы 1914 года и таким образом корневая стоимость 1 куб. саж. мертвого леса 
в 1924-25 году определяется в 95 коп.
Если весь расход но содержанию лесозаготовительного аппарата и расход на 
лесозаготовительные работы в первом квартале отнести на количество заготовлен­
ных дров, то на 1 куб. саж. упадет 3 руб. 47 коп. Расход этот, однако, должен 
быть рассматриваем только лишь как аванс, выданный рабочим в период 1-го 
квартала текущего года. . Вывести среднюю себестоимость дров на берегах рек 
в настоящее время не представляется возможным в виду того, что трестом не 
представлены материалы (договора с дровозаготовщиками), из которых можно 
было-бы почерпнуть эти сведения.
369 'Ф
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ.
В истекшем квартале из семи заводов, входящих в состав треста «Пермсоль», 
работало— четыре: Березниковский, Усольский, Ленвенский и У-Боровской. Дедю- 
хинский и У-Усольский заводы находятся в аренде, а Соликамский на положении 
охраны.
%
Загрука заводов за 1-ый квартал в %-м отношении от сметного предположе­
ния представляется следующими цифрами:
Березниковский— на 95,8%, Усольский— на 100%, Ленвенский— на 133,3% 
и У-Боровской— на 114,8%.
Из имеющихся 64-х варниц в работе находились 37 шт., из 43-х буровых 
скважин эксплоатировались 16 скважин. Крепость рапы выражалась в среднем 
по Бомэ— в 23,8% против 24% прошлого года.
Добыча рапы (соляного раствора) за отчетный квартал и выход соли на 1 куб. 
метр рапы видны из следующих таблиц:
Добыча рапы.
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Заводы.
Добыча рапы в кубическ. метр, за
24-25 г.
1-й кв. % выполнения 
к добыче за 
1 кв. 1923—  
24 г.
[•
Сметное задание. Исполнение. % выпол­нения.
Березниковский . 50560 кб. метр. 33.405 кб. метр. 66% 119,4%
У  сольекий 58.003 » » 56.490 кб. метр. 97,3 104,7
Ленвенский 50.560 » » 45.771 кб. метр. 90,5 88,9
У-Боровской . 42.660 » » 32.000,4 кб. метр. 70,3 1 69,4
Всего 201783 кб. метр. 167.666,4кб. метр. 83% j 9 7,1%
Выход соли.
Выход соли на 1 кб. метр, рапы (солян. разеол.) в пуд. клгр.





Березниковский 10 п. 11,8 пуд. 10 пуд. (13,37 п .)— 219 клг.
Усольский . . . . 7,8 п. 7,8 » 10 пуд. (11,6) — 191,4 »
Ленвенский . . . . 8, 8 10,3 » 10 пуд. (14,35)— 235 клг.
У-Боровской -10 пуд. 10 пуд. 10 пуд. (16,3)— 268 »
Всего 1 9 иуд. 9,7 п. 10 пуд. (13,63 п.)—-223 клг.
Из этих таблиц усматривается, что раны добыто на 17% меньше задания, 
в то время как выход соли па 1 куб. метр увеличился па (3,63 и ) — 5946 клг., 
т. е. на 36,3% против сметного задания. Такой процент превышения объясняется 
по данным Правления треста главным образом успешностью и своевременностью 
ремонтов разсолопроводов и ларей, а также и экономным расходованием самой 
рапы. По сравнению же с прошлым операционным годом на тот же период време­
ни выход соли на 1 куб. метр рапы увеличился на 3,93 пуда, т. е. на 40,5% 
более. Что касается выхода соли на 1 куб. метр рапы по отдельным заводам, то 
наименьший выход ее в 11,6 пуд. наблюдается по Усольскому заводу, который 
все же выше сметного (10 пуд.) на 1,6 пуда. Высший выход соли даст Усть- 



















































































































































































































































































































































































































































1 1 4 1 ,8 %
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522684 п . 
8661739 к л г






































































































































255445 п .  
4184227 К Л Г .
1 4 7 ,8 2 %
657110 п .  
10763625 к л г .
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Производственная программа по всему тресту выполнена с избытком, а именно: 
выварено соли (2280663 п ) — 37456448 клг., вместо (201.7830 п .)— 33052056 клг. 
т. е. увеличение составляет 13,32°/0. По сравнению с прошлым годом за тот пе­
риод повышение выражается в 35,2° о. По отношению же к 1912 году при пере­
счете на работу одинакового числа варниц выварка соли увеличилась на 11.2°/о, 
что определенно говорит за более интенсивное против довоенного времени исполь­
зование оборудования. 11о работе отдельных заводов за квартал и по месяцам, наб­
людается недовыполнение производственной программы в октябре месяце на Ю,4°/0 
почти по всем заводам за исключением Ленвенского.
Это об ‘ясняется запозданием ремонтов прошлого операционного года, которые 
закончились только в ноябре с. г. По данным Управления треста главной причи­
ной запоздания окончания их явилось несвоевременное получение средств.
Невыполнение ремонтов в срок особенно отразилось на Березниковском заводе, 
который только в декабре месяце дал превышение исполнения программы, не вы­
полнив все-таки квартального задания на 11,65°/0. Все же остальные заводы ра­
ботали с превышением задания ио выварке соли.
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За отчетный квартал по всему тресту на дровах работали Усольский и Б о­
ровской заводы полностью и одна варница Березниковского завода. В отношении 
исполнения задания на 1 квартал по всем заводам получен 1%  превышения, т.е. 
увеличения выхода соли на 1 к.с. составило 2,5 пуда, по сравнению с прошлым 
годом, за тот же период времени увеличение ('оставило 3,3° о, а по отношению к 
довоенному времени (1912 г.) по Березниковскому заводу это превышение вырази­
лось в .5%, а по Уеольскому-- в 9 ,4% . На каменном угле работали в истекшем 
квартале исключительно Березниковский и Денвенскип заводы. Выход соли на 
1 пуд каменного угля по всему тресту за отчетный квартал дал против задания 
повышение в 3 ,7% , по сравнению с выходом за 1923-24 операционный год пре­
вышение составляет— 8 ,9% , по отношению к 1912 году увеличение это уже—  9,7. 
Следует заметить, что в текущем операционном году трестом применяется исклю­
чительно Дуньевский уголь с большим содержанием золы и серы, а вследствие 
этого и наиболее дешевый, а ио расположению Луньевских копей в непосредствен­
ном соседстве от заводов— наиболее выгодный для варки соли из всех минераль­
ных углей Урала. Полученные трестом па этом угле результаты выварки соли 
превысившие сметное предположение па 8 ,9%  являются удовлетворительными.
Выход соли с чрена на 1 сутки, выразился фактически за отчетный период в
778,3 иуда т.е. более сметного на 27,1 нуда, что составляет 103,6% сметного за­
дания за 1-й квартал 1924-25 операц. года и 105,1%  по отношению к 1-му квар­
талу 1923-24 года.
Превышение выхода соли против сметного задания объясняется произведен­
ными тщательными ремонтами и введением некоторых технических улучшений как, 
например, подогрев воздуха при введении его в топку, чистка боровов, регулировка 
отверстий между колосниками и т. п.
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Производительность труда рабочих ио отдельным заводам и всему тресту ха­
рактеризуется следующей таблицей:
•
Н А И М Е Н О В А Н И Е  . 
ЗАВОДОВ.
Производительность труда на 1 задолж. поденщину.



























§0 п. 25,6 п. 41,97 п. 26,53 и.
Из этой таблицы видно, что производительность па одну задолжетшую поден­
щину за квартал, как по прямому производству, так и по всему тресту и заво­
дам выше сметного предположения: по прямому производству (солеварению) на
11,97 п., а общая— на 0,93 пуда. Что же касается выхода соли на одну задол- 
женную поденщину по прямому производству, то повышение производительности 
общей только на одном Березниковском заводе ниже сметного па 7,37 пуда, т.е. 
вместо 27,4 п. сметного задания достигнуто 20,77 пуд., что об‘ ясгяегся неиспол­
нением в срок .ремонтов.
Повышение производительности выражается тю всем заводам по прямому иро- 
изводствуна 39,t) % ,  а по всему тресту — на 3,0°/о более сметного, т е. здесь следует от­
метить что по увеличению производительности одной поденщины н прямом произ­
водстве, в общем по тресту достигнуты удовлетворительные результаты. Если при­
нять во внимание, что в прошлом операционном году производительность одной 
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Из этой таблицы видно, что годовая производительность одного рабочего со 
служащими в отчетном квартале выразилась по всему тресту в (7230 п.) 118427
клг., что против сметного задания 6583 и. составляет--^ 109,8% , а против того 
же периода 23-24 г. —  221,8% , т.е. годовая производительность— увеличилась в 
1-м случае на 9 ,8% , а во втором на 121,8%.
Квартальная же производительность одного рабочего без служащих дала 
(4010,5 п.) 32973 клг., что против сметного задания— 1844,5 п. составляет 108,84%, 
а против прошлого операционного года за тот же период квартальная производи­
тельность рабочего увеличилась на 119,2% , г.е. и здесь наблюдается увеличение 
производительности.
Что же касается увеличения квартальной производительности одного рабочего 
по прямому производству, то таковая увеличилась в 1-м квартале 1924-25 г. на 
37 ,6%  против задания, т.е. вместо 2396,4 п. достигнуто (3298 п.) 54021,2 клг., 
и на 34 ,3%  более того же периода прошлого года.
Приведенные ниже данные характеризуют себестоимость 1 пуда соли за 1-й 
квартал 1924-25 оп. года по отдельным статьям:








расходы. И  т о г о .
Наименование заводов. о В
1


































Березниковский 11,86 10,56 1,58 2,83 1,00 0,80 3,54 3,40 17,98 17,59
Усольский . . . . 10,10 8,67 1,62 1,78 1,00 0,81 3,28 2,12 16,00 13,38
Ленвенский . . . . 12,41 11,69 1,14 2,81 1,00 0,81 3,47 2,22 18,02 18,53
У-Боровской 9,37 8,53 ! 2,21 1,89 1,00 0,81 3,68 2,91 16,26 14,14
В с е г о .
%  исполнения 1 квар­
тала 24-25 г.
%  исполнен, по отнош. 
к 23-24 зато-же врем.
10,96 9,87 1,61 2,30 1,00 0,81 3,48 2,87 17,05 15,85
93%
65 ,7 %
Из этой таблицы видно, что себестоимость 1 пуда соли за первый квартал 
по всему тресту выразилась в 15,85 коп., что показывает снижение на 1 пуд в
I,2  коп. против сметного задания в 17,05 коп., т.е. удешевление выразилось в 7% . 
По сравнению с прошлым операционным годом за тот же квартал себестоимость 
1 пуда уменьшилась на 12,6 коп., т.е. на 44 ,3% , а по отношению к довоенной—
I I ,3 5  к. она составляет 139,6% . Себестоимость соли по отдельным заводам пре­
высила сметное задание только на одном Ленвенском заводе на 2 ,8% , т.е. вместо 
предположенной сметной— 18,02 к. за 1 пуд получена— 18,53 коп., что об‘ясняется 
превышением цеховых расходов. При анализе же себестоимости соли по отдель­
ным статьям, видно, что по прямым расходам получено 10%  снижения против 
сметного задания, которые падают главным образом на экономию топлива. По нак­
ладным расходам снижение выразилось в 17 ,6% , по расходам треста—-в 19%  и 
только по одним цеховым расходам получено превышение на 42 ,8%  против сметы, 
что об‘ясняется по данным треста расходом главным образом на ремонты.
Но в общем итоге снижение все-же выразилось в 7% .
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Что касается ближайших задач треста, то таковые прежде всего заключаются 
в дальнейшем увеличении производительности рабочего, в уменьшении расходов 
как топлива, так и других материалов, в увеличении выхода соли на 1 куб. метр 
( рассола, в производстве своевременных ремонтов, аппаратуры, помещений и т. и.,
позволяющих уменьшить цеховые расходы и довести их до сметных, а также в 
подготовке к весенней сплавной компании.
Кроме того Правлением треста принимаются меры к постановке нового произ­
водства по получению химически чистой соли и выявляются совместно с Геологи­
ческим Комитетом промышленные возможности по определению наличия калия в 
соляных растворах.
П О  Т О Р Г О В О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И
Торговыми операциями треста, как по реализации продукции, так и по за- 
куике разных материалов, ведет Уральская Областная Контора треста « У  рал с о л ь » , 
которая имеет представительства в гор. Перми и Вятке.
На 1-е октября 1924 года штаты Областной Конторы и представительств, а 
также пяти базисных складов в городе Свердловске, Перми, Вятке* Уфе и Бир- 
ске— состояли ив 44 человек.
В ноябре была учреждена должность Уполномоченного по Тюменскому району, 
без аппарата; в дальнейшем должность эта з’ празднена.
В течение первого квартала произведено сжатие аппарата и сокращение шта­
тов, причем закрыты Уфимский и Бирский склады, вследствие того, что Бирский 
Райсоюз взял на себя реализацию соли в этих районах.
Изменение состава контор, отделений и агенств и штатов в них за 1 квартал 
видно из следующего сопоставления:
I  __________________________________________________________________________________________
Ш т а т ы:




Уральская Областная Контора в 
Свердловске .................................. 19 20
тт тт 8 4Представительство и склад в Перми
Представительство и склад в Вятке б 4
Агентство в Т ю м е н и ....................... — 1
Базисный склад и розн. отделение 
в Свердловске . . ‘ . 5 2
Базисный склад в Уфе . . . . 3 Закрыт.
» » в Бирекс . 3 Закрыт.
В с е г о . 44 чел. 31 чел.
Таким образом в течение первого квартала штат торгового аппарата умень­
шился на 13 человек, и па 1-е января состоит из 31 человека.
а
Содержания! торгового аппарата &а первий квартал выразилось в следующих 
цифрах:
По Управлению треста . .......................  200 р. —  к.
» Уральской Областной Конторе . . 7954 р. 08 к.
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В с е г о  . . 8154 р. 08 к.
Вывоз соли по жел. дороге за первый квартал составляет 959 вагонов, из 
которых по нарядам Солесиндиката отправлено 388 вагона и по нарядам У раль­
ской Областной конторы— 626 вагонов.
По сравнению с первым кварталом прошлого операционного года, в течение 
которого вывоз составлял 386 вагонов, вывоз в отчетном квартале увеличился на 
575 вагонов, или на 148,9%.
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Следовательно вывоз составляет 41,9°/о по отношению к выработке и 36 ,8%  
к общему наличию соли на промыслах.
Сбыт продукции производился через Уральскую Областную контору треста и 
через Солесиндикат. Собственные продажи Правления играют очень незначительную 
роль в обороте по сбыту.
Реализация соли за первый квартал выражается в следующих цифрах:
Р е а л и з о в а н о . Количество. С у  м м а.
Уральской Областной Конторой .
Через Синдикат .............................
Непосредственно Правлением
1003393 и. 16 ф. 
411266 п.
26369 и. 39 ф.
517505 р. 30 к. 
8 8 6 6 % р. 28 к. 
8589 р. 87 к.
В с е г о . 1441029 п. 15 ф. 614755 р. 87 к.
Продажа соли через Уральскую  Контору показана с акцизом, отправки же 
Синдикату и непосредственные продажи Правления — без акциза.
При исключении из суммы оборота акциза — 179486 р. 34 коп. получится, 
что за первый квартал продано соли — 1441029 п. 15 фун. на сумму без акциза — 
435269 р. 53 к.
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Соотношение реализации с размерами производства видно из следующих 
данных:
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-5  2 «зо 53 со
Остаток на 
1/1 1925 года.
318876 п. 1007189 1326065 2282950 1441029 39,7 61 ,3% 2167986
Таким образом реализация соли за первый квартал составляет 61,3°/о коли­
чества выработанной за этот же период соли и 39,7% от общего наличия соли.
Остаток на 1-е января 1925 года увеличился по сравнению с остатком на 
1 октября 1924 года на 841921 п. или на 63,5%.
Движение оборотов по сбыту по отдельным месяцам за отчетный квартал 
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Через Синдикат . . . . 294 54 63 411
Непосредствен, продажи 
Правления ....................... 7 10 9 26
В с е г о 644 404 392 1440
44,7°/о 28°/о 27,3°/о 100°/о
Таким образом сбыт за Ноябрь и Декабрь держался на одном уровне, в ок­
тябре же значительно превышал средний уровень, вследствие того, что около
180 тыс. пудов соли отправлено в Октябре но прежним, сентябрьским нарядам 
Синдиката, невыполненным своевременно из-за неподачи вагонов железной дорогой. 
В общем можно считать, что спрос на соль по отдельным месяцам держался на 
одном уровне.
Сбыт соли за первый квартал протекал вполне нормально; значительное уве­
личение товарных остатков на 1 января 1925 года, по сравнению с остатком ка 
1 октября 1924 года, об‘ясняется необходимостью накопления соли к периоду на­
вигации.
Отпуск соли производился главным образом в кредит, причем Госорганы и 
Кооперации на сумму стоимости без акциза предоставлялись сроки от 1%  до
3-х месяцев. Частным покупателям отпуск производился исключительно за налич­
ный расчет.
Условия разсчета с Солесиндикатом следующие: в первом месяце отправки—
40°/о стоимости заказа, второй мзсяц—-30 процентов и остальная сумма 30% — век­
селями, сроком до 3-х месяцев.
Из проданных за первый квартал— 1441 тыс. пуд. соли— на синдикатскую 
продажу падает 411 тысяч пудов, на продажи с колес— франко вагон— промысел 
021 тыс. пудов и 409 тыс. пуд. па продажи с Базисных складов.
13
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По роду контрагентов сбыт Уральской Областной конторы распределяется 
следующим образом:
Г о с о р г а н ы .......................  49996 пуд. . . . 5°/0
Кооперация . . . .  916875 » . . .  91,5%
Частные лица . . . .  7548 » . . . 0,7%
Розничная продажа . . 27974 » . . . 2,8%
Непосредственный сбыт соли Правлением треста выразился всего в 26369 п. 
и падает главным образом на выдачу рабочим в счет зарплаты и частью местной 
кооперации.
Здесь видно, что преобладающую роль в сбыте играла кооперация, через ко­
торую проведено к непосредственному потребителю 91,5% общего сбыта.
По районам— сбыт Уральской конторы распределяется следующим образом: 
Европейская Россия . . 44000 рубл. . . 8,5%
У р а л ...........................  473000 » . . 91,5%
В с е г о  . 517000 » . . 100%
Сибирь обслуживалась через Солесиндикат.
Средняя себестоимость соли франко амбар— промыслы за первый квартал вы­
разилась в 15,85 коп. за пуд и франко вагон —  промыслы в 19 коп. пуд.
Ниже приведенная таблица характеризует соотношение себестоимости и сред­
них продажных цен за первый квартал по пунктам продажи.
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Б е з  а к ц и з а  з а  п У Д:
П у н к т  п р о д а ж и : Себестоимость Продажицены.
%  продаж, к 
себестоимости
Промыслы франко-вагон . 19 27 142°/°
Франко-базисный склад.
Пермь ............................................. 26,78 34 128%
В я т к а  . * . . . . . 36,5 50 137%
Свердловск ........................................ 37,66 50 131,5%
У ф а .............................................. 33,7 40 118,6%
Б и р с к ........................................ 33,57 47 140%
Розничная продажа в Свердловске 40 58 145%
и
1То отправкам Синдикату соотношение себестоимости и продажных цен видно 
из следующих данных:
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О к т я б р ь ............................. 18,58 к. 22 к.
V
Ноябрь ............................. 18,67 » 22 к. —
Декабрь ............................. 17,10 » 19,14 к. —
В среднем 18,37 к. 21,56 к. 129,4%
Торговые расходы треста за первый квартал выразились в сумме 40109 р. 69 к. 





Независящие . . . . 9380- 9835-04 19215-04
З а в и с я щ и е ....................... 4057-15 16837-50 20894-65
В с е г о 13437-15 22672-54 40109-69
На пуд проданной соли торговые расходы за первый квартал падают в раз­
мере 2783 коп., против 3,071 коп. на пуд за период май— октябрь 1924 года.
Результаты коммерческой деятельности треста «Пермсоль» за первый квар­
тал выражаются в следующем:
Выручено за проданную соль 
Себестоимость проданной соли 
У  плоченный акциз .
Расходы по передвижению 
Торговые расходы .
В с е г о
Чистая прибыль .
» »  на пуд
614755 р. 87 к. 
348350 р. 80 к. 
179486 р. 34 к. 
16785 р. 67 к. 
40109 р. 69 к.
584732 р. 50 к.
30023 р. 37 к. 
2,083 к.
Выводы эти являются предварительными и не сходятся с выводами бухгалте­
рии, вследствие того, что здесь учитываются только обороты по продаже продук­
ции (бухгалтерия же охватывает все обороты треста).
Закупки разных материалов, потребных для деятельности треста производи­
лись Уральской Областной Конторой и за первый квартал обороты по закупке 
выразились в сумме 13 8127 р. 88 к.
V)
s s t
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П О  Р А Б О Ч Е Й  С И Л Е .
Динамика рабсилы (без лесозаготовок) за истекший период характеризуется 
следующей таблицей:
С О С Т О Я J1 О
Р  а б
ч
о ч и X. С л у ж а щ и х.










% 0 / /0




К  IV  
кварт.
К  п р о и з в .  
р а б о ч .







1160 100,0 903 '257 100,0 28,46 139 100,0 11,98
1924-25 оп. год.
Октябрь . . . . 1118 96,37 754 364 141,63 48,27 133 95,68 11,89
Ноябрь ....................... 1141 98,36 852 289 112,45 33,92 128 92,08 11,21
Декабрь . . . . 1195 103,01 946 249 96,88 26,33 124 89,20 10,37
Среднее 1 за кварт. 1151 99,22 851 300 116,73 35,25 128 92,08 10,717
В октябре и ноябре рабочих несколько меньше ввиду неполной загрузки и 
ремонта варниц. Часть производственных рабочих в это время была переведена на 
ремонт, чем и об‘ясняется увеличившийся процент вспомогательных рабочих в 
Октябре (на 41,63) и ноябре (на 12,45). В декабре процент вспомогательных ра­
бочих снижается до 26,33 т.е. становится ниже IV-ro квартала, а производствен­
ных рабочих увеличивается на 946— 303 =  43 человека или 4,55п/0.
Количество служащих по месяцам систематически снижается и абсолютно и 
относительно общего количества рабочих. В последнем случае в среднем за квар­
тал получилось уменьшение на 1,27%.
ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА.
Производительность труда за отчетный период рисуется в следующим виде:
Выработка на 1 затраченную поденщину.
В пудах. В довоенных рублях. о/о °/о
1
1923-24 оп. год.
IV  к в а р т а л .......................| 20,3 2,30 100,0
1924-25 оп. год.
Октябрь ............................ 21,83 2,47 107,5
Ноябрь .................................. 27.46 3,11 135,3
Декабрь .............................  1 30,22 3,42 148,8
Среднее за 1 кварт. 26,53 3,01 130,6
16
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(Себестоимость 1 пуда соли взята по 1913 году в 11,36 коп. 3S2
Производительность труда прогрессивно увеличивается главным .образом за 
счет отремонтированной заводской аппаратуры и в меньшей слепенн за счет самих 
рабочих.
П О  З А Р П Л А Т Е .
«*
Зарплата за отчетный период варьировала в следующих пределах:
1923-24 оп 






































В ноябре заработок рабочего падает, ввиду большого против октября количе­
ства праздников. В сравнении с IV  кварталом он ниже на 5 ,оп/<>. Заработок слу ­
жащих в IV  квартале указан чрезмерно высоким ввиду получения больших сумм 
высшим административно-техническим персоналом за старое время, так что на од­
ного служащего получилооь 62,16 рублей. Фактический заработок на 1-го сред- 
няго служащего был тогда близок к октябрьскому.
Уменьшение в ноябре об‘ ясняется проведенным снижением разрядов; увеличе­
ние в декабре— большим процентом приработка в связи е окончанием годового 
отчета.
При сопоставлении производительности и зарплаты наблюдается следующее.
< > { .! • * } {} [ ' 4 - -1 f i i (1 с Производи­
тельность. Зарплата.
IV  кварт. 1923-24 года 100,0 100,0
Октябрь 107,5 98,7
Ноябрь ....................... 135,3 88,2
Декабрь . . . . 148,8 96,7
Среднее за 1 кварт. 130,6 94,5
3S3
Уменьшение зарплаты в 1-м квартале об‘ясняется тем, что в IV-м квартале 
производились ремонтные работы, на которых заработок, рабочих был высок, ввиду 
большего процента приработка. Г переходом на эксплоатанию плата, естественно, 
снизилась до нормы.
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ПО БАЛАНСУ И ОТЧЕТНОСТИ.
\
Состояние средств треста к началу и концу отчетного периода, а также про­
исшедшие изменения в таковых выражаются следующей таблицей:
С О С Т  О Я  Л  О. И 3 М Е Н  Е Н И Я.
На 1/Х-24 г На 1/1-25 г Прибыло. Убыло.
Денежные средства:
К а с с а .......................................
Подотчетные суммы . . . .
Текущие счета ............................







































Долги в пользу треста . 657601-13 658232-05 630-92 ——
Неоконченные операции.
Неоконченные заготовки












• 136892-40 199547-38 62654-98 —
И т о г о .  
Прибавилось ............................
2815062-82 3218027-68 481737-07 78772-21
402964-80 402964-86
1й
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Кроме того трестом за отчетный период произведены следующие расходы:
Т о р г о в ы х ............................................................... 219523-39
По оплате кредита ........................................ 667-28
» содержанию консервиров. предприятий . 805-46
а) Убытки:
Но переоценке материальных ценностей 29398-17
С лу ч а й н ы е ................................ 20174-90
По оплате в е к с е л е й ....................  6482-28
По приобретению и м у щ е с т в а ...  11782-41
И Т О Г О  . . 69.1798-75
Таким образом, общее увеличение затрат происшедшее в отчетном квартале 
выражается в сумме 691798 р. 75 коп.
В числе прочих затрат случайные расходы в сумме 20174 р. 90 к. слагаются 
из следующих главнейших расходов:- амортизация, охрана и страхование не эке- 
плоатируемой части имущества в сумме 7488 р. 88 коп., расходы за счет прошлых 
лет не отнесены в свое время за счет расходов соответствующего года— 4380-48 к. 
и скидки по продажам 1923-24 года сделанные в текущем году в связи с измене­
нием цен Комвнуторгом— 5871 р. 15 коп.
Убыток от переоценки в сумме 29398 р. 17 к. произошли от переоценки за­
пасов соли перешедших от прошлого года вследствие снижения цен Комвнуторгом 
в ноябре 1924 года, не предусмотренного при общей переоценке запасов во время 
заключения годового отчета.
Означенные выше затраты были покрыты:
Кредитом Н К П С .......................................
Поступлениями от прочих кредиторов . 
Отчислениями в амортизационный фонд 
Отчислениями в специпльные капиталы 
Валовой прибылью от продажи .







И Т О Г О  . 691798-75
В обязательствах треста в пользу третьих лиц за отчетный период произошли 
следующие изменения:
С О С Т О Я Л О . И 3 М Е Н  Е Н И Я.
На 1/Х-24 г. На 1/1-25 г. Прибыло. У  б ы л  о.
Векселя к платежу . 124162-82 117680-54 — 6482-28
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К РЕ Д И ТО РЫ :
Рабочие и служащие. 14298-83 16648-66 2349-S3 —
Поставщ. и подрядчики 101736-75 72580-47 — 29156-28
Покупатели разные . 42768-79 84878-19 42109-40 —
> синдик.. — 26902-77 26902-77 —•
Р а з н ы е ............................ 371906-51 731276-29 359369-78 —
Итого < . 654873-70 1058664-18 439429-04 35638-56
Прибавилось. 403790-48 403790-48
Таким образом, увеличение обязательств выразилось в 403790 руб. 48 коп. 
и общая задолженность треста к концу квартала по отношению к собственным обо­
ротным средствам составляет 51,8°/о.
В обязательствах третьих лиц в пользу треста произошли следующие изме­
нения:
С О С Т О Я Л О . И З М Е Н Е Н И Я .
На 1/Х 24 г. На 1/1-25 г. Прибыло. У  б ы л о .
Векселя к получению . 443878-31 725922-02 282043-71 — •
Д Е Б И ТО РЫ :
#
Рабочие и служащие. 10864-93 6323-37 — 4541-56
Поставщ. и подрядчики. 80171-95 169098-13 88926-18 —
Покупатели разные . 184664-96 334602-60 149937-64 —
» синдикат. . 291591-08 — — 291591-08
Р а з н ы е ............................ 90038-21 148207-95 58169-74 —
Итого . . . . 1101209-44 1384154-07 579077-27 296132-64
Прибавилось . 282944-63 282944- 63
Увеличение долгов за дебиторами полностью покрыто векселями.
Выполнение финансового плана в сравнении со сметными данными выражается 
следующей таблицей:
Ио смете. В действительн. Против сметы.
Расходы 492000 610248-33 118248-33
Приходы 472000 724621-05 252621-05
Превышение ( —-) 20000 (Ч-) 114372-72
20
ТТревышение против сметы расходов обгоняется усиленпыми ремонтами, по­
стройками и заготовками материалов в связи с расширением производственной прог­
раммы, превышение же приходов от развития операций но учету покупательских 
векселей.
Отчет за первый квартал составлен по формам и в об‘ еме установленном Урал- 
облсовнархозом и но своему содержанию замечаний не вызывает. Происшедшее за­
поздание в представлении отчетности на И) дней объясняется заключением 1923-24 г.
Протокол У О С Н Х
П О С  Т А  11 О В И Л И :
П О  Л Е С Н О М У  Х О З Я Й С Т В У .
1. Признать выполнение трестом лесокуренных операций за 1-й квартал те­
кущего года в количественном отношении успешным.
2. Предложить Правлению треста представить в У О С Н Х  материалы о средней 
себестоимости дров на берегах рек, на основании данных заключенных с дровоза- 
готовщиками договоров.
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ.
3. Признать деятельность треста «П Е Р М С О Л Ь » за 1-й квартал текущего опе­
рационного года удовлетворительной.
4. Констатировать, что трестом за истекший квартал достигнуты значительные 
технические результаты, благодаря основательно произведенным- ремонтам аппара­
туры и более тщательному надзору за работой.
5. Отметить своевременность произведенных трестом ремонтов варниц и введе­
ние технических улучшений, а именно: подогрева воздуха, поступающего в топки, 
переоборудования варницы Ленвенского завода жаровыми трубами, переоборудова­
ние колосниковых решеток, введение в некоторых случаях искуственного дутья 
(Березниковский завод), химической очистки соли, и т. п., что повлекло за собой 
в конечном счете повышение выходов на рабочего, понижение себестоимости про­
изводства и улучшение по качеству продукции.
Ч • ч
6. Констатируя, снижение себестоимости 1 пуда соли за отчетный квартал на
1,2 коп., т. е. на 7 %  против задания, и учитывая, чтб таковая по сравнению с 
довоенной за 1913 г. (11,35 к.) все еще дает превышение па 39 ,6% , предложить 
Правлению треста продолжать дальнейшее снижение себестоимости соли за счет 
технических улучшений и большего уплотнения рабочего дня в особенности ио 
вспомогательным цехам.
7. Ввиду необходимости выявления возможности залегания калийных солей и 
определения залежей сильвинита в районе Соликамска, предложить Правлению 
треста Пермсоль совместно с Уральским отделением Гсолкома проработать вопрос 
о разведочном бурении в этом заводе па калийные соли.
8. Предложить Правлению треста:
а,) представить свои соображения относительно целесообразности закладки но­
вой буровой скважины в Соликамском заводе, вместо заложенной таковой же на 
Пенвенском заводе и разработать смету на ее проходку и,
б) выявить рынок сбыта калийных солей на внешнем и внутреннем рынках.
9. Считать, что ходатайство В.-Камского Окрисполкома о передаче ему Дедю- 
хинекого и Усть-Усольского заводов не может быть удовлетворено, так как эти 
заводы предположены к использованию трестом Пермсоль в ближайшие годы, в 
связи с намеченным увеличением выварки соли.
ПО Т О Р Г О В О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И .
10. Признать результаты коммерческой деятельности треста «П Е РМ С О Л Ь » за 
первый квартал— удовлетворительными.
11. Констатировать значительное увеличение сбыта соли за первый квартал 
по сравнению с 1-м кварталом прошлого операционного года.
12. Ориентацию треста при организации сбыта на кооперативный аппарат, 
считать правильной.
П О  Р А Б С И Л Е .
18. Признавая деятельность треста в деле рационального использования раб­
силы удовлетворительной,— предложить ему: а) провести на всех р х о д я щ и х  в его
состав предприятиях, тщательный хронометраж, на основании которого установить 
максимальные нормы выработки и соответственно им расценки и, б) сократить ко­
личество вспомогательных рабочих на Ленвенском заводе.
ПО Б А Л А Н С У  И О Т Ч Е Т Н О С Т И .
14. Констативовать устойчивость финансового положения треста.
^  *
Председатель Уральского Областного Совета Народного Хозяйства Л О К А Ц К О В .
Члены Президиума: М У Д Р И К  и ОШ ВИНЦЕВ.
Управляющий Делами Х РА Щ Е В С К И И .
Секретарь Президиума Л Е М К Е .
£» 0  ^П ротокол УО С Н Х  № 71.
г .  С в е р д л о в с к ,  т и п .  У О С Н Х  з а к .  2 5 3 ,  т и р .  2 0 0  1 э к з ,
УРАЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
Протокол № 111.
Заседания Президиума Уральского Областного Совета Народ­
ного Хозяйства, 7 мая 1925 г.
Присутствовали: с решающим голосом — зам. предс. Президиума У О С Н Х — т. Ошвинцев.
Плены президиума У О С Н Х — тт. Ардов и Богене.
С совещательным голосом: Начальник Отдела Разн. Произв. инж. Рубинштейн
Зам. Начальника Горного Отдела » Озеров. 
Инженер— Инспектор » Пванов.
Вр. Начальника Экономотдела » Овчинников.
Главный Бухгалтер —  т. Нутилин.
 -•
' Сотрудник Лесного Отдела —  т. Глазков.
Управделами —  т. Хращевский.
Представительствовали: от Областного Комитета В. С. Г. т. Огарков.
» » » В. С. Р. М. т. Назаров.
Председательствует— тов Ошвинцев 
Секретарь—тов Лемке.
П о в е с т к а  д н я ;
4:29. О хозяйственной деятельности Треста «У Р А Л А С Б Е С Т »  за 1-й квартал текущего 
операционного года.
С Л У Ш А Л И :
429. Отчетный доклад Правления Треста «У Р А Л А С Б Е С Т »  за 1-й квартал 1924— 25 
операционного года и заключения отделов Облсовнархоза.
3S9
Ч  о г о р и  ы  ле р  и б  о т  а .и.
Представленный Правлением Треста отчет за 1*й квартал с. г. базируется 
на производственной программе минимума, т. е. на годовом задании по выделке  ^
сортированного асбеста в 450.000 пудов.
Вследствие того, что денежные средства необходимые для развития дела и 
продукции Треста до 600000 пудов сортированного асбеста в год ныне Центром 
к отпуску уже разрешены; со второго квартала Правлению Треста придется уже 
базироваться в своей деятельности на задании (на 24— 25 оп. год) программы 
максимум, т. е. выделке 600.000 пудов сортированного асбеста.
В  первом квартале 1924— 25 операционного года работали Важеновский 
район и Красноуральский рудник, при чем за отчетное время производились 
следующие работы:
а) В Баженовском районе: добыча асбестовой руды, сортировка асбеста,
изготовление асбестита, асбестовых изделий и асбестового картона.
б) На Красноуральском руднике— добыча асбестовой руды, сортировка асбе­
ста и изготовление асбестита.
Выполнение производственной программы ио тресту выразилось следую­




Название сырья и фабрикатов 1924 -  192.'» 
опер. г.




Асбест  в руде (в  тонн.)
Баженовский район .......................... 6552200 1294 1 186 91,6 18,1
Красноуральск. рудн........................... 819025 123 343
1
279,1 41,9
Итого по Тресту 7371225 1417 1529 107,9 20,7
•
А сбест  сортирован, (в  килограм).
Баженовский район .......................... 6552200 1572528 2166503 137,8 з з д
Красноуральск. рудн........................... 819025 122853 272339 221,7 33,3
Нтого по Тресту
1




Баженовский район .......................... 1474245 350 336 95,5 22,8
Красно\ральский район .................. 982830 246 196
1
80,0 20,0





Асбестовых изделий (в  килогр.)
Ио Т р е с т у ............................................ 40951 9500 Ю092 106 2 24,6
Асбестовый картон (в  килогр).
П о т р е с т у .................... ...................". 327610 88455 109169 123,4 33,3
390
Добыча асбета (руды) производилась открытыми горными работами в раз­
резах (разносах) по Баженовскому району на Ильинском, Октябрьском и Проле­
тарском и на Красноуральском участках.
Добыча распределялась следующим образом:
С
Н а и м е н о в а н и е











Асбестовая руда (в тоннах) . . • 3487
1
Содержание асбеста в (в тон.) . --- 651 — --
Процентное содержание . . . . --- 18,7 — ---
Ильинский участок 
Асбестовая руда в (тоннах) . .
1
__ 972
Содержание асбеста (в тоннах) . --- 359 —- ---




Асбестовая руда (тонн) . . . . 891,
1 _
Содержание асбеста (тонн) . . . --- 175 — ---
Процентное содержание . . . . --- 19,7 — •
Всего по Баженовскому району: 
Асбестовая руда (тонн) . . . .
*
6470 5350 82,7
Содержание асбеста (тонн) . . . 1249 1186 91,6 18,1 .
Процентное содержание за 1 кв. 20% 22,1% — —
за 23— 24 г. 20% 24,6 % —
V
Красноуральский рудник.
Асбестовая руда (тонн) . . . . 614 972 109,4
Содержание асбеста (тонн) . . . 123 343 279,1 41,9
391 4 —
Н а и м е н о в а н и е









Процентное содержание за 1 кв.









Асбестовая руда (тонн) . . . . 7084 6322 89,2 —
Содержание асбеста (тонн) . . . 1417 1529 107,9 20.7
Процентное содержание за 1 кв 20°/о 24,2% —
» -  за 1923-24 20% 25,25% — ■ —
■'ч
» » за дов. вр. — 35— 40% ______ —
По добыче асбестовой руды квартальное задание по Тресту не было выпол­
нено (89 ,2% ), благодаря сниженной добыче по Баженовскому району, хотя и 
при усиленной добыче по Красноуральскому (109,4°/0) ; но вследствие высшего 
против сметы (19,38% ) содержания асбеста в куб метре горной массы (20 ,18% ) 
производственная программа Треста по добыче асбеста в руде, была выполнена 
в 107,9%.
Содержание асбеста в руде сортированной в забое в среднем за квартал
доведено до 24,2°/с, т. е. выше сметы (20°/о) но ниже 1923 — 24 онерац. года,
когда оно было 25,26 проц. и довоенного времени— 35— 40 ироц
Выполнение производственной программы по районам распределялось:
Асбеста в Dvae- / £аженовский.................................. 91,6 проц
‘ { К расноуральский ...........................2 <9.1 проц
Причиной слабого выполнения прозпрограммы по Баженовскому району 
. были: в ноябре бездорожица, благодаря которой на рудниках не оказалось 
достаточного количества конных рабочих, необходимых для производства горных 
работ; в декабре— повлияла остановка большого аггрегата центральной Электри­
ческой станции для очередной чистки парового котла и паротурбины; аггрегат
находился в бездействии с 20-го декабря 1924 года по 4-е января 1925 года.0 -
Выход обогащенной руды в разрезах и сырого асбеста (в руде) килограм­
мах из одного куб. метра вынутой горной массы по тресту выражается:
Н а и м е н о в а н и е
В довоенное время За 1923 24 опер, год
По сметам за 1-й;  
квартал
Выполнено за 1-й 
квартал












Красноуральский рудник . . . --- -- 44,89 14,96 76,66
. -  .1 
15,33 55,76 19,67
Среднее но тре­
сту . . . . .
✓
68,47 22,94 92,67 23,26 96 89 19,38 83,48 20,18
Обогащенная руда в разрезах добывалась по Тресту с большим процентным 
содержанием асбеста против сметы, что отразилось на уменьшении выхода руды 
на куб. метр горной массы.
За первый квартал по подготовительным горным работам была произведена 
вскрыша первого пласта в нижеследующем размере:
Н а и м е н о в а н и е
Задано на 1924 — 
^5  опер, год
Задано на 
1 кварт, куб. 
метр.
Выполнено за 








Баженовский район ................. 67987 38850 25284 65,1 37,2




72843 41764 27414 65,6 37.6
•
I
Производственная программа но вскрыше первого пласта не была выполнена, 
благодаря осеннему бездорожью, во время которого ощущался недостаток в 
конных рабочих; на вскрышу поэтому в следующие кварталы должно быть обра­
щено должное внимание Треста,, дабы годовая программа была выполнена 
полностью.
Об‘ем горных работ по Тресту выражается в следующем:






Число суток работы предприятий . . . 74 75 ---
Затрачено поденщин:
Рабочими ....................................... 99705 69948 --
Служащими . . .  ................................... 3182 3152 --
Н а е м н ы м и .................................................... 10666 12959 --
Лошадьми заводскими............................... 1554 ~ 1609 --
•: f * * 
И з  общего числа рабочих:
- Л ' j • • • - 4 _ •' 1
Забойщ иками................................................ — 333873/4 ---
Чернорабочими . . .............................. 99705 222333/4 ---
Вспомогательными ................................... — 16726 —
Выработано горной массы куб. метров 100201 75738 75,58
И з этого количества:
Вскрыши первого пласта куб. метров . 41764 27414
65,6
Рудной массы куб метр............................. 58487
1
48324 82,7
о  < \ <4*» J  О
Но отдельным элементам горные работы характеризуются следующими 
данными:
—  6 — •'*'
н) Производительность труда рабочего видна из нижеследующей таблицы:
Н А О Д Н У  З А Д О Л Ж  Е 11 Н У к
коя




Наименование вида работ зад. год 11 О В С 11 0 л н е н И ю
и районов 3 бой- Общего В довоен. время
За 1923—24 опер, 
год За 1 кв. 24 -  25 г.






















0,164 Сведений нет 0,388 0,175 1 061 0,446
Красноуральский рудник . . . лено 0,099 0,447
I-
0,252 0,22 0,131
Всего по Тресту --- 0,153 ---
>
0,369 0,184 0,818 0,375
Н. Добычные работы.
б ) Рудные мсссы.
(куб. метр.). •
Баженовский район . . . . . .
Не
выяв­
0,627 — --- 1,61 0,767 1,386 0,581
Красноуральский рудник . . лено 0,991 --- --- 1,70 0,980 1,577 0,940
В среднем по 
Т р е с т у ................. 0,665 0,97 1,65 0,796 .1,442 0,661
Асбестовая руда— обогащ енная в забое рудная масса (числитель).






79,29 129,2 75,35 2 0 0 , 0 0 0 95,498 224,63 94.14











16 71 _ > 31,122 17,854 35,33 21,07
В средн. по Тресту . 79,70 129,2 75,35 1 8 5 , 0 9 9 90.74 188,60 86,49
15,95 43,24 22,60 4 6 , 3 5 7 .  22,768 46,00 20,91
Производительность труда на поденщину общего по руднику рабочего в 
среднем по Тресту получена (0,375) значительно выше сметной нормы (0,158) и 
достигнутой в 1923— 24 опер. г. (0,184) при вскрышных работах почти равна 
сметной норме по добычным работам (0,661 куб. метр.— выполнение: 0,655 к. м.—  
смета), но ниже нормы достигнутой в 1923— 24 оп. г. (0,796) и нормы довоен­
ного времени (0,97 куб. метр.).
Низшая производительность труда на общего по рудникам рабочего при до­
бычных работах, чем таковая была достигнута в 1923—24 оп г. и довоенное
время, отчасти об‘ясняется невыполнением программы по кубажу рудной массы, 
а также осенними и зимними месяцами добычных работ.
Производительность труда забойщика при вскрышных работах получена 
(0,818 куб метра) как на общего но руднику рабочего выше таковой за 1923— 24 
(0,369 кб. м.) и при добычных работах (1,442 кб. мет.); ниже производительности 
за 1923 — 24 оп. г. (1,65 куб. мет.); норм производительности труда забойщика 
(при вскрышных и добычных работах), принятых по смете, в отчете Треста 
(равно как и при представлении сметы на 1924— 25 оп. г.) не выявлено, а по­
тому сделать сравнение не представляется возможным.
б )  Взрывные работы характеризуются следующими элементами:
Н а и м е н о в а н и е
И з р а с х о д о в а н о Выбурено Выработано 
горной массы 
куб. метр.














Ильинский уч................................... 198,965 1834 1323,23 1273,89 7713 52 25,8
Октябрьский у ч а с т о к ................. 495,005 2087
'
1979,0 1887,92 37737,77 10.1
Пролетарский » ' ................. 159,99 469
.
555,38 59-1,0 12854,63 12,5
•




3752,81 С 8305.9 2 14,6
Красноуральский рудник . . . 327,84 1607 1382,6
-
, 1474,10 17432,3 19,0
Итого по Т р е ­
сту ............................................
• •
1181,80 5997 5240,21 5226,91
'1
75736,22 15,6
Работы по сортировке асбеста в отчетный период производились на сорти­
ровочных фабриках:
а) Баженовского района— на Ильинском и Октябрьском участках.
б) На сортировочной фабрике Красноуральского рудника, при чем получено 
было сортированного асбеста.
Задано по смете За 1- й квартал~1924 —25 операционного года
Н а и м е н о в а н и е на 1924 -  25 Задано кило­ Выполнено ки­ о/о в  Ы II о л н е н и я




Баженовский район ................. 6552200 1572528 2166503
• ' 
137,8 33,1







Производственная программа по тресту выполнена в 143,9 проц
И з рассмотрения данных о производительности сортировочных фабрик видно 
что работа протекала по сравнению с горнодобывающими цехами нормально, что 
явилось вследствие и того, что фабрики были обеспечены рабочей силой и сырьем.
Работа фабрик всецело зависила от работы большого аггрегата Центральной 
Электрической станции. В  период между 20 го декабря 1924— 4 января 1925 г., 
когда происходила очередная чистка парового котла и текущий ремонт и чистка 
паротурбины -  фабрики бездействовали, т. к. имеющийся второй аггрегат мог 
только поддерживать водоотлив, механические мастерские и освещение.
За отчетный период через сортировочные фабрики пропущено асбестовых 
руд 9891,2 тонны с содержанием 2173,7 тони асбеста, хотя добыто было за 1-й 
квартал лишь 6322 тонн, асбестовой руды с содержанием асбеста 1529 тонн; 
излишек руды пропущенной через фабрику по сравнений) с добытым ея коли­
чеством взят был из остатков летней добычи, гак как содержание в нем асбеста 
было ниже среднего содержания за квартал (24,2% ), то по фабрике получено 
было среднее содержание лишь в 22%  Но так как содержание небес га в руде, 
идущей на фабрику определяется на глазомер, а сортированный асбест, как го­
товый продукт фабрики, учитывается действительным взвешиванием, то цифра 
получения 2438,842 тонн, сортированного асбеста, точнее цифры 2173,7 тонн 
асбеста, считаемого заданным в переработку.
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Баженовский район . ...................... . .







2173,7 22Итого по Тресту . . . .
'
9891,2
И з них получено чистых сортов асбеста в килограммах:
Наименование сортов 
асбеста
Бажеиовский район Краспоуральск. р. \1 . п о Т Р Е С Т У














1 сорт .............................. 88193 4 1 — 88193 3,6 9,2 6
-
2 » .............................. 269852 12,5 — 269852 11,1 8,6 ю
3 » . . . .  . . . 407832 18,8 16380 6,0 424212 17,4 19,2 18
4 » .............................. 1088674 50,2 196990
сс 1285664 52,7 45.7 33
5 » .................  . . 277601 1 2,8 42589 15,7 320190 13,1 3,2 13
6 » ............................... 34351 1,6 16380 6,0 50731 2,1 14,1 20
И т о г о  .  . 2166503 100,0 272359 100,0 ,2438842 100,0 100 100
3 1 ь
Если сравнить процентное соотношение выхода различных сортов за первый 
квартал с таковым же по смете и за 1923 — 24 оп. г., то мы увидим, что процент 
асбеста I  и I V  сортов снизился в сторону увеличения сортов средних, находящих 
в настоящее время наибольший спрос.
Средняя производительность труда при сортировке асбеста на одну задол_ 
женную поденщину видна из нижеприведенных данных:
Н а и м е н о в а н и е
По смете на 1924— 25 
операц. г.
11 О И С П О Л Н Е Н И Ю












Баженовский район . . . . . . .
Красноуральский рудник . . .















Производительность труда на общую по фабрике поденщину рабочего за 
1-й квартал превысила норму, но оказалась ниже нормы, достигнутой за 1923/24 оп. г.. 
и довоенного времени.
Производительность труда на основного по фабрике рабочего не выявлено.
Приготовление асбестита в операционном году производилось в Баженовском 
районе и на Красноуфимском руднике, при чем выполнение квартального задания 
достигло 90% .
Н а и м е н о в а н и е
На 1924 25 За первый квартал Процент выполнения









350 336 95,5 13,9
Красноуральский рудник . . . 982830 24 6 196 80,0 20,0
По Тресту . . 2457075 • 596 532 90,1 16,3
Изготовление асбестита производилось главным образом отрядным способом.
Изготовление асбестовых изделий производилось на фабрике в Баженовском 
районе. При этом на изделия израсходовано:
Асбеста ...................................  15496 килограмм
Х л о п к а   115 *
Подмашин, в а т ы .................. 4259 »
Т а л ь к и   655 »
И т о г о .  . 20525 килограмм.
II  о л у ч е н о:
Подмашин, в а т ы ...................  6863 килограмм
Крученка . . . . . . .  3608 »
Набивка . . .  . . . .  6484 >
Середняк  1109 »
И т о г о  . . 18111 килограмм
Т р а т а .........................................  2461 »
В С Е Г О  . . . 20525 килограмм
Выполнение производственной программы выразилось в 106,2% кварталь­
ного задания
Н  а и м е н о в а н и е
Задано по сме­
те па 24— 25 г. 
килограмм









Фабрика асбестовых изделий . 40951 9500
.
10092 106,2 24,6
Для получения асбестовых изделий затрачено 7727 поденщин. Производи­
тельность одного общего по фабрике рабочего в смену равнялась 1,31 килограмм, 
при сметных 1,30 килограмм, 1,80 килограмм за 1923— 24 оп. г. и 2,46 килогр. 
в довоенное время. Производительность труда на основного рабочего по фабрике 
достигнутой за 1-й квартал отчетом Треста не выявлено (по смете на 1924— 25 оп. г.
1,31 килограмм, в 1923— 24 оп. г. 1,96 килограмм)
Изготовление асбестового картона производилось на фабрике «Коминтерн» 
Баженовского района: при этом на картон израсходовано:
Г л и н ы ............................. 27019 килограмм
Обрезков картона . . . 110076 »
К р а м х а ла ........................  1282 »
Канифоли . . . . . . .  3,2 »
И т о г о  . 138380,2 килограмм
Получено картона . . . 109169 килограмм
Т р а т а ................................  29211,2 >
В С Е Г О .  . 138380,2 килограмм
Выполнение производственной программы по картону составило:
Н а и м е н о в а н и е
На 1924 — 25 
операц. Чод по 
смете кило­
грамм















На изготовление асбестового картона затрачено 3347 поденщин, производи­
тельность общего по фабрике рабочего в смену равнялась— 28,37 килограмм, при
о  о
сметных — 22,1 килограмм; 24 килограмма за 1923— 24 оп. г. и 35 килограмм в 
довоенное время.
Производительности труда на основного рабочего по фабрике, достигнутой 
за 1-й квартал отчетом треста не выявлено (по смете на 1924 —25 операц. год 
22,932 килограмм, за 1923 — 24 оп. г 44,72 килогр.).
В  отчетный период трест обслуживали нижеследующие электро установки:








Род и мощность 
двигателя





1— 800 л. с. 
11—250 »
Электростанция . . .  ................. Фабрика«Коминтерн» 20 Постояв. 220 Локомоб. 1 00л. С .
Электростанция.................................. Красноуральскипрудник 80 Ностояп 110
Локомобиль
I — 110 л. с. 
И — 105 »
Работа установок характеризуется следующей таблицей:
Наименование
'
j Число час. работы: 'Р д ' | Расход
давление .






Израсходовало кил -час. На 1 кв. 
сажеиь 
выраб.
КБ ч.I и На моторы На освещен.
























— 881,76 809424 | 747834 61790
Стоимости киловатт-часа отчет Треста к сожалению не приводит и тем не 
дает весьма важной данной для суждения о рациональности работы электро­
установок.
Средняя нагрузка по электростанции в Баженовском районе была 311 кв.у 
максимальная же достигла до 520 кв.
Далее следует вновь отметить, как это уже было сделано при рассмотрении 
годового отчета (за 1923— 24 orr. г.) по тресту Урал'асбеста, что до последнего 
времени экспортируемый за границу асбест продолжает но отвечать стандарту; 
упомянутое явление грозит в дальнейшем неприятностями и убытками для треста 
и в конечном итоге может окончательно подорвать экспортные операции.
И з письма Уралмета №-411127 от 9 марта 1925- г. вытекает, что Торгпред­
ство в Германии неоднократно вынуждено было указывать Правлению Треста 
Ураласбест на необходимость принятия мер к устранению недостатков качества 
экспортируемого в Германию фирме Беккер и Гааг— асбеста, не отвечающего 
стандартным маркам.
Вследствие этого необходимо затребовать от Правления Треста представле­
ния в У О С Н Х  в срочном порядке об'яснений, какие меры приняты им во испол­
нение пункта V* постановления Президиума У О С Н Х  № 54 от 5/11— 23 г. по 
вопросу о поднятии стандарта экспортных сортов асбеста.
Себестоимость одного пуда продукции за 1-й квартал видна из следующих 
данных.
-  12 -
~
По смете на 
1924 25 опер. г.
П о  и с п 0
За 1-й квартал 
1924— 25 о и. г.
д п е п и ю







1. Прямые р а с х о д ы ..................... 2 р. 21,20 к. 1 p. 99,58 к. % 2 р. 17,57 к.
2. Цеховые расходы ...................... —  34.34 к. —  42,24 к. —  25,26 к. • 1 р. 72 к.
3.  Накладные расходы ................. —  48,50 к. —  54,15 к.
•
—  59,15 к.
i s' v ‘ ’* j
% *)
Всего . . . . 3 р. 04,04 к. 2 р. 96,27 к 3 р. 01 98 к 1 p. 72 к.
А с б е с т и т .
1. Прямые р а с х о д ы ...................... —  68,24 к. 1 р. 25,08 к. —  68,24 к. —
2. Цеховые расходы ...................... —  3,68 к. —  0,23 к. 1 р 35,67 к. —
8. Накладные р асходы ................. —  14,92 к. —  7,58 к. —  14,92 к. —
Всего . . . .
•1
—  86,81 к. 1 р. 32,91 к. 1 р. 35,67 к.
К а р т о н . i
И. Прямые р а с х о д ы ......................
: ■ -
1 р. 52,47 к. —  79,89 к. —
2. Цеховые р а с х о д ы ................. — 73,99 к. —  49,29 к. Зр. 46,55 к. ! __
8. Накладные расходы . . . . —  о7,4о к. —  53,90 к. 1 —
Всего . . . . 2 р. 83,91 к. 1 р. 83 08 к 3 р. 46,55 к. —
Асбестовые изделия.
1. Прямые р а с х о д ы ..................... 23 р 62,88 к. 17 р. 90,18 к.
1
л»* ■
2. Цеховые расходы ...................... 4 р. 46,24 к. 4 р 74,51 к. 45 р. 64,7 к. —
В .  Накладные расходы ................. 9 р 00 64 к.
1




Всего . . . . 37 р. 09,76 к.
'•
1
33 р. 30,81 к. 45 р. 64,7 к. —
* )  П р и  д о б ы ч е  6 0 0 . 0 0 0  п .  2  р .  7 1 , 9 8  к .
* * )  П о  Б а ж е н о в с к .  р .  .  .  . 2  р .  9 4 , 9  к .
»  К р а с п о у р а л ь с к .  .  .  3  р .  0 7 , 2 4  к .
Как видно средняя себестоимость пуда сортированного асбеста, асбестового 
картона и асбестовых изделий за первый квартал обошлась дешевле сметного
%
предположения и стоимости их за 1923 — 24 оп. г.; особенно заметное удеше­
вление достигнуто по выделке картона и изделий.
Что касается асбестита, то стоимость его за 1-й квартал— 1 р. 32,91 коп. 
получилась выше сметной— 86,81 коп., но ниже цены 1923— 24 операц. г .— 
1 р. 35,67 коп.
По изготовлению сортированного асбеста по статье прямых расходов за пер­
вый квартал достигнуто заметное снижение, как по сравнению со сметой (1 р. 99,88 к- 
на иуд, против сметных— 2 р. 21,20 к ), так и по сравнению с 1923—24 оп. г. 
(2  р. 17,57 к. на пуд); цеховые расходы (42.24 коп. на пуд), выше сметных 
(34,34 коп.) и 1923— 24 оп. г (25,26 коп ); накладные (54,15 коп. на пуд) также 
выше сметных (48,50 коп.); но ниже 1923 -2 4  оп. г. (59,15 к ).
Однако для того, чтобы в полной мере возможно было судить о степени вы­
годности для предприятия достигнутого снижения пуда сортированного асбеста 
по сравнению со сметою и результатами 1923 — 24 оп. г., имея в виду различ­
ные процентные соотношения в сортах асбеста, необходимо знать себестоимость 
одного пудо-метра, полученную за 1-й квартал, по сравнению с принятой по 
смете и таковой же за 1923— 24 оп. г.; так как Правлением Треста указанной 
себестоимости пудо-миллиметра не выявлено, то не представляется возможным 
судить о степени коммерческой выгодности, получаемой в результате снижения 
за 1-й квартал стоимости пуда сортированного асбеста.
В  заключение обзора хода горных работ за 1-й квартал следует еще при­
совокупить нижеследующее:
а! Перед Правлением Треста, в связи с грядущим развитием и упорядо­
чением производства, стоит задача выяснения наиболее целесообразной системы 
разработки асбестовых месторождений, как в отношении определения самого вида 
эксплоатационных работ (открытые или подземные разработки), так и в отноше­
нии определения тех участков месторождений, кои должны подлежать разработке 
(концентрация горных работ) в первую очередь и в связи с тем должны быть 
•соответственным образом оборудованы.
В  ЗТих целях и для определения в первую очередь границ и формы зале­
гания месторождения, Трестом производятся разведочные работы при помощи 
алмазного бурения; за первый квартал — по Баженовскому району пройдено
176,31 саж.; работы по проходке скважин пополняются Уралгорконторой по 
договору.
По выполнении разведочных работ, на основании полученных данных, Прав­
ление Треста получит возможность „разрешить проблему дагьнейшего разверты­
вания своих горных работ
б) Не менее важным вопросом является для Треста закончание посгройкп 
(оборудования) новой сортировочной фабрики; за первый квартал в работе нахо 
дилась первая секция новой сортировочной фабрики с производительностью до 
300000 пудов средних и низких сортов.
Работа этой секции фабрики по сравнению со старыми сортировками отли- 
чается, благодаря лучшему оборудованию, большей гигиеничностью (меньше 
пыли); насколько она (фабрика) дает лучший эффект по производительности 
труда задалживаемых на ней рабочих и по качеству выпускаемого продукта отчет 
Треста не дает данных; в следующих своих отчетах эту сторону работ Правле­
нию Треста необходимо выявить.
Пунктом 3 постановления У О С Н Х  № 54 от 5 февраля 1925 г. при годовом 
за 1923 — 24 опер, год в обзоре работы Треста было предложено ускорить закон- 
чание достройки (оборудования) второй секции фабрики для выделки высоких 
сортов асбеста.
В связи с этим стояла командировка инженера Волоскова за границу— для 
изучения асбестового дела и применения заграничного опыта в Тресте и в част­
ности при оборудовании новой сортировочной фабрики.
Происшедшая задержка в выезде инженера Волоскова в Америку обусло-
У
вливает собою задержку в настоящее время и в продвижении проблемы по закон- 
чаниго оборудованию новой (2-й секции) сортировочной фабрики.
в) Для  переработки мелкопрожильпых руд получаемых прп разработке 
асбестовых месторождений на борту разреза № 8 Октябрского участка в 1-й 
квартал велась постройка дробильной фабрики (Гетса).
С постройкой дробильной фабрики Правление Треста предполагает с одной 
стороны усилить получение обогащенных руд, содержащих низкие сорта асбеста, 
с другой — увеличить производительность рабочих в разрезе, благодаря тому, что 
в забое намечается сортировка лишь I. и П-го сортов.
Закончанпе разведочных работ; определение системы разработок месторолс- 
дений и разработка плана оборудования их; скорейшее закончание оборудования 
новой сортировки; увеличение производительности Треста по выпуску сортиро­
ванного асбеста “и безотлагательное принятие мер к повышению качества в 
особенности экспортных сортов асбеста, при соответствующем снижении себе­
стоимости пудомелиметра его— вот задачи момента, стоящие перед Правлением 
Треста, в разрешении которых он должен проявить максимум энергии.
О  о т о р г  о о о й д е я т  е л ь н о с m  it.
* ^ * ■' * h
Реализация продукции Ураласбеста проводится полностью через Синди­
кат «Уралмет.»
Исполнением заказов ведает Коммерческо-Хозяйственный Отдел Правления 
со штатом из трех человек. Этим, же аппаратом производится заготовление 
материалов необходимых для Треста.
Общий оборот по продаже за 1-й квартал выразился в сумме 783910 руб.3'2 к.г 
из которых продажа продукции своего производства составляет 741383 р. 05 к., 
остальная же сумма 42527 руб. 27 коп. выручена от продажи разных материалов.
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По роду проданного общий оборот распределяется следующим образом:








Асбест сортированный..................... 157343- 24 3 р. 92,04 к.
/ 7 ~ .
61^849,96 83,2 78,7
Асбестит ........................................... 36394 — 20 2 р. 20,13 к. 80133,90 10,8 10,2
Картон асбестовый .......................... 5560— 33 4 р. 14,78 к. 23065,65 ЗД 3,0
Изделия асбестовые . . . . . . 420— 18 5 р. 07,33 к.
i
21333,34 2,9 2,7
Итого продукции . .
.
•
— 741383,05 юо% 94,5
Разные материалы
Ч
— 42627,27 — 5,4










В п у д а х Процент продаж
Выработано Продано к производству
Асбест сортированный....................................... 149475 157343
|
105,2
Асбестит . ........................ .... . . . 32488 36394 112,0
Картон асбестовый ....................................... 5940 5561 93,6
Изделия асбестовые . . . . . . . . . 6S6 420 51,2
В с е г о .188580 199718 165,9
Здесь наблюдается, что по сортированному асбесту сбыт превысил произ­
водство на 5,2 проц., по асбеститу на 12 проц. Картона асбестового продано
93,6 проц , от производства, и асбестовых изделий 61,2' проц.
В среднем в количественном выражении реализация превышает производ­
ство первого квартала на 5,9 проц.
Из общего количества проданной продукции сумма продаж на внешнем 
рынке составляет 68,2 проц, и на внутреннем 31.8 проц.
Нижеприведенная таблица показывает подробное распределение сбыта отдель­
ных сортов продукции на внешнем и внутреннем рынках:
Наименование продукции
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ВНЕ  Ш Н ИЙ Р ЫН О К в С Е Г 0 В о/о к количеству
Количество Ц е н а С у м м а Количество Ц е и а С у ч м а Количество Ц е н а С у м м а  j На внутр. На внега
Асбест 1-го сорта . . . . 3842,25 П р. 82,72к. 45447,46 3898,13 6р. 36,62к. 27460,60 7841 ,38 9р. 26,1 к 72908 06 49 51
» 2-го » . . . . 2144,39 8р. 2 1 ,27к. 77616,15 16570 28 5р. 36,74к. 101824,96 2 1 1 1 5 2 7 5р. 56,5 к. 119441,11 10 90
» 3-го » . . . . — — -- 35001,55 4р 73,06к. 165554,78 35001.06 4р 73,06к. 165564,78  ; 100
» 4-го > . . . . 1 2 0 8 0 , - Зр. 19,99к. 38854 ,82 77064 ,10 2р 13,38к. 210515,19 89084 ,10 2р. 13,7 к. 249170,01 13 87
» 5-го » . . . . 4 3 0 2 4 2р. 27,72к. 9 7 7 6 ,— — — — 4300,24 2р. 27,32к. 9776 ,— 100 —
22368 ,08 111494 ,48 , 134976,26 — 503353 ,53 157343,24 — 616849 ,96 14 86
А с б е с т и т .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36394 ,20 2р. 20,18*. 80133 ,90 36394 ,20 ■2р. 20,18к 80133 ,90 1091
—.
К а р т о н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5560 ,38 4р. 14,78к 23065,65 — 5560,33 4р. 14,78к. 23065 ,65 100 --
И зделия . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 ,18 5р 07,33к. 21333,54 -- 420,18 5р. 67,33к 21333 ,54 ! 100
! 1
42375,31 — 124533,09 — — 42375,31 — 124533,09 j 100 —




Заграницу вывозился исключителяно сортированный асбест, главным обра­
зом низкие сорта I I ,  IT I и IV*. Сбыт асбеста I сорта на внешнем рынке незна­
чителен. В общем на внешний рынок продано за 1-й квартал 135 тысяч пудов 
асбеста на сумму 505 тысяч рублей, в том числе асбеста I сорта 4 тыс. пудов 
на 27,5 тысяч рублей, 11-го сорта 19 тысяч на 102 тысячи рублей, I I I  сорта 
35 тысяч на 165 тысяч рублей и IV* сорта 77 тысяч на 210,5 тысяч рублей. 
От общей суммы по продеже асбеста, реализация на внешнем рынке составляет 
около 82 проц.
На внутреннем рынке асбеста было реализовано 2*2 тысячи пудов на сумму 
111 тысяч рублей и кроме этого асбестита, картона и асбестовых изделий на 
124,5 тысяч рублей.
Распределение сбыта по районам на внутреннем рынке, представляется в 
следующем соотношении:
Европейская Р о с с и я .......................................86,4 проц.,
У р а л ............................................................10,5 „
С и б и р ь ....................................................3,1 „
И т о г о ................. 100 проц.
Главным потребляющим районом является центральная Россия. Сбыт на 
Урале и в особенности в Сибири очень незначителен.
Главными потребителями являются резиновая промышленность и железная 
дорога.
Общая сумма реализации продукции за 1-й квартал составляет— 25,7 проц., 
оборота за прошлый операцией, год если принять во внимание, что в обороте 
прошлого года фигурирует сумма, полученная за асбест отправленный еще в 
1922 — 23 году в размере 535 тысяч рублей, то получится, что к обороту прош­
лого года за исключением указанной суммы, оборот 1 го квартала составляет
31,6 процен.
Нижеследующие данные показывают соотношение себестоимости и продаж 
ных цен за 1-й квартал:























Асбеста 1-го сорта 6.86,62 7.01,16 — 14,54 2,1 7.70,— -  34,38 10,0
»  2-го »  . . 5.36,74 5.25,87 + 10,87 2,1 5.07,88 +  28,86 5 , 7
»  3-го »  . . 4.73,06 4.01,73 -4-71,33 17,7 ' 3.69,08 +  1.04,98 28,4.
» 4-го * * * 2.73,38 2.36,92 — 36,46 15,4 2.20Л8 + 5 3 ,2 0 24,2
» 5-го .* • •
— — — — — —
-
3.74.41 3.31,09 — 43,32 13,1 3.22,52 — 51,39 16,1
























Асбест 1-го сорта . . 11.82,72 7.01,16 4-4.32,56 63,6 7.70,56 +4.13 ,16 53,6
» 2-го » . . 8.21,27 5.25,37 4-2.95,40 31,1 5.10,43 +3.10 ,84 60,8
» 3-го » — — — — — — —
- » 4-го » . . 3.19,99 2.26,92 4-83,07 35 Д 2.98,46 + 2 1 ,5 3 7,2
» 5-го » 2.27,32 1.17,20 4-1.10,12 93,9 1.58,87 +6 8 ,4 6 43,1
4.98,45 2.96,27 +  2.02,18 68,2 3.73,05 +  1.25,40 33,6
Асбестит А  . . . . 2.27,78 — — — 1.39,18 -t-88,60 63,6
» С . . . . 1.82,48 1 32,91 — — 99,17 +  93,31 94,1
Картон асбестов. . . 4.14.78 2.99,30 +  1.11,48 37,2 3.94,77 +20 ,01 5,6
Набивка асбестов . . 64.81,66 38.60,60 +26 2106 * 67,9 40,01 +24.85,65 62,0
IIo экспорту асбеста только первый сорт его дал убыток в— 10,9 проц., к 
торговой себестоимости, по всем же остальным сортам отношение продажных 
цен с себестоимостью вполне благоприятно, особенно по I I I  сорту и I V  сорту, 
где валовая прибыль выражается в размере 28,4 проц., и 24,2 проц.
В среднем по экспортным операциям продажные цены на асбест превышают 
себестоимость на 16,1 проц., в то время как за прошлый год продажные цены 
были ниже себестоимости на 2,3 проц.
На внутреннем рынке в среднем продажные цены на асбест превышают 
себестоимостя на 33,6 проц.
В общем средняя продажная цена на асбест на внешнем и внутреннем 
рынках за первый квартал выразилась 3.92,04 коп. за пуд при рудничной себе­
стоимости 2.96,27 коп.
Принимая в расчет переходящие остатки прошлого периода, себестоимость 
проданного асбеста, включая транспортные расходы выражается в 3 р. 57,26 к , 
т.-е. дает валовую прибыль 34,78 к. на пуд или 11,7 проц., к рудничной себе­
стоимости асбеста производства отчетного периода.
Асбестит и асбестовые изделия сбывались исключительно на внутреннем 
рынке.
Продажная цена на асбестит марки А — 2 руб. 27,78 к. при себестоимости 
1 р. 39,18 к. дает прибыли 88,6 коп. на пуд или 63,6 проц. Асбестит марки С 
при себестоимости 93,17 коп. продавался 1 р. 82,48 коп. дал прибыль 93,31 к. 
на пуд или 94,1 — 9.
Картон асбестовый дает 20,01 к. прибыли на иуд или 5,6 проц., и набивка 
асбестовая при продажной цене 54 81,66 коп. дает прибыль на пуд 24 руб. 
81,65 коп. или 63 проц.
Перспективы сбыта асбеста являются вполне благоприятными. В декабре 
месяце Синдикатом Уралмет заключен генеральный договор на продажу в Г ер ­
манию 410000 пудов асбеста на сумму 1,5 миллионов рублей.
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Торговые расходы Треста ва первый квартал и их соотношение с оборотами 
по продаже установить не представляется возможным, вследствие того, что не 
представлен отчет по торговым расходам.
Конечные результаты производственно-коммерческой деятельности Треста за 
1-й квартал представляются в следующем виде:
Всего продано продукции по продажной цене на сумму . . 741383,05
Себестоимость проданного со включением транспортных рас-
..................................................................' . . . . • . 649873,41ходов
Валовая прибыль от продажи про­
дукции .......................................  91509,64
Кроме этого получена валовая прибыль от продажи разных
материалов................................................................ . * . . .  8317,68
Общая валовая п р и бы ль .................. 99826,32
Распределение прибыли ио отдельным видам продукция видно из следую­
щей таблицы:















сти с торг. 
расходов
Внешний рынок
А с б е с т ...................... 435316,84 42147,84 477464,68 505355,53 4-27890,85 5,8
Внутренний рынок 1, -
А с б е с т .....................- 83444,50 1196,06 84640,56 111494,43
4-26853,87 31,7
Асбестит ................. 48213,53 1878,49 50092,02 80133,90 4-30041,88 60,0
К а р т о н ................. 21952,97 198,25 22151,22 23065,66 4-914,43 4,1
Изделия асбестов. . 15487,52 37,41 18524,93 21393,54 -t- 5808,61 37,4
Итого прод. . 604415,36 45458,05 699873,41 741383,05 4-91509,64 14,1
V .. *
Разные материал. . 34210,59 --- 34210,59 42527,27 4-8316,68 А -> .%\  Я
Всего . . 638625,95 45458,05 684084,— 783910,32 4-99826,32
\
14,6
В общем по продаже продукции валовая прибыль выражается сумме 
91509 руб. 64 коп. и составляет 14,1 ироц., к себестоимости изделЦй или
12,3 проц., к обороту по продаже продукции.
раз hiОбщая валовая прибыль от продажи, включая сюда ^еализаЦикб _ 




П о  р  а  б  о  и е м с  и  л  е.
По представленным Трестом отчетным данным состояния рабочей силы в 
течейии первого квартала характеризуется следующей таблицей:
с о с 1' о я л 0 в с Г Е Д Н Е М 3 V М Е О Я 11,
г а б о ч rf X С л у ж а щ и х
в С  Е I' О в т ОМ ЧИСЛЕ В ПРОЦЕНТАХ
В е н о м  о г а т ель н.
К общему 
числу ра­Л . ц.
Процен- Производ-
Л. ц.
П р о ц е н т ы Л. Ц. К
октябрю
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Среднее за 1 кв. . 3136 2417 | 719 — 29,7 180 — 5,73
Общее количество рабочих снижается из месяца в месяц, принимая октябрь 
за 100,0— в прогрессии— 100,0 :80 ,9 :76 ,4 . Число вспомогательных рабочих по 
месяцам увеличивается в отношении 100,0 :100,7 :105,2 . Таким образом сниже­
ние общего количества происходило исключительно за счет производственных 
рабочих. Если считать, что Трестом производилась работа по прозпрограмме на 
450000 пудов асбеста и число рабочих в этом случае было намечено сметой 
2646 человек, то против сметы их штат увеличен в среднем за отчетный период 
на 18,5 проц.
По второму лее варианту на 600000 пудов, число рабочих намечалось сме­
той 3261 человек. Тогда к этому количеству фактическое среднее число рабочих 
за 1-й квартал составляет 96,1 проц.
По отношению к прошлому году процент общего числа рабочих 1-го квар­
тала равен 103,8. Темн сокращения штата служащих ниже такового у рабочих, 
поэтому процентное соотношение первых во втором несколько увеличивается.
Абсолютное число служащих 1-го квартала выше средней цифры за прош­
лый год на 11 человек или 6,5 проц.
П о  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а .
я под производительностью труда стоимость валовой продукции 
'‘иных рублях падающую на одну затраченную поденщину рабо­
следующую кацуину производительности по месяцам первого
Производительность 1-й поденщипы рабочего в довоен. рублях
^изводственного О б щ е г о
Проценты] А. Ц. Проценты
j 0 , 0 2,45 100,0
84,8 2,03 82,8
80,0 1,90 77,5
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У  той и другой категории рабочих заметно снижение производительности, 
причем у общих рабочих темп снижения больший, чем у производственных.
Данное явление является следствием того, что число производственных 
рабочих каждый месяц уменьшалось, а вспомогательных наоборот } величилось.
Последнее же условие вероятно в некоторой степени повлияло и на повы­
шение коэффициента удорожания себестоимости, вырабатываемых Трестом про­
дукций, что иллюстрируется приводимой ниже таблицей:
Коэффициенты удорожания себестоимости по родам продукции в I -м квартале 1924— 25 операционного года.
П е р и о д ы 1 А с б е с т
1




О к т я б ц ь ...................................... 1,35 1,38 0,60 2,35 1,35
Н о я б р ь ...................................... 1,86 1,25 0,45 2,55 1,74
Декабрь . . . .  .................
1
2,28 1,27 0,52 3,32 2,01
Среднее за 1 кв................. i 1,72 1,32 0,52 2,66 1,62
Намечен, по смете . . . | 1,76 0,86 0,90 2,66 —
Как видно отсюда в среднем за квартал но всей продукции Треста коэффи­
циент удорожания себестоимости систематически увеличивался, причем по асбе­
сту и изделиям он в среднем за квартал совпадает со сметным, по асбеститу же 
и картону заметно расходится.
Таким образом каждый предыдущий месяц квартала был более благоприя­
тен в смысле себестоимости вырабатываемой продукции в сравнении с после­
дующим месяцем.
/ / о  з а .  р а (Т о ш н а а и з  a in e.
Изменения в зарплате рабочих и служащих были следующие:
По смете . 
Октябрь . 4 
Ноябрь 
Декабрь .
Средн. за 1 кв.
Средний фактический месячный заработок рабоч. и служащ















С л у ж а  щ е г о
И р о ц е н т ы











Зарплата рабочих снижаясь в ноябре из за малого числа дьей работы в 
этом месяце, в декабре вновь повышается и в среднем за квартал по отношению 
к смете составляет 84,6 проц.
Заработок рабочих за поденщину был следующий:
О к т я б р ь .....................................1.08 к.-— 100,0%
Н о я б р ь  91 к.—  84 ,2 %
Д е к а б р ь ........................................ 94 к.—  87,0%
 _
Среднее за квартал 98 к.
В данном случае колебания менее резки.
Зарплата служащих по отношению к зарплате рабочих высока, составляя 
в среднем за квартал 332,7 проц. к последней.




З а р п л а т а




Отсюда видно, что при снижении производительности параллельно снижалась 
и зарплата.
У/о балансу и от чет ност и .
Состояние средств треста к началу и концу отчетного периода, а также 
изменения в составе таковых характеризуются следующими данными:
• ft - с о с т о я л о Р Е З У Л Ь Т А Т
Па 1 октября 
192-1 г.
На 1 января 
1925 г. Б о л е е Ме н е е
Денежные средства: 
К а с с а ...............................................
Подотчетные суммы . . . . . .
Текущие счета в банках . . . .
















118475,19 110985,97 861,23 8350,45
М а т е р и а л ы :
С ы р ь е ................................................







с о с т о я л о Р Е 3 У Л Ь Т А Т
На 1 октября 
1924 р .
На 1 января 
1925 г.
tБ о л е е М е н е е
В сп о м о га тельн ы е .......................... 393437,72 426843.74 33406,02 ---
Материалы и вещи без движения 2079,57 2079,57 — —
773591,38 716778,35 33406,02 88219,05
Готовые изделия и товары . . . 454518,09 329209,68 — 125308,41
Долги в пользу треста:
По открытым с ч е т а м ................. 1052789,95 1378354,47 325564,52 —
» векселям полученным . . . 125095,43 103837,43 — 21258,—
1177885,38 1482191,90 325564,52 21258,—
Неоконченные операции:
Неоконченные производства . . — 18974,84 18974,84 —
» заготовки ................. ' 81758,74 119005,53 37246,79 —
» постройки и ремонт 9440,49 75976,47 66535,98 —
» вспомогат. операции 525,13 6091,11 5565,98 —
91724,36 220047,95 128323,59 -—
2616194,40 2861213,85 488155,36 243135,91
П р и б а в и л о с ь ................. 245019,45 245019,45
Указанное увеличение было покрыто:
Поступлениями от к р е д и т о р о в .................................................... 171758— 41
Отчислениями в амортизационный капитал . . . . . . . .  24853— 11
» в фонд по оплате сп ец и али стов ...................... 530— 94
Прибыль от операций: а именно:
Прибыль от продажи изделий и товаров . . 99826— 32
» » случайных приходов . . . . 1532— 85
101359— 15
Убыток: но торговым расходам .................  36408— 77
от расходов по к р е д и т у .................  7811— 67
» ликвидации имущества . . . .  344— 33
» прочих операций . . . . . . . 2616— 09
47181— 06
*  п р и б ы л и ......................................................  54178— 09
Всего . . . .  251320— 55
А  за исключением:
Убытка по выбывшему имуществу . . . -............................... 451 — 56
И  затрат на увеличение основного капитала . .................. 5849— 54
Увеличение выразилось . . . 245019— 45
Таким образом, 68,7 проц., общего увеличения покрыто притоком средств 
из вне и 31,3 проц., своими пассивами.
В обязательствах Треста в пользу третьих лиц за отчетный период про­
изошли следующие изменения:
—  24 —
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о о о н о я л о Р Е 3 У 1 Ь Т  А  Г Процент
увеличе­
нияНа 1 октября 1924 г.
На 1 января 
1925 г. Б о л е е А1 е н е е
К р е д и т о р ы :
1 -
Рабочие и служащие . . . . .  . . 47550,01 19579,25 --- 27970,76 -----
Поставщики и подрядчики . . . . 35623,91 51675,68, 16051,77 ----- 5,2
П о к у п а т е л и ....................................... 24252,31 16444,30 — 7808,01 —
Синдикат ............................................... 275357,19 542356,22 267099,03 — 86,3
Разные к р е д и т о р ы .......................... 145214,09 98938,83 — 46275,26 —
Ссуды под товары .......................... 279523.09 258454,65 — 21068,44 —
Ссуды под в е к с е л я .......................... 96923,59 62401,43 — 34522,16 —
Векселя в ы д а н н ы е .......................... 315998,95 342251,19 26252,24 — 3 ’5
1220443Д4 1392201,55 309403,04 137644,63 100
П р и б а в и л о с ь .............................. 171758,41 171758,41
1
Таким образом задолженность Треста возросла на 171758 руб. 41 к. и по 
отношению к собственным оборотным средствам составляет 152 проц., а к общей 
сумме оборотных средств 48,4 проц. При чем 38,9 проц., всей задолженности 
составляет долг Синдикату, 15,8 проц.— по ссудам, 24,6 проц.— по векселям, 
выданным и 20,7 проц.— проч задолженности по открытым счетам.
В  свою очередь задолженность 3-х лиц Тресту возросла на 304306 р. 52 к., 
а именно:
с о с т о я л о
1
1>т* ft) GJ Л Ь Т А  Т 1 Процент
На 1 октября 
1924 г.
На 1 января 
1925 г. Б о л е е М е н е е
увеличе­
ния
Д е б и т о р ы :  
Рабочие и с л у ж а щ и е ...................... 10965,04 18961,57 7996,53 2,5
Поставщики и подрядчики . . . . 367962,69
' '
380578,13 12615,44 --- со ч CD
с о с т о я л о Р Е З У Л Ь Т А Т Процент
увеличе­
нияНа 1 октября 1924 г.
На 1 января 
1925 г. Б о л е * М е н е е
Покупатели ....................................... 18361,95 17556,44 ----- 805,51 ---
Синдикат ...............................................
г
606511,25 899732,90 293221,65 — 89,8
Ра8ные д е б и т о р ы .............................. 48989,02 61525,43 12536,41 — 3,8
Векселя п о л у ч е н н ы е ...................... 125095,43 103837,43 21258,—
*
1177885,3s1 1482191,90 326370,03 22063,51 100
П р и б а в и л о с ь ...................... 304306,52 304306,52
-
Следовательно, задолженность 3-х лиц Тресту покрывает долги последнего 
кредиторам при чем 60,7 проц., составляет долг Синдиката, 7 проц.,— векселя 
полученные и 32,3 проц., проч. дебеторы.
Отчет за 1-й квартал 1924— 25 г. представлен 8 апреля с. г., т. е. с запоз­
данием почти на два месяца. Представлен таковой в полном объеме. Ио своему 
содержанию отчетность является удовлетворительной.
П О С Т А  Д О В И Л И :
П о вы полнению  производст венны х заданий.
1. Констатировать выполнение производственной программы за 1 квартал 
1924— 25 оп. г., по Тресту Ураласбест по добыче асбеста в руде (107,9 проц ); 
по фабрикации сортированного асбеста (143,9 проц.); по изготовлению асбесто­
вых изделий (106,2 проц.) и картона (123,4 проц ), отметить в тоже время сла­
бое выполнение квартального задания по добыче асбестовой руды— (89,2 проц.); 
в особенности по Баженовскому райе ну (32,7 проц.), по изготовлению асбестита 
(90,9 проц.) и по вскрышным работам (65,6 проц.).
Предложить Правлению Треста в ближайшие кварталы, наиболее благо­
приятные для эксплоатации покрыть недоработку по добыче асбестовой руды по 
Баженовскому району и по вскрышным работам.
2. В области производительности труда рабочих отметить:
а) что при вскрышных работах производительность труда, как на поден­
щину забойщика, так и общая по рудникам в среднем по Тресту за первый 
квартал получена значительно выше чем за 1923—24 оп. г , а также в отноше­
нии производительности труда на общего по рудникам рабочего выше произ­
водительности принятой по смете (на забойщика по смете не выявлено).
б) Что при работах на сортировочных фабриках общая сменная производи­
тельность труда на общую по фабрике поденщину рабочего получена за 1-й 
квартал выше сметной нормы, но несколько ниже чем за 1923— 24 оп. г. и зна­
чительно ниже нормы довоенного времени;
в) Что при работах по изготовлению асбестового картона производитель­
ность на общую по фабрикам поденщину рабочего получена выше сметной нормы 
и достигнутой за 1923— 24 оп. год, но также значительно нпже нормы довоен­
ного времени.
3. Обратить внимание Треста:
а) на то, что при работах по добыче рудной массы общая сменная произ­
водительность труда получена ниже сметной и значительно ниже норм, достиг-
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нутых за 1923— 24 оп. г. и в довоенное время; производительность забойщика 
получена также ниже нормы 1923 — 24 оп. г. (по смете не выявлена).
б) На невыполнение пункта 3-го, 4 протокола У О С Н Х  № 54 от 5 фавраля 
1925 г. выразившегося в невыявлении сметных норм производительности труда 
забойщика, как при вскрышных, так и добычных работах, а также в невыяв- 
ленности достигнутых за 1-й квартал норм производительности труда на поден­
щину основного рабочего по фабрикам картонной и асбестовых изделий.
Обязать Правление Треста в срочном порядке выполнить пункт 3, 4 про­
токола № 5 4  и требуемые данные по производительности труда безотлагательно 
представить в У О С Н Х  при отчете за 1-е полугодие.
4. Отметить сделанные Трестом достижения за 1-й квартал в отношении 
удешевления в среднем по Тресту себестоимости пуда его продукции (кроме 
асбестита и сортировки асбеста на Красноуральской фабрике), как по сравнению 
по сметным предположениям, так и стоимостью за 1923— 24 оп. г., предложив 
Правлению Треста;
Представить в У О С Н Х  при отчете за 1 полугодие дополнительно данные о 
себестоимости пудомнллиметра сортированного асбеста полученного за 1 квартал 
по сравнению с таковой же принятой по смете и достигнутой за 1923— 24 оп. г. 
осветив степень коммерческой выгоды, полученной в результате достигнутого 
снижения за 1-й квартал себестоимости пуда сортированного асбеста до 2 руб. 
96,27 коп., при полученном за 1-й квартал процентном соотношении сортов 
асбеста— по сравнению со сметой и 1923 24 оп. годом.
. Э  / г  ,*) В ; ) Л  G  —  i  I I*. ~ 1 ’к  ЧР1Л  *
5. Указать Правлению Треста на недопустимость продолжающейся высылки 
заграницу асбесга не стандартного качества и обязать Правление Треста при 
отчете за 1 полугодие представить в У О С Н Х  специальный доклад;
а) о мероприятиях пронятых им в устранение этого явления (пункт 5 
протокола У О С Н Х  № 54 от 5 февраля— 25 года).
б) О мероприятиях принятых к ускорению достройки (оборудования) второй 
половины новой сортировочной фабрики (пункт 3 протокола У О С Н Х  № 54 от 
5 февраля— 25 г.), о плане оборудования этой фабрики и времени предпола­
гаемого ея заканчивания и пуска.
—  2 6  —
Н о  т орговой  деят ельност и.
6. Результаты сбыта асбеста и асбестовых изделий за 1 квартал, выразив­
шееся в обороте 741383 р. 05 к. и составившие 105,9 проц. от текущего про­
изводства рыночной продукции— признать удовлетворительными.
7. Констатировать, что экспортные операции Ураласбеста за 1-й квартал 
кали валовую прибыль в размере 5,3 проц. против убытка в 2,3 проц. по опе­
рациям прошлого года, что является значительным достижением в области сбыта 
на внешнем рынке.
8. Предложить Правлению Треста представить У О С Н Х  отчет по торговым 
расходам.
' I I  о р  и 6 о ч с й  с и .г е.
9. Отмечая; а) уменьшение количества производственных рабочих при 
одновременном увеличении вспомогательных и б) систематическое снижение про­
изводительности по месяцам отчетного периода--признать деятельность Треста 
в деле рационального использования рабочей силы — слабой.
10. Предложить Правлению Треста: 1) Принять меры к нормализации штата 
рабсилы и устранение причин, повлиявших на снижение выхода продукции на 
одного рабочего. 2) Выравнять зарплату рабочих и служащих, для чего пере­
смотреть нормы в сторону их повышения.
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// о b а  л  а  п с  у  и о т ч е т н о е  т  и.
11. Отмечая значительную задолженность Треста третьим лицам и прини­
мая во внимание, с одной стороны, что около 40 проц. всей задолженности 
Треста составляет долг Синдикату, каковой с избытком покрывается долгом Син­
диката Тресту и с другой— что пассивная задолженность покрытается таковой 
же по активу— признать, что финансовое положение Треста не вызывает опасений.
12. Отмечая, что отчет Трестом представлен с запозданием на 2 месяца, 
предложить Правлению его принять все меры к скорейшей ликвидации образо­
вавшейся запущенности в составлении отчетности.
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Протокол N5 6о=а.
Заседания Президиума Уральского Областного .Совета Народного Хозяйства 
13-го февраля 1925 года.
Присутствовали: с  решающим г о л о с о м —  Пред. Презид. УОСНХ— т. Локацков, Член Пре­
зидиума —  У О С Н Х — т. Мудри к.
г > j ; :  j .  «! . • '• : ’ i - . т ,  / T  ; . • t . '  О »>* . ' ■ • ■ ■ * ' * ■ ' : ;
С еовещат. голосом: Нач. Горного Отдела — инж. Гирбасов.
Зам. » » — » Озеров.
Вр. Нач. Экономич. Отдела - пнж‘. Овчинников.
Вр. Нач. Ревиз.-Отч. Отдела тов. Паров.
Управделами —  тов. Хращевский.
Представительствовали: от (Тб.г. Ком. В (Т — т. Волокитин.
* Челябтреста — т. т. Рычков, Колодий, Поновцев и Кулижиов.
Председатель— Л  ОКА Ц КО В .
Секретарь— ЛЕМ  К Е .
П О В Е С Т К А  Д И Я:
250. О хозяйственной деятельности Челябтреста за 1-й квартал 
1924-25 операц. года.
С Л  У III А  Л  И:
250. Доклад Управляющего Челябтреста о работе за 1-й квартал текущего 
операционного года и заключение по докладу отделов Уралоблсовнархоза.
0 выполнении производственной программы.
Челяртрест вступал в новый 1924-25 операционный год с производственной 
программой в 12100000 пудов. В первом квартале «метоп намечена была добыча 
в 3540000 пудов, распределенная но месяцам: октябрь — 111 0000 пуд , ноябрь—
1110000 пуд. и декабрь— 1320000 пуд.
В октябре месяце частично чувствовались еще прошлогодние затруднения 
со сбытом угля, а потому и добыча выразилась в 854765 пуд. или 77% от смет-t 
ного месячного предположения. С ноября спрос на Челябинский уголь повысился 
н ноябрьская добыча составила 994184 пуда, пли 89,6" ,, от сметного месячного 
предположения.
В декабре добыто уже— 1494954 пуда или 113,2° о сметного предположения. 
Всего за 1-й квартал добыто брутто— 3343903 пуда или 94,5" о квартального 
задания и 27,6% годового.
416 За отчетный  период  наб .пода .loci, зн а ч и т е л ь н о е  сокращ ение  р а сх о д а  у г л я  на собственные н у ж н ы  против  сметных предполож ений .  Т а к ,  сметой предусмотрен  
ра сх о д  на собственные н у ж д ы  в первом к в а р т а л е  в количестве  4 9 0 0 0 0  пудов ,  и ли  
13 ,7 "  0 от добычи  брутто .  Ф а к т и ч е с к и й  расход  в ы р а з и л с я  в октябре-  14495  ) пуд . .  
н о я б р е  1.20938 пудов и декабре ' 81800  пудов ,  а всего  за к в а р т а л  8 5 5 7 5 3  пуд. 
и ли  10,0°  0 к в а р та льн о й  добы чи  у г л я  брутто .  С о к р а щ ен и е  р асх о д а  на собственные 
нуж ды  д о ст и гн у т о  э лектроф пкацней  подъемников, сокращ ением  р а б о ч и х  и с л у ж а ­
щ их  в н о я б р е  месяце  и п ереходом  с 1-го д ек а б р я  на. п латность  о т п у о л а  у г л я  д ля  
о т о п ле н и я  квартир .
Ке.ш у ч е с т ь  сок р ащ ен и е  расхода  на собственны е  н у ж д ы ,  то д обы ча  нетто 
вы полнена  за 1-й квартал  в р а зм ер е  95°/", а. именно  добыто нетто 29324 40 пуд. 
против см етн ы х  3 0 5 0 0 0 0  нуд .  (ем. т а б л и ц у  Д у 1).
В ск р ы ш н ы м и  работами з а  1-й к в а р т а л  произведено :  к онны м и  — 5 .5 0 5  куб .
против  сметны х  0000  к уб .  п л и  9 1 ,8 .%  задан и я ,  эк ск ав атор ом — 1559 к у б .  против  
сметных 3 0 0 0  к у б .  и л и  5 2 , 3 й 0 задания .  Н е в ы п о л н е н и е  п р о гр ам м ы  м аш инной  
вскры ш и о б ‘ я с н я е т с я  переводом  эк ск ав атор а  на зимний ремонт  у ж е  в п о с л ед н и х  
ч и с л а х  о к т я б р я ,  вследствие  с ер ь е зн о го  повреж ден и я  стрелы  и течи в к о т л е  
(см. т а б л и ц у  №  2).
Р а с х о д  м а тер и а ло в  на д о б ы ч у  1000 пуд. у г л я  за  первый к в а р т а л  т е к у щ е го  
1924 -25  о п ер а ц и о н н о го  года  в ы р а з и л с я  по стоимости  в 4 р. 48 к о п . .  т. е. м еньш е  
п р е д п о л о ж е н и я  в 7 р. 34 к о п .  на 89о ".
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В  с в я з и  с -  с о к р а щ е н н о м  ч и с л а  р а б о ч и х  и  с л у ж а щ и х ,  с  п о д ‘ о м о м  н ] ) 01Ш в Т > д 1 ! т о л ь  
н о с т и  т р у д а  п  п о н и ж е н и е  р а с х о д а  м а т е р и а л о в - - с е б е с т о и м о с т ь  1 п у д .  у г л и  з а  
м е с я ц  1 - г о  к в а р т а л а  п р о я в л я е т  н е у к л о н н о е  п о н и ж е н и е ,  а  и м е н н о :
М есяцы  I -го квартала
П о д  ос гака,- 
дамп.
*
С зкспедпцпон .  
тор гов ,  п по копсер-  
вац. расходами.
<) к т я б р т . ...........................
'
Н о  я о р ь ..................................
,1 е к а б р ь ......................
6,89 коп.  
6,25 коп.  
4,41 коп.
8 ,3 8  коп. 
7 ,72  коп .  
5 ,25  коп.
Разбивка себестоимости 1 пуда в среднем за 1-й квартал] в сопоставлении с себе­
стоимостью за 1923-24 год, приводится в таблице:












2. Материалы ........................! _ 1,285 ! 0,275
3. В с к р ы ш а ............................ -  •’ 1• -— 1,600
4. Уголь на собствен, нужды __ 2,287 0.461
5. Энергия со стороны — 0,301 0,366
6. Расходы по экснлоат. . —- 0,862 0,363
м г— , С н с — 8,911 осо-т
7. Начисления на зарплату 1,428 0,374
8. Содержат Управлен. — 0,093
9. Содержал. ВСНХ — —
10. 11 а л  о г н ...................... —- 0.076 0,080
И Т  О Г О . . . 
11. °/о°/° ,1а кредит . . . .
1,504 0,547
12. А м орти зац и я ...................... -— 1,11 3 0,361
И т О Г О .  . . 1,113 0,361
В С JE Г  О . . . . 11,528 5,595
Торговые и экспедиционные рас­
ходы .................................................. — 1 ,192
В С Е Г О .  . . * -  ■ 6,787
& Торно-техническое состояние Челябкопей характеризуется следующими д an­
il ыми: запасы угля за отчетный период измени.шсь весьма. незначительно. Лроизош- 
ло только уменьшение запасов угля дли открытых работ.
На 1 1-25 г. запасы вскрытого угли составляли:
По разрезу .V 1 .................................  5540000 иуд.
» » До 2  1003750 ».
» » «V* 4 ....................................... 1952500 »
В С Е г. О . 8490250 пуд.
В настоящее1 время производится вскрыша на разрезе Д<> 2, при окончании 
которой к 15 М-25 г., запасы вскрытого угля увеличатся на 800000 пудов.
Таким запасом предусмотренная годовая добыча копей в 121.00000 пудов бу­
дет вполне обезпечена. Но ввиду увеличившегося спроса на уголь в Октябре-Ян­
варе текущего операционного года, Управление копей нашло необходимым при­
нять меры для подготовки добычи угля из подземных работ по пласту 1-6 в раз­
резе Д? 2, чтобы подготовиться к возможности начать добычу из них. если бы 
намеченная сметой программа увеличилась.
В I -м квартале добыча угля производилась в разрезе Д7 4, через шахту Л* 3 
и кончая в разрезе Л? 2 через шахту уклон Л? 1. К конной добыче пришлось 
прибегнуть, ввиду того, что сущ ествую щ ие под'емники были загружены на полную их 
производительность и не могли сразу справиться с потребной выдачей угля.
Сначала текущего операционного года было прнступлено к оборудованию 
шахты Л? 2 для передачи на нее всей добычи разрезов Лу 4 и Л» 1. В настоящее 
время шахта перекреплена, выстроен копер, машинное здание, здание раскоманди­
ровки, кузница, кладовка, часть эстакад заканчиваются: постройка сортировки и
подземные подготовительные работы. Если будет своевременно получен заказанный 
в Харькове мотср, то шахту можно будет пустить в эксплоатацию к концу февраля. 
До середины же марта maxra X< 3 запасами вскрытого угля обеспечена— на 1-ое 
января количество вскрытого угля, которое может быть выдано через шахту Л« 3 
составляет по разрезу Л« 4— 1952500 пудов и по разрезу № 1 —500000 пуд., 
всего — 2452500 пудов или 2*72 месячную производительность шахты.
Средняя зольность угля колебалась: октябрь— 13,74°/о, ноябрь —11,86%; за
декабрь анализы угля еще не закончены.
По электро-механпчеекой части. За истекший квартал об*ем паро-еилового 
оборудования оставался без изменения, если, не считать обслуживание вновь арен­
дованного копиями ширококолейного паровоза. Из уставленного электро-механи- 
ческого оборудования в действии находилось 85° о, остальные—в резерве для водо­
отлива.
Работа электромеханического цеха заключалась, главным образом, в обслужи­
вании существующих установок, а также в работах по изготовлению различных из-/ 
делий для шахты Л? 2.
Силовая станция копей в октябре истекшего квартала продолжала отпускать 
электроэнергию городу; в последние же два месяца, станция работает исключи­
тельно для нужд коней, отпуская энергию городу только в случае аварии. За 
первый квартал станцией' выработано 345.740 кн..товатт-часов, вместо предусмот­
ренных по смете 900000 кило ват-часе в, что об'ясняется самостоятельной работой 
городской электростанции; в связи с изменением нагрузки стоимость киловатт- 
часа коиейекой станции резко колеблется* от 4,8 до 15,0 коп. ,
По т о р г о в о й  д е я т е л ь н о с т и .
После жесткого сокращении торгового аппарата Челябтреетн в предыдущем 
отчетном году, новый операционный год трест начал работу со штатом: в Челябин­
ском Представительстве 2 чел. и 1 Заведующий Коммерческой частью при Управлении.
4
' /  4 1  ЧВ начале операционного года в Челябинске открыт склад угля для ровняе­
мой продажи городскому населению.
•он 1-й квартал содержание торгового аппарата выразилось в следующих суммах:
В абсолютных 
цифрах.
В 0 0 к обо­
роту по 
кредиту.
Расходы зависящие.................... 1719,45 0,08
» не зависящие . . . . 8219,84 3,28
В с е г о . 9939,29 3,90
Общий размер сбыта за 1-й квартал выразился в сумме Руб. 250970,87— куда 
не включены суммы за улучшенное качество.

















20050 и. 3049033 355753 2720530 2703904
И , ОС! :
, ‘» • « \ 
87,8% 99,37°
Из приведенной таблицы видно, что за 1 квартал реализовано 99,8% продук­
ции намеченной к продаже.
По месяцам наименьший оборот падает на октябрь и папвысщмй на декабрь 
месяц, давший увеличение против октября па 100%. Обстоятельство это. объясняет­
ся во-первых тем, что в октябре месяце большинство потребителей еще не имело 
договоров на новый операционный год, а приступило к их заключению, и в даль­
нейшем сбыт вошел в правильное русло.
Реализация производилась непосредственно самим трестом и посредники в 
работу не включались.
Нижеприведенные цифровые данные характеризуют распределение оборотов по 
контрагентам :
Госорганj4 вкл ю чая
план пост.•. !-.7г.1ГТ: - Д.1- 1 ■ 1 Кооперация. Частные лица. В с о г о.
Па 1 кв. 219910— 87,370 2100 1°/о 28887- -11% 250970— 100%
Главными потребителями является металлическая промышленность, рол учив 
тая 1,287,000 пуд., затем следуют железные дороги 507000 пуд. ц местное на 
селение, потребление которого выразилось в количестве 200000 пуд.
5
О  Последняя цифра характеризует то положение, что при современных ценах 
па топливо, замена дровянпого отопления углем для населения Челябинска пред­
ставляет несомненные преимущества. и население, учитывая это, переходит к отоп­
лению квартир углем. (В чаеноети нее учреждения Челябинска уже перешли 
на уголь).
('быт продукции производи.тся по преимуществу па местном Уральском рынке 
и ro. ir .Ko  вывоз угля ( 'а.маро-3:татоуетовскоп ж. д. выходил из пределов области. 
Здесь необходимо отметить, что на дека.брь месяц было запродано угли 1620000 
пуд., отправлено же 1400000 пуд. Иедоотправки в количестве 120000 пуд. об‘ яс- 
няется неподачей вагонов дорогой.
Себестоимость (без горюв. расходов) и средние отпускные цены (с торгов, рас­





Расходы по продаже и сдаче продукции за 1-й квартал выразились в сумме 
9939 р. 29 коп., что составляет по отношению к обороту 3,96%.
Сумма эта. распределяется на две группы расходов.
а) З а в и с я щ и е ................................171.9 р. 45 к -  0,68.%
б) Н е з а в и с я щ и е ..........................8219 р. 84 к. 3,28%
Результат коммерческой деятельности треста за 1-й квартал виден из сле­
дующей табли цы:
Реализовано продукции н а .................................... Руб. 250970-37
Себестоимость (включая зкепедпц. расходы) . . » 185135-44
Валовая [ п р и б ы л ь ........................................................ » 05834-93
За исключением из валовой прибыли торговых расходов в сумме 9939— 29 к. 
чистая прибыль получается в сумме 55895 jr. 04 коп., что по отношению к обще­
му обороту составляет 22,25%.
Такой благоприятный результат об‘яепяетея главным образом, значительным 
понижением себестоимости угля по сравнению с предыдущим периодом. Так сред­
няя себестоимость за 1923-24 год была 11,528 к., за первый же квартал она 
выразилась в 6,490 коп , т. е. себестоимость уменьшилась на 43,7%.
П О  Р А Б О Ч Е Й  С И Л Е :
Движение рабочих и служащих за отчетный период характеризуется сле­
дующей таблицей:
Р а б о ч и X. С л у ж а щ и х .








раб. %°/°А  б со л. цифры.
В 0 0 •: /00
к пропз.
цифры.





1 кв. 24-25 г. . . . 1256 825 43 1 52, 103 8,2
Сред, за 23-24 г. . 2583 1526 | 1057 69,2 254 9,8
Но сравнению с "IV кварталом 3 923'-2Г4 года общее количество рад(*чв* за 
отчетный период сократилось па 170 человек или 12",. Сокращение иртнТ?ипнло 
в ноябре месяце, вследствие значительного сокращения вскрышных работ, главным 
образом, за счет производственных рабочих, общее количество которых умспынп- 
лоеь на 1 о О человек или 15,5",,: абсолютное же количество вспомогательных ра­
бочих уменьшилось незначительно, а по отношению к производственным рабочим 
далее увеличилось па 9,3" „ Сокращение производственных рабочих происходило 
одновременно с увеличением на 107 человек количества забойщиков, таким обра 
зом сокращено было фактически 257 нрои8«одстиенных рабочих.
Увеличение вспомогательных рабочих об‘ ясняется организацией гужевой 
отправки учли в Челябинск.
Количество служащих за отчетный период сократилось н абсолютно и отно­
сительно общего количества рабочих; вместо 119 служащих в IV  квартале 
19.23-24 года, в отчетном периоде служащих было 103 человека, сокращение на 
14'уо; в отношении же всего количества рабочих уменьшение с 8,3" „ на 8,2",,.
Сравнивая количество рабочих и служащих за отчетный период ’ с количе­
ством таковых за IV  квартал и средний годовой 1923-24 года, находим, что 
общее количество рабочих и служащих за отчетный период уменьшилось.
Добыча угля за IV  квартал 1923-24 года выразилась в 1354000 пудов угля, 
за отчетный же период— 3540000 пудов. Таким образом, при значительном сокра­
щении количества рабочих и служащих, первых на 12"Д,, вторых на 14" .,, добыча 
увеличилась почти в три раза.
П О  З А Р П Л А Т Е .
За отчетный период зарплата выдавалась аккуратно в сроки и наличными 
деньгами, поэтому приводимая ниже таблица движения зарплаты выражает также 
н фактически полученный рабочими и служащими месячный заработок.
Ф акт и ч е еки й средний месячный з а р а б о т о к.
Р а б о ч е г о. С л  у ж а щ е г о.
Абсолютные
цифры.
" ........  '
п « п '0 Абсолютныецифры. ' Ь/о °/0





IV-й » 1923-24 год 31-31 111 54-85 101
Среднее за 1923-24 год 28-74 101 49-57 91
Октябрь 1924-25 года . 28-24 1 00 53-95 100
Ноябрь » » 24-84 87,9 00 — 111
Декабрь » » 26-63 94,3
1
01-79 <■ 114
Зарплата рабочих уменьшилась j? ноябре на 12.1" ., и в декабре на 5,7° „ 
против октября, несколько повысившие!» против ноября. Уменьшение зарплаты 
рабочих в ноябре, с 28 р. 24 коп. до 24 рубл. 84 коп. объясняется уменьшенном' 
количества рабочих дней в ноябре (23 вместо 2Г>) и прекращенном высоко-опла­
чиваемых экскаваторных работ. Уменьшение же заработка рабочих в декабре, не 
смотря на увеличение номинала для 1-го разряда с 7 до 8 рублей но сравнению 
с октябрем, следует об‘ яснпть повышением норм выработки по горным работам 
на 20" ,, и по вспомогательным цехам на 50"/„, установленным новым коллектив­
ным договором, и уменьшением вследствие этого приработка рабочего. Кслп к этому 
принять во внимание, что трест с 1-го декабря ввел оплату угля, потребляемого 
рабочими, то зарплата рабочих окажется еще ниже.
Движение зарплаты служащих за отчетным период характеризуется унолмче- 
в ноябре на О ]). 05 кон. или 11 "/„, в декабре на 7 руб л. 84 кон. или 14 л,, 
против октября. Причиной этому, послужило сокращение штагов и повышение 
общей квалификации благодаря увольнению менее квалифицированных служащих.
Но сравнению с первым кварталом 1923-24 года, зарплата рабочих в отчет­
ном периоде увеличилась на 1 рубл. 39 коп или 5,3%; зарплата же служащих 
увеличилась на 18 р. 09 кон. пли 34,3%. По отношению же к предыдущему 
кварталу зарплата рабочих понизилась на 1(5,7",,,, а зарплата служащих повыси­
лась на 13о/0.
Движение приработка видно из следующей таблицы:
ч Приработок рабо­
чего в %" , ,-.
1Jриработок слу­
жащего в %%.
( )ктябрь . . . . . . 75,4 11,2
Ноябрь . . . . . . . 45,4' 14.7
Декабрь . . . . . . 38,1 8 ,(5
Среднее за 1-й квартал . * 52,5 10,8
Как видно из таблицы приработок рабочего резко надает и за отчетный 
период уменьшился на 50%, что об‘ ясняется изложенными выше причинами: 
увеличение нормы выработки, уменьшением рабочих дней и т. п.
Приработок служащего в общем незначительно падает, но в ноябре вес же 
повышается против октября; объясняется это, сокращением количества служащих 
и увеличением рабочего дня.
Таким образом отчетный период характеризуется а) снижением зарплаты ра­
бочих на 5,7% и повышением заработка служащих на 14 б) увеличение мнор.м 
выработки на 20% для рабочих, занятых в горных работах и 50",, для вспомога­
тельного цеха, в) уменьшение приработка рабочих на 50"-,, и приработка служа­
щих на 0,4"Д.
ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА.
Производительность труда рабочего характеризуется следующей таблицей:
П р о и tг в о д и т е  л  г и о а т ь в с м е н у.
На забойщика. На горнораб. На 1 экон.,. :По вс* £  пор.
пуст.
А. Ц. Дв.раб.
О 1 п /
, о о А. Д.
Дв.
раб.
0/ и/ 1 /о 0,А .Ц .
Дв.
раб.
о 0 А . д. 0 0 // 0 О
Октябрь . 583.4 40,81 140 100,9 10,22 11 2' 42,5
!
2,91 87 0,79 к. е.
Ноябрь . 472 33,04 118 I 117,6 8,20 123, 58,2
А
4,00 119 0,54 » »
Декабрь . 445,4 31,15 111 1 19,(5 7,77 125:, 0(5.4 4,02 136 0,42 » »
Всего . 4 82,7 33,81 120,5 110 ос Д -1 121!j
50,1 3,92
•
115 0,7.1 » »
j 1 о смете . 400 28,00 100 95,5
1
7,00





Как видно из таблицы за первый 1шарта% сметные предположения зндашОй- 
ио превзойдены Коди принять сметнь;е задания за 100, то выход на забойщика 
в октябре выразится в 146%, в ноябре 118 в декабре 111, а в среднем за весь 
квартал 120,5%. Здесь заметно также у мен мнение производительности труда на 
забойщика из месяца в месяц, об‘ясняе.\юе i юбла го пр и яТным-li климатическими 
условиями (два дня бурана), примерзанием забоев и снижением вследствие этого 
норм выработки на 10'%. Производительность труда па одного горнорабочего уве­
личиваясь из месяца в месяц, составляет в октябре 112% от сметного задании, 
в ноябре 123%, в декабре 125%, а в среднем 121%.
Производительность труда на одного задолженного по экенлоатации рабочего 
также круто поднимается вверх, и с 87и 0 выполнения сметной программы в ок­
тябре, поднимается в ноябре до 119%, в декабре до 136'%, а в среднем за квар­
тал до 115%.
При сопоставлении движения зарплаты с движением производительности труда 
- получается следующая картина:
,•
» •












i Против см. 
задан, в %>%
Октябрь 28-24 100 42,5 87
Ноябрь 24-84 87,9 58,2 119
Декабрь 26-63 94,3 66,4 136
В то время, как заработная плата в отчетном периоде понизилась на 5,7%», 
производительность труда повысилась за это время на 49%.
Таким образом производительность труда в отчетном периоде характеризуется 
увеличением на 49% при уменьшении заработка рабочих, а следовательно и 
расходов, падающих на пуд угля. Себестоимость угля упала в значительной мере 
благодаря этих причин.
Довоенного заработка дать нельзя, за отсутствием данных на копях.
ПО БАЛАНСУ И ОТЧЕТНиСТИ.
Состояние холяйственных средств Челябинского Каменноугольного треста к на­
чалу и концу первого квартала текущего операционного года и изменение их, 
хараитерируется следующими даннымн:
С О С т Я Л  0. РЕ З У Л Ь ТА Т Ы -
На 1 Х-24 г. На 1 1-25 г.
II
Прибавил. Убавилось.
Д ЕН ЕЖ Н Ы Е СРЕДС Т В А .
К а с с а ...........................
Текущие счета . . . .  


















158341-77 187540-98 i 29199-21
424 С О С Т
О Я  Л  О. Р Е З У Л Ь Т А Т Ы
М А  Т Е Г 11 A  J1 Ы: 
Вспомогательные
На 1-Х— 24 г. На 1-1 -25 г. Прибавил. Убавилось
73.1605.-58 712998-23 11 -- 1860*7-35
. .....  .............
Ф А  Г> Г И К А  Т Ы : 
Продукты добычи 2959-16 261.5-55 2656-39
Долги в пользу треста 227812-25 262844-20 35031-95
Ы НО К О Н Ч Е Н . Р А  БОТЫ:









166135-77 176620-35 10484-58 —
И т о г о . 1286854-53 1345619-31 7 7372-13 18607-35
Прибавилось ...................... 58764-78 58764-78
Главнейшие увеличения но Денежным средствам — 29199-21, по долгам в поль­
зу треста 35031-95, по неоконченным работам 10484-58 и уменьшение по вспомо- 
зательным .материалам в сумме 18007-35.
Означенное увеличение было покрыто:
Отчислениями на а м о р т и за ц и ю ............................  30936-80
» в с п е ц ф о н д ..................................  485-38
Получениями по в ек леля м ...............................................1 2800-35
Валовой прибылью от продажи каменного угля,
материал, и проч. д о х о д ..................................  69950-36
Доходами от арендных с т а т е й ............................. 494-80
Случайными поступлениями..................................  2190-31
и Перечислением имущества в оборотные средства 2880-S2
И т о г о  . . . . 119744-88
А за исключением:











В задолженности треста в пользу третьих лиц в первом квартале произошли 
следующие изменения:
С о  с  т О Я Л  О. ИЗМК НЕНИЯ.
На 1-Х 24 I’.Н а  1-1 25 г.1: 1
1 [рибыло. Убыло.•
Векселя к платежу 4500- 17300-35 12800-35 --
Госсуды . . . . . 91799-95 91799-95 —
Кредиторы: • / : .
Рабочие п служащие . ! 20119-77 11832-99 — 8286-77
Поставщики и подряд. . 24992-51 10388-75 — 14603-76
Покупатели . . . . 4217-93 2549-38
-S
1668-55
о  1Разные кредиторы 25898-44 15897-95 10000-49





Убыло ...................... 217 59-23 21759-23
Таким образом, задолженность треста третьим лицам уменьшилась на 21759-23 к 
и к концу квартала составляет 15,6".о к собственным оборотным средствам.
С другой же стороны, в задолженности в Пользу Челябинских копей прои­
зошли следующие изменения.
С о с т WйКо И  з м е н е н и я.
На 1 Х-24 г На J 1-25 г. Прибыло. Убыло.






Рабочие и служащие 4454-71 4640-38 185-67
Поставщики и подряд. . 25783-77 29468- 3684-23 —
Покупатели , 99620-01 134019-88 34399-87 —
HKL1C . . . . . . 357 43-99 35743-99 — —
Разные дебиторы 62209-77 58971-95 — 3237-82
Сомнительные 39778-43 39778-43 -— - —
И т о г о . 336958-54 407363-43 73642-71 3237-82
Увеличение . 70404-89 1 70404-89
1 1
_ f> г* Увеличение последовало, главным образом, но расчетам с покупателями
3* и векселям.
Выполнение финансового плана за. первый квартал в сравнении со сметными 
данными дает следующие результаты:
По смете.




Расходы 170600 185973-34 9373-34
Приходы 244000 179799-61 64200-39
*
I Превышение дохо­
дов .  . . . (37400 ( - ) 61 73-73 73573-73
Значительное расхождение против предположения объясняется тем, что расче­
ты за реализованную продукцию потребителям производились не за наличные, 
как предполагалось по смете, а векселями.
11 О С Т  А Н О В И Л  И:
По выполнению производственной программы.
1. Констатировать нормальный ход добычи угля на Челябкопях в течение 
1-го квартала настоящего 1924-25 операционного года, :ш который добыто 
3343903 пуд. составляющих 94,5% от задания в 3540000 нуд.
Отметить, что недовыработка в 51 V <• произошла вследствие малого спроса на 
уголь в первые два месяца отчетного квартала; усиление спроса в декабре обусло­
вило повышенную добычу угля в этом месяце, выразившуюся в 113% от задании, 
чем в значительной мере была покрыта недовыработка предыдущих месяцев.
2. Отметить, как положительное достижение себестоимости 1 пуда угля 
с 8,38 коп. в октябре до 5,25 коп. в декабре, в результате которого себестоимость 
за первый квартал выявилась в размере (3,79 коп.— против 7,93 коп. по смете, 
и признать, что означенное удешевление работы коней является результатом 
правильной, хозяйственной деятельности Управления Челябкопей.
3. Имея в виду отрицательное свойство Челябинского угля (самовозгорание, 
еамоизмельчение) не позволяющее далее расширить сферу его потребления и учи­
тывая необеспеченность Южно-Уральской промышленности дешевым и удобным в пот­
реблении топливо, предложить Управлению Челябкопей интенсифицировать иссле­
довательские работы по изысканию дешевых методов превращения Челябугля 
в стойкий в отношении разложения продукт, дабы в кратчайший срок снабдил, 
Уральских потребителей топлива местным, Дешевым и удобным для использования 
горючим.
ПО  Т О Р Г О В О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И .  4  2  Т
4. Признать результаты торговой деятельности Челябтреста за I квартал 
1 924-25 г.. удовлетворительным.!.
5. Принимая во внимание, что опыт розничной продажи угля населению 
Челябинска дал удовлетворительные результаты, предложить Челябтресту продол­
жать развитие операций в этом направлении.
(). Отмечая недопустимость недогрузки намеченного количества угля, имевшей 
место в декабре п.-г. в столь значительном количестве- 120000 пудов,---предло­
жить тресту принять все меры к предотвращению этого явления в будущем.
ПО Р А Б С И Л Е  И З А Р П Л А Т Е .
7. Признавая деятельность треста в отношении использования рабсилы удовле­
творительной,-- отметить большое расхождение между зарплатой рабочих и служащих.
ПО Б А Л А Н С У  И О Т Ч Е Т Н О С Т И .
8. Констатируя устойчивое финансовое положение треста,-—предложить Прав­
лению его принять меры к сокращению задолженности покупателей по открытым: 
счетам обеспечив таковую векселями.
9. В отношении отчетности, предложить Главному Бухгалтеру треста достичь 
установленного срока представления отчетности, приведя таковую в а ж у р  к 1-му 
марта сего года.
Председатель Уральск. Области. Совета Народного Хозяйства Л  О КАЦ  КОВ.
Член Президиума. М УД РИ К .
У  и р ав л я ю т  и й Дел ам и ХРАП  1, ЕВ С КИИ.
Секретарь Президиума ДЕМКЕ.
Приложение: Таблицы Л? 1, 2.
г. Свер.тловск, тип. У О С Н Х  зак. J4* 206, тир. 900 экз.
Приложение к протоколу УОСНХ № 60-а. Т А Б Л И Ц А  А? ^  
05
ПО Г О Р Н Ы М  Р А Б О Т А М .
Цобыча угля Челябтреста за 1-й квартал 1924-25 операционного года.
К а м е н н ы й  у г о л ь .
Октябрь .1924 г. .
Ноябрь »
Декабрь »
Б ы и о л н е н и е п р о и з в о д с т в е н н ы х  з а  д а н и й (в п у д а  х).






За 1-й квартал но месяцам.



















С н а ч а л  а г о д  а.
По смете. ; По выполне­нию.
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3343903 : 94,5 | 27,6
Приложение к протоколу УОСНХ .V 00-а. ТАБЛИЦА Л?
ПО Г О Р В Ы М  Р А Б О Т А М .
ПОДГОТОРИТЕЛЬПЫЕ' РАБОТЫ (по вскрыше пустых пород) Ч Ш Б Т Р Е Ш  за 1-й квартал 1924-25
В с к ] ) Ы III а  п V сj Т Ы  X II 0 р о д.
В  1 9 2 4 - 2 5 0 11 е р а ц И 0 Н Н 0 М Г 0 Д У-
Задано по 
смете на весь 
1924-25 г.
3 а 1-й к в а ]) т а
L
л  п о м е : я ц а м. С н а ч а л  а г о д а.
П о  смете. По выполне­нию.













О ктябрь  1924 года
■ " ' 7~. ..
4
Вскрыша конная . . . 44000 5000 3877,59 77,5 8,8 6000 5506,39 91,8 12,5
»  пешая . . . . 2000 — — . 44,41 — 2,2
. »  экскаваторная . 12000 2000 1509,18 78,4 13,1 30001 1569,18 52,3 13,1
И  т о г о .  . ' 58000 7000 5446,77 77,8 9,4 9000 7119,98 " 79,1 12.3
Н о я б р ь  1924 года , 1
Вскрыша конная . . .
■
500 890,37 178,0 2,0
■
__
»  пешая . . . . 44,11 2,2 ■ - _
»  экскаваторная . — 1000 — — — —  ' — - -
1 1 т о г о .  . —  . 1500 934.78 62,3 1,6 __ - .
Д екабрь  1924 года
Вскрыша конная . . . — 500 738,43 147,7■ 1,7
— — - -
»  пешая . . . . — ---- - - — — — — — - -
»  экскаваторная . — - -  . - - — — *







З а с е д а н и я  П р е з и д и у м а  У р а л ь с к о г о  О б л а с т н о г о  С о в е т а  Н а р о д н о г о  Х о з я й с т в а  
1 9 - г о  м а р т а  1 9 2 5  г о д а .
Присутствовали: с решающим голосом — Пред. Презид. У О С Н Х — т. Локацков, Члены Прези­
диума У О С Н Х — т. т. Мудри к и Ошвинцев.
С совещат. голосом: Нач. Горного Отдела —  инж. Гирбасов.
Пом. Нач. Горного Отдела —  » Озеров.
Вр. Нач. Эконом. Отдела —  » Овчинников.
Пом. Главного Бухгалтера —  » Смирнов.
Управляющий Делами —  тов. Хращевский.
I
Представительствовали: от Обл. РК П  —  т. Запродин.
» » Ком. ВСГ —  т. т. Миков и Федоров.
» Уралплана —  т. Соловов.
» Кизелтреста —  т. т. Колодий, Кулинченко, Коняев и быв.
Управляющий треста— т. Сажин.
Председатель— т. ЛО КАЦ КО В .
Секретарь— т. ЛЕМ КЕ .
П О В Е С Т К А  Д Н Я :
277. О хозяйственной деятельности Кизелтреста за 1-й 
квартал текущего операционного года.
С Л У Ш А Л  И:
277. Доклад Управления Кизелтреста о его работе за 1-й квартал текущего 
операционного года и заключения по докладу Отделов УОСНХ.
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ.
Добыча угля Кизелкопей за отчетный квартал протекала нормально, в благо­
приятных условиях работы, при повышенном спросе на уголь, вследствие чего 
фактические результаты 1-го квартала превысили сметное предположение.
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Данные по добыче угля, расход на собственные нужды и отправки угля по 
месяцам отчетного квартала, видны из следующей таблицы:






25 оп. г. 
по смете.
За 1924- 
25 оп. г. 
фактич.
•Е-О
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0/п°/ /° /о угля  на 
1-е чис.













































*) Числитель— пуды. 
Знаменатель — тонны.
Как видно из приведенной таблицы добыча истекших трех месяцев отчетного 
квартала держалась почти на одном уровне, с колебанием в сторону увеличения 
на 100— 200000 пудов, превышая в то же время цифры сметы последовательно 
на 55 ,5%  в октябре, 27,7°/о в ноябре и 5 %  декабре.
Отправка угля  за эти месяцы шла ниже добычи нетто, вследствие чего запа­
сы угля  под эстокадами из месяца в месяц увеличивались, достигнув к 1-му ян­
варя с. г. 3.028.181 пуд. Такое накопление запасов угля, в другое время! могу­
щее быть названным безхозяйствснным (т. к. оно происходило за счет уменьшения 
активной части оборотного капитала коней) имело в данном случае то основание, 
что Управление копей предвидело увеличение спроса на уголь в последующие 
месяцы сверх добычных возможностей копей и поэтому создавало регулирующий 
отправку фонд. Отправка первых двух месяцев 2-го квартала превышавшая 
добычу подтвердила правильность расчета Управления копей.
Расход на свои нужды, не смотря на то что в него включен так же уголь 
отпускаемый за плату рабочему населению района копей, составил за отчетный 
квартал всего 903638 пудов, т. е. 7 % % .  В сокращении расхода уг\пя на свои 
нужды существенную роль играет переход на электроэнергию Государственной 
Районной станции Губахинских и Половинеких копей и ликвидация поэтому По­
лови некой и Кизеловской электростанций.
В количестве действующих единиц не произошло значительных изменений, 
лишь ликвидирована за выработкой шахта Григорий на Луньевских копях и 
пущена в работу находившаяся на консервации шахта Мариинская на Половин 
ских копях,
Из подсобных предприятий был ликвидирован 
ническая мастерская копей.
Кизеловсьий завод, как меха-
2
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Октябрь 23- 24 г. 942 1508 2450 4292 585 746 816 59 162 Г 7327 8948
По смете 24-25 г. . 876 10691945 1536 260 — — — 3741 —
фактич. 1291 1632:2923 1864 407 349 499 365 1213 5194
1 6407
Ноябрь » 1471 18603331 2198 407 356 334 205 895 5936 6831
Декабрь » 1436 1750 3186 2126 404 449 350 187 9865716
I!
6702
За кварт, факт. 1399 1747 3146' 2062 406 385 397 252 1031 5617 6647
» » сметн. 1133 1379 2512
j
1862 270 ----- — — __ 4544
1
—
Из таблицы видно значительное улучтение в составе рабочей массы, выпукло 
с проявляющееся при сравнении цифр октября текущего 2924-25 операцион. года
с цифрами за октябрь 1923-24 опер. года. Здесь обращает на себя внимание 
прежде всего снижение общего числа рабочих и служащих по району с 8948 че­
ловек до 6407 чел. и соответственно по экеплоатации; л 7327 чел. до 5194 чел. 
при достижении добычи за этот месяц на 60°/о превышающей добычу того же 
месяца предшествующего года.
Далее видно значительное сокращение в числе поверхностных рабочих, кото­
рое с 4292 чел. за октябрь 1923-24 оп. года снизилось до 1864 чел. за октябрь 
текущего i 924-25 операц. года и до 2062 чел. задолженных в срелием за весь 
отчетный квартал.
Против сметного предположения фактическая затрата рабочей силы также 
представляет* экономию т. к. при увеличении рабочей силы на 21% против сметы 
достигнут эффект ио добыче на 24% больший сметного предположения.
/
Распределение добычи на ручную и машину А, с важнейшими данными ха­
рактеризующими работу машин по Кизелкопям за отчетный квартал, представ­






Число рабочих дней 27 23 25 25
Наличное число: 
Радиапаксов 47 45 50 46
1
I
Молотков . . . . 97 93 96 93 I
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Радиалаксов 42 43 44 43
Молотков . . . . 89 87 75 83.
Отработано смен машинами 495 658 621 1771
Произведено подбоек 423 569 570 1562
1 машина отработала смен 
в м е с я ц ....................... и ;74 15‘/4 14 41
1 машина произвела под­
боек в месяц 10 13 13 36




















Забойщиков при машинах 145 127 156 142
На 1 смену забойщ. при 






Забойщиков на ручной 
работе ....................... 973 1166 1112 1086
На 1 смету ручн. забойщ. 132,7 135,1 135,0 134,3

















































Из приведенной таблицы вытекает, что машинная добыча Кизелкопей за от­
четный квартал составила 1836103 п. из 12291911 пудов, т. е. 15"/0. С данными 
по машинной добыче прежних лет и довоенного времени здесь не может быть 
приведено сравнения т. к. до текущего 1923-25 операционного года под учет ма­
шинной добычи попала так же добыча угля  . при посредстве взрывных работ, 
с производством бурения пневматическими молотками, тогда как под машинную 
добычу настоящего времени подводится только добыча посредством подбойки 
Радиалаксами.
Машинная добыча угля  в Кизеловском районе поставлена на Северной 
группе копей и на Губахинских копях; на Луньевке, Половнике и Усьве произ­
водится только ручная добыча.
За отчетный период в действии находилось в среднем, 43 Радиалакса и 83 буровых 
молотка, при этом в резерве было исправных 3 Радиалаксаги 10 молотков.
При рассмотрении характеризующих машинную добычу цифр сведенных в вы­
шеприведенную таблицу видно прогрессирующее улучшению в работе машин: 
в октябре на производство 423 подбоек было затрачено 495 смен работы машин,
в ноябре — на 569 подбоек 658 смен и в декабре на 570 подбоек 621 смену;
в переводе на одну подбойку получается затрата работы машины в сменах: в ок­
тябре 1,17 смен, в ноябре 1,15 смен и в декабре 1,09 смен, в среднем за квар­
тал 1,13 смен.
Так же как улучшение работы можно отметить увеличением числа подбоек 
в месяц одной машины, которая с 10 за октябрь увеличилась до 13 за ноябрь и 
декабрь. В связи с общим улучшением работы машинной подбойки происходит 
под* ем производительности на задолжегшого при машинной добыче угля забойщика 
которая с 207 пуд. в смену за октябрь возросла до 220 п. в смену за ноябрь.
В декабре производительность на задолженного при машинной добыче забойщика
упала до 178 пудов в смену, при чем причинами в данном случае снизившими 
производительность труда были неполадки в откатке угля от забоев.
Средняя за квартал производительность на забойщика при машинной добыче 
вышла в 199 пудов в смену, составляющих почти полуторную производительность 
забойщика при рудной добыче за тот же период: в виду того, что только при 
таком превышении выхода угля на забойщика при машинной добыче перед выхо­
дом угля на забойщика ручной добычи получается равенство в стоимости угля  
из обоих видов добычи. Кизелкопи только теперь начинают получать выгоды от 
применения машинной добычи, которые будут увеличиваться по мере увеличения 
выхода угля на смену забойщика при машинной подбойке угля.
Особенное значение и выгоду для Кизелкопей получит машинная добыча угля  
в дальнейшем, когда общий уровень по зарплате будет рости и когда все труднее 
будет обезпечить увеличение добычи квалифицированными забойщиками для руч­
ной добычи.
Расход материалов на добычу 1000 пудов угля за отчетный квартал сравни­
тельно со сметными предположениями и результатами работы за весь предыдущий 
1923-24 операционный год, представляется в следзгющей таблице:






за 1923-24 оп. г. ;
По
25
смете на 1924- 
операц. год.
Фактический расх. 
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алы к.ф. 38 0-22 8-43 33 0-19 6-38 37 0-23 8-38
Осветительн. и 
смазочн. ф. 13,5 3-33 1-13 12 3-00 0-90 10,9 3-19 0-87
Черные метал. » 33,5 5-51 4-62 36 4-35 3-91 20,1 4-69 2-46
Цветные » » 2,1 18-23 0-95 1,7 19-20 0-83 0,3 19-04 0-14
Динамит » 0,7 98-75 1-69 0,9 40-00 0-90 0,5 39-94 0-55
Капсюли I 1 I T . 2,3 0-10 0-23 3 0-06 0-18 2 0-06 0-12
Шнур метр. 2,8 0-16 0-46 3,5 0-11 0-40 2 , 0 0-13 0-34
Итого основных —
* --- 17-51 — --- 13-50 --- — 12-86
Разные в %  от 
основных 16 Д % --- -- 2-83 --- 29% 3-90 46% — 5-93
Фураж . пуд. 4,79 0-64 3-10 4,5 0-58 2-65 --- 0-61 2-01
— — — 23-44 — --- 20-05 — 20-80
5
I^l •> В расходовании основных материалов замечается уменьшение цифр отчетного
квартала против расхода за весь предыдущий 1923-24 операционный год, как 
например, снижение затраты леса с 38 куб. фут до 37 к.ф., осветительных и сма­
зочных материалов— с 13,5 фунтов до 10,9, железа— с 33,5 ф. до 20,1, что дало 
в связи с общим понижением цен на материалы в сумме вместо 17 р. 51 коп. за *
1923-24 оп. год— 12 р. 80 коп.
Но в затрате прочих материалов за отчетный период следует отметить силь­
ное увеличение расхода сравнительно с 1923-24 оп годом и сметой, а именно: 
вместо 2 р. 83 кои. за предыдущий операционный год и сметных 3 р. 90 коп., 
затрата прочих материалов дала в сумме 5 р. 93 коп., вследствие чего общая 
стоимость материалов израсходованных на добычу 1000 пудов у гля  выявилась за 
1-й квартал текущего 1924-25 оп. года в цифре 20 р. 80 коп., т е. на 2 р. (34 к. 
меньше чем за весь 1923-24 он. год (23 р. 44 коп.) и на 0-75 коп. дороже смет­
ного предположения.
Причиной такого увеличения расхода разных материалов па добычу 1000 пуд. 
угля  в отчетном квартале отчасти можно считат выдачу, в этом периоде большому 
количеству прибывающих горно-рабочих (крестьяне-забойщики), спецодежды и ин­
струмента, что нашло свое стражение в означенном увеличении суммы расхода 
разных материалов за отчетный квартал; в работе последующих кварталов эта 
статья расходов должна поэтому выравняться.
Себестоимость пуда угля  по отдельным элементам и по месяцам отчетного 
квартала выявляется в следующих цифрах:
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Л 1/1 Л О п Л 1 о ^  А А1 о , 9  ( 4 , 1 » 4 , 1 4 4 , 1 У о  «,ии
2 М а тер и а лы ......................................... 2 , 5 5 2 , 3 4 2 , 0 2 2 , 1 6 2 , 1 7 2 , 1 5
3 У голь  на собствен, нужды — — — — —
41 Электроэнергия . . . . . . 0 , 0 7 0 , 1 9 0 , 3 4 0 , 1 7 0 , 2 3 0 , 4 9
5 % %  начисления............................... 1 , 1 3 0 , 6 7 0 , 7 3 0 , 6 8 0 , 7 0 0 , 8 0
в Э к с п е д и ц и я ................................... 0 , 3 2 0 , 2 4 0 , 3 1 0 , 0 8 0 , 2 1 0 , 2 1
7 Содержание У  правлен, треста 0 , 0 2 0 , 4 6 0 , 4 2 0 , 3 7 0 , 4 1 0 , 4 5
8 Содержание В С Н Х ................................. 0 , 0 7 — — — — —
9 Н а л о г и ............................................... i 0 , 2 0 0 , 0 9 0 , 0 9 0 , 0 9 0 , 0 9f 0 , 1 0
10 А р е н д а .............................................. 0 , 1 3 0 , 1 4 0 , 1 6 0 , 1 5 0 , 1 4
11 Кредитные операции . . . . 0 , 4 1j
0 , 1 6 0 , 1 6 0 , 1 4 0 , 1 6 0 , 1 67
12, Амортизация . . . . 1 , 9 3 0 , 9 6 0 , 9 6 , 0 , 9 6 0 , 9 6 1 , 0 0
13
|
Страхование* ................................... | _ 0 , 0 3 0 , 0 3 0 , 0 3 0 , 0 3
1 И т о г о 1 1 3 , 2 7 9 , 4 5 9 , 3 4 9 , 1 1 9 , 3 0 1 0 , 5 0
В связи с высокой добычей Кизелкопей за отчетный квартал, обусловившей 
большую нагрузку предприятия и в связи с увеличением выхода у гля  на задол­
женную смену, движение себестоимости но месяцам представляет неуклонное сни­
жение. За октябрь себестоимость 1 пуд. угля  нетто выявилась в 9,45 коп., за 
ноябрь— 9,34 коп., за декабрь 9,11 коп. и в среднем за квартал 9,30 коп., про­
тив 10,50 сметных и 13,27 за весь предыдущий 1923-24 операц. год.
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Снижение себестоимости угля за отчетный квартал произошло главным обра­
зом за счет уменьшения в обшей себестоимости доли зарплыты, составлявшей в
1923-24 операц. году 5,97 кон. на пуд, по смете—5-00, и фактически выявившей­
ся в 4,19 коп.. Соответственно снизилась доля % %  начислений па* ОД коп. Ос­
тальное снижение себестоимости против сметного предположения произошло за 
счет снижения расхода на электроэнергию.
В отношении выполнения плана горных работ намеченного на текущий 1924- 
25 оп. год, добыча угля  и подготовительные работы за отчетный квартал прохо­
дили нормальным порядком.
По Об‘ единенным копям в работу уже введены значительные участки тонких 
пластов и с них получается примерно до 55°/0 общей добычи: это участие тонких 
пластов в общей добыче должно быть доведено до 69% . В частности по
копи Володарского тонкие пласты дают 20% , а нужно довести их участия в об­
щей добыче до 40% .
По копи Ленина осушен 13-й горизонт, для него оборудован под'ем и на нем 
нриступлено к добычным работам.
На Копи Троцкого также оборудован иод'ем со следующего гаризонга и при- 
стуилено к подготовительным работам.
На Луньевской копи шахты Григорий и Иллиодор № 6 как полностью вы­
работанные— ликвидированы. Добыча сосредоточена на полях шахты Иллиодор 
№ 2, выдача производится через шахты № 2 и Граф.
На нижне-Губахинской копи пройден но углю уклон № 2 и пристуллено к
подбуровке почвы для оборудования под'ема, проходке рудничного двора и основ­
ных штрзков.
На Иоловинской копи пущена в работу Мариинская шахта, находившаяся на 
консервации. В пожарном северном поле Семеновской шахты продолжается возве­
дение намеченных изоляционных перемычек.
Па Усьвинских копях происходит нормальные подготовительные и очистные 
работы.
В механическом оборудовании вошел в работу новый 200 H P  компрессор на 
копи Ленина
По новому строительству производилась исключительно достройка начатых в 
прошлые годы сооружений. Главными работами были окончение общежитий на ко­
пях Ленина, Володарского и Половинских и в Кизеле окончание капитальной 
постройки доменного корпуса под Нардом.
Из технических построек производились сооружения сортировок угля на Поло­
внике и Губахе. Из прочих новых работ Кизелтрестом было положено начало 
производства глубокого алмазного бурения для разведки места намеченно капи­
тальной шахты на Объединенных когтях, которое сдано в подряд Уральской Гор- 
но-Технической Конторе.
Конь'юктура сбыта Кизелугля определяет добычу второго квартала в разме­
рах добычи лучших довоенных годов, именно— 15800000 п. брутто, 15150000 пуд 
нетто и 18000000 и. к оправке (нетто%  запас под эстокадами).
Вследствие такого спроса на Кизелуголь является необходимость в увеличе­
нии добычи угля Кизелкопей до 50 мидл. пудов за текущий операц., год против 
программных 40 миллионов. Увеличение добычи, а следовательно и нагрузка 
когтей, позволяет расчитывать на улучшение финансового положения треста, так 
как увеличение является благоприятным фактором к поднятию производительности 
труда и к дальнейшему снижению себестоимости. В горно-техническом отношении 
копи к увеличению нагрузки до названных размеров подготовлены.
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Торговый аппарат треста с 1-го октября 1924 года состоит из 13 человек: 
Коммерческое отделение при Правлении -  5 человек и представительства Москов­
ское— 3 человека, Свердловское — 3 человека и Пермское 2 человека.
Назначение представительств— связь с центральными учреждениями, закупка 
необходимых тресту материалов и производство расчетов с покупателями.
Содержание торгового аппарата за 1-й квартал выразилось в сумме 7212 р. 
15 коп., что к общей сумме реализации составляет 0 ,71% .
Общий размер сбыта за 1-й квартал выразился в— 162986,881 тонн (9950350 п.) 
угля  на сумму 1014516 р. 89 коп.
По отдельным сортам угля  распределение оборотов таково:
Количество в 
тоннах.
С у м м  а. °/о°/0
Уголь  сортированный 9698,919 
(592118 пуд,)
67465,70 6 ,7%
» несортированный 151023,350 
(9219954 пуд.)
938756,19 92 ,5%






Соотношение реализации с размерами производства видно из следующей 
таблицы:
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Таким образом реализовано 76Д°/0 всего намеченного к продаже угля  и 80 ,8%  
добытого за первый квартал.
Товарные остатки на 1-е января 1925 года по сравнению с остатком на 1-ое 
октября 1924 года увеличились почти в два с половиной раза.
Это увеличение остатка допущено трестом, с целыо некоторого накопле 
продукции для удовлетворения потребности своих постоянных потребит 
во втором квартале.
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По отдельным месяцам 1-го квартала сбыт распределяется следующим образом:
М е с я  ц ы.
Количество 
в тоннах.
С у м м а. 0/ 0// 0 /о
Октябрь ....................... 49506,133 
(3022347 п.)
307909,36 30,3%
Ноябрь ............................. 48645,322 
(2969795 п.)
303913,52 30%






Сбыт в октябре н ноябре держался на одном уровне, в декабре же повы­
сился по сравнению с октябрем на 32°/о.
По сравнению с первым кварталом прошлого года сумма оборота уменьшилась 
на 332388 р. 50 коп. или почти на 25%.
Уменьшение оборота по сумме об‘ ясняется значительным снижением продаж­
ных цен на уголь, так как за 1-й квартал прошлого года средняя проджная цена 
была 9 р. 24,755 коп за тонну (15,14 к. пуд) в отчетном же квартале 6 руб. 
22,453 коп тонна (10,19 к. пуд) т. е. продажные цены уменьшились;. на 32 ,9% .
Если взять для сравнения количество реализованной продукции, то получается 
следующее соотношение:
Реализовано за 
1-й кварт. 1923-24 
года.
Реализовано за 









В тоннах . 145756 162987 17231 11,7%
(8898404 пуд.) (9950350 пуд.) (1051946 п.)
Таким образом, по сравнению с 1-м кварталом прошлого года, в отчетном 
квартале сумма сбыта уменьшилась почти на 25°/о, при увеличении количества 
проданной продукции на 11,7%.
Реализация продукции производилась по плановым нарядам из Центра и не­
посредственно— трестам Урала, собственным коммерческим аппаратом, без посред­
ников.
Нижеприведенные данные характеризуют распределение оборотов по контра­
гентам;
Г о с о р г а н ы ........................................  1006390-49 99,22°/о
Частные лица и учреждения . . 8126-40 0,78°/о
В с е г о  . . . 1014510-89 100%
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Отпуски госорганам распределяются на две категории:
Количество. Сумма. °/о°/о
Плановые потребители ....................... 93043,932 т. 
(5680336 п.)
596415-34 59,3%
По договорам........................................ 68956,225 т. 
(4209776 п.)
409975,15 40,7%




Соотношение это показывает, что главными потребителями продукции треста 
за 1-й квартал, являлись плановые потребители, поставки которым, достигают 
почти 60°/о. По сравнению с прошлым годом эти поставки в процентном отноше­
нии уменьшились на 13% , за счет расширения оборотов по договорным поставкам.
Сбыт продукции производился почти исключительно на местном Уральском 
рынке, и только поставки Самаро-Златоустовской ж ел . дороги на сумму 142000 р. 
( =  14% ) вышли из пределов области.
Себестоимость и продажные цены за 1-й квартал представляют следующее 
соотношение:
За тонну:
С О Р Т . Себестоимость. Продажи, цены. ° .  7 °
Сортированный . 6 р. 63,12 к. 
(10,86 к. п.)
6 р. 95,600 к. 
(11,39 к. п.)
Ю4,88о/0
Не сортированный 5 р. 78,99 к. 
(9,48 к. п.)
6 р. 21,597 к. 
(10,18 к. п.)
107,36%
Мелочь . . . . 3 р. 66,29 к. 
(6 к. пуд)
3 р. 66,290 к. 
(6 K01I. пуд)
100%
Среднее . 5 р. 81,04 к. 6 р. 22,453 к. 107,13%
Таким образом, продажные цены в среднем превышают себестоимость на 7,13%, 
при чем по сортированному углю превышение составляет 4,88° о, а но несортиро­
ванному 7,36%.
Себестоимость и продажные цены по сравнению с предыдущим периодом, 
представляются в следующем соотношении:
IV  квартал 1923-24 года. За 1923-24 год. I квартал 1924-25 года.
Себестоим. Продаж, цены Себестоим.
_
Продаж, цены Себестоим.1 Продаж, цены
7,58 
(1 2,41 к. и.)
8,30 
(13,59 к. п.)










Таким образом, но сравнению с последним кварталом прошлого года себесто­
имость уменьшилась на 23,3% , продажные же цены уменьшились на 25% .
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По сравнению с прошлым годом в целом, уменьшение выразилось но себесто­
имости на 28,1° 0 по продажным ценам 29,1%.
Расходы по продаже и сдаче продукции (погрузка и отправка) выражаются в 
сумме 44480 рубл. 04 коп., что по отношению к сумме оборота составляет 4 ,37%  
или 21,1 коп. на тонну.
Результаты коммерческой деятельности треста за отчетный квартал выразились 
прибылью в сумме 67496 р. 10 к., каковая вытекает из следующего расчета:
Реализовано п р о д у к ц и и ..........................1014516 р. 89 к.
Себестоимость с вклч. торговых расх. 947020 р. 79 к.
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Чистая прибыль . 67496 р. 10 к.
Чистая прибыль составляет по отношению к сумме оборота 6,65°/о и по отно­
шению к себестоимости реализованного угля  7,13°/0.
Снабжение материалами, потребными для деятельности треста производилось 
через свой коммерческий аппарат. Общая сумма заготовок за 1-й квартал 227879 р. 
15 к. из них через госорганы 208985 руб. 58 коп. или 91 ,7% , через частный 
аппарат 14794 руб. 63 кон. или 6 ,5% .
П О  Р А Б О Ч Е Й  С И Л Е .
Состояние рабочей силы, занятой на эксплоатации за квартал характеризуется 
следующими данными:
С о е т о я л  о на 1-ое число месяца.
Р а **о о ч и X. С л у ж а щ и х.





А .  Д. °/о % 3"
А .Д .























Ноябрь ....................... 5529 131,3 1471 4058 119,7 275,9 335 91,5 6,1
Декабрь ....................... 5312 126,1 1436 3876 114,4 269,9 335 91,5 0,3
Средн. за 1 кварт. 5209 123,7 1399
1
3810 112,4 272,3 336 91,8 6,5
При прогрессивном росте общего числа рабочих, задолженных, на эксплоа­
тации, наблюдается непропорциональное (к забойщикам) увеличение вспомогатель­
ных в ноябре и в среднем за квартал по отношению к октябрю.
Одновременно с этим сильно сократился штат слзтжащих, процент каковых к 
рабочим вместо 8 ,7%  в четвертом квартале, снизился за отчетный квартал до 6 ,5% .
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П О  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И  Т Р У Д А .
При принятии за производительность труда— пудаж добычи на одну затрачен­
ную поденщину копейского рабочего, динамика производительности труда выразится:
Производит, в пудах на 1 поденщину.
Тонн. А. Ц. В довоен. рублях. °/ °/ /0 /0
1923-24 года.
4-й квартал .................................. 0,55 33,75 2,36 100,0
1924-25 год.
Октябрь ........................................ 0,59 36,01 2,52 106,7
Ноябрь ........................................ 0,61 37,42 2,62 110,9
Декабрь ........................................ 0,60 36,68 2,57 108,7
Среднее за 1 кварт. 0,60 36,77 2,58 109,0
Приведенные цифры указывают на значительные достижения треста в деле 
поднятия производительности труда в отчетном квартале, сравнительно с прошлым 
годом. Некоторое снижение в декабре месяце об‘ ясняется сокращением выхода на 
забойщика в связи с принятием мер к стабилизации добычи (удержанию).
П О  З А Р П Л А Т Е .
Заработок рабочих и служащих в течение квартала менялся в следующих 
пределах:
Р  а б о ч е г о . С л у ж а щ е г о.
А.  Ц. 0 ' 0/ 'о ' о А.  Ц
°/' 07.
К  4-му 
кварт.
К  зараб. 
рабоч.
1923-24 год.
4-й квартал .................................. 29,79 100,0 52,83 100,0 177,5
1924-25 год.
Октябрь ........................................ 32,06 107,6 51,73 97,8 161,4
Н о я б р ь ........................................ 28,75 96,5 54,76 103,6 190,5
Декабрь ........................................ 32,25 108,3 63,07 119,3 195,5
Среднее за квартал 31,82 106,8 56,33 106,5 177,0
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Повысившись в октябре месяце заработок рабочих в дальнейшем остался почты 
постоянным. Сравнение с ростом производительности приводит к  следующему:
°/о к 4-му кварт.
Про извод Зарплата
1923-24 год.
... . . . . . .
4-й квартал ....................... 100,0 100,0
1924-25 год.
Октябрь ............................. 100,7 107,6
Ноябрь .................................. 110,9 96,5
Декабрь ....................... ..... 108,7 108,3
Среднее за квартал 109,0 106,8
Претерпевая ряд изменений и зарплата и производительность труда в конеч­
ном итоге почти полностью выравнялись в своем росте.
Если взять заработок копейского рабочего в 1913-14 г. равным 25 р. 80 к. 
и производительность равной 45,88 пуда, при стоимости бюджетного набора по 
Кизелу:
в 1913 г о д у ..................................7 р. 94 коп.
в 1923-24 г о д у  13 р. 50 »
в 1 кварт. 1924-25 года . . 11 р. 72 »
то получится, что в довоенных рублях и процентах к довоенному времени зар­
плата составляла:
Зарплата в довоен. руб.
А . Ц. с/о%
1913 год ............................ 25,80 100,0
1923-24 г о д ....................... 18,25 70,7
1-й квартал 1924-25 года. 21,56 83,6




1913 год ....................... 45,88 0,75 100,0
1923-24 год . . . . 30,67 0,50 66,8
1 квартал 1924-25 года. 36,77 0,60 80,1
Таким образом истекший квартал приводит к большему соответствию межД} 
зарплатой и производительностью труда, чем прошлый год.
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ПО Б А Л А Н С У  И О Т Ч Е Т Н О С Т И .
Состояние средств треста к началу и концу отчетного периода, а также и 
происшедшие изменения в таковых выражается следующей таблицей: v
С О С Т  О Я  Л  О. Р Е З У Л Ь Т А Т Ы .
На I/X-24 г На 1/1-25 г. Прибыло.1 У  б ыл о .
Денежные средства:
!
Касса ........................................ 3542-95 5017-01 1474-06 —
Текущие с ч е т а ............................. 186214 99 38336---- — 147878-99
Денные бумаги ....................... 142917-49 153575-16 10657-67 —•
Подотчетные суммы . . . . 48494-57 66146-33 17651-76 —.
Вокселя к получению 690290-78 797580-79 107290-01 —
1071460-78 1060655-29 137073-50 147878-99
Материалы:
В спом огательны е....................... 2488932-25 2462083-43 — 26848-82
Продукты:
Продукты добычи . . . . 117689-75 264166-81 146477-06 —
» подсобн. пред. — 46878-93 46878-93
117689-75 311045-74 193355-99 —
Долги в пользу треста . 897362-38 924574-88 27212-50 —
Неоконченные операции.
Неокончен. производство вспо­
могательное ....................... —— 136712-74 136712-74 —
Неокончен. заготовки --- 15359-07 15359-07 —
» постройки и рем. . 445749-76 538144-71 12394-95 —
445749-76 690216-52 244466-76 —
И Т О Г О .  . 5021194-92 5448575-86 602108-75 174727-81
П р и б а в и лось ....................... 427380-94 427380-94
Кроме того за отчетный период трестом произведены следующие затраты:
Накладных расходов (на заготовки материалов,
оплаченный тариф, страхов, и проч.) . . . 3293-04
Расходы по к р е д и т а м ........................................................  38515-08
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На возобновление и м у щ е с т в а ...............  8286-24
Расходы но страхованию имущества , 8490-97
Повинности и налоги не списан, в производстве . 19576-79
Отчисления в пользу профорганизаций . . . .  4191-45
По содержанию Р е в к о м и с с и и ..................................  7500 —
Расходы по текущему ремонту Александр, завода 8177-40
На оплату с с у д   100000 —
» » д е п о з и т о в .......................................   3517-73
Итого 624450-40
Расходы эти были покрыты:
Накопление амортизационного фонда ....................... 117031-57
Учетом в о к с е л е й ....................... , ............................  85862-59
Векселями выданными................................  6008-80
Неоплаченными н ало га м и ........................... 23992-14
К р ед и тор ам и .................................................  77300-12
Прибылью от о п е р а ц и й ...........................  80493-89
Излишне принятой в производство стоимостью
электрической энергии со стороны . . . .  15621-57
Тоже аренды за недра и о т в о д ы .......... 14657-20
» % %  по кредитным о п е р а ц и я м ....  17468-33
Случайными п оступлениям и .....................  5743-99
Излишне принятыми попенными пошлинами . . 25720-71
Уменьшением расходов оставшихся на 1-е октября
1924 г о д а .............................................   154549-57
Расходы комиссионные................................  521-26
Итого 624450-40
Отчисления в амортизационный фонд трестом производятся на 1 пуд добытого 
угля, а не с суммы стоимости имущества, при чем произведенные в первом квар­
тале отчисления выражаются в 2 ,6 "/о  к стоимости имущества, что в переводе по 
годовым нормам составит 10,4%. С увеличением же производительности указан­
ный процент отчислений соответственно повысился.
Кроме того, излишне отнесены в производство стоимость энергии приобретен­
ной со стороны и попонные пошлины, благодаря чему калькуляция не отражает 
действительных расходов производства, а равно расчеты за энергию и за понен- 
ные в балансе являются условными.
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В задолженности треста третьим лицам за отчетный период произошли сле­
дующие изменения:
С О С Т О Я Л  О. И З М Е Н Е Н И Я .
H a l/X-24 г На 1/1-25 г. Прибыло. У  б ы л  о.
С с у д ы ..................................
Векселя выданные .
Дотации ............................
Учет векселей . . . .  
Рабочие и служащие . 
Поставщики и подр.




























И т о г о .  
Прибавилось





Таким образом общее увеличение выразилось в Руб. ?85'/9-13, а за исключе­
нием учета векселей произошло уменьшение на Руб. 7283-46 и по отношению к 
собственным оборотным средствам составляет 47 ,6% .
В обязательствах третьих лиц в пользу треста в свою очередь произошли из 
менения, которые выражаются следующей таблицей:
1i
С о с т о я л о. Изменения.
На 1-Х-24 г На 1 -1-25 г. Прибыло. Убыло.
Векселя к получ. в порфеле 34126- 55453-42 21427-42 __
» » в учете . 656164-78 742027-37 85862-59 —
Д Е Б И Т О Р Ы :
Рабочие и служащие 20494-03 140759-76 120265-73 —
Поставщики и подрядчики 31699-87 22603-58 — 9096-29
П о к у п а т е л и ....................... 593722-06 542402-23 — 51319-83
Разные дебиторы 220541-54 313562-08 93020-54 —
Сомнительные долги 30904-88 30415-27 — 489-61
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Увеличение последовало, по векселям, по рабочим и служащим и по разным 
дебиторам.
Сравнение сметного финплана с фактическими приходами и расходами выра­
жается следующей таблицей.
i I о смете В действительн. Против сметы.
Приходы . . . . 1075000 1132179-96 -1- 57179-96
Расходы . . . . 1285000 1236721-72 -4 8 2 7 8 -2 8
Превышение ( - )  210 ( — ) 104551-76 —
П О С Т А  Н  О  В  И  J I  И :
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИИ.
1. Констатируя выполнение копями прозпрограммы по добыче у гля  за 1-й 
квартал текущего 3 924-25 операц. года в к о л и ч е с т в  е— 124% от смет­
ного задания, признать, что означенная переработка была вызвана необходимостью 
использования благоприятных по добыче месяцев отчетного квартала с целью об­
разования запасов угля  для покрытия спроса, который в последующее время (как 
уже в 1-м квартале можно было судить), должен увеличиться.
2. Отмечая, как достижение выявившуюся в результате работы копей за от­
четный квартал себестоимость 1 пуд у гля  нетто в 9,3 кои. против 10,5 коп. смет­
ного предположения, предложить Управлению Кизелкопей использовать настоящее 
увеличение добычи угля  для закрепления исходного положения к дальнейшему 
снижению себестоимости.
3. Отмстить как положительное достижение копей введение специального 
технического учета машинной добычи и предложить Управлению их продолжить 
и углубить изучение вопроса постановки работы врубовых машин, используя в 
этом деле, как русский так и иностранный опыт, с конечной целью получения 
путем механизации горных работ увеличения добычи угля  при сокращенной прог­
рамме жилстроительства и снижении стоимости.
4. Принимая во внимание повышение спроса на Кизелуголь  со стороны про­
мышленности, а главное транспорта, занятого хлебными перевозками, значительно 
превысившее программу но добыче К изелугля  на текущий операц. год и учитывая, 
что финансовое и горно-техническое состояние Кизелкопей допускают увеличение 
добычи угля  сверх сметного предположения, согласиться с заявлением Управления 
Кизелкопей о необходимости увеличения программы копей на текущий операцион­
ный год до 50000000 пуд. и просить В С Н Х  СССР об утверждении означенного 
увеличения.
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5. Отметить, что до настоящего времения взаимоотношения Кизелкопей с Ки- 
зелстроем продолжают оставаться ненормальными и что по основному вопросу сто­
имости энергии, отпускаемой Кизелстроем Кизелкоиям обе стороны до настоящего 
времени еще не договорились.
О настоящем постановлении довести до сведения Президиума Облисполкома.
ПО  Т О Р Г О В О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И
6. Признать результаты торговой деятельности треста за 1-й квартал удов­
летворительными.
7. Констатировать значительное снижение Управлением копей себестоимости 
угля, выразившееся^по сравнению с последним кварталом прошлого года в 23,3°/° 
и по сравнению с прошлым годом в делом в 28,1°/о (что дало возможность сни 
зить продажные цены по сравнению с последним кварталом прошлого года почти 
на 25°/о и по сравнению с прошлым годом в целом на 29,1%.
8. Отмечая некоторое расширение оборота коней с внеплановыми потребите­
лями,— предложить Управлению их в дальнейшем развивать работу в этом напра­
влении.
П О  Р А Б О Ч Е Й  С И Л Е .
9. Считать, как достижение треста в деле рационального использования раб­
силы— снижение процента служащих но отношению к рабочим и прогрессивное под­
нятие производительности труда в отчетном квартале.
10. Констатируя достижение большего соответствия между производительностью 
труда и зарплатой в отчетном квартале против прошлого года, —предложить тресту 
продолжать данную работу в дальнейшем, используя при этом методы НОТ.
ПО Б А Л А Н С У  И О Т Ч Е Т Н О С Т И .
11. Признавая финансовое положение треста устойчивым предложить Управ­
лению его принять меры к сокращению задолженности покупателей по открытым 
счетам, обеспечивая таковую векселями.
Председатель Уральского Областного Совета
Народного Хозяйства Л О К А Ц К О В
Члены: ОШ ВИНЦЕВ и М У Д Р И  К.
Управляющий Делами Х РАЩ Е В С К И Й .
Секретарь Президиума ЛЕ М К Е .
^  ИрОтокОЛ УО С Н Х  № 68 .
4 * i
г. Свердловск, тип. УО СН Х  Зак. 232, тир. 1200 экз.
У Р А Л Ь С К И Й  О Б Л А С Т Н О Й  С О В Е Т  Н А Р О Д Н О Г О  X О 3 Я Й С Т В jj g
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З а с е д а н и я  П р е з и д и у м а  У р а л ь с к о г о  О б л а с т н о г о  С о в е т а  О а р о д н о г о  Х о з я й с т в а  
1 7 - г о  а п р е л я  1 9 2 5  г о д а .
Присутствовали: с решающим голосом— Пред. Превид. У О С Н Х — Локацков. Члены Пре­
зидиума У О С Н Х — т.т. Ошвинцев и Богене.
В области организационной, за отчетный квартал по разрешению вопроса ак­
ционирования Егоркопей, проделано нижеследующее:
В заседании Президиума Уралоблиеполкома от 24 декабря 1924 года (прото­
кол .№ 61, £ 7) признано целесообразным создание Акционерного О-ва по экспло- 
атации Егоршинского антрацитового месторождения, установлены акционеры Об-ва, 
постановлено передать Акц. Об-ву, на правах долгосрочной аренды имущество Егор­
копей, из‘ ятое из гражданского оборота, поручено О СНХ разработать усттв Акци­
онерного Общества п управление копями возложено на лиц уполномоченных 
акционерами.
С совещ. голосом: Нач. Горного отдела —  инж. Гирбасов.
Сотр. отд. Разн. Произв. —  тов. Страумит.
Вр. Нач. Экон. отд. 






тов. Пути Л И Н .
» Герц.
» Хращевский.
Представительствовали: От Уралплана -— инж. Соловов.
» Обл. Р К П  —  тов. Запродин.
» Обл. Ком. ВСГ —  » Федоров.
» Егоркопей —  т. т. Тетерин и Красовсшш.
Председатель— Л О К А Ц К О В . 
Секретарь— Л Е М К Е .
П О В Е С Т К А  Д Н Я :
362. О работе Егоркопей за 3 - ы квартал текущего операц. года.
С Л  У  ПТ А Л  И:
ного года. «
О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н Ы Е  В О П Р О С Ы .
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Одновременно вопрос об акционировании Егоркопей рассматривался в ВСНХ 
РСФСР причем ВСНХ РСФСР нашел, что что акционирование Егоршинских копей 
является единственным выходом из создавшегося тяжелого положения для пред­
приятия и дал согласие на учреждение Акционерного Общества.
В виду того, что акционерами являются также тресты имеющие союзное зна­
чение, то ВСНХ РСФСР 24 декабря за № 65249 направило свое заключение на 
утверждение ВСНХ СССР.
Таким образом, первоначальное отрицательное отношение высших органов к 
учреждению Акционерного Об-ва Егоршинских копей сменилось благожелательным 
и под организацию Об-ва, таким образом подведена более солидная база.
Ввиду наличия в организационной структуре Об-ва не предусмотренных за­
коном прецендентов создания Акционерного Общества исключительно с государст­
венным капиталом, прохождение устава через подлежащие инстанции встречает за­
труднения и задержки.
Д О Б Ы Ч А  А Н Т Р А Ц И Т А .
По первоначальной программе в текущем 1924-25 оп. г. на Егоркоиях наме­
чалось добыть 6700000 пуд. антрацита, но окончательно выявившийся в сентябре 
1924 года общий годовой спрос на антрацит со стороны акционеров в количестве 
2700000 пуд. и мелких покупателей в 900000 п}щов, принудил Управление копей 
пересмотреть прозпрограмму в сторону ее снижения и остановиться на годовой до­
быче в 3600000 пуд., которая утверждена общим собранием акционеров и затем 
УОСНХ.
Сообразно с этой программой, в октябре предположено добыть 100000 пуд. 
ноябре— 200000 пмд. и декабре— 250000 пуд. Фактическая добыча за эти месяцы 
148845 пуд. в октябре 173410 пуд. в ноябре и 232525 пуд. в декабре, что в 
сумме составляет 554780 пуд. или 100,5% ()Т задания на 1-й квартал в 550000 iu
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760834 100000 148845 148,8 7435 4,9 176064
Ноябрь . . . . 588285 200000 173410 86,8 40772 23,5 258340
Декабрь . . . . 462583 250000 232525 93,2 10465 4,5 299624
Итого и средн. 
за 1 квартал .
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Недоработка ноября вызвана малой производительностью горнорабочих, о чем 
будет говориться ниже; недоработка за декабрь произошла вследствие запоздания 
подготовительных работ по ш. № 1 Ключевской копи, вследствие чего добыча
угля в этой шахте началась только с января 1925 года.
ф-
Расход антрацита па собственные нужды за отчетный квартал составил в раз­
мере 10.6% от добычи брутто, при чем большие колебания в процентах по меся­
цам об‘ ясняются неравномерностью списывания антрацита на электростанцию, что 
свидетельствует об отсутствии правильного учета расходования топлива на собст­
венные нужды.
2
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Вывоз антрацита по месяцам отчетного квартала совершался в размерах, пре­
вышающих добычу соответствующего месяца, вследствие чего запасы антрацита из 
месяца в месяц понижаются. Отправлялся антрацит равномерно всех сортов, со ­
образно с их выходом из рядового материала.


























































340 46 419 52
Ноябрь . 24 23 70 89 220 379 46 448 52
Декабрь. 25 25 87 95 218 400 46 480 50
Итого и средн.
за квартал . 76 75 71 87 215 373 46 449 51
По смете — 82 60 212 354 45 — —
Сравнивая средние числа фактической общей затраты рабочей силы за отчет­
ный квартал со сметными, надо констатировать ненормальность работы копей в от­
четном квартале, благодаря чему число забойщиков было менее, чем предусматри­
валось сметой, а число всех рабочих, занятых по эксплоатации было выше, эти 
ненормальности вызваны нарушениями в залегании пластов на Ключевской копи 
(сбросы) и переменной зольностью антрацита в сторону увеличения таковой: при 
отсутствии механических сортировок это обстоятельство заставляло оставлять много­
зольные участки антрацита без выемки, что нарушало правильный режим в руд­
нике, причем число забойщиков приходилось сокращать, а минимум вспомогатель­
ных рабочих держать все время неизменным.
Производительность труда за отчетный квартал по Егоркопям представляется 
в следующих цифрах:_________________________________________________________________________
С м е н н а я п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь .






О ктябрь ............................. 125 97,1 Не под- 
считы-
41,1 12,7 15,8
Ноябрь ............................. 125 107,8 Вс1Лс1Съ • 47,4 19,5 17,5
Декабрь ............................. 100 107,4 51,3 19,7 20,9
Среднее за квартал 120 104,5 47,0 18,8 18,6
Пониженная против сметы производительность на забойщика об‘ ясняется не­
обходимостью тщательной сортировки антрацита в самом забое, пока не установ­
лены и не пущены в работу сепараторы проф. Ортина на механической сортировке, 
а также и тем обстоятельством, что большая часть забоев надает па подготови­
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По таблице, составленной по данным технической статистики, расход материа­
лов на 1 пуд антрацита выходит в 2,48 к., но по бухгалтерской отчетности за 
1-й квартал этот расход выявляется лишь в размере 0,907 к., что и является 
правильным, так как техническая статистика в расход материалов на эксплоагацию 
отнесла также затрату материалов на капитальные работы.
Преувеличенный против сметы расход динамита вызван применением предох­
ранительного 23%-ного слабого динамита, которого естественно должно было пойти 
больше сметного назначения, так как последнее было установлено^  расчете 
на 93%-ный динамит.
Кроме всего прочего необходимо отметить, что горные работы 1-го квартала, и 
составленные почти исключительно одной подготовкой, в свою очередь требовали 
повышенного расхода производственных материалов.











1. Зарплата . . . . . 4726 4,051 ' 5,66
2. Материалы . . . . . 1000 0,967 1,51
3* Расх. на собств. нужды . 1007 0,001
4. Энергия со стороны — 0,684
5. Расход по эксплоатац. 2890 0,334
И т о г о . 9623 6,037 49,2 7,17
6. Начислен, на зарплату 1491 0,928 0,95
7. Содержание Управления . 6479 4,865 0,89
8. Содержание В С Н Х  . . . . — — —
9. Налоги . . . . . . — — 0,28
И т о г о . 7970 5,793 47,2 2,12
10. % %  на кредит . . . . — —
11. Амортизация . 1646 0,462 3,60 0,71
В с е г о 19239 12292 100,0% 10,00
Хотя общая себестоимость за отчетный квартал 1 п. антрацита— в 12,292 коп. 
выше сметных 10,0 коп., но по прямым расходам за отчетный период наблюдается 
снижение против сметы (6,037 против сметных 7,17) и против 1923-24 опер, года 
(9,623 к.), что свидетельствует о происходящем оздоровлении в ведении горных 
работ Егоркопей. Преувеличенные против сметы накладные расходы объясняются 
малой добычей на которую ложатся неизбежные, независящие от размеров добычи 
затраты, а также сюда включены расходы по внедрению антрацита на рынке. 
Последние расходы за отчетный период списаны на добычу 1-го квартала полно­
стью, тогда как окупятся они лишь последующими месяцами.
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Амортизационные отчисления приняты выше сметного предположения вслед­
ствие того, что работы за сметный период производились лишь на одной шахте 
Ключеской копи, и отнесены лишь на работающую часть основного капитала.
По отдельным месяцам себестоимость 1 пу.да антрацита выявилась в следую­
щие цифрах:
В октябре —  15,733 коп.
» ноябре —  10,594 »
» декабре —  11,350 »
Средняя зольность отправляемого угля выявилась в 10,2°/о 
В октябре зольность вышла— 17,7°/0
» ноябре » » — 15,7°/0
\
» декабре » » — 15,2%
Средний процент зольности отдельных сортов антрацита по месяцам выявился 
в следующих цифрах:
Протокол УО С Н Х  № 94.
Октябрь. Ноябрь. Декабрь.
Штыб • 18,68 18,75 15,65 17,78
Смесь семячко-орешек • 17,12 15,70 15,29 15,80
Крупный орех . • 17,72 15,33 15,61 16,01
Кулак • 14,08 9,72 10-79 10,80
Подготовительные работы, новые сооружения и оборудование.
За истекший квартал об‘ ем паросилового хозяйства остался без изменения.
На электро-станции выработано ,энергии 240130 клв. часов, при средней 
стоимости 1 клв. часа 7,87 и расходе горючего па 1 килограмм 4,06 клгр. 
Станция нагружена 27°/° своей мощности.
Горнотехническое состояние Егоркопей характеризуется следующими данными:
1) Запасы, вскрытые шахтами:
а) коль Артема —  123.000.000 пуд.
б) »  Ключи —  55.000 000 »
2) Запасы, подготовленные основными штреками и уклонами:
а) копь Артема —  8.245.000 пуд.
✓ б) Ключсская —  1.526.685 »
3) Запасы нарезанного угля к выемке:
а) копь Артема —  3.495.000 пуд.
б) » Ключи —  770.000 »
С откачкой уклона шахты № 1-й Ключевской кони и установкой на нем 
под‘ ема вскрытые запасы Ключей быстро переходят в подготовленные и нарезан­
ные, таким образом угольный баланс последних категорий имеет но Ключевской 
копи тенденцию к повышению, оставаясь постоянным на копи «Артема», так как 
на последней горных £абот не производится. По шахте «Софии» назначены и выпол­
нены следующие работы:
6
Октябрь. I 1оябрь. Декабрь.
.1) Сбойка двора шахты на горизонте 32 саж. 
с вентиляционным кваршлагом шахты Л1-.- 47 и
оборудование двора длиною , (5,5 п. о. 7,5 п. с.
2) Расширение вентиляционного квершлага
т .  Лг» 37 на протяжении . . . . .  9,67 п. е. 3,3 »
3) Выпрямлен, воастающ. ходка (уклон № 5)
для спуска рабочих с поверхности . . . 9 , 1  » 0,9 »
4) Проходка основных штреков но отлетному
пласту ш. № 7 . . . . . . . 15,82 » 4,00 » —
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В с е г о  , . 40,99 п-с. 10,36 п-с.
По окончании водоотлива ш. № 1 Ключевской копи приступлспо на ней 
к подготовительным работам, заключающимся в очистке и нерекрепке основных 
штреков и породных печей и настилке путей при чем было констатировано, что 
все без исключения забои, как по простиранию, так и по возстанию были оста­
новлены на сбросах. Месторождение имеет в этом месте 3 больших сброса: 1— по 
простиранию, обрезавший все востающие печи и 2— в крест простирания, обре­
зывающий забои основного штрека. Мощность пласта— 0,0 сажени вблизи сбросов 
и 1,8 саж.— на некотором удалении от них— в среднем 1,6 сажени. Анализ проб 
всех забоев показал очень постоянное среднее содержание золы— 13% .
Благодаря большому количеству сбросов, весь пласт в этом месте является 
раздробленным, вследствие чего при добыче он превращается в мелочь «штыб», 
правда малозольный, но в общем продукт малоценный. Сбросы вкрест простирания 
пласта, северный и южный, относящие один от другого на протяжении 130 саж., 
не удалось в 1-м квартале операционного года пересечь, добыча же угля  из уклона, 
глубиною .18 саж. должна начаться только в начале следующего операционного 
полугодия— почему эта шахта все 1-е полугодие будет давать малеценный уголь 
(штыб) и породу, по мере же удаления забоев от сбросов физические свойства 
угля  улучшаются— поэтому надо ожидать во втором полугодии выдачи из нея 
хороших сортов угля и при значительной мощности пласта, убытки первого квар­
тала будут скоро покрыты.
По капитальным техническим сооружениям.
За 1-й квартал на Егоркопях произведены следующие работы:
а) По устройству механической сортировки на ш. Д« 1 Ключевской копи 
произведено 15% всего об‘ ема работ, в частности достроено деревянное здание 
корпуса сортировки перекинут мост от копра шахты к сортировке и изготовлены 
все механизмы. Оставшиеся работы по монтажу двигателей и оборудования закон­
чены во втором квартале,
б) По механической сортировке на ш. «София» за истекший квартал полностью 
окончено деревянное здание сортировок, заготовлены грохота и двигатели. Всего 
работы по сооружению сортировки за квартал произведено в размере Ю ‘% от 
общего объема,
в) По сооружению бункеров на ш. «Софии» к ранее произведенным 40%  при­
бавлено 45%  всего об‘ ема работ; остающиеся 15% падают на обшивку люков и
дело затворов перешли на 2-й квартал,
г) Котел для парового отопления ствола шахты и надшахтных сооружении 
установлен и монгажирован, к ранее проделанным 00%  произведено 309/° °т  всех 
работ, оставшиеся '10% падают на притирку кранов и пр.,
д) Сооружение парового отопления ствола шахты закончено работы за квар­
тал произведено 40°/о (ранее было сделано 00% ).
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е) Железобетонное здание рудопод‘ емки сооруженное па 75%  своей готовно­
сти, закрыто и настланы полы, работ произведено 10°/о; оставшиеся 15%* падают 
на оштукатурку, окраску и др. мелкие работы.
ж) Железный каркас у копра шахты «София», сооруженный уже на 50% , за 
отчетный квартал достроен на 10% ; работы заключались в сверлении дыр, заго­
товке угольников и скреплений,
з) Здание руконод‘ емки Ключевской кони в сооружении закончено, остав­
шиеся 25% работ .заключаются в приведении предстоящим летом этого здания 
в огнестойкое состояние.
и) По устройству железнодорожки тупика у шахты— работ произведено на 
40% . Остальные работы будут заключаться в рихтовке и балластировке,
к) Оборудование здание лаборатории за истекший квартал окончено полно­
стью, остались работы по установке весов и песчаной бани, что закончено во 
втором квартале,
л ) После осушения ш. № 1 Ключевской копи, глубиною в 52 сажени, при- 
етуплено к расширению насосной камеры (на 2 центробега), установке насосов и 
проводке кабелей. Все работы исполнены.
м) Построена раскомандировочная на Ключейской копи,
н) Сделана электропроводка от трансформаторной подстанции к копру шахты 
и в шахту. Всего по новым капитальным сооружениям и горным работам Егор- 
колей затрачено за отчетный квартал средств— 29617 р. 70 коп.
Мероприятия по созданию антрацитового рынка.
Штат служащих, занятых изучением и распространением антрацита состоял 
из теплотехника проф. Корякина (консультант), механика, инженера, инструктора— 
машиниста, инструктора— кочегара и коммерсанта. Кроме того на переделке топок 
под антрацит по чертежам, составленным теплотехниками заняты были два спе­
циалиста каменыцика.
В конечном результате всех работ по расширению рынка для антрацита—  
была возстановлена марка Кгоршинского антрацита, как высококалорийного топ­
лива, завоеван район Шадринска, Камышлова и Ирбита, где до сих пор Егор- 
шинский антрацит, несмотря на близость к Егоршино, не был распространен и 
увеличено потребление всех сортов антрацита прежними его потребителями.
В частности были переделаны топки стационарных котлов и локомобилей 
паровых мельниц Шадринского и Камышловского Промкомбинатов и котельная 
установка Ирбитской мельницы. Все конструирование топок, снабжение необходи­
мыми материалами (огнеупорный кирпич, шамот, глину, колосниковые решетки 
и другое), а также и механизмы (вентиляторы, сифоны) — Управление копей брало 
на себя и произведенные расходы списывало заказчику только после удачного 
применения антрацита. Все работы удалось провести хорошо, экономические ре­
зультаты от перехода с древесного топлива на антрацит для заказчиков получились 
вполне удовлетворительные и теперь указанный район тпердо закреплен 
за Егоркопями.
В течение 1-го квартала налажена связь и получено согласие на переделку 
топок Мотовилихинского завода и Пермской электрической станции. После пере­
делки тонки и недельного инструктирования кочегаров переведен на антрацит 
котел Алапаевского асбестового рудника Американской Компании.
В числе ближайших заданий перед Управлением копей стоят а) конструиро­
вание топок для Тюменского Промкомбината б) применение антрацита для отопле­
ния домашних печей Управления Пермской жел. дороги, в) отопление вокзалов, 
водокачек, пассажирских вагонов, маневровых паровозов па Пермской жел дороге 
и г) внедрение Кгоршинского антрацита как газогенераторного топлива, д) по 
чертежам ЕгоркопеП предстоит переделывать топки мелышц Хлебопродукта 
в г. Свердловске.
^  ’ Протокол У О С Н Х  № 94.
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Перспективы Егоркопей до конца операционного года.
В связи с дооборудованием шахт «София» и Ключевской № 1 и учитывая 
твердую конъюнктуру рынка минерального топлива при которой предвидится 
крупный сбыт антрацита, — акционеры— учредители протокольным постановлением 
№  4 от 7 го февраля поручили Организационному Вюро разработать план добычи 
антрацита в течение текущего года с доведением таковой до 10.000.000 пуд. 
рядового антрацита.
При этом задании в первом полугодии текущего года предполагается добыть
1.583.520 пуд., в третьем квартале до 3.228.000 пудов и в 4-м квартале
5.246.000 пудов.
Имея такую солидную базу, как дооборудованная шахта «София» на копи 
Артема, которая прежними владельцами была спроектирована для добычи 20.000.000 
пуд. в год, это задание при надлежащем финансировании выполнить возможно.
С января месяца вступила в работу шахта № 1 Ключевской копи. Согласно 
новой наметке Ключевская копь должна дать в течение этого года около 3.000.000 
пудов антрацита. •
С апреля включена в работу шахта «София» на ее долю падает добыча около
6.750.000 пуд. На развертывание подготовительных работ в шахте «Ф и ли п п » тре­
буется срок около двух месяцев, начиная с марта, и это вполне выполнимо.
Все поверхностные работы, как-то: сортировка и обогащение антрацита,
погрузка в железнодорожные вагоны товара механизированы, благодаря чему 
средняя годовая себестоимость антрацита исчислена за весь год в 8,5 коп. за пуд. 
антрацита.
Первое полугодие текущего года, вследствие малой добычи, будет для Е гор ­
копей дефицитным, давая антрацит по цене 12 коп. за пуд, что составит сумму 
убытка, включая сюда и убыток от продажи антрацита за первое полугодие теку­
щего года сумму около 50 000 рублей.
Во второе полугодие при увеличении масштаба производства этот убыток 
будет покрыт и операционный год предположено закончить без дефицита.
Довести себестоимость антрацита до 7 копеек за иуд, согласно задания 
акционеров-учредителей в текущем году не удастся, но при зтвеличении масштаба 
добычи в 1925-26 году до 15-ти миллионов пудов, говорить о выполнении этого 
задания, при обилии и мощности пластов в шахте Филипп и наличном оборудо­
вании Егоркопей, возможно.
Календарное распределение добычи усматривается из прилагаемой таблицы:
См. таблицу на 10-й странице.
Р а з б и в к а  по  месяцам годовой программы по добыче а н т р ац и т а  в 9 .757 .500 п., затраты  рабсилы  и производительности  труда
по Егорк оп ям  н а  1924-25 спер . год.
Приложение к протоколу № 94 заседания Президиума УОСНХ,
Г! е р и о д.
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Октябрь . . . . 27 57 77 206 307 12 22 53 72 5 152 471 ! 97,1 15,8 11,6 148.845 7.435 141.410
Ноябрь . . . . 23 70 89 220 346 13 23 53 60 5 141 500 1102,8 17,5 14,9 173.410 40.772 132.638
Декабрь . . . . 25 87 95 218 367 16 24 48 66 6 147 530 ! 107,4 20,9 17,6 ! 23^.525 10.465 222.060
За 1-й квартал 75 71 87 215 340 14 23 53 66 5 146 500 104,5 18,6 14,7 554.780 58.672 496.108
Январь . . . . 25 102 98 188 388 18 25 38 42 6 111 517 795 186 157 202.740 30.652 172.088
Февраль . . . . 25 94 144 145 383 20 37 68 96 7 208 ' 611 98 21 14 203.000 21.834 182.166
Март . . . . 23 150 278 152 580 30 37 78 106 8 229 839 98 22 16 323.000 19.040 246.960
За 2-й квартал 73 115 173 162 450 23 32 61 81 п( 211 656 92 22 152 728.740 71.521 601.214
За 1 полугодие 148 143 130 189 345 25 28 50 103 6 162 578 98,3 22 15 1.583.520 130.198 1.097.322
Апрель  . . . . 25 312 2" 9 290 881 35 39 98 140 12 289 1205 984 30 23,5 676.000 20.550 655.450
Май . . . . 25 464 404 342 1210 37 39 100 154 14 307 1554 110 375 30 1.125.000 23 575 1.101.425
Июнь . . . . 23 544 463 352 1359 37 39 102 166 16 323 1715 120 43 31,5 1.427 000 23.669 1.403.331
3-й квартал 73 413 382 328 1023 36 39 100 154 14 307 1366 109 37 28,3 3.228.000 67.794 3.160.206
Ию ль . . . . 27 560 500 372 1432 40 j 40 108 190 16 354 1826 130 48 37,5 1.643.000 25.469 1.617.531
Август . . . . 24 589 5521 404 1545 40 ! 40 108 252 18 418 2003 135 50 36,5 1.751.000 27.101 1.725.899
Сентябрь . . . . 26 601 569 422 1592 40 40 108 338 20 506 2132 140
I
50 36 1.852.000 31.961 1.820.038
За 4-й квартал 77 584 560 398 1542 40 40 108 280 18 426 2008 j 135 49,3 36,7 5.246.000 84.532 5.161.468
За 2 полугодие 150 515 471 361 1349 38 40 104 207 16 367 1764 122 43.1 32,5 8.474.000 152.326 8.321.674
За год . 298 336 382 289 847 19 39
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П О  Т О Р Г О В О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И .
Сбыт анатрацита в 1 квартале производился Егоркопями исключительно своим 
торговым аппаратом, состоящим из 3 человек: Заведующий Коммерческим отделом 
при Правлении, Раз ‘ ездной торговый агент и представитель, в Овердловслсе. Пос­
ледний кроме продажи продукции, выполняет разные хозяйственные поручения 
Правления по заготовкам материалов и т. и.
»
Содержание торгового штата за 1 квартал выразилось в сумме 410 руб., что 
по отношению к общей сумме продаж составляет 0 ,6% .
Общий оборот но сбыту антрацита за 1-й квартал выразился в сумме 
67031 р. 83 коп.
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Соотношение реализации с размерами добычи за отчетный квартал, и с общим 



















%  к об­
щему ко­
личеству.
О стато ьс 
на 1/1 
1925 г.
622939 554780 58672 1119047
•
733963 136% 6 7 °/о
.
385084
Таким образом продажа за 1-й квартал составляет 6 7 %  от общего наличия 
антрацита со старыми запасами и 136° 0 ьс добыче за отчетный период. Кроме 
всего добытого за квартал антрацита из запасов предыдущего периода продано 
179183 пуда и израсходовано на собственные нужды 58672 пуда. Остаток на 
1 января 1925 года выражается в 385084 пуда и уменьшился по сравнению с 
остатком на 1-е октября 1924 года на 38,2°/о.
Сбыт продукции по отдельным месяцам отчетного квартала распределился 
следуюьцим образом:
Продано, в октябре . . 175999 п. на сумму 16758-39 25%
» » ноябре . . 25834U п. » » 22021-94 33°/°
» » декабре . . 299624 ы. »  » 28251-50 42%
В с е г о  . 733963 п. 67031-83 100%
Здесь наблюдается последовательный рост оборота по сбыту, который состав­
л я л  в октябре 2 5 % , в ноябре 33%  и деьсабре 4 2 %  общей суммы продаж за 
квартал.
Обороты по сбыту за отчетный период в сравнении с предыдущим годом видны 
из следующих данных:
1 к: в ар тал 1 квартал За I V  квар. %  к 1 кв. %  к IV  кв.
1924-25 г. 1923-24 г. 1923-24 г. 1923-24 г. 1923-24 г.
67031-83 132169-05 18280-63 49% 36%
Здесь наблюдается, что за отчетный квартал, сбыт по сравпеыию с 1 кварта­
лом прошлого года умеыпшплся в два раза, однако по сравнению с последним 
кварталом прошлого года сбыт поьсазывает увеличение приблизительно в три с по­
ловиною раза.
Незначительное по своим абсолютным размерам обороты по сбылу, все же из 
месяца в месяц показывают увеличение, что говорит с несомненностью о том, что 
сбыт антрацита двинулся с мертвой точьси.
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Почти весь антрацит продан Госорганам и только 1 ,5%  общего количества 
падает на частного потребителя.













А. К ............................. 27763 100 20617 74
А. О. К ....................... 18912 12847 68
> 0 р 14592 » 10220 70
А. О. К. и А . С. 14920 » 10000 67
А. Ш ............................ 8732 » 6000 69
Фактич. средняя . 13868 100 9132 66%
Из приведенных данных видно, что по всем сортам антрацита продажные цены 
были ниже себестоимости, в среднем на 34% .
Такое неблагоприятное соотношение об‘ ясняется прежде всего незначитель­
ными размерами добычи, чрезвычайно удорожающими себестоимость. Кроме этого, 
в целях завоевания рынка приходится продажные цены устанавливать иногда 
ниже нормальных, так как ряд потребителей соглашается производить опыты с 
применением Егоршинекого антрацита, только при условии, если цена на него бу­
дет несколько ниже общего уровня цен на топливо.
Торговая себестоимость 13,808 коп. за пуд, насколько выше отчетной себесто­
имости за 1-й квартал, определившейся в 12,597 к. с. погрузкой в вагон. Об‘ яс- 
няется это продажей 179000 пудов угля из добычи прошлого года, себестоимость 
котораго определилась в 17,503.
При раземотрении отдельно сбыта антрацита добытого за отчетный квартал, и 
















j 70424,75 19755,91 3,45
» » прошл. г. | 16362,99 j 31363,29 15000,30 8,371
В с е г о  . 67031,83 101788,04 34756,21 4,736
Таким образом на пуд у гл §  добычи 1 квартала убыток выразился в размере 
3.465 к. и на все количество 19755 р. 91 к. в то время как на продажные из 
запасов прошлого года 179000 пуд. убыток составляет 8,371 коп. на пуд продан­
ного угля  или 15000 р. 30 к. на все количество.
Торговые расходы Акц. О-ва за 1 квартал выразились в сумме 5066 р. 88 к. 
Главной статьей расходов являются, раз‘ езды агентуры по инструктированию при 
опытах с топкой Егоршинским антрацитом и расходы на приспособление топок. 
По отношению к общему обороту по сбыту торговые расходы составляют 7,о 0/*.
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Процент торговых расходов по сравнению с предыдущим гордом значительно 
возрос '(в  1-м полугодии он составил 2 ,72%  во втором 6,56°/0 —  и в среднем 3,86°/0). 
Об‘яснается ото крайне незначительными размерами сбыта за 1 квартал, и зна­
чительными расходами по переделке топок для опытов на местах. Результаты тор­
говой деятельности Акц. Об-ва за 1 квартал выразились в следующем:
Себестоимость проданной продукции 
Торговые р а сх о д ы .............................
101788-04
506(3-88
В .с е г о 
Получено от реализации продукции
106854-92
67031-83
У б ы т о к 39823-09
Так как часть этого убытка в сумме 15000 р. 30 к. получена от продажи 
угля  из запасов прошлого года, то убыток от реализации у гля  добытого за пер­
вый квартал, включая торговые расходы, составит 24822 р. 79 коп., что по отно­
шению к его себестоимости составляет 35 ,2% .
Кроме собственной продукции Правлением продано разных материалов и иму­
щества на сумму 18278 р. 01 к., от каковой продажи так же получился убыток 
в сумме 1652 р. 25 к.
Таким образом общий убыток за 1 квартал выразился в сумме 41475 р. 34 к.
П О  Р А Б О Ч Е Й  С И Л Е .
Состояние рабочей силы по месяцам отчетного квартала характеризуется сле­
дующей таблицей.
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К  п р о и з в  
р а б о ч .
По смете за 1-й кварт. 480 . ■ - 82 398 485,3 52 10,8
» » » IV- й » 297 — 19 278 — 1463,1 53 — 12,4
Октябрь ....................... 419 100,0 57 362 100,0 635,0 52 100,0 12,4
Ноябрь ....................... 448 106,9 70 378 104,4 540,0 52 100,0 11,6
Декабрь ........................ 480 114,5 87 393 108,5 451,7 50 96,1 10,4
449 — 71 378 — 532,3 (
1
11,3
Данные этой таблицы указывают на рост общего количества рабочих. Из них 
количество производственных увеличивается из месяца в месяц. Вспомогательных 
рабочих в ноябре стало больше па 4 ,4% , в декабре на 8,5. По отношению к про­
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изводственным рабочим (забойщикам) на одного из них в октябре приходилось 6,35 
человек вспомогательных, в ноябре 5,40 человек, в декабре снизилось до 4,51 че­
ловек, По отношению к IV  кварталу пр. года общее количество рабочих в 1-м 
квартале увеличилось на 152 человека или на 51 ,1% , а по отношению к смете 
их состояло лишь 93 ,5% , причем производственных рабочих было 86,5°'/о, вспомо­
гательных 94,9.
Количество служащих в октябре— ноябре было сметное— 52 человека, в де­
кабре 50 человек, что в среднем за 1-й квартал по отношению к TV-му состав­
ляет 96,2%.
П О  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И  Т Р У Д А .
Производительность труда в смену 1-го забойщика и одного рабочего по 
району в ценностных червонных единицах.
1  : П ротокол У О С Н Х  № 94.
По месяцам истекшего квартала видна из нижеследующей таблицы:
М е с я ц ы.

















































Октябрь . . . . . 15-36 11-93 100,0 77,6 1,56 1,42 100,0 91,0
Н о я б р ь ....................... 15-36 13-25 111 ;0 86,2 2-39 1-83 128,8 76,5
Декабрь ....................... 12,29 13,20 110,6 107,4 2-42 2-16 152,1 89,2
Среднее за 1 кв. 15,36 12,84 — 83,5 2-31 1-80 — 77,9
(средняя кварт, себестоимость 1 п. угля  принята в 12.292 к.),
Производительность одного забойщика составляла против октября в ноябре 
111,0%, в декабре 110%, по отношению же к смете она была в октябре 77,0, 
в ноябре 80,2 и в декабре 107,4; в среднем за квартал она составила против 
сметы 83,5% .
У  рабочих общих по району средний квартальный процент выполнения 77,9 
т. е. у той и другой категории рабочих получилась меньшая против сметы произ­
водительность, что об‘ ясняется тем, что забойщики во время работы занимались 
отборкой пустой породы от антрацита, так как не были готовы постройкой 
обогатительные устройства.
ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
Зарплата рабслужащих в отчетном периоде колебалась в следующих пределах:
Средний фактический месячный заработок.
Рабочего. Служащего.
Абс. . % °/о Абс.
цифр.
%°/.










Предположен, по смете 28-48 100,0 52,00 100,0 182,5
IV  к в а р т а л ....................... 35-76 — — 61,78 — — 172,4
Октябрь ............................. 31-52 100,0 110,6 65,34 300,0 125,6 207,2
Ноябрь ............................. 27-86 88,3 97,8 69,20 105,9 133,0 248,3
Декабрь ............................ 28-62 90,8 100,4 62,61 95,8 120,4 218,7
Ср. за 1 квартал 28-33 — 99,4 ! 65,71 *— • 126,3 231,9
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Зарплата рабочих изменяется из за неодинакового количества рабочих дней в 
разных месяцах. Если проследить дневной заработок рабочего по месацам первого 
квартала получим следующее:




в сутки. %> %
Октябрь . . . . 31,52 : 27 =  1,16 100,0
Ноябрь . . . . . 27.86 : 24 =  1,21 104,4
Декабрь . . . . 28,62 : 25 =  1,14 98,5
Колебания дневного заработка, как видно отсюда, значительно менее чем ме­
сячные и не превышают возможных средняя же месячная зарплата в 28 рублей 
33 коп. очень близка к сметной 28,48 т.е. отличается от сметной лишь на 0,6°/о. 
У  служащих зарплата выше сметной в среднем за квартал на 26, 3°/о по причине 
их высокой квалификации. По отношению к IV  кварталу пр. года у рабочих зар­
плата в среднем ниже на 20,8°/о, у служащих выше на 6 ,50/о.













В то время как зарплата изменяется не более как па 4 ,4 % — производитель­
ность на 1-го общего рабочего в декабре повысилась на 5 2 ,1 % . Данное явление 
об,ясняется тем, что в ноябре и декабре производительность забойщика увеличи­
лась, а общее количество рабочих в декабре уменьшилось за счет сокращения ра­
бот в строительном цехе, чем в главной мере и об‘ ясняется также и скачек про­
изводительности в сторону увеличения.
П О  Б А Л А Н С У  И О Т Ч Е Т Н О С Т И .
Состояние средств копей к началу и концу первого квартала, а также про­
исшедшие в них изменения характеризуются следующими данными:
1
С о с т о я л  о. Р е з у л ь т а т .
На 1-Х-24 г Н а 1-1-25 г. Б о л е е . М е н е  е.
Денежные средства:











4100-16 5306-51 ; 1983-93 777-58
Вспомогат. материалы . 154191-49 127095-98 27095-51
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С О С Т О Я Л О . Р Е З У Л Ь Т А Т .
На 1/Х-24г. На 1/Т-25 г. Более. Менее.
Долги в пользу Акц. Об-ва.
По открытым счетам 82988-53 96616-31 13627-78 —
Затраты по незавершен, произв.
Заготовление матер.................... 5010-86 15094-33 10083-47 —
Новые постройки . . . . 129489-25 205707-99 76218-74 —
Вспомогательные цеха . 361-39 1431-49 1070-10 —
134861-50 222233-81 87372-31 —
И т о г о 454087-97 487192-68 102984-02 69879-31
Прибавилось . . . . 33104-71
V
33104-71
Указанное увеличение было покрыто:
Поступления от кредиторов и ссуд
» по векселям выданным .
Паевыми взносами в акционерный капитал 
Отчислениями в амортизационный капитал 






И  т о г о 86664-06
А. За исключением убытков.
а) по содержанию консервированных предприятий . . 8537-84
б) от продажи угля  .........................................................  41475-34
в) от прочих оп ер ац и й .........................................................  230-36
и затрат на увеличение основного капитала 
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В обязательствах коней в пользу третьих лиц за отчетный период произошли 
следующие изменения:
С О С Т О Я Л О . Р Е З У Л Ь Т А Т Ы .
На 1 /Х-24 г. На 1/1-25 г.
•
М е н е е. В о л  е е.
К р е д и т о р ы :  
Рабочие и служащие 16133-51 22770 20 6636-69
Поставщики и подрядчики 19889-67 20894-06 1004-39 —
П о к у п а т е л и ....................... 7134-63 31337-84 24203-21 —
Разные кредиторы . 54398-59 52808-16 — 1590-43
Расчеты с Синдикатом . 20503-01 17345-46 . — 3157-55
Ссуды: государственная 4302-69 4147-18 — 155-51
» под залог товаров 2837-34 2837-34 — —
Векселя к платежу . 51131-67 76663-48 25531-81 —
176331-11 228803-72 57376-10 4903-49
’
52472-61 52472-61
По обязательствам копей увеличение выражается по векселям к платежу 
44,5% , по покупателям 42 ,2%  и по прочим 13,3%, при чем общая сумма задол­
женности на 1 января 1925 опер, года составляет 105%  к собственным оборот­
ным средствам.
В задолженности третьих лиц в пользу копей произошли следующие 
изменения:
С О С Т О Я Л О . Р Е З У Л Ь Т А Т .
На I/X-24 г На 1/1-25 г. Более. Менее.
Д е б и т о р ы :  
Рабочие и служащие 



















Д олги  в пользу копей возросли на 13G27 р. 78 кон. из коих составляют: 
Разные дебиторы 88 ,0%  п покупатели 11 ,4% .
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Сравнить выполнение финансового плана не представляется возможным, так 
как представленный финансовый отчет при проверке оказался неправильным.
Отчет за 1-й квартал представлен 8 марта 1925 года, т. е. с запозданием на 
24 дня. По своему содержанию и с формальной стороны отчет за первый квартал 
является удовлетворительным, за исключением отчета по выполнению финансового 
плана.
П О С Т А Н О В И Л И :
Констатировать ненормальнзло добычу Егоркопей ввиду кризиса сбыта антра-
*
цита, который начал изживаться только с ноября-декабря п/г. и считать, что сни­
женная акционерами— учредителями программа до 3600000 пуд. за 1-й квартал 
выполнена удовлетворительно (]00,5°/о).
2. Отметить недостаточность руководства в производстве подземных работ гор­
нотехнического персонала, происходящую вследствие его слабости и предложить 
Управлению Егоркопей, в интересах дела, усилить состав горного надзора десят­
никами и штейгерами соответствующей квалификации.
3. Обратить внимание Управления Егоркопей на отсутствие разделения в тех­
ническом учете эксплоатациопных и капитальных работ и предложить учитывать 
раздельно производство названных работ, согласно действующих положений.
4. Выявившуюся за отчетный квартал себестоимость в 12,292 коп. являю­
щуюся следствием работы копей с малой нагрузкой и с большим количеством под­
готовительных работ, признать высокой, подлежащей безусловному снижению в 
работе последующих месяцев с большей добычей антрацита за счет увеличения 
масштаба производства, введения в работу нового оборудования и лучшей органи­
зации работ. В частности предложить Управлению коней упорядочить расходова­
ние топлива на свои нужды.
5. Отметить успешность производства капитальных работ по Копям Артема и 
Ключевской, подводящих прочный фундамент под развертывающуюся работу ко­
пей в последующие месяцы.
6. 11ризЕ1ать проделанную Управлением копей работу по расширению рынка 
сбыта для антрацита удовлетворительрой и одобрить все мероприятия Управления 
копей по этому делу.
7. Считать, что введением в работу ш. Филипп, София и новых оборудований 
на копях Артема и Ключевской, задание акционеров-учредителей (протокол № 4 
от 7/11-1925 г.) на добычу 10000000 пуд. выполнимо при надлежащем финанси­
ровании Егоркопей для производства подготовительных работ в пределах намечен­
ной в протоколе № 4 суммы 130000 рублей.
8. Считать правильным порядок финансирования Егоркопей принятый акцио­
нерами-учредителями (протокол № 4 от 7 февраля с/г.), при котором увеличении 
акционерного капитала организуемого Общества производится за счет снижения 
себестоимости добычи и отпускных цен на топливо для акционеров-учредителей при 
крепнущей коныонктуре рынка на таковое путем соответствующего увеличения раз­
меров добычи антрацита.
Протокол УОСНХ № 94.465
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9. Считая, что Уралмедь, как один из акционеров-учредителей, заинтересована 
в нормальном развертывании подготовительных горных работ для обезпсчспия 
себя дешевым антрацитом в текущем и будущем годах и не может получать тако­
вой за счет других акционеров-учредителей, предложить Правлению треста внести 
на пополнение акционерного капитала, причитающуюся с него согласно протокола 
№ 4 акционеров-учредителей, долю пропорционально заявленной трестом потреб­
ности в антраците: размер этого взноса должен быть вычислен, как разность сумм,
причитающихся с Уралмеди за заявленный антрацит и вычисленных по нормаль­
ным и льготным расценкам.
ПО Т О Р Г О В О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И .
10. Констатировать, что убыточность торговой деятельности копен явилась 
следствием: а) незначительного размера добычи антрацита, удорожающего себесто­
имость и б) крайне ограниченного размера его сбыта.
11. Предложить копям принять самые решительные меры к расширению сбыта, 
путем заключения договоров на поставку, как с промышленными предприятиями 
Урала, так и с другими потребителями.
П О  Р А Б С И Л Е .
12. Отмечая малую производительность труда рабочих по сравнению со сме­
той признать деятельность Управления копей в деле рационального использования 
рабсилы в первом квартале недостаточно удовлетворительной.
Предложить Управлению копей путем изучения производства выявить все 
факторы влияющие на уменьшение производительности труда и принять всевозмож­
ные меры к ее повышению.
ПО Б А Л А Н С У  И О Т Ч Е Т Н О С Т И .
13. Констатируя напряженное финансовое состояние копей пред гожить Управ­
лению их обратить все свое внимание на укрепление такового, путем увеличения 
добычи угля и снижения себестоимости такового.
14. Считая недопустимым составление бухгалтерской отчетности с запозданием 
на месяц, предложить Главному Бухгалтеру принять меры к приведению отчет­
ности в ажур.
15. Предложить ликвидац. комиссии под личной ответственностью тов. ОЗЕ­
РОВА оформить в недельный срок ликвидацию б. Егоршинского треста и передачу 
имущества последнего новому Акц. Об-ву согласно постановления Президиума 
У О С Н Х  от 21 июня 1924 года (пр. № 103).
Председатель Уральского Областного Совета
Народного Хозяйства ЛО К АЦ К О В .
Члены: ОШ ВИНЦЕВ и БОГЕ НС.
Управляющий Делами Х РА Щ Е В С К И  П.
Секретарь Президиума ЛЕ М К Е .




УРАЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА'.
\. Протокол № 103
Заседания Президиума Уральского Областного Совета Народного Хозяйства 
28 апреля 1925 года.
Присутствовали: с решающим голосом: Председатель Президиума У О С Н Х — тов-.
Локацков, Члены Прев. У О С Н Х — т. Богене.
С совещат. голосом: Начальп. Отд. Разн. Произв.— инж. Рубинштейн.
Вр. Нач. Эконом. Отдела— инж. Овчинников.
Главный Бухгалтер— тов. Путилин.
Управделами— тов. Хращевекий 
Представительствовали: от Областного Ком. Сюза Химиков —т. Котов.
» ЭКО Г П У  — т. Минголев.
Председательствует— тов. Локацков.
Секретарь— тов. Лемке.
П О В Е С Т К А  Д Н Я
386. О хозяйственной деятельности треста „Уралхим " за 1-й квартал
текущего операционного года.
С Л У Ш Я Л И:
386. Заключения отделов У О С Н Х  о хозяйственной деятельности треста 
«Уралхпм* за 1-й квартал текущего операционного года.
//о в ы п о л н е н и и *  п р о и з в о д с т в е н н ы х  за д а н и й ..
В первом квартале 1924— 25 операц. года в составе треста «Уралхим » 
работали, как было намечено программой, следующие предприятия:
Березниковский содовой завод— по производству соды кальцинированной и
каустической.
4 7  0  -  2  -
Шайтанский хромпиковый завод — по производству натрового и калиевого 
хромпика, хромо-калиевых квасцов, серной и азотной кислот.
Полезской химический завод— по производству серной, соляной и азотной 
кислот, купоросного масла и производству стекла.
Пермский суперфосфатный завод— по производству серной и азотной кислот*
Троицкий фосфорный завод— по производству красного фосфора, мыла п клея.
На состоянии консервации находились:
1. Кыштымский динамитный завод.
2. » азотно-кислотный завод.
3. Таватуйский динамитный завод.
4. Гумишевский меде-плавильный завод.
5. Суперфосфатное отделение Пермского суперфосфатного завода.
Н а  п о л о ж е н и е  о х р а н ы :
Нейво-Рудянский металлургический завод.
Количественное выполнение программного задания по всем действовавшим 
заводам треста «Уралхим » за первый квартал 1924—25 операц. года, сравнение 
с выработкой прежних лет и довоенной приводится в следующей таблице:
Наименование фабрикатов  
и полуф абрикатов
Задано прозпрограммой на Всего выраб. 
за 1-й квар. 





эд выполнения годового задания
1924/25 оп. 
год
1 кв. 24/25 
оп. год 1924/5 г. 1923/24 года 1913 г.




Сода кальцинир................... 24000*) 6540 7087,00 108,0 | 30,0 34,6 16,6
„ каустич........................ | 10000*) 2700 3595,020 133,0 36,0 35.8 22,6
Шайтанский завод:
■
Натровый хромпик . . . 1300
<■:
360 209,702
. .. . I
58 16 оо,3 —
Калиевый „ . . . 300 '  75 10,362 14 4 6,7 —
Хромокалиев. квасц. . • • 300 75 19,202 26 6 16,7 —
Серн. кисл. 52° Be . . • 1400 380 j
329,300
!>•00 24 74,1 —
Азоте. „ 36° Be . - • 24 12 5,634 4 7  ! 24 44,1 —
Полевской завод: ■ -
Серная кислота 52° Be. 5570 1520 1556,100 102,0 28 27,6 43,1
Купоросное масло . . . - 2620 710 643,247 9 ! 25 28,6 35,2
*) Протоколом Д& 29 У О С Н Х  программа по кальцинированной соде увеличена на ° 5  
соде на 330») тонн. * ' аОО тоиа а по каустической
Наименование фабрикатов  
и полуфабрикатов
; Задано прозирограмиой па Всего выраб. 
за 1-й квар.
С/о вы пол- ° /о  выполнения годового задавая
| 1924/25 оп. 
год
1 кв. 24/25 
оп. год
1924— 25 оп 
года тал. задания 1924/5 г. 1923/24 года 1913 г.
<.в Г О н н А  X )
Солян. кислот. 18° B e  . .
■
490 135 124,506 92 25 32,1 -----
Цементная медь ................. 50 24
[
—— — —
Азотн. кисл. 36° B e  . . . 100
1
45 26,254 58 26 29,7 101












Серная кислот. 52° Be . . 6000 1800 1315,810 73 22
|
56,9 —
Купоросное масло . . . . 1000 260 __ — —
Азотная кисл. 36° Be 120 45 10,390 23 9 24,8 —
Троицкий завод:
Фосфор красный . . . . 12 3 3,440 114 28 175,5*) —
М ы л о ................................... 60 30 27.840 105 46 250,8 * ) —
К л е й ................................... 18 — 0,970 5 19 ,2 - ) —
Всего химпродуктов . .
.
53764 14804 |l 5 18 6 ,061 103 28 33,1 —
И з в е с т н я к .......................... 65000 16500 1 04 0 5 ,5 7 2 63 16 31,0 —
Хромист. железняк . . . 6500 1650 — — — —





28 9 25,6 —
Всего ископаемых 
и руд . . . . 108500 28150 15220,037 55 14 27,7 —
* )  1923 — 24 оцераииовном году работал только в койце года.
Из таблицы усматривается, что кальцинированное отделение .Березниковского 
завода, работавшее в отчетном квартале 89,5 дней, выполнено 7087 тонн или 
108°/0 от намеченного программой задания в 6540 тонн кальцинированной соды, 
что превышает на 67°/0 фактическую выработку первого квартала прошлого года. 
Имевшие место кратковременные простои указанного отделения общей сложно-
стью в 2,5 дня были вызваны некоторыми ремонтными работами газового ком­
прессора, чисткой газопроводов и известковых печей. Кроме того нормальная 
работа кальницированного отделения нарушалась частыми разрывами ремаей 
приводящих в движение механизмы. Каустическое отделение действовало без 
остановок все 92 дня и квартальное задание в 2700 тонн каустика выполнило 
с превышением па 33 проц., а выработку соответствующего квартала прошлого 
1923 — 24 операционного года превысило на 49 проц. Частый выход из строя 
горшков вследствие неудовлетворительного качества литья не могло не влиять 
отрицательно на нормальную работу указанного отделения.
Выпонепие программного задания в отчетном квартале Шайтанеким хромпи* 
ковым заводом следует признать неудовлетворительным. Так: натрового хромпика 
было выработано 58 проц., калиевого 14 проц. и хромокалиевых квасцов 26 проц.
Невыполнение программы, согласно объяснениям треста явилось следствием 
недостатка пара из за неудовлетворительного состояния паровых котлов, а также 
неудовлетворительной работой размольного отделения дававшего при работе одной 
из всего количества имеющихся 3-х паровых мельниц хромистый железняк 
крупного помола.
Указанные выше об‘яснения треста приводят к необходимости вывода о том, 
что производственная смета по хромовым солям на текущий операционный год 
при неналаженности самого производства %была трестом составлена без полного 
учета всех производственных возможностей, не были в достаточной мере учтены 
состояние как механического оборудования, так и парового хозяйства указанного 
завода.
Работавший полностью весь квартал Полевской химический завод выполнил 
по основным своим производствам серной кислоте, купоросному маслу и соляной 
кислоте— в среднем 98/2 проц. от квартального задания. В частности но серной 
кислоте программное задание в отчетном квартале выполнено с превышением 
на 2 проц.
Несмотря на то, что в концентрационном отделении в отчетном квартале не 
могло быть использовано полностью имеющееся оборудование по выработке ку­
поросного масла вследствие незаконченного капитального ремонта аппарата 
Бенкера, производство купоросного масла гало исключительно на одном аппарате 
системы Ушкова, все же указанное обстоятельство, благодаря повышению произ­
водительности последнего не оказало значительного влияния на работу отделения 
и програмное задание по выработке купоросного масла выполнено с преумень­
шением лишь на 9 проц.
Улучшенная обмуровка соляно-кислотных реторт, более усовершенствованный 
их подогрев в значительной степени сказались на производительности соляно- 
кислотного отделения, которое в отчетном квартале превысило на 95 проц. 
фактическую выработку 1-го квартала прошлого операционного года. Азотно-кис­
лотное отделение указанного завода в отчетном квартале действовало всего 56 дней 
и развивало свою работу исключительно в пределах потребности в азотной кис­
лоте сернокислотного отделения и выполнило 58 проц. от предусмотренного 
сметой в первом квартале — 45 тонн.
Производство стекла, главным образом тары, шло усиленном темпом. Вместо 
предположенной выработки 90 тонн, фактически завод выработал в первом квар­
тале— 224 тонны или с превышением на 149 проц. Необходимо отметить, что 
производственная смета по стекольному производству не была представлена У О С Н Х  
на утверждение.
Пермский суперфосфатный завод в отчетном квартале вырабатывал телько 
серную и азотную кислоту, причем выработка последней производилась в мас­
штабе потребности ее производством серной кислоты. * )
Серно-кислотное отделение выработало— 1315,81 тонны или 73 проц. от 
задания. Невыполнение задания объясняется неполной работой указанного отде­
ления в ноябре месяце— всего было 11 рабочих дней из за недостатка колчедана.
Концентрационное отделение в отчетном периоде не работало, как об‘ясняет 
трест вследствие незаконченности работ по ремонту теплового хозяйства и ио 
постройке хранилищ для купоросного масла.
*) Предположенная по смете выработ. цементной меди для получения из нее медного купороса в отчегаом 
квартале не производилась вследствие высокой ее себестоимости.
Азотной кислоты было в отчетом квартале выработано всего 10,39 тонн 
или 23 проц. от задания, которое иогало исключительно на производство.
Выработка фосфора на Троицком заводе протекала нормально, с превышением 
на 14 проц. против заданного по смете. Подсобные цеха этого завода также 
выполнили успешно свои задания. Так, выработка мыла шла с превышением 
на 5 проц., а клея было выработано 0 ,97  тонны, тогда как по календарному  
плану это производство намечалось со второй половины текущего операцион­
ного года.
Технические результаты работы заводов Уралхима в отчетном квартале в 
большинстве улучшены не только против таковых же результатов прошлого 
операционного года, но и против установленных сметой норм, как эго усматри­
вается из нижеприведенной таблицы:




фактическ. расхода 1 кв. 














1 92 4 -2 5  j 
он. г.
1 квартал 
1924 — 25 
оиер. г.




за 1923— 24 
•опер. г.
Березниковский з а в о д :
-
С о д а  кальцинир. 1 0 0 °  о
Р а с с о л  с 2 5 ° / о  N a  C l  . . 5 , 4
.
6 , 6 6 , 4 6 6 . 4 3 1 1 9 , 6 9 7 , 9 9 9 , 7
Аммиак в 3 (Х ) н д  . . . . 6,4 18,3 12,8 18,9 200,0 70,0 67,7
Известняк с 95%  СаС03 . j  1338
1
1830 1739 1839 130,0 95,0 94,6
Топливо 7000 кал. . . . 494 960 902 954 182,8 93,9 94 5
Сода каустическая 71°
•
Сода кальцинир. 100°;о . . | 1313 1310 1325 1318
«
100,9 101,1 100.5
Окись ж еле за ...................... 30 18 9,58
;
10,8 32,0 53,2 - 88,7





Хромпик натров. ЮО°|0 |
Хромистый железн. с 45°0 

















Сода кальц. 100% . . . 1010 1010 105S 1203 104,7 104,7 87.9
Серная кислот. 100°/о . . 440 490 466 581 106,0 95,1 80.2510 91,4
Топливо 7000 калор. . . 8000 6210 5800 9023 76.5 77,3 64,2
6 -
-




фактическ. расхода 1 кв. 













главнейших фабрикатов и 
статей расхода
1 квартал 






за 1923 — 24 
опер. г.
Хромо-калиев. квасцы. 
Хромпик калиев. 100°/о. . 345 I 310 338 89,8 91,8





Древесные опилки . . . • 124 111 - -- — 111,7
Серная кислота 52° Be 
Колчедан с 48°/о S . . . 650 639 616
;
__ 98,3 103,7
Азотная кислота 36° Be . — 15 25 38 > 166,6 65,8
Топливо в 7000 калор. i — 100 84 — 84,0 ' —
Полевской химич. завод:
Серная кисл. 52° Be 
Колчедан с 48%  S . . . 550 650 605 631 110 93 95,9
Азотная кислота 36° Be. . 15 15,0 13,2 15,5 00 00 88 85,1
Топливо в 7000 калор. . . — 100 109 — 109,0 —
Купоросное масло 93°jo 




Топливо 7000 калор. . . 360 450 248 380 68,9 55,1 65,2;
Соляная кислота 18° Be 
Поваренная соль 100°/о. . 585 638 606
•
109,0 105,3
Серная кислота 100°/о . . — 720 707 716 --- 98,2 98,7
Топливо в 7000 кал. . . -— 235 155 177 -- 65.9 87,6.
Азотная кислот. 100°/о 
Селитра 1 0 0 °/ о ................. 1760 1541 i 87,5 __
Серная кислота 100°/о . . — 1575 1607 — -- 102,0 ---■
Топливо в 7000 кал. . .
■ -
400 416 — 1
[
104,0 ---
-  7 475
T i
Наименование заводов, 
главнейших фабрикатов и 
статей расхода.















о/о отношен, фактическ. расхода. 1 кв. 











Серная кислота 52° Be
Колчедан с 48°/о S . . .
Азотная кислота 36° Be .
Топливо s 7000 кал.
Азотная кислота 100°/о
Селитра 1 0 0 °/ о ...................j.
Серная кислота 100°/<> . . \ 























Примечание: Числитель в первой графе— фактический расход на одпу
тонну в 1913— 14 г. по Кокшанскому заводу.
Знаменатель — средний расход за 10 лет (1904 — 10 г.) по Воздвижен­
скому хромпиковому заводу.
Удовлетворительные результаты достигнуты по главнейшим фабрикатам тре­
ста, т. е. содовым продуктам. Так: технические результаты по производству 
кальцинированной соды значительно улучшены, как по сравнению с заданными 
нормами по смете, так и с фактическими результатами прошлого операц года.
То же самое можно сказать и о технических результатах по производству 
каустической соды, за исключением незначительного перерасхода кальциниро­
ванной соды.
Технические результаты по производствам Полевекого завода также в своем 
большинстве улучшены, как по сравнению со сметными нормами, так и с ре­
зультатами прошлого операционного года.
Расход топлива превышает среднюю годовую норму вследствие необходимости 
разогрева печей при пуске после остановок (в дальнейшем процесс протекает 
без применения топлива).
Повышенный расход серной кислоты в производстве купоросного масла 
вызван работой в отчетном квартале, как было выше сказано, исключительно 
на аппарате устарелой конструкции системы Ушкова.
Перерасход поваренной соли в производстве соляной кислоты по бб‘яснению 
треста— был вызван повышенным, против обычного, содержанием в соле влаги. 
В дальнейшем необходимо тресту установить условную норму влажности соли 
и проводить к этой норме всю расходуемую на производство соль.
Результаты по расходу материалов в производстве азотной кислоты на ука­
занном заводе не могут быть характерными, вследствие частых перерывов в 
работе и кратковременности самого производства.
Производство азотной кислоты на Пермском заводе также в виду малого 
масштаба производства (23 проц.), прошло с повышенным расходом серной кис­
лоты на 18,3 проц. и топлива на 173 проц.
Работа серно-кислотного отделения Пермского завода несмотря на невыпол­
нение программного задания (73 проц.) в качественном отношении в отчетном 
квартале протекала удовлетворительно.
Отчетная себестоимость по главным производствам за первый квартал теку- 
щего операционного года иллюстрируется цифрами следующей таблицы:
В р у б л я х  з а  т о н н у :
Наименование ! п























По смете . . . . 11— 79
'
13 — 50 7— 45 2— 61 6— 39 8— 99 50—73
За 1-й квартал . ; 10— 31 12— 78 11— 99 1 — 70 6 - 4 5 5— 81 49— 04 6 3 - 8 1
\
Сода каустич.
ГГо смете . . . .
1
!
j 67— 98 34—-75 20— 00 5 — 42
N
7— 75 1 9 -3 9 155— 29




По смете . . . . 1 1 7 -7 3 90— 00 31— 70 14— 46 21 — 30 6 6 -4 1 341 — 60
За 1-й квартал . 284— 25 122— 88 45— 96 50— 52 38— 05 123-94 665— 60 700— 24
Хромпик калиевый
По смете . . . . 438— 80 1 6 -6 5 20— 78 6— 60 15— 21 43— 52 541 — 55 —
За 1-й квартал . 666— 47 1 0 -6 4 11— 00 10— 47 18— 49 46— 24 763—01 808— 97
Квасцы хромовал •
По смете . . . .
1 / 
186— 80 2— 80 5— 50 23— 15 33— 77 252— 02
• _
За 1 й квартал . 295— 37 33— 85 16— 49 23— 50 65— 35 75— 24 509— 80 508— 55
IН а и м е н о в а н и е







з а в о д о в  и  п р о ­










за 23/24 оп 
год
Кислота серная 
П о  смете . . . . 1 4 — 1 2 1 — 4 4 3 - 1 1 5  -  3 5 5 — 4 5 2 9  —  4 7
З а  1 -й  квартал . 1 9 — 2 4 1 —  6 9 — 5  —  6 9 5 — 6 3 8 — 4 6 . 4 0 — 7 1 6 6 — 3 0
—
Кислота азотная 
П о  смете . . . 3 2 6 — 7 0 6 — 2 5 2 0 — 6 2 5  -  1 2 5 3 - 2 9 4 2 5 — 2 4
~




П о  смете . . . . 9 — 7 6 —  7 4 1 — 5 0
i
1 —  9 5 2 — 0 4 7 — 3 9 2 5 — 2 8
З а  1 —В квартал . 8 — 5 2 2  —  5 9 2 — 2 5 1 — 2 8 9 — 2 1 4 — 2 4 2 8 - 0 9 2 3  — 7 5
Масло купоросн. 
П о  смете . . . . 4 0 — 7 6 3 — 3 4 2 — 8 9 3 — 3 3 4 2 7 1 1 — 4 9 6 9 — 5 2
З а  1 -й  квартал . 4 8 — 1 6 2 — 3 6
N
2 — 6 8 1 - 4 9 9 — 2 0 5  — 5 7 6 9 — 4 6 6 6 — 3 5
Кислота соляная 
П о  смете . . . . 5 6 — 4 2 1 —  8 2 ' 1 - 4 6 8 - 3 4 8 — 7 8 4 3  —  1 7 1 1 9 - 9 9
_
З а  1 -й  квартал . 6 1 — 8 9 1 - 4 1 2 — 1 2 1 0 — 0 3 2 4 — 9 0 2 0 — 8 8 1 2 1 — 2 3 1 1 3 — 9 2 .
Кислота азотная 
П о смете . . . . 3 2 4 — 8 5 3 — 0 4 1 —  5 0 1 0 — 8 6 6 — 1 4 2 7 — 6 8 3 7 4 — 0 7
___
За  1 -й квартал . 2 6 4 - - 6 9 2 — 3 6 I —  4 3 9 - 3 7 3 4 — 9 9 5 6 — 1 8 3 6 9 — 0 2 3 1 8 - 9 3
П е р м с к и й  с у ~  
п е р ф .  з а в о д .
Кислота серная
П о смете . . . . 14 —  1 3 2 — 1 6 —  6 4 1 — 11 2 — ( К) 5  —  0 6 2 5 — 1 0
За  1 -й  квартал 1 3 — 1 7 1 - 2 7 1 - 0 7 2 — 5 9 2 - 8 3 9 — < 5 3 3  —  6 8 4 4 — 8 7
t l  4 S
Наименование





















По смете . . . . 320 -  60 6 - 2 5 8— 00 13— 21 3— 42 106— 16—' • 457— 64




По смете . . . . 678 - 50 1125— 00 70— 00 600— 00
.
479— 15 1031— 59 3984— 24 —
За 1-й квартал 1878»—48 1032— 85 281— 97 653— 78 465— 41 1156— 67 5469— 16 4764— 95
i
1
При рассмотрении калькуляции себестоимости усматривается, что себесто­
имость содовых фабрикатов, вырабатываемых Березниковским заводом, несмотря 
на увеличение против сметы цеховых расходов, понижена по сравнению с тако­
вой как за прошлый операционный год, так и принятой по смете, так:
°/о  отнош. себестоимости за 1 кв. к.
операцион. года Сметной на 24—25 опе- 
рацион^ год. *
1923- 1921 операцией, 
году
Сода кальцинированная ................. 49 р. 04 к. 96,6 76,8
Сода каустическая ......................... 131 р. 29 к. 84,5 68,9
Отчетная себестоимост 
1924/25 операционный год, 
же отчетной себестоимости 
димого сравнения:
ь продукции III а! 
за исключением 
прошлого операн
ттанского завода i 
азотной кислоты, 
ионного года, что
выше сметной на 
но несколько ни- 
ви.тно из приво-
'с К Б Е С т о и м о с т ь т О И Н 1»!
П р о д у к т ы . 1924— 1.25 операцион. °/о отношен, себестоимости 1 квартала




Хромпик натровый . ................. 665— 60 195 95
У
„ к а л и е в ы й ......................... 763— 01 141 94.3
Квасцы хромокалиев.......................... 509— 80 202,3 100,3
Кислота серн а я .................................. 40— 71 13- 61,4
азотная . . . ................. 2 7 7 -5 0 65,2 70
Отчетная себестоимость продукции за первый квартал, по Шайтанскому за­
воду не может быть показательной вследствие незаконченности оборудования, с 
одной стороны, и не совсем установившегося метода получения калиевого хром­
пика путем обменного разлож ен и я-с  другой.
Высокая себестоимость натрового хромпика об‘ясняется большими прямыми 
расходами, как-то: сырья и зарплаты вследствие неудовлетворительного состо­
яния размольного отделения и плохой работы прокалочных печей. Указанные 
два фактора и вызвали, главным образом, увеличенный расход сырых матери­
алов и топлива.





З а  о д и я к л г р .
Хромистый железняк . . . . . . 02,91 к. 01,2 к.
■
Известь г а ш е н а я .............................. 01,65 к. 01,25 к.
Сода кальциниров....................... . 08,37 к. 05,57 к.
Г| ; у ; . . иГ~ ; . . . <;
Серная кислота ..................................
1
04,—  к. 01/25 к.
Кроме того, расходовалась хлорная известь, сметой не предусмотренная.
Увеличенные цеховые и накладные расходы обсясняются во первых, не п ол ­
ной выработкой, составляющей лишь 58 проц. от квартального задаЕшя, и. во 
вторых— большими против сметы текущими ремонтами, а также невключенной в 
смету стоимости электроэнергии.
Увеличение себестоимости калиевого хромпика вызвано исключительно вы­
сокой стоимостью натрового хромпика.
Себестоимость хромокалиевых квасцов возросла, с одной стороны, вследствие 
увеличения стоимости калиевого хромпика и. невключения в смету расходов по 
топливу и электроэнергии, а с другой — ввиду незначительной выработки, соста­
вляющей всего лишь 26 проц. от квартального задания за недостатком пара, 
ввиду чего цеховые и накладные расходы падали большим процентом на еди­
ницу продукции.
Увеличение себестоимости серной кислоты явилось результатом повышенных 
расходов по сырью вследствие высокой нормы расхода азотной кислоты, а так­
же зарплате и накладным расходам, которые увеличились против сметы по той 
причине, что в отчетном квартале означенные расходы в большей части отно­
сились на серную кислоту и в меньшей на азотную. По тем же причинам себе­
стоимость серной кислоты Шайтанского завода выше таковой Полевского и Перм­
ского заводов.
/
По Полевскому заводу— себестоимость купоросного масла и азотная кислота 
несмотря на увеличившиеся расходы по сырью, цеховым и накладным расходам, — 
ниже сметной.
Себестоимость же серной и соляной кислот в первом квартале выше пред­
положенной по смете.
480 —  12
ч
По сравнению с прошлым операционным годом, отчетная себестоимость не­
сколько возросла по всем производствам, как это видно из следующей таблицы:
П р о д у к ц и я .










Кислота серная ................. 28— 09 111,1 118,3
Масло купоросное. . . . 6 9 - 4 6 99,9 104,7
Кислота соляная................. 121— 23 101.0 ' 106,4
Кислота азотная . . . . 369 — 02 98,7 115,7
Увеличение себестоимости серной кислоты против сметы вызвано большими 
цеховыми расходами в связи с значительными текущими ремонтами аппаратуры — 
колчеданной печи, ванн и кислотопроводов, а также превышающими сметные, 
расходами по топливу, ввиду невключения в смету стоимости электроэнергии.
Себестоимость соляной кислоты возросла вследствие больших цеховых рас­
ходов по причине частых ремонтов старых реторт. В настоящее время производ­
ство соляной кислоты прекращено вследствие нерентабельности.
Основным производством Пермского завода в текущем квартале была серная 
кислота. Завод еще не достиг своей возможной производительности, что. при 
увеличенных стоимости топлива и расхода рабсилы, отразилось на отчетной се 
бестоимости указанной кислоты, превышающей сметную и таковую же отчет­
ную Полевского завода, ввиду высокой стоимости сырья.
По производству красного фосфора наблюдается удорожание себестоимости 
против сметы на 37,2 проц , что следует об‘яснить отчасти жесткостью сметных 
коэффициентов, что сильно сказывается при малом масштабе производства, а от­
части преувеличенным расходом серной кислоты при высокой ее стоимости.
П о  т о р го в о й  О ея т ел ъ н ост и .
Сбыт продукции треста проводился частью через Правление Треста, глав­
ным же образом через Московское Отделение, с подведомственными последнему 
представительствами в Н.-Новгороде и в Самаре.
Штаты торгового аппарата были таковы: коммерческий Отдел Управления
— 16 человек и Московская контора— 21 человек. Изменений в этом отношении, 
по сравнению с прошлым годом почти никаких не произошло Расходы по со ­
держанию штата служащих Московской конторы за первый квартал определи­
лись в 7.653 р. 71 коп., что составляет 1,43 проц от оборэта по продаже.
Общие размеры сбыта за рассматриваемый период выразились в сумме 
1.019.626 р. 92 коп., из которых 929.605 р. 95 коп., падает на реализацию 
собственной продукции; все остальное на продажу разных материалов.
По сравнению с первой четвертью 1923/24 года общие итоги сбыта пока­
зывают увеличение на 76°/0. По отдельным видам продукции вся продажа 
распределяется таким образом:
В и д ы  п р о д у к ц и и
_____
Всего продано на 
сумму в червонных 
рублях
Сода к альц и н и р ов а н н а я .................. 139761
» каустическая ................. 389452
Кислота с е р н а я ................................... 1 60642
» соляная . ................. 11776
» а з о т н а я ................. .... 1410
Масло купоросное .......................... 96006
Хромпик н а т р о в ы й .......................... 25993
»  калиевый .......................... 53257
Квасцы хром о-кали евы е.................. 13991
> хром, натровые .................. 113
Купорос м е д н ы й ............................... 5121
Динамит 93° о ....................................... 34422
Прочее . .................. . . . . 97760
Всего продукции . . 929605
Разных м а т е р и а л о в .......................... 90021
И т о г о  ..................... 1019:>26
На наибольшую сумму было продано каустика, а именно на 389 тысяч 
рублей или 41° 0 от всего оборота; затем кальцинированной соды 15°/0, хром­
пика и купоросного масла.
Движение продажи по месяцам характеризуется следующими цифрами:
Продукции Разных материалов II т о г о
Октябрь ..........................
Н о я б р ь ...........................
Д е к а б р ь ..........................
280565 — 97 
297691— 88 
351348— 10
40329 — 60 
23772— 02 
2 5 9 1 9 -3 5
320895 — 57 
321463— 90 
377267 -  45
И т о г о .....................\ 929605 — 95 90020— 97 1019626—92
т.-е. в течение всего периода сбыт был более или менее равномерен
Из общей суммы реализации было продано:
° //о
1) Правлением тр еста ..................... 291319— 51 28,6
2) Московским отделением . . . .  559600— 76 54,9
3) Заводами . . . . .................  168706— 65 16,5______
И т о г о  . . 1019626— 92 100 проц.
Как видно главную роль в реализации продукции играет Московское отде­
ление треста. Нижеприводимая таблица показывает соотношение реализации с 
выработкой и с общим наличием продукции, включая и старые запасы:
4 8 2  -  i 4 -
П о  с р е д н и м  п р о д а ж н ы м  ц е н а м .
Остаток на 1-е 
октября 1924 года
Выработка 
на рынок за 
1 квартал
Р К А  Л И 3 А  Ц И Я
Остаток на 1-е 





1539355 1367260 929605 | 68°/0
1
34°/о 1977010
Данный подсчет является чисто ориентировочным, ио дает наглядную картину 
размеров сбыта по сравнению с количеством фабрикатов. По отношению к общему 
наличию таковых весь сбыт составил только 34 проц.; по отношению к выра­
ботке 68 проц., что повлекло значительное увеличение запасов на складах. 
Последнее объясняется, главным образом, слабым сбытом каустика, продажа како­
вого в 1 квартале составила только 45 проц. текущего производства, а также 
незначительными размерами сбыта натрового хромпика.
В настоящее время спрос на»-содовые продукты, в том числе и на каустик 
значительно возрос.
По роду контрагентов весь сбыт распределялся таким образом:
Госорганы . . . . . .  73 проц.
Кооперация . ' ..................... 16
Частные л и ц а ..................... 11 »
Т.-е. основными покупателями химпродуктов являлись государственные ор­
ганизации.
Продажные пены и средняя себестоимость характеризуется следующими 
данными:
- П о М о с к о в с к о м у  о т д е л е н и ю
Виды продукции
С е , б С С т о и  м О С Т Ь П р о д а ж н ы е ц е н ы j Процентное соотно­
шение ирод, цены к 
себестоимости
1 1923-24 г. 1 квартал 1924 — 25 г. Проценты 1923 -  24 г.
1 квартал 
1924 — 25 г. Проценты
В 1923 — 
24 г.
в 1-м 
кварталеК п л о г р а м м
1. Сода кауст. . . 2 2 , 6 20,50 90,7 26,4 23,05 87,3 117 112
2. » кальцпн. 10 8,64 80,6 10,6 9,77 92,1 106 113
3. Хромп. калиев. 72,6 79,38 109,3 66,4 78,33 117,9 93 99
4. » натров. 56 66,55 120,6 36,2 48.25 133,2 65 72
Здесь обращает на себя внимание понижение себестоимости и продажных 
цен на содовые продукты и наоборот повышение на хромпики.
Наиболее благоприятным остается соотношение по кальцинированной соде, 
где себестоимость понизилась на 20 проц., при снижении продажных цен на 8 проц. 
Вывоз хромоика за границу за указанный период был незначителен и таковой 
размещался на внутреннем рынке, чем и об'ясняется повышение отчетных про­
дажных цен, так как цены внешнего рынка менее благоприятны.
Торговые расходы за 1-й квартал составили 25980 р. 25 к. или 2,79 проц. 
от общего оборота по продаже. В  данном случае расходы по Правлению выра­
зились в 4148 руб. 35 коп. или 1,05 проц. от оборота и по Московскому отде­
лению в 21831 руб. 90 коп. или 4,08 проц. от оборота. Но здесь нужно указать, 
что в расходах Правления треста не выявлены расходы по содерясанию коммер­
ческой части.
11о отдельным основным статьям наблюдается следующее распределение:
1
З а в и с я щ и е Сумма
%
к обороту по 
продаже
Н е з а в и с я щ и е Сумма
0/0
к обороту по 
продаже
'
1. Сод. торг. аппарата . . 7653 — 71 0,82 1. Налоги и аренды . 12063 — 24 1,30
2. Канцел. и хозяйств. 211 1— 91 0,23 2. Транспорт . . . . — —
3. Раз‘ездн. и копан. . . 650— 02 0.07 3. Прочие расходы . . 425— 26 0,04
ч
4. Прочие расходы . , 3076 — 11 0,33
Итого . . . 13491— 75 1,45 Итого . . . 12488— 50 1,34
В С Е Г О ......................  25980 — 25 2 ,79%
Следовательно группа «зависящих» расходов составляет 1,45 проц. (при 
неполном учете), группа «независящих» 1,34 проц. Основной статьей являются 
расходы по содержанию торгового аппарата.
Кроме указанного, стоимость подвозки продукции к станции железных дорог 
и тарифные расходы выразились в 17699 р. 33 к. Следовательно все расходы, 
связанные с торговыми операциями (включая и стоимость перевозок) опреде­
ляются в 43679 р. 58 к., что составляет 4,3 проц. от всего оборота по сбыту.
Предварительные результаты производства коммерческой деятельности за 
1-й квартал представляются в таком виде:
Всего продано по себестоимости н а .......................  881351— 33
» » » продажным ц е н а м ........................ 1019626— 92
Разница . . . .  138275— 59
За исключением торговых расходов (43679 р 58 к.) ориентировочная при­
быль определяется в 94596 руб. (Кроме того получено прпбылп от внутренних 
операций 9502 р 02 к. За исключением нераспред. расходов (64470 р. 18 к.) 
чистая прибыль определяется в (45054 р. 73 к.).
Наибольшая прибыль была получена от следующих видов продукции 1) К а­
устика (свыше 60 тысяч рублей), 2) Кальцинированной соды (свыше 23 тысяч 
рублей), 3) Купоросного масла (около 12 тысяч рублей). Наоборот убыток пока­
зали следующие химпродукты: 1) Хромпик калиевый и натровый, 2) Кислоты 
азотная и соляная.
4 8 4  -  io  -
U  о р а б о ч е й  е а л е.
Состояние рабсилы по действиющим заводам Треста в отчетном периоде видно 
из следующей таблицы:
С о с т о я л О п а 1-е ч и с л о  м е с я ц а
Р а б о * и X Служащих







Процент К смете колич.
1 рабоч




1934 100,0 734 1200 100,0 163,4 261 100,0
00 
т—^
О к т я б р ь .......................... 1971 101,9 774 1197 99,7 154,6 248 95,0 12,5
Н о я б р ь .......................... 2162 111,7 986 1176 98,0 119,2 251 96,1 11,6
Декабрь .......................... 2166 111,9 977
I
1189 99,0 121,6 255 97,7 11,6
Средн. за 1 кв. 2099 108,5 912 1187 98,9 130,1 251 96,1 11,9
Общее количество рабочих против сметы увеличено в среднем за квартал 
на 8,5 проц. Производственных рабочих вместо предполагаемых 734 в среднем 
за квартал было 912, т.-е более на 178 человек или 24,2 проц. Число вспомо­
гательных рабочих было близко к сметному, отступая в среднем за квартал лишь 
на 1,1 проц Количество служащих увеличиваясь незначительно но месяцам
составляет 96,1 нроц. против сметы.* ^
П о  производительности труда.
Понимая под производительностью труда стоимость валовой продукции чер­
вонных рублях, падающую на одну затраченную поденщину общего заводского 
рабочего действующих заводов получим следующую картину производительности 
по месяцам истекшего квартала:
- А. Ц. 0/0%
О к т я б р ь ........................... 8,28 100.0
Н о я б р ь ................. .... . . . . . ' У,87 107,1
Д е к а б р ь .....................  . . . . 8,73 105,4
" - , 6 87
• 1
В ноябре выход продукции на 1 поденщину повысился на 7.1 проц, в 
декабре на 5.4 проц ,
17
/У о  з  и  р  ft (J о т  it о й  и л  и  пг с.
4S Ъ
Зарплата рабслужащих за отчетный период характеризуется следующей 
таблицей:
Предполагаем по смете 




Среднее за 1 кв.
i> а в о ч и х
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В месячном заработке рабочего заметны большие колебания из за неодина­
кового количества дней в разных месяцах, а также разного процента приработка
Иная картина получается, если посмотреть заработок рабочего за поденщину









Здесь видно систематическое повышение в каждом месяце на 6— 7 проц., 
тогда как месячная зарплата составляла в среднем за 1-й квартал лиш ь 93,0 проц. 
сметной. У  служащих зарплата в среднем за квартал превысила сметную на
13,5 проц и по своему значению ровно в два раза более, чем зарплата рабочих. 
Но смете это отношение было принято 1,63.
При сопоставлении динамики производительности и зарплаты наблюдается
следующее:
Производительн. З а р п л а т а
Октябрь ............................................
Н о я б р ь ............................................:








Как видно резких расхождений нет за исключением декабря, когда зарплата 
в своем росте опередила производительность на 8,3 проц.
//о баланс*! и от чет ност и .
Состояние средств Уралхима к началу и концу отчетного периода, а также 
происшедшие изменения в таковых выражаются следующей таблицей
0 / С о с т о я л о . И з м е н е н и я .
й ' Ha 1/Х-24 г. 1Га 1/1-25 г. Прибыло. Убыло.
Денежные средства:




Подотчетные с у м м ы ................. 3823— 65 5182— 01 1358— 36 —
Текущие с ч е т а .......................... 20069 — 47 20197— 67 128— 20 —
Ценные бумаги ...................... - 28031— 62 33191— 70 5160— 08 _ _" _ ---  1
Векселя к получению . . 219013— 53 101498— 60 117514— 93
303016— 87 169558— 00 6646— 64 140105— 51
Материалы:
С ы р ь е ............................................ 286432 — 93
х > Л L





Т о п л и в о .......................... .... 354262— 03 211992— 69 1 4 2269 -34
В сп о м о га т е ль н ы е ...................... 1722061— 85 1717103 -80 4958— 05
Полуфабрикаты . . * . . . . 9607— 10 6990— 57 — 2616 — 53
Материалы без движен. . . . 28966— 45 28761— 70
i
— 204— 75
2401330— 36 2243291 -06
'■
158039— 30
Готовые изделия ...................... 1■ Т~. . 1550516— 33 1767563— 66; 217047— 33 —
Долги  в пользу  треста. . . . 914810— 90 1179637— 80 264826— 90 —
Неоконченные операции. 
Неоконченные производства . 93742— 52 98949— 11 5206 — 59
заготовки . . . 4 2 5 5 9 -9 7 38960— 79 — 3599— 18
19 4S7
с о с т о я л о И З М Е Н Е Н И Я
На 1-е октября На 1-е япваря |
1924 г. 1925 г.
Неоконченные постройки . . . .
.
84918 -  16 176239— 39 91321— 23 -----
»1
Неоконченные вспомогательные ■ . -Г4
о п е р а ц и и ................................... !| 3288— 94
II
13430— 46 Ю141— 52
224509 —  59
i
3 2 7 5 7 9 -7 5 106669— 34 3599 — 18
И т о г о .  . .
!
5394184— 05 5687630— 27
!
5951.90— 21 301743— 99
Прибавилось ................................... 293446—22 293446 — 22и
I
Указанное увеличение было покрыто:
Поступление от кредиторов . . . .  ................................................  339767
Отчислением в амортизационный капитал .......................................  92820-
Прибылью от операций, а именно:
Прибыль: по продаже изделий и материалов . . . .  104098— 03 
по прочим операциям.......................................  5426--95
109524— 98
Убыток: по торговым р а с х о д а м ......................................  310— 91
» нераспределенным н а к л а д н ы м ................  2643— 40
социальным ................................................  284— 29
оплате кредита ................................................ 39439— 78
содержан. консервир. предпр.......................  15050— 55






Прибыль .............................................................  45054— 73
В с е г о .................. 477642— 90
А  за исключением:
Переоценки  ............................................................................... 10000— 00
Затрат на уплату векселей в ы д а н н ы х ................................................  114926 — 89
» с с у д ............................................................................... 38478 — 11
увеличение основного имущества 20791— 68» 3>
Увеличение выражается . . 293446— 22
Таким образом, 62,6 проц. общего увеличения покрыто притоком средств 
извне и 37,4 проц. собственными пассивами.
488 2 0
В обязательствах треста в пользу третьих лиц за отчетный период произо­
шли следующие изменения:
с о с т о я л о . И 3 М Е Н Е Н И Я
На 1 октября 
1024 г.
На 1 января 
1925 г. П р я б ы л о. У б ы л о









Ссуды под залог товаров . . . 44656— 44 16791— 37 — 27865 — 07
К р е д и т о р ы :  
Рабочие и служащие . . . . 63232— 80 76365 — 19 1 3 1 3 2 -3 9
Поставщики и подрядчики . .
П о к у п а т е л и ...............................
Р а з н ы е .......................................
64663— 30 
304872— 29 
24 0591 - 39
127952— 32
4 0 9 6 9 4 -5 7
399115— 64
6 3 2 8 9 — 0 2
1 0 4 8 2 2 — 2 8
1 5 8 5 2 4 — 2 5
—
И т о г о .  . . 
П р и б а в и л о с ь ......................
1 6 3 8 9 2 4  —  4 6 1 8 2 5 2 8 7 — 4 0 3 3 9 7 6 7 — 9 4 1 5 3 4 0 5 — 0 0
1 8 6 3 6 2 — 9 4
1
1j
1 8 6 3 6 2 — 9 4  *
Таким образом, обязательства треста возросли на руб. 186362— 94 и по 
состоянию на 1 января 1925 г. к собственным оборотным средствам составляют 
51,9 проц.
В  задолженности третьих лиц в пользу треста за отчетный период произо 
шли следующие изменения:
НООО
О Я  л  О И з м е н е н и я
На  1/Х -2 4  г. На  1 1 —  25 г.
!
Прибыло Убыло
Векселя к получению . . .
г
1
2 1 9 0 1 3  —  5 3 1 0 1 4 9 8 — 6 0  1
1
1 1 7 5 1 4  -  9 3
Д е б и т о р ы :
Рабочие и служащие . . . .
Поставщики и подрядчики . .  
Покупатели . . . . . . . . .
Р а з н ы е .......................................
1 2 4 1 0 — 7 4
1 2 9 6 3 8  - 9 0
3 8 7 9 4 4 — 5 7
3 8 4 8 1 6 — 6 9
'  8 6 1 7 — 6 2  ! 
1 7 1 9 0 4 — 9 4  
5 1 3 5 4 9 — 3 3  1 
4 8 5 5 6 5 — 9 1
4 2 2 6 6 - 0 4  
1 2 5 6 0 4 - 7 6  
1 0 0 7 4 9  - 2 2
3 7 9 3  - 1 2
1 1 3 3 8 2 4  -  4 3 1 2 8 1 1 3 6 - 4 0 2 6 8 6 2 0  -  0 2 1 2 1 3 0 8 — 0 5И т о г о
П р и б а в и л о с ь ......................
1 ;
1 4 7 3 1 1  -  9 7  *
!1
1 4 7 3 1 1  —  9 7
г - *
Задолженность возросла: по покупателям 47 проц., по разным дебиторам 
37 проц. и по поставщикам и подрядчикам 16 проц.
/
Сравнить выполнение финансового плана не представляется возможным, т. к. 
финансовый отчет за отчетный период не представлен.
Отчет за 1-й квартал составлен по формам и в об'еме установленном У О С Н Х  
и представлен 2/1I I — 25 г., т -о . с запозданием на 18 дней.
Представленный отчет имеет некоторые дефекты, в частности, но открыты 
счета Изменения уставного капитала и недостатки и излишки имущества про­
водятся через счет случайных приходов и расходов, тоже и с материалами— нет 
счета ликвидации выбывшего имущества, а продажа такового и износ проводятся 
прежним порядком.
П ОСТА/IОВИ ЛИ :
П о  выполнению производственных задании
1. Выполнение программного задания за первый квартал по выработке 
основных продуктов треста— щелочей па Березниковском и кислот на Полевском 
заводах считать удовлетворительным.
2. Констатируя, что производство хромовых солей на Шайтанском заводе в 
отчетном квартале так же, как и в прошлом операционном году, не достигло 
намеченной сметы выработки, признать таковое неудовлетворительным.
3. Отмечая достижения треста в улучшении технических результатов по 
производству большинства фабрикатов (почти по всем статьям расхода сырья 
и полупродуктов, но сравнению со сметными нормами), предложить ему в про­
цессе дальнейшей работы стремиться к улучшению результатов в той части 
расходов, где замечаются некоторые превышения расходов против норм прп- 
гятых по смете.
4 Констатируя достижение треста в отношение снижения себестоимости 
содовых фабрикатов, обратить его внимание на повышение себестоимости серной 
кислоты Полесского завода, как по .сравнению со сметной, так и полученной в 
прошлом операционном году, а также на совершенно недопустимую себестои­
мость хромовых солей производства Шайтанского завода.
Предложить тресту, в целях снижения себестоимости хромовых солей, обра­
тить самое серьезное внимание как на работу производственных аппаратов 
завода, так и на стоимость расходуемых полупродуктов, оказавшуюся в отчетном 
квартале значительно выше принятой по смете.
5 Указать тресту на чрезвычайно повышенные коэффициенты, почти но 
всем элементам себестоимости, что явилось следствием недостаточной заботли­
вости треста в смысле своевременного заготовления необходимых сырья и топлива, 
а как для основного, так главным образом для подсобных производств завода.
По торговой деятельности.
6. Отмечая, что итоги сбыта продукции треста за 1-й квартал составляли 
68 проц по отношению к текущей выработке и 34 проц. по сравнению с общим 
наличием продукции, включая п старые запасы, каковое обстоятельство повлекло 
за собою увеличение товарных остатков на складах, главным образом за счет 
каустика и натрового хромпика, признать сбыт продукции треста за отчетный 
период недостаточно удовлетворительным.
По рабочей  с*иле .
7. Признать деятельность треста в 1-м квартале в деле рационального 
и -пользования рабочей силы удовлетворительной.
Н о  ба.гансу и о т ч е т н о с т и
8. Признавая устойчивость финансового положения треста, предложит;. 
Правлению его принять меры к обеспечению долгов за дебиторами соответ­
ствующими обязательствами.
9. В  отношение отчетности предложить Главному Бухгалтеру треста при­
нять меры к упорядочению таковой в строгом соответствии с циркулярами У О С Н Х .
Председатель Областного Совета Народного Хозяйства Локацков.
Член Богене 
Управляющий делами Хращевский 
Секретарь Президиума Лемке.
Свердловск, тлгт.-лпт. им. Емшапопа О П Х П  Пермской ж. д. За к. №  3660. Тираж 1200 экя.
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УРАЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА.
ас
Протокол № 86.
Заседания Президиума Уральского Областного Совета Народного Хозяйства 
6 апреля 1925 года.
Присутствовали: с решающим голосом— Председатель Президиума У О С Н Х — т. Локацков.
Член Президиума— т. Ошвиыдев. 
с совещат. голосом:— Нач. отд. разы. пр. ипж. Рубинштейн.
Пр. Нач. Эконом. Отдела— инж. Овчинников.
-с  С
Сотр. отд. разн. пр.— т. Степанов.
Бухгалтер У О С Н Х — т. Мясоедов.
Управделами—т. Хращевский. 
Представительствовали: от Обл. Р К П . — тов. Саухат.
от Союза Текст.— тов. Суворов
от Уралтекстпля— т. т. Фокии, Ганшкевич, Л ап топ , Штуцер и 
Киселев.
 —-  —  ^
Председатель— т. Локацков.
Секретарь — т. Лемке.
П О В Е С Т К А  Д Н Я :
840. О хозяйственной деятельности треста «Уралтекстиль» за 1-ый
квартал текущего операционного года.
С С Л У Ш А Л И :
340. Доклад Правления треста «Уралтекстиль» о работе за 1-ый квартал 
и заключения по докладу отделов УОСНХ.
\
П о  вы п ол н ен и ю  производст венны х задании.
В отчетном квартале Уралтекстилем эксплоатировались все намеченные на
1924— 25 операционный год предприятия, а именно;
\  *
1) 1-ая Уральская суконная фабрика (село Арамиль).
2) 2-ая > » » (с. Камышево).
3 ) Свердловская льно-прядильно-ткацкая-фабрика.
4) Черноусовская » » > »
5) ПТадринская » » » »
6) Поклевский пимокатный завод.
7) ,13атная фабрика.
8) Канатная фабрика № 2.
9) » » № 3.
10) Механический завод, обслуживающий текущие ремонты всех предприя­
тий Уралтекстнля.
Выполнение задания за отчетный период выразилось в следующих цифрах:
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Суровье . . . . » 186455 253889 136,1 159446 159,2
»  . . . . в пром. т. 171978 1S0140 104,7 114073 157,9
Пряжа . . . . Клгр. 147804 241122 163,1 178116 135,2
2> ................. клгр. № 435792 543401 124,6 406027 133,8'




» . . . . Пр.  в. т. 13763 2108 15,3 23978 8,7
Пряжа ................. Клгр. 36662 23432 63.9 11766 199,1
> ................. Клгр. № 216131 100953 46,7 55168 182,9
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» . . . . Клгр. № 227994 155676 6 8 / 2 145028 107,3



























Н и т к и ................. Клгр. 9918 7747 78,1 13030 59,4
% 2> . . Клгр. № 323040 277555 64,2 291400 71,2
Шпагат . . . . Клгр. 17628 34606 196,3 217 25 151,2
> . . . . Клгр. Лн 37326 79191 212,1 61458 128,8





Полотно . . . .  














Красы. Октяб. • • • • Пр в тыс. 325830 304478 93,4 323765 94,0
Мешки . . . . ТПтука 427824 268927 62,8 379446 70,8
б. Свердлов­
ская ват. фаб.
В а т а ..................... Клгр. 41016 47636,36 116,1 — —
7. Поклевск. 
пимзавод





















Каната разного . Клгр. 154488 — --- — —
466 4 —
И з приведенной таблицы видно, что Первой Уральской суконной фабрикой 
выработано суровья, выраженного в тысячах прометов, в отчетном квартале, на 
4,7 проц. больше против программного задания; выраженное же в погонных мет­
рах количество: суровья превышает задание на 36,1 проц. что объясняется выра­
боткой такового из более толстой пряжи. Тем же обсясняется и большая (на 15°/о) 
против сметы выработка сукна.
Незначительная против сметы выработка суровья на 2-ой Уральской сукон­
ной фабрике, выразившаяся в 15 проц. получилась вследствие того, что ткацкое 
отделение в отчетном квартале работало лиш ь 1 месяц, а 2 месяца, стояло на 
ремонте; выработка пряжи составляет 46,7 проц. от задания и объясняется общей 
неналаженностыо работы па фабрике. Но надо заметить, что 2-ая Уральская 
суконная фабрика и во втором полугодии предшествовавшего операционного года 
ремонтировалась 4 месяца и таким образом работа ее вообще была сопряжена с 
большими перебоями.
Выработка разного полотна на Свердловской и Черноусовской фабриках за 
отчетный квартал, выраженная в тысячах прометов, превышает сметную по 
первой —  на 7 проц. и по второй—-на 6,3 проц. и в то же время превышает вы­
работку за первый квартал 1923—24 операционного года — по первой на 21,6 проц. 
и по второй на 24,4 ироц.
По Шадринской же фабрике выработка полотна — ниже сметной и состав­
ляет от нее 93,4 проц. и в отношении выработки за первый квартал 1923— 24 
операционного года, также составляет— 94 ироц. Таким образом видно, что про­
изводительность Шадринской фабрики имеет колебания п в сторону снижения, 
что Уралтекстилем об ‘ясняется изношенностью оборудования фабрики чего на 
других фабриках не наблюдается так, как оборудование их, как ближе находя­
щихся к Правлению Треста, отремонтировано в первую очередь.
К  ремонту оборудования Шадринской фабрики в ск >ром времени будет 
приступлено.
Недовыработка против сметы нитки и шпагата (в клгр. №«N?) по Свердлов­
ской фабрике п mnarafa по Черноусовской фабрике, объясняется ограниченным 
спросом на них, а недовыработка мешков на Шатринской фабрике тем, что 
последняя изготовляла полотно по заказу других организаций, вследствие чего 
пошив мешков был прекращен.
Ватная фабрика выполнила 116,1 проц. квартального задания. В  предше­
ствовавшем году фабрика не работала и поэтому в таблице не приведено срав­
нения выработки с иервым кварталом 1923 — 24 операционного года.
Пимокатный завод в значительной степени развил свою деятельность и вы­
работка его, в количественном отношении составляет 161,2 ироц. а по сравнению 
с первым кварталом предшествовавшего операционного года 228 проц.
И з двух канатных фабрик в отчетном квартале работала лиш ь 2-ая Канат­
ная фабрика, выполнившая 63,2 проц. от задания, третья же канатная фабрика 
совсем не работала. По сравнению же с первым кварталом предшествовавшего 
операционного года выработка отчетного квартала— на 165,6 ироц. выше*
Технические результаты работы предприятии Уралтекстиля за отчетный 
квартал и сравнение их со сметными характеризуются следующими данными:












Суров, разн. на 1 станк. смен. . .












Суров, разн. на 1 станк. смен. . . Т/пром. 10,62 5,5 5 ,
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Свердловская Полоти, суров, на 1 станк. см. Т/пром. 27,35 29,1 106,6
льно-пряд.и льно­ ■ -* ■ -
ткацкая ф-ка. »  брез. »  »  > . » » 20,50 22",8 111,1
1 Пряжн на 1 веретено-смену . Клгр № 4,8 5,0 116
Нитки »  1 »  » • •
1 . **7 : Ъ » 5,1 5,4 106
П1иагат »  1 »  » • » » 3,9 3,7 95
Свердл. ф-ка. Затрачено сырья па 100 
полотна .....................
КВ мот.
Клгр. 41,1 49,9 121
Черноусовская





лы ю  - прядильно- 
тжацкая ф-ка » брез. » 1 » » » 25 4В 35,7 140
Пряжи на веретено-смену • Клгр. .М 5,9 5,5 93
Нитки » » . .. • • » » 4,9 7,6 155
III н агат » » • • • » » 4,2 3,6 86
-
Затрачено сырья на 100 
полотна .....................
кв. мет.
Клгр. 41,3 43,4 105
Шадринская Полотна суров, на 1 стан. см. •  • Т/пром. 24,7S 24,0 97
льно - прядильно-
ткацкая ф-ка. Пряжи па веретено-смену • Клгр. Л? 4,7 4,5 99
Затрачено сырья па 3 00 
ров полотна . . '. .
кв. мет-
Клгр. 4 1,9 44,3 105
Пимокатный за­ Валенок на одну челов. смену • • Пара 1,12
*
вод.
2-я канатн. фаб­ Пряжи на колесо-смену . •  • Клгр. I 203,4 116,3 57
рика.
Канатов на станко-емену . \ » 789,4 453 57






Из вышеприведенной таблицы видно, что выработка суровья в отчетном 
квартале на Первой Уральской фабрике на станко-емену, выраженная в ^тысячах 
прометов, увеличилась против сметы на 21 проц. в то же время на Второй Ураль­
ской фабрике выработка на станко-емену снизилась, против сметных норм, на 4S°/0.
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1-ая Уральская фабрика заметно прогрессирует со второго полугодия пред­
шествующего операционного года, тогда как 2-ая Уральская фабрика, претер­
певшая значительные ремонты, отнимающие больш ую часть рабочего времени,, 
например, во втором полугодии предшествовавшего операционного года 4 месяца, 
в отчетном квартале— 2 месяца, не может соответствующим образом наладить 
работу и получить намеченные сметою технические нормы.
Уменьшение расхода сырья— мытой шерсти на 1.000 метров суровья по 1-ой 
Уральской фабрике ниже нормы и составляет от нее 86 проц. что следует 
об‘яснить налаженным учетом расхода сырья, выхода полезной продукции, по­
лезного отхода и угара сырья.
Но всем трем льно прядильно-ткацким фабрикам за отчетный квартал тех-' 
нические результаты улучшены по сравнению с нормами, заданными, по смете 
по всем переделам, за исключением выработки шпагата и расходы сырья на 
выработку полотна.
Технические результаты за первый квартал по выработке шпагата на вере­
тено-смету значительно превышают таковые отчетные за предшествовавший опе­
рационный год, но все же ещ е не достигают заданных сметою норм.
Несколько же большим расход сырья при производстве полотна, объясняется 
тем, что вырабатывалось более толстое против сметы полотно (вес 1000 шт. 30 пуд. 
вместо принятого в смету веса 26 пудов).
Средняя себестоимость единицы продукции предприятий Уралтекстиля с 
разбивкой на элементы, ее составляющие за отчетный квартал, а также сравнение 
ее со сметной на 1924— 25 операционный год иллюстрируется цифрами ниже 
приведенной таблицы.
(Себестоимость приведена средняя по всем предприятиям треста).
Ф  а б р и к а т
Единица
счета










В С Е Г О
Но смете . . . Мтр. 2 — 57 29 49 27 61 60 4— 83
Сукно:
За 1 кв................. » 1— 56,2 22,7 . 30,3 21,4 43,4 44 3 — 18
Полотно По смете . . . » 18,2 00,3 08,2 02,1 05,8 07,5
42
мешечн. За 1 кв................. » 16,9 00,3 07,7 02,5 05.4 08,2 39
По смете . . . Ш тук 24 01,4 И Д 02,5 07,5 10,5 ! 57
Мешки:
За 1 кв................. » 20 00,7 10,1 03 07 07,6 48,5
Нитки:
Но смете . . . Клгр. 1 —  70 00,3 45,5 20 27 32 2 1 2— 95
За 1 кв................. Э 1— 40 01,0 40,0 24 40,4 34,6 2— 80
Шпагат:
По смете . . .
/V
64 01,6 11 04 10 11,4 1 — 02
За 1 кв................. » 31 02 07,7 04 08 08,2 61
Пимы:
4
По смете . . . Пара 32 06,8 49,6 — 04,6 41,3 1 — 34,3
За 1 кв................. » 36 01,9 39,5 — 05,1 32,1 1 — 16
По смете . . . Клгр. 1 — 02 02 06 ■ — 11 07 1 1 - 2 8
В а т а :
05,2 83За 1 кв................. » 60 02,4 04.4 — 11
Канаты По смете . . .
» 82 01 10 03.5 01,4 06,7 1 04,8
бельн. За 1 кв. . . . . > 43 00,6 11,9 03,1 01,8 12,4 73
Канаты По смете . . . 1 >•
45 02,4 07 - 02,5 00,8 05,3 63
смольн. За 1 кв ................................................j » 43 03,2 12 07 03 12,8' 81
Из таблицы видно, что средняя себестоимость одного метра сукна выраба­
тываемого 1-ой Уральской суконной фабрикой в отчетном квартале— 3 р. 18 коп. 
против 4 р. 83 коп. принятых сметою, т.-е. отчетная себестоимость составляет 
66 проц. от сметной. Причиною такого значительного снижения себестоимости 
является, главным образом, сниженный против сметы расход на сырье. По всем 
остальным элементам составляющим себестоимость, наблюдается также значи­
тельное снижение.
)
Средняя себестоимость одного метра мешечного полотна выработанного 
Свердловской, Черноусовской и Шадринской фабриками ниже сметной на 3 коп. 
и составляет от нее 93 проц. В данном случае себестоимость снижена за счет 
стоимости сырья при некотором снижений зарплаты и цеховых расходов и уве­
личении накладных расходов.
Себестоимость одного метра мешочного полотна по отдельным фабрикам 
видна из следующих данных:
Ф а б р и к и Сметная От отная
л ,
1\0П ей к и
Свердловская .................................. | 52,6 41
Черноусовская .............................. 40 6 41
Шадрин с кая ................................... 35.6 34
Таким образом видно, что только по Черноусовской фабрике отчетная себе- 
-стоимость выше сметной, по другим же ниже.
Между прочим, по Свердловской фабрике в сторону снижения повлияла, 
главным образом, стоимость сырья.
Мешки, изготовленные в отчетном квартале Свердловской, Черноусовской и 
Шадринской фабриками, имеют среднюю себестоимость 48,5 коп против 57 коп., 
принятых сметою, иначе говоря, отчетная себестоимость одного мешка состав­
л я е т  8 5  проц. от сметной себестоимости. Причиною снижения служит умень­
шение прямых и накладных расходов, входящих в единицу продукции.
Себестоимость одного мешка по отдельным фабрикам выражается в следую­
щих цыфрах:














Средняя . . • . . 57.0 48,5
Из таблицы усматривается, что снижение себестоимости против сметной 
наблюдается на всех фабриках и главным образом на Свердловской. Основной 
причиной снижения, как выше сказано, является удешевление сырья.
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Нитки вырабатывались на Свердловской и Черноусовской фабриках, при  
чем на отдельных фабриках стоимость 1 килограмма ниток— следующая.
—  8  —
Ф а б р и к и . Сметная. Отчетная
Свердловская ................. 2— 57,6 2 - 8 0
Черноусовская................. 5 — 29,4 2 - 7 9
Средняя . . . 2— 96 2— 80
Для того, чтобы не впасть в ошибку, при сравнении себестоииости одного 
килограмма ниток отчетной со сметою, следует оговориться, что принятая в смете 
себестоимость 5 р. 29,4 коп. по Черноусовской фабрике относится к нитке 
высоких номеров, а не выработанных в отчетном квартале и таким образом, зна­
чительная разница себестоимости отчетной и сметной не является результатом 
технических или других достижений фабрики. Причиною же увеличения себе­
стоимости одного килограмма нитки по Свердловской фабрике, на 9 проц., яв­
ляется увеличение акциза и цеховых расходов.
Шпагат вырабатывался более низкого качества, чем принято сметою, почему 
и себестоимость его за отчетный квартал ниже сметной на 40 проц. Расходова­
лось более дешевое сырье. Кроме снижения расходов на сырье, наблюдалось 
снижение расходов и по остальным элементам себестоимости.
Средняя себестоимость одной пары пимов за отчетный квартал несколько 
ниже сметной и составляет от нее 86 проц. Наблюдающееся здесь значительное 
снижение зарплаты падающей на единицу продукции, говорит за увеличение 
интенсивности труда. Расход по всем остальным элементам, входящих в себе­
стоимость, кроме сырья и цеховых расходов, ниже сметных.
Средняя себестоимость одного килограмма ваты за отчетный квартал— ниже 
сметной, что явилось следствием расходования более дешевого против сметы 
сырья.
Удешевление одного килограмма бельных канатов в отчетном квартале про­
тив сметы произошло от удешевления сырья, падающего на один килограмм 
каната. Сильно преувеличены накладные расходы.
Себестоимость смольных канатов увеличилась. Причиною увеличения яв­
ляется увеличение расходов по всем элементам составляющим себестоимость, 
кроме сырья, и главным образом по акцизу и накладным расходам.
П о  т орговой  д ея т ел ьн о ст и .
Торговый аппарат Уралтекстиля к началу операционного 
147 человек и распределялся следующим образом:
П р а в лен и е ............................... ........................................... 33
Московское отделен и е ....................................................... 14
Пермское отделение ........................................................... 11
Иркутское о т д е л е н и е ......................................................... 7
Тобольское отд елен и е .......................................................12
Свердловский магазин №....1............................................ 45
Свердловский магазин №  2............................................ 20
года состоял из 
человека
5 5 




В с е г о 147 человек.
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Содержание штата торговых служащих за 1-ый квартал выразилась 
в 19984: рубля, что составляет к общему обороту по продаже 0,04 проц., про­
тив 1,2 проц., за прошлый операционный год в целом. Общий оборот по про­
даже за 1-ый квартал выразился в сумме 8.119.057 р 90 коп. и распределяется 
па следующие статьи:
П р о д а н о С у м м а °/о к общ. сумме продаж
Товаров собствен, производства . 2649754— 32 8 5 %
Московской мануфактуры . . . . 403711 — 19 12,9%
Разных (провиант., фураж, всп.' 
мат. и п р . ) ....................................... 65592— 45 2,1
Всего . . . . 1• 3119057 — 96 юо%
В общем обороте продаж товаров собственного производства составляет 
85 проц. продажа Московской мануфактуры, пополняющей ассортимент оптово- 
розничных магазинов, составляет 12,9 проц., оборота и 2,1 проц.— падает глав­
ным образом на рабочее снабжение.
Соотношение реализации с размерами производства по отдельным основным 









Сукно разное ...................... М етр 181860 136859 75,2
Мешки .............................. Штука 1319578 1779142 134,8
Полотно брезентовое . . Метр 39616 18582 46,9
Н и т к и ................................... Клгр. 49230 52511 106,6
Ш п а г а т .............................. 11 136258 121587 89,2
Вата .................................. 11 41016 38967 94,4
Валенки .............................. Пар. 12564 30241 240,7
За первый квартал сбыт мешков, валенок п нитки, превышал производство 
и продажа этих видов продукции из запасов предыдущего периода превысила 
выработку за квартал по меткам на 34,8 проц , валенками 140,7 проц. 
ниткам 6,6 проц.
Такой повышенный спрос на мешки об‘ясняется большой потребностью в 
них у хлебных заготовителей, с наступлением сезона хлебных заготовок. Сбыт 
валенок об-ясняется чисто сезонным на них требованием.
И з  других видов продукции наибольший сбыт пмелп: вата— 94,4 проц от
производства за квартал и шпагат 89,2 проц.
»
Сукна разных видов продано 75.2 проц., от производства первого квартала
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Остаток товаров на 1-ое января 1925 года по сревнению с остатком на 1-ое 
января 1924 года но сравнению с остатком на 1-ое октября 1924 года, в цен­
ностном выражении уменьшился:
По фабрикатам собственного производства па . - . . 6,2 °/0
По покупной мануфактуре н а ...................................................10 °/0
В  среднем н а .............................................................. * . . . 6,7 °/0
Н а 1-ое января 1925 года осталось невыполненных заказов на сумму 
1.203.000 рублей, каковую сумму предпололсеио покрыть частями, по мере вы­
хода запроданных товаров из производства, в январе на 800.000 рублей, в
феврале на 204.000 рублей и в марте— на 199.000 рублей.
Удельный вес отдельных видов продукции в общем обороте за первый 
квартал характеризуется следующими данными:
—  ю  —
И  Р  о д а н о:
°/о к общ.
Наименование продукции На сумму сумме обо­
рота
Сукно разное ...................... 553921— 67 17,8
Одеял ................................... 28063— 86 0,9
Полотно разное .................. 131550— 92 4,2
,, брезентовое . . . 26593— 63 0,9
Мешки . ........................... 1123702— 46 36,1
Н и т к и ................................... 150359— 87 4,8
Ш п а г а т ............................... 118566 —42 3,8
Пеньковые изделия . . . 161091 —  21 5,2
В а т а ...................... .... 53149— 90 1,7
Валенки ............................... 234723— 61 7,5
Готовое платье .................. 37061— 18 1Д
Брезент и брезен. изделия 30969 -  59 1,0
Московская мануфактура . 403711— 19 12,9
Р а з н о е ................................... 65592— 45 2,1
В с е г о . . . 3119057— 96 100
Главным об ‘ ектом сбыта за 1-й квартал были мешки продажа которых 
выразилась в сумме 1.123.702 рубля или 36,1 проц. общей суммы оборота; 
затем идет сукно разное на сумму 553.921 р. — 17,8 проц., и валенки на 
234.723 р.— 7,5 проц.
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По отдельным месяцам первого квартала сбыт распределяется следующим
образом:
Октябрь . . . . . . . . . .  1.182957— 77 37,9
Н о я б р ь .................  1.020.895— 19 32,7
Декабрь . . ..............................  915.205— 00 29,4
Всего . . . .  3.119.057— 96 100%
Здесь наблюдается последовательное снижение оборота который в октябре 
составлял 37,9 проц. общей суммы, в ноябре 32,7 проц. и в декабре 29,4 проц.
Снижение в ноябре произошло, главным образом за счет розничной тор­
говли и в декабр.е за счет мешков, ниток и шпагата в отчасти сукна.
При сравнении оборотов первого квартала с оборотами за этот же период
прошлого года, получается следующее соотношение:
Оборот 1 квартала Оборот 1 квартала Р а з н и ц а
1923— 24 года 1924 — 25 года Абсол. В  % %
1849996— 30 3119057 — 96 1269061— 66 68,6%
Увеличение оборота выразилось в сумме 1269061 —66 к. или на 68,6 проц. 
Если принять во внимание значительное снижение продажных цен в 1-м квар­
тале настоящего года, против цен этого периода в прошлом году, то в количе­
ственном выражении увеличение оборота можно считать еще большим. Обстоя­
тельство это об‘ясняетея более нормальными условиями рынка, чем в прошлом 
году, когда наблюдался резкий кризис сбыта.
Сбыт производился почти исключительно своим аппаратом— Правлением и 
отделениями. Через ВТС реализовано товаров только на сумму 148903. рубля.
Размеры сбыта по отделениям определяются следующими данными:
П р о д а н о .  % %
Правлением п а ................................................ 1144814— 59 36,7
Магазинами в С в е р д л о в с к е ...................... 554698— 24 19,1
Московским отд елен и ем ..............................  880639— 99 28,2
Иркутским о т д е л е н и е м ..............................  188242— 45 6,0
Тобольским о т д е лен и ем ..............................  150192— 50 4,8
Пермским отделением ................................... 160610 —19 5,2
Всего . . 3119057— 96 100%
По роду контрагентов оптовые продажи объединения за 1-й квартал распре­
делялись следующим образом:
Всесоюзный Текстильный Синдикат -1   . 6 ,2%
Г о с о р г а н ы ......................  58 ,8%
К о о п е р а ц и я ....................................................................... 31 ,7%
Частные л и ц а ..................  * ............................. 3 ,6%
И т о г о .................. 100°/о
В этом отношении не учтены обороты оптово-розничных магазинов, так как 
по имеющимся материалам нельзя установить контингенты покупателей в мага­
зинах.
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\>М . "  ". : ,
Сукно разное . . . .  . Метр 3 —  60 4 — 04,7 44,7 ----- 12,6
Полотно р а зн о е ................. » 59,7 64 4,6 ----- ' 8,7
,, брезент. . . . . » 96 1— 43,1 47,1 — 49
Мешки . . .  ................. 55 63 8 ----- 14,5
Н и т к и ................................... Клгр. 2 —  47,7 2 -  86,3 38,6 ------ 15,5
Ш п а г а т ............................... » 73 97,5 24,5 ----- 33,5
В а т а ....................................... » 1 —  10 1 - 36 26 --- 23,6
Валенки ............................... Пара 7— 48 7 — 76 Д 28,1 ------ 3,5
Н ебольш ую  валовую прибыль таким образом показывает продажа брезенто­
вого полотна 49 проц. затем шпагат— 33,5 проц. вата— 23.6 проц. Вполне нор­
мальным можно считать превышение продажных цен над себестоимостью по 
сукну— 12,6 проц. мешках 14,5 проц и ниткам— 15,5 проц. Несколько низкое 
соотношение по валенкам— всего 3,5 проц.
Торговые расходы Уралтекстиля за 1-й квартал выразилось в сумме 80,598 р. 
11 к. и по отношению к общему обороту по продаже составляет 2,39 проц.
По отдельным месяцам 1-го квартала торговые расходы колебались таким 
образом:
М е с я ц ы. С„мма оборота Сумма расхода
°/Ь °/Ь к обо­
роту
. О к т я б р ь .......................... 1182957- 77 24438—21 2,06
Н о я б р ь ........................... 1020895— 19 23595 —03 2,16
Декабрь ........................... 915205— 00 32564— 87 3,33
И т о г о .  . . 3119057— 96 80598— 11 7,55
По отделениям размер торговых расходов определяется следующими цифрами:
Наименование отделений Сумма оборота Сумма расходов
% к об. за 
1 й кпарт.
% расх. за 
23—24 год
П р а в л е н и е ........................................... 1144814 —  59 15014 -  20
У
1 5,7
Московское отделение ...................... 880639 —  99 16571 —  07 1,78 3,3
Магазины в Свердловске.................. 594558 - 2 4 24272 - 51 4,06 7,2
Иркутское отделение . . . . . * 188242— 45 6629 -  13 3,29 7,4
Тобольское отделение ...................... 150192— 50 9 4 0 0 -0 8 0 , 0 0 10,5
Пермское отделение .......................... 160610-19 8711- 12 5,42 12,0
В с е г о .  . 3119057— 96 80598 -11 2,39 5,8
И з приведенных данных усматривается значительное снижение торговых 
расходов по сравнению с прошлым годом. В среднем торговые расходы
1-го квартала составляют 2,39 проц. к общему обороту против 5,8 проц., за 
прошлый год.
В  обшем снижение достигнуто по всем отделениям, но особенно это заметно 
по отношению Тобольского, Иркутского, и Пермского отделений.
По Правлению °/о снижения за год очень значителен, но если взять для 
сравнения 1-й квартал прошлого года, то окажется что в этом периоде торго­
вые расходы составляли тоже 1,2 проц., к обороту и резко повышаясь, дошли 
до 12 проц., в IV квартале.
По отдельным статьям расходов распределение таково:
1. Содержание с л у ж а щ и х ...............................................  19984— 02
2. Хозяйственные расходы  ..........................  4659— 79
3. Содержание п ремонт п ом ещ ен и й .................. 16647 — 07
4. Разные расходы (патенты, уравсборы, герб, бир­
жевые, упаковка и п р о ч . ) ...........................................  34773— 04
5. Охрана т р у д а ........................................................... * . 661— 89
6. Социальные расходы ..................................................  3872 — 30
В с е г о   80598 — 11
Результаты коммерческой деятельности }  ралтекстиля выразились в сле­
дующем:
Реализовано товаров на с лм м у .........................  3119057 р. 96 к.
Себестоимость проданного . . * ...................... 2777627 р. 99 к.
Валовая прибыль. . 341429 р. 97 к,
Состояние рабочей силы за истекший период характеризуется следующей 
таблицей:
5 0 6
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'о  °° 40
se S.
Предполагалось по смете 5273 — 4341
1
932 -- 21,5 289
(безирава)
----- 5,5
Октябрь .......................... 5516 100 4368 1148 100,0 26,2 445 100,0 8,06-
Н о я б р ь .......................... 5617 101,8 4497 1120 ! 97,5 24,9 425 95,5 7,56
Декабрь .......................... 5745 104,1 4625 1120 97,5 24,5 436
1
97,9 7,58
Средн. за 1 кв. . 5626 — 4497 1129 — — - 435 — 7,73
Общее количество рабочих из месяца в месяц увеличивается Увеличение- 
происходит за счет исключительно производственных рабочих, 'в связи с рас­
ширением производства. Так на Свердловской фабрике вновь пущено 10 бре­
зентовых и 20 штук полотняных станков, на Арамильской пущены за квартал 
вновь 2 аппарата и 2 сельфактора а также увеличилось число станков в работе, 
на Камышесвкой пущена ткацкая й т. д. Если принять во внимание, что штат 
вспомогательных рабочих, а также и служащих сократился и процент послед­
них по отношению к рабочим снизился — можно заключить, что рабсила, исполь­
зуется трестом более рационально, чем в прошлом.
I /о  производит ельност и  т руда .
Понимая под производительностью труда долю валовой продукции объедине­
ния в ценностных единицах, падающую на одну затраченную поденьщину 
производственных рабочих и рабочих вообще получим следующее:
: . i 1 Ьс- Производительность в 1 смену
Н а  1 производств, рабочего На 1 общего рабочего




В черв. руб. В  довоен. 1 рублях В черв. руб.
В довоен. 
рублях
Октябрь . . .  ...................... 7,39
1
2,96 ! 100,0 6,13 2,46 100,00
Н о я б р ь ....................................... 3,03 2,81 95,1 5,88 2,35 95,9
Декабрь . 6,70 2,58
-  1
90,6 5,72 2,20 93,3




— ■ ^  5,92 2,34
-
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(Проценты взяты по производительности в червонных рублях).
Выход продукции в октябре был несколько повышен в связи с возвраще­
нием к работе свежей рабочей силы, после окончания полевых работ. Данное 
явление заметно в октябре и марте ежегодно.
Понижение выработки в ноябре объясняется перебоями в работе из за 
большого количества праздников и последующих прогулов.
При сравнении процентов видно, также, что темп снижения выработки на 
одного общего рабочего медленнее, чем на рабочего производственного. Это объ­
ясняется тем, что сбщее количество рабочих увеличилось исключительно 
за счет производственных, тогда как вспомогательных рабочих стало меньше, а 
следовательно выход на них увеличился.
Для сравнения в таблице приведены цифры выхода продукции на 1-го 
производственного и одного рабочего в червонных и довоенных рублях. Данные 
цифры получены путем деления червонных и довоенных рублей, выражающих 
стоимость одного и того же количества валовой продукции, на количество затра­
ченных поденщин. Если теперь поделить червонные рубли на довоенные, то 
получатся следующие коэффициенты удорожания себестоимости:
Октябрь.............................. . . . 7,39 2,96 =  2,49
Ноябрь............................. . . . 7.03 2,81=2,50
Д ек абр ь ................. .... . . . . 6,70 2,58 =  2,59
Средн. за 1 кв. . . 7,05 2,79 =  2,52
Отсюда видно, что коэффициент удорожания за расматриваемый период 
увеличивается, а это говорит за то, что неблагополучно дело с производством 
или неправильно сделали расценки
Н о  з а р а б о т н о й  п л а т е .
Средний фактический заработок рабочих и служащих по месяцам истекшего 
квартала виден из следующей таблицы:
Средний фактический месячный заработок
Р а б о ч и х С л у ж а щ и х *Ь заработка 
служ. к за- 
раб. рабоч.А. Ц. % % А. Ц. % %





О к т я б р ь ..................................  . . . . 30,51 100,0 59,10 100,0 193,7
Н о я б р ь ........................................................ 26,00 85/2 53,82 91,0 207,0
Декабрь ........................................................ 27,77 91,0 49,67 84,0 178,8
Средн. за 1 квар. . . . 28,15 — 54,20
i
192,5
Колебания месячной зарплаты об‘ясняются неодинаковым количеством про­
работанных дней в разных месяцах.








А. Ц. %  °/о
О ктябрь ................. . . . .  30,51 : 24,81 = 1,23 100
Н о я б р ь ................. . . . .  26,00 : 21,08 = 1,24 100
Декабрь . . . . . . . .  27,77 : 22,04 - 1,26 100,2
Среднее за 1 кварт. . 28,15 : 22,67 =  1,24 10О
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Зарплата в течение всего квартала стояла на одном уровне. 








Октябрь .......................... 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
т
1 0 0 , 0
Н о я б р ь .......................... 95,1 95,9 1 0 0 , 0
Декабрь .......................... 90,6 93,3 1 0 0 , 2
При постоянном уровне' зарплаты произошло заметное уменьшение произ­
водительности.
По (Ja.ni не у и  от чет н ост и .
Состояние средств Уралтекстиля к началу и концу отчетного периода, а 
также изменения в составе таковых характеризуются следующими данными:
с о с т о я л о ~ Г F. 3 У Л Ь Т А Т
На.. 1 X — 24 г. На 1/1 - 25 г. Б о л е е И  е н 6 е
Денежные средства
*
К а с с а ....................................... 22572 — 10 19285 — 74 --- 3286 — 36
Под‘отчетн. с у м м ы .................. 119732— 61/ 126443-44 6710— 83 —





Цен. б у м а г и ............................... 303515— 61 384391 — 42
1
80875 — 81 —
477180 —  18 746140- 05 272246 — 23 3286— 36
Материалы ’
С ы р ь е ........................................
Топливо ...................................
Вспомогательн..................  .
Матер, и вещи без движения
Вотов, и з д е л и я ......................
1658065 -  9:2 1281952 -  50 
:
193137 — 47 144207— 70 
779247—  13 773782 -  031
I -
32506 -  39 24298— 18
376113— 42 
48929 — 77 
5465 — 10 
8208— 21
2662956— 91 222424С) -  41 
1959453- 9< 169 <955— 12
438716 — 50 
2 6 1 5 1 3 -5 5
— 17 — , 5 0 8
с о с т о я л о Р Е З У Л Ь Т А Т
H a  1/ Х 24 г. Н а  1/1 — 25 г. Б о л е е М  е л о е
Долги в пользу Треста.
у ■ ...
-
По откр. счет............................... 6 5 4160 -52 936259— 76 282099— 24 ----
Под в е к с е л я .............................. 801440— 58 1200452— 06 399011 — 48 -----
1455601— 10 2136711— 82 681110—72 ----
Ценности в пути.
Денежные с р е д с т в а ................. — 183246— 23 183246— 23 ----
Товары ........................................... — 90961 —  30 90961— 30 ----
— 273937— 53 2 7 3937 -53 ----
Неокончен. операции.
Неоконч. производства . . . . — 261724— 01 261724— 01 ----
» заготовки ................. 461265 -4 9 278725— 12
1
— 182540— 37
» постройки ................. 266710— 62
-
370708— 491 103997— 87
4
'— • » вспом. цеха . . . . 12093— 80 9 8 8 7 2 -8 8 86779— 08 —
71*0069 — 91 1010030— 50 452500— 96 182540— 37
И т о г о .  . . 7295277— 07 8089015— 73 1679795 — 44 886056— 78
П р и б а в и л о с ь ..................... 7937 3 8 - 6 6 7937 38— 66
Указанное увеличение было покрыто:
Отчислением в аммортизационный капитал . . . .  77185— 27
Поступление ссуд под товары . ..........................  21590— 64
По векселям в ы д а н н ы м ..........................179952— 96
По учтенным векселям..................... . 66189— 73
Нереализованной прибылью образовавшейся от на- .
денкп на непроданные товары в оптово-розничных
м а г а з и н а х ..........................  .......................................  2664.62 - 77
Прибылью от операции: а именно:
П р и б ы л ь :  от продажи изделий и материалов 341429— 97
\
,, арендных с т а т е й ..........................  219— 90
„  случайных приходов 6 9 6 -3 0
342346 -17
У б ы т о к :  IIo  торговым расходам . . . .  74776— 13
„  нераспределеным накладным N
расходам ...................................  7712-—53
,, содержанию консерв. предпр. 2239— 94
„  оплате кредита . . . . . . 1610— 34
86338— 94 
П р и б ы л ь ..........................  256007— 23
Всего . . . 867378 60
А  за исключением затрат на увеличение основ, кап. . 19952— 40
и на уплату долгов по открыт, счетам 53687 — 54
Увеличение выразится . 793738 — 66
Таким образом 63 проц. общего увеличения покрыто своими средствами, 
29 проц. притоком средств из вне и 8 проц. отчислениями на погашение стои­
мости имущества.
В  обязательствах треста в пользу третьих лиц за отчетный период про­
изошли следующие изменения:
С о с т
. ...
1
0 Я Л  о Р о з у л ь т а т




Рабоч. и служ ащ ......................... 73664-48 74501— 83 i 837— 35 ---
Поставщ. и подрядч.................... 253723-35 378710— 49 ; 124987- 14 ---
П о к у п а т е л и ............................... 108354— 53 102637— 25 — 5717—28
Синдикат ................................... 207835— 94 72476 — 66 — 135359— 28
Разн. кредиторы 
а) неоплач. нал. и сборы . . 188323— 62 196391— 39 | 8067 —77
б ) сомнит. долги ...................... 1065 -19 -1065— 19 —
в) р а з н ы е ...................................1 212095-02 164526 — 59 — 47568— 43
Займы и кредиты
Ссуд, по уч. веке....................... 400720— 50 466910— 23 66189-73 ________
Ссуд, под т о в а р ы ...................... 290342 — 62 311933-26 21590— 64 —
Векселя выдан. . . .  . . . 672820 -  93 852773— 89
1
179952 — 96 —
2407880 — 99 2621926— 78 402690— 78 188644— 99
П р и б а в и л о с ь ............................... 214045— 79 • 214045— 79
По обязательствам Треста увеличение выразилось, главным образом, по 
векселям 44,7 проц. ссудам 22 ироц. поставщикам 31 проц и по прочий кре­
дитам 2,3 проц. Вся же задолженность Треста третьим лицам на 1-ое января 
1925 года выразилась в P. 2621926 —78 к., что составляет по отношению к 
собственным оборотным средствам 61,3 проц.
В задолжен пости третьих лиц в пользу Треста произошли следующие 
изменения:
О о с т О Л  Л  О Г е з у л ь т а т ы
На 1 октяб.-24 г. На 1 январ.-25 г. Болес Мепее
Дебиторы.
Рабоч. и служащ........................ 16668-85 25240-99 8572— 14
Поставщ. и подрядч.................. 47119-35 204359— 47 157240 12 --------
П о к у п а т е л и .............................. 270354— 50 349399 — 13 79044— 6Д -------
Синдикат . . .  . . . .
«
116983-43 147877— 78 30889- 35 --------
Разн. д еб и тор ы ......................... 180764— 48 195529— 31 14764-83 -------
Сомнит долги .......................... 22264 —  91 13853-03 8411— 83
Векселя получен, 
а) портфеле .............................. 352891— 73 597103— 37
466910— 23
[' ' " 1 
244211 —  64
б) в учете .................................. 400720 -  50 66189 —  73 —
в) на инкассо .......................... 10665— 51
■
102880— 35 ! 92214— 84 —
г) протестованные..................... 37162— 84 33558— 11 3604--73
1455601 —  10 2J 36711— 82 693127— 28 12016-56
Прибавилось .............................. • 681110 — 72 681110—72
Обязательства в пользу Треста возросли на Р. 681110— 72 из коих состав­
ляют векселя 58. проц., поставщики 21 проц,, покупатели 11 проц., синдикат
4,5 проц и прочие дебиторы 5,5 проц.
Выполнение финансового плана за отчетный период п сравнение со сметой 
характеризуется следующими данными:
По смете Фактич.














над расходами . . . .
■
181500-00 188060— 00 ( - ) 6 5 6 0 -0 0
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Уменьшение приходов против сметы объясняется увеличением отпуска 
товаров в кредит. Что же касается сокращения расходов, но это обстоятельство 
так же об‘ ясняется покупкой сырья и материалов в кредит, а по смете было 
предположено вести заготовительные операции за наличные.
Отчет за 1-й квартал представлен 14 го марта 1925 года, т. е. с запозда­
нием на один месяц. Отчет представлен в полном объеме за исключением отчета 
по новым постройкам и капитальным ремонтам. С качественной стороны отчет­
ность замечаний не вызывает.
П О  С Т А Д  О В И Л М :
Н о  в ы п о л н ен и ю  производст венны х задании.
1) Отмечая, что следствием улучшения технических норм, снижения цехо 
вых и накладных расходов и поднятия производительности труда на 1-ый 
Уральской суконной фабрике в минувшем квартале явилось снижение себестои­
мости единицы продукции на 34 проц. и что таковая все же недопустимо пре­
вышает довоенную (от 150-250 проц ), предложить Правлению Уралтекстиля в 
будущем всемерно стремиться к снижению себестоимости указанной продукции 
до норм довоенного времени.
2) Констатируя неудовлетворительность работы 2-й Уральской суконной 
фарики, ввиду незаконченности ее оборудования и неудовлетворительного его 
состояния, требующего продолжительных простоев на ремонт, предложить Реви­
зионной Комиссии, производящей в-настоящее время обследованае этой фабрики 
обратптить серьезное внимание на состояние ее оборудования, проанализировать 
намеченные трестом , ,У Р А Л Т Е К С Т И Л Ь “ работы по дооборудованию ее и связан­
ные с этим затраты и представить, предварительно согласовав с Отделом Раз­
ных Производств УОСНХ, президиуму У О С Н Х  свои соображения о целесообраз­
ности в будущем эксплоатации и достройки названной фабрики.
3) Считать работу Свердловской и Черноусовской фабрик по выполнению 
задания и но техническим результатам — по основному фабрикату — полотно 
удовлетворительной, предложить Правлению Треста принять меры к снижению 
накладных расходов.
4) Отмечая недовыработку полотна по Шадринской фабрике из-за неудов­
летворительного состояния, ее оборудования, предложить Правлению Треста в 
самый кратчайший срок принять меры к устранению этого явления.
5 ) Констатируя значительное увеличение производительности пимокатного 
завода обратить серьезное внимание Правления Треста на необходимость 
улучшения качества выпускаемых пимов.
Но т ор говой  д ея т ельн ост и .
6) Общие результаты торговой деятельности Треста Уралтекстиль за 1-й 
квартал текущего операционного года, признать удовлетворительными.
7) Отметить значительное увеличение оборотов по продаже по сравнению 
с 1-м кварталом прошлого года и снижение торговых расходов по сравнению с 
прошлым годом, как в целом по Тресту так и по отдельным его агентствам.
// о р а б  о ч с й с и л е.
8) Отметив увеличение производственных рабочих при одновременном сокра­
щении вспомогательных,— признать деятельность об'единения в деле рациональ­
ного использования рабсилы — удовлетворительной.
9) Обратить внимание Правления Треста на наблюдающееся снижение 
производительности труда по ме< яцам первого квартала.
10) Предложить Правлению Треста развернув работу Т. Н. Б. заняться 
детальным изучением процессов производства, при широком применении хроно­
метража и добиться соответствия в деле производительности и зарплаты.
И  о б а л а н с у  н о т ч е т н о е  т  и.
11) Финансовое положение Треста Уралтекстиль признать вполне устойчивым.
12) Предложить Главному Бухгалтеру ликвидировать во втором квартале 
образовавшуюся, запущенность в составлении отчетности за 1-ый квартал и 
представить недостающий отчет за 1-й квартал.
13) Обратить внимание на соответствующую оценку попутных получений и 
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УРАЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА.
Протокол № 99
»
Заседания Президиума Уральского Областного Совета Народ­
ного Хозяйства, 23  апреля 1925 г.
Присутствовали: с решающим голосом— Председат Президиума У О С Н Х — тов. Локацков.
Члены президиума У О С Н Х — т. Ошвинцев.
С совещательным голосом: Начальник Отдела Разн. Произвол.— инж. Рубинштейн.
Зам. Начальника Лесн. Отдела— тов. Некрасов.
Вр. Начальника Экономотдела инж. Овчинников. 
Главный Бухгалтер—тов Путилин.
Юрисконсульт— тов. Герц 
Управделами— тов. Хращевский.
•«.Представительствовали: от Уралплана — инж. Соловов.
от Камуралбумтреста—-т.т. Вяткин, Молчанов, Волгин
и Сыромятников.
Председатель тов Локацков.
Секретарь — тов Лемке.
П о в е с т к а  д н я :
372. О хозяйственной деятельности К а м у р а л б у м л е с о т р е с т а  за 1-й квартал 
текущего операционного года.
С  Л  У  Ш  Л  Л И :
372. Доклад Управления Камуралбумлесотреста о работе за 1-й квартал 
и заключения по докладу Отделов УОСНХ.
Н о  л е с о з а го т о в к а м
Лесозаготовительный аппарат треста на 1 октября 1923 года состоял из 
268 человек, на 1 октября 1924 года из 122 человек и на 1 января 25 года 
возрос до 241 человека, исходя из заданий возложенных на лесозаготовительные 
районы как в отношении количества, так и сортимента и способа приемки и 
браковки лесоматериалов.
По отдельным районам аппарат представляет следующие группы:
П о  п р е д п р и я т и я м  т р е с т а :
Наименование районов










































Н.-Павдинский . . . . 38 20 34 92 38 12
1
30 00 о 61 8 13 82
Туринский ......................
•сосч 29 119 171 7 7 19 33 20 13 19 52
Оханский к. ф................. 2 — — 2 2 — — 2 . рси - ) 2
В.-Вильвен. хим. зав. . 2 1 — 3 3 1 — 4 3 1 4
И т о г о  . 65 50 153 268 50 20 49 119 :
I
86 ; 22 32
|
140
П о  к о м м е р ч е с к и м  з а д а н и я м :
В.-Камский .................. ; --- 36 11
! 1 5
62
Пермский ...................... — — — — — — 19
!
12 5 36
М о н е т н ы й ...................... j --- — — — 3 — — 3 3 1 — — 3
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Как видно из приведенных выше цифр изменение штага произошло за 
счет увеличения технических работников (с 43% до 59%) и снижением хозяй­
ствен ного-подсобного персонала (с 41% до 21,5% ).
Расход по содержанию аппарата за 1-й квартал выражается цифрою 
27498 руб., т -е .  в пределах расхода, предусмотренного по смете (сметное на­
значение составляет 30000 рублей).





I. Задание по предприятиям . . . . 68547 69757
В ы п олн ен и е ........................................... 2255 1744
°/0 выполнения от годового задания . 3,3% v * %
11. Задание ком м ерческое ...................... 18935 18935
Выполнение .............................. 167 167
°/0 выполнения к годовому заданию . 0 ,88%  0,88%
Столь незначительный процент выполнения является результатом поздней 
зимы с одной стороны (Кама стала лиш ь в конце декабря тогда же промерзли 
и болота), а с другой— позднего получения лесорубочных билетов в связи с 
зачислением О Б Л Ф О  денег, внесенных на оплату билетов в счет старой задол­
женности по попенным. Даже после категорического предписания Н К Ф — О Б Л Ф О  
окончательное разрешение вопроса тормозило более 3-х недель. Фактически уда­
лось получить билеты лиш ь во второй половине декабря, почему первоначально 
заготовки начались главным образом там, где имелись недорубы прошлого года
В виду того, что билеты были подучены почти перед годовыми праздни­
ками— по существу работы начались лишь с января 1925 года.
В сильной степени тормозило работу еще одно обстоятельство— несвоевре­
менный отвод лесосек. Оценочные ведомости, составленные лесничествами в зна­
чительной своей степени не соответствовали натуре. При осмотре назначенных 
К У Л ‘у лесосек выяснилось, что в них нет требуемого количества древесины 
или она не товарного качества Так по Ирбитскому округу вместо предоставлен­
ных в Огамаровском и Табаринском лесничествах— 14000 куб. саж. там оказа­
лось лиш ь около 7000 куб. саж , а 5000 куб. саж. пришлось перенести в Б е­
лы мское лесничество, где в спешном порядке была организована работа уже во
2-м квартале.
По Сарапульскому округу вместо 1000 шт. хлыстов товарных— предоставлен 
был перестойный дровяник и фаут и вопрос о замене другими кварталами затя­
нулся до конца 2-го квартала тормозя развертывание работы. Однако, как видно 
« з  прилагаемой таблицы, в процессе работы 2 го квартала указанные выше 
недочеты были устранены и к l -му апреля сметные назначения по заготовке 
и вывозке лесоматериалов выполнены почти в размере годового задания:
Среднее расстояние вывозки лесоматериалов представляется в следующей 
таблице:
 ^ - ' 0 Ю И Т1 Сметные. Фактические
Н,-Павдинский район . . . . 7 - -8 вер. 7 — 8 вер.
Туринская контора гужем . . 8 Тав. зав. 10 »
к сплаву . 5 - -6 » в ост. п. 5 — 6 »
{^ханская ф а б р и к а ................. 4 » 4 »
В.-Вильвенекий хим. зав. . . 6 » 6 »
Пермская контора ................. 5 > 5 »
Чердынская .............................. 7 - -8 » 8 — 9 »
Средняя по тресту . 7 » гг л /,2 »
Окончательное среднее расстояние можно будет установить лишь по оконча­
нии лесозаготовительных работ.
Запас сырья и топлива по нредприягиям К У Д ‘а на 1-е января 1925 года 
и их обеспеченность видна из следующей таблицы:
Наименование пред­
М атериалы
Н а  1 января 1924 г. Н а  1 января 1925 г. Годовая О беепеч .
приятия
В л е с у  у з а в о д . В л е е у  у  з а в о д а
потребность. в м есяца*
В  к у б и ч е с к и х  с а ж е н я х
Н.-Павдинск, лесозав. 
№ 17 . . . . . Товарн. — 7130 — 883 26000 7а м*
Н.-Павдинск. бумаж. 
фабр. . . . . . Баланс — 1856 — 1300 2000 8V2 >
Н.-Павдинск. силов. 
станц..................... Дрова — 16742 — 14580 8750 20 м.
Тюменский зав. № 12-а Товарн. — 4 4378 — 1841 4500 5 »
Тавда № 7 .................. » — — — 2968 1409 3 »
Оханск. фабр. . . . Баланс — 288 130 228 480 5,5 *
Дрова 1750 570 1225 301 2738 1 >
Знаменская картон, 
фабр . . . . . Баланс — 423 — 354 275 15 *
. Дрова
' i
102 130 100 127 9V2 »
Сибирская бум. фабр. > 2485 690 21С0 162 3075 Va э





376 1715 27-2 »
Необеспеченность лесопильных и других заводов, покрыта гужевой доставкой 
за I I  квартал текущего операционного года.
По сметным предположениям на лесозаготовки в 24/25 г. операционном 
году было назначено средств 2018138 рублей в том числе в I -м квартале 
474125 рублей 08 коп . в действительности израсходовано 77725 рубл. 65 коп., 
каковая сумма разбивается на прямые 12262 руб. 31 коп. (18,0 проц.) цеховые—  
19996 руб. 74 коп. (25 проц.), накладные 31713 рублей 91 коп. (40,0 проц.), 
попенные 13762 руб. 69 коп. (17 проц.).
Себестоимость заготовленных за 1-й квартал лесоматериалов Управлением 
Треста не представлена, так как большая часть расходов за отчетный период 
произведена за счет разного рода подготовительных работ для последующих 
кварталов текущего года и разноска этих расходов на количество заготовлен­
ных лесоматериалов дала бы неверные результаты.
По л есоп ильн ом у  производству.
В отчетном квартале из трех, намеченных производственной программой 
на 1924/1925 операционный год. лесопильных заводов, действовали два: Тюмен­
ский и Лялинский, а Туринско-Тавдинскпй бездействовал ввиду того, что гуже­
вая заготовка началась значительно позже, чем было предположено по смете.
Выполнение задания по выпуску пиломатериалов лесозаводами Камско- 
Уральским Лесобумажным Трестом за отчетный квартал приводятся ниже.








24 — 25 оп. г.
в первом 
квартале 

















Т ю м ен ск и й ..................... К/Ф 229824 267385 116 38,6
Лялинский ..................... 696780 611355 88 24,00
И т о г о  . ___ 926604 878740 94 27,00
Туринско-Тавдинской К/Фi ' 45900 — — —
В с е г о  .
1
1
792504 878740 90 22,6
И з таблицы видно, что Тюменский завод выполнил 116 проц. задания, а 
Лялинский— 88 ироц., среднее выполнение обоими заводами от их задания 
составляет 94 ироц., что в свою очередь составляет 27 проц. годового задания 
для этих же заводов. Если же сравнить выработку этих двух заводов с заданием 
по тресту, то таковая будет составлять 90 проц. от квартального задания и 
22 6 проц. от годового.
Ведовыработка Лялинским заводом своего задания объясняется, главным 
образом, поломкой турбо-генератора силовой электростанции.
Технические результаты лесопильных заводов треста за отчетный квартал 
и сравнение их с нормами заданными по смете таковы.
Тю менский зав. Лялинский зав. П о  т р е с т у
Смет. Фактич. Смет. Фактич. Смет. Фактич.
°/о выхода полезного пи­
ломатериала . . . . 54 53,5 51 55,6 54 54,9
Среднее число рабочих на 
1 рамо-смену . . . . 30,8 29,5 31,7 37,6 31,2 34,8
Выход пиломатериалов в 
1 рамо-смену . . . . 780 879 972 1038 866 984,00
Выход пиломатериалов в 
1 рамо-смену 1 челов. 25,3 29,8 30,8 27,6 27,8 28,2
И з таблицы видно, что процент выхода полезного пиломатериала ниже но 
очень близок к норме по Тюменскому заводу и несколько выше по Лялинскому, 
в среднем же составляет 54,9 ироц. Среднее число рабочих на 1 рамо-смену по 
Тюменскому заводу несколько ниже нормы, а по Лялинскому значительно 
превышает норму— вместо 31,7 человек— 37,6, т.-е. на 18,7°/0 больше, что связано 
с  поломкой турбогенератора.
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Выход пиломатериалов в 1 рамосмену по обоим заводам выше норм: па 
Тюменскому-^-на 12,8 проц. и но Лялинскому— на 6,8 проц. в среднем же па 
обоим заводам выход пиломатериалов в 1 рамосмену выше на 9 проц.
\ . 7J..
Выход пиломатериалов на 1 человека в 1 рамосмену по Тюменскому заводу 
превышает норму на 17,7 проц, а по Лялинскому, несмотря на увеличенный 
выход пиломтаериалов в 1 рамосмену, ниже нормы на 10,3 проц. что объясняется 
значительно преувеличенным против сметы числом рабочих на 1 рамосмену.
Отчетная себестоимость 1 кубо-фута пиломатериала с разбивкой на элементы 
ее составляющие и сравнение ее со сметной себестоимостью на 1924/25 опера­
ционный год и с отчетной себестоимостью за 1923/24 операционный год и ллю ­
стрируется ниже приведенной таблицей:
З А В О Д Ы
| Заработ-








В С Е Г О
< . . . гп->7'~ !
Тюменский: К О IЛ Е Й к и
Отчеты, за 1923— 24 г. 35,65
Сметн. на 1924— 25 г. . .
4 Ч Г О .  IK 
22,02
03 •> ;
1,71 4,24 4,64 32,61
Отчеты, за 1 кварт. . . . 22,11
доят ч
1,25 3,9 3,29 31,25
Лялинский: Ч А 1
Отчеты, за 1923— 24 г. --- --- ----- 36,39
Сметн. на 1924— 25 г. . . 23,96 2,77 3,89 5,32 35,94
Отчетн. за 1 кварт. . . .
- - !
24,57
:  ^ !
2,62 3,69 5,15 36,03
Из таблицы усматривается, что в отчетном квартале по Тюменскому заводу 
зарплата, падающая на единицу продукции, увеличена против предположенной по 
смете, цеховые же и накладные расходы снижены. Вследствие снижения послед­
них отчетная себестоимость 1 кубо-фута пиломатериала ниже сметной на 
4,3 проц. Снижение же цеховых и накладных расходов явилось следствием уве­
личения производительности завода.
По Лялинскому заводу, несмотря на неблагоприятные условия работы завода 
в отчетном квартале (поломка турбогенератора), себестоимость 1 кубо-фута пило­
материала увеличилась лишь благодаря увеличению стоимости сырья, все же 
остальные расходы, падающие на продукцию, снижены против сметы.
Себестоимость 1 кубо-фута пиломатериалов за отчетный квартал ниже тако­
вой за прошлый операционной год по Тюменскоиу заводу на 11,2 проц. а по 
Лялинскому на 1 проц. Стоимость распила 1 кубо-фута пиломатериала и сравне-
I
ние ее с таковой, принятой в смету на 1924/25 операционный год и отчетной 
за предшествующий операционный год приведены ниже:
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З А В О Д Ы
Стоимость  распила
°/о отношение с то и ­
мости расп и ла  за 
1  кварт, стоимости
















1924 —  25 
опер. г.
















Таким образом из приведенного сравнения видно, чю  стоимость распила 
1 кубо-фута пиломатериала как по Тюменскому, так и по Лялинскому заводу 
постепенно снижаются, так как по первому стоимость распила по сравнению с 
заковой за 1923/24 операционный год составляет 54 проц. и относительно смет­
ной стоимости на текущий операционный год — 86 проц. а по Лялинскому за­
воду-— 75 проц за 1923/24 операционный год и 96 проц. по сравнению со сметой.
При рассмотрении себестоимости единицы продукции уже было отмечено, 
что накладные расходы за отчетный квартал снижены против сметных пред­
положений, что видно из следующего сопоставления:
H а к л а д н ы з р а с х о д ы : В том числе:
о  А  г> О Д  Jbl
Ц еха Заводч Т р ес т а итого Н езави­сящих




О п Е Й И; и
По смете . . . . 1,67 2,68 0,29 4,64 1,26 3,38
За 1 квартал . . 1,55, 1,52 0,22 3,29 1,32 1,97
Лялинский:
'  По смете . . . . 2,90 2,02 0,23 5,15 1,94 3,21
За 1 квартал . . 2,76 2,16 0,23 5,15 1,95 3,20
И з таблицы видно, что отчетные данные по Тюменскому заводу составляют 
71 проц. от сметных, что в свою очередь явилось следствием снижения завися­
щих расходов.
По Лялинскому заводу изменений в накладных расходах не наблюдается.
О работе 6tj„иа ж « ьiл' I/ к а р т он н ы х  фабрик. ч
Выполнение производственной программы за первый квартал 1924/25 
операционного года бумажными и картонными фабриками К У Л  характеризуется 
ниже таблицей № 1, из которой видно:
а) квартальное задание по бумаге выполнено в 101,9 проц. по картону 79,6 проц, 
и общее выполнение по тресту— 95,4 проц.
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б) По отношению к годовому заданию выполнено по бумаге- 
картону— 21,4 ироц. и среднее по бумаге и картону — 25,4 проц.
-  8 —
27,1 проц. по
в) Процентное отношение выработки первого квартала 1924/25 года к годо­
вой выработки 1923-24 года по бумаге— 31,1 проц. по картону— 29,1 проц. и 






1 кв. 1924/25 
опер, года
Выполнено 














массный вав. . . .
Бумажная ф а б р и к а .................



















Всего бумаги . . .
Знаменская карт, ф-ка . . . 




















94620 25410 20229 70 £> <)1 л 29,1Всего картона . . ( У, о Z 1,4
Всего бумаги и картона . 434620 115810 112351 96,9 25,8 30,7
При рассмотрении работы отдельных фабрик по месяцам видно:
По Н. Павдинской бумажной фабрике и древесно-массному заводу наблю­
дается понижение выработки в ноябре и декабре по сравнению с октябрем; в 
то время как в октябре программа была выполнена с превышением на 8,3 проц. 
по бумажной фабрике и 1,7 проц. по древесно-массному заводу, в ноябре и 
декабре имеется снижение в размерах:
М е с я ц ы Бум. ф. Древ. мае.
В ноябре ....................................... 9 Д % 14,9%
В декабре .......................................
1
7,7% 9 3 %
Причиной недовыработки последних двух месяцев нужно считать: недоста­
ток энергии вследствие выхода из строя— 27 октября турбогенератора в 
2.500 кв. после аварии его паровой части и неудовлетворительной работе турбо­
генератора в 2 ООО кв., заменивший агграгат в 2.500 кв. В  первом квартале из 
за ремонта силовой станции фабрика имела 6 суток простоя.
Сибирская фабрика хорошо справилась со своим заданием, выполнив в 
октябре 113 2 проц., в ноябре— 106,0 проц. и декабре— 120,9 проц. программы. 
Успешность выполнения заданного, нужно приписать удовлетворительному снаб­
жению сырьем и другими материалами и сокращением часовых простоев; так, 
средняя продолжительность рабочих суток в 1923/24 г. выражалась.
по 1-й м а ш и н е .................................................................. 17,79 часов
„  2-й 17,94
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1 м а ш и н а    19,85 часов
2 ,,   19,93
Знаменская картонная фабрика выполнила производственное задание в от­
четном квартале в размере 90,1 проц. Недовыработка падает на все месяцы 
квартала более или менее равномерно и выражается: в октябре— 6,3 проц., 
в ноябре— 7,7 проц., и декабре— 15,9 проц. Причинами недовыработки нужно 
считать: недостаточно умелое использование фабрикой оборудования в смысле 
его загрузки соломенным и тряпичным картоном и правильными переходами с 
выработки одного сорта картона на другой (с наименьшей потерей рабочего 
времени), а также загрузкой большим количеством белого картона тонких номе­
ров, что давало большой процент брака.
Недовыработка программы по Оханской фабрике за первый квартал теку­
щего операционного года выразилась в 27.1 проц. Указанная недовыработка по 
месяцам распределяется: октябрь— 39,4 проц., ноябрь — 29,8 проц., и декабрь 27,1°/0.
Причиной низкой выработки нужно считать переход, впервые с момента 
основания Оханской фабрики, с желтого картона на выработку белой древесной 
массы. Малая опытность техперсонала и неопытность рабочих по выработки бе­
лой массы были причиной тому, что фабрика плохо справилась с этой задачей.
Ниже в таблице приводятся главнейшие моменты характеризующие работу 
фабрик, как-то: расход топлива, сырья, рабочей силы, °/о промоя.
В  первом же квартале 1924/25 г.:
Нормы у с та н о в ­




результаты  за 
1 -й квартал 
1924 — 25 год
П роцент отн о ­
шение получея -  
пыхв в 1  кварт, 
результат ,  к 
р езультат .  
1 9 * 3 — 24 года
Проц. отнош е­
ние полученных 
результатов 1  





Расход на 100 пуд. древесно-массы:




рабочих п о д е н щ и н .......................... ! 12,68 12,97 77,39 102,29
Расход на 100 пуд. бумаги:
дров — куб. саж...................................... 1,50 1,33 89,6 88,67
древесной массы— п у д ...................... 98,31♦ 96,56
109,7 96,22
бумажного брака— п у д ...................... 12,80-
10,17 65,61 79,45
целлюлезы — пУд. . ...................... 1,40 15,7
—
количество п о д е н щ и н ...................... 23,77 26,94 82,1
113,34
проц. промоя - ................................... 10,00 7,52
68.2 75,20
535 —  ю  -
Нормы установ­
ленные на 1924 — 
1925 операцион. 
год
П олученны е 
результаты  за 
1 -й квартал 
1924 — 25 года
Процент, отно­
шение иолучеп - 
ных в 1  кварт, 
результат, к 
результат 
1023 — 24 года
Лроц . отноше­
ние нолучепных 
результатов 1  




На 100 пуд. бумаги:
дров -  куб. саж..................................... 3,33 2,73 72,8 81,98
тряпичн. полумол.— пуд..................... 29,67 35,92 88,3 121,07
бумажного б р а к а .............................. 25,22 29,85 91,3 118,35
целлюлезы — пуд................................... 43,90 36,96 93,7 84,19
древесной массы .............................. 14,84 8,95 — 60,31
количество поденщин . . .  . . . 98,74 85,07 83,7 86,16
ироц. п р о м о я ................. ..................... 12,00 10,46 92,4 87,17
Знаменская картонная фабрика
Расходы на 100 пудов картона:
дров—куб. саж. . . .  ................. 3,03 3,48 123,4 114,85
баланса— куб. саж........................... 0,87 0,92 105,0 105,74
тряпья— пуд ....................................... 133,20 132,86 108,7 99,74
поденщин р а б о ч и х .......................... 82,86 94,42 82,8 113,95
Оханская фабрика -
Расход на 100 пудов картона:
дров— куб. саж...................................... 5,00 5,06 90,8 101,20
баланса— куб. саж. 0,87 0,90 93,7 103,45
поденщин р а б о ч и х .......................... 74,09 105,00 100,4 141,72
Из цифр, приведенной таблицы можно наблюдать:
а) В отчетном квартале расход топлива по древесно-массному заводу, бумаж­
ной фабрики Н.-Павдинского округа и Сибирской иисче-бумажной фабр, наме­
ченного сметой и ниже среднего годового расхода в 1923/24 год., что нужно 
отнести: по Сибирской фабрике — за счет увеличения выработки, а по Н.-Давдин - 
скому древесно-массному заводу и бумажной фабрике— за счет общего улучш е­
ния парового хозяйства.
По Знаменской и Оханской картонным фабрикам имеется перерасход топ­
лива против установленной средней годовой нормы — на Знаменской фабрике в 
размере 14,85 проц. и Оханской— 1,20 ироц. Этот перерасход можно признать 
для картонных фабрик нормальным, принимая во внимание увеличенный расход 
топлива на паровую сушку картона в зимние месяцы, что летом при наличии 
воздушных сушил отпадает, и тем самым годовой расход топлива выравнивается 
на снижение.
б) Несколько преувеличен расход баланса па Н.-Павдинском древесно-масс­
ном заводе— 2,82 проц., Знаменской фабрике— 5,7 проц. и Оханской— 3,4 проц., 
что об‘ясняется: по древесно-массному заводу назначением норм в 0,71 к. с. на 
100 пудов бумаги из расчета, что баланс будет расходоваться ручной окорки, а 
не машинной, каковым в первом квартале пользовались (при машинной окорке 
потеря древесины несколько большая, чем при ручной).
По Знаменской фабрике — не полным возвратом брака древесного картона, 
часть, которого идет в тряпичный.
По Оханской— не высоким качеством баланса (из горельника).
в) Кроме Сибирской иисче-бумажной фабрики, по всем предприятиям наблю­
дается перерасход рабочей силы на 100 пудов фабриката, общей причиной 
этого явления для всех предприятий служит-недовыработка, а в частности по
Н.-Павдинской бумажной, Знаменской и Оханской некоторые преувеличения 
штата против сметного. -
г) Промой по Н.-Павдинской бумажной фабрике и Сибирской ниже сметного 
в первом случае на 25 проц. и во втором— 12,83 проц.
Средняя суточная выработка нетто на бумажных и картонных фабриках за 
первый квартал 1924/25 операционного года и 1923/24 г. характеризуется 
следующей таблицей.










Вы работка  в 








За 1 квартал 1924/25 г ............................. 72 1533,5 64891 42.32 21,30
За 1923/24 г о д ........................................... 282 5888 223285 37,92 1:0,88
Сибирская писчебумажная фабрика. —
За 1 квартал 1924/25 г.: -
б  v m  машина 75 1489 18501 12,43 19,85
I I  » ................................... 75 1495 8730 5,84 19,93
За 1923/24 год: '
I  бум. м аш и н а ................................... 276 4911 58509 11,91 17,79
11 » » ........................................................ 133 2386 1*4026 5,88 17,98
Знаменская картонная фабрика.
За 1 квартал 1924/25 г.............................. 75 1634 9584 5,86 21,79
За 1923/24 г о д ........................................... 248,5 5033 28960 _ 5,75 20,25
Оханская картонная фабрика.
За 1 квартал 1924/25 год ...................... 75 1636 10645 6,51 21,81
За 1923/24 г о д ........................................... '236 5078 40540 7,9S 21,52
\
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И з цифр приведенных в таблице видно улучшение результатов в> части 
продолжительности рабочих суток в часах и увеличения часовой выработки на 
машинах.
При сравнении полученных результатов по себестоимости за первую чет­
верть 1924/25 операционного года СО' сметной и себестоимостью 1923/24 года по 
бумажным и картонным фабрикам, наблюдается следующее:
Наименование предприятий и фабри­
катов
С в' ^ е- с  т о и м о С т  ь
За 1 четверть 







О /о  ОТП 1
ко втор.
% отп. к 
третьему
Р У Б Л Е Й
Н.-Павдинская бум. ф-ка— бумага . . . 2 , 7 2 2 , 8 4 3 , 8 9 9 5 , 8 6 9 , 9
Сибирская писч/бум. > »  . . . 6 , 7 6 7 , 6 6 8 , 4 8 8 8 , 2  . 7 9 , 7
Знаменская ф-ка— к а р т о н ...................... 2 , 9 2 , 5 5 3 , 5 7 1 1 3 , 7 8 1 , 2
Оханская картон, ф-ка — картон . . . . 2 , 7 3 2 , 1 3 2,96 1 2 8 , 1 9 2 , 2
По Н.-IIавдинекой и Сибирской бумажным фабрикам заметно понижение 
стоимости бумаги по сравнению со сметной и стоимостью 1923/24 года. Это 
понижение выражается:
Н ИЮ со нию с
сметной 1923/2.4 г.
П о Николо-Павдинскоий ф-ке на 4 .2% 31>1%
По Сибирской фабрике на . . . 1 Ъ 8 % 20,3%
Знаменская и Оханская картонные фабрики изготовили в отчетном квартале 
фабрикат по цене 1923/24 года (на Знаменской фабрике— на 18,8 проц. и Охан­
ской— 7,8 проц.) и выше сметной стоимости по первой фабрике— на 13,7 проц. 
и второй— 28,1 проц.
Сравнивая полученные результаты по себестоимости за первый квартал 
текущего года отдельно но элементам с таковой не сметной стоимостью 1924/25 
операционного года получили:
В ы р а ­
1 П рям ы е расходы




Сы рье  и 
п о л уф а б ­
рикаты
Т оп ли в о














В К О П е й к а х
1
Сметные р а с х о д ы ...................... 2 5 0 0 0 0 2 0 , 1 6 9 0 , 6 9 8 , 8 9 2 3 , 6 7 5 9 , 5 3 8 8 , 3 8 2 9 1




Сметные расходы . . . . . . 9 0 0 0 0 3 2 9 , 2 1 0 0 , 0 7 5 , 8 1 6 8 , 8 1 9 6 , 8 3 9 5 , 3 5 7 6 6 , 0
З а  1 кв.  2 4 / 2 5  г. . . . . .
























Знаменская картонная ф аб­ В к 6 п е й к а х
рика.
Сметные р а с х о д ы ...................... 39620 51,14 43,31 7,96 39,43 52,49 69,93 264,2
За 1 кв 24/25 г ........................... 9584 60,0 44,4 9,6 42,57 54,84 79,4 290,9
Оханская картонная фабрика.
Сметные р а с х о д ы ..................... 55000 11,31 35,59 2,76 39,15 46,79 78.33 213,9
За 1 кв. 24/25 г. . . . . 10645 11,35 31.7 — 50,0 67,34 113,25 273,6
Из приведенной таблицы видно:
а) По Николае-Павдинекой бумажной фабрике расход на пуд бумаги по 
всем статьям ниже сметного, кроме топлива, где перерасход выражается в 2,44 коп.
б) Те же результаты видны и до Сибирской фабрике — здесь повышение 
расходов против сметного произошло но статье ,,прочие материалы4*— на 19,19 коп. 
по остальным статьям составляющим общую себестоимость заметно значительное 
снижение, что нужно об*яснить повышением выработки, удешевлением сырья и 
топлива, улучшением технических результатов. Увеличенный расход по статье 
«прочие материалы» явился следствием повышения расхода химикалия против 
среднего годового, как следствие выработки более высоких сортов бумаги. Стои­
мость бумаги Сибирской фабрики выработки за первый квартал— на 90 коп. ни­
же сметной.
в) По Знаменской картонной фабрике превышение расходов против сметы 
по всем элементам составляющим себестоимость есть следствие общей недовы­
работки. Кроме того в части сырья и топлива перерасход об‘ясняется: —  в пер­
вом случае — выработкой исключительно древесного и тряпичного картона с сырь­
ем более дорогим, чем у соломенного, выработка которого так-же предусмотрена 
сметой; и во втором общим перерасходом топлива по причинам, указанным в 
технических результатах.
г) По Охранной картонной фабрике, по причине общей недовыработки за­
дания, произошел перерасход против сметы по статьям « накладные> и цеховые 
расходы и прямой зарплате.
В отношении топлива, заметно снижение расходов как результат улучшения 
тех-результатов.
П о  c y x o i l  п е р е го н к е  Оерееа.
Нижеследующая таблица иллюстрирует количественное выполнение про­
граммного задания за первый квартал заводами химической переработки древесины.
Наименование продукции.
•












Спирт-сырец — кгр........................................ 28354 18029— 08 63,59 17,69
Порошек древ.— кгр.................................... 146683 75874— 01 51,73 14,40
Ацетон сырой— кгр....................* . . . 18018 8730— 6 48,46 13,29
Спирт ректифик 92°-99,9° клг................. 26463 18884— 3 71,36 19,91
Ацетон от 95°-99,4° — клгр. . . . . . . 14415 7645— 87 ' 53,04 14,40
У голь— кгр..................................................... 2884,16 2129— 89 73,48 ■ —
Общ ее невыполнение программы по обоим заводам явилось следствием не 
полной загрузки ретортного отдела, где вместо заданных 597 куб. саж. березовых, 
дров перетомлено 437 к. или 72,6 проц. Недогрузка произошла вследствие боль­
шого износа реторт, которые имели большое количество часов простоя на ремонты.
Ацетоновое отделение на Всеволодо-Вильвенском заводе переработало задан­
ного количества по смете порошка, вследствие ремонтов печей и неудовлетвори­
тельной работы час.
Низкие же выхода, как это видно из следующей таблицы, об ‘меняются, с 
одной стороны, низким качеством дров (сырье и частью долгой лежки), а с дру­
гой— вышеуказанной причиной— плохим состоянием реторт, где наблюдались поте­
ри погонов в почи.
Технические результаты работы заводов видны из следующих данных:
—  14 —
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Н а и м е н о в а н и е  п р о д у к ц и и









Спирт метилловый . кгр. 489 426 —
•
Порошок уксусный » 2529 1804
■
Уголь березовый . » 6577 6863 -----
•
А ц е т о н .....................  » 20 14 --
Указанное выше обстоятельство вызвало и повышенную против сметы себе­
стоимость, что видно из прилагаемой таблицы:
Наименован, продукции Вы работ- п Р Я М  Ы Е Р А С Х О Д Ы Цеховые Наклад-
итого










н ые рас - 
ходы
Сырой ацетон: 
Смет, расходы —  48,83 — 10,80 — 03,6 -  01,48 — 04,01 —  62,79
За 1 кв. 24/25 г. 48,48
%
1— 22,48 -  18,93 ' ---- — 06,71 -0 2 ,9 1 -  09,28 1— 60,31
Сырой спирт: 
Смет, расходы — 53,82 — 06,18 . — —  00,53 — 02,40 — 06,54 — 69,47
За 1 кв. 24/25 г. 63,59 — 93,8 — 10,5 --- — 05,30 — 05,75 —  14,61 1— 29,96
Порошок: 
Смет, расходы — 03,88 — 01,46 — 01,07 — 00,71 -  00,71 — 01,93 - 09,76
3а1 кв. 24/25 г. 51,73 — 11,14 —-04,58 — 00,62 — 00,91 ; — 01,58
— 03,98 -22,81
5 3 О
Наименован, нродукц. Выработ- п Р я м ЬТ Е Р А С X О Д Ы Ц еховые Накладные
итого











Сметн. расходы —  ■ --74,62 — 09,03 ----- — 01,32 — 03,71 — 1.0,11 — 98,0
За 1 кв. 24/25 г.
I
Ацетон:
71,36 1-18,73 — 10,25 — 00,20 — 02,49 .— 04,71 —  14,79 1— 51Д7
Сметные рсходы — -  83,09 — 09,03 — — 01,33 — 03,71 —  10,11 1— 07,27
За 1 кв. 24/25 г. 53,04 1 -  83,35 -  10,25 -  00,20 02,49’ — 04,71 -  14,79 2 — 15,79
П о  торговой деятельности.
Сбыт продукции Треста производился исключительно через собственный 
коммерческий аппарат, в количестве служащих:
В 1-й квартал 1923—
Коммерческий отдел при Правлении . . 4 4
Московское Представительство . . . 9 9
Сибирская контора . .............................. 80 75
Царицынская к о н т о р а .............................. 26 25
Ташкентская контора . . . . . . . 3 3
Южно Уральские склады . . . .  . . 27 15
Представительство в Р|на Дону . . . . 1 1
150 132
Общее количество служащих в отчетном периоде увеличилось против про­
шлого года на 18 человек: за счет Ю -Уральских складов на 12 человек и Си­
бирской- конторы на 5 человек.
Увеличение штата но Ю.-Уральской конторе целиком оправдывается увели­
чением оборота, каковой характеризуется следующими цифрами: завесь 1923— 24 г. 
оборот по Челябинскому, Троицкому и Кустанайскоиу складам составил 163394 р. 
(по себестоимости', а за один только квартал 1924 — 25 г. 119394 р.
Увеличение же штата по Сибирской конторе ничем не оправдывается. В 
следующем квартале Трест предполагает совершенно ликвидировать контору и 
все склады восточнее Омска, подчинив оставшиеся склады непосредственному 
руководству Правления Треста. Причиной этому служит недостаток товаров для 
ликвидируемых складов и вследствие этого высокие расходы по содержанию тор­
гового аппарата Сибирской конторы. Содержание всего торгового апиарата Тре­
ста за отчетный период выразилось в 49930 рублей или 2,6 проц ко всему обо­
роту Треста, что по сравнению с расходами прошлого года дает увеличение— 2,06 
вместо 1,61 проц. Главная часть этого расхода падает на Сибирскую контору —  
21800 рублей или 6,01 проц к обороту конторы. Но ликвидации конторы рас­
ход этот значительно уменьшится. Высокие расходы по содержанию торгового 
аппарата ^замечаются также но Правлонию Треста, что объясняется отнесением 
торговых расходов предприятий на расходы по правлению.
За отчетный период было реализовано товаров на — 1756198 рублей, что по 
сравнению с реализацией 1-го квартала 1923— 24 г.—  I 460770 рублей— составит 
увеличение на 24 ироц. Если же принять во внимание снижение цен, то 
отпуск товаров увеличился значительно больше.
IIo отдельным видам продукции и отраслям промышленности реализация от­
четного периода распределяется следующим образом:
Отрасль промышленности Название продукций
Продано на сумму 
В Рубл' .*■
В о/о %
Л е с н а я Пиломатериал обр. . . . 279146 15,89
« разн. . . . 426927 24,31
Б р е в н а .............................. 32446 —
Дрова . . . . . . . . . 40273 —
П р о ч и е .............................. 47592 —
И т о г о .  . . 826384 47
Бумажная и картонная Писчая бумага № 6 . . . 43827 —
№ 7 . . . 50350 —
Белая Лялинская . . . 85372 4,8
Концептная ...................... 93369 5,3
Оберточная серая . . . . 38255 —
Желтая обертка................. 344125 19,6
Картон ж е л т ы й ................. 107080 6
Пр. и з д е л я .......................... 138674 —
И т о г о .  . . 901052 51,3
Химическая пром.................. 28762 1,7
В с е г о  . . . 1756198
1
100
Наибольший удельный вес продажи падает на бумажно-картонную промы­
шленность— 901052 р. или 51,3, проц., затем на лесную промышленность — 
826324 руб. или 47 проц. всей продажи. Химическая промышленность 
занимает ничтожное место в торговом обороте Треста— 1,7 проц. И з отдельных 
товаров, реализованных Трестом наибольшее аначение имеют: пиломатериалы
разное, продажа которых дала в сумме 426927 рублей и составила 24,31 проц. 
ко всей продаже, желтая обертка — 344125 р. или 19,6 проц. и пиломатериал об­
резной—279146 рублей или 15,89 проц. В общем продажа этих продуктов па­
ла 60 проц всего оборота треста.
Конъюнктура рынка на главнейшие изделия треста была весьма благоприятна, 
что характеризуется сравнении реализации с выработкой в отчетном периоде.
]
Название продукции 1
; --г . i
Выработано Продано
Vo от реализации 
к выработке
Бумага разная— (кгр.) . . 446043
j
503662 113
« желтая— (кгр.) . . 1062914 1137460 107
Картон— ( к г р . ) ................. 350810 457582 130,4
Пиломатериалы— (к.ф.) 878740 л до1о 1 4vJ04t 1 ЧУ
Продажа отчетного периода значительно превысила выработку того же пе­
риода по всем продуктам. В  особенности значительно это превышение по пило­
материалам 149 проц. и картону 130,4 проц, Последнее об'ясняется благоприят-
• ■*
ной кон'юнктурой рынка, с одной стороны, и недовыработкой указанных товаров 
против сметных предположений, с другой. По картону сметные предположения 
выполнены всего на 84,28 проц. и по пиломатериалам 90,35 проц. Кон ‘юнктура 
рынка на бумагу разную являлась также благоприятной, так как помимо, того, 
что продажа составила 113 проц от выработки, сама выработка превысила смет­
ные предположения на 13,45 проц. Желтая бумага дала превышение продажи 
над выработкой на 7 проц.
Главным потребителем продукции Треста являлись госорганы, потребившие 
68,1 проц. продукции лесной промышленности, 66,1 проц. бумажной и всю 
продукцию химической промышленности. В  среднем продажа гоеорганам соста­
вила 67,6 проц. всей проданной продукции.
В среднем кооперация занимает второе место, но в разных отраслях про­
мышленности роль ее не одинакова. В лесной промышленности продажа коопе­
рации составляет 5 проц., уступая второе место рознице—
О Т  Ц У  |Ц Е  Н  О П О  I I  Р  О  Д  А  Ж  Н U  М  Ц Е Н  А  М
Название потре­
бителя
Л есн ая  промышленность Бумаж ная промышлен. Химическая пром. В С Е 1' о
А б с .  цифр, 
в рублях В проц.
1 АЙ£- цифр, 
в рублях В проц.
А б с .  цифр, 
в рублях В про 1.
А б с .  цифр, 
в рублях В upon.
Т"Г~Г:. 1 Г- ГГ " ]1
Госорганы . . . 568353 68,1% 595641 66,1 28762 100 1187756 67,6
Кооперации . . 41435 5 190523 21,1 — t -— 231958 13,2-
Частные лица 95420 11,5 55873 6Д
---- — 150593 8,5






— 15,4 проц. и частным лицам— 11,5 проц., а в бумажной 21,1 проц; продажа 
частным лицам и рознице в бумажной промышленности составляет 12,8 проц. 
Превышение удельного веса частных лиц над кооперацией в лесной промыш­
ленности об‘ясняется характером частного потребителя, кустарями, покупающими 
товар не для перепродажи, а для выделки изделий и потреблением для ремонта 
мелких строений. Значительный процент реализации падает на розницу, в сред­
нем 10,7 проц., в особенности в лесной промышленности— 15,4 проц., что 
об‘ясняется неподготовленностью кооперации в продаже лесных материалов.













5 3 , 0 4
I
4 4 , 9 8 1 1 7
»  разный 5 4 , 9 2
-
4 8 , 4  i и з
Писчая бумага JNe (> . . 8 1 , 5 1 6 8 , 1 6 1 1 9 , 5
* »  №  7 . . 6 2 , 9 9 5 2 , 8 1 1 1 9 , 8
Б  'лая Лялинская . . . : 5 8 , 0 9 5 9 , 2 9 1 1 4 , 8
1
Концептная .................. 7 , 6 5 3 , 3 6
—
1 4 5 , 4
Обертка серая . . . .
г' * • ■' , \
3 8 , 5 9 3 2 , 1 1 1 2 0
Обертка желтая . . . . 3 1 , 6 5 2 5 , 6 9 1 2 3
Картон желтый . . . . 2 9 , 1 2 2 4 , 4 6 1 1 9
Спирт аптекарский . . 2 6 6 , 2 1 2 2 9 , 6 8 1 1 5 , 9
> ацетоновый . 1 9 0 , 0 8 1 9 9 , 0 7 9 5 , 4
Наиболее благоприятное соотношение продажных цен к себестоимости 
показывает бумажно-картонная промышленность. Высокое соотношение на кон- 
цептную бумагу об‘ясняется выгодной заготовкой сырья— тряпки. Соотношение 
продажных цен к себестоимости на продукцию лесной промышленности в общем 
нормально. Неблалоприятное соотношение показывает химическая промышлен­
ность на ацетоновый спирт, продажная цена которого стояла ниже себестои­
мости на 4,6 проц., что об(ясняется неполной нагрузкой завода и некомплект­
ностью оборудования.
Торговые расходы Треста в отчетном периоде характеризуются следующими 
цифрами:
1 кв. 1921— 25 г.
*-* о  40
Наименование статей расхода
А б е о л .  пвфр. 
I в рублях В °/о к об.
со 1 *













Канцелярские и хозяйств, расх. 15300 0,65
Разъездные и команлиповочные 7180 0 29
1
Прочие р а с х о д ы ............................... | 7060 0,29 -----






! 82970 3,43 2,99
Независящие расходы:
:
Налоги и а р е н д а ............................... ; 61120
1
2,53 —




Гербовые и вотариалън. сборы . . 7500
.
0,30 —
Итого . . 82450
[
3,40 4,14
В С Е Г О .  .
!
165420 6,83 7,13
Торговые расходы составили сумму 165.420 рубл. или 6,83 проц. к общему 
обороту Треста. По сравнению с 1923/24 г. заметно некоторое снижение торго­
вых расходов, падающее за счет независящих расходов; зависящие же расходы 
увеличились против 1923/24 г . -  3,43 проц., вместо 2,99 проц — за счет расходов 
по содержанию торгового аппарата, что объясняется указанными в начале 
причинами.
Результат торговой деятельности Трестов за отчетный период характери- 
вуется следующими цифрами:
О т п у щ е н о :
по продажной ц е н е ........................................... 1756198 р.
себестоимость проданного  1470969 р.
валовая п р и бы ль   285229 р.
53 b — 20 —
*
Состояние рабочей силы по действующим заводам треста видно из следую­
щей таблицы:
U  о р а б о ч е й  с и л е .
С О С Т  0  Я Л  О В С Р Е Д Н Е М  З А  М Е С Я Ц
П Е Р И О Д Ы
Р а б о ч и х С л у ж а  щ и х
В С ~Е Г О 1
В Т  0  М  Ч И  С л Е
...
А.  Ц.
П р о ц е н т ы
Л. ц.
I Ipou . к
смете







о и о г а т 1
э о ц е н
К  октя­
брю






К  общему 
числу  ра­
бочих
По см ете ..........................
























Н о я б р ь ..........................










1940 111,1 ; 1535 405
•
26,3




Количество рабочих, начиная с октября отчетного периода, снижается, и 
если в октябре, против сметы, число рабочих было 114 проц., то в ноябре 
произошло снижение до 111,2 проц., в декабре до 107,7 проц.
Уменьшение штата к концу квартала произошло у производственных рабо- 
— чих на 1575 — 1437 =  88 человек или 5,5 проц., у вспомогательных на 423—  
393- 30 человек или 7,0 проц., т.-е. темп сокращением у вспомогательных был 
более, чем у производственных.
У  служащих заметны незначительные колебания.
Увеличение числа рабочих против сметы обсясняетея тем, что до начала 
1924/25 операционного года по некоторым предприятиям действительные штаты 
были преувеличены и сметой 1924/25 операционного года были урезаны.
Проводимая с октября месяца работа по нормализации рабсилы привела к 
тому, что число рабочих с 1998 в октябре было уменьшено в декабре до 1880, 
т.-е. на 118 чел. или 5,9 проц., из них 88 чел. (4,4 проц) падает на производ­
ственных и 30 чел. (1,5 проц.) на вспомогательных; другими словами в коли­
чественном отношении производственных рабочих сокращено более, чем вспо­
могательных.
В  декабре число рабочих еще составляло 107,7 проц. сметного количества, 
но дальнейшего снижения не произошло по причине комплектования штата к 
пуску Лобвинского завода, что сметой предусмотрено не было.
По производительности труда. О  d t )
Стоимость валовой продукции падающей на 1 затраченную поденщину 
видна из следующей таблицы:
—  21 —
П роизводительность 1 поденщины рабочего
Производственного О б щ е г о
" А .  Ц. J1 роченты А.  Ц. Проценты
О к т я б р ь ..........................
Н о я б р ь ..........................
Декабрь ..........................

















У производственных рабочих в ноябре и декабре производительность увели­
чилась соответственно на 14,6 и 14,2 проц. У  общих же в ноябре последовало 
увеличение на 9,5 проц. в декабре на 7 проц.
П о  заработной плате.
Заработная плата рабочих и служащих по месяцам отчетного квартала 
видна из следующей таблицы:
Средний фактический месячный заработок
Р а б о ч е г о С л у ж а щ е г о
А .  Ц.
%  % »
А . Ц.
"И п
J К октябри» К  смете ] 
!
К октябрю К  смете
_ 1
'
По с м е т е ..................................
О к т я б р ь .......................................




2 9 — 9 0  | 




55 — 35 
63— 60 100,0 217,8
















-— 91,8 | 66— 79 — 243,3
Колебания заработка рабочих обгоняются разным количеством рабочих дней 
в октябре, ноябре, и декабре. Если взять заработок рабочих на поденщину, то 
получится, что он был:
7о А .Ц .
в октябре 29,19 : 27=1 ,08  коп. 100,0 1,18
в ноябре 25,71 : 24 =  1,07 коп. 94,9 1,12
в декабре 27.46 : 25=1 ,09  кол. 96,6 1,15
Среднее 1,08 коп.
Отсюда видво, что-колебания за поденщину были совершенно ничтожны.
Выдача премий у служащих в декабре месяце отразилась на заработке в 
сторону повышения против октября на 13 проц.
В отношении сметы зарплата служащих выше в среднем за квартал 
на 20,6 проц,














Д ек аб р ь ............................. 114,2 107,0 100,9
Производительность той и другой категории рабочих несколько обогнала 
заработную плату.
//о балансу  и от чет ност и.
Состояние средств Треста к началу и концу первого квартала, а также 
происшедшие изменения в таковых характеризуются следующей таблицей:
С о с  т О Я  Л О Р  е 8 у ь т  а т
На I октя ,5.-24 г. 1 На 1 япьар -25 г. В о л ^ е
Денежные средства.












151859 —  29 
58788— 62
9747— 72 
.  7245— 70
Материалы.
612705 —  34
'
801359— 83 205647— 91
L.----------------------------------------------
16993— 42
С ы р ь е ........................ ...
Т о п л и в о ....................................
Вспомогательные....................
Полуфабрикаты........................
Материалы без движения . .
698I22— 69 















Готовые и в д е л и я ....................
2149894 — 40 
1625636-71
2070954 — 52 
1500289-58
226672 — 92 305612 — 80 
125347— 13
538
С о с т о я л о Р е з у л ь т а т
На  1 окгяб.*24 г. На 1 язвар.-25 г. Более Моне©
Долги  в пользу Треста. 
По векселям к получению . . 
П о открытым счетам . . .
247819- 97 
1739011- 13







1986831 — 10 2632035— 64 645204— 54 -----
Незаконченные производства . 
»  заготовки . . 
»  постройки . .
6 1 1 0 2 -7 2  
251122-35  









ные операции ..................... 792— 01
_
1751—00 958— 99 —
387322— 26 383731— 37 103489 - 5 3 107030— 42
И т о г о  . . . . 
П р и б а в и л о с ь ..............................
6762389— 81 7388420— 94, 1181014— 90 554933— 77
626031 — 13
1
626031 —  13
Указанное увеличение было покрыто:
Поступлениями по векселям выданным..............................  27287— 50
» > учету векселей ................................... 436998— 16
Отчислением в амортизац. капитал................................ . . 71822— 55
» > резервный капитал . * ............................. 75— 28
Прибылью от операций, а именно:
Д  р и б ы л ь :  от продажи изделий и товаров . 452406 —30
» прочих операций . . « . . 2014— 38 454420—68
У б ы т о к :  По торговым р а сх о д а м ................. 159363— 41
Нераспределен. накладн. расход. 51900— 71
по оплате кредитов . 18539—81
» содерж. конеервиров. предп. . 41584— 34
» аренде помещ ений . 444— 93
» случайным расходам . . . .  18296 - 38
------------------ - 290129 -58
П р и б ы л ь .  . , ..................  164291 — 10
В с е г о . . . .  700474 -58
539
А за исключением:
Курсовых р а з н и ц ...............................................
Затрат на оплату долгов ..................................
» » приобретен, вновь имущество . .
—  24 —
7597— 18 
53871— 03  
12975— 25
Увеличение выразилось . . . 626031 — 13
Таким образом, 66 проц. общего увеличения покрыто притоком средств ив-
ч
вне. 24 проц. своими пассивами и 10 проц. отчислениями.
В обязательствах Треста в пользу третьих лиц за отчетный период произо­
шли следующие изменения:
С о с т 0 я л о Р  С 3 у л ь т а т
На 1 окгяб.-24 г. Н а  1 яивар.-25 г. Более М енее
Кредиторы:
1
Рабочие и служащие . . . . - 67982— 49 52736 — 34' --- 15246— 15
Поставщики и подрядчики . . 
П о к у п а т е л и ..............................
105245— 19 123768 - 23 18523— 04
120191— 90 292654 -39. 172462-49 —
П о т р е б и т е л и .............................. 5 8 3 1 8 -8 6 73181— 43 19812— 57 — -
Разные кредиторы: ]
Д е п о н е н т ы ................. .... 1229010-68 891843— 3d — 337167 — 38
З а ло го д а тели .............................. 4 1 5 0 0 -0 0 296— 89 — 41203—11
Сомнительные д о л ги ................. 7 3 4 2 -7 1 7449— 17 106 — 46 —
С с у д ы ........................................... 47120— 10 26862 -  46 — 20257 — 64
Зайыы (банки по учету векселей) — 436998— 16 436998— 16 —
Векселя в ы д а н н ы е ................. 59S971— 68 626259— 18. 27287— 50 —
Заготовление и вспомогатель­
ные ц е х а .............................. 2 5 5 4 3 -7 9
✓
174642 — 48 149098— 59 —
. 2296227 — 40 2706642— 03 824288 -  91 413874— 28
П р и б а в и л о с ь .............................. 410414— 63 410414 — 63
По обязательствам Треста увеличение выражается: по займам— 53 проц. по* 
покупателям 21 проц.. по векселям 3 проц., по заготовкам 18 проц. и прочим 
кредиторам 5 проц.
Общая сумма задолженности на 1-е января 1925 года составляет 70 проц. 
к собственным оборотным средствам.
В задолженности третьих лип, в пользу Треста произошли следующие 
изменения:
с о с т о я л о Р Е 3 У Л Ь Т A T
На 1 окт. 1924 г. На 1 япв. 1925 г. Б о л е е Ме н е е
Д е б и т о р ы :
Рабочие и служащие . . . . . 34152— 80 82429— 07 48276- -27 ---
Поставщики и подрядчики . . 105716— 65 166907— 12 61190— 47 ---
П о к у п а т е л и .............................. 742045— 36 671630-71 — 70414— 65
Потребители .............................. 132304 — 08 121918-03 — 10386—05
Разные лица и учреждения 597033— 50 732933-59 135900— 09 -—
/
Сомнительные долги . . .  . 127758— 74 127268— 48 — 490— 26
Векселя полученные:
В  портфеле .............................. 234182— 31. 223471— 72 — 10710— 59
» учете ...................................... — ' 436998— 16 436998— 16 ■—
На инкассо .............................. 12637— 66 39317— 56 26679 — 90 —
П р о т е с т о в а н н ы е ..................... 1000— 00 29161 - 20 28161— 20
1 -■ ‘л - ч
1986831— 10 2632035— 64 737206 09 92001— 55
П р и б а в и л о с ь ..................... 645204— 54 645204— 54
Долги в пользу Треста возросли на 645204— 54 из коих составляют вексе­
ля к получению 67 %  и разные дебеторы 33 °/о*
Выполнение финансового плана выражается:
П о  с м е т е В д е й с т в п т
Р  Е 3  У  .I  Ь  Т  А  Т
Б о л е е М е н е е
Приход . ..................... 1247401— 00 1777576-81 580175— 81 ----
Расход 2165216— 35 1589275— 66 575940 -  66
Превышение доходов над рас­
ходами .................................. ----- 188301 —  15 — —
Расходов над доходами . • • 917815— 35 — — —
541
Суда по результатам выполнения финансового плана, а также обращаясь к 
имеющемуся в распоряжении Треста оборотному капиталу, принимая во внима­
ние задолженность Треста (каковая, главным образом, банкам по учету векселей) 
финансовое положение Треста улучшается, в смысле устойчивости такового про­
тив прошлого года.
О т  ч е т н о с  ш  ь
Отчет за первый квартал представлен 13-го марта 1925 г., т. е. с запозда­
нием на 2 1  день, представлен таковой в полном еб‘еме.
По своему содержанию отчетность является удовлетворительной.
П О С Т А  П О В И Л И :
// о л е с о з а г о т о в  к и л*.
1. Констатируя незначительность выполнения лесозаготовительных работ в 
1 -ом квартале 1924— 25 операц. года, признать, что это явление обуславлива­
лось целым рядом цричин независящих от Камураллеса.
2. Отмечая отсутствие калькуляционных сведений за 1-й квартал вследствие 
позднего начала работ по лесозаготовкам, предложить Управлению Треста пред­
ставить в УО СН Х подробные расчеты по себестоимости лесоматериалов за 1-е 
полугодие текущего операционного года.
По  вы полнению  производст венны х заданий,.
3. Признать работу бумажных фабрик и лесопильных заводов Камско- 
Уральского Лесобумажного* Треста в первом квартале текущего года удовлетво­
рительной.
4. Отмечая на бумажных фабриках Треста улучшение трудовой дисциплины, 
результатои чего явилось увеличение как часовой выработки машин, так и 
продолжительности рабочих суток в часах по сравнению с прошлым операцион­
ным готом, —  предложить Управлению Треста принять все меры к дальнейшему 
улучшению достигнутых отмеченных результатов.
о Констатируя снижение в отчетном квартале себестоимости продукции 
бумажных фабрик по сравнению с таковой, заданной по смете, предложить Уп­
равлению Треста в дальнейшем стремиться к возможно большему сокращению 
зависящих от него накладных расходов.
Превышение же в первом квартале сметной себестоимости картона считать 
не показательным— в силу специфических условий работы в зимние месяцы, но 
однако предложить Управлению Треста в процессе работ .следующих 2-х квар­
талов выравнять себестоимость, доведя ее в общем не выше сметной.
6 . Отмечая достижения Треста в понижении стоимости передела по срав­
нению с таковой заданной по смете по лесопильным заводам, предложить Уп­
равлению его принять все зависящие от него меры к дальнейшему его сни­
жению.
7. Для удовлетворения все возрастающей потребности Области, как в бу­
мажной продукции, как и лесоматериалах, предложить Управлению Треста пред­
ставить УО С Н Х  свои соображения о необходимых мерах для развития деятель­
ности Треста в будущем операционном году.
8 . Считать необходимым, независимо от имеющих быть представленными 
Трестом сведений по пункту 7, использование Трестом текущего строительного 
сезона для переброски на Лялинскую фабрику бумажной машины, с находящей­
ся на положении имущественной единицы, Успенской фабрики для выработки 
белых сортов бумаги, а также приступить к дооборудованию целлюлозного за­
вода с тем, чтобы обеспечить его пуск с будущего операционного года.
9. Принимая во внимание значение и уделяемое в последнее время Рес­
публикой внимание химической перераб_>тке древесины, обратить внимание Тре­
ста на совершенно неудовлетворительную постановку дела на его заводах сухой 
перегонки дерева, считающейся одним из мощних в стране.
—  2 6  -
Предложить Тресту в кратчайший срок представить свои соображения о 
мерах, какие им будут предприняты для устранения замеченных недочетов в ра­
боте заводов /?а первый квартал.
10. Возложить на Управление Треста всю полноту ответственности за со­
хранность имущества, находящегося на консервации завода «Нермолес». -
11. Предложить Управлению Треста не позднее 27 апреля с. г. представить 
в У О С Н Х  подробный план использования имущества завода «Нермолес», а так­
же соображения о ведении работ на этом заводе с полной нагрузкой в 1925— 26 
операционном году.
*
П о  rtu>p?o<ior'i д ея т ельн ост и .
12. Торговую деятельность Треста за отчетный период признать удовлетво- 
рительной, отметив:
а) благоприятную кон'юнктуру рынка на главнейшие изделия.
б) высокие расходы по содержанию торгового аппарата, падающие 
главным образом за счет Сибирской Конторы.
13. Признавая правильным намеченную трестом ликвидацию Сибирской 
Конторы и складов восточнее Омска, предложить ему эту работу закончить в 
ближайшее-же время.
II  о р а б о ч е й  с и  Л е.
14. Отмечая:
а) проведенную трестом работу по нормализации штата рабсилы;
б) увеличенный против октября в ноябре и декабре выход продук­
ции на одну поденщину — признать деятельность треста в деле рацио­
нального использования рабочей силы за 1 -й квартал удовлетворительной
Предложить Управлению Треста усилить и уточнить работу по учету рабо­
чей силы и не допускать запаздывания представления отчетности в УОСНХ.
П о  ба ла н су  и от чет н ост и .
15. Финансовое положение Треста признать окрепшим и предложить Управ­
лению Треста принять меры;
а) к обеспечению долгов за дебиторами соответствующими обяза­
тельствами:
б) к сокращению задолженности за рабочими и служащими и
в) к урегулированию расчетов с коммерческими конторами по сче­
ту подотчетных сумм.
16. В  отношении отчетности предложить главном}' бухгалтеру Треста при­
нять меры к ликвидации образовавшейся отсталости в составлении отчетности 
за 1 -й квартал.
2 7 -  542
Председатель Президиума Уралоблсовнархоза (Локацков) 
Ч л е н  ы: (Ошвинцев)
Начальник Общего Отдела У О С Н Х  (Хращевский) 
Секретарь Президиума У О С Н Х  (Лемке)
Свердловск, тип.-лит. им. Емшанова О П Х П  Пермской ж. д. Зак. №  3644— 25 года. Тираж 1200 шт.
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Приложение к протоколу № 99"
заседания Президиума УО СН Х
С В Е Д Е Н И Е
в ы п о лн ен и и  задания  по  лесозаготовкам К а м у р а л -
(эужлеса в 1924— 25 операгц. г.
З а  I -й  квартал 1 Q2 4 — 2 5  г .
—  30
п о П Р  Е Д II р и я Т  И Ю К  У  Л ‘ А
Наименование 3 А  Г О Т О В К А в ы в О 3 К  А




Д р о в




Баланса Д р о в




Задание . . . . 32000 2500 6000*) 40500, 32000 2500 6000 40500
Выполнение . . 350 180 — 530 350 180 — 530
%  выполнен. . . — —
•
— — — — —
Годов, задание . 1 Д 7,2 — 1,3 1 , 1 7,2 — 1,3
На 1 апреля . . 1 0 0 % 1 0 0 % -— 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % — 1 0 0 %
Туринская лесо- 
заготов. к-ра





Выполнение . . 2 0 0 — -— 2 0 0 2СЮ — — 2 0 0
%  выполнения . 1 , 2 — -— 1 , 2 1 , 2 — — 1 , 2
На 1 апреля . . 93% — — о
с8СОо
93% — — 93°/о
В.-Вильвенский хи­
мик. завод
Задание . . . . 1870 1870 1875 1375
Выполнение . . — ~— 8 6 8 6 — — — —
%  выполнения . — — 4,5 4,5 — — — —





Задание . . . . 80 3887 3967 80 2762 2342
Выполнение . . — — 964 964 — — — —
%  Выполнения . . — — 25,0% 24,7% — — — —
На 1 апреля . . — — — 70% — — — —
* )  П Р И М Е Ч А Н И Е :  1 ) Заготовка будет произведена весной, вывозка зимой будущего операцион­
ного года.
2 ) Замедление выполнения коммерческих заданий об'ясняется крайней раз­
бросанностью участков работы по Каме, поздним получением отводов 
лесосек от лесничеств, поздним ледосоставом Камы, не давшим возмож­
ности крестьянам своевременно закончить свои домашние хозяйственные 
работы по перевозкам и крайней неудовлетворительностью отводов, сплош­
ных лесосек, предоставленных Окрлесами в кварталах лесных дач, согласно  
плана хозяйства Н К З .
—  31 — 545
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Задание . . . . --- --- --- --- --- --- 3975 3975
Выполнение . . --- --- --- --- --- --- 500 500
%  выполнения . --- --- --- --- — --- 12,5% 12,5%




Задание . - . - 250 520 4400 5170 250 550 4100 4900 ’
Выполнение . . 5 34 437 476 33,0 50 31 1014
%  выполнения . оо/ -  /о 6,5% ю % 9 Д % 13% 9% 22,7 °/о1 20,7%








— — — — 50
%  выполнения .
1| — — — — 38,5% 38,5%
Н а  1 апреля . . --- — — — — — 100% 100%
Всего по Тресту
Задание . . . . 49240 3020 16287 68547 49240 3050 , 17467 69757
Выполнение . .
\
555 214 1486 2255 583- 230 931 1744
%  выполнения .
1
— — — — — —
Годов, задание . и % 7% 9,2% з ,з% 1 1 °// 0 7°/о 5 % 3,25%
•°/о выполнения 
квартала . . . 670 . з о %
:i
12,5% 6°/0 42°/о 14%
По коммерческих заданиям но договорам
Наименование районов
Заготовить и вывезти
Делового Шпального Дров ВСЕГО
Верхне-Камский.
Задание .................................................... 6500 2300 4000 13800
Выполнение ............................................ Велись толь ко подго товитель ные работы
° / 0 выполнения ........................................ — —  - — —






Задание .................................................... 500 5300 — 5800
Выполнение . . . . ............................ Велись толь ко подго товитель ные работы
%  выполнения........................................ — — — —
На 1 а п р е л я ............................................ 100% 60% — —
Азанка.
Залание 6000 шт. 6000 шт.
В ы п олн ен и е ............................................
335 к. с. 
3000 к. с. — — •
335 к. с. 
3000 к. с.
%  выполнения........................................ 50% — — 50%
На 1 -е а п р е л я ........................................ ю о% ' — 100%
Н.-Тавда.
. На 1 апреля Авиолес 450 к. с.............. 1 1 2  % — — to о о
Монетн. участок. -
На 1 а п р ел я ..................................................................
 ^
о 
ооt> — — 70%
Всего задан................. 7335 7600 4000 18935
Окружная промышленность
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Протокол Ne 113.
Заседания Президиупа Уральского Областного Совета Народного Хозяйства 
13-го апреля 1925 года.
Присутствовали: С решающим голосом: Зам. Председателя Презид. УО С Н Х — т. Ошвинцев.
Члены Президиума УОСНХ т. т. Ардов и Богене.
С совещат. голосом: Нач. отд. Разн. Произв.
Вр. Нач. Эконом, отд. 
Главы. Бухгалтер 
Управляющий Делами
.Представительствовали: от Свердловского Промкомбината
» Промбанка 
» Обл. РКП
» Обл. Союза Кожевников
— инж. Рубинштейн.
—  инж. Овчинников.
— тов. Путилин.
—  » Хращевский.
—  т. т. Пузанов, Казаринов,
Пахтеев и Веллер.
—  тов. Пермин.
— инж. Кормушкин.
—  тов. Юдин.
Председатель— т. ОШВИНЦЕВ. 
Секретарь— т. JIEMKE.
П О В Е С Т К А  Д Н Я :
431. О хозяйственной деятельности Свердловского Промкомбината за 1 -й 
квартал текущего операционного года.
С  Л  У  Ш  А  Л  И :
Доклад Управления Свердловского Промкомбината о работе за 1-Й квартал 
текущего операционного года и заключения по докладу отделов УОСНХ.
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ.
Выполнение производственной программы по предприятиям Свердловского 
Промкомбината за первую четверть 1924-25 операционного года приводится 
в таблице:
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Кожзавод № 1.
1
Мостовье . . . пуд. 25000 6249
» . . .  кгр. 409500 102360
Вытяжки . . . пар 34000 8503
Кожзавод № 2.
Мостовье . . . пуд. 6645 1113
» . . .  кгр. 108845 30111
Полувал . . . пуд. 5892 583
» . . .  кгр. 95511 9533
Вытяжки . : . пар 18707 2907
Итого — —
Мостовья . . . пуд 31645 7362
Полувал . . .  » 5892 582
Вытяжки . . . нар 52607 11410
Исетский пивзавод.
Пиво . . . .  ведер 407949 104850
» . . . .  лит. 4920000 1288605
«Уральский алмаз».
Жернова . . . пар 300 92
Круги . . . .  тт. 1700 107
Бруски . . . .  шт. 80000 35000
Завод «Гера».
Разное чугун, литье пуд. 6500 1850
» » » кгр. 106470 30303
Медное . . . .  пуд. 150 47
» . . . .  кгр. 2457 770
Металлич. изделия пуд 4000 1050
» » кгр. 65520 17199



















































































































































Бумага разная . пуд 32000 9145 10,242 111,9 32,0 —
» » . кгр. 524160 149795 167,780 — — •
Кульки бумажн. . пуд 6300 1800 1,952 108,4 30,98 - -
» » . кгр. 103194 28484 31,973 — — —
Уральский Пролетарий. -
Сортировок . . штук 700 250 —- —• — —
Веялок .......................... 2500 700 885 140,7 39,4 510,4
Пилен, лесомат . к. ф. 119000 29751 41,484 139,4 34,86 498,0
Рам оконных и дверн. и
разн. деревян. изде­
лий . . . штук 800 — 860 -------- 107 —
Завод «Прогресс».
Пиленных матер, к. ф. 576000 115600 80,171 71,57 14,36 61,57
Из этой таблицы видно, что производственная программа невыполнена только 
по кожзаводу № 1 и по фабрике «Уральский Алмаз».
По кожзаводу № 1  в октябре и ноябре совсем не было выпуска продукции, 
что обясняется тем, что за отсутствием сырья не было сырья закладки кож в мае, 
июне и июле, а благодаря этому готовый фабрикат начал выходить только с де­
кабря месяца, в течении которого программа по мостовыо выполнена с превыше­
нием на 13,5°/0 и по вытежкам на 17,6%. Выполнение же производственной 
программы по обоим кожзаводам в общем итоге составляет: по мостовыо —  57,09°/° 
по полувалу— 145,6°/о и по вытежкам— 61,02°/о.
По фабрике «Уральский Алмаз» производственная программа по изготовлению 
жерновов выполнена в размере 56,5°/о по изготовлению брусков 0,28°/о, круги-же 
наждачные совсем не вырабатывались. Невыполнение программы но фабрике о б г ­
оняется задержкой в пути купленного на Юге кристаллического хлористого магния 
и несвоевременным получением каустического магнезита.
По заводу «Уральский Пролетарий» выработка сортировок за отчетный период 
не производилась, но взамен их, сверх программы сделано рам оконных, дверей и 
разных деревянных изделий общим количеством 860 штук.
По остальным заводам программа выполнена с превышением:
По Исетскому пивзаводу.
Изготовление пива . . . . н а  4,8°/о
По заводу «Гера».
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Разные металлические изделия . 10 %
Комплекты для веялок . . . .  40,6%
По Михайловской фабрике.
Бумага разная . . . . .  11,9%
Кульки бумажные . . . . . 8,4%
По заводу «Уральский Пролетарий».
Веялки . . . . . .  на 40,9%
Пиленые лесоматериалы . . . 39,4%
Сравнивая в процентном отношении выработку первой четверти текущего опе­
рационного года с таковой за 1923-1924 операционный год, будем иметь следую­
щие результаты:
По кожзаводам № I и 2.
Выработка мостовья
» полувмй • • • •
» вытяжек . . . .
По Исетскому пивзаводу.
Выработка пива . . . .
По фабрике «Уральский Алмаз».
Выработка жерновов . . . .
По заводу «Гера».
Разное чугунное литье . . . .
Разные металлические изделия 
Комплекты для веялок
По заводу «Уральский Пролетарий».
Пиленый материал . . . .  498 ° / 0
Веялки . . . . . . .  510,4 %
По заводу «Прогресс».
Пиленый материал (работа в 2 месяца) . 6 ],57/,
Из приведенных выше данных усматривается, что выпуск продукции за отчет­
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Технические результаты работы заводов Свердловского Промкомбината за пер­






















в г. Камышлово Сырья . . . . 305 290 295 101,8
на 100 килограм. 
мостовья Корья . . . . . 300 400 325,75 81,2
ялового. Экстракту 11,4 12,5 8,80 70,4
Муки . . . . — 15 11,85 73,3
Соли . — 2,5 1,96 78,4
Дегтя . . . . — 10 11,74 117,0
Дров куб. метр. 2 1,2 1,5 125,0
Рабсилы поденщин 13,3 13,4 13 97,0
На 100 пар Мостовья 257,1 240 152,1 63,3
12 вершков гражд. 
вытяжек. Дегры . . . . 2,62 4 5,4
135,0
Сала . . . . 0,82 2,8 2,1 75,0
Ворвани 14,74 4 7,05 175,0
Дегтя . . . . 18,8 20 11,6 58,0
Нигрозины 0,3 0,2 0,31 155,0
Клея . . 0,47 0,25 0,53 212,0
Рабсилы 38,9 30 33,4 111,0
Кожзавод № 2
в I. Свердловске 
На 100 килогра- 
мов мостовья
Сырья . . . .  









ялового: Экстракта 7 12,5 8,9 71,0
Муйи . . . . — ' 15 9, 5 63,0
Соли . . . . — 1,8 1,6 88,0
Дегтя . . . . — 8, 7 11.9 186,0
Дров куб. метр. 1,8 1,1 1,5 136,0
Рабсилы обш. поденщин. 12,4 12,8 12,3 96,0
5





На 100 единиц продукции.
Наименование статей
Установ­ Фактич.












На 1 0 0  килограм­ Сырье . . . . 132 2 2 0 238 108,0
мов полувала:
Корье . . . . 239 260 172 6 6 , 0
Экстракт 64 75 57,3 76,0
Ворвань — 3,7 3,9 105,0
Серная кислота 1,25 4,0 3,4 85,0
Дров куб. мет]э. 1 , 2 1 , 1 1,7 154,0
Рабсилы подешцин 8,3 12,3 1 2 97,0
На 100 пар Мостовья 257,1 240 174 72,95
1 2  вершк. гражд. 
вытяжек. Дегры . . . . 2,62 4 4 1 0 0 , 0
Сала . . . . 0,82 2 , 8 2 , 8 1 0 0 , 0
Ворвань 14,74 4 4 1 0 0 , 0
Дегтя . . . . 18,8 2 0 2 0 1 0 0 , 0
Нигрозины 0,3 0 , 2 0 , 2 2 1 1 0 , 0
Клея . . 0,47 I 0,25 0 , 2 80,0
Рабсилы поденщин 38,9 30 38 126,0
Исетский пивова­
реный завод.
На 100 пуд. сух. Ячменя сортирован. 131 133 140,4 J 05,5
солода.
Рабсилы на приг. солода 10,7 6 10,5 175,0
Дров на сушку—куб. саж. 0,7 0,63 0,42 127,2
На 100 ведер пива. Солоду сухого 13,4 1 2 13,25 110,4
Хмеля . . . . 0,17 0,19 0,17 89,0
Дров . . . . — — — —
Рабсилы общей 17,7 18 17,4 96,0
Фабрика «Ураль­
ский алмаз».
па 1  пару полу- Соляной кислоты— пуд. ф. 1 1 Д 13,27 — —
наждачных жерно­
вов. Магнезита 1 2 , 2 12,48 10,5 84,0
6



















° / 0 отнопг.
фактич.
! расхода 
: 1C у стан, 
норме.
Хлористого магния — — 9,2 —
Наждака 23,4 19,86 19,2 96,0
Кремня 13 19,86 19,2 96,0
Песку . . . . 39,2 39,25 43,0 1 1 0 , 0
Нефти . . . . 1,95 1,25 1,38 110,4
Рабсилы общ. (поденщ.) 32,5 12,85 29,1 227,0
Завод Спартак
быв. «Гера».
На 100 пудов за­ Годного литья 60,51 6 6 60,27 91,0
данного чугуна.
Брак}7 . . . . 5,13 5 4,08 81,0
Скрапу . . . 20,53 24 23,88 99,0
Угару . . . . 13,83 5 11,75 235,0
Кокса . . . . — 16 17,52 . 109,5
Древесн. угля — — 8,7 —
Рабсилы поденщ. . 77 50 80,4 160,8
Михайловская бу­
мажная фабрика.
На 100 пудов Тряпья— пуд. 74,4 80 69,3 8 6 , 0
разной бумаги.
Бубажной обрези . 49,7 60 56 93,0
Парги . . . . 11,3 — 41,7 —
Промин и зггар 33,6 — 39,9 —
Гарпиуса 1,3 2 1,98 99,0
Глинозема 2 , 2 2 2,9 122,7
Дров к. с. 6 , 8 4 8,9 222,4
Рабсилы 156 1 0 0 148,8 148,0
Завод «Уральский 
Пролетарий»
на 1  веялку типа Тесу -  к. ф. . 2 0 2 0 15,19 52,0
Уфимка.
Чугун, детал. пуд. . 1 ; 1 0 , 8 80,0
Железн деталей 0,65 0,65 0,7 107,0
Рабсилы поденщ. . 4,4 4 3 75,0
7





















На 1 кв. саж. рам. Тесу . . . . 10,50 1 0 , 8 1 0 2  0
Клею столярн.— грам — 50 41,2 82,0
Рабсилы поденщ. . — 3,5 2,24 64,0
Лесонильн. цех. Распилено сыры! в р.-см. — — 1132,4 —
Выход пилометериала — — 572,1 —
Задолж. раб. на р.-смену — — 15,0 —
Выход пиломатер, на че­
ловека в рамо-смену . - ---г 38,1. —
Процент выхода — — 50,5 —
Лесопильн. завод 
«Прогресс».
Распилено сырья в рамо­
смену— к. ф. 2044,2 2 0 0 0 1901,6 95,0
Выход пиломат. в р.-см. 1108 1 2 0 0 981,2 89,7
Задолж. раб. в рам.-смену 37 36 38 105,0
Выход пиломат. на 1 чел. 
в рамо-смену 30 33 25,8 78,0
Из этой таблицы усматривается:
1) По кожзаводу № I.— Ввиду того, что при кожевенном производстве загруз­
ка сырья производится партиями, которые потом подвергаются переработке в те­
чении нескольких месяцев, судить о затраченных материалах на единицу продук­
ции можно только после того, как вся партия выйдет из производства.
По кожзаводу № 1  выход готового фабриката из перерабатываемой партии 
начался только к концу отчетного периода, т. е. в декабре месяце, а потом}' 
указанные в таблице данные за этот месяц не будут точны и по ним нельзя судить о 
достигнутых заводом технических результатах.
Нормы рабсилы положенные Промкомбинатом в основу сметных исчислений 
УОСНХ признаны неудовлетворительными и отношением от 14-11-24 № 417-47 
таковые предложено снизить; в отчетном же квартале снижение не достигнуто и 
наблюдается перерасход против этих норм но Кожзаводу Л1> 1: ио мостовыо на 
12%, по Кожзаводу № 2 — по мостовыо на 6 %  и ио полувалу на 3%.
При сравнении же отчетных данных за декабрь месяц со сметными предполо­
жениями усматривается увеличение в расходе дров, что об‘ясняется зимними меся­
цами. Увеличен также расход дегтя. В расходе же материалов но посадке наблю­
дается превышение против сметных норм ворвани за счет уменьшения расходов 
Дегтя.
8
2) По кожзаводу № 2. В фактическом расходе материалов и рабсилы на вы­
работку мостовья наблюдается снижение против норм установленных сметными 
предположениями за исключением расхода дегтя и дров, где расход последних 
повысился, ввиду зимнего времени.
В расходе материалов по выработке полувала наблюдается несколько повы­
шенный расход сырья ворвани и дров; в расходе же материалов па 1 0 0  пар 
гражданских вытяжек наблюдается значительно пониженный расход мостовья, 
расход рабсилы же увеличился. Увеличился также и расход нигрозина.
3) По Исетскому пивзаводу.— Наблюдается превышение в расходе ячменя при 
выработке солода против сметных норм на 5,5 процентов, что объясняется невы­
соким качеством сырья.
Приготовление солода за недостаточностью солодовни на заводе производится 
и на Вазинском складе, где имеется несколько больших солодовен. Неудобство 
работы на отдельных солодовнях но об'яснснию треста и вызывает излишний 
расход рабсилы на приготовление солода.
Расход этот за отчетный период превышающий установленную норму на 75%  
является преувеличенным.
Расход дров на сушку солода превышает сметное предположение на 27,2%, 
причиной чему является старый калорифер сушилки базисного склада нерацио­
нально сжигающий топливо.
Расход солода на 100 ведер пива, хотя и повысился на 10,4 процента, но
его следует считать нормальным, так как предусмотренная сметой норма низка.
4) По фабрике «Уральский Алмаз». Наблюдается превышение в расходе нефти
на одну пару 7/ 4 жерновов на 1 0 ,4 %  и рабсилы на 127°/о. Это об ясняется тем, 
что за отсутствием хлористого магния и магнезита, но причинам указанным выше 
выработка жерновов достигла нормальных размеров только к концу отчетного 
периода, а остальное время производилась, главным образом, подготовка сырья, 
выпуск же продукции был незначительный.
5) По чугунно-литейному заводу «Спартак» «бывший Гера». Нормы, положен­
ные в основу сметных исчислений признаны неудовлетворительными и УОСНХ  
были предложены другие нормы, с которыми и сравнивается выработка отчетного 
периода. По сравнению с этими нормами, выход годного литья ниже 9°/0. Обра­
щает на себя внимание чрезмернобольшой процент угара, составляющий 235п/ 
от нормального.
Что касается процента браку и скрапу, то таковой не превышает нормы.
При рассмотрении затрат на 1 0 0  пудов заданного чугуна усматривается повы­
шенный расход кокса, превышающий нормальный на 9,5%, что об‘ясняется необ­
ходимостью устраивать частые, но короткие плавки, ввиду недостаточной площади 
литейной.
Чрезмерно больший расход рабсилы, превышающий нормальрый на 60,8%  
объясняется низкой квалификации производственных рабочих.
6) По Михайловской писчебумажной фабрике. Отсутствие достаточного коли­
чества бумажной обрези в октябре и ноябре вызвало необходимость усилить выра­
ботку обертки в течении этого периода за счет других сортов бумаги, этим и 
об'ясняется больший процент тряпья в составе композиции за эти месяцы по 
сравнению с бумажной обрезью. В среднем же за истекший квартал расход 
тряпья понизился на 13,4°/о и бумажной обрези 6 ,8 %,.
Расход глинозема, превышающий сметные нормы на 22,7%, является преуве­
личенным— принимая во внимание выпуск обертки в течении октября в размере 
39%о, на выработку каковой глинозема не употребляется.
В среднем выпуск обертки предполагался в размере 17,1%, выпущено же 
25°/о от общего количества.
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Расход дров, против норм, увеличился на 122,5°/0, что объясняется плохим 
качеством таковых, полученных от Михайловского металлургического завода.
Промой за отчетный период, исчисленный совместно с угаром тряпья и состав­
ляющий 39°/0, не преувеличен.
Благодаря соединению вместе промоя с угаром непредставлястся возможным 
проверить норму промоя, установленную УОСНХ отношением от 14-11— 24 года 
№ 417— 47 не свыше 10%.
Расход рабсилы против норм, увеличился на 48°/о.
7) По заводу «Уральский Пролетарий». При рассмотрении технических резуль­
татов, обращает на себя внимание точное совпадение прямых норм расхода мате­
риалов на одну веялку типа «Уфимка» с фактическим расходом таковых.
Расход лесных материалов сократился на 24,1%.
Расход рабсилы сократился на 25%, что и об‘яспяется механизацией некото­
рых переделов.
При выработке оконных рам, наблюдается снижение в расходе клею- на 18% 
и рабсилы на 36%, расход же древесного материала незначительно увеличился.
Нормы выхода пиленых материалов и расхода рабсилы и сырья сметой пре­
дусмотрены не были и потому сравнить выработку отчетного квартала с таковой 
не представляется возможным. Судя же по фактическим данным, выход пиломате­
риалов за первый квартал составлял 50,5%, — выход этот является недостаточным.
Что касается затраты рабсилы на одну рамо-смену, составляющей в среднем—  
15 человек, то таковая сильно понижена против заводов Камураллеса, по кото­
рому затрата эта за отчетный период составляет в среднем 34,8 человек на одну 
рамо-смену, в связи с этим и выход пиленого материала по заводу на одного че­
ловека в рамо-смену, составляющий 38,1 куб. фут. превышает таковой по Кам- 
ураллесу, по которому расход равен 28,2, на 31,5%.
8 ) По лесопильному заводу «Прогресс». Выход пиленого материала, состав­
ляющий в среднем за октябрь и ноябрь— 51,6 процента, по сравнению со сметным 
понизился на 14%, точно так же и выход пиленого материала в рамо-смену и па 
одного человека в рамо-смену понизился первый на 18,3%, второй на 21,9%.
Что касается задолженности рабсилы в рамо-смену, то таковая совпадает 
со сметной нормой.
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Себестоимость продукции предприятий Промкомбината за отчетный пориод 































































за квартал . . . . . 23-40,88 — 4-09,26 1-25,8 1-06,46 3-99,7 33-81,47
по смете . 28-98,07 4-58 1-39,91 1-43,64 4-17 40-57,39
Кожзавод № 2.
Мостовье яловое:
за квартал . . . . . 2G-99,7
1
— 4-82,55 2-04,47 2-34,02 СО!>ОС1** 39-99,52
по смете . . . . 29-64,43 — 4-32,45 1-88,17 2-24,70 ; 3-26,29 41-66,10
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аа к в ар т ал  . . . . . 19 -56,05 5-98 ,46 1-29,63 1 -35 ,60 3 -93 ,93 32-16,36
цо смете . . . . . . 30 -51,35 — 6-95 1-34,60 1 -62 ,66 2-94,97 43 -45 ,00
Исетский пивзавод.
Пиво дрожжевое: 
за  к вар т ал  . . . . . 58,95 3,62 2,43 8 ,18 11,86 S5 ,04
по смете . . . . . . 73,42 — — _ 2,45 12,03 22,13 1-10,05
Пиво фильтрованное: 
за  1£вартал . . . . . 95,35 15,02 6,19 11,16 9,22 1-33,94
по смете . . . . . . 1 -18 ,74 — 32,20 8,67 5 ,18 3,97 1-68,77
Завод «Уральский алмаз».
Жернова полу наждачные:
8а квартал . . . . . 127-90,88 7-34,38 10-20 78-22 ,64 223-68,45
по смете . . . . . . 124-07.73 — — 7-79,95 9-81 ,77 53 -30 ,63 197-72,48
Завод «Г е р а».
Литье чугунное для веялок: 
з а  к в а р т а л  . . . . . 1-14,31 45,68 10,05 1-12,66 12,76 1-19 ,03 4-14-39
Литье чугунное разное: 
з а  к в а р т а л  . . . . . 1 -10 ,35 41,22 9,16 74,49 10,85 1 -18 ,39 3-64,46
по смете . . . . . . 1 -39 ,56 30,04 15,42 1-04,99 55 ,40 1-61 ,25 5-06,66
Механическое производство 
детали веялок:
з а  к в а р т а л  . . . . . 6 -03 ,52 1-85,82 1 -27 ,69 1 -99 ,18 11-16,21
по смете . . . . . . 6 -99 ,66 17-60 2-07,62 2-12 ,78 90,97 1-86,02 12-14,98
.Разные изделия по заказу: 
за к в а р т а л  . . . . . 3 -07 ,09 2-20,93 1-65,63 2 -76 ,10 10-59,95
по смете . . . . . . 3 -99 ,40 — -11 ,20 4 -86 ,50 2 -04 ,02 4 -07 ,43 15-18,16
Михайловская бумажная ф-ка.
Бумага писчая: 
з а  к в а р т е л  . . . . . 2 -38 ,44 1-05,18 -40,91 63,74 1 -00 ,65 89,59 6-38,61
по смете . . . . . . 2 -14 ,56 1-32,21 -55 ,39 55,39 1-14,15 1-28,19 1 GO О <1 СО
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за квартал . . . . . 93,13 89,27 09,81 49,78 45,28 71,41 3-88,68
по смете . . . . . . — — — — — — —
Пакеты бакалейные и другие:
за квартал . 3 -93 ,29 — 14,01 90,22 00,27 28,60 4-76,39
по смете . . . . . . 3 -79 — 14,28 35,81 — 23,81 4-52,90
Завод «Уральский Пролетарий».
Пиленый лесоматериал:
за квартал . . . . . 32,43 — — 1,92 2,00 5,37 41,72
по смете . . . . . . 28,57 — — 1,32 4,25 6,52 40,06
Веялки типа «Уфимка».
за квартал .  , 23-62 ,9 — 6-27,1 2-23,6 65,66 5-64 ,85 38-44,11
по смете . . 23-57 — 6-61 2-35 86,00 6 -50 ,0 39-89,00
Лесопильный зав. «Прогресс».
8а к в ар т ал  . . . . . 27,00 — — 0,98 4,82 6,80 39,1
по смете . . . . . . 19,32 — — 2,32 3,83 4,27 39,89
Из этой таблицы усматривается:
По Кожзаводу № I. Себестоимость пуда мостовья ялового сметной предусмат­
ривалась в 40-57 рублей, отчетная же за первый квартал равна 33-81 рубл., т. е. 
снижена на 16,7°/о. Снижение произошло по всем элементам себестоимости.
При сравнении отчетной себестоимости пуда мостовья ялового по кожзаводу 
№ 1 с таковой но кожзаводу Челябинского Промкомбината, равною — 41-68 рубл. 
видно, что первая ниже второй на 18,8 процента. Себестоимость эта ниже и по 
сравнению с таковой по Кунгурскому кожзаводу, по которому она составляет за 
октябрь— 36-50 рубл., за ноябрь— 35-36 и за декабрь— 36-40 рубл. Здесь необхо­
димо иметь ввиду, что данные одного месяца, по указанным выше причинам, не 
дадут точного представления о себестоимости выработанной заводом продукции.
По Кожзаводу № 2. Себестоимость мостовья ялового снижена против сметных 
предположений на 4,1°/0. Снижение произошло за счет удешевления сырья, не­
смотря на увеличение расходов по остальным элементам калькуляции.
Себестоимость полуовала, несмотря, на увеличение накладных расходов, сни­
жена против сметы на 26°/°. Снижение произошло но всем элементам, но главным 
образом за счет удешевления сырья, которое на один пуд полувала снизилось 
на З6 7 0 .
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Если сравним себестоимость полувала за отчетный период, равную 32-16 руб. 
с таковою по Кунгурскому Кожзаводоуправлению, составляющую за октябрь—- 
38-55 рубл., за ноябрь— 43-40 рублей и за декабрь— 45-98 рублей, то видим 
здесь значительное снижение.
Себестоимость же мостовья ялового, равная 39-99 рубл., по сравнению с при­
веденной выше себестоимостью такового, по Кунгурскому Кожзаводоу правлению, 
несколько преувеличена.
По Исетскому пивзаводу. Себестоимость одного ведра пива дрожжевого сни­
жена против сметного предположения на 2 2 ,8 %, снижение произошло по всем, 
составляющим ее элементам, но главным образом за счет удешевления сырья, а 
также уменьшения накладных расходдв, которые против сметного предположения 
сократились почти в два раза.
Себестоимость одного ведра фильтрованного пива, несмотря на увеличение, 
против сметного предположения цеховых и накладных расходов, уменьшилась на 
20,70/о. Снижение произошло за счет сокращения расхода по сырью, прочим ма­
териалам и зарплате.
По заводу «Уральский Алмаз». Себестоимость одной пары жерновов полунаж- 
дачных возросла, по сравнению со сметным предположением, на 13°/0, что про­
изошло, главным образом, благодаря увеличению накладных расходов вследствие 
незначительного выхода готовой продукции в октябре и ноябре месяцах, програм­
мное задание в течении которых выполнено —  в октябре в размере 18,18% и в 
ноябре в размере— 47,45°/о.
По заводу « С п а р т а  к». Себестоимость пуда чугунного литья разного сметой 
предусматривалось в 5-06 рублей, за отчетный же период себестоимость эта равна 
3-64 рубл. и литье для веялок — 4-14 коп. за пуд, т. е. понизилось первое на 
28,1% и второе на 18,2%. Снижение произошло но всем элементам за исключе­
нием топлива, стоимость которого на пуд литья, по сравнению со сметными пред­
положениями, возрасла на 26,9%.
Себестоимость комплекта деталей для веялки понизилась на 8,2%. Себестои­
мость пуда изделий разных понизилась на 30,2%, против сметных предположений; 
снижение произошло, главным образом, за счет сокращения цеховых и накладных 
расходов.
По Михайловской фабрике. Себестоимость бумаги писчей, по сравнению со 
сметным заданием, понизилась на 7,2%. При сравнении себестоимости бумаги 
писчей за отчетный период с таковой по Сибирской бумажной фабрике видно, что 
первая ниже второй на 5,7%.
Себестоимость кульков бумажных за отчетный квартал повысилась по сравне­
нию со сметными предположениями на 5°/о.
Увеличение произошло по всем элементам за исключением прочих мате]эиалов.
Себестоимость оберточной бумаги в отчетном квартале составляет 3-88 рубл. 
за пуд, за отсутствием же сметных предположений на этот сорт бумаги, сравни­
вать фактическую себестоимость со сметной не представляется возможным. Точно 
также нельзя сравнивать себестоимость этой бумаги с себестоимостью Н.-Павдин- 
ской фабрики, ввиду того, что качество той пли другой, благодаря разнообраз­
ному составу, композиции значительно разнится.
По заводу Уральский Пролетарий. Себестоимость веялки типа «Уфимка» за 
отчетный квартал снизилась на 3,4°/о против сметы, снижение произошло по всем 
элементам, но главным образом за счет уменьшения цеховых и накладных расходов.
Себестоимость кубофута пиленого материала повысилась на 2,6% против смет­
ного предположения, повышение произошло благодаря удорожанию сырья и зарплаты.
По заводу «П р о г р е с с». Себестоимость кубофута пиленого материала за 
отчетный квартал понизилась на 2  процента против предположенной но смете.
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Накладные расходы по предприятиям Промкомбината за первый квартал те 
кущего операционного года приведены в помещенной ниже таблице:
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Наименование предприятий.




















За 1 квартал ........................... 33584-17 13543-44 40,3 30,02
Кожзавод № 2.
За 1 квартал ........................... 16636-77 6748-78 40,5
Исетский пивзавод.
За 1  квартал ........................... 33651-79 6179-40 18,36 14,77 *
Завод «Уральский Алмаз.
За 1  квартал ........................... 5737-30 1534-45 26,7 49,3
Завод «Г е р а».
За 1  квартал ........................... 8684-90 4527-46 52,1 28,54
Михайловская бумажн. ф-ка.
За 1  квартал ........................... 9795-74 4334-51 44,24 7,33
Завод «Уральский Пролетарий».
За 1 квартал ........................... 12255-81 4874-47 39,8 ---
Лесопильн. зав. «Прогресс».
За 1  квартал ........................... 5521-08 1830-04 33,1 17,4
Из этой таблицы усматривается, что накладные расходы преувеличены по за­
воду «Уральский Алмаз» и по кожзаводу № 1, т. е. но всем предприятиям, на 
которых в отчетный период производственная программа не выполнена.
По остальным же предприятиям накладные расходы не преувеличены.
ПО Т О Р Г О В О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И .
Торговую деятельность в 1924-25 году Комбинат начал с двумя отделениями 
в Ташкенте и Москве.
Ташкентское отделение находится в периоде ликвидации, а Московское слу­
жит главным образом представительством по закупке и расчетам, ведя сбыт в самом 
незначительном размере.
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Общие размеры сбыта за 1-й квартал выражаются в— 1044773 рубл., из них 
продано на сторону на 920057 рублей и своим предприятиям на 124720 рубл. 
Если сравнивать обороты за 1-ый квартал 1923-24 года и 1 -ый квартал 1924-25 
года, то получим следующую картину:
Обороты по продаже
на сторону за 1  квар­ °// 0 Эа 1 кв. 1924-25 г. °/о
тал 1923-24 года.
723 тыс. руб. 1 0 0 920 тыс. руб. 128
Это увеличение получается при сравнении сумм, а если взять сбыт количе­
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Такое увеличение продажи по количеству против суммарного увеличения 
сбыта об‘ясняется большим снижением продажных цен.
Обороты по продаже кожфабрикатов были бы еще больше, по в силу того, 
что в последние месяцы 1923-24 года заводы не имели сырья и не было полных 
закладок, а поэтому не было и полных выходов готового фабриката в 1  квартале.






за 1  кв. 
1924-25г.
Продано за 1 кв. всего 












664178 787539 руб. 
передано ОКРЗУ вместе 
с заводами фабриката на 
149971 рубл. ‘
66,74 467010
, . • (
33,26
По месяцам сбыт распределяется следующим образом:
О к т я б р ь   315555 руб.
Ноябрь ......................................  332445 »
Декабрь   396771 »
Это характерное наростание сбыта продолжалось и во втором квартале и в 
настоящий момент Комбинат продал не только все наличие фабриката, но и так-же 
продукцию предположенную к выработке в 3-4 квартале.
15
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По контрагентам сбыт распределяется следующим образом:
Наименование контрагентов.
% продажи 
в 1 -ом кв. 
1924-25 г.
% продажи 
в 1 -ом кв. 
1923-24 г.
Госорганы ...................................... 41,68 75,5%
Кооперация ..................................... 25,93 27,7%
Розничные магазины и частные пот­
ребители ..................................... 20,46 2 ,8 %
Своим предприятиям...................... И  ,93 —
Такое изменение соотношения контрагентов по сбыту об‘ясняется
Промкомбинатом открыты розничные магазины (главным образом пивные лавки). 
По рынкам сбыт распределяется так:
Наименование рынков.





У р а л ................................ 77% 96%
Средняя Азия . . . . 5,25% 2 ,2 %
Центральная Россия 13,4% 2 ,8 %
Сибирь ...................... 4,35% —
и ограничивается 
намерен уделить
Ср е д н е-А з и атс ко м
Из этой таблицы видно, что сфера торговой деятельности Промкомбината 
постепенно расширяется.
Выступление на Сибирском рынке пока еще незначительно 
только сбытом сельхозмашин, но в дальнейшем Промкомбинат 
больше внимания этому району.
Прошлогоднее неудачное выступление Промкомбината на 
рынке происшедшее исключительно в силу неудачного выбора работников, вызы 
вает Комбинат на ликвидацию этого отделения.
Емкость Уральского рынка по основным видам продукции Промкомбината 
в данный момент огромна, но ввиду близости центральных рентабельных фабрик, 
эта потребность может быть насыщена в скором времени, рынки же Средней Азин 
в виду их отдаленности и большего товарного голода еще долго будут нуждаться 
в наших фабриках.
Динамика себестоимости и продажного такова:
Наименование
продукции.









1  квартал 
24-25 года.
Бума № 9 пуд. 7-14 6-38 11-60 10-30
Вытяжки 12 вер. пара 6-24 5-18 7-48 5-28
Мостовье ялов, пуд . 39-49 36-81 44-39 38-55
Веялки штука . 39-89 38-44 35-00 36-50
Сортировка . . . . 93-98 86-87 68-40 66-50
3»
1. 6
Некоторое увеличение продажных цен на веялки об‘яеияетея тем, что про­
дукция последняго времени улучшена и веялки снабжены не тремя ситами как 
раньше, а нятыо. В остальных видах продукции замечается неуклонное снижение.
Торговые расходы по Комбинату выражаются в сумме (54.111 руб. и состав­
ляют к общему .обороту 6,13о/0, а к продаже на сторону 7о/0, в то время, как за 
1923/24 год торговые расходы к общему обороту выражались в 6 ,8 % , а к про­
даже на сторону в 9,Зо/().
Из этого сравнения видно, что в торговых расходах Комбинатом достигнуто 
некоторое снижение. Разделение торговых расходов на зависящие и не зависящие 
по отношению к общему обороту таковы:
Зависящие . . . . .  36637 рубл. или 3,51о/0
Независящие . . . . .  27474 » » 2,62о/0
Анализируя деятельность отделений по отношению торговых расходов полу­
чаем следующее соотношение:











Московское . 40050 1059 2,64%
Ташкентское . 48362 5147 Ю,64о/0
Процент торговых расходов но Ташкентскому отделению непомерно высок.
Это отчасти об‘ясняется тем, что отделение находится в периоде ликвидации, 
которое связано с различного рода расходам (командировки, учет и проч.).
Результаты коммерческой деятельности об‘единения таковы: общий оборот
по продаже 1044773 рубл., себестоимость проданного 787549 рубл., валовая при­
быль выражается в — 257234 рубл.
П О  Р А Б О Ч Е Й  С И Л Е .
Движение рабсилы по действующим заводам Промкомбината характеризуется 
следующей таблицей:
Состояло в среднем за месяц.
Р  а б о ч и X. С л у ж а щ и х .















А. Ц. 7 * ()/о
оСО
СОа А.Ц.









Октябрь 1 2 4 1 1 0 0 8 0 4 4 3 7 1 0 0 , 0 5 4 , 3 1 5 3 1 0 0 , 0 1 2 , 3
Ноябрь 1 5 4 8 1 2 4 , 7 ‘1 0 3 11 5 1 7 1 1 8 , 3 5 0 , 1 1 6 4 1 0 7 , 1 1 0 , 5
Декабрь 1 8 5 9 1 4 9 , 7 1 2 7 5 5 8 4 1 3 3 , 6 4 5 , 7 1 7 7 1 1 5 , 6 9 , 5
Средн. за 1 кв. 1 5 4 9 — 1 0 3 7 3 1 2 — 4 9 , 3 1 6 4 — 1 0 , 5
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Общее количество рабочих против Октября увеличивается в ноябре и декабре 
соответственно на 24,7 и 49,7°/0. Из них производственные увеличиваются по ме­
сяцам в прогрессии 100,0: 128,2: 158,5, вспомогательные 100,0 -f- 118,3: 133,0. 
В октябре на 100 человек производственных рабочих приходилось 54,3 вспомога­
тельных, в ноябре 50,1, в декабре 45,8.
Последние цифры и приведенные выше прогрессии указывают, что увеличение 
штата происходило в главной мере за счет производственных рабочих.
Количество служащих также возростает по месяцам, но в темпе роста отстает 
от рабочих, почему процентное соотношение служащих к рабочим изменяется в 
благоприятную сторон}'. Так если на 100 человек рабочих в октябре приходилось 
12,3 человека служащих, то в ноябре их уменьшилось до 10,5 и декабре до 9,5.
Происшедшее в ноябре и декабре расширение штата рабслужащих было выз­
вано отчасти увеличением производства на работавших ранее заводах, в большей 
же степени за счет перехода к промкомбинату новых заводов.
ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА.
Подсчитывая долю стоимости валовой продукции падающую на одну затрачен­
ную поденщину в довоенных рублях получим следующее:
Производит. 1 поденщ. 
общего рабочего.
А. Ц. 0/ 0/ /0 /0
Октябрь 2,74 1 0 0 , 0
Ноябрь 4,06 148,1
Декабрь 4,61 168,2
Средн. за 1 кварт. 3,96 —
Резкие колебания выхода продукции на одну поденщину по разным месяцам 
об‘ясняются главным образом колебаниями в выполнении прозпрограммы и отчасти 
неодинаковыми из месяца в месяц переходными остатками полуфабрикатов в цехах.
При оценке валовой продукции в червонных рзтблях и довоенных рублях вы­
являются следующие коэффициенты удорожания от себестоимости по разным родам 
продукции Промкомбината:
П р о д у к ц и я .




Мостовье . . . . . — — 1,30 1,30
В ы т я ж к и ...................... — 1,48 1,42 1,45
Кожзавод № 2.
Мостовье и полувал . 1,85 2,03 1,60 1,81
В ы т я ж к и ...................... — 1,31 1,33 1,31
П и в о 1,35 1,18 1,26 1,27
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Продукция.
М е с я ц ы.
Среднее.
^Октябрь. Ноябрь. Декабрь.
Солод ........................... 3,4 2,99 3,(38 3,42
Ж е р н о в а ...................... 2,75 • 1,85 1,70 1,80
Byмага и кульки. 2,51 2,11 2,02 2,21
Веялки ........................... 1,53 1,52 1,55 1,53
Разные стекольн. издел. — — 3,90 3,96
О х р а ......................... — — 3,09 3,09
Кирпичь красный — — 2,10 2,10
» огнеупорный . — — 1,39 1,39
Разнос чугунное литье . 1,83 1,82 1,72 1,78
Относительно расхождения коэффициентов удорожания мостов и вытяжек по 
кожзаводам №№ 1 и 2 -й комбинатом будут представлены дополнительные сведения.
ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ>
Зарплата рабочих и служащих в 1 -м квартале видна из приведенной ниже 
таблицы:
С редн ий  ф актический месячный зар аб от ок
Р а б о ч е г о . Служащего.

























Среднее за 1 кв. 28,95 — 57,79 —  _ 199,6
Колебания зарплаты в разные месяцы происходят от неодинакового числа 
дней работы, если же проследить заработок одной поденщины рабочего то полу­
чим следующее:
Октябрь......................1,18 100,0
Н о я б р ь ...................... 1,22 103,3
Д екабрь......................1,18 100,0
Эти цифры указывают, что фактические колебания в зарплате были незна­
чительны.
5 V S
Сопоставление движения зарплаты и производительности дает следующую 
карти ну:





1 0 0 , 0  1 0 0 , 0
148.1 103,3
108.2 1 0 0 , 0
В то время как зарплата колеблется незначительно, производительность из­
меняется скачкообразно, что об‘ясняется приводимыми выше причинами.
П О  Б А Л А Н С У  И О Т Ч Е Т Н О С Т И .
Состояние средств Промкомбината к началу и концу отчетного периода, а 
также происшедшие изменения в составе таковых характеризуются следующими 
данными:
С О С Т О Я Л О . Р Е З У Л Ь Т А Т  Ы.
На 1/Х-24 г На 1/1-25 г. Более. Менее.
Денежные средства.
К а с с а  ...................................... 17317-47 7971-52 9345-95
Подотчетные суммы . . . . 62559-48 31241-86 31317-62
Текущие счета в банках. 47997-92 75326-18 27328-26
Ценные бумаги ...................... 147258-10 169801-13 22543-03 —
У
275132-97 248340-69 49871-29 40663-57
М а т е р и а л ы .
С ы р ь е ...................................... 452322-71 345379-76 — 106942-95
Топливо ...................................... 20703-38 44024-34 23320-96
Вспомогательные..................... 454778-28 478645-23 23866-95;
927804-37 868049-33 47187-91 106942-95
П о лу ф аб ри к аты ..................... 41373-09 63617-40 22244-31 —
Готовые изделия и товары . 719043-11 186696-78 — 262346-33
Долги в пользу Промкомб.
По открытым счетам . . . . 666967-62 1039054-74 372087-12 —
» векселям полученным 138658-57 131633-84 — 7024-73
805626-19 1170688-58 372087-12 7024-73
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С О С Т О Я Л О . РЕЗУЛЬТАТЫ .



















489034-30 013546-74 179346-00 54834-22
И т о г о
Прибавилось
1
3288014-09; 3480939-52 070737-23 471811-80
198925-43 198925-43
Указанное увеличение было покрыто:
Поступлениями по векселям выданным . . .  —-
» по открытым счетам . . . .  —
Отчислениями в амортизац. капитал . . . .  —
Безденежным поступлением оборотных средств:
Мельницы № 1 1 .................................................  —
Кирпичного завода № 1 ......................................
»  »  №  2 ............................................................................................................................................................................
Прибылью от операций, а именно:
Прибыль от продажи изделий и товаров . . 257234-04
» от прочих операций ...........................  13498-27







Убыток по торговым р а с х о д а м .....................
» по не распределен, наклади, расходам
» но оплате кредита |...........................
» по содержанию консервир. предприят.








П р и б ы л ь ..........................   . 182901-31
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А за исключением:
Затрат иа увеличение основного капитала








Увеличение выразится в 198925-43
Таким образом, 53°/о общего увеличения покрыто притоком средств из вне и 
47% своими пассивами.
В обязательствах Промкомбината в пользу третьих лиц в отчетный период 
произошли следующие изменения:
Р Е З У , I Ь Т А  Т.О О О  Т О Л  Л  о.
%
IHa 1/Х-24 г На 1/1-25 г. Более. Менее.
1 - ■.........
К р е д и т о р ы .






Поставщики и подрядчики 47521-34 61254-41 13733-07 --- 4
П ок уп атели ..................... 23498-33 51026-95 27528-62 --- 8
Расчеты с Синдикатом . 158317-36 74256-34 — 84061-02 —
Разные кредиторы 145702-55 187195-35 41492-80 L2
Векселя выданные . 329176-67 565452-66 236275-99 6 8
Заготовки.......................... __ 27196-53 27 1 96-53 8
И т о г о
*




Общая задолженность на 1-ое января 1925 года составляет— 18,7% к собст­
венным оборотным средствам.
В задолженности третьих лиц в пользу Промкомбината произошли следую­
щие изменения:
С О С Т О Я Л  0. РЕЗУЛЬТАТЫ .
На 1/Х-24 г. На 1/1-25 г. Во л ее. Менее.
Д е б и т о р ы .
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С О С Т О Я Л  О. Р Е З У Л Ь Т А Т .
На 1/Х-24 г. На 1/1-25 г. Болес. Менее.















И т о г о  
Прибавилось
805626-19 1170688-58 449108-71 84046-32
365062-39 365062-39
Сравнивая задолженность Промкомбината кредиторам с задолженностью 3-х 
лиц, получаем, что последняя превышает первую более, чем на 18°/0. Это обстоя­
тельство указывает на то, что Промкомбинат поступившие от кредиторов средства 
передал своим клиентам, ведя своп операции за счет собственного капитала.
Отчет за первый квартал представлен 14/11 Г-с. г., т. е. с запозданием на 22 
дня, представлен таковой в полном об‘еме; по своему содержанию отчетность яв­
ляется удовлетворительной.
Т  А  11 О  В  И  Л 11:
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ.
1. Признать работу предприятий Промкомбината по выполнению производст­
венной программы за первый квартал текущего операционного года удовлетвори­
тельной, за исключением конезавода № 1 и фабрики «Уральский Алмаз».
2 . Констатируя значительное увеличение производительности за отчетный пе­
риод текущего операционного года по сравнению с таковой за прошлый операци­
онный год, предложить Промкомбинату принять все зависящие от него меры к 
дальнейшему увеличению нагрузки своих предприятий.
3. Отмечая некоторые достижения Промкомбината в дело \глучшения техни­
ческих результатов по многим производствам с одной стороны и преувеличение их 
в отчетном квартале по некоторый! производствам, как по сравнению с предложен­
ными УОСНХ, отношением от 14/Х 1-1924 года, нормами, так и фактически полу­
ченными за прошлый операционный год с другой, предложить Промкомбинату при­
ложить все усилия для улучшения отмеченных дефектов в технических результатах.
4. Ввиду того, что в отчетном квартале имели место неудовлетворительное 
снабжение предприятий сырьем и прочими материалами, предложить Промкомби­
нату принять меры к тому, чтобы совершенно изжить недогрузку производства из 
за указанных причин.
Учитывая то обстоятельство, что безперобойная работа кожзаводов Комбината, 
находится в тесной зависимости от регулярного их снабжения В. К С. кожсырьем,
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предложить Управлению Промкомбината представить все его с В. К. С. договора 
в Экономотдел УОСНХ для выявления тех гарантий со стороны ВКС, которыми 
обезпечивается бесперебойная работа кожзаводов.
5. Отмечая достижения Промкомбината в деле понижения себестоимости выра­
ботанной продукции, по сравнению со сметной и е прошлым операционным годом, 
предложить ему путем уменьшения накладных расходов, улучшения технических резуль­
татов и увеличения производства, стремиться к дальнейшему снижению таковой.
ПО  Т О Р Г О В О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И .
С. Торговую деятельность Свердловского Промкомбината за 1-й квартал 1924-25 
хозяйственного года признать удовлетворительной.
7. Отмечая некоторое снижение торговых расходов против прошлого отчетного 
года, признать таковые за 1 -й квартал 1924-25 года, выразившиеся в 7% к общему 
обороту высокими и предложить Промкомбинату провести в самой жесткой форме 
дальнейшее снижение накладных расходов торговли:
8 . Предложить Промкомбинату точно проанализировать целесообразность су­
ществования Ташкентского отделения и в случае нерациональности существования 
последнего ликвидировать его в кратчайший срок.
9. Обратить внимание Промкомбината на разноречивость отчетных данных, 
представляемых в ОблСНХ.
П О  Р А Б О Ч Е Й  С И Л Е .
10. Отмечая рост штата рабсилы, происшедший главным образом за счет про­
изводственных рабочих и снизившееся процентное соотношение служащих к рабо­
чим, признать деятельность Промкомбината в деле рационального использования 
рабочей силы за 1 -й квартал удовлетворительной.
ПО  Б А Л А Н С У  И О Т Ч Е Т Н О С Т И .
11. В связи с прогрессирующей задолженностью Комбината 3-х лиц обратить 
внимание Свердловского Окрисполкома на возможность в будущем тяжелого фи­
нансового положения Промкомбината.
12. Рекомендовать Ущэавлению Промкомбината принять энергичные меры к 
стягиванию всех долгов, сократив при этом кредиты до самых минимальных размеров.
13. Предложить Главному Бухгалтеру Комбината ликвидировать образовав­
шуюся отсталость в составлении отчетности за 1 -й квартал.
Зам. Председателя Уральского Областного
Совета Народного Хозяйства ОШВИНЦЕВ.
Члены Президиума УО СН Х АРДОВ, БОГЕНС.
Управляющий Делами ХРАЩ ЕВСКИП.
Секретарь Президиума JIEMKE.
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Заседания Президиума Уральского Областного Совета Народного Хозяйства 
8- го апреля 1925 года.
Присутствовали: С решающим голосом: Председатель Презид. У О С Н Х — т. Локацков и Член
Президиума т. Ошвинцев.
инж. Рубинштейн, 
инж. О в ч и н н и е ш в . 
тов. Путилин.
» Хращевский.
Представительствовали: от Тюменского Промкомбината —  тов Лукин.
» Обл. РКП —  » Рригор1.ев.
П редседате.ль— ЛОКА ЦКОВ.
Секретарь—-ЛЕМКЕ.
П О В Е С Т К А  Д h XI:
344. О хозяйственной деятельности Тюменского Промк,омбината за 1-й
к:вартал текущего операционного года.
С Л У Ш А Л И :
Доклад Управления Тюменского Промкомбината о работе за 1-й квартал те- 
куЕцего операционного года и заключения по докладу отделов УОСНХ.
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ.
В первом квартале 1924-25 операционного года в составе Тюменетгого Пром­
комбината работали следующие предприятия: завод «Механик», кожевенные— Тю­
менский и Юргинский пимокатный «Угольник», стекольные— «Коммунар» и Ертар- 
ский, спичечная фабрика «Пламя», пивоваренный — «Нэп», дрожжевинокуренный в 
Талице и 4 мельницы.
Результаты работы названных предприятий в первом квартале отчетного опе­
рационного года, в 1соличественном отношении и сравнение их со сметными зада­
ниями, приводятся в нижепоименованной таблице:
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Наименование заводов и фабрикатов.
В первом кварт. 
1924-25 оп. года. °/о
выпол­
нения.
°/о OTHOIU. вы- 
работ. 1  квар­
тал 24-25 оп.г.
Задано. Выпол­нено.




Литья чугун, и медн. . пуд. 12675 24203 191 696,4
Гвоздей р е зн ы х ..................... 3250 887 27,3 310,5
Завод «Н э п».
П и в а ................................ вед. 73200 50903 69,5 Не работал.
Завод «Угольник».
Пимов (в перев. на мужск.) . пар 10500 10812 103 157,0
Завод «Коммунар».
Оконн. стекла и посуды . ящик. 1821,5 1072 59 153,0
Ертарский завод.
Бутылок и посуды . . . . штук 750000 790000 105,4 Не работал.
Дрожже-винокуренный завод.
Д р о ж ж е й ................................ кгр. 63796 198067,5 287,9 —
Спирта сырца 40° . . . . веде]) 6921 17769,5 256,7 —
Фабрика «Пламя».
Спичек ...................................... ящик. 29880 30711 1 0 2 , 8 449,00
Кожевенно-меховой завод.
Кожа подошв............................ штук 1 1 1 0 816
пуд. 1648 645-28 73,5 -—-
» полувал ...................... » 1 0 0 0
• 660
» -юфтовых..................... » 15877 20833 131,24288 5790-32
» конских ...................... » 763 4550 596,3239 1109-19
» разных........................... штук — 9600
пуд. — 872-14
И т о г о  в переводе на 
учет, един.................... 21147,9 27968,5 132,25 108,8
6835 п. 8418-13 123,16
К озовчин ................................ штук 15000 19521 130 188,0
2
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Наименование заводов и фабрикатов.
В первом кварт. 
1924-25 оп. года. ° / о
выпол­
нения.
° /о  O T H O U I .  вы- 
работ. 1  квар­
тал 24-25 оп. г.
Задано. Выпол­нено.




Кож в переводе на уч. един, штук 
Размол зерна.......................... пуд.
1125 1259 1 1 2 84,0
2  ^ 0 0 0 О О  О  О —j 133 107,0
Переработка маслосемян . . пуд. 3210 2071 64,5 55,0
Мукомольн. мельницы (4).
Размол зерна...........................иуд. 738000 369865 50,12 —
Из таблицы усматривается, что квартальные задания не выполнены: по гвоз­
дарному производству завода «Механик», пивоваренному заводу «Нэп», по сте­
кольном}' заводу «Коммунар», переработке маслосемян Юргинского завода и по 
мукомольным мельницам.
Невыполнение квартального задяния по гвоздарному производству завода «Ме­
ханик» на 72,7%> об‘ясняется работой гвоздарного цеха в отчетном квартале лишь 
один декабрь месяц; работа же в октябре и ноябре месяцах не производилась, в 
связи с происходящим переоборудованием завода согласно строительной программы 
текущего операционного года.
Пивоваренный завод «Нэп» квартальное задание не выполнил на 30,5%, вслед­
ствие пониженного спроса на пиво из-за зимнего времени.
По стекло-заводу «Коммунар» задание выполнено в размере лишь 5 9 °/о, что 
об‘ясняетея работой завода в октябре и ноябре месяцах лишь периодически на 
действующей печи и только в декабре месяце пущена марная печь и процесс про­
изводства протекал непрерывно.
Невыполнение задания по мукомольным мельницам на 50°/о об‘ясняется тем 
обстоятельством, что мельница № 1  работала лишь один октябрь месяц, после чего 
остановлена на ремонт: мельницы же за № №  2, 3 и 4 работали также не пол­
ностью, сообразуясь с запасами зерна.
Рассматривая результаты работы Тюменского кож.-мех. завода видно, что 
квартальное задание по кожпроизводству, считая все сорта переработанных кож в 
переводе на учетную единицу— яловку II категории,— выполнено с превышением 
на 32°/0 по количеству и 23 процента по весу.
При сравнении же переработанных в* отчетном квартале кож со сметным зада­
нием по отдельным видам кож, наблюдается значительные колебания против сметы, 
а именно: подошвенных кож выработано на 25,5°/0 менее сметных предположений 
и полувальных кож не вырабатывалось вовсе, что объясняется отсутствием соот­
ветствующего сырья. Юртовые же и конские кожи выработаны с превышением — 
первые на 31% и вторые на 496%.
Кроме того, в отчетном квартале переработано разных мелких кож 9600 шт., 
сметой не предусмотренных.
Заводом «Механик» в отчетном квартале не производилась выработка весов и 
маслодельных машин, предусмотренных программой текущего операционного года, 
что об'ясняется отчасти дооборудованием цеха в связи с переходом в новое поме­
щение, а также недостатком некоторых специальных материалов, как то бука,
болтов и потребного ассортимента железа.
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При сравнении выработки отчетного квартала 1924-25 операционного года с 
таковой же за п е р в ы й  квартал 1923-24 операпионного года, наблюдается зна­
чительное увеличение выработки по всем отраслям промышленности Промкомби­
ната, колеблющееся от 109°/0, по кожпроизводству, до 696% по чугунному литыо.
Некоторое же сокращение выработки по Юргинскому Обсовхозу связано с 
предположенной передачей данного предприятия Райисполкому.
Полученные в первом квартале 1924-25 операционного года предприятиями 
Тюменского Промкомбината технические результаты и сравнение их с заданными 

















На 100 пудов раз­
ных кож в пере­
воде на юфть.
Наименование статей расхода.
Отливок годных . . . пуд.
Литников .........................  »
Б р а к у ..................................»
У г а р у ..................................»
Годного литья на одну призвод. 
п од ен щ и н у ...........................
К о к с а ..........................   пуд.
Производ. поденщин .
Разных гвоздей . . . шт.
Обруб, и обсечек . . »
Т р а т ы ..................................»
Производ. поденщин . . . .
Сто иуд. подошвы и полувала




К о р ь я ..................................»
Э к страк ту ............................ »



















1,43 п. 2,53 176,92
28,2 18,47 65,5
44,5 25,5 57,3
80 8 8 , 0 2 1 1 0 , 0 2
17,5 9,19 52,51




1 0 0 , 8












На 100 единиц продукции.














Дров ..................... 2,61 2 , 2 84
Ворвани . . пуд. 9Д 2,27 25,0
Поденыцин рабочих • • • 190 147 77,4
Завод «Угольник».
На 100 пар пимов Шерсти битой . . пуд. 12,25 13,25 108,16
(в переводе на
Купоросн. масло . 1,25мужские). » 1,13 90,4
Х о л с т а ..................... арш. 8,26 5,79 70,0
П е м з ы ..................... . ф. 2 , 2 2 , 1 1 96
Д р о в ........................... 0,87 1 , 2 2 140,22
Производ. поденыцин . 146,77 136,67 93,11
Фабрика «Пламя».
На 100 ящиков Осиннику . 0,96 0,901 93,85
спичек:
2,09Соли бертал • пуд. 2,62 ] 25,35
Бумаги катуш. » 2,03 2,42 119,21
» этик. 1,89 1,91 1 0 1 , 0 0
Фосфора . 0,08 0,08 1 0 0 , 0 0
Парафина . » 1,91 1,89 98,95
Олеонафта . . . . » 1,7 1,5 88,23
Ф а н е р ы ..................... 6 6 , 6 6 73,2 109,81
Д р о в .......................... 1,25 2 160,00
Завод «Коммунар».
Производ. поденьщ. 115,6 110,9 95,93
На 100 пудов сте­ П е с к у ..................... . пуд. 73,14 48,75 66,65
клянной массы.
Соды ........................... 2,85 3,02 105,96
Сульфата . » 29,28 20,51 70,04
Извести, камня » 28 18 64,28
Стекол, боя » 4,57 33,11 724,5
Д р о в .......................... 6,05 3,26 53,88
Произ. поденыц. 82,16 81,59 99,3
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Наименование 






















На 100 пудов сте­ П е с к у .......................... пуд. 130 97,02 74,63
клянной массы.
Сульфата ..................... » 48,76 44,5 91,26
Известк. камня » 45,7 15,5 33,91
М а р г а н ц а ..................... » 4 15,4 385,00
Д р о в ................................ 4,09 2,96 72,37
Производ. поденыц. . 78,72 40,4 51,32
Завод «НЭП».
На 100 пудов со­ Ячмень отсорт. П У Д . 133 131 98,49
лода.
Д р о в ................................ 0,4 0,33 82,5
ч ~ Производ. поденыцин • 2 0 17,21 86,05
На 100 ведер пива: Солода ........................... П У Д . 17 16,3 95,88
Х м е л я ........................... » 16 13 81,25
Д р о в ................................ 0,46 0,45 97,82
Производств, поденыцин . ■ 6,9 6 86,95
Талицкий завод.
На 300 клгр. Сухих хлеб. прип. кгр. 353,1 216,56 61,33
дрожжей:
Крахмала ..................... » 2,07 14,451 552,9
Д р о в ................................ к с. 0,32 0,182 56,87
Производств, поденыцин . • 4,17 2,702 64,79
Мукомольн. произв.
На 100 пудов сорт. Зерна ........................... П У Д . 133,3 129,6 97,22
муки:
Д р о в ................................ 0,0813 0,19 233,7
• Производ. поденыцин . • 1 , 0 2 1,94 190,19
%  выхода муки из зерна • 75 77,16 1 0 2 , 8 8
На 100 пудов муки Зерна ........................... пуд. 1 0 2 101,5 99,5
прост, помола.
Д р о в ................................ 0,028 0,095 339,28
Производ. поденыцин . • 0,53 0,83 156,6
%  выхода муки • 98,03 98,52 100,5
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При сравнении отчетных технических результатов с заданными сметой видно, 
что: по чугунио-литейному производству — выход годных отливок, хотя и увели­
чился на 3,66% и расход кокса сократился на 34,5%, однако, не достигает 
установленную УО СН Х  письмом от 14-XI— 1924 года за № 413 — 51 для завода 
«Механик» норму, в первом случае на 2,60/о и втором на. 15,4%. Расход рабсилы 
производственнЕлх рабочих сократился на 43°/0.
По гвоздарному производству — выход разных гвоздей увеличился на 10% и 
затрата рабсилы производственных рабочих сократилась на 6 %  против сметы.
При рассмотрении технических результатов по кожпроизводству наблюдается, 
что ввиду еще невыявленной к началу операционного года обезпеченности завода 
сырьем, приемка кож и процесс производилась без надлежащей сортировки но весу, 
размеру и роду консервирования и поэтому выход кож одной партии растягивался 
на срок от 1 — 1,5 месяцев. Вследствие этого точный учет технических результатов 
за отчетный квартал не мог быть установлен и приводимые цифры взяты лишь по 
нескольким отдельным переделам. По этим данным устанавливается, что выход 
готовных кож понизился против сметы по подошве на 37% и юфти на 1%, а 
расход дубителей увеличился по корыо на 29% и экстракту на 48%, что выз­
вано отсутствием соответствующего по качеству сметным предположениям кожсырья.
Нормы расхода прочих вспомогательных материалов, топлива и рабсилы 
снижены против сметы.
По пимокатному производству наблюдается увеличение, против, сметы, расхо­
да битой шерсти на 8 °/о и топлива— дров на 40%, что об‘ясняется во-первых, 
выработкой значительного количества мелких сортов валенок, которые для техни­
ческого учета переведены на учетную единицу— мужские пимы, —  а также отчасти 
и качеством шерсти и употреблением дров с значительной влажностью (до 50% —  
сплавные).
В расходе же вспомогательных материалов и затраты производственной раб­
силы наблюдается некоторая экономия, колеблющаяся от 4— 30°/0.
По спичечному производству увеличился расход бертолетовой соли на 25% и 
бумаги на 19%, причем, первой ввиду необходимости улучшить качество спичек 
(вспышку) применительно требованиям рынка, а второй— по причине употребления 
бумаги несоответствующих программе номеров (толще).
Увеличенный на 60°/о расход дров вызван невозможностью барабанной сушки 
соломки и недостаточной производительностью парового котла епечечной фабрики, 
ввиду чего потребовалось работа и парового котла фанерной фабрики.
В расходе прочих материалов и производственной рабсилы получена экономия 
от 4 —  6 °/о.
В результатах работы стекольного завода «Коммунар» наблюдается экономия 
по всем статьям расхода, за исключением употребления в шихту стекольного боя, 
который увеличился на 624,5%, что об‘ясняется пуском в декабре месяце, после 
капитального ремонта, большой варкой ванны, требовавшей при начале работы 
увеличенного расхода боя на наварку»
Дать анализ результатов работы за первый квартал Ертарского стекольного 
завода не представляется возможным по той причине, что ввиду употребленного 
в переплавку большого количества стеклянного боя, расход материалов Промком­
бинатом показан применительно к изготовлению стеклянной массы из свежего 
состава, каковой расход, однако не превышает предусмотренной сметой.
По пивоваренному заводу «Н Э П » и Талицкому дрожже-винокуренному заводу 
улучшены технические нормы расходования всех материалов.
В технических реззтльтатах по мокумольным мельницам наблюдается улучше­
ние ° / 0 выхода муки из зерна, по сортовому размолу на 2,88% и простому 0,5%  
и в этом отношении результаты работы Тюменских мельниц тождественны с круп­
ными Свердловскими мельницами.
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В расходе же топлива и рабсилы наблюдается значительное увеличение про­
тив сметных норм, в первом случае на 133% по сортовому и на 239% но про­
стому размому и во втором на 56°/о по простому и на 90% ио сортовому размолу. 
Этот перерасход об‘ясняегся принятыми в смету, слишком жесткими нормами 
мельотдела НКГТ, очевидно не приемлемыми для мельниц, Тюменского Промком­
бината по состоянию их технического оборудования, но которые еще не могли 
быть проверены в течении первого квартала по причине неполной загрузки мельниц.
Отчетная себестоимость продукции предприятий за первый квартал 1924-1925 
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Чугунное литье:
По смете....................... 1-46,49 38 -37 19-46 78 47,55 76,22 4 -06 ,09
Фактич............................ 1-70,85 17-45 6,44 42,96 44,31 57,21 3 -39 ,22 83,5
Ю ф т ь :
По смете....................... 25- 5,93 4-51,5 1-73 ,5 69-4 2-84,03 35-37 ,73 —
Фактич............................ 25-25,12 — 3-32,36 2-11 ,66 2-86-99 3-31 ,42 36-87,55 104,2
С п и ч к и :
По смете....................... 24,22 21,97 1-09,26 1 -16 ,74 82,93 81,06 4 -34 ,98 —
Фактич............................ 18,33 — 1-57,44 97,25 85,31 61,2 4 -19 ,53 96,4
Пимы мужские:
По смете....................... 2-10 13-06 7,57 2 -38 ,38 44,19 1-54,44 6-67 ,64 —
Фактич............................ 2-29,4 — 7,77 2-08,23 52,65 1-04,99 6 -03 ,04 90,3
П и в о :
По смете....................... 34,79 6,38 42,9 8,67 15,9 17,7 1-26 ,34 —
Фактич............................ 51,34 — 32,37 7,26 53,31 18,21 1 -6 2 ‘ 49 128,6
Д р о ж ж и :
По смете........................ 2-60 ,4 95-Q4 1-67,12 2-08 ,45 41,16 2-29,17 10-01,34
Фактич............................. 1-56,41 01-96 66,95 48,83 1-09,86 1-06,09 4 -90 ,10 48,9
Стекло оконное:
По смете........................ 7-60,24 10-16,47 5-04,7 10-74,19 2-23,08 9-05 ,24 44 -93 ,62 —
Фактич............................. 29-29,77 3-19 2-32,95 7-32,48 14-08,6 9-81,23 66-06 ,5 148
Б у т ы л к и :
По смете........................ 1,47 1,44 0,96 1,17 0 ,02 0,87 5,93 _
Фактич.............................. 1,46 0,42 0,04 1,67 0,5 1,31 5,4 91
8
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Себестоимость чугунного литья снизилась против сметы на 16,5% за сокра­
щением расходов но веем элементам, кроме стоимости «ырья, которое незначительно 
возросло. Снижение себестоимости явилось результатом увеличения выработки на 
91% против задания.
Отчетная себестоимость пуда юфти выше сметной на 4,2%, вследствии увели­
чившихся, главным образом, цеховых и накладных расходов, ввиду произведенных 
текущих ремонтов за счет последующих кварталов.
Несколько увеличенная зарплата об‘ясняется переработкой большого количе­
ства мелких кож, сметой не предусмотренных.
Себестоимость ящика спичек ниже сметной на 3,6% за счет снижения стои­
мости сырья, сокращения цеховых и накладных расходов зарплаты.
Расходы на прочие материалы возросли ввиду увеличения нормы их расхо­
дования. /
Снижение себестоимости пимов на 9 ,7 %  произошло за счет сокращения расхо­
дов по зарплате цеховым и накладным расходам.
Себестоимость пива возросла на 28,6% ввиду вздорожания сырья- ячменя и 
увеличения цеховых расходов. Однако, этот процент вздорожания в действитель­
ности будет несколько ниже, если принять во внимание, что сметная себестоимость 
пива принята в среднем в бочках и бутылках, а отчетная указана только розли- 
того в бутылках, ввиду чего цеховые расходы выше сметных.
Квартальная себестоимость дрожжей ниже сметной на 51% за счет сокраще­
ния расходов по всем элементам, что явилось результатом увеличения выработки
на 188% против сметного задания. Стоимость сырья понизилась по той причине,
что в производство употреблялся ячмень II и III сорта, взамен несортированного, 
из которого в отчетном квартале выделялся I сорт для пивоваренного производства.
По стекольному заводу «Коммунар» отчетная себестоимость ящика стекла 
выше сметной на 48%. Это вздорожание падает на увеличившуюся стоимость сырья, 
вследствии включения в последнюю стоимость угара и боя изделий, а также боль­
ших цеховых и накладных расходов, ввиду непредвиденного ремонта и сушки пе­
чей, в связи с чем выработка отчетного квартала ниже сметной на 41%. Расходы 
по прочим элементам себестоимости ниже сметных.
По Ертарскому стеклозаводу, себестоимость стеклянных изделий— (бутылок) 
ниже сметной на 9% , что произошло за счет снижения цеховых расходов, несмотря 
на увеличение накладных расходов и зарплаты, что об‘ясняется выпуском аптеч­
ной посуды.
Накладные расходы видны из следующих данных:
Наименование предприятий.



















К о ж з а в о д ........................... ..... 19048-97 7528-19 39,52 6,18
Завод «К в а д р а т » ...................... 8479-95 4667-80 55,04 15,27
Фабрика «Пламя» . . . . 18798-76 9374-76 49,86 14,45
Завод «Угольник» . . . . 13470-09 8913 — 66,16 19,79
» « Н Э П » ........................... 11635-18 3062-57 26,32 15,86
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Наименование предприятий.



















Завод «М е х а н и к » ..................... 17986-42 9261-04 51,48 24,38
Талицкие заводы ..................... 17916-11 4342-22 24,23 20,34
Ертарский завод ...................... 11260-60 5085-63 45,16 27,32
Завод «Коммз'нар» . . . . 14698-45 5283-58 35,94 20,75
Юргинский завод ..................... 2550-61 887-30 34,78 21,15
Мельница № 1 ........................... 1615-47 335-73 20,78 23,56
» № 2 ........................... 2404-57 619-88 25,77 10,75
» 3 ........................... 5545-92 910-57 16,41 6,29
» № 4 ........................... 7452-88 1906-86 25,58 9,01
Разные производства . . . . 1294-94 248-31 19,17 ---
Всего по об‘единению 154158-92 62427-44 40,49 13,76
Таким образом усматривается, что накладные расходы по Тюменскому Пром­
комбинату в отчетном квартале составляют ]3,76°/0 от себестоимости продукции 
предположенной к отпуску на стонону. Независящие расходы в этой сумме соста­
вляют 40,49°/0.
По смете предполагалось накладных расходов 18,36% и в отчетном квартале 
таковые снижены на 4,6%.
По отдельным предприятиям процент накладных расходов сильно колеблется 
и доходит но заводу «Механик» до 24,38°/0, Ертарскому— до 27,32% и мельнице 
№ 1  до 23,56%. Меньший процент накладных расходов дает кожзавод— 6,18% 
от себестоимости продукции.
ПО Т О Р Г О В О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И .
Общеторговый оборот Тюменского Промкомбината за первый квартал 1924-25 
года выразился в сумме 1988637 рублей 48 коп в том числе изделий собствен­
ного производства продано на 178288 руб. 77 коп., т. е. 89,6% остальная часть 






(в черв, руб.) °/ °/ /о 'о
Кожтовары и изделия. 











(в черв, руб.) °/ °/' 0 'о
П и в о .......................................... 218426,06 12,25
Чугун, литье и металл, изд. 102074,84 5,72
Стекло и стекольн. изделия 56414,60 3,16
Валенные изделия . . . . 162530,58 9,11
Д р о ж ж и ................................ 271926,07 15,25
Меховые товары . . . . 89248,87 5,05
Мучные товары...................... 227693,83 12,76
И т о г о . 1782883,77 1 0 0
Покупные товары . . . . 204964,03
Движимое имущество . 789,68
В с е г о 1988637,48
Соотношение реализации к общим запасам изделий и товаров и их поступле­
ние за 1 -й квартал было следующее:
Остаток Поступление Всего Продано °/о реал. °/о реал. Остаток
товаров на товаров за за 1 -й к общему к поступ­ товаров на
I/X-24 года. 1  квартал. товаров. квартал. запасу, лению. I/L-25 года.
643864,52 1981795,20 2625659,72 1987847,80 75,7 100,5 637810,92
Торговые обороты Комбината из квартала в квартал регулярно прогрессируют.
О бор от ы  за  1923--24 оп ер . год. О б о р о т  за  1 кварт . 1924 -25  года.
С редн ий
к в а р т а л .
оборот .
В  °/°°/о-х к :
I  кварт . I Г к в а р т . I I I  кварт . I V  кварт. А .  Ц . I V  кварт .  
23 -24  г.
Сред , в 
оборот. 
23-24 г.
7 04424,82 982137 ,22 1070448 ,77 1552702,07 1092403 ,22 1987847,80 128 181,9
100 128,48 140 ,00 203,12 — 260 — —
Продажа товаров в 1-м квартале текущего операционного года увеличилась 
против IV  квартала прошлого года, на 28°/0, средне-квартального на 81,9"/о и 1 -го 
квартала на 160°/о.
И
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По контрагентам сбыт в 1 -м квартале распределился:
Наименование контрагентов.
1-й квартал 1924-25 г.




Кооперативы ...................... 676123,37 37-92
Служащие........................... 19186,58 1-07
Частные лица . . . . 647196,50 36-31
1782883,77 1 0 0
В Сибири Омской конторой реализовано товаров на 169275 р. 49 к. К общему 
торговому обороту это составит 8,5°/0, что нельзя не признать слишком малым.—  
Сбыт на Сибирском рынке должен иметь большой удельный вес в операциях Ком­
бината.
В динамике продажных цен на основные продукты производства Комбината 














Чугунное литье . 4,18 4,90 17,22
Стекло ........................... 55,00 42,50 29,41
Спички 1 1  25 11,45 2  2 0
Дрожжи........................... 20,50 21,76 +  5,00
К о ж и ........................... 40,00 39,31 —  1,72
Наибольшее снижение цен произошло на стекла (29,41%), главным образом 
в зависимости от обще-рыночной кон‘юктуры. В соотношении продажных цен и 




23-24 оп. год. 
прибыль- 
убыток.















Чугунное литье . 37,5 3,40 4,90 +  44,1
С т е к л о ........................... 1 0 61,90 42,50 —  31,3
Спички ........................... 4,9 10,75 11,45 +  6,5
Д р о ж ж и ...................... 2,5 15,33 21,76 +  41,9
К о ж и ........................... 8,5 37,91 39,31 +  3,7
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Наиболее устойчивым оказалось соотношение цен на чугунное литье и спички. 
Убыточность в цене по стеклу увеличилась на 21,3°/°- По дрожжам наоборот, 
отмечается большое положительное увеличение цены— 44,4%. Кожа реализовалась 
по сравнению с прошлым годом по менее выгодным ценам. •
Торговые расходы за первый квартал по Тюменскому Промкомбинату выра­
зились в сумме 109.063 рубля 89 коп., что составит 5,5% к общему обороту по 




дов за 1923- 
24 года.
Торгов, расходы за IV  
квартал 1923-24 года.
Торговые расходы за 1 -й 
квартал 1924-25 г.







*• • ! . 
5,5
Из них 59,189,31 р. (3°/о) зависящих и 49,874,58 р. (2 ,5% ) независящих—  
налоги, транспортные расходы и др.
Себестоимость отпущенной за 1-й квартал продукции собственного производства 
Комбината выразилась в сумме — 1472599 рублей 13 кои. Валовая прибыль—  
310284 рубля 64 к.
Движение рабочей силы по всему Промкомбинату по месяцам истекшего 
квартала характеризуется следующими данными:
С о с т о я л о н а 1 - о е ч и с л о  м е с я ц а .
Р а б о I и X. С л у ж а щ и х.
В с е г о . В 1 о м ч и с л е. °//0 °//0
% % Производст. Вспомогательн. 5£
2
































<х> X  EJ Я







--- 1 0 0 1488 1 0 0 630 ___ 42,3 1 0 0 247 __ 1 1 , 6 6 ---
Октябрь 2426 1 0 0 114,5 1795 1 2 0 , 1 631 1 0 0 35,1 1 0 0 273 1 0 0 , 0 11,25 110,4
Ноябрь 2517 103,7 118,8
|
1884 126,6 633 1 0 0 33,6 100,5 279 1 0 2 , 1 11,08 1 1 2 , 8
Декабрь 2639 108,7 124,3 1973 132,6 6 6 6 105,7 33,8 105,7 283 103,6 10,72 114,4
Средн.за 




34,1 1 0 2 278 — 1 1 , 0 0 112,4
Увеличение общего количества рабочих и служащих произошло за счет рас­
ширения производства на заводе «Механик», Талицком, мельницах и за счет пе­
рехода на стекольном заводе с 3-х смен работы— на 4 смены. Темп увеличения 
у производственных рабочих более чем у вспомогательных, а у служащих медлен­
нее чем у общего количества рабочих, причем процент служащих к рабочим из 
месяца в месяц снижается.
По отношению к сметным предположениям заметно сразу, с октября превы­
шение состава рабсилы, об'яснимое тем обстоятельством, что в 1 -м квартале 
к Комбинату перешли одна за другой 4 мельницы, что не было предусмотрено 
при составлении сметы на рабсилу.
В общем при сравнении фактических цифровых данных со сметными заметно 
следующее: процент вспомогательных рабочих к производственным был намечен
42,3, фактически за 1-й квартал от 34,1. Процент служащих к рабочим намечен 
11,66 фактически он опустился к концу квартала до 10,72 составляя в среднем 
за квартал 11,0. Из этих данных видно, что Комбинатом принимаются меры 
к урегулированию наличного состава рабочей силы.
ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА.
Ввиду разного рода производства Промкомбината, выявить из представлен­
ной отчетности производительность 1 -ой затраченной поденщины, исходя из себе­
стоимости валовой продукции, в довоенных рублях,— не представляется возможным. 
Если проследить производительность в червонных рублях, то получится следующее:




П рои звод ит . 1 за т р а ­
ченной поденщины  
производств, рабочи х .
А. Ц. 7°°/о




В декабре в среднем по всему Промкомбинату произошло заметное снижение 
выхода продукции на 1  иоденыцину. Отдельно но заводам причины уменьшения 
производительности следующие:
а) По Кожмехпрому и Юргинскому заводу задержатся выход продукции ввиду 
увеличения количества переделов (дубление).
б) По заводу «Н Э П »— уменьшенной загрузкой в связи с пониженным спросом 
рынка. Завод механизирован, поэтому сокращение выпуска продукции не вызвало 
сокращения штатов.
в) По заводам «Угольник» и Ертарскому— уменьшился выход продукции с 
переходом на изготовление более мелких сортов.
ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ.
Зарплата рабслужащих за отчетный период выражалась следующими цифрами:
Р а б о ч и е. С л у ж а щ и е.
А. Ц.
°// 0°// 0 А. Ц.







Предполаг. по смете 23,81 — 1 0 0 , 0 48,23 1 0 0 , 0 202,5
Октябрь 29,75 1 0 0 , 0 124,9 47,93 1 0 0 , 0 99,3 161,1
Ноябрь . . . . 23,63 79,4 99,2 52,96 110,4 109,8 224,1
Декабрь 28,25 94,9 118,6 52,13 108,7 108,0 184,5
Среднее за 
1  квартал 27,19 — 114,1 50,96 105,6 187,4
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Колебания месячного заработка рабочих происходят от неодинакового количества 
рабочих дней в разных месяцах. Если проследить движение зарплаты в смену, то 
в этом случае колебания получаются менее резкими:
'Дневной заработок 
рабочего.
А. Ц. %  %
Октябрь ......................
•
1 , 1 0  р. 1 0 0 , 0
Ноябрь ........................... 0,98 р. 89,4
Декабрь ...................... 1,13 р. 102,7
Сопоставление производительности и зарплаты приводит к следующему:
Произво-
дительн. Зарплата
О к т я б р ь ...................... 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
Ноябрь ........................... 118,9 89,4
Декабрь ...................... 92,4 102,7
В ноябре и декабре заметны расхождения между производительностью и зар­
платой, что говорит о недостаточности внимания, уделяемого Комбинатом в деле 
регулирования двух элементов хозяйства.
П О  Б А Л А Н С У  И О Т Ч Е Т Н О С Т И .
Состояние средств Промкомбината к началу и концу отчетного периода, а 
также изменения в составе таковых характеризуются следующими данными:________
С О С Т О Я Л О . РЕ ЗУЛ ЬТА ТЫ .
На 1/Х-24 г. На 1/1-25 г. Более. Менее.
Денежные средства.
К а с с а ........................... 835 2002-31 1167-31
Подотчетные суммы 49368-14 65383-90 16015-76 —
Текущие счета в банках . 141353-45 60526-54 — 80826-91
Ценные бумаги . . . . 75832-45 102558-87 26726-42 —
267389-04 230471-62 43909-49 80826-91
Материалы.
С ы р ь е ................................. 224884-99 435612-67 210727-68
Топливо ........................... 119533-73 145944-02 26410-29 —
Вспомогательные 514212-11 560038-2 2 45826-11 ---
858630-83 1141594-91 282964-08 ---
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С О С Т О Я Л О . РЕЗУЛЬТАТЫ .
- На 1/Х-24 г. На 1/1-25 г. Более. Менее.
Полуфабрикаты . . . . 77592-29
1
71281-46 __ 6310-83
Готовые изделия и товары 643864-52 637811-92 — 6052-60
Долги в пользу Промкомб.
По открытым счетам 440832-66 712211-95 271379-29 —
По векселям получен. . 583425-55 692082-22 108656-67 —
1024258-21 1404294-17 380035-96 —
Затрат по незаконченным 
операциям.
По незавершен, производ. 502357-63 444821-15 — 57536-48
» » заготовкам 46342-66 25181-28 — 21161-38
» » по постр.
и ремонт. 16872-55 84600-11 67727-56 ---
» вспомогат. произв. . 12866-12 25836-60 12970-48 ---
578438-96 580439-14 80698-04 08697-86
И т о г о 3450173-85 4065893-22 787607-57 171888-20
Прибавилось
J 615719-37 615719-37
Указанное увеличение было покрыто:
Поступлениями от учета в е к с е л е й .....................................  95415-70
» но в ек сел я м ................................................  256181-69
» от кредиторов и с с у д ................................  6660L-58
Отчислениями в амортизационный к а п и т а л .....................  36108-89
Прибылью от операций, а именно:
П р и б ы л ь .
Но продаже изделий и материалов...........................  276202-51
» арендным с т а т ь я м .......................... ; . . г j . . 332-56
» прочим операциям ...........................................................  4540-48
, *» расходам приняты вперед (перераспределение наклад­
ных расходов) ...........................................................  2865-48
283941-03
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У б ы т о к .
По торговым расходам .........................................................  74913-11
» содержанию консервированных предприятий . . . .  8645-25
» оплате к р е д и т а ............................................................... 3221-62
» случайным р а с х о д а м ..............................................  6226-60
93006-58
П р и б ы л ь .....................................  190934-45
В с е г о .....................  645243-28
А за исключением затрат на увеличение основного капитала 29523-91
Увеличение выражается в . . . 615719-37
Таким образом 29,6°/0 общего увеличения покрыто своими средствами 64,8°/0 
притоком средств из вне и 5,68% отчислением на погашение стоимости имущества.
В обязательствах Промкомбината в пользу третьих лиц за отчетный период 
произошли следующие изменения:
- С О С Т О Я Л О . Р Е З У Л Ь Т А Т .
На 1/Х-24 г. На 1/1-25 г. Более. Менее.
К р е д и т о р ы :
Рабочие и служащие 28015-94 36231-86 8215-92 —
Поставщики и подрядчики 40501-04 36761-90 — 3739-14
П ок уп атели ..................... 11512-53 102048-74 90536-21 —
Разные кредиторы . 227460-98 82224-70 — 145236-28
Неоплачен. налоги и сборы 41385-64 * 158832-40 117446-76 —
Займы и кредиты. .
Специальн. т/сч. п/векселя 620-92 — — 620-92
По учетз^  векселей . 370352-99 465768-69 95415-70 —
Векселя к платежу . 122060-69 378242-38 256181-69 ---
И т о г о 841910-73 1260110-67 567796-28 149596-34
Прибавилось 418199-94 418199-94
По обязательствам Промкомбината увеличение выражается: по векселям к
платежу 45%, по ссудам под учет векселей 17%, по неоплаченным налогам и 
сборам 21%, покупателям 16%, рабочим и служащим 1%. При чем общая сумма 
задолженности на 1 января 1925 года составляет 49% к собственным оборотным 
средствам.
5У 0  „ ---------------------------------------
В задолженности третьих лиц в пользу Промкомбината произошли следующие 
изменения:
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С О С Т О Я Л  О. Р Е З У Л Ь Т А Т Ы .
На 1 /Х 24 г На 1/1-25 г. Более. Менее.
Д е б и т о р ы :
Рабочие и служащие . . . . 11860-44 10739-70 — 1120-74
Поставщики и подрядчики . 113195-88 140615-99 27420-11 —
Покупатели ........................... 241259-58 302254-29 60994-71 —
Разные дебиторы...................... 68707-18 240216-37 171509-19 —
Сомнительные долги . . . . 5809-58 18385-60 1 2576-02 —
Векселя к получению:
В портфеле ................................ 170716-77 161981-55 — 8735-22
В у ч е т е ..................................... 406572-89 483386---- 76813-11 —
На инкассо................................ 5913-33 32531-58 26618-25 —
Протестованные...................... 222-56 14183-09 13960-53 —
И т о г о 1024258-21 1404294-17 389891-92 9855-96
Прибавилось ..................... 380035-96 380035-96
Долги в пользу Промкомбината возраели на 380035-96, пз коих составляют: 
векселя к получению 30%, разные дебиторы 47%, покупатели 16% и поставщики 7%.
Здесь обращает на себя внимание увеличение сомнительных долгов на 
12576-02 коп. и векселей в протесте на 13960 р. 53 к.
Сомнительными должниками являются ликвидированные железнодорожные и 
водно-транспортные организации. Протесту же подвергались почти исключительно 
векселя кооперативных организаций.
Выполнение финансового плана за отчетный период и сравнение со сметой 
характеризуется следующими данными:
По смете.
Факти­ РЕ ЗУ Л ЬТ А Т .
чески. .Более. Менее.
Приход в тысячах рубл. 1256 2545 1289 —
Расход » » » . . 1091 2832 1741 —-
Превышение прихода над рас­
ходами ................................. 165 ( — )287 452 —
Увеличение расходов против сметы об‘ясняется с одной стороны увеличением 
производительности и с другой— включением в состав Промкомбината в текущем 
году новых предприятий (мельницы).
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Отчет за 1 -й квартал получен 6 -го марта с. г., т.е. о запозданием на 12 дней, 
таковой представлен в полном об‘еме за исключением отчета по новым постройкам 
и капитальным ремонтам.
По своему содержанию отчетность является удовлетворительной.
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П  О С  Т А  Н О В  И Л И :
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ.
1. Выполнение квартального задания по заводам Тюменского Промкомбината 
признать удовлетворительным, за исключением следующих предприятий, выработка 
которых ниже сметного задания и составляет к последней:
а) по гвоздарному цеху завода «Механик» —  27,3% и стекольному заводу 
«Коммунар» — 59% — по причине происходивших ремонтов;
б) пивоваренному заводу «Н Э П »— 69,5°/0 вследствпи пониженного спроса 
на пиво и
в) мукомольных мельниц— 50,12%— ввиду недостатка зерна д^я полной 
загрузки.
2. Констатировать рост выработки по всем предприятиям Тюменского Пром­
комбината в отчетном квартале, составляющей к первому кварталу истекшего опе­
рационного года от 109% ио кожнроизводству, до 696% по чугунному литью.
3. Отмечая, что некоторые предприятия Комбината (кожзавод и мукомольные 
мельницы) испытывали недостаток сырья отражающийся на нормальную их работу,—  
предложить Промкомбинату принять все зависящие меры к обеспечению предприя­
тий сырьем в достаточном количестве и надлежащего качества.
4. Отчетные технические результаты цо предприятиям Тюменского Промком­
бината, в сравнении со сметными нормами, считать удовлетворительными и 
предложить:
а) по заводу «Механик»— стремиться к достижению выхода годного литья и 
расхода кокса до норм предложенных письмом УОСНХ от 14-Х1— 1924 года 
за № 413-51;
б) по кожзаводу— установить точный технический учет выхода готовых кож и 
расхода вспомогательных материалов, для чего производить надлежащую сорти­
ровку поступающих в процесс кож;
в) по спичечной фабрике и пимокатному заводу— улучшить нормы расходова­
ния топлива, не допуская перерасхода против сметы, для чего по первой — урегу­
лировать вопрос о сушке соломки и второй — обеспечить дровами надлежащего 
качества и
г) по мукомольным мельницам— установить проверенные для данных пред­
приятий нормы расхода топлива и рабсилы и представить на утверждение в УОСНХ  
не позднее 1 -го мая сего года.
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5. Отметить достижения Промкомбината в отношении снижения себестоимости 
продукции, составляющей к сметной: по чугунному литыо 83,5%, но все же пре­
вышающей себестоимость литья Каслинского завода; спичкам -96,4%, пимам—  
90,3%, дрожжам— 48,9%, что является отчасти результатом несколько преуве­
личенной сметной себестоимости и стеклянным изделиям Ертарского завода— 91%.
6 . Обратить внимание Промкомбината на высокую себестоимость продукции 
кожевенного, пивоваренного и стекольного заводов «Комунар», составляющую к 
сметной, по коже-юти— 104,2%, пиву— 128,6% и листовому стеклу— 148%, и 
предложить ему стремиться к снижению таковой до пределов, не превышающих 
сметную, для чего улучшить технические результаты согласно § 4 настоящего 
постановления и увеличить выработку с целью снижения цеховых и накладных 
расходов.
ПО  Т О Р Г О В О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И .
7. Признать торговую деятельность Тюменского Промкомбината за 2-й квар­
тал'текущего года удовлетворительной.
8 . Предложить Управлению Комбината а) снизить %  надбавок на чугунное 
литье и дрожжи и б) обратить внимание на ведение своих торговых операций 
на Сибирском рынке.
П О  Р А Б С И Л Е .
9. Признать деятельность Промкомбината в деле рационального использова­
ния рабсилы— удовлетворительной, в отношении же регулирования производитель­
ности и зарплаты — слабой, предложив ему добиться соответствия между двумя 
данными элементами хозяйства.
ПО Б А Л А Н С У  И О Т Ч Е Т Н О С Т И .
10. Финансовое положение Комбината признать устойчивым.
11. Обратить внимание Управления Комбината на необходимость более деталь­
ного узучения им кредитоспособности своих покупателей.
Председатель Уральского Областного Совета
Народного Хозяйства ЛОКАЦКОВ.
Член Президиума УОСНХ ОШВИНЦЕВ.
Управляющий Делами ХРА1ДЕВСКИИ.
Секретарь Президиума ЛЕМКЕ.
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Заседания Президиума Уральсиого Областного Совета Народного Хозяйства 
19-го парта 1925 года.
Присутствовали: с решающим голосом— Пред. Презид. УО СН Х — Локацков. Член Пре­
зидиума УО С Н Х — т. Мудрик.
С совещат. голосом: Врид. Нач. Экон. Отд. —  инж. Овчинников.
Зам. Нач. Горн. Отд. —  » Озеров.
Сотр. Отд. Разных Произв. —  тов. Степанов.
Вр. Нач. Ревиз. Отч. Отд. —  инж. Кузнецов.
Пом. Главного Бухгалтера —  тов. Смирнов.
Управделами —  тов. Хращевский.
Представительствовали: от Жел. Рудн. Треста т. Францев.
» Обл. РК П  т. Запродин.
» Промбанка т. Авербах.
Председатель— ЛОКАЦКОВ.
Секретарь— ЛЕМКЕ.
П О В Е С Т К А  Д Н Я :
275. О хозяйственной деятельности Челябинского Промкомбината 
за 1 -й квартал тек, операционного года.
С Л У Ш А Л И :
Доклад Управления Челябинского Промкомбината о работе его за 1-й квар­
тал тек. опера, года и заключения по докладу отделов УОСНХ.
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИИ.





4. Типография и 
Электростанция.
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Находящийся в составе Комбината маслозавод работал в первом квартале 
лишь четыре дня, остальное же время, вследствие отсутствия семян бездействовал.
В течение этих четырех дней производилась лишь, так называемая, зачистка,—  
переработка остатков семян. *
Выполнение производственной программы предприятиями Комбината за 1 квар- <
тал и сравнение ее с заданием характеризуется следующей таблицей:






за 1 -й 
квартал
. %  ВЫ II о л от задан.
тий, операций и продук­
тов производства. На 1 год.
На ] -й 
квартал.




К о ж з а в о д .
Кожи в замочке и отмочке
Шт. (ял. 
1 1  к.). 6184 8017 129,6




Д р о ж ж и ..................... Кгр. — 27642 47632 172 —
Спирт-сырец . . . . град. — 76500 127633 167 —
Фармзавод.
Галеновые препараты Кгр. — 2136 1887 8 8 —
Мыло зелен, и ядр. . » — 13335 6920 52 *—
» м е д ..................... Дюж. — 3000 2044 6 8 —
Хозяйствен, товары . Кгр. — — 3912 — —
Типография.
Отпечатано оттисков Тыс. шт. — 3007 2688 89 —
Набрано букв »  » — 15120 . 8742 58 —
Элекростанция.
Электроэнергии квч. ----- 625000 320073 51 —
Таким образом видно, что кожевенный и дрожжевинокуренный заводы выпол­
нили задание с превышением: первый по закладке кож на 29,6% и но выработке 
по количеству кож на 9° / 0 и второй но выработке дрожжей на 72% и по спирту 
на 67°/0. Но не смотря на то, что по количеству кож выработано на 9% выше 
задания, но весу выработка составляет лишь— 82,7% от задания. Об‘ясняется это 
тем, что в период июнь-сентябрь было задолжено все имеющееся на складах за­
вода кожсырье, среди которого значительное количество было брака и много 
мелочи, которые и отразились на весовом выходе.
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Фармазавод выполнил за первый квартал в размере 64° 0 от задания. 
Масштаб выработки отдельных фабрикатов регулировался спросом на них и на­
личием на рынке соответствующего сырья.
Невыполнение задания типографией об‘яеняется ограниченным количеством 
заказов на типографские работы.
Выработка энергии электростанцией в размере 51°/0 от задания об‘ясняется, 
главным образом, тем, что станция работала в нервом квартале вместо предпола­
гаемых 92 дней только—-6 6 , остальное время производился капитальный ремонт.
Технические результаты работы заводов за 1 -й квартал и сравнение их с за­
данными нормами видны из следующих данных:
К О Ж З А В О Д .
С Т А Т Ь  И Р А С Х О Д  А.





Извести . . . . . . 97,8 186 190
Серной кислоты . . . . 0 , 6 8 1 , 2 1 177
Ивого корья . . . . . 443,5 806 181
Дегтя . . . . . . 8,95 15,3 181
Ворвани . . . . . 3,5 7,9 226
Сернистого натра . . . . 1,75 3,52 2 0 1
Каустической соды 3,16 2,81 89
Поваренной соли . . . . 4,69 8,92 190
Рабоч IX иоденщ. непоср. занятых . 14,39 17,91 123
На 1 0 0  кгр. готов. 110 лув ала:
Сырья парного веса 242 31° 129
На 1 0 0  кгр. готов, мосто вья:
» » » . . . 357 370 104
На 100 кгр. готов, к онины:
» » » 357 435 1 2 2
Из приведенной таблицы усматривается значительный перерасход всех мате­
риалов за исключением каустической соды.
Перерасход этот об‘ясняется во-первых тем, что вырабатывались в 1  кварт, 
кожи более мелкие (иолукожннк-лохмач), чем предусмотрено программой, на вы­
работку которых требуется значительно больший расход материалов, во-вторых 
большим количеством браку.
а




На 100 кгр. гото­





Зерна . . . . . . Кгр. 267 282 106
Картофельной муки » 26,7 17,9 67
7000 кал. топлива » 589 556 94
Смазочные материалы » 0,77 0,61 79
Бумаги разной . . . . » 5 3 63
Рабочих поденщ. неноср. занят. » 5,6 3,6 64
В Ы Х О Д . Из 100 кгр. зерна•
Дрожжей чистых , Кгр. 27,5 29,7 106
Спирта . . . . . . Град. 108,7 95 87
Барды . . . . . . Литр. 75,5 78,4 104
Технические результаты дрожжевинокуренного производства как видно из 
вышеприведенной таблицы, улучшены по сравнению с нормами, которые, в ча­
стности, приняты были лучше средних технических результатов за истекший 
операционный год.






топлива на выраб. 
квч.-кгр.
Расход сметн. 
на 1 0 0 0  выраб. 
квч-кгр.
По норме на 1 квартал 25% 2,30 1,42
Фактич. расх. в 1 квар. 14,52 % 1,83 0,95







Несмотря на значительно меньший против нормы коэффициент использования 
установленных машин, расход топлива и смазки на единицу выработанной элек­
троэнергии в 1  квартале значительно меньше норм -  так на 1  кв.— час расход 
условного топлива снижен с 2,3 кгр. до 1,83 кгр., т. е. состовляет от норм 80°/0. 
Расход же смазки на выработанные 1000 квч. составляет 67°/о от установленных 
на 1  квартал норм.
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Себестоимость отчетная за 1  квартал и сравнение ее со сметной по яловому 




Я Л О В О Е  М О С Т О В Ь Е .
По смете . . . .  





2 - 0 0







1 - 2 0







А с о о"






2 - i 8









Из приведенного сравнения видно, что отчетная себестоимость одного пуда 
ялового мостовья за 1  квартал выше сметной на 7° о и полувала на 62%. Уве­
личение себестоимости мостовья произошло вследствие увеличения стоимости мате­
риалов и накладных расходов но об‘единению, превышение же стоимости полу­
вала— на 62% составляется от увеличения стоимости сырья и материалов на 35%, 
зарплаты на 3,6%, а остальные 35 ° / 0 составляются от увеличения цеховых и 
накладных расходов, увеличение которых находится в прямой зависимости от ка­
чества поступающего в переработку сырья, а в данном случае сырье, как указано 
имело значительный процент брака.




































га 1  
Зн га





16,25 4,75 3 ,оо 5,32 12,33 0,76 10,67 1,27 7,49 5,21 3,5 51,4
13,36 6 , 1 3,59 3,33 5,97 1,5 4,7 3,2 5,29 4,33 3,5 38,3
С Р О К.
По смете 
За 1 квартал
В вышепомещенной таблице приведено сопоставление отчетной себестоимости 
1  килограмма прессованных дрожжей со сметной за 1 квартал по элементам, 
составляющим себестоимость, причем видно, что отчетная себестоимость ниже 
сметной на 13,1 коп. или на 26°/о. Снижение против сметы произошло вслед­
ствие снижения зарплаты, цеховых расходов и накладных расходов на единиц}7 
продукции.
Сравнение отчетной себестоимости 1 киловатгчаса на шинах с таковой приня­
той по смете приводится в след, таблице:
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По с м е т е ...................... 1-65 24 0,3 2,25 0,11 0,93 0,13 0,36 0,81 --- 5,61
За 1 квартал Электро-
энерг. с коней 1,41 . 1,28 — 0,34 4,84 0,62 1,23 0,56 1,88 0,53 -------------- 10,31
За 1 кв. собств. 0,03 ,
Из таблицы видно, что отчетная за 1 квартал себестоимость одного килловатт 
часа равна 10,31 коп. вместо предусмотренных сметою 5,61 коп. Такое преувели­
чение явилось следствием многих причин. Прежде всего сметою не был предусмотрен 
ремонт станции, вследствие чего получилось увеличение цеховых расходов на 2,69 коп. и 
накладных расходов на 1,24 коп. и кроме того пришлось пользоваться трансфор­
мированной электроэнергией станции Челябкопей увеличившей себестоимость 
на 1,43 коп.
Накладные расходы Промкомбината не могли быть выявленными ввиду отсут­
ствия соответствующих данных от Промкомбината, но из калькуляций себестои­
мости видно, чго они в 1 -м квартале не были снижены.
ПО Т О Р Г О В О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И .
Торговую деятельность Челябинский Промкомбинат начал с тем же торговым 
аппаратом какой у него был в 1923-24 году. Общий размер сбыта за 1-й квар­
тал 1924-25 года выразился в 411632 рубля, что по сравнению с первым кварта­
лом 1923-24 года, выразившимся в 182000, представляет довольно серьезное уве­
личение.
Не смотря на то, что указанный период вообще является довольно тихим по 
сбыту продукции Челябинского Комбината ввиду ея сезонного характера (кожа, 
дрожжи, масло, олифа) Управлению удалось продать все остатки от производства 
1923-24 года, а по кожнроизводству продукцию запродать на 2 месяца вперед. В 
составе контрагентов сбыта особых изменений не произошло. Замечается только 
некоторый сдвиг в сторону оживления торговых сношений с кооперацией за счет 
частного покупателя. В то время как за 1923-24 год соотношение контрагентов 
было таково:
Госорганы.................................40,25
К ооп ерац и я ........................... 20,06
Ч а с т н ы е ..................................... 39,69
За 1 -й квартал 1924-25 года наблюдается следующее соотношение:
Г о с о р г а н ы ........................... 41,0
К ооп ерац и я ........................... 32,8
Частные л и ц а ......................26,2
Распределение по рынкам сбыта осталось без изменения. В торговых расходаХ 
произошло изменение в худшую сторону, в то время как в течение 23-24 года 
сумма торговых расходов выразилась в 51000 (акциз не входит) и составляла 
3 ,9%  к обороту, за 1-й квартал 1924-25 года. Эти расходы выразились в 48000 
с акцизом и составляют 12,25%. Без акциза 4,2°/о.
Разделение на зависящие и независящие таково: зависящих 6000: независя­
щих 42500 из них акциза 30750 рублей и налогов 9500 рублей.
Соотношение цен себестоимости и продажных не указано, но можно полагать, 
что под давлением коньюнктуры рынка продажные цены 1-го квартала 1924-25 
года снизились против прошлого года на 10%.
Результаты коммерческой деятельности таковы: общий оборот по сбыту
411632 рубля, себестоимость проданного 295020, торговые расходы 48500, чистая 
прибыль 68112 руб.
Работа по заготовке сырья для заводов была очень не удачна. В заготовке 
масло-семян Комбинат держал направление на Сибирский рынок. Имея генераль­
ный договор с Сибгоссельскладом на сельско-хозяйственные машины Комбинат уго­
ворился с ним и на поставку семян. Выделение завода Колющенко прекратило 
связь Комбината со складом и последний отказался от поставки семян Комбинату; 
Сибвнуторг самостоятельной заготовки не разрешил, добиваясь этого разрешения 
Комбинат упустил сезон заготовки в то время когда он обратил внимание на 
Уральский рынок, то уже заготовки провести было нельзя, да и заготовка на 
Урале была уже неприемлема по следующим причинам: цена на Урале была
1 р. 50— 1 65, а Расмаслосиндикат главный конкурент имел заготовку семян в 
Сибири по 90 коп. и давал масло по 6 руб. за пуд, а при заготовке на Урале 
масло Комбинату обошлось бы по 7 рублей 40 коп., но Комбинат шел на это и 
при помощи ОСНХ имел уже договоренность о закупке 75000 пудов, выкупить 
которые однако из за финансовых затруднений ему не удалось результатом чего и яви­
лось закрытие маслозавода.
Кожзавод сырьем обезпечен и перебоев в работе из-за недостатка в таковом 
не будет.
Выделение завода Колющенко, остановка маслозавода и проект организации 
кожтреста выдвигает перед ОСНХ вопрос о переорганизации Промкомбината.
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Состояние
цифрами:
П О  Р А Б О Ч Е Й  С И Л Е .
рабочей силы характеризуется в истекшем квартале следующими
С о с т о я л о  на 1-ое число месяца.
Р а б о ч и е .
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Штат рабочих и служащих в Октябре, но сравнению с прошлым годом был 
сильно сокращен, отчасти благодаря выхода из Комбината завода Колющенко, а 
отчетности за счет сокращения вспомогательных рабочих. Далее идет увеличение 
штата, причем последнее распространяется исключительно на производственных 
рабочих, тогда как подсобные и служащие количественно остаются постоянными.
Характерно отметить еще то явление, что процент служащих несколько уве­
личившийся в Октябре, благодаря непропорциональному сокращению рабочих— в 
последующие два месяца снижается на столько, что становится меньше сентябрь­
ского. Дальнейшее снижение процента служащих к рабочим является очередной 
задачей Комбината.
П О  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И  Т Р У Д А .
При оценке продукции комбината по средним ценам себестоимости и при по­
нимании под производительностью труда- выработки в ценностных единицах на 
одну затраченную поденщину, получается по месяцам следующее изменение последней.




А. Ц. о; о//о /о
4-й квартал 1923-24 года . 6,52 100,0
О к т я б р ь ............................................. 6,64 101,9
Н о я б р ь ................................. , . 7,38 113,2
Декабрь ............................................. 9,68 148,5
Среднее за 1 квартал 7,98 122,4
ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ.
Средний заработок рабочего и служащего по месяцам отчетного квартала ме­
нялся в таких пределах:
Средний месячный заработок.
Р а б о ч е г о . Служащего.
А. Д. 0/ 0/ /О /о А. Ц.
%
К  4 кв
%
К  раб.
4 кв. 23-24 г. 26-75 100,0 35-45 100,0 132,5
Октябрь ............................ 27-35 102,3 36-18 102,1 132,3
Ноябрь ............................ 27-63 103,3 37-15 104,8 134,5
Декабрь ............................ 28-78 107,6 38-06 .1.07,4 132,2
Среднее . 27-92 104,4 37-13 104,7 133,0
При очевидном росте заработка рабочих и служащих, наблюдается почти пол­
ное соответствие в соотношении, т.е. в темпе роста таковых.
£
При сопоставлении роста зарилаты с производительностью наблюдается почти 
такая же картина:
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%  к 4-му кварталу 
1923-24 года.
Производств. Зарплата.
4-й квартал 23-24 года . . . . 100,0 100,0
Октябрь ............................................. 101,9 102,3
Ноябрь ............................................. 113,2 103,3
Декабрь .............................................. 148,5 107,6
С р е д н е е 122,4 104,4
Некоторые перебои в приведенных цифрах об‘яеняготея неравномерностью 
нагрузки предприятий, естественно снижающей их или повышающей^ и нагрузку 
рабсилы.
П О  Б А Л А Н С У  И О Т Ч Е Т Н О С Т И .
Состояние оборотных средств Челябинского Промкомбината к началу и концу 
первого квартала текущего операционного года, а также и изменения характери­
зуются следующими данными:
С О С Т О Я Л О . Р Е З У Л Ь Т А Т Ы .
На I/X-24 г На 1/1-25 г.
'•
Прибыло. У б ы л о .
Денежные средства.
К а с с а .............................................. 5823-37 5619-73 203-64
Подотчетные суммы . . . . 10278-82 38419 85 28141-03
Текущие с ч е т а ............................ 10889-56 1960-64 __ 8928-92
Ценные бумаги ....................... 4294-30 9081-73 4787-43
Векселя к получению 163822-19 67701-90 --- 96120-29
Материалы:
195108-24 122783-85 32928-46 105252-85
С ы р ь е ........................................ 10377-04 79308-75 68931-71 —
0
В спомогательны е....................... 160098-99 194138-67 34039-68 —
Материалы и вещи без движения 125286-65 125234-15 --- 52-50
295762-68 398681-57 102971-39 52-50
Готовые и з д е л и я ....................... 357270-77 251789-08 105481-69
Долги в пользу Комбината . 375531-99 585247-56 209715-57 ---
I)
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С О С Т О Я Л О . Р Е З У Л Ь Т А Т Ы .
. __ .. --- ... . ......
|На I/X-24 г На 1/1-25 г. ! Прибыло.
1















Итого . . . . 105890-40 143013-71 61488-13 24364-82




Главнейшие увеличения: по материалам 102918-89, по долгам в пользу Ком
бината 209715-57 и неоконченным операциям 37123-31 коп. и уменьшение: по де­
нежным средствам 72324 р. 39 кол. и готовым изделиям 105 81 р. 69 коп.
Помимо отчисленных выше затрат пошедших на увеличение оборотных средств
Комбинатом затрачено:
1. На уменьшение своей задолженности по
учету векселей и прочим кредиторам . . 131719-84
2. На приобретение имущества....................... 6700-31
И т о г о .  . . 138120-15
Означенные затраты в общей сумме 310371-84 коп. покрыты:
1. Накоплением отчислений на амортизацию 18693-15
2. Полученной за квартал прибылью . . . 60484-77
3. Уменьшением убытка за 1923-24 г. числя­
щегося на балансе за счет получен, дотации 21541-66
4. Выданными вновь векселями . . . .  209652-26
И т о г о . , .  . 310371-84
В задолженности Промкомбината в пользу третьих лиц произошли следующие 
изменения:
С О С Т О Я Л  О. И З М Е  Н Е Н И Я .
H a l Х-24 г На 1/1-25 г. Прибыло. У б ы л  о.
Векселя к платежу . . . .
1
106889-16 : 316541-42 209652-26 —
К РЕ Д И ТО РЫ :
Рабочие и служащие . . . . 6148-13' 7513-18 1365-05 —-
Поставщики и подрядчики . 91221-67 | 98009-06 6787-39 —
10
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С о с т О я л  о. Изменения.
На 1-Х-24 г На 1-Т-25 г. Прибыло. Убыло.
П окупатели ..................................
Разные кредиторы.......................










И т о г о 491010-24 617773-33 217804-70 91041-61
Прибавилось 126763-09 126763-09
Таким образом задолженность Промкомбината третьим лицам увеличилась 
на 126763 р. 09 коп. и к концу квартала составляет 87,5°/о к собственным обо­
ротным средствам.
ч
С другой стороны в задолженности третьих лиц Челябинскому Промкомбинату 
произошли следующие изменения:
С О С Т О Я Л О . И  3 М Е Н Е Н И  Я .
На 1/Х-24 г На 1 1-25 г. Прибыло. У б ы л  о.
Векселя к получению 163822-19 67701-90 --- 96120-29
Д Е Б И ТО РЫ :
Рабочие и служащие . . . . 3577-64 4850-10 1272-46 —
Поставщики и подрядчики . 20082-37 61147-95 41065-58 —
П окупатели .................................. 208888-93 275414-15 66525-22 —
Разные дебиторы . . . . . 142983-05 243835-36 100852-31 —-
И т о г о 539354-18 652949-46 209715-57 96120-29
Прибавилось 113595-28 113595-28
Таким образом последовало увеличение по всем статьям за исключением век­
селей к получению, где произошло уменьшение на руб. 95120-69 коп.
Сравнить выполнение финансового плана за 1-й квартал не представляется 
возможным, так как квартальный отчет составлен без оборотов по выделенному из 
состава Комбината с 1/Х заводу имени Колющенко, а финансовый план по Комби­
нату без завода Колющенко не составлялся и не рассматривался.
Отчетность за 1-й квартал Промкомбинатом представлена 14 февраля с. г., 
т. е. с запозданием на 2 дня и составлена удовлетворительно.
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П О С Т А Н О В  И Л И :
ПО ВЫ ПОЛНЕНИЮ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ.
1. Констатировать, что в работе Управления Челябинского Промкомбината за
первый квартал еще не были изжиты дефекты предшествующего операц. года.
в 2. Признавая техническую сторону работы кож. завода удовлетворительной,
предложить Управлению Комбината снабжать таковой сырьем удовлетворительного 
качества.
3. Отмечая достижения Комбината в деле улучшения технических результатов 
и снижения себестоимости продукции дрожжевинокуренного завода,— предложить 
Управлению Комбината в дальнейшем стремиться к получению в этом отношении 
еще больших результатов.
4. Признать, что несмотря на отсутствие определенного/ плана эксплоатации 
электростанции, технические результаты работы последней Комбинатом улучшены и 
себестоимость одного квч по сравнению со средней отчетной за предшествующий 
год снижена.
П О  Т О Р Г О В О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И .
5. Торговую деятельность Челябинского Промкомбината в части сбыта про­
дукции в 1-м квартале 1924-25 года признать удовлетворительной.
6. Отмечая неуспешность сырьевых заготовок, в результате чего был переве­
ден на консервацию масло-завод,— предложить Правлению Комбината в дальнейшем 
во избежание подобных явлений заранее составлять планы заготовки.
7. В связи с выделением завода «Колющенк'о» и кустования электростанции 
предложить Экономотделу У О С Н Х  в 2-х недельный срок разработать план пере­
организации Промкомбината.
П О  Р А Б С И Л Е .
8. Отмечая некоторые достижения Комбината в деле рационального использо­
вания рабочей силы, почти установившийся твердый штат вспомогательных рабо­
чих и служащих и рост производительности труда,— признать деятельность его за 
истекший квартал удовлетворительной.
9. Предложить Управлению комбината:
а) Снизить процентное отношени служащих к рабочим и,
б) Приступить к изучению процессов производства с целью установления ра­
циональных норм выработки (хронометраж) и расценок.
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П О  Б А Л А Н С У  И О Т Ч Е Т Н О С Т И .
10. Констатировать напряженное финансовое положение Промкомбината в 
связи с недостатком оборотных средств и увеличением задолженности в пользу 
Комбината.
11. Предложить Управлению Промкомбината:
а) Принять меры к сокращению задолженности третьих лиц по открытым счетам,
б) Представить не позднее 15-го марта производственную программу сметы и 
финансовый план на 2-ос полугодие 1924-25 года с учётом изменившихся финан­
совых возможностей в связи с выделением из состава комбината зав. им. Колющенко.
12. Отметить энергичную работу счетного аппарата в первом квартале, ликви­
дировавшего отсталость отчетности, бывшую на протяжении всего 1923-24 года и 
предложить Главному Бухгалтеру в дальнейшем закрепиться на достигнутых ре­
зультатах и улучшить отчетность в качественном отношении.
Председатель Уральского Областного Совета Народного Хозяйства Л О К А Ц К О В .
Член Президиума: М У Д Р И  К.
Управляющий Делами ХРА1ЦЕВСКИЙ.
Секретарь Президиума Л Е М К Е .
г. Свердловск, Тин. У О С Н Х  зак. №  233, тир. 1200 экз..

У Р А Л Ь СК И Й  ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА .
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Заседания Президиума Уральского Областного Совета Народного Хозяйства 
31 марта 1925 года.
Присутствовали: о решающим голосом: Председатель Президиума У О С Н Х — тов.
Локацков., Член  През. У О С Н Х — т. Ошвиицев.
С совещат. голосом: Начальн. Отд. Рази. Произв.— тов. Рубинштейн.
; Вр. Нач. Эконом. Отдела— тов. Овчинников.
Пом. Главного Р»ухгалтера— тов. Смирнов. 
Управляющий делами У О С Н Х — тов. Хращевский.
Представительствовали: от Уралилана— инженер Соловов.
» Обл. Р К П  — тов. Занродин.
» Курганского Промкомбината тов. Коуба.
Председатель— тов. Локацков.
Секретарь — тов. Лемке.
П О В Е С Т К А -  Д Н Я
317. О хозяйственной деятельности Курганского Промкомбината за 1-й
квартал текущего операционного года.
С Л У Ш  П П И:
Доклад Управления Курганского Промкомбината за первый квартал теку­
щего операционного года и заключения по докладу Отделов У О С Н Х .
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По выполнению производственных заданий.
Курганским Промкомбинатом в первом квартале 1924— 25 операционного 
года эксплоатировались 5 предприятий, а именно: Механический завод '^(турбо- 
завод), электростанция, пивоваренный зав., кожевен завод и стекольный завод.
Стекольный завод не предназначался к пуску в 1924 — 25 операционном j -’оду 
вследствие его отдаленности от места заготовки сырья, а также от железной до­
роги, но существовавшая конъюнктура рынка, несмотря на указанные условия, 
позволила пустить с выгодой это производство.
Выполнение предприятиями производственной программы видно из ниже­
следующей таблицы:
Наименование Наименование вырабаты­
Вы работка в 1 квартале  
1924 —  2 .\  оиерац году
П роц . отно­
шение фак-
П роц  отно­













завод Маслообрабог. 40" 50" .  . 130 55 4 2,3 9,1
Маслобойки 5 в. и 9 в. . 140 45 32,1 7,5
Отливки чугун, годн.— п. . 6000 4008 68 16,8
Электростанция Элек.-эперг.— квч. на шин. 111800 176761 156 43
В том числе: полезной 68880 114634 166,4 46,8
Из того числа: для освещ. . 39480 68809 174,3 53
»  мотор. . 25350 40507 159,8 39 5
соб. потреб. 4050 5318 131,3 37
а) Кожевенный
■
Мостовье кож.......................- —~  р 480 480








Конины кож......................... 6804 6804 100
о__  ~  с з
о  * - с  
«  ° 
О- *  £ 3
» пуд......................... 1654 1359,23 82,2
с о
с о
---------------  2 S  СО
н
— Полувала кож....................... 317 317 100
е с
с о
--------------  с о
СП
и
»  пуд....................... 168,65 135,97 80,6
с :
о__ * - с
с ?
с о
- В с е г о :  шт.  .  . 7601 760 Г 100 38
пуд. .  . 1947 1589 81 —
б) Посадочная Раскроено кож.— пуд. .  . 2593 246,3 9,6 —
мастерская
Получено вытяж. —  пар. 19500 2079 10,6 —
Пивоваренный Солода— пуд......................... 7875 5407 69 26
завод






Вы работка  в 1 квартале  










П о  смете Фактическ.
Стекольный завод Стекло ящ ик.........................
»  пуд............................












Всего издел.— пуд. 8835 10115,5 114,3 —
И з таблицы видно., что механическим заводом задание за первый квартал 
отчетного операционного года выполнено по отдельным видам продукции в. 
размере от 32 ,1%  Д° 83,3%.
По турбинам выработка выражается в размере — 83 % .
По маслообработникам же и маслобойкам наблюдается более значительная 
недовыработка, которая объясняется главным образом недостатком лесных 
материалов— бука и дуба.
Металла намечено было к обработке по смете— 9785 пуд., а обработано—  
6264; т.-е. 6 4 % .
Число действующих в квартале суток— 75 и станков 28, вместо предполо­
женных сметою 30-ти.
По чугунно-литейному цеху годных чугунных отливок получено против 
сметного задания на 1924 — 25 операционный год меньше па 3 2% . По отноше­
нию же к 1923— 24 операционному году производительность цеха заметно уве­
личивается и достигает почти 50% .
Недовыработка литейной, против сметы па первый квартал отчетного опера­
ционного года, обсясняется переработкой штыкового чугуна несоответствующего 
по химическому составу качества.
Выработка электростанцией энергии квч на шинах выразилась на 5 6 %  
больше сметного предположения для первого квартала 1924— 25 операционного 
года и полезно отпущенной энергии более на 66,4%.
\
Кожзаводом переработано кожсырья — 5090 штук, против сметного задания—  
5000 штук, т.-к. количественное выполнение выразилось несколько более 1 0 0%  
от задания, по весу же выработка выразилась в размере— 3 1 % . Расхождение о 
выполнении . прозпрограммы количественного с весовым об ‘ясняется тем, что 
обрабатывались кожи более легкие, чем бы ло предусмотрено прозпрограммой.
Работа посадочной мастерской далеко отстает от сметного назначения и 
достигает всего лиш ь 1 0 %  задания, причины невыполнения прозпрограммы 
Промкомбинатом не указаны.
Выработка солода превысила задание для первого квартала текущего о п е ­
рационного года на 45 ,6% , причем усиленная выработка падает на декабрь 
месяц, предыдущая лее выработка солода не достигала сметной процентов, при­
близительно, на 60, вследствие недостатка ячменя.
Выработка пива превысила в первом квартале сметное задание на 22,2% .
Выработка стекла в отчетном периоде выполнена с превышением по коли ­
честву ящиков —  на Ю % , а по весу на 14,5 процентов:, задание на посуду 
выполнено с превышением на 14,3% .
В  работе завода по выполнению заданий необходимо отметить, что выра­
ботка стекла первого сорта размером— 7 0 x 7 5  уменьшилась на 5 5 %  против 
сметного за счет выработки стекла 2 и 3 сортов.
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Выработка бутылок пивных сократилась до 34,4 против сметного назначения.
Наоборот, выработка разного рода посуды развилась и покрыла полностью 
по весу недовыработку бутылок.




И з 100 пудов заданного чугуна получено I
°/о отнош.








Ч  у гу н о-л ите й  н ы й
1
Отливок годи................................................ 72 72,7 10L
завод
Б р а к у  ................................................ 5 - 6 10,5 188
Л и т н и к о в .......................................  . . 16 10,9 69
У г а р у  . . ................................... 6,4 5,9 92
1
На одну печь в сутки выработано литья 40,6 53,4 132
На одну плавку литья . . • . . . . 162 206,4 124
; На один пуд кокса расплавлено чугуна 5 5,2 104
-
На одну восьмичасовую поденьщину 
первого разряда выработано
Л и т ь я :
Непосредственно занятых рабочих . . 1,09 1,52 140
Считая всех р а б о ч и х ...............................; 0,05 0,97 150
Отмечается значительное увеличение брака на 88 ироц. и на 20 проц. более 
полученного в прошлом 1923-24 операционном году, угар же против сметного 
уменьшился на 8 проц.
•t
Литья получилось с одной плавки более на 24 проц., чем намечалось сметою.
Па один иуд кокса расплавлено чугуна 5 п. 8 ф. или больш е па 4 ироц’ 
против заданного в смете.
На каждую непосредственно занятую поденьщину получено литья больше 










102-1-25 он. год о/о ОТНОШ . 
фактич.
расхода к 
п о р  МО




Электростанция Топливо-условн. 7000 кал. . . 1815 клг 1240 клг 68
Масло цилиндр, к л г .................. 4,23 2,47 58
Олеонафт ........................................ 6,38 3,92
Оо
Поденщ. 1 раз.— производ. . . 38,8 26,5
00
» »  — всех . . . . 91,9 5(5,1 61
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С единицы условноло топлива получено пара 10 клг, против 7,7 клг. прош ­
лого года. Количество полученного пара с 1 кв. метра поверхности нагрева 
котла выражается в 27,5 клг. против 18,1 клг 1923-24 операционного года, т. е. 
более на 52 проц.
В работе станции отмечается потеря электроэнергии в 34,8 проц.; в 1923— . 
24 операционном году потеря электроэнергии составляла 37 проц.; таким образом; 
потеря энергии в первом квартале, в виду увеличения нагрузки станции, сни­
жена против таковой за 1923-24 операционный год, но все же является высокой.
Наименование
На 100 пудов выработанной кожи израсходовано
предприяти и
В 1 квартале 1921-25 г. 11 римечание
Статьи расхода
С'ле гопало Ф актичес - | о/о отнош.
по норме | ких иарасх. фактпч расх .  i к пормо
Кожевенный
I
Кожсырья— ш т................... 320 450 140 Технические
завод
»  парного вес. п. . 340 360 106
результаты по 
заводу не вы­
Извести иуд........................ -  96 78 82
ведены по сор ­
там кож, а пока­
Соды . . .  .................. 2,80 2,10 75 11
заны в среднем 
на все колеи.
С о л и ................................... 12,10 8,25 66
\ N.
М у к и ................................... 15,70 9,90 63
Д уб пуд........................... . 403 380 94
Д е г о т ь ............................... 19,10 15,70 83
Ворвань .......................... 4.55 0,29 - 6,5
.
Поденщин произв. . . . 299 170 57
Посадочная На 100 пар вытяжек
I
мастерская израсходовано
Кож и полувал пуд. . . 11,42 11,90 104 ;
Дегтя 1,80 0,67 3 (,5
Ворвань ........................... 2,12 0,42 20






Наблюдается увеличение количества расхода кож-сырья на выработку 
продукции против сметы на 40%? что возможно объяснить загрузкой за­
вода более мелкими . кожами, ибо но весу парного сырья увеличение расхода 
достигает только б°/0.
Расход всех материалов при выработке кож ниже сметного и колебался в 
пределах 65— 94°/0 от сметного. Фактический расход рабсилы в отчетном перио­
де на выработку 100 пудов кожи, хотя и поднялся по сравнению с 1923— 24 г., 
по против сметного 1924— 25 операционного года составляет всего около 60 °/о.
По посадной мастерской наблюдается превышение расхода кожи от вытяж­
ки на 4°/о и рабсилы на 65°/0 против предположенных сметою на 1924— 25 опе­
рационный год.
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И з  100 пуд. ячменя получено  
В 1 квартале 1924— 25 оп. г.




о/о отнош. к 
фактич. п о ­
лучен. к н о рм е
Пивоварен ный Солоду пуд............................................. 70 49 70
завод Сплава » ........................................ о 2,5 50
Росток » ...............................  . 1 1,5 150
Отсева » ........................................ 3 10 333
Траты »  ......................  . . . 21 37 177
Н а  100 пудов солода израсходовано
Наименование
Наименование статей
В  квартале 1924 - 25 опер. г.
предприятий Устаповлено  
по порме
Фактпческ.
о/о отношен,  
фактич. к 
порме
Пивоваренный Ячмень пуд. . ............................... 143 204 143
завод Дрова к. л. уел. тоил. 7000 калор. . 756 1056 146
Энергия— квч ........................................ 17,15 21,5 126
Поденщ. прост....................................... 14,80 9,9 67
„ 1-го разряд...........................
Н а 100 пудов ведер пива:
42 22 53
- Солода пуд.............................................. 16,25 16,25 100
Х м еля  фун. . . .......................... 8,25 6,3 77
Топливо уел. 7000 кал. клг . . . 20,32 128 63
Энергия— к в ч ........................................ 26,7 9,2 35
Подешц. произв.................................... 23,2 6,4 28
„  1-го раз.................................. 66,5 16,3 24,5
Бутыл. лом.............................................. 3 % 2,5°/о 82
При выработке солода виден высокий процент отсева, более сметного на* 
233 проц., ростка на 50 проц. и траты на 29 проц., что об‘ясняетея только не­
доброкачественностью ячменя, благодаря чему замечается при производстве со ­
лода увеличенный расход ячменя на 43 проц. против сметного.
Расход дров превысил сметное назначение на 37, но выразился все же 
меньше чем в 1923— 24 операционном году на 14 клг. на 100 ведер нива.
Расход электроэнергии больш е на 26 нроц. Рабсилы затрачено в среднем
60 проц. против сметного назначения.
При выработке пива расход материалов не выходил и^ пределов сметы и>
результаты можно считать удовлетворительными.
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В отношении расхода рабсилы замечается значительное снижение против 
сметного.






11 а 100 п у д о в  с т е к л а  и з  р а с х о д о в  а н о:
В  первом квартале 1924— 25 операц. года
С т а т ь и  р а с х о д а
Намечено  
по смете




У гля  древесного 
Воя стеклян. . .















В с е г о  п уд .- .  . .
Топлива— условн. топл. 7000 кал.
Поденщ. 1 разр ...............................
Считая всех раб....................................
На 100 пудов посуды израс­
ходовано
Сульфату п уд .........................................
Песку » ....................................
И з в е с т и ..............................• . . . .
С о д ы ......................................................
Угля  древесного ...............................
Боя стеклян............................................





В с е г о
Топлива— условн. 7000 калор.. . .

























0 о отиош. 
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При выработке стекла усматривается уменьшение против сметного расхода 
сульфату — на 56 ироц. и шквары— на 51 ироц. и увеличение расхода песку 
на 12 проц., извести на 11 ироц., соды на 68 проц., угля древесного— 38 проц., 
боя стеклян. на 32 проц.. В общем расход производственных материалов от 
сметного составляет 90 проц..
В отношении рабсилы результаты работы удовлетворительны по отношению 
к сметному заданию и фактическому расходу 1923—-24 операционного года.
При выработке посуды расход материалов составляет от сметного 96 проц
Расход топлива превысил сметный па 60 проц.
Фактический расход рабсилы при выработке посуды выразился в процент­
ном отношении к установленному расходу по норме квалифицированных ра­
бочих 287 проц. и всех рабочих в 226 проц., что возможно об'яснить отчасти 
развитием производства разной мелкой посуды.
Себестоилюсть е д и н и ц ы  п р о д у к ц и и :
По турбинному заводу.
Наименование продукции
Л и т ь е  ч у г у п ы о е :  
( за пуд в коп.)
П о  смете 2 4 — 25 г.
З а  1 кв.
Т у р б и н ,  в о д я  н. 
(за ш т. в руб.)
П о  смете 24— 25 г.
З а  1 кв.
М а с л о о б р а б о т :  
(за ш т. в рубл.)
П о  смете 24— 25 г.
З а  1 кв.
М а с л о б о й к и :  
(за шт. в рубл.)
П о  смете  2 4 — 25 г.
З а  X кв.
П о  Э л е к т р о с т а н ц и и
Э л е к т р о э н е р г и я :  
(З а  1 квч  в кои.)
П о  смете 24 — 25 г.
З а  1
о.ТЗСО
Н а к л а д и  ы е
99.4
94,6
5 4 5 18
4 4 9 5 0
16,91
44 —  40 
4 3 — 41











19018 88 - 1 3  19— 32 110-72
9 —  06 1 3 2 12 207-»» 1 8 - 1 6  89 — 64
18 — 1 1 14— 77 11— 15
1 4 — 16 14 —  13 25— 38
4 —  39 1 1 —  87 10— 61
6 - 9 1
0.6
О Д






Итого и том 
числе
СЗСО
11,0 4 1 ,4
6,4 4 5.2
2 8  - 60 11022
45 — 72
9 -  20 2 —  72
2 — 22 11— 30 5 -  59
26,23 285- А Р
26,50 29 2
58 — 42 10 5 f  08
8 >— 8170 70 1050:«
8 - 5 4  5 —  22 1025
1 —  34 8 — 37
1 0 - 0 0  9 - 6 0
1 - 8 5  2 0 - -8 2
3,1
1 _ 9 9  7— 56 4 - 1 4


























И то го  в том  




















































П о  П и в з а в о д у  
11 и в о
(за ведр. в коп.)
П о  смете  24 — 25 г..................................................... - 7 8 02,9 15.6 15,3 37,1 — 34,7 6,4 23,58 20,52 185
З а  1 кв .....................................................• . . . .
П о  к о ж е в е н н о м у  за в о д у  
К о ж а  я л о в .
(юфть) за  пуд  в рублях
62,30 3,65 15,6 8,35 26,5 20,1 4,25 12,4 11,95 140-65.
П о  смете  24 —  25 г ..................................................... 2 3 - 5 9 — 2 2 5 - 9 2 1 - 8 8 2 - 99 — 3 — 15 1 —  42 2 - 5 3 2 - 0 4 39 —  17
П о  С т е к о л ь н о м у  з а в о д у
17— 50 -2 1 4 —  52 1 - 0 4 2 - 9 6 — 3 —  92 —  75 2 —  65 2 - 0 2 30  90
С т е к л о  о к о н .  
(Л щ . вес. 14 п.)
П о  см е те  2 4 — 25 г ..................................................... J 192,8 705,6 133 1026,2 684,6 — 1656,2 247 ,8 109.2 811,6 564G
З а  1 к в ...........................- . . . _ ............................... 1880,2 554,4 152,6 1128,4 660,8
1
— 1085,0 148,4 757,4 518
1
5 6 1 0
Таким образом видно, что себестоимость одного пуда чугунного литья в 
первом квартале обошлась в 2 руб. 92 коп. и оказалась дороже на 7 коп. в 
пуде против утвержденной сметы и дороже на 13 коп. против фактической 
стоимости 1923-24 операционного года. Удорожание себестоимостп чугунного  
литья завод об'ясняет более правильным калькулированием, при котором в 
1924-25 операционном году введены амортизационные расходы и общезаводские, 
ранее проводившиеся только по механическому цеху.
Себестоимость одной турбины понизилась против сметной на 1°/о и увели ­
чилась против стоимости 1923-24 года на 5 7 %  и против довоенной на 100%.
что об‘ясняется с одной стороны повышенными цеховыми накладными расходами, 
ввиду недогрузки завода и включения в цеховые расходы ремонтов по цеху и 
с другой, что турбины в прошлом операционном году исполнялись более  
легкой конструкции.
Себестоимость маслообработников повысилась против сметной на 1924-25 г. 
на 24,4 проц., против фактической стоимости 1923-24 г., понизилась на 20 проц. 
Удорожание маслообработников находит об‘яснение в недогрузке завода из-за  
недостатка леса.
Стоимость маслобоек повысилась против сметного назначения на 30 проц.,
а по сравнению с себестоимостью прошлого 1923—24 операционного года сн и ­
зились на 6,4 проц.; повышение себестоимости об‘ясняется также недогрузкой 
завода из-за  недостатка лесны х материалов, повышением расхода на сырье и 
полуфабрикаты являющиеся результатом не совсем удовлетворительной заготовки 
клепки, как по качеству так и по размерам, а также увеличенным расходом 
цеховых и накладных расходов.
Себестоимость электроэнергии 1 квч. в квартале обошлась в 12,2 копейки 
против 25,4 коп., утвержденных сметою на 1924-25 год.
Себестоимость выработанного пара в сравнении с прошлым годом и сметным 
предположением понизилась в значительном размере; понижение произошло по 
всем статьям, слагающим стоимости единицы пара.
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Удешевление себестоимости полезно-отпущенной электроэнергии в первом 
квартале произошло на 68 проц. против сметной 192-1-25 г. и на 7,4 проц. 
против фактической 1923-24 прошлого операционного года, это достигнуто 
значительным увеличением нагрузки станции, при каковом положении, естест­
венно, снижаются на единицу энергии все статьи расхода.
Себестоимость ведра пива в первом квартале против сметного понизилась 
на 24 проц. и против фактической себестоимости в 1923-24 операционном году 
на 19,3 проц.; по элементам снижение проходит по всем статьям расхода, за 
исключением топлива, которое против сметного увеличилось на ведро пива— на 
0,75 к.
Себестоимость одного пуда кожи яловки в квартале выразилась в 30 руб. 
9<> к., ниже сметной на 21 проц. и ниже фактической себестоимости за прошлый 
1923— 24 год на 30 проц ; снижение достигнуто, главным образом, от уменьше­
ния расхода на сырье, кожи и зарплаты. Отмечается также увеличение наклад­
ных зависящих расходов на единицу продукции на 5 проц. П о остальным же 
статьям расходов усматривается снижение.
Себестоимость за 1-й квартал одного пуда стекла, несмотря на увеличенную 
стоимость сырья и прочих материалов, зарплаты по сравнению с предположен­
ной по смете на 3Д проц. и против фактической стоимости 1923 —24 года— на 
14 проц.






Всего  на  






отпуску на  




1924— 25 г 
от еебеотонм,  
к отпуску  
на сторон,
%  от себе-  
стоимост. 
ирод . пред. 
к отп. на  
сторон,  
в 1923 — 24 г.
ТурбозаЕод . . 9876 — 34 1370— 11246— 34 21,7 20,88 45
Электростанция . 3967— 62 320 — 4287— 62 30,6 26,7 29
Пивоварен, зав. . 6155— 92 1060— 7215— 92 22 14,5 31,4
Кожзавод . . . 6733— 92 2077 — 77 8811 — 69 15-4 12,09 20,7
Стеклозавод .  . 8308 — 11 1050 — 9358 — 11 27,0 33.3
Итого . 35041— 91
f l  l i  . 1 - 1 '  Л .*.'
5877 — 77 40919— 68 21,8 ------ 30,00
Всего накладных 
расходов
П ред п ри я ­
тия
Об'едпненпя
Всего на  
сумму









25 г. от себе ­
стоимости к 
отпуску па  
сторону
°/о от себе-  
стоим. п р о ­
дукц., пред-  
п о л .к  отпу ­
ску на с т о ­
рону в 1923  
24 году
°/о отношения не зависящих 
ко всей сумме
Турбозавод .............................. 67 23,6 61,8 17,00
Электростанция........................ 47,5 23,6 45,7 -- ---- 17,8
П ивзавод ......................- . - 56,7 23,6 51,8 ---- ---- 17 6
Кожзавод ............................... 63,9 23.6 55 -- --- 9,1
Стеклозавод .......................... 66,9 23,6 62,5 --- --- 15,33
62,5 23,6 57 — - --- 14,3
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При рассмотрении таблицы о детализации накладных расходов видно, что 
накладные расходы по чурбозаводу понизились и составляют против расходов 
1923— 24 оиерационноге года снижение на 52 проц. от себестоимости предназна­
ченной к отпуску. По эксплоатации электростанции расходы повысились против 
сметного назначения от себестоимости, предназначенной к отпуску 3,9 процент, 
и против 1923— 24 операционного года— на 1,6 проц.
По пивзаводу произошло увеличение против сметного на 7,5 и против 
1923— 24 года уменьшение на 11,4 проц.
По кожзаводу увеличение против сметы на 3,31 проц. и уменьшение про­
тив прошлого года на 5,3 проц.
По Стекольному заводу произошло снижение накладных расходов против 
прошлого года на 6,3 проц.
П о  т орговой  деят ельност и.
Торговый аппарат и штат Курганского Промкомбината никаких изменений 
в течение 1-го квартала 1924— 25 года не претерпел.
Оборот по продаже товаров за 1-й квартал выразился в сумме 322982 руб­
ля 46 ко и. '
По видам товаров он распределялся:
Н А И М Е Н О В А Н И Е  Т О В А Р О В
Стоимость проданных товаров
А . Ц  /в черв. руб. о
о*
Пивоваренные и зд е л и я ................................................................. 126433,73 38,9
Кожевенные товары и изделия . . ........................................... 71310,72 22,5
Стекольные т о в а р ы ...................................................................... 54964,82 17
Молочная посуда .......................................................................... 13702,80 4,2
Машины и части к н и м ............................................................. 55485,33 17,1
Чугунное литье ............................................................................... 1085,06 0,3
Итого . . . 322982,46 100%
Соотношение реализации к общим запасам изделий и производство за пер­
вый квартал было следующее:
Остаток  това­
ров  на 1 октября  
1924 года
Производство  
за  1-й квартал  
1 924 -  25 г.
Всего  товаров
Продано  
за  1-й квартал  
1 9 2 4 -  25 г.
°/о реали ­
зации к общ. 
заказу
°/о реали ­
зации к п р о ­
изводству
Остаток  




266016,80 390655,82 322982,46 82,67 121,41 67673,36
По сравнению с прошлым операционным годом сбыт изделий комбината 
возрос:
Средний квартальный  
оборот
О борот  за I V -й квар ­
тал 1 0 2 3 — 21 г.
Оборот за  1-й квартал 1924— 25 года
А .  Ц . 13 °/о от I V  квартал. 1923 —  24 года.
13 %  от средн. за  кв. 
1 9 2 3 — 24 г.
182.750 277.000 322.982 116,6 176,73
Оборот по продаже в 1-м квартале увеличился против IV* квартала 1923— 24 
года на 16,6 проц. и средне-квартального за тот-же год на 76,73 проц.
По контрагентам сбыт распределялся:
К о н т р а г е н т ы Н а  1923/24 опе­
рационный год
Н а  1 1св. 1924/25  
онерац.  года
Г о с о р г а ч ы ...........................• ................................... • 42,2 32,1
Кооперация ...............................  ............................... 41,0 40,9
Частные л и ц а .................................................................. 16,8 27,0
Отмечается значительное увеличение удельного веса в покупках частных 
лиц (на 1 0 , 2 ° / о ) .  Рост идет почти исключительно за счет Госорганов. И з  общего 
сбыта 26 ,5%  продано за наличный расчет, остальное в кредит. В  рынках сбыта 
за 1-й квартал отмечается некоторое перемещение.
Р ы н к и  с б ы т а
°/0 реализованной продукции
1923/21 онер, год 1924/25 г. 1-й квартал
С и б и Р ь ...................................
/
✓ 7 21
К а в к а з ........................................ . • 4 6
У Р а л 89 73
Развивается продажа на внеуральских рынках (на 16% ), главным образом. 
Сибири (на 12% ). Последнее обстоятельство об ‘ясыяется ростом операций П ет­
ропавловского Отделения Комбината.
В  динамике"' продажных цен по основным продуктам производства на 
1-й квартал отмечается общее повышение.
Н а и м е н о в а н и е  п р о д у к ц и и
Я ’
4-й кварт.  
1923-24 опер. г.
1




Мостовье ........................................................................ 36,80 39,60 7,5
Стекло оконное .......................................................... 54,22 57,80 6,1
Пиво (с а к ц и з о м ) ..................................................... 4,80 5,26 9,5
— 13
61S
В соотношении себестоимости и продажных цен, по стеклу можно наблю­
дать положительное изменение, мостовье ж е— наоборот, реализуется с убытком; 
разница в цене на пиво увеличилась в положительную сторону на 13,35°/о.
Наименование продукции
Разница Соотпош епие цен з а  1-й квартал  1924/25 г.
П рибы ль  -f -
Ь быток --- -
В  проц. з а  23/2-1 г.
С еб е ­
стоимость
П р о д а ж н ая
цена
Ра зн и ц а  в °/о9-6
Пиво (без а к з и з а ) .................................... -J- 98 1,409 3,96 —|— 111 ,3ц
Стекло 1-го сорта ....................................
Мостовье 3-го с о р т а ...............................






+  12,2 
—  5,17
Торговые расходы за 1-й квартал выразились в сумме 21,183 руб. 57 коп., 
что составит 6,5 проц. к общему обороту по продаже, на 2 5 проц. более средне­
годового расхода за прошлый операционный год. И з  них 4,3 проц. приходится 
на расходы зависящие от управления.
Повышение расходов относится отчасти к увеличению затрат на текущий 
ремонт торговых помещений, главным же образом на расходы по перевозке 
фабрикатов с заводов в отделения и склады. Расходы по отделениям, ввиду 
увеличения их оборотов, понизились.
Себестоимость отпущенного товара выражается в 215,055 руб. 26 к., вало­
вая прибиль, за вычетами акциза, за 1 й квартал получена в сумме 76,72 9 руб. 
80 коп., чистая— 55,546 руб'. 23 коп., что составит 17,2 проц. от обще-торго­
вого оборота
В целом для торговой деятельности Курганского Промкомбината за 
1-й квартал наблюдается: а) увеличение оборотов; б) расширение"сбыта в Сибирь, 
на что Управлению Комбината необходимо обратить особое внимание, так как 
Сибирь для продукции Комбината должна явиться одним из главных потреби­
телей; в) повышение продажных цен на товары; г) увеличение торговых расхо­
дов и д! расширение торговых операций с частными лицами.
//о рабочей силе.
Движение рабочей силы по месяцам истекшего квартала по Промкомбинату 
видно из следующей таблицы;
С о с т о я л о  н а 1-е ч и с л о м е с я ц а
Р а б о ч и С л у ж аX 1Ц И X







А. Ц. °/ °/ /о /о
А. Ц.






К  пропз. 
рабоч.
О к т я б р ь ...................... 503 100,0 389 114 100,0 22,66 89 100,0 17,69
Н о я б р ь ...................... 474 94,23 362 112 93,23 23.62 64 71,91 13,50
Декабрь ...................... 493 98,01 379 114 100,0 23,12 70 78,65 14,19
Сред, на 1 кв. 490 — 377 113 — 23,06 74 — 15,10
6 1 i ,
—  14 —
Уменьш ение количества рабочих и служащих в ноябре об‘ясняется выбы­
тием из состава Промкомбината клепочного завода, вследствие передачи его ч 
кооперации. Увеличение рабсилы в декабре является указанием на начало рас­
ширения производства.
4 %
П о  производит ельн ост и  т руда .
Ввиду разного рода производства Промкомбината, выявить его производи­
тельность из представленной отчетности в довоенных рублях не представляется 
возможным.
Если проследить производительность в червонных рублях, то получится 
следующая картина:
Dроизводительность на 1 рабочего 
в м е с я ц
А. Д. %%
О к т я б р ь .......................................................................









Средн. за 1-й квартал . . . . 133 —
В  среднем за месяц прошлого года производительность на 1-го рабочего 
выражалась в 113 руб. 18 коп., а в среднем за 1-й квартал она выражается в 
133 руб.,. т. е. увеличилась на 17,51%.
П ри сравнении по месяцам,— в декабре заметно уменьшение выхода про­
дукции на 22 рубля или 15,6%.
Данное снижение обгоняется  нехваткой леса, когда к готовой в остальной 
части продукции завода, как маслобойки и маслообработники, не были приде­
ланы деревянные части (валики),, почему выпуск их с завода задержался.
П о  заработ ной  плат е.
Заработная плата рабочих и служащих по месяцам отчетного периода харак­
теризуется следующими данными:
Ф А К Т И Ч Е С К И Й  З А Р А Б О Т О К
Р а б о ч е г о . С л у ж а щ е г о
А.  Д.
П роц ен т  
к октябрю
А .  Д .
Процент
К  октябрю К  зар аб о т к у  рабочего.
О к т я б р ь ...................... - .....................


















1-й квартал . .
+





Повышенный против ноября и декабря заработок рабочих в октябре объяс­
няется большим количеством календарных дней ^октябрь 27, ноябрь 24, д е ­
кабрь 25).
Зарплата служащих в ноябре и декабре повышена ввиду увеличения при­
работка на подгонку годовой отчетности.













В ноябре зарплата отстала от производительности на 9,29 проц., а в декаб­
ре перегнала ее на 6,11 проц.
Е сли  сравнить дневной заработок рабочего, то получится следующее:
О к тябр ь .............................................................. . . . .  31.50
Н о я б р ь ...........................................................................  28.35
Д е к а б р ь ............................................................................. 28.52
что при сравнении с производительностью даст:
27 —  1,17
24 —  1,13















Как видно снижение производительности при сдельщине отразилось, хотя и 
в меньшей степени, на зарплате.
П о  ба лан су  и о т ч ет н ост и .
Состояние средств Промкомбината к началу и к концу квартала, а также 
и происшедшие изменения в таковых выражаются следующей таблицей:
с о с т о я л о И З М Е Н Е Н П Я
На 1 окт. — 2 i г. На 1 янв. — 25 г. Прибыло Убыло
Денежные средства.
Касса . . .................................... 1731— 53 2801— 26 1069— 73 ---
Подотчетные суммы . . . 422— 66 3284— 46 2861— 16 ---
Текущие счета . . ..................... 770— 71 8831— 87 3061— 16 ---
Денные б у м а г и .......................... 37511— 80 38098— 20 586— 40 ---
-
40436— 70 48015— 79 7579 - 0 9 -----
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с о с т о я л о И З М Е Н Е Н И Я
На 1 окт.— 24 г. На 1 янп. — 25 г. Прибыло Убыло
Материалы. 
В с п о м о г а т е л ь н ы е ...................... 142682 —  58 176588— 88 33906— 30
Б ез  движения . . . . . . . 3 4 2 7 7 -8 0 16002— 63 — 18275— 17
176960— 38 192591— 51 33906— 30 18275— 17
Готовые изделия ...................... 124639— 02 67673— 36 — 56965— 66
Долги в пользу Комбината. 
П о  открытым счетам . . . . 67251— 99 120092— 38 52840— 39
П о  векселям к получению . . 14191— 31 48748—  54 34557— 23 —
\
81443— 30 168840— 92 87397— 62 —
Неоконченные операции. 
Неоконченные производства 83272— 39 103390— 10 20117— 71
»  заготовки . . . 18080— 36 3244— 88 — 14835— 48
»  постройки . . 6245 —  04 13280— 60 7035— 56 —
Неоконч. вспомог, операции . 6874— 38 2347— 21 — 4527— 17
114472 —  17 122262— 79 27153— 27 19362— 65
И т о г о  . . . 537951 —  57 599384— 37 156036— 28 9 4 6 0 3 - 4 8
П р и б а в и л о с ь ...................... 6 14 32—80 61432— 80
Кроме того за отчетный период Комбинатом произведены следующие затраты:
П о передвижению продуктов к месту назначения, торго­
вые расходы и скидки .............................................................. 57.252 — 41
Ио оплате к р е д и т а ...............................................................................  5.331— 58
Ыа содержание консервированных п р е д п р и я т и й ......................  1.036 — 32
По накладным расходам П ромкомбината........................................ 907— 37
Н а  приобретение и м у щ еств а ..............................................................  1.123— 43
Н а оплату задолженности по с с у д а м ............................................... 38.863 — 46
Случайные расходы (без об‘яснения за неимением отчета) . . 24.530— 09
Безденежно передано при выделении клепочного завода:
а) оборотных с р е д с т в ...................................................  31.622— 49
б) амортизационного к а п и т а л а ...................................... 2.303— 34
В с е г о .  . . 224.403— 29
Таким образом, общее увеличение затрат происшедшее в отчетном кварта­
ле выражается в сумме 224,403 р. 29 коп.
Указанные затраты были покрыты из следующих источников;
П о с т у п л е н и я м и  о т  кредиторов:
П о выданным в е к с е л я м ................................................  35.906— 69
„ учтенным векселям ....................................... .... 41.953— 62
„ открытым сч ета м ........................................................  3.568— 47
81.428— 78 к.
Отчислениями в аммортизационный к а п и т а л ....................................7.414— 47 к.
Лиловои. п р и бы л ью :
От продажи и з д е л и й ............................................  116.095— 46
,, прочих д о х о д о в .................................................19.341— 52
„  арендных с т а т е й .................................................  123 — 06
1 35 .560 -04  к.
В с е г о 224.403— 29 к.
И з изложенного видно, что 60 проц. затрат покрыто валовой прибылью, 
37 прод. увеличением задолженности и 30 проц. отчислениями в аммортизацион­
ный капитал.
В задолженности в пользу третьих лиц  за отчетный период произошли с л е ­
дующие взменения:
с о с т о я л о
Н а  1 октября  
1924 г.
Н а  1 января  
1925 г.
К р е д и т о р ы :
Рабочие и с л у ж а щ и е ..................
Поставщики и подрядчики . . .
Покупатели . . . .  . . . .
Разные кредиторы ......................
Специальные т/счета под товары 
Банки по учету векселей . . .
Векселя в ы д а н н ы е ......................
10847— 39 
j 12545— 63 
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3 8 4 7 -2 2
2544— 82
3 8 8 6 3 -4 7
И т о г о  . .
У  величилось
213529 — 14i2o5ol8 — 43i 87244— 80 45255 — 50
41989— 30 4 1 9 8 9 -3 0
Таким образом, задолженность в пользу третьих лиц увеличилась на 41939 р. 
30 коп. и к концу квартала таковая составляет 42°/0 к оборотным средствам, вло­
женным в дело. Наиболее значительное увеличение задолженности последовало 
от учета векселей при сокращении задолженности по специальным текущим 
счетам на 38863 руб. 46 коп.
623  ' —  i s  —
В обязательствах третьих лиц в пользу Промкомбина та за отчетный период 
произошли следующие колебания.
I с о с т о я л о Р  F. 3 У  л Ь T А  Т Ы
На 1 окт.— ‘24 г На 1 янв—25 г. П рибы ло Убыло
Дебиторы:
Рабочие и служащие . . . . 133 — 45 1055— 98 922— 53 —
Поставщики и подрядчики . . 1 1 6 2 1 -  69 1 8 5 6 0 -8 3 6939— 14 -----
П о к у п а т е л и ............................... 38583 -  40 73183— 31 34599— 91 —
Разные д е б и т о р ы ...................... 11185 — 69 22629 —  42 11443— 73 -----




4662 -■ 84 — • 1064— 92
а) в портфеле . . . . . 13536 - 3 1 6419— 92 — 7116- 39
б ) в учете ............................... — 4 1 9 5 3 -  62 41953 ~  62 —
в) протестованные . . . . 665 — 375— — 280—
И т о г о  . . . 81443— 30 168840 — 92 95858 -  93 8461— 31
Увеличилось ........................... 87.397— 62 87.397— 62
Увеличение получилось по покупателям 39,6 проц, по векселям— 39,5 проц. 
и остальные 20,9 проц по разным дебиторам.
Сравнить выполнение финансового плана за отчетный период не пред­
ставляется возможным, так как финансового отчета Промкомбинатом не пред­
ставлено.
И з приведенных выше данных обращает на себя внимание значительная 
сумма чужих средств участвующих в деле и составляющая 42 проц. к на­
личию всех средств на 1-е января 1925 года.
Н о принимая во внимание, что Промкомбинат кредитуется у третьих лиц в 
то же время сам вынужден предоставлять кредиты своим клиентам и что по­
следний достигает 66 проц. суммы полученного кредита от третьих лиц, указан­
ная задолженность не вызывает опасений, однако, требует от Управления Ком­
бината бдительного наблюдения за своевременным поступлением долгов от 
дебиторов и pei улированием расчета со своими кредиторами.
Отчет за 1-й квартал представлен 25— февраля, — 1925 г. т.-е. с запозданием 
на, 13 дней. Но содержанию отчетность является удовлетворительной, но с 
формальной стороны имеются некоторые дефекты, особенно но учету сиециаль 
ных операций.
П О С Т А Н О В И Л И :
По выполнению производственных заданий
1) Работу Курганского Промкомбината по пыполнению производственных 
заданий за 1-Й квартал текущего операционного года признать у .овлетворитель- 
ной и предложить Управлению его принять все меры к обеспечению входящих 
в состав Комбината предприятий необходимым сырьем.
6 * 4
♦ 2 )  Признавая торговую деятельность Управления Комбината за истекшие
квартал вполне удовлетворительной, обратить его внимание на дальнейшей 
расширение торговых операций в Сибири и на общее снижение торговых 
расходов.
П о  р а б с и л е .
3 ) Признать деятельность Комбината в деле рационального использования 
рабочей силы за 1-й квартал— удовлетворительной и предложить ему: а) у г л у ­
бить плановое начало, в целях предотвращения перебоев в производстве;
б) уменьшить процент служащих по отношению к рабочим, сократив штат первых 
до возможного предела.
По балансу и отчетности.
4) Констатировать, что финансовое положение Промкомбината не вызывает 
опасений за будущее, не принимая во внимание значительный рост задолжен­
ности предложить Управлению вести свои кредитные операции с большей осто­
рожностью и принять меры к обеспечению долгов за покупателями соответству­
ющими обязательствами гарантирующими своевременность платежей.
5) Предложить Главному Бухгалтеру ликвидировать во втором квартале 
образовавшуюся зупущенность в составлении отчетности и принять меры к 
упорядочению учета специальных операций.
6) Предложить Управлению представить отчет по счету случайных прихо­
дов и расходов.
Л Председатель Уралоблсовнархоза (Локацков)
Ч л е н ы :  (Ошвинцев)
Управляющий Делами (Хращевский)
Секретарь Президиума У О С Н Х  (Лемке)
По торговой деятельности.
» апреля 1925 г. 
г. Свердловск.
Свердловск, тип.-лит. им. Емшанова ОПХП Пермской ж. д. Зак. №  3641— 25 года. Тираж 1200 шт.
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v..r- •1ротокол ЛЪ 9 5 .
Заседания Президиума Уральского Областного Совета Народного Хозяйства 
13 апреля 19Z5 года.
Присутствовали: с решающим голосом— Председатель Президиума У О С Н Х — тов. Локац-
ков. Ч лен ы — т.т. Ошвинцев, Богене.
С совещаг. голосом: Начальник Горного Отдела— инжен. Гирбасов.
Оотрудн. Отд. Разы. Произв.— тов. Страумит.
Вр. Нач. Эконом. Отдела — тов. Овчинников. 
Сотрудник » » тов. Кутузов.
Главный Бухгалтер— тов. Путилин.
Юрисконсульт— тов. Герц.
Управляющий делами У О С Н Х — тов. Храгцевский.
Представительствуют: от Уралплана — инженер Соловов.
» Обл. Р К П  -  тов. Занродин.
» Обл. Ком. В С Г — тов. Федоров.
» Обл. Союза Кож ев.--тов . Плешков.
» Кунгур. Кожзаводоуиравления— тов. Харитонов.
Председатель — тов. Локацков.
Секретарь — тов. Лемке.
П О В  Е С Т  К А  Д Н Я :
363. Доклад Управления Кунгурских кожзаводов о работе за первый 
квартал текущего операционного года и заключения по докладу Отде­
лов У О С Н Х .
С| Л У (±1 R Л И: '
363. Доклад Управления Кунгурских кожзаводов о работе за первый квар­
тал текущего операционного года и заключения по докладу Отделов УО СН Х .
По выполнению производственных заданий.
Результаты деятельности Кунгурского кожзавода за первый квартал 1924 - 2 5  
операционного года в сравнении со сметными заданиями, характеризуются ниже­
следующими данными:
Наименование фабрикатов.
Задано ио п ро ­
изводственной  
программе н а  1-й 
квартал  2 4 —  25 
операционного  
года.
Ф актически  вы­
работано  за  
первый квартал  
1921 — 25 опе- 
рацион. года




°/о отношение  
выработки 1 
квартала 24 —  
25 операц. года  
к выработке за  




3198 1715 53 ,63
70 ,78
пуд. 900 715 02 7 9 ,5
М о с т о в ь е ..................................
гату ,с 6000 5556 9 2 ,6
136,12
пуд. 1678,5 1457 —  25 86,4
штук 1800 3345 185,8
122,62
пуд. 437,5 853 -  08 195,0
Разн .  мелк. кож ......................
штук 1302 224 17 ,2
121,08
пуд. 214,5 31 -0 3 1 4 ,5
В С Е Г О  в условн. един. . .
штук 12300 10840 88 ,1
110,00
пуд. 3230,5 3057 9 4 ,6
Обуви разной в переводе  
сапог . . .  ...................





И з вышеприведенных данных о выполнении прозпрограммы за первый квар­
тал отчетного операционного года видно, что Кунгурским конезаводом выделано 
разных кож в размере 94,б°/0, вследствие недостатка молотого корья, в виду не­
удовлетворительного состояния корьедробилки. (В  настоящее время этот вопрос 
урегулирован пуском двух корьедробилок завода № 2).
Выполнение задания по отдельным видам и сортам кож, значительно коле­
блется: полувальных коле и ялового мостовья выделано в среднем на 16°/0 менее, 
а конины на 95°/0 более сметного задания. Выработка опойка и других мелких 
кож произведена в размере лиш ь 14,5°/0.
Указанные выше расхоледения фактической выработки с заданием объясня­
ются отсутствием в начале операционного года соответствующего сметным пред­
положениям кожсырья. В  настоящее время недостатка в кожсырье не наблю­
дается, в виду поступления такового, по договору с BKG и на 1 января 1925 г. 
имеется 23.233 штуки кожсырья в производстве.
Пошив обуви произведен в размере, превышающем квартальное задание на 
*23,4°/0, что об'ясняется наличием достаточного количества кожтоваров и увели­
чением производительности труда.
Сравнивая выработку отчетного квартала с первым кварталом истекшего 
операционного года, видно увеличение над последним по кожпроизводству на 
10° 0 и  по пошиву обуви— 97°/0.
Технические результаты работы завода видны из следующих данных:
Наименование
Н а  100 пудов продукци %  отношение  
среднего р а с ­
продукции произ­
водства
Н а и м е н о в а н и е  с т а т е й  р а с х о д а Устан овлена
норма
Ф актически  
расход  за  1-й 
кварт. 1924 — 
i. 5 о п ер а ­
ционного года
хода за 1-Й 
кварт. 1924 —  
25 г. к р а с ­
ходу по н о р ­
ме
К ож завод  N °  1. С ы р ь я .................................................................................  . . . . 253 242 95,65
Полувал : П роц ент  выхода ...................................................................  . . . 39,5 41,3 104.5
К и с л о т ы .................................................................................................... 5 п. 5 п. 100.00
— 3 п.
СО 1 о 27 —  32 73.44




Н а и м е н о в а н и е  с т а т е й  р а с х о д а





расход  за 1-й 
кварт. 1924 —  
25 опера­
ционного года
о/о отношение  
средпего р а с ­
хода за 1-й 
кварт. 1924 —  
25 г. к р ас ­
ходу по н о р ­
ме
Кожзавод N s  1. Д убу ивового ......................................................................................... 300 п. 310 п. 103,33
Полувал: Экстракт .................................................................................................. 37 —  20 31 -  30 84,14
В о р в а н ь ................... . . . .  ............................................... 7 — 20 4 - 1 1 57 ,08
Т о п л и в а ................................. ................... " . . . . . . . 12,8 п/с. 11,7 п/с. 91 ,41
Рабсилы  ...................................................  .......................................... 140 121 86,43
Мостовья: С ы р ь я .............................................. ...  • ....................... ..... . 320 п. 310 и. 96,87
Процент в ы х о д а ............................................................. .... 31,25 32.26 103,12
Извести . . .  . . . .  . . . .  . . . . . . . . 60 п. 57 п. 95,00
Деготь ....................................................................................................... 7 - 2 0 14 п. 194,44
Ш ак ш а  . . . .  ..........................................  ........................ 8 - 2 0 7 —  17 87,44
Дуб и в о в ы й .......................  .......................................... .... 400 п. 371 п. 92,76
Т оплива .................................................................  ........................ 13,6 п/с. 11,1 81,62
Ра бс и ла  .................................................................................................. 146 159 108,9
Конина: С ы р ь я ................................ .....................................  ........................ 325 п. 331 п. 101,85
Процент выхода . .......................................................................... 30,8 30,2 98,00
И з в е с т ь ............................  . . .  ............................................... 65 п. 7 8 - 2 9 120,45
Ш а к ш а ...................................................................................................... 9 - 2 0 6 - 1 6 66,09
Дуб ивовый ............................................................................................. 400 п. 387 п. 96,75
Деготь . . ........................................................................................ 8 п. 17 —  28 201,6
Топлива .................................................................................................. 16 п/с. 10,17 ^ 63,56
Рабсилы  .................................................................................................. 173 161 93,06
Обувное производ­ Рабсилы  . . .  . ........................ ...................................... 221 201 90.95
ство. ♦
Н а  100 услов­ Топлива .................................................................................................. 1,5 н/с. 1,77 118,00
ных едннпц:
.
М о с т о в ь я .....................................  . . ................................. 10 п. 7 - 3 1 73,1
П олувалу  п привозной подошвы . . ..................................... 6 - 1 0 5 —  10 85,25
И з приведенных данных усматривается, что выход готовых кож увеличился 
против затания по полувалу на 4,5°/а и мостовью яловому на 8,2°/0; по выработке 
конских кож выход понизился на 2°/0.
Фактический расход вспомогательных материалов почти по всем видам кож 
ниже предусмотренных сметой норм; исключение составляет лиш ь расход дегтя 
по выделке ялового мостовья и конины, вследствие употребления для жирования 
кож исключительно дегтя неудовлетворительного качества, заготовленного еще 
в 1922 году.
Затрата рабсилы на выделку полувала и конских кож, также понизилась от 
7— 13°/о> а по яловому мостовью увеличилась на 8,9°/0, вследствие усиленной 
дубки (5 дубов) для изготовления армобуви.
_  4 —
В расходе топлива также получена экономия по всем видам кол; в размере 
от 9 — 36,5%
В  результатах работы по пошиву обуви наблюдается улучшение норм рас­
ходования как полуфабрикатов, так и рабсилы, а именно: мягкого товара израс­
ходовано на единицу фабриката на 27%  и жесткого— на 15%  менее сметной 
нормы; число затрачиваемых поденщин понижено на 9% .
Перерасход дров на 18%  об'ясняется расширением производства на заводе 
Ж  3, для чего были заняты дополнительные помещения.
Калькуляция себестоимости продукции завода видна из следующих данных:
М о с т О В ь Е II О л }г В А .1 к о н И Н А


















































































































Сырье и полуфабрикаты . . . . . . •28-60 23—2624 - 44•25-18 22 - 3027 -  2227-80 31- 1519- 31 9—75 10-3711- 54
i
Топливо . . . . .  . . . . 87 36
■ 50 46 81 25 60 59 1-01 39 ' 47 52
Прочие материалы . . .  . . . . 5 — 07 4-62 1 -60 5 09 7 — 10 7 -09 8-70 7-61 5 — 09 4 - 2 1 1 - 95 4—73
Зарплата  ........................ 2-23 1 — 75 2 - 02 1 - J 2—13 1 -25 1 —53 1 - 7 1 2—  65 1 - 84 1-84 1 —  94
Накладные р а с х о д ы ...................................... 3 - 8 1 4 - 4 8 1 - 23 5 - 36 3—10 5 -25 5 49 6 - 62 3-19 3-70 4-18
О т х о д ы ..........................................  . . . 55 32 48 40 50
30
48 50 64 29 24 24
И Т О Г О  средняя еебесто- ; 
нмость . . . .  ...................
1






45-98’34 -04 19-09 21 -09 22 — 78
В процентах к смете . . : 100 85.2
.
83 85 100 103,0 1 16,6 1 24. 100 56 62 66.7
Сырье и полуфабрикаты . . . . . .
J
6 -  90
Зытя;
6 - 2 9
кные
6 - 3 1
i
сап
5 -  91
1




П рочи е  материалы . . . . . . 51 46 47 48'! — — — — . — — —
/
Зарплата ............................................................. 3 - 1 0 2 — 70 2 — 66 2 (38 — — - — — —
Накладны е расходы ..................................... 1 -  76 1 —  14 1 — 61 1 - 54' — ■ — — — — —
Общая себестоимость . . 1 2 — 27
1
10 — 89 11 — 05 10 _61 — — — — — — —
В пр центах к смете . . 100 88.8 90 86,5 — HWBi — — — —
Пз приведенных выше данных видно: что отчетная себестоимость мостовья 
ниже сметной в среднем на 1 5 %  и конины на 40%, что явилось результатом 
снижения расходов по всем элементам ее составляющим.
Отчетная себестоимость полувала увеличилась против сметы в среднем на 





При сравнении отчетной себестоимости по отдельным месяцам первого квар­
тала наблюдается, хотя незначительное, но неуклонное ее увеличение, состав- 
1» ляющее в декабре против октября по полувалу— 20°/0 и конины--Ю°/0, что отно­
сится, главным образом, на сырье, прочие материалы и накладные расходы.
Отчетная себестоимость 11 в. вытяжных сапог понизилась против сметы в 
среднем на Ю°/0, вследствие сокращения расходов по всем элементам.
Накладные расходы выразились в сумме 55.129 руб. 91 к. и составляют к 
себестоимости продукции — 12,4°/0.
По смете предполагалось накладных расходов— 22,8°/0 и в отчетном квар­
тале таковые снижены на Ю,4°/0.
Из общей суммы накладных расходов, независящие расходы составляют—  
40.803 руб. 78 коп. или 74% .
По т о р г о в о й  д е я т е л ь н о с т и .
Торговую деятельность в 1924 — 25 г. Кунгурские кожзаводы начали с одним 
Омским отделением, которое было в 1923— 24 г. Общий оборот по сбыту за 
первый квартал выразился в 259.362 руб. По сравнению с четвертым кварталом 
прошлого года, торговый оборот которого был 378.400 руб., заметно сильное 
снижение. Это снижение обгоняется тем, что продукция кожевенного производ­
ства носит строго сезонный характер и зимние месяца отличаются особенным 
застоем в сбыте кожтоваров.
Соотношение реализации с производством таково:
(по с е о е с т  о и м о с ш п)
Остаток на Выработка за 1-й Продано за 1-й 94 к общему Остаток на
1-е октября 1924 г. квартал 1921— 25 г. квартал 1924 — 25 г. наличию 1-е января 1925 г.
1 6 00 09 2  04
■
345 128 -  74 190001 -  80 3 7,6 315495 - 9 8  
62,4 %
Такой незначительный сбыт объясняется техническими недостатками торго­
вого аппарата, так как еще в ноябре м-це заводоуправление запродало Облает-., 
ной конторе Кожсиндиката 75°/о изготовляемой обуви и поэтому залежа образо­
ваться не должно. Договор, заключенный с Кожсиндикатом оказался очень не­
выгодным в силу тех обстоятельств, что при заключении его не были строго и 
ясно формулированы кондиции товара по сортам и Кожсиндикат, принимая то­
вар переводил продукцию в сорта по своему усмотрению.
По месяцам торговый оборот распределялся следующим образом:
О к т я б р ь  67.611 руб.
Н о я б р ь    . 99.446 »
Д е к а б р ь ...........................................  92.304 »
Как видно, самым оживленным был ноябрь месяц, т.-е. момент первой сдачи 
Кожсиндикату.
По контрагентам сбыт продукции распределялся так:
Г о с о р г а н ы ......................• ............................ 81 %
Кооперация .......................' . . . . . 14,6%
Частные лица . . .  .  4,4%^
В то время, как за 1923— 24 год это распределение имело такой вид:
Г о с о р г а н ы  52%  4
Кооперация1 ..................................................36%
Частные лица " . ......................................... 12%
На изменения распределения сбыта по контрагентам оказало сильное влия­
ние заключение договора с Кожсиндикатом.
630
У р а л ................................................................82°/0
С и б и р ь ............................................................14%)
Центральная Р о с с и я ....................................... 4 %
в то время, как за 1923— 24 год ото распределение имело такой вид:
У р а л ................................................................ 6 4 %
С и б и р ь .......................................................  . 3 1 %
Центральная Россия ................................... 6 %
В этой таблице обращает на себя внимание понижение продажи на Сибир­
ском рынке. Для удовлетворения этого рынка, заводоуправление держит Омское 
отделение, которое продало товаров всего только на сумму 38.633 руб. 53 коп. 
Очевидно, благодаря неправильной постановке дела Сибирский рынок уходит из 
сферы влияния уральской кожевенной промышленности.
Динамика цеп коммерческой себестоимости и продажной на условную пару 
сапог такова:
—  6 —








11 —  64 
1 1 - 8 2  
11 30
1 3 - 2 6
1 3 - 4 6
1 2 -8 6
75
Повышение цен в ноябре месяце объясняется тем, что в это время вышло 
сырье, заложенное в конце августа и в сентябре месяце. Эго сырье было на 
5 0 %  брак и поэтому получилось повышение цен.
При сравнении средней коммерческой стоимости за 1923— 24 г. в 11 руб 
к. с имеющейся в первом квартале видно, что заводом достигнуто некоторое 
снижение себестоимости, но по отношению к довоенной — 6 руб 75 к. себесто­
имость 1 квартала 1924— 25 г. еще очень высока.
Торговые расходы за первый квартал выразились в 24.700 руб. и состав­
ляют 9 ,52%  к обороту по продаже, в то время как за второе полугодие 
1923- 24 г. эти расходы выразились в 4 ,3% . Такое повышение объясняется тем, 
что на первый квартал паддют платежи за год по аренде и налогам. Эги неза­
висящие расходы составляют 6 ,85% .
В статье «торговых расходов» обращают на себя внимание расходы по Ом­
скому отделению. Продано им на 38.633 руб , а торговые расходы выражаются 
в 8.000 р у б ,  т.-е. 20 ,7%  к обороту. Такой непомерно высокий процент расхо­
дов еще раз подтверждает, что постановка дела в Омске далеко несовершенна.
Результаты коммерческой деятельности Цунгурских заводов за первый квар­
тал таковы: продано на 259.362 руб., себестоимость проданного -  190.001 руб.,
валовая прибыль выражается в сумме 69 361 руб. Проанализировать целесооб­
разность коммерческого ведения дела по Омскому отделению не представляется 
возможным, так как отчетность Омского отделения с заводоуправлением в запу­
щенном состоянии.
В 1924— 25 г. заводы вступили при полном отсутствии сырья, переходящих 
запасов у них не было, но с октября месяца началось выполнение Кожсиндика­
том своего договора и в настоящий момент заводы обеспечены сырьем в полном 
объеме и годовой программой.
П о  р а б о ч е й  с и л е .
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А .  Ц.
К
смете
К  общему -
числу р а ­
бочихА .  Ц. °/о  к общ  чйс. раб.
П о  с м е т е ................... . . . 1171 100.0 — -— — 00 100.0 5.03
Октябрь .......................................... 11‘23 05,9 5 17 570 51,2 56 8 1.8 4,98
Ноябрь .......................................... 1133 90),7 551 582 51,3 00 100.0 5.82
«>
Декабрь .......................................... 1 155 08,0 562 503 51,3 04 96.9 5,54
Среднее за 1 квартал 1 137
•|
97.0 553 581 51.3
I
02 03.9 5.4 5
/
Количество рабочих в общем за квартал не превысило сметных ^предполо­
жений и составляет 97%  против сметы. Отдельно но месяцам штат рабочих уве­
личивался на 10—20 человек, причем увеличение происходило в равной мере 
как у заводских рабочих,так и у квартирников, что видно из постоянства про­
цента квартирников к общему числу рабочих. Количество служащих в среднем 
за квартал ниже сметного на 4 человека или 6 ,1% .
Ир оизвести разбивку рабсилы на производственную и вспомогательную из 
представленной отчетности не представляется возможным.
По производительности труда.
Движение производительности труда по месяцам истекшего квартала харак­
теризуется следующей таблицей:
Вы работка в червонных рублях на 1 затраченную поденщину рабочих
М е с я ц ы Н  а  к о  ж з а в о д е 11а обувном производстве
А .  Ц. ' В процентах j В  -в ро центах
Октяб! ь . . . ' . ............................................... 1 3 — 21 100,0 4 - 4 6 100,0
Ноябрь  ...................................................................... 14 - 3 9 108,9 5 - 0 0 112,1
Декабрь ...................................................................... •21 —  47 102,5 5 -  32 119,2
Среднее за 1 квартал ....................... 10 - 1 9 4 — 92 —
Из этих данных видно, что на кожзаводе производительность изменялась по 
месяцам скачкообразно, особенно в декабре, когда против октября производитель­
ность увеличилась на 62,5% . Данные повышения объясняются тем, что вместо 
нормального сыпного дубления в декабре началась барабанная^ дубка способом 
экстрагирования.
На обувном производстве также заметно увеличение- производительности в 
декабре, но здесь повышение обгоняется предпраздничным периодом, когда ра­
бочие стараются больше заработать.
П о  з а р а б о т н о й  п л а т е .
Заработная плата рабочих и служащих в отчетном периоде выражалась сле­
дующими цифрами.
М е с я ц ы
С Г Е Д Н И Й  Ф А К Т И Ч Е С К И Й  З А Р А Б О Т О К  В М ЕСЯЦ
г а б о ч и х С  ж у ж а  я; и х
П р о ц е н т ы
А . Ц.
П р о ц е н т ы
А. Ц.
К  октябрю К  смете К  октябрю К  зар , рабоч. К  смете
П о  смете ...................................... 22 - GO — 100,0 16 -  40
\
205,3 100
Октябрь . . . . - ........................ 31 — 75 100,0 140,4 4!) - 50 100,0 155,9 106,6
Н оябр !.................................................. 3 1 -5 2 99,2 139,4 51 4 5 103,9 163,2 1 10,8
Д екабрь  . . ........................ .... 32 - 59 102,6 1 4 1,2 51— 68 104,4 1 58.5 111,3
Среднее за  1-ii квартал 31 -  95 — 1 11,3
1
50 87 — 109.6 159, 2
Данные таблицы указывают, что по месяцам квартала зарплата как у с лу ­
жащих, так и у рабочих колебалась в незначительных пределах, так увеличение 
заметно у рабочих в декабре на 2 ,6% , у служащих в ноябре на 3,9°/0 и дека­
бре на 4,4°/0.
Не то получается по сравнению со сметой. Здесь у рабочих зарплата пре­
вышает смету в ноябре, как минимум на 39,4°/0, в декабре же достигает 44,2° 0. 
В  среднем за квартал зарплата рабочих увеличена па 41,30/о.
У  служащих заработок в октябре, ноябре и декабре увеличивался соответ­
ственно на 6 ,6 — 10,8— 1 1 3 % , превышая сметный в среднем за квартал на 9,6°/0. 
В  отношении рабочих, у служащих зарплата ниже на 46,1 против сметы благо­
даря повышенному заработку рабочих.
Значительное повышение зарплаты произошло ввиду несоответствия между 
нормой выработки и расценками при производимой сдельной работе.
Тарифно-Нормировочное Вюро, как орган ведущий производственный учет 
как рабсилы, так и производительности труда— в заводоуправлении отсутствует 
и работа эта производится далеко не планомерно, что не соответствует духу 
времени ни в отношении рационального использования рабочей силы, ни в от­
ношении проводимой кампании по поднятию производительности труда.
По  б а л а н с у  и о т ч е т н о с т и .
/  '
Состояние средств Тйунгурских кожзаводов к началу и концу отчетного пе­
риода, а также изменения в составе таковых характеризуются следующими 
данными:
с о с г О Я  Л  О Р  Е  3  У  . I Ь  Т  А  Т
Н а  1 октября  
.1924 г.
I l a  1 января ’ 
1925 г. В  о л е е М е н е е
Денежные средства: '
К а с с а  ............................................................................ 88 -  36 1 176— 71 10^8 35 —
П одотчетны е с у м м ы ................................................ 0 2 0 6 2 — 11 6587 — 03 — 55175 - 0 8
Текущ ие счета . . ................................................... 9 5 6 8 — 43 10545 — 29 976 -  86 —
Ценны е бумаги .................... ...................
. * 28б<-8 - 1 7 2<"881 — 82
v 1 '
273 -6 5
—  9 —
i
М а т е р и а л ы :
Сырье . • ...................................................
Т опливо . . .  . . . . . .
Вспомогательные . ........... .................
Полуфабрикаты . . .  . . . .
Изделия и т о в а р ы .................................
Долгов в пользу кожевен, зав.
Но открытым с ч е т а м ............................
Н о  векселям п о л у ч е н н ы м ...................
Неоконченные операции
Неокончен. производ...............................
> > • заготовл. . ...................
 » постройки . . . .
> »  вспомогат. цеха . . .
с о с т 0  Я  Л  О Р Е 3 У .1 1» 'Г Л  т
Н а  1 октября  
9 >5 г.
Н а  1 января  
1925 г. Б о л е е Ме н е е
1 2 2 7 - 1 7
|
■
4496— 75 3269— 28
10072 62 5527 —  44 — 1545 18
8 9 ) 0  - 78 69288 - 46 — 1 2 6 5 2 -3 2
9 3 2 4 0 -  87 7 9 3 1 2 - 6 5 3269 -  281 17197 —  50
113182 — 21 87622 16 25560 -  08
197247 85 319799 17 1 5 2 5 5 1 -3 2 —
1 4 4 8 9 5 -7 5 306523 26 161627 5Л —
1537 1 - 3 8 570 — 14804 —  38
160270 — 13 307093— 26 161627 — 51 14804 - 3 8
2 8 6 1 5 9 - 7 2 341715 —  07 55555 —  35 —
74 - 97 25 68 — 49 -2 9
1711 -  91 4 2 8 6 — 34 257 1 - 4 3
-
— 38— 50 38 — 50
287946 -  60 346065 - 5 9 58168— 28 49 - 2 9
95221 1 — 76' 1217083— 68 377955— 25 113086— 33
264868 -  92 . 2 6 1 8 6 8 -  92
-
И т о г о  . . . . 
И р и  б а в и л о с ь
*
79 150— 48 
15.150— 02
Указанное увеличение было покрыто:
Поступлениями ио векселям в ы д а н н ы м .................  76.125— 98
» от кредиторов и ссудам . . . .
Отчислениями в амортизационный капитал . .
в з а п а с н ы й ......................................   . 11.739— 42
в фонд по улучшению быта рабочих 5.869— 72
в промфонд ....................................... 11.739— 42
От переоценки материальных ценностей .................  3.732— 12
» стоимости задолженности, числящ. ио Пермск.
Г С 1 1 Х ................................................................. 103.955— 09
(Основание: распоряж. У О С Н Х  от 5 января с. г. за № 435/52) 
Прибылью от операций, а именно:
П р и б ы л  ь:
от продажи изделий и т о в а р о в ............................................4/.408— 69
от а р е н д ы .............................. _ ................................................. 138 — 44
от прочих о п е р а ц и й .................................................................  28— 54
47.575—67
6 34
У б ы т о  к:
по торговым р а с х о д а м ..........................  12.671
по оплате кредитов • ................................................  . . . . 3.528-
по случайным р а с х о д а м ......................................................... ! 3.479





1 9 . 6 7 9 — 0 0  
2 7 . 8 9 6  —  6 7
В с е г о
А  з а  и с к л ю ч е н и е м :
Распределенной прибыли 1922— 23 года . 
Расходов за счет прибыли 1923— 24 года 





Увеличение выразилось 264.868 — 92
Таким образом, 58,6°/о общего увеличения покрыто притоком средств извне 
и 4 1 , 4 ° / 0 своими пассивами.
Здесь нужно отметить, что несмотря на произведенную „переоценку мате­
риальных ценностей при заключении отчета за прошлый год, таковая Управле­
нием кожзавода производилась и в первом квартале. Это обстоятельство обм е­
няется снижением прейс-курантных цен в магазинах, где товары учитываются 
по продажной цене.
В  обязательствах кожзаводов в пользу третьих лиц за отчетный период 
произошли следующие изменения:
с о с т о я л о
H a  1 октября  
1924 г.
H a  1 января  
1925 г.
Р Е З У Л Ь Т А  Т
Б о л е е М е я е е
К р е д и т о р ы
Р абоч и е  и с л у ж а щ и е ...................
Поставщ ики  и подрядчики . .
П окупатели  ......................................
П о  расчетам  с Синдик. . . .
Разны е лица и учрежд.
Специальные т/сч. под товары
Векселя  к платежу .
7423 11
9 2 1 9 -  67  
16278 -  86 
43003 -  88  
1 2 3 3 8 0 -  81 
31850 —  60  
82380 86
1 4 6 1 2 — 20 
5941 — 33 
7 1 2 8 — 31 
215144 -  64 
4 2 0 0 4 -  38 
25512 52
158506 —  84
Г189 — 09
313573 — 79 468850  -  25
П рибавилось 155276 —  46
172110 -  76
7 6 1 2 5 -  98
3308 - 34  
9150— 52
81376 - 4 3  
6344 -  08
255455— 83 1 0 0 1 7 9 -3 7
155276 -  16
По обязательствам кожзаводов увеличение выражается: по расчетам с Син­
дикатом 6 7 ,4 °/ о >  векселям 2 9 , 8 ° / 0 , рабочим и служащим 2,8°/о-
Общая сумма задолженности ыа 1 января 1925 года составляет 71,6°/0 к 
собственным оборотным средствам.
В  задолженности третьих лиц в пользу кожзаводов произошли следующие 
изменения:
11 — 61 ь
с о с т о я л о Р  Е  3 У  Л  Ь  Т  Л  T
Н а  1 октября | Н а  1 января  
1924 г. 1 1925 г. Б  о л о е М е н е е
Д е б и т о р ы :
Рабочие и с л у ж а щ и е ..................................... ....  .
Поставщ ики и п о д р я д ч и к и ................................
Покупатели .............................................................
Расчеты  с Синдикатом . . .  .......................
Разные лица и у ч р ....................................................
Сомнительных д о л г о в ..............................................
Векселя  к получению ................................
12822 -  51 
15254— 71 
3 7 1 6 5 - 0 8  
66698 - 8 1  
12938 — 46 
16 —  18 
15371 -  38
9536 -  44 
1 9 3 2 7 -8 4  
33536 - 8 3  
225847— 77 
18258 — 20 
1 6 - 1 8  
570
4 0 7 3 — 13
159148 - 9 6  
5319— 74
3286— 07 
3628 -  25
1 4 8 0 4 -3 8
П рибавилось  ..........................................
1 6 0 2 7 0 -1 3 3 0 7 0 9 3 -2 6 168541 —  83 21 71 8— 70
116823 - 13 116823 - 13
Д олги  в пользу заводов возросли на 146 823 руб. 13 коп., из коих состав­
ляют: поставщики и подрядчики 2,5°/0, разные дебиторы 3,2°/0 и по расчетам с 
Синдикатом 94,3°/0. Уменьшение наличности векселей к получению об‘ясняется, 
главным образом, учетом таковых, а не окончательным погашением долга. При 
этом нужно отметить, что состояние расчетов не отражает действительности, так 
как по таковым учитывается и наличие товаров в своих магазинах.
Отчет за первый квартал представлен 3 марта сего года, т.-е. с запозданием 
на 15 дней, за исключением расценочных отчетов. Последние Заводоуправлением 
не составляются, а в Главную Бухгалтерию У О С Н Х  представляются производ­
ственные калькуляции, составленные согласно теоретических выводов Техниче­
ского Отдела и поэтому не отражают действительной себестоимости.
По своему содержанию отчетность изобилует дефектами. Так, например,—  
торговые магазины учитываются по счету подотчетных сумм, а также по счету 
взаимных расчетов, не представляется возможным выяснить — заключаются ли по 
данному счету расчеты только Омского отделения или здесь же учитывались и 
прочие торговые магазины и агентства, при чем кредитовое сальдо по сводному 
балансу превышает дебетовое на 8 997 р 76 к. Изделия с производства прихо­
дуются не по действительной себестоимости, а по у словной, определяемой Тех ­
ническим отделом. Вообще отчетность Управления не может быть полностью 
использована для хозяйственных соображений.
П О С Т А Н О В И Л И :
По выполнению производственных заданий.
1. Выполнение производственного задания в первом квартале отчетного опе­
рационного года по Кунгурскому кожзаводу признать удовлетворительным.
2. Констатировать увеличение производства Кунгурского кожзавода по срав­
нению с первым кварталом истекшего операционного года в среднем на 10°/о по 
кожпроизводству и 97°/0 по пошиву обуви.
3. Отмечая, что заводоуправлением не производится увязка производства 
вспомогательных цехов с основным кожцехом, благодаря чему пошивочные цеха 
могут находиться под угрозой остаться без кожтовара,— обратить его внимание 
на это обстоятельство, предложив развертывание производства по пошиву обуви 
согласовать с возможностью снабжения кожтоварами для бесперебойной работы.
4. Констатируя некоторое достижение Заводоуправления в отношение улуч­
шения технических результатов работы против сметных норм, некоторые значи-
6 3 6* —  12 —
тельно превышают, довоенные — предложить Заводоуправлению принять все зави­
сящие от него меры к дальнейшему их улучшению
5 Отметив достижение Купгурского Кожзаводоуиравления в отношении сни­
жения себестоимости продукции против сметного задания,— обратить его внима­
ние на вглсокую себестоимость полувальных кож (превышающую сметное зада­
ние в среднем на 15°/0).
6. Констатировать, что себестоимость полувальных и конских кож в ноябре 
и декабре месяцах имела неуклонное ш ремление к увеличению против октябрь­
ской себестоимости по причине увеличившихся расходов по сырью, вспомога­
тельным материалам и накладным расходам, и предложить Заводоуправлению не 
допускать дальнейшего роста себестоимости продукции, а стремиться к ее сни­
жению путем улучшения норм выхода выделанных кож, расходования вспомога­
тельных материалов, увеличение производительности труда и*сокращения общих 
накладных расходов.
П о  т о р г о в о й  д е я т е л ь н о с т и .
7. Отметить, что сбыт продукции за первый квартал составляет 37,6°/0 от 
общего наличия фабрикатов и 50,7°/0 от выработки за квартал,— признать торго­
вую деятельность Кунгурских заводов в первом квартале 1924— 25 хозяйствен­
ного года недостаточно интенсивный
8. В  виду бесхозяйственной, и недостаточно энергичной работы Омского отде­
ления, предложить Заводоуправлению реорганизовать это отделение на принципе 
оптовой торговли, тесно увязав его работу с деятельностью местных торговых 
госорганов и кооперации.
S. Д ля  выяснения расчетов Омского отделения с Заводоуправлением выслать на 
место Ревизионную Комиссию Л !'8 с участием эксперта по обувному производству.
10. Отметив повышение накладных расходов с 4,8°/о за 1923- -24 год до 
9,52°/0 за первый квартал 1924— 25 года, предложить Заводоуправлению снизить 
таковые в самой жесткой форме.
11. Рекомендовать Кунгурскому Окрисполкому обратить серьезное внимание 
на работу Кунгурских кожзаводов в делом и на Омское отделение-особо
П о  р а б с и л е .
12. Отмечая значительное превышение заработка рабочих против сметьц 
отсутствие тарификации и учета рабочей силы,—  признать деятельность Кожза- 
водоуправления в этом отношении слабой и предложить ему:
а) организовать Т. Н. В., которое должно заняться строгим учетом всех эле 
ментов хозяйства;
б) выяснить путем точного хронометража плотность рабочего дня для у с т а - 
новления требуемых норм в ы р а б о т к и  п р и  п р о и з в о д и м о й  сдельной работе;
в) добиться соответствия в деле производительности и зарплаты, для чего 
пересмотреть в сторону снижения расценки.
По  б а л а н с у  и о т ч е т н о с т и .
13. Признать финансовое положение заводов напряженным и требующим от 
руководителей особой осторожности при ведении финансовых операций.
14. Констатируя непредставление расценочной отчетности но производствам, 
предложить Заводоуправлению принять меры к устранению всех счетных дефек­
тов, обнаруженных в отчете и обратить особое внимание на учет производств.
15. Предложить Кожзаводоуправлению принять меры к ликвидации задол­
женности, числящейся за рабочими и служащими.
Председатель Президиума Уральского Областного
Совета Народного Хозяйства Локацков.
Г Ошвинцев.
Члены: .
(  J p O l P H C .
Управляющий делами У О С Н Х  Хращевскиа.
Секретарь Президиума У О С Н Х  .7емке.
С вердловск , ттш о  лит.-имени  Е м т а н п в а  1 I O X I  П е р м ск о й  ;к. д. З ак . Д® 3 6 5 9 — 35 г. Т п р .  1200
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Протокол NS 117.
Заседамия Президиума Уральского Областного Совета Народного Хозяйства 
!9-го пал 1925 г.
Присутствовали: с решающим голосом— Члены Президиума У О С Н Х — т. т. Богене и Ардов.
С совещат. голосом: Нач. отдела Разных Произв. — инж. Рубинштейн.
Врид. Нач. Эконом, отдела —  » Овчинников.
Бухг.-Инструктор —  тов. Мясоедов.
Управделами —  Хращевский.
Представительствовали: от Златоустовского Промкомбината— т. Ибах.
Прсдседательствзщт— т. БОГЕНС.
Секретарь— т. JIEMKE.
П О В Е С Т К А  Д Н Я :
444. О хозяйственной деятельности Златоустовского Промкомбината 
за 1-й квартал текущ. операц. года.
С  Л  У  I I I  А  Л  И :
Доклад Управления Златоустовского Промкомбината о работе за 1-й квартал 
текущего операционного года и заключения по докладу отделов УО СН Х.
В первом квартале текущего операционного года, в составе Златоустовского 
Промкомбината, после произведенного распределения предприятия между послед­
ним и Райисполкомами, состояли следующие предприятия и производства:
а) Д е й с т в у ю щ и е :
Пивоваренный завод в Златоусте, ^
Кожзавод № 6 в Сатке,
» № 16 —  Златоусте,
Лесопильный завод с мельницей в Чебаркуле,
Столярная мастерская в Златоусте,
Фабрика жерновов с мельницей в Н.-Пристани,
Мельница № 12 в Миассе.
» № 47 в Кундравах и
Мраморное производство в с. Медведевой.
б) В е з д е  й с т в  у ю щ и  е:
Мельница № 8 в Миассе,
» № 4 на ст. Бердяуш,
Кожзавод № 9 в Златоусте,
» № 10 в Златоусте,
Пимокатная мастерская в Златоусте,
Клееваренный и мыловаренный завод в Златоусте и 
Винзавод в Петропавловске.
6 3 8
в) В а р е н д е .
Мельница № 274 в Златоусте,
» № 42 в Миассе.
Таким образом число действующих предприятий Златоустовского Промкомби­
ната сократилось, против утвержденной протоколом У О С Н Х  № 127 производ­
ственной программы, на кирпичный завод, чугуно-литейную мастерскую и типог­
рафию и увеличилось на 2 мельницы товарного типа, а в рсзултате сократилось 
на 1 предприятие.
Что же касается консервированных предприятий, то причиной бездействия 
заключается в следующем: мельницы за Л°№  4 и 8, вполне исправные и годные
к пуску производительностью от 1000--5000 пуд. в сутки, бездействуют за отсут­
ствием, обеспечивающего их работу, местного помола.
Кожзаводы .]\о 9 и 10 бездействуют вследствие концентрации кожпроизводства, 
на лучше-оборудованпом Саткинском кожзаводе, а пимокатный и клееваренный 
заводы, —  ввиду изношенности оборудования, до 75°/0.
Вхождение в состав Златоустовского Промкомбината такого количества 
бездействующих и консервированных предприятий происходит потому, что при 
отделе Местного Хозяйства Златоустовского Окрик‘ а не организован Промышлен­
ный под‘отдел, таким образом все его функции полностью Окрик‘ ом переданы 
Промкомбинату.
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Производственная деятельность предприятий в первом квартале текущего 
операционного года, за исключением мукомольных мельниц, и столярного произ­
водства, как это усматривается из нижеприведенной таблицы, была неудовлетво­
рительной.
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Саткинского завода 3707 п. 123 п. 3,2 23 3
Златоустовского завода — 228 — 70 —
Лесопильный завод:
Пиломатер. . . . . 200080 К-ф 22918 11,4 200 46
Фабрика жерновов:
Натуральных . . . . 210 пар. 23 10,04 38,3 43
Искзтсственных . . . . 210 » 22,5 10,41 100 42
Столярное производство:
Разн. мебели . . . . 3200 шт. 972 шт. 30,32 505 —
Пивоваренный завод: 40000 в. 5509 в. 13,92 90,:.1 74
Мукомольное производство:
Муки разной . . . . 627227 п. 197545 31,5 125 92
Из этой таблицы усматривается, что задание выполнено лишь по мукомольным 
мельницам и столярному производству.
Выработка кожзавода и фабрики жерновов в отчетном квартале значительно 
ниже таковой за тот же период прошлого операционного года.
Невыполнение задание по кожзаводам, как по Саткинскому, так и по Злато­
устовскому, об‘ясняется следующим:
Сметой на 1924-1925 операционный год предусматривалось выработать—  
Саткинским кожзаводом — 15855 изтдов разных кож минеральным способом, опыты 
которого не дали еще положительных результатов, почему и смета УО С Н Х была 
утверждена лишь условно.
При развитии производства в заводском масштабе указанным способом было 
выработано— 1935 кож., которые оказались весьма низкими по своему качеству. 
Вследствие этого «минеральный способ» был оставлен и с нового операционного 
года производство кож началось вестись обычным способом, поэтому выход кож- 
товара за первый квартал составляет всего 3,2% .
04 0
Промкомбинат концентрировал кожевенное производство на одном лишь 
Саткинском заводе, постепенно сворачивая работу Златоустовского завода, который 
в отчетном квартале выработал 228 пудов разных кож —сметой не предусмотренных.
Лесопильный завод не мог работать полной нагрузкой вследствие того, что 
работа протекала с перебоями, ввиду несвоевременной заготовки леса за недостат- 
средств.
Фабрика жерновов не выполнила задание, вследствие того, что получив 
твердый заказ Сибгоесельсклада, превышающий намеченную сметой, годовую 
выработку натуральных жерновов, вынуждена была произвести в начале опера­
ционного года соответствующую подготовку вскрыши карьеров и внести нехсоторыс 
технические и организационные улучшеххия в производстве. Это обстоятельство 
повлияло на сокращение выработки.
Производство искусственных жерновов сократилось из-за отсутствия средств 
обеспечит*, своевременно производство полуфабрикатами (соляной кислотой и хло­
ристым магнием).
Слабая работа пивоваренного завода об‘ясняетея тем, что в первом квартале 
был произведен текущий ремонт и, 1^ роме того, завод был остановлен па три 
недели, за недостатком солода.
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Перечисленные B i,m ie  условия работы первого квартала не могли не отразиться 
на технические результаты работавших ненормально в отчетном периоде предприя­
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На 100 пудов 
разной кожи.
Сырья— кож . . . .  
Корья ,
Экстра1хта . . . .  















°/0 выхода полезного пиломатер. 60°/0 63,1°/0 —
Пиломатериал.
Количество раб. па 1 рамосм. 11 22 200
Выход пиломатер, на рамосмену 697 533 76,5
Выход пилом. на 1 чел. рам.-см, 63,36 47,85 75,5
Кремня молотого 25,26 п. 26,22 104
На 1 пару искус­ Песку речного 33,26 28,26 85
Раствора солян. кцело^ы 11 11,34 102
ственных жернов. Магнезита кауст. . . . 14,14 12,14 86
* Рабсилы . . . . . 28 п. 8,48 30
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пива. Дров— к. с. . . . 0,3 0,52 173
Рабсилы . . 23 под. 43,4 145
Сеянки 1 с. 60%
5
. j 60 60,26 100,4
» I I  с. • | 15 14,43 96,2
На 100 пуд. Отрубей . • • • 20 21,62 108
пшеницы.
Отходы и раструс 
Дров— к. с.








Рабсилы— поденщ. • • • 3,03 2,68 85
Технические результаты кожевенного производства, как в сравнении со смет­
ными нормами, так и с результатами других кожзаводов получены удовлетвори­
тельные, как в нормах выхода готовых кон;, так и расхода вспомогательных 
материалов и рабсилы.
По лесопильному же производству, расход рабсилы на рамос-мену увеличился 
на Ю0°/о, что завод объясняет необходимостью сохранить' рабсилы, несмотря на 
неполную нагрузку завода в отчетном квартале.
Выход пиломатериала на рамо-смену и человеке— рамо смену сократился на 
24%, чго как выше было указано, об‘ясняется перебоями в работе завода.
Выход полезного пиломатериала, увеличенный на 3%  против сметы, является 
хорошим.
Технические результаты производства искусственных жерновов, в нормах 
расхода сырья и вспомогательных материалов, тождественны со сметными нормами 
и близки к нормам завода «Уральский А лм аз».
Затрата рабсилы, значительно сократилась, как против сметной! нормы, так и 
против нормы завода «Уральский Алмаз».
По пивоваренному производству несколько увеличен расход солода против 
сметы, но по сравнению с Тюменским и Курганским пивзаводами, норма расхода 
не является преувеличенной.
Расход хмеля сокращен за счет лучшего качества на 25%  и ниже нормы 
расхода тех же заводов.
Увеличенный расход топлива Промкомбинатом объясняется употреблением дров 
из старых бревен.
Перерасход рабсилы вызван значительной недовыработкой первого квартала.
Мукомольные мельницы, работавшие в отчетном квартале полной нагрузкой 
и достигшие почти довоенной производительности (92"/0) получили также удовлет-
5
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верительные технические результаты, выразившиеся в увеличении на 0,4% выхода 
60%-ой сеянки первого сорта и годных отходов на 8%, в результате чего отходы 
и раструс сократились на 26%. В расходе топлива и рабсилы также получена 
экономия против сметы на 3 %  и 15% , причем топлива израсходовано на 40% 
менее нормы Тюменских мельниц. Что же касается затраты рабсилы, то, хотя 
против сметы и получена экономия, но абсолютный расход рабсилы несколько 
выше нормального, что об‘ясняется обработкой привозного зерна, требующего 
увеличенного числа обслуживающего персонала по приему и отпуску.
Указанная выработка но предприятиям Златоустовского Промкомбината и 
достигнутые технические результаты, в значительной степени отразились па себе­
стоимости продукции отчетного квартала, которая при сравнении со сметной, 
дает следующие результаты:
Н а и м е н о в а н и е  п р о и з ­
водств и  ф абри катов .





од 2 К К
о  g .









ы. 4с 3 
ч о£5 X В сего .
мадt=rо(=ь




П и в о :
за  1923-24 г. . . . 45 ,68 1,82 15,58 9-75 48,04 1 -24.23 2 -45 ,10 118
по смете .......................... 70,99 9,50 26,2 15,10 12,01 74,01 2-07,81 100
за  1 кв .  24 -25  года 70,09 0 ,94 1,36 10,10 45,14 77,05 2 -13 ,68 103
Кожевен, производ.
П о л у в а л :
за  1923-24 г. . . . 33 ,97 ,44 — f 44,51 87,23 4-27,62 4-69,86 44 -26 ,66 118
но смете .......................... 22-5 ,88 14,23 6-35,40 1-03,16 1-77,36 6-20.50 37 -56 ,53 100
за  I  кв .  24-25 года 29-96,24 — 1-19,31 1-31 ,20 6-22,73 4-52,60 4 3 -2 2 ,0 8 115
М о с т о в ь е :
• X
за  1923-24 г.  . . . 21 -77 ,56 — 86-14 1-07 ,05 4-22,49 4 -65 ,23 32 -58 ,57 903
по смете .......................... 18-18,19 17,13 6 -61,98 1-24,17 2-13,17 6-41,16 34 -75 ,80 100
за I  кв. 24-25 года 21-35 ,08 — 2-75,93 2-12 — 5-8,85 11-76,36 43 -08 ,22 123
Фабрика жерновов.
Ж е р н о в а  натур.
за  1923-24 г.  . . . 14-80,48 — 1-79,46 11-71,19 25-38,71 24-7,90 77 -76 ,74 75
по смете .......................... — — — 61-01 ,53 9 -76 ,22 32-51 ,25 108-29 100
за I  кв.  24 -25  года 25-36 ,44 — 1-89,16 18 -20 ,90 27-41,16 ■13-21,84 116 -09 ,50 112
Ж е р н о в а  искусств.
за  1923-24 г. . . . 36 -96 ,84 1-65,36 41-79,35 12 -94 ,24 28-6,39 37-96,17 159 -38 ,35 101
по смете .......................... 22 -92 ,14 4 -39 ,52 47-28 ,59  18-55,23 14-90,46 49-71,06 157-77 100
за  1 кв. 24 -25  года 44-87 ,57 1-87,16 50-51,61 6 -4 ,78 66-30 ,88 100-05,88 269 -67 ,44 171
Мельничн. производ.
Р а з м о л  муки:
за  1923-24 г.  . . . — — — -— __ . -
но смете ..........................














П  и л  о л  е с:
з а  1923-24 г. . . .
по смете ...........................
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Из приведенной калькуляции себестоимости продукции за первый квартал по 
предприятиям Златоустовского Промкомбината усматривается, что только себестои­
мость размола муки ниже сметной на 9°/о.
По всем же остальным производствам отчетная себестоимость первого квартала 
значительно превышает таковую же сметную и отчетную за прошлый операцион­
ный год.
Рассматривая себестоимость ио элементам ее составляющим видно, что причи­
нами высокой себестоимости являются, с одной стороны— удорожание стоимости 
сырья, составляющее против сметы по кожпроизводству— 132°/о, пивоваренному—  
113%, искусственным жерновам — 200% и лесопильному— 121°/0, а главным обра­
зом— большим цеховым и накладным расходам, падающим чрезвычайно большим 
процентом на единицу продукции вследствие незначительной выработки.
Насколько велики накладные расходы, можно судить по приводимой здесь 
таблице.
Наименование предприятий.

















Пивоваренн. завод . . . . 5548-77 601-16 10,84 23,97
Столярн. производство 3413-83 1772-59 51,93 26,90
Кожевен, производство . 8077-30 1157-15 14,32 39,39
Фабрика жерновов . . . . 4036-60 1330-64 34,21 37,24
Мельницы № 12 и 47 9133-52 2729-67 29,88 40,97
Лесопильный завод . . . . 2886-76 472-77 16,38 25,16
В с е г о 33096-78 8113-98 24,52 37,03
Из данных таблицы видно, что накладные расходы в среднем по Промкомби­
нату составляют 37%  от себестоимости продукции, что на 7 %  выше принятых 
в смету. Независящие накладные расходы составляют всего лишь 24,5°/° от всех 
накладных расходов.
П О  Т О Р Г О В О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И .
Торговую деятельность в 1924-25 году Промкомбинат начал с тремя торго­
выми отделениями в Миассе, Кусе и Сатке. В нервом квартале текущего года все 
эти отделения были ликвидированы и сбыт целиком передан в руки кооперации. 
Размеры сбыта продукции за первый квартал 1924-25 года выразились в 252879 р. 
Из ассортимента продукции обращает на себя внимание сбыт кожфабрикатов вы­
разившийся в 32000 руб. Если сравнивать торговую деятельность в первом квар 
тале с такой же в прошлом году, то получится такое соотношение:
Сбыт в 1-м полуг. Сбыт в 1-м кварт.
1923-24 года, 1924-25 года.
170000 252000 149°/0
Как видно из этого соотношения сбыт только одного первого квартала этого 
года превышает на 49°/0 сбыт целого полугодия прошлого года.
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Соотношения сбыта с производством таково:


















на 1 е 
1-1925 г.
°/о
327088 64008 212811 54 178284 46
Распределение сбыта по месяцам таково:
О к т я б р ь   69793 руб.
Ноябрь   146222 »
Декабрь   36864 »
Сумма ноябрьского оборота об‘ яснястся тем, что в этом месяце продажа со­
стоялась в розничных магазинах кооперации.
По контрагентам сбыт распределяется так:
В 1923-24 году. В 1-м кварт. 24-25 г.
Кооперация . . 15о/о Кооперация. . 70 °/в
Госорганы . . . 25%  Госорганы . . 15 ,5%
Частные лица . 60°/0 Частные лица . 14,5%
Сбыт производился исключительно на местных Уральских рынках и только к 
концу квартала Промкомбинат завязал торговые сношения с Сибирью.












В 1 кв. 
1924-25г.
Полувал ............................................... пуд. 58-69 47-14 50-90 56-60
- М остовье............................................... » 42-15 40-54 42-50 44 —
С ы р о м я т ь ......................................... » 22-81 15-15 23-06 24-83
С а п о г и ....................... .....  . . пара 15-08 15-60 15-33 16 —
П и в о ........................................................................................................................ 2-64 2-07 2-52 3-89
Жернова искусств, пара. 194-03 120-37 262-69 174-21
» натуральн. » . . . 93-75 93 — 132-10 157-60
» русск.-француз, пара - 94-62 101-69 102-40 132 —
Из таблицы видно, что себестоимость продукции предприятий снизилась; не­
значительное повышение по сапогам и русско-франнузск. жерновам об‘ яеняется 
улучшением качеств продукции.
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При сравнении результатов продажи по видам производства, наблюдается сле­
дующее соотношение:












П о л у в а л ...................... пуд. — 7-79 16,21 9-46 — 20,08
Мостовье.......................» 35 коп. — 0,83 3-46 — 9,42
Сыромять » 25 » — 0,94 9-68 — 53,68
С а п о г и ...................... пара 25 » — 1,67 40 — 2,57
П и в о .......................вед. — 12 4,76 1-82 — 87,62
Жернова искусствен, пара 68-66 — 35,4 53-84 — 44,82
» натуральн. » 38-35 — 40,8 64-60 — 69,46
» русск.-фран. » 7-78 — 8,2 30-31 — 29,80
Как видно из этой таблицы разница в сторону увеличения прибыли получи­
лась очень резкая.
Торговые расходы комбината выразились в сумме 1725G рублей и составили 
к обороту 7°/о, в то время как расходы 1923-24 года были в 12% к торговому 
обороту. Несмотря на такое сильное снижение, расходы в первом квартале всетаки 
велики, но об‘ясняются тем, что в ноябре месяце была ликвидация розничных ма­
газинов и производилась уплата выходных пособий, компенсации за неиспользо­
ванные отпуска и прочие расходы связанные с ликвидацией.
Разделение расходов на зависящие и независящие таково:
В 1923-24 году. В 1-м кварт. 24-25 г.
Зависящие . . . 31244 р. 6,5%  6395 р. 2,5%
Независящие . . 26118 р. 5,5°/0 10861 р. 4,5%
Результаты коммерческой деятельности характеризуются цифрами: 
продано на 252879 рублей, себестоимость проданного— 212811 рублей, валовая при­
быль выражается в 40068 рублей.
Все заводы Промкомбината обеспечены сырьем полностью до конца года за 
исключением фабрики жерновов, на которой была увеличена производственная про­
грамма.
П О  Б А Л А Н С У  И О Т Ч Е Т Н О С Т И .
Состояние средств Промкомбината к началу и концу отчетного периода, а также 
изменения в составе таковых характеризуются следующими данными:
С О С Т О  Н Л О . Р Е З У Л Ь Т А Т Ы .
На Е Х -24  г. На 1/1-25 г. Более. Менее.
Денежные средства:
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С О С Т О Я Л О . Р Е З У Л Ь Т А Т Ы .
Н а 1/Х-24 г. На 1/1-25 г. Более. Менее.
Текущие счета в банках . ___ 658-58 658-58
ф
Ценные бумаги . . . . 5311-97 4178-39 — 1133-58
16776-27 11829-90 1917-42 6863-79
Материалы.
Сырье . . . . . . . — 25412-46 25412-46 —
Топливо ............................. — 10642-80 10642-80 —
Вспомогательные 179299-57 73287-33 — 106012-24
179299-57 109342-59 36055-26 106012-24
Полуфабрикаты . . . . — 30952-85 30952-85 —
Изделия товары . . . . 147788-69 47233-34 — 100555-35
Долги в пользу Промкомб.
По открытым счетам 96869-35 104082-64 7213-29 —
По векселям получен. . 5330-05 82514-38 77184-33 —
102199-40 186597-02 84397-62 —
Неоконченные операции.
Неоконченные производ. 38563-13 49022-24 10459-11 —
» заготовки . 35896-61 24701-95 — 11194-66
» постройки и 
ремонты 1935-29 4980-80 3045-51 —
» вспомогател.
производства 1057-83 — — 1057-83
77452-86 78704-99 13504 62 12252-49
И т о г о 523516-79 464660-69 166827-77 225683-87
Убавилось . . . . 58856-10
0000ю 36-10
Указанное уменьшение средств произошло:
От безденежной передачи оборотных средств:
Катав-Ивановскому Р И К ‘ у .........................................  60140-16
Миасскому »   54130-28
Саткинскому »    15027-96 129298-40
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ного капитала .........................................................
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2594-10
6  г* 7
Руб.
А за  и с к л ю ч е н и е м :
1) Полученной прибыли от операций, а именно 
Прибыль: от продажи изделий и товаров 
» аренды помещений 
» прочих операций . . . .
»' » случайных приходов
» %  по процентным бумагам
Убыток: по нераспределен. накладн. расх.
» расходам производства . . . .
» по содержанию консерв. предприятий 













Итого ожидаемой чистой прибыли
2) Поступлении по обязательствам и открытым 
с ч е т а м ...............................................................................
3) Отчисления в амортизационный капитал
4) Недораепределенных расходов по производ.
5) Произведенного исправления баланса (списаны 





9720 —  73036-40
Всего уменьшение выразилось в сумме Руб. —  —  58856-10
Уменьшение произошло от безденежной передачи оборотных средств Р И К ‘ ам.
В обязательствах Промкомбината в пользу третьих лиц за отчетный период 
следующия произошли изменения:
С О С Т О Я Л О . Р Е З У Л Ь Т А Т . °//0
увели­
чения.На 1/Х 24 г На 1/1-25 г. Вол ее. Менее.
К р е д и т о р ы :
Рабочие и служащие 3256-93 3959-79 702-86 — 0,7
Поставщики и подрядчики 14887-83 1143-46 — 13744-37 —
П о к у п а т е л и ....................... 30989-14 2966-93 — 28022-21 —
Расчеты с Комиссариатами 26661-13 51551-73 24890-60 — 26,5
» с Синдикатом . 40-24 9523-02 9482-78 — 10,
11
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С О С Т О Я Л О . Р Е З У Л Ь Т А Т . %
увели­
чения.На 1/Х-24 г Па 1/1-25 г. Более. Менее.
Разные кредиторы . 14569-65 23084-52 8514-87 9,1
Сомнительные долги 2441-79 9422-69 6980-90 — 7,4
Ссуды (сп. т/счета) . 11919-89 55326-42 43406-53 — ' 46,3
Векселя к платежу . 71146-35 43533-59 — 27612-76 —
И т о г о 175912-95 200512-15 93978-54 69379-34 100
Прибавилось. 24599-20 24599-20
Общая задолженность к концу отчетного периода составляет 8 7 %  к собствен­
ным оборотным средствам.
В задолженности третьих лиц в пользу Промкомбината за отчетный период 
произошли следующие изменения:
С О С Т О Я Л О . Р Е З У Л Ь Т А Т . 0/о
увели-*/
чения.На 1/Х-24 г На 1/1-25 г. Более. Менее.
1
Д е б и т о р ы :
Рабочие и- служащие 2612-15 4052-22 1440-07 1,1
Поставщики и подрядчики 12083-47 10960-20 — 1123-27 —
П о к у п а т е л и ........................ 47978-72 19109-09 — 28869-63 —
Расчеты с Комиссариат. 6519-36 37975-10 31455-74 — 24,7
» с Синдикатом . — 5800-21 5800-21 — 4,6
Разные дебиторы 13683-86 787-15 — 12896-71 —
Сомнительные долги 13991-79 25398-67 11406-88 — 8,9
Векселя к получению . 5330-05 82514-38 77184-33 — 60,7
И т о г о  . . . 102199-40 186597-02 127287-23 42889-61 —
Прибавилось 84397-62 84397-62
Здесь обращает на себя внимание образование значительной суммы сомнитель­
ных долгов в 25398 р. 67 коп., которые не были выяснены Промкомбинатом при 
заключении годового отчета.
Отчет за первый квартал Промкомбинатом представлен второго апреля с. г., 
т. е. с запозданием на полтора месяца, в полном об'еме, но имеет некоторые де­
фекты, главным образом, по учету производств и торговых расходов. Так, напр, 
в расценочных отчетах по производствам не помещены технические данные, а также 
имеется слишком резкое расхождение условных цен по каковой снималась продук-
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ция с производства, против действительной себестоимости, отчего получилась зна- 
чительная сумма недораснределенных расходов 14,927 р. 88 коп., каковая должна 
отразиться па результатах от реализации продукции, выпущенной с производства 
в первом квартале.
Что же касается торговых расходов, то таковые, должны закрываться счетом 
«Доходов от продажи», лишь при заключении года, а не помесячно, как это сделал 
Промкомбинат.
Т А  Н  О  В  И Л И :
ПО ВЫ П О Л Н ЕН И Ю  ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Х ЗА Д АН И Й .
1. Производственную деятельность Златоустовского Промкомбината за 1-й 
квартал тек. опер, года, за исключением работы мукомольных мельниц, признать 
не удовлетворительной.
2. Признать, что причинами влиявшими на неудовлетворительную работу почти 
всех предприятий Промкомбината явились: неустановившияся организационные 
формы Комбината, которые с момента образования последнего претерпевают раз­
личные изменения, с одной стороны, и полная необеспеченность предприятий
необходимым сырьем и вспомогательными материалами— с другой.
*
3. Констатируя получение удовлетворительных технических результатов по 
производствам— жерновов и мельничному, - отметить неудовлетворительные р езуль­
таты полученные в отчетном квартале по лесопильному и пивоваренному заводам, 
и предложить Промкомбинату принять все меры к их улучшению.
4. Обратить внимание Управл. Промкомбината на имеющие место в отчетном 
квартале, недопустимо высокие накладные расходы, размер которых по отдельным 
предприятиям доходит до 4 1 %  и в среднем по Комбинату— 37,03%  (из которых 
около 75%  надает на зависящие от Промкомбината причины), —  предложить ему 
иод личную ответственность его руководителей, принять все возможные меры 
к непременному снижению таковых до нормальных размеров.
5. Констатируя, что отчетная себестоимость всей выреботанной предприятиями 
Промкомбината продукции превышает, как сметную, так и фактически полученную 
в прошлом операционном году,— предложить Управл. Промкомбината в процессе 
дальнейшей 2эаботы принять все меры к тому, чтобы таковая не превышала 
сметных назначений.
6 . Предложить Ревизионному Отделу У О С Н Х  выполнить постановление П ре­
зидиума У О С Н Х , от 10-11 (протокол №  58 § 7) —  о командировании Ревизионной 
Комиссии длл  обследования Златоустовского Промкомбината.
П О  Т О Р Г О В О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И .
7. Предложить Промкомбинату в срочном порядке пересмотреть прейс-кураыт 
продажных цен и в соответствии с принципами государственной торговли, снизить 
цены, дабы сделать продукцию более доступной широким массам потребителя.
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П О  Б А Л А Н С У  И О Т Ч Е Т Н О С Т И .
1. Ввиду того, что в обороте у Промкомбината имеется до 50°/о средств за­
имствованных у кредиторов,— обратит!» внимание его Управления на необходимость 
весьма осторожного маневрирования имеющимися в его распоряжении средствами.
2. Отмечая значительное запоздание в представлении отчетности Промкомби­
натом, что самым невыгодным образом отражается, как на интересах самого дела, 
так и на общем ходе работ по составлению сводной отчетности по области,— пред­
ложить Управлению Промкомбината принять все меры к скорейшей ликвидации 
имеющейся запущенности в составлении таковой.
3. Наблюдая значительное образование сомнительных долгов, каковые не были 
выделены при заключении 1923-24 года и то, что в 1-м квартале таковые приба­
вились также на значительную сумму, предложить Промкомбинату представить 
списки сомнительных должников и дать об ‘ яснения о причинах задержки с их вы­
яснением а также принять все меры к приведению в порядок всех расчетов.
4. Предложить Главному Бухгалтеру Промкомбината устранить имеющиеся 
дефекты по учету торговых расходов и производств, обратив серьезное внимание, 
на более правильное составление и своевременное представление калькуляций.
Вр. исп. об. Председателя Президиума Уральского Областного
Совета Народного Хозяйства Б О Г Е  НС
Ч лен  Президиума У О С Н Х  А РД О В .
Управляющий Делами Х РА ТЦ Е В С К И Й .
Секретарь Президиума Л Е Ж К Е .
■ ■ ■■■■ I I ■ I. ■ |.М«-. . .  ...I— ■ • ■ I I ...............  ...........
г. Свердловск , тип . У О С Н Х .  З ак аз  №  366. Т и р . 1200 экз.




